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LA S E M A N A DE LA 
A i R I C U A T I N A 
D e u n M o d o A d e c u a d o P a r t i c i p a r á 
C u b a e n T o d o s los A c t o s e n que 
se E x p o n g a n A c t i v i d a d e s L a t i n a s 
M A D R I D , Mayo 5 . , 
Los centros p o l í t i c o s de esta capi - ; 
tal solitarios y abandorvados en es- \ 
toe i l t imos tiempos üan vuelto a j 
estar animados desde hace algunos | 
<jfas como coneecuencia de haber i 
presentado Melquiades A l v a r e z y | 
Bomamones solicitudes p a r a celebrar | 
actoe de a f i r m a c i ó n de su p o l í t i c a I 
respectiva. E s t o ha dado origen a j 
comentarioe y a coiaversaciones en i 
que se expresan como ea natura l to-
da clare de opiniones y tendencias . { 
E l Directorio no h a declarado has- i 
ta ahora el ju ic io que le merece el i 
asunto c r e y é n d o s e en g e n e r á l que se j 
ocupará de l a c u e s t i ó n en las pro- j 
s imas reunionee. 
L a o p i n i ó n m á s corriente es que; 
conocida la a c t u a c i ó n del Directorio 
y su a n t i p a t í a y arfcagonismo hacia ' 
las antiguas organizaciones p o l í t i c a s I 
ha de ser d i f íc i l que puedan reanudar ! 
su vida antigua no solo en la capital 
del reino sino ei'i los pueblos peque-
l o s causando d a ñ o s a l a v ida e c o n ó - j 
mica de la n a c i ó n y originando los 1 
d e s ó r d e n e s anter iores . P o r eso se , 
cree "ndicado que el Directorio nega- ! 
rá el permiso necesario para celebrar ¡ 
esos actos dando a l a par en su res-
puesta los motivos en que fundan la 
p r o h i b i c i ó n . I 
Se dice que tanto M e l q u í a d e s A l - ; 
varez como el Conde de Romanones ' 
opinan que se les r e h u s a r á el per-
miso deseado pero s e g ú n las de-! 
claraciones que ambos han h3cho 
a sus í n t i m o s creen que era p r e c K 
go dar el paso que tomaron p a r a | 
dejar bien sentadas sus posiciones! 
respectivas en la futura vida p ú - | 
blica e s p a ñ o l a . A j u z g a r por las 
apariencias la o p i n i ó n p ú b l i c a deli 
país se dessentiende totalmente de, 
la c u e s t i ó n debat ida. 
i , \ r o m M . s r o v n i A t i A v l o s 
P K K S I I M K S T U S 
M A D R I D , mayo 5 . 
L a "Correspondencia" de E s p a ñ a i 
o c u p á n d o s e en un a r t í c u l o de fon-! 
do sobre el estudio que han de ha-i 
cer de los preparativos los m i e m - ¡ 
bros del Directorio y dice que s ó l o j 
gracias a grandes e c o n o m í a s p o d r á 
llegarse a nivelar el Tesoro s a l v á n -
dose de la p o s t r a c i ó n en que se ha - ¡ 
H a . Cree que el resurgimiento eco-| 
nórnlco de toda la n a c i ó c depende1 
en su totalidad del modo en que; 
ponga en p r á c t i c a e l gobierno la 
po l í t i ca de e c o n o m í a s para la cua l ' 
se necesitan grandes y e n é r g i c a s ' 
operaciones q u i r ú r g i c a s . 
N O V I L L A D A E N F 1 G I L I l A S 
I 
r i G U E R ^ S , mayo 5. 
L o s novillos de 'a gan^drla de! 
Falhas a pesar de « u s muobris l ibras ! 
y de su gran poder se l imi taron a! 
cumplir en varas y -legaron queda-
ios al ú l t i m o tercio. 
D o m i n g u í n estuvo muy desigual, 
lucléndost! en unos lances al prime-; 
ro, pero haciendo una laetia a b u r r í - ; 
da en ese toro y otra dcsastroPa en1 
el segundo. 
Manuel Belmente no i'.'zo m á s 
que probar su buena voluntad y su 
va l en t ía , no p r e s t á n d o s e a que se 
luciese lo quedado de 8Uf dos bi-
ihos. Olmos estuvo superior , torean-
do con el capote y i;on la f l á m u l a y 
' luedó muy bien a l a hora de ma-
tar, mereciendo l a o r e j a J v su pr i -
mer toro, el tercero de la tarde por' 
la monumental e s tocaJa con que lo! 
hizo polvo, m o j á n d o l e los dedos en1 
el morri l lo . 
UNA C O G I D A E N V A L E N C I A 
F a l e n c i a , mayo s. 
Los Murubes l idiados av»-r en es-1 
« plaza dieron muclio jut-go y fue-i 
ron bien p r e s e n t á d o s y de poder. 
Marti l le/ , al pasar ds muleta a l pr i - i 
K'ón g l ú t e a de 15 cms. de e x t e n s i ó n ; 
mero r e c i b i ó una cornada en la re-1 
y diez de pofundidad. 
E l banderi l lero Guerr i l l e ro , quei 
aparec ía como matador por pr imera 
vez, estuvo poco afortunado y. Mi 
vista de su fracaso, v o l v e r á a han- ; 
derillear. .1 
P é r e z R o d r í g u e z q u e d ó rruy m a l ; 
í o y ó varios avisos. 
T A N O V I L L A D A » N 
( A R A B A N C H E L 
M a d r i d , mayo s. I 
Los novillos de la g a n a d e r í a de 
Idorente que se l id iaron en l a plaza j 
de Carabanche l resul taron grandes y , 
bien criados demostrando todos bra-1 
vura menos el cuarto que fué fo-j 
gueado. 
Romero no estuvo m á s que regu- | 
'ar y en una de sus feenas o y ó un | 
aviso, despenando el bicho de un go-j 
"etazo. E n la otra estuvo muy bre - ¡ 
ve y d e s p u é s de unos cuantos pases 1 
Para igualar se q u i t ó de enmedio a l 
'oro con un estoconazo perpendicu-
'ar que b a s t ó . 
S a c r i s t á n no hizo m á s que probar 
su ignorancia en todo lo que a l to-
reo se refiere y aunque con mucha 
noluntad no le fué posible hacer na-
na de provecho. E s c u c h ó avisos y 
duchos pitos durante toda la tarde. 
S I novillero ecuatoriano E s p i n o -
• * que presentaba por pr imera vez 
* a E s p a ñ a estuvo muy bien con el 
fapote dando algunos "lances de m é -
T-to y con la muleta f u é valiente pe-
ro es evidente que necesita torear 
mucho para poder adquir ir un poco 
m á s de mano izquierda. A l matar 
no hizo nada de part icular s a l i é n -
dose de la suerte y estirando el bra-
zo, todas las veces que e n t r ó por 
uvas sin cobrar una sola estocada 
qua llegase a consumar l a suerte. 
Como banderil lero e s c u c h ó muchas 
palmas y es indudable que sobresale 
en este tercio. 
NOVILLADA b:\ BAL/A. 
D A E Z A . Mayo 5. 
L a novil lada de ayer r e s u l t ó m u / ! 
mala , ñor la m ñ n s e d u m b r e del ga-1 
iiatto, de P e l l ó n . 
Cardona p r e b ó su valor en todos! 
los tercios, s in hacer nada m á s -ue ¡ 
demostrar su buena voluntad. 
Manuel Souza estuvo superior to-j 
reando y ton les palos, y al e n t r a r , 
a matar lo hizo p e r f i l á n d o s e desde 
muy cerca y a p r e t á n d o s e mucho. 
F u é ovacionad}; varias veces du-
rante la tardg y sacado en hombros 
de la plaza. 
RLKNA NOVILLADA KN 
S F A jLLA. 
S E V I L L A . Mayo 5. 
T os novillos de Conde Corte fueron 
superiores por su bravura y poder, 
estando gordos y bier. presentado.*. 
Rafae l Fosada»! E n t u s i a s m ó con el 
t a p ó t e y con la muleta y estuvo muy 
valiente ^on el estoque, cortando 
ima ore ja . ' A l t irarse a matar a su 
segundo s a l i ó trompicado y s u f r i ó 
varios varetazos y magullamientos. 
Belraontito n u e d ó bien con m ca-
l a : pero hizo dos faenas aburr idas 
V eiUuvf; incierto aí herir . 
L i t r i m a n i f e s t ó su torpeza; pero 
h o t i ró con mucho valor en su pr i -
mer to.o. agarrando una estocada 
que le v a l l ó la ó r e l a . 
F A L L E C I M I E N T O D E L 
C O R O N E L D R . G O M E Z 
R U B I O 
. L a bronco n e u m o n í a que nizo'pre-
sa en el animoso y jovia l doctor Mo 
desto G ó m e z Rubio, c o r t ó ayer la 
vida del que f u é esclarecido vuelta-
bajero. Su falleclmleuto ha sumido 
en el m á s profundo dolor a distln 
gumas famil ias vueitabajeras , y lle-
nado de luto un va i turoso hoear. 
L a b i o g r a f í a del doctor Modesto 
Comez Rubio, os di.^na de ser ofre-
cida a !a c o n s i d e r a c i ó n dt; sus com 
patriotas. Natura l ^ Guane. d e b i ó 
el ser a la insigne patriota vuel ta 
bajera Isabel Rubio, cuya abnega-
c i ó n y h e r o í s m o l lena nina é p o c a da 
la historia de la rab ión occidental. 
Se rec ib ió de m é d l c i en u Univer-
sidad de Madrid y a l regresar a Cu-
ba, cuiando estallab-.i l a guerra Qe 
independencia, fué de los contados 
vueltabajeros que con L u i s P é r e z , 
Manuel Zazo. Leopoldo P é r e z . R a -
fael Baster . Leopoldo F a j a r d o , Pin.) 
G u e r r a y otros, u n i ó Vue'.tabajo al 
movimiento de 1895. . n c o r o o r á n d o s e 
a l a co lumna invasora de! mayor 
general Antonio Maceo, quien lo 
n o m b r ó m é d i c o de su cuat i el gene-
ral con el grado de O p l t á n . E l pa-
triota ayer desaparecido t o m ó par-
te en los combates de lus T u m b a s 
de Tor ino . C a c a r a j í c ^ r a , Moralltos, 
C e j a del Negro, R u b í , Cande lar ia , T a i 
r o ñ a . G ú a c a m a y a y otrjí?. conquis-
tando lao estrellas de Coronel . 
A l venir la paz f u é designado por 
sus c o m n a ñ e r o s de armas pr.ra miem-
bro de la Asamblea Constituyente 
de Santa C r u z del Sur , er. represen 
t a c i ó n ds Vue l ta A b a j o ; y al termi-
nar sus deberes legislativos se esta-
b l e c i ó de m é d i c o ea S a c J u a n y 
M a r t í n e z , la culta y heroica locali-
dad, c o n f i r i é n d o s e l e el puesto de Je-
fe L o c a l de Sanidad, que d e s e m p e ñ ó 
durante algunos añon. P « ? su pres-
tigio profesional y s i m p a t í a s perso-
nales, gozaba l e g í t i m a e s t i m a c i ó n y 
popularidad. Afi l iado ¿-l Part ido L i -
beral, se v i ó repetidamente nombra 
do delegado ^ la Asamblea P r o v i n -
cial y a la Asamblea Nacional , en 
las que d ió testimonio de su capa-
cidad y patriotismo, y en í " s t o pre-
mio fi ié elegido Representante a la 
C á m a r a , recalizando durante dicho 
p e r í o d o legislativo m u c h a » mejoras 
t leyes que favorecieron a su pro-
vincia v al pa í s en general . «Jobre 
todo era un veterano que est imaba 
en alto grado a sus companeros de 
armas , a los soldados de la revolu-
c ión y no perdonaba o c a s i ó n ni sa-
crificio en bien de los mismos, y se 
esforzaba porque el ideal que « « ¡ 6 a 
los patriotas de 1S95 no ?e debili-
tase ni apagase. 
Actualmente era una f igura pro 
m í n e n t e de la p o l í t i c a act iva, aun 
cuando no d e s e m p e ñ a b a cargo pu 
blico alguno, i n s p i r á n d o s e siempre 
en el m á s puro patriotismo > en i h 
independencia de c a r á c t e r m á s rec ta 
y loable. . , . 
Por e! fal lecimiento del doctor 
Modesto G ó m e z Rublo guardan luto 
las muy distinguidas faci i l ias R u -
( C o n t i n ú a en la p á g i n a 16^ 
R E G R E S O D E P R I M O D E R I V E R A 
D B B I L B A O 
M A D R I D , mayo 5. 
fr*gfci L Presidente del Directorio, 
I M general Pr imo de R i v e r a , re- ; 
I * •) g r e s ó hoy en el expreso de | 
bi lbao desde donde t r a s m i t i ó un sa-
ludo a la prensa de toda E s p a ñ a y 
a la de la A m é r i c a e s p a ñ o l a , mani— 
testando que se ha l la sumament-?! 
complacido ton la entuei is ta recep-i 
c i ó n de que ho sido objeto y por lo? i 
resultados que ha dado sr. v i s i ta , ! 
precursora, sin duda, de otros que | 
en un futuro cercano se p o d r á n r e - | 
coger para bien de la patr ia . 
A g r e g ó el Jefe de Gobierno que] 
ha hallado a la r e g i ó n vasrn d i s fru- ! 
tando de una p l é t o r a de e n e r g í a s f\ 
riquezas y que en todas la? manifes-! 
taciones de l a vida y actividades so-1 
c í a l e s que p r e s e n c i ó se hace eviden-
te c u á n amante del orden es el pue-
blo b i l b a í n o y el acendrado patrio-
tismo que lo an ima. 
C O R R I D A CON N O V I L L O S 
R E J O N E A D O S KN 
C A S T E L L O N 
C A S T E L L O N , mayo 5. 
L o s dos novilhos de Covalera que 
fueron lidiados con rejones en la 
corr ida que ayer se e f e c t u ó en esta 
plaza cumplieron y el rejoneador 
Boltanes e s c u c h ó palmas por su lá-
bor clavando varios rejones con muy 
buen estilo. ' E l novil lero J i m é n e z 
que los e s t o q u e ó estuvo muy mal 
siendo embarul ladas sus dos faenas 
y saliendo achucado var ias veces en j 
las diversas coladas que s u f r i ó . Con i 
el estoque f u é t a m b i é n una c a l a m i - ; 
midad mechando materialmente a los 
dos bichos. 
L o s seis toros de Montoya que. se 
l idiaron a c o n t i n u a c i ó n fueron muy 
bravos, de f ina l á m i n a y de bastan-
te poder, llegando casi todos nobles 
y condiciosos a la muerte y permi-
tiendo que se luciesen los spadas. L a 
Rosa fué el ar t i s ta de s iempre con 
la capa entusiasmando a l p ú b l i c o 
con su l ina labor que p r o s i g u i ó en 
Jos quites a d o r n á n d o s e con mucha 
elegancia. Con la muleta hizo tam-
bién primeros de las dos vistosas 
faenas en que e s c u c h ó aplausos. A l 
matar ettuvo regular pinchando v a -
( C o n t i n ú a en la p á g i n a 13) 
Fué Amenazado de Muerte 
el Alcalde del C a n e y 
Se D e d i c a r á el d í a de M a ñ a n a 
a R e v e l a r a los P a r i s i e n s e s 
H e r m o s o s P a i s a j e s de A m é r i c a 
( E S P E I T A L A L " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " ) 
P A R I S , mayo 5. 
E n el Teatro de los Campos 
E l í s e o * se c e l e b r ó hoy la inau* 
Sniraoión de l a Semana de la 
A m é r i c a L a t i n a , d e c l a r á n d o l a 
abierta el PrcNidentc de la R e -
p ú b l i c a M . MUlerand y concu-
rriendo a l a bri l lante fiesta el 
cuerpo d i p l o m á t i c o en pleno, el 
IVesldent^ del Consejo de Minia* 
tros, M. P o i n c a r é , el Ministro 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a M . J o u -
vena l , e l Secretario del ramo M. 
Walcffe y lu* autoridades mi l i -
tares y r lvi les a s í como todo lo 
de m á s v a l i a en P a r í s siendo ex-
repcional la r o p r e s e n t a f i ó n de la 
ar i s tocrac ia , de l talento, de la 
sangre y de! dinero, que d l ó ma-
yor lustre a la inngnifira cere-
monia . 
C u b a p a r t i c i p a r á en todos los 
actos con que se e x p o n d r á n las 
d iversas artlvidVrdes a r t í s t i c a s , 
l i t erar ias y c i e n t í f i c a s a que se 
dedican Ion pueblos de la A m é -
r i c a L a t i n a . 
E l s o ñ o r de F o n v i c l l e , de l a 
Argent ina , r e c i b i ó muchos p l á -
cemes a l t erminar el gran con-
cierto que e r a el "clou" de la 
fiesta de hoy saliendo la esco-
g ida concurrenc ia entus iasma-
d a d d teatro y elogiando todos 
los 'aspectos del acto. 
E l m i é r c o l e s es una j o m a d a 
que se c o n s a g r a r á a reve lar a 
los parisienses los paisajes m á s 
hermosos del Xuevo Mundo. C o -
m e n t a r á n las bellas proyecrio-
iifs M. B f uidi l lart , explicando 
la p e l í c u l a de s u viaje por la 
Argent ina , el Genera l Mangla, 
uno de los h é r o e s do la g u e r r a 
que h a r á descripciones del Pe-
rú y el embajador s e ñ o r de T ó n -
ico ays que habl.-irá sobre las 
bellezas de loSonibia. 
L a r e c a e W f ó n f u é de l ison-
jeras proporciones excediendo a 
las esperanzas de los m á s op-
t imistas . 
R A T T E M B E K G . 
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E N P I N A R D E L R I O F U E 
A B S U E L T O D E H O M I C I D I O E L 
D O C T O R J O S E P E R E Z A R I A S 
L A Z A F R A D F L C E N T R A L 
" R K S O L I í I O N -
Q U E M A D O S D E G Ü I N E S , mayo 5 . 
D I A R I O . — H a b a n a . ' 
L a p r o d u c c i ó n total del Centra l 
" R e s o l u c i ó n .durante la presente za-l 
fra ha sido de 8 8 . 7 0 0 sacos de a z ú -
c a r . 
Corresponsal . 
F U E A B S U E L T O E L D O C T O R J O S K 
P E R E Z A R I A S 
P I N A R D E L R I O , mayo 5 
D I A R I O — H a b a n a . 
L a Audienc ia de é s t a , d i c t ó hoy, | 
sentencia absolutoria 'a. favo- del I 
joven abogado doctor J o s é P é r e z ' 
A r i a s , acusado por un delito de ho-! 
mic id io . 
L a defensa a cargo del doctor| 
L u i s Alberto Rubio , el cual acaba: 
de anotarse un nuevo triunfo pro-i 
fes ional . L a sentencia absolutor ia; 
ha sido muy bien acogida ifor esta i 
sociedad, donde el doctor P é r e z ! 
Ar ias , goza de generales s impit iay . 
P R U N E D A , Corresponsa l . 
F L O R I D A A O S C U R A S 
F L O R I D A , mayo 5 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E l p é s i m o servicio de alumbrado 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a 11) 
S E S I O N E N E L S E N A D O 
Con la asistencia de diecinueve se-, 
¡f lores Senadores, e m p e z ó la s e s i ó n 
' a las cinco y veinte de la tarde de 
i ayer . 
i O c u p ó la Pres idenc ia el s e ñ o r A u -
relio Alvarez , y actuaron de Secre-
tarios los sefiores Manuel R ivero y-
! A g u s t í n O s u n a . 
F u é aprobada el acta de la ú l t i - ; 
I m a s e s i ó n . 
L e í d o el Mensaje del Honorable; 
' s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a , 1 
I enviado a l Congreso a l inaugurarse5 
i la tercera L e g i s l a t u r a del u n d é c i m o 
p e r í o d o ' Congresional . se a c o r d ó se 
repart ieran copias a los s e ñ o r e s Se-j 
' nadores . Se d i ó lectura a un M e a - | 
I saje del E j e c u t i v o , sol icitando unj 
c r é d i t o no mayor de un m i l l ó n de 
¡ p e s o s , para proveer de ú t i l e s nece-l 
i sar ios , y pertrechos de guerra a l 
E j é r c i t o y a la Mar ina Nacional , con] 
.motivo del brote de r e b e l i ó n en l a ; 
Prov inc ia de Santa C l a r a , se aror - , 
d6 se repart ieran copias . 
A las seis menos veinte se le-' 
I v a n t ó la s e s i ó n J 
E n la tarde de ayer, t\ Sala T e r 
cera de '.o C r i m i n a l de erta Audien-
cia , , d i c t ó r e s o l u c i ó n en e1. recurso 
de Habeas-Corpus preeentailo por e' 
doctor Miguel Angel Agulur B a i l ó n 
a nombre del s e ñ o r Aldo Baron i , ad-
ministrador de nuestro colega " E ' 
Hera ldo" , que fué n ípu' . sado Je i te-
rr i tor io nacional el pasado s á b a d o 
tres. 
E l recurso, como se sab ' . f u é ad 
mltido y l ibrados dos manJamientos : 
uno al Heñor Secretario de Goberna-
c i ó n y otro al Jefe del E.V.Edo Ma-
v e r del -"Ejército,—p-jr/ que presen-
taran a l s e ñ o r B a r ó n : , ayer tarde, a 
la una ante l a expresad?. Sa la . 
E l referido T r i b u n a l , e;'. su reso-
l u c i ó n d l c e í 
"Que antes del d ía 63 Ij». fecna. 
i 5 de mayo) esa r x n u l s i ó i se h 1 
real izado ñor lo cuoi no ha podido 
p r e s e n t á r s e l e ante e s U Sala a loi 
efectos del recurso de Habeas-Cor-
pus Interpuesto y qui; o r i e i n ó la ex-
p e d i c i ó n de aquellos mandamientos , 
dada psta s i t u a c i ó n dr hecho crea-
da, y en a t e n c i ó n al mo'-.vo de ia 
p r i v a c i ó n de l ibertad del referido B a 
roni , el decreto de e x n a l s i ó a del se 
ñor Presidente de la R e p ú b l i c a quw 
se menciona: se sobresee »n l a con-
t i n u a c i ó n de estas actuaciones. Y ai 
escrito presentado en esfe d ía con 
referencia a la p r e s e n t a c i ó n por el 
recurrente de los raaud.invurtod k m 
referidos y so l lH'ud de que se 
p r o c e l a con arreglo a de.'pfho par» 
mi caco dp d e s o b e d i " J c a : -«s'évf* a lo 
antes p r o v e í d o , pudiendo r n l i z a r an 
te quien corresponda los derechos dé 
que se crea asistido en forma legal". 
E l escrito a que se r e f . í r e la S a 
¡a. es el producido nr.r el Represen-
tante doctor Miguel A . d» Aginar, 
pidiendo procediera dicho T r i b u n a ! 
cuanto a lo« qiv2 pu l i eran ha 
ber cometido el delito de rloaobedien 
c ía , toda vez que »1 s e ñ o r Baroni . 
agrega, se e n c o n t n b a detenido en 
la fortaleza de L a Tabaua . cuando 
los mandamientos fueron entregado; 
y recibidos y por tanto a ú n no na 




E l Jefe del Es tado hizo p ú b l i c a t 
ayer la siguiente P r o c l a m a : 
A L P U E B L O 5)E C I R A : 
N los d í a s de ayer y anteayer, 
he recorrido f r a n parte de las 
provincias de Sta. C l a r a , Ma-
tanzas y H a b a n a , con moti -o de acu-
dir a la pr imera , para cenocer de 
cerca las c l r c u n s t a n c i ó s y estado de 
i? r e b e l i ó n en armas que a", e x i s t í a , 
y adoptar, sobre el terreno, ''on pleno 
conocimiento, las medida? de todo 
orden que fueren convenientes para 
poner, en breve, t é r m i n o 9 la anor-
mal idad creada. 
De esa e x c u r s i ó n he deducido dos 
principales a c o n t e c ' m i e n í c s : que. 
hasta el presente, nc h « revestido 
importancia , sin dejar de ser lamen-
table, el movimiento armado, y que 
el pueblo, en gener-il, ca*.' u n á n i -
memente, rechaza y oond-^na esa ac-
titud violenta que p e r j u d b a los in -
tereses inmanentes de la N a c i ó n , y 
que pudiera l legar a c r e a - peligro 
r a r a l a R e p ú b l i c a . 
P e q u e ñ o s grupos,—ais lados unos 
de otros y que en conjunto nunca 
Legaron a sumar trescientos hom-
bres, y en la actual idad no llegan 
a doscientos,—se han movido en 
una corta e x t e n s i ó n ^e la n r o v l n c í a 
de Santa C l a r a , esqu'vando la per-
s e c u c i ó n , acti.va y bien dir ig ida, de 
las fuerjas p ú b l i c a s . 
Rumores , que no han llegado a 
cr i s ta l izar en realidades, ban a lar-
mado an tanto, on 'a provincia d? 
la H a b a n a : y not icUs oficiales de 
tranqui l idad absoluta, se refieren a 
la de Matanzas, asi como a las de 
P inar del R í o , C a m a g ü e y v Oriente. 
He cre ído imperioso deber de mi 
cargo dar a esos sucesos todti l a aten 
c i ó n y cuidados qu^ demandan la sa-
lud y estabilidad de la R e p ú b l i c a , 
cuya s i t u a c i ó n florticient.!. d e s p u é s 
de pavorosa - crisis , e í ne jevarlo so-
l idif icar y seguir fomentando. E n 
consecuencia, no hs t l tu loado en 
u.n acto tan natural que ha nanec ído 
real izar la anunciada vis i ta , como 
dis imulado, por no T e e r necesario 
anunciar lo , y regreso eatidfecho de 
los resultados obtenidos, y hablen-
do alcanzado la oportunidad de de-
volver el sosiego a mucho-j hogares, 
enviando a ellos hombres arrepen-
tidos de un momento de e x a l t a c i ó n , 
y otros a quienes ol rece'o de per-
s e c u c i ó n no d's I p s U los a l e j ó , se-
c i v a m e n t e . a su pesar.* Al mismo 
tiempo, sin embargo, he debido ha-
cer constar, al d ir ig irme 1 la mul -
titud popular que en ciudades y es-
taciones me han s V u d a d o durante 
mi v ia ja , que el Gobierno continua-
ra combatiendo a los que «itenten a 
la paz p ú b l i c a , con 'oda !,i e n e r g í a 
y eficacia que le vienen prestando 
los pundonorosos Cue-poe de! E j é r c i -
to y de la Mar ina Nacionales, 'ast 
(orno los funcionarios de todo or 
den. No t e n d r í a exc.isa l imitar e^a 
combatividad y atenuar la persecu-
c i ó n emprendida, cuando se trata de 
sa lvar las Instituciones republicanas. 
L a i m p r e s i ó n recibida en las pro-
ximidades del campo de a c c i ó n es 
francamente optimista, sol-re todo, 
palpando la i n d i g n a c . ó n dfi pueblo 
contra ios perturbadores del orden. 
E s a I m p r e s i ó n , t u n d i d a en la obaer-
^ac ión directa de los hechos y a la 
que se agrega el couvencim.'ento de 
l a imposibil idad de ser estimulada 
la r e b e l d í a con a u x ú i o j que no po-
d r á obtener, me l leva a formular , 
con s í n t e s i s de mis imnrcs .ones . !a 
siguiente a f i r m a c i ó n : dentr.) de muy 
breves d í a s habrá termir.^.do por 
completo la fracasada e Injust i f icada 
r e b e l i ó n que hov pp'turba una pe-
q u e ñ a parte de la provinci-i de San 
ta C l a r a . 
A s í espero que s e r á para bien de 
nuestra smada Cu,ba. 
Palacio de la Presldenc'/ i . «n la 
Habana , a cinco de Mayo rk mil no-
vecientos veinte y cuatro 
( M Alfredo / A Y A S . 
Presidente de la R e p ú b l i c a . 
I>K( T<A R A C I O N E S D E L I V . F I . D E L 
E S T A D O 
nes. ante grandes multitudes, que. 
al llegar a esta capital , redí -c tar la un \ 
Decreto que fac i l i tara a unos y a j 
otros volver a su vida habitual . A s í i 
acabo de hacerla . 
"He he hecho decl irac ioues seme- | 
jantes a é s t a s , al Corresponsal d j l 
la P r e n s a Asociada, '..ue me interro- j 
gaba acerca de algunos p a r t í c u l a - ¡ 
res relacionados con los socesos de 
actual idad". 
E N T R E V I S T A OOH K L R E P R E S E N 
'I A N T E D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
L I M A , mayo 5. 
Hoy se formó un gabinete Interino 
para reemplazar al que dimltift el. do-
mingo. He aquí el nombre de los nue-
vos ministros: de Relaciones Exterio-
res el D r . César KlgU£ra. Du Gobierne, 
Juan Manuel de la Torre. De Hacienda 
Marcial Pastor. De la Guerra. Alfredo 
PPiedra. De Marina. Octavio Sasana-
vea. De Obras Públicas, Manuel M a s í a s 
Alejandrino Maguina será presidente y 
desempeñará las carteras de Instrucción 
Pública y de Gracia y Justicia. 
E l Presidente de !a R e p ú b l i c a hi -
zo ayer a la prensa de las siguien-
tes declaraciones: 
"He llegado a la p e r s u a c l ó n de 
que. si no ocurren nuevos aconte-
cimientos, que no son de « í p e r a r . los 
ocurridos en la provincia de Santa 
C l a r a carecen de verdadera Impor-
tancia, pues en nlugun momento 
han tenido todos los gru' .r? a l l í a l -
zados en armas , un cont igente de 
Irescientos hombres. De O^tos. m u -
chos han abandonado la a v ó n t u r a . 
p r e s e n t á n d o s e a las Autoridades o 
r e t i r á n d o s e a sus casr.s, y id a ello 
se agrega que tamb én hau retor-
nado muchos que 9e ocultaban por 
temores sent ido* es í ó g i c o presumir 
y dec larar que la revae l ta Toca a ?u 
fin. y. en breves i fas, hc^.brá ter-
minado. 
" E l pueblo, en general , la rechaza 
y la desaprueba, c o n s i d e r á n d o l a 
atentatoria a los intereses naciona-
les, y asf lo he observado tn todos 
los lugares en que me he detenido 
durante esta e x c u r s i ó n . 
"Dispuse la absoluta l ibertad de 
algunos hombres que p r o c e d í a n de 
los grupos rebeldes, e i n f u n d í con-
fianza a los amigos v.e las personas 
ocultas fuera de sus domicil ios, l le-
gando a anunciar , en mis alocucio-
E l presidente Zayaa en uua Inter-
view que c o n c e d i ó al representant i 
de T h e Associated Presa , dijo que | 
b a h í a cuatro o cindo part idas a r m a - , 
das operando cerca de Cienfuegos y j 
de T r i n i d a d , una de ellas de unos 1 
cien hombres y las o'ras de quince 
a veinte; cada una. E l ^re.iidente dt-j 
jo que el movimiento t e r m i n a r í a denj 
tro de dos o tres dí-^s y qao durante 
su v is i ta el s á b a d o y el domingo por 
ia provincia de Santa Clava , se con-
v e n c i ó de su escasa importancia . 
.Agregó q u é p u b l i c a r í a una proclama 
ofreciendo solemnemente vina am-
n i s t í a a todos los que se presenta-
sen y depusiesen las a r m a s ; pero; 
que en e' intervalo el ejér-.- to h a r í a ' 
todo lo posible para sofocar l a re-
vuelta a r m a d a . 
H e a q u í las palaoras de' presl-j 
dente Z a y a s : 
— « C r e o que el movimiento tuvo i 
su primer origen en la A s o c i a c i ó n 
de Veteranos y Patr iotas y que du-
rante a l g ú n tiempo ha sido fomen-
tado por causas muy dlst'i .tas. H a 
habido personas que desbaban v^r 
convertida a la A s o t i a c i ó : - en una 
o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a con un candi-
dato para Presidenta. Otras s ó l o por 
e s p í r i t u de o p o s i s i ó n al Gv-verno. y 
es posible que algunas haynn sufri -
do el -«/igaño por el i n f l ó l e de i n - ¡ 
formes e r r ó n e o s acarea del estado! 
de la A d m i n i s t r a c i ó n » 
«El actual movimiento de r e b e l l ó n I 
se c ircunscribe a una reducida á r ; a 
de la provincia de Santa C l a r a , y 
espero que t e r m i n a r á muv pronto, 
porque un gran n ú m e r o oo alzados 
regresan a sus hogares y otros se 
evaden a las pesquisas que e f e c t ú a n 
las t r o p a s . » 
« P o r de pronto, los grupos en ar-
mas hasta el d í a de ayer, "draii cua-
tro o cinco, uno de ellos con cien 
hombres m á s o menos, lo î demts 
con quince o veinte cada i»no.r> 
«El movimiento no tiene Impor- ¡ 
t a n d a a lguna porq-.ic el pueblo lo 
rechaza y no le presta ayuda a l g u - | 
na. H e adquir ido certeza peisonal so j 
bre óe to gracias a mi vis i ta a Cien- j 
fuegos y a Santa Cl. ' .ra. d j t e n i é n d n - 1 
me en un gran n ú m ? r o do puntos y j 
cambiando impresiones con toda c la-
se de personas y coa las autorida ! 
dee. Mi p r o p ó s i t o a l á i r i g i r m e al fo-j 
ro de la revuelta fué . en p' imer lu-
gar, el obtener experiencia por con-' 
tacto directo y personal -^n la i i-
t u a d ó n y el estado de cosas.> 
« E n segundo lugar, deseaba d a r | 
seguridades a muchas persenas que) 
no se hal lan en su« cabás y que te-j 
men verse perseguidas, que no tie-
nen r a z ó n por q u é temer, y para en-! 
v lar palabras de paz y h u m o n í a a i 
los que s e ' h a l l a n en los pampos de i 
C u b a , probablemente bajo ei inf lujo | 
de personas que ellas mismas se en | 
cuentran fuera de peligro, a fin de 
que puedan saber iiue el Gobierno | 
0 0 i m p e d i r á eu retorno a sus h o g » - i 
res, y estoy s a t i s ' e c h í s l m o de mi 1 
e x c u r s i ó n . » 
«Me recibieron con gran its» demos-j 
traciones, especialmente e.i Cienlu«í-
gos, en Santa C l a r a y en Matanzas, 
a s í como a mi regreso a ia H a b a n a , : 
f igurando en el la gentes de todoj ' 
los partidos p o l í t i c o s . A pesar de mis l 
p r o p ó s i t o s dé paz y b e u e v o i e n c í a , e l ; 
e j é r c i t o tiene ó r d e n e s de proseguir | 
la c a m p a ñ a para so'ocar td movt-j 
n lento de los qu-s s t obstinen cni 
permanecer fuera de la lev. Me h a j 
causado v i v » c o m p l a c e n c » a la cou- | 
ducta del e j é r c i t o y de los marinur.! 
en Clenfuegos y la de l a i autor ida- : 
des del E s t a d o , provincias y muni-
cipios. T e n g a plena .'onfiaMza de qu^t 
en unos cuantos d í a s d e s a p a r e c e r á n 1 
tedas las consecuencias d-í esta ro- ' 
v u e l t a . » 
« — ¿ N o teme usted un acto de vio-
lencia contra su p e r s o n a ? » 
<—No temo nada del pueblo ou-! 
bauo, porque toda mi vida he vivido1 
en medio de é l y en " ontacto con las 
mult i tudes, y nunca he llevado u n a ; 
guardia a r m a d a : y porque estoy se-
guro de que mis amigos v mis ad -
versarios sienten por mí cierto afee-' 
to debido a que nunoa he tratado de 1 
e u g a ñ a i a nadie. P 0 1 el cuntrar io . ! 
he hecho muchos favores a los unos1 
y a los o t r o s . » 
P a r a terminar , el Presidente expu-i 
Mi que en su progra-na d ; a m n i s t í a 1 
no i n c l u i r í a a las personas que con-j 
1 nuasen cometiendo a t t o í crimina-1 
les o fraudulentos contra ias leyes! 
vigentes. j 
to y Ift M a r i n a , a -a pio>incia de 
Santa C l a r a , con motivo í e la per-
t u r b a c i ó n del orden p ú b l i c » ha po-
dido adquir ir el conv-jncim'fcnto ple-
no de que muchas personas, que 
aparecen en r e b e l d í a armada contra 
los poderes constituidos y (.tras que 
se han ausentado de sus bagares, lo 
han hecho movidas por 2;. cveencia 
e r r ó n e a de que p o d r í a n ae! objeto 
inmediato de m e d i d a » de persecu-
c i ó n , y p r i s i ó n , o e n g a ñ a d i - i por fal-
sos Informes, m a ñ o s a m e m j propa-
lados. 
Por cuanto: la tranquil idad qi:e 
ese estado de cosas produ< e en el 
seno de mult i tud de i a m i i í e s dá lu-
gar p Imaginar mayor gravedad que 
la qu,c tienen esos lamentables acon-
tecimientos, y es deber elemental d H 
Gobierno aminorar y desvanecei 
esas condiciones anormales. 
Por tanto: Oídos a loá Secreta-
rios de G o b e r n a c i ó n y de la G u e r r a 
j Mar ina , y en ejercicio ce mis i a 
cultadea constitucionales y legales, 
R E S U E L V O : 
Conceder un plazo de diez d í a v 
a part ir de la fecha de ejte Decre-
to, dentro de los cuales, sin quedüv 
medidas represivas o per*;-cittorir>s, 
puedan retornar a sus ho^aies y de 
dicarse a sus habituales ocupado 
nes, cuantos se encontraren en las 
c ircunstancias antes mencionadas, 
de ausencia y o c u l t a c i ó n o de per-
manencia en los campos, wparente-
mente alzados en ar: .a | , en cualquie-
ra de las provincias de la R e p ú - . 
bl ica. 
Dado en el Palac io de la Preá i -
dencia, en la Habana , a i-inco de 
mayo de 1924. 
( F d o s . ) Alfredo / . ivas , Presiden-
te; Rafae l I t u s a b l e , Secretario de 
G o b e r n a c i ó n ; Pedro E . Bctancourt , 
Secretario de Agr icu l tura , Comercin 
3 T r a b a j o e interino de la Guerra y 
Marina. 
E L D R . L U I S I N G R E S O E N L A 
C A R C E L 
Anoche fué t r a í d o nuevt-mente 
esta (dudad desde Santa Ciara el d.'>o 
tor L u í s de L u í s , q u i é n fué deteni-
do y puesto a la d i s p o s i c i ó n del J i i / . 
gado de I n s t r u c c i ó n úe aquella loca-
lidad, con motivo de lo i actúale", 
a c o n t e c i m l é n t o s . 
I NA P A R T I D A E N J A l í L C O 
A preguntas que loe reportero:» 't 
hicieron anoche al Secretarlo de Go-
b e r n a c i ó n , sobre los rumores de a l -
t e r a c i ó n del orden en J a r ' c o , co.i-
l e s t ó el doctor I turralde m e , efiíC-
tlvamente, en aquel t é r m i n o h a b u 
aparecid.» una partida coranuesta du 
ocho a diez hombres mandados p ir 
J o s é G o n z á l e z , ex-Represent inte a la 
C á m a r a . 
T a m b i é n cree el o^cretailo d» Oo-
b e r n a c i ó n qtv por San Amonio lo 
'.as Vegas hay una partida compue.i-
)a de cuatro o cinco hombres. 
" K L H E R A L D O " Y " E L S O L ' 
E l Presidente de la C á m a r a de 
Representantes y varios miembro; 
del C o m i t é Par lam^utar io Libera1, 
visitaron ayer a l Jefe del Es tado pa-
r a tratar de la e x c u r s i ó n presiden-
cial e Interesarse por la sal ida d-̂  
los diarios " E l H ^ r a l d - j ' y " E l 
Sol". 
Respeclo a este ú l t i m o asunto «! 
s e ñ o r Presidente c o n t e s t ó que con-
su l tar la con el Secretarlo de 
b e r n a c i ó n . 
E L G O B E R N A D O R 'ÚE I A HA-
R A N \ 
E l Gobernador Prrv in . - c'. de la 
Habana v i s i t ó ayer .il Je ie del E s -
tado para tratar de la s i t u a c i ó n en 
L a s V i l l a s . 
E L C O R O N E L S E M I P C Y 
Ayer c e l e b r ó varias entre- is tas el 
coronel Semidey con el S e v e t a r i o de 
G o b e r n a c i ó n . 
Sobre lo tratado se guarda re-
serva. 
A D H E S I O N E S A l G O B I E R N O 
Personas que e.sta rieron ayer ¿n 
P a l a c i o ^ ofrecer su a d h e s i ó n a l Go-
bierno: 
Manuel Angel D í a z ; E d m r d o H e -
r r e r a D u r á n , J o s é M. Cart í t . a lca ' .Jj 
de B e j u c a l ; J e s ú s L . A i e u r r a ; A l -
berto B r o d e r m a n ; F é ' i x B a r a d á V a L 
d é s ; Alberto R t r z S e ñ a r - i z : E s t a -
nislao Cues ta ; C a r ' ) s B r o d e r m a n : 
Alfonso G o n z á l e z J 'ménj -? . Profe-
sor C. F . B y l a n d ; Aatomo R o j a s -
Mario .-'¡anas; Jos? T i s t i l l o conc* 
j a l del Ayuntamiento de a H a r i -
na : Adalberto M i s v i d a ' . N é s t o r 
Bravo B a l a m ; Dr . Vntoni i Broder 
man. 
D I E Z D I A S D E P l A Z O 
E l s e ñ o r Presidente de la R e n ú 
bl ica f i r m ó ayer el siguiente D e - ¡ 
creto: 
Por cuanto: Durante la visita he-
cha por el Presidente de la R e p ú - ' 
bl ica y los señorea Secretarlos i e ! 
r i ñ a . Inter ino , a c o m p a ñ a d o r de los 
G o b e r n a c i ó n y de l a G u e r r a v Ma-
Jefes del Es tado Mayor de*. E j é r c i 
N O T I C I A S D E L A S E C R E T A R I A D E 
L A G U E R R A 
G R L P O S B A T I D O S Y D I S P E R S O S 
Comunica ©1 Jefe del Distrito Mi-
l i tar de Santa C l a r a que la partida 
de alzados que fué batida el d ía 2 por 
el Comandante H e r n á n d e z , fué nue-
vamente atacada en la tarde del d í a 
3 por el Comandante Miguel Beni -
tez, en la finca "San J o s é " , o c u p á n -
dosele 40 caballos equipados y un 
í Contiir.ir. en la p á g i n a 1C) 
P A G I N A D O S f M R I O f>E U M A R I N A M a y o 6 de 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Jo«s i R i v t w c v 
ruM>At>o e n i s a » 
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M I E M B R O D E C A N O E N C U B A D E " T H E ASÜÜCIAXED P R E S S " 
P A Z 7 C O R D I A L I D A D 
L a s actuales circunstancias, no 
exentas de inquietud y de peligro, 
exigen que vivamos vigilantemente 
prevenidos para el celoso resguardo 
de nuestra nacionalidad y s o b e r a n í a . 
Veinte a ñ o s llevamos laborando 
sin cesar y sin desmayo para ob-
tener el t í tulo definitivo de un pe-
dazo de tierra que por la Geogra-
fía, la Historia y el derecho es 
nuestro. ^En subsidio de nuestros es-
fuerzos en pro de la rect i f icac ión del 
Tratado de Isla de Pinos, vinieron 
declaraciones expresas de la Corte 
Suprema de los Estados Unidos y elo-
cuentes testimonios del alto sentido 
de justicia y la cabal aprec iac ión del 
honor en el Gobierno y el pueblo 
norteamericano. S in embargo, ha exis-
tido una fuerza capaz de contener 
todas esas fuerzas, demorando hasta 
ahora el reconocimiento de nuestros 
derechos. 
Y cuando una labor porf ¡ada y bri-
l lant í s ima del Embajador de C u b a se 
sobrepone a todas las astuc'as y nos 
coloca el asunto en el umbral de la 
victoria, con el anuncio de que el Se-
nado de Washington ha acordado 
para esta semana. la d i scus ión del 
Tratado, nos parece que cumple a los 
Poderes púb l i cos y a la op in ión cu-
bana construir muy altos y firmes 
valladares en pro tecc ión de aquel su-
premo interés nacional contra los 
ataques que desde sus últ imos reduc-
tos les combinen las codicias adver-
sarias. 
P a r a batirlas y aniquilarlas el mo-
mento es propicio y con los mismos 
acontecimientos de estos d ías p u d i é -
ramos labrar armas para nuestra de-
fensa y nuestro triunfo. E n s e ñ e m o s 
capacidad, cuando se nos acuse de 
ineptos; e n s e ñ e m o s cordura, cuando 
se nos acuse de impulsivos; e n s e ñ e -
mos un ión , cuando se nos acuse de 
pendencieros; e n s e ñ e m o s patriotismo, 
cuando se nos acuse de ambiciosos. 
E l pecho de C u b a es tá lleno hoy 
de ese inmenso deseo de paz y cor-
dialidad cuyas vibraciones ha acerta-
do a recoger en sus recientes procla-
mas el doctor Alfredo Zayas . H a y 
anhelos vehementes de serenidad en 
la a t m ó s f e r a , de sosiego en los áni-
mos, de apacibilidad en las relacio-
nes y de tranquilidad en la vida. 
Y creemos que aun en medio de la 
revuelta armada, pudiera llegarse al 
absoluto restablecimiento de la paz 
moral en los hogares, los espíritus y 
la sociedad, y sería dable obtener, sin 
graves complicaciones, que el pa í s 
quedase tranquilo y satisfecho. 
Bas tar ía para ello un acercamien-
to de todos los cubanos en planos de 
donde previamente fueran desterradas 
todas las pasiones. Y para conseguir-
lo ahora, habrá de ser suficiente un 
grupo de .hombres de buena voluntad 
decididos a deponer sus e g o í s m o s : la 
a c t u a c i ó n inmediata de unos cuantos 
que con libertad para escuchar a to-
dos y con prestigio para aconsejar a 
todos, concretaran aquella noble as-
pirac ión de paz y cordialidad. 
Cuba dar ía con ello un alto ejem-
plo de sensatez y amor a la indepen-
dencia y un firme paso hacia una paz 
sól ida y duradera que cerrase de una 
vez el sangriento cap í tu lo de las re-
1 voluciones. 
M e d i o s i g l o d e é x i t o 
e s n u e s t r a g a r a n t í a 
H O Í E L F L O R I D A 
= M A D R | D = 
SEGUNDO TRAMO DE U GRAN VIA 
y ^ A 1 Minuto de la Puerta dei Sol. 
Cocina e spaño la , francesa y cabana. 
Un Hotel de Amér ica en E s p a ñ a . 
200 habitaciones todas con b a ñ o , 
ascensor, agua caliente, t e l é fono 
: : en todos los cuartos. : : 
Desde Dos Pesos en Adelante. 
N O T I G I ñ S D E L P U E R T O 
Suscríbase a<, "DIARIO D £ 
MARINA 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
R e p o s i c i ó n 
L a C o m i s i ó n del S e r v ü o C i v i l ha 
ordenado al Alca lde que r é g o n g a 
dentro de quinto d ía a l s e ñ o r Anto- i 
nio C a r t a y a en el cargo de Jefe de! 
de la S e c c i ó n de Presupuestos e I n -
t e r v e n c i ó n en' el D&partamento de 
C o n t a d u r í a Munic ipal , por haber si-1: 
do declarado cesante i l e i a l m e n t e . 
L icenc ias de establecimientos 
Se han solicitado de la A l c a l d í a las: 
siguientnes l icencias comercia les . ! 
F e l d m a n r y Michos para tienda! 
de sombreros, en Indus tr ia 115.; 
Victorio P i r e z para bodega con c a n - ¡ 
t ina en ¿ a p a t a y 2, Vedado, y J o s é ! 
M a r í a Y a ñ e z , para t i n t o r e r í a en San i 
Miguel 140 . 
A G u a n a ' a y 
E l Juez Correccional de la 3a Sec - ¡ 
c i ó n ha ordenado a l Alcalde que dis-j 
ponga el traslado a/ la E s c u e l a R e - ; 
formatoria de G u a n a j a y de los me-
nores J o a q u í n G o n z á l e z G a r c í a y l 
Lorenzo Marquett i , que han sido 
condenados a r e c l u s i ó n has ta que 
cumplar la m a y o r í a de edad. 
R e c l a m a c i ó n 
L a Zona F i s c a l ha reclamado a 
l a A l c a l d í a el ingreso de las cant ida-
des que corresponden al 2 por 1 0 0 ¡ 
del presupuesto de 1922 a 1923 para1 
el fondo de pensiones de los Vete-j 
ranos de la Independencia . 
E n la dil igencia de r e c l a m a c i ó n ' 
levantada ayer por un empleado deí 
l a Zona F i s c a l que se c o n s t i t u y ó en le í 
Municipio, se hizo constar, por orden 
del Alcalde , que h a b i é n d o s e aprobado! 
l a L e y de pensiones cuando y a esta-i 
ba en vigor el presupuesto munici -
pal para el ejercicio de 1922 a 1923 
no pudo consignarse como es consi-l 
g u í e n t e cant idad alguna para esa! 
a t e n c i ó n en dicho presupuesto, pori 
lo cual el E j e c u t i v o Muninc ipal no 
puede legalmente real izar pago a l - ! 
guno por ese concepto, pues no! 
existe acuerdo del Ayuintam^ento 
que lo autor ice . 
L o s pagos de dicho 2 por ciento 
correspondientes a] actual ejercicio 
se vienen real lzanuo normalmentea. 
L I C E X C L A S D E O B R A S 
. R e l a c i ó n de las L iceno ias de 
labras que se remitieron por el De-
partamento de Fomento a l de A d m i -
n i s t r a c i ó n de Impuestos para el co-
bro de arbitrio y entrega a los I n -
teresados de l icencia y planos . 
Genera l A g u i r r e 132, A r m a n d o ' 
R o a . A v e . 10 de Octubre 541, V i - ' 
centnen B l a n c o . Calzada A r r o y o Apo-
lo esquinan A r a n g u r e n y C . de Ma-' 
nagua. F e r n a n d o S u á r e z . A v e . de 
Wl l son 152, In fanta y S e ñ a . 6 en-
tro 21 y 23, E lp id io C o s í o . Glor ia i 
2 A . B o r o n a n t . Cal le E . V e d a d o . I 
194 Manuel S u á r e z . Rayo 37, G . l 
Acevedo. M á x i m o G ó m e z 380,' Y*. 
A l v a r e z . Miguel A l d a m a 78, J u a n 
R o d r í g u e z . Genera l N ú ñ e z 51, R . ' 
E s p i n o s a . F . entre 23 y 25, R a - ' 
m ó n C a p í n . L a g u e r u e l a esquina L . 
Estevez y A v e . Chapla J o s é N a r a n -
j o . A v e . Magoon esquina G o l e a r í a 
f Milagros, S . Estevez y R a i m u n d o 
Cabrera 21, G . L o r e n z o . Ra imundo 
Cabrera 6, S . L o r e n z o . S . J o s é R e 
parto San Miguel . R . B u s s c t . A v e . 
cios 86, Miguel C a m p a . S . J o s é de 
de I ta l ia 109, M . S a r r a p l ñ a n a . Ofl-
San Mart ín 6 6, P . y F e r n á n d e z . 
R o d r í g u e z 156 . Lorenzo Monserrar . 
feÁlf 2 . Vedado 11, Eugen io Sosa . 
L í n e a del F . C . fondo de Concha , 
A d m d r . C . H . C e n t r a l . 10 de oc-
tubre 562, S . L a u d e r m a u . L a c r e t 
esquina D* Strampes y J . Delgado, 
P í o Junco del P a n d a l . J u a n C . Ce -
nea 19, Mariano M o r a . Paseo de 
Mart í 51, R a f a e l J Ig les ias . H e r r e -
ra A . N . G a r a t e . Mayor Gorgas 6, 
J o s é So lares . B a r n e t 41, G . M a r -
quett i . Antonio M a r í a Lazcano 143, 
R a m ó n F e b l e s . P . V á r e l a y D i v i -
s i ó n , 171 . A . Mena y C a . M á x i m o 
G ó m e z 147, Ju l io C á r d e n a s . L . C a r 
de l l . C o n c e p c i ó n 110 . General A r a n 
guren 214, L u i s Z . Z u l u e t a . Sol y 
Habana , A . P e r m u y . . 14-Vedado, 
91, A n d r é s S á n c h e z . 6 entre 23 y 
25, G e r m á n L ó p e z . A v e . Menocal 
esquina F i n l a y y V a l l e , 85, M . R o -
d r í g u e z . A v e . Menocal , M . R o d r í -
guez. L a w t o n esquina S . Mariano 
y Santa C a t a l i n a , J u a n L o b e s . A . 
R a m í r e z y B . A ires , J o s é M e n é n -
dez. Concha y L u y a n ó , V . Nor lega . 
C E R T I F I C A D O S D E HABITAJBLJÍS 
R e l a c i ó n de los Habitables y U t i -
lizables despachados para su entre-
ga a los interesados . 
F l o r e s esquina E n c a r n a c i ó n y Mo-
rales , G . Campos . D . esquina 21 y 
23 200, E . A . E d e r m a n . D 'S tram-
pes esquina C a r m e n y Patrocinio , 
N A . P u i g A v e . Porven ir esquina 
San F r a n c i s c o y Mi lagros . C . Ma-
chado. F l o r i d a 77, E . Sa lvado. Ger 
trudis esquina Jorge y Ave l laneda , 
E . R o d r í g u e z . B l a n q u i z a r y R e m e -
dios, J . O l i v a . J u a n Bruno Zayas 
esquina P a l m a y ibertad, J . V á z -
quez, (tres h a b i t a b l e s ) . 25 entre 
A . y B . A . Por tuondo . 
U N A D E N U N C I A 
E l Inspector, s e ñ o r Ol iva , ha de-
nunciado a la A l c a l d í a que el se-
ñ o r J o s é Camps ha construido unas 
grandes v idr ieras en el a f é " E l S i -
glo", en B e l a s c o a í n y Neptumo, que 
ocupan una parte considerable de 
los portales, s in estar autorizadas 
para ocupar l a . v í a p ú b l i c a 
L O S K I O S C O S 
A pesar dehab er haber vencido 
el domingo la c o n c e s i ó n Marina , el 
Municipio no se h a hecho cargo aun 
oficialmente de los kioscos de di -
cha c o n c e s i ó n . 
So espera que hoy o m a ñ a n a se 
posesione la A d m i n i s t r a c i ó n M u n i -
cipal de todos los kioscos . 
S O B R E U N A Q U E J A 
S e g ú n la i n v e s t i g a c i ó n pract icada 
por la Sanidad Munic ipal resulta no 
ser cierto que el n i ñ o Gregorio Do-
m í n g u e z , de A n t ó n Recio 37, acom 
p a ñ a d o de su s e ñ o r a madre y de un 
hermanito , se personara en el Hos-
pital Munic ipal antes de dirigirse a 
la Je fa tura L o c a l de Sandad, por 
padecer de d i f t er ia . 
L a madre de dicho menor lo ha 
hecho c o n á t a r a s í en el expediente 
d i n v e s t i g a c i ó n incoado con motivo 
de l a que ja formulada por el Jefe 
L o c a l de Sanidad y que publicamos 
d í a s pasados. 
D R . M . R A B A S A 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
D E 9 A 11 A . M. 
S. L A Z A R O 268. T E L F . : A-9808 
c3271 19d-lT 
L A 
CASA DE HUESPEDES 
ESPAÑOLA 
con todos los adelantos moder-
nos. Situada en punto céntr i co 
y ar is tocrát ico . Coc ina e s p a ñ o -
la y criolla. Habitaciones con o 
sin b a ñ o . P a r a mayores detalles, 
escriban a Moisés Cantolla. 131 
West 79 th St . New Y o r k City . 
F E L I Z V I A J E 
A l t . 
E n el vapor h o l a n d é s " V o e n d a m " 
e m b a r c ó eyer , para Santander , nues-
| tro est imado amigo el s e ñ o r N i c a -
I ñ o r R e a l , agente del D I A R I O D E L A 
i M A R I N A , en Jovel lanos , a c o m p a ñ a -
j do de su apreciable esposa l a s e ñ o -
' r a E l i s a A u r o r a G o n z á l e z y de su 
hijo. 
P r o p ó n e n s e los esposos G o n z á l e z -
R e e l pasar e r V e r a n o en la m a d r e 
patria. 
L e s deseamos un feliz v i a j e y las 
mayores sat isfacciones durante s u 
« s t a n c l a en E s p a ñ a . 
P a r a s e r v i r a n u e s t r a n u m e r o s a 
c l i e n t e l a e n C u b a , t e n e m o s f a b -
ricas e n l a H a b a n a y e n S a n t i -
a g o d e C u b a , d e p ó s i t o s e n 
C a m a g ü e y y C i e n f u e g o s , y 
h a c e m o s e n t r e g a s e n t o d a s 
p a r t e s d e l a R e p ú b l i c a . C o c a -
C o l a r e f r e s c a y s a t i s f a c e l a s e d . 
T o m e 
D e l i c i o s a y R e f r e s c a n t e 
T h e Coca-Cola Company, Habana—Santiago 
N o v i s t a a s u s n i ñ o s c o n t r a j e s a n t i c u a d o s , 
v í s t a l o s a l a m o d e r n a , c o n t r a j e s d e U l t i m a 
n o v e d a d c o n í e c c i o n a d o s c o n t e l a s d e f a n t a -
s í a Y c a l i d a d . O b s e r v e l a e l e g a n c i a d e l o s 
m o d e l o s q u e i l u s t r a m o s . 
E L " C L E V E L A N D " 
Ayer por la. mafiana zarpó de nues-
tro puerto rumbo a Frontera (México) 
e| orutero de la Armada de los FTtt 
U U . "Cleveland". 
E L " C A R T A G C " 
Procedente de New Orleans tom6 
imerto ayer por la mañana el vapor 
de nacionalidad americana 'Cartago 
que trajo carga general y 1S pasajeros 
para la Habana y 12 en tráns i to 
Entre los pasajeros l l e íados por es-
te vapor anotamos a los s eñores José 
seca, Kduardo Si lva y Sra. y otros. 
Uonzúlcz Wil l iam Warner, Manuel Fon-
E L - C A B A N A " 
Este vapor de nacionalidad cubana 
perteneciente a la Empresa Naviera de 
Cuba tomó puerto ayer por j a maña-
na procedente de Santo Domingo, y 
Puerto Rico conduciendo carga general 
y 17 pasajeros entre los que figuraban 
los señores Charles Flsher , . Dionisio 
Cunasuno, Lorenso Lameiro. Martha 
AValker, Manuel Gon^Alez, Marcelino 
García, Ernesto ü a v i n e t y famil ia y 
otros». 
L O S Q U E E M B A R C A R O N 
A bordo del vapor americano 'Mia-
ml' embarcaron ayer por lamañana pa-
ra los E E . U U . por la v ía de Key West 
los siguientes pasajeros: Arturo Do-
nova y Sra . Constantino Rodr íguez y 
familia^ oRsarlO' Fajardo y ífamllia, 
Hamón Vázquez , Consuelo Proenza, 
Oscar Hurtado, Francisco Fernández , 
Abelardo Herrera, Josefina López, Jo-
sé Guerra y otros. 
S E P E R D I O E L Y A C H T " L O B O ' ' 
Ayer por la mañana varios miem-
bros dej Yacht Club dieron cuenta a 
la Capitanía del Puerto de la pérdida 
total del yacht "Lobo" que como y a 
hubimos de publicar se embarrancó 
frente a Cojímar. x 
S E S U I C I D O U N D E M E N T E 
Ayer el vigilante número 25 Alber-
to Vivas de la Pol ic ía del Puerto, se 
cons t i tuyó a bordo del vapor de na-
cionalidad mexicana 'Tabasco' por te-
ner noticias de que a bordo de dicho 
buque se había suicidado un demente. 
E n efecto eí Capitán del vapor "T a-
basco" Informó que abordo y con el 
propósito de ser enviado a México se 
hallaba C] demente Angel L a r r e a y qus 
en la m a ñ a n a de ayer rompió un espe-
jo que hab ía en el camarote y con los 
fragmentos se causó una herida en el 
cuello y luego Introduciéndose los de. 
dos en la herida tiró fuertemente de 
las venas hasta rasgarlas, murléndo-
se a consecuencia de la hemorragia. 
E l cadáver fué remitido al Necroco-
mio para la práct ica de | a autopsia. 
L O S Q U E L L E G A R O N 
Por la v í a directa llegaron ayer por 
la m a ñ a n a procedente de New York 
los siguientes pasajeros: Francisco 
García. Teodoro de la Torre, T. T r u j i -
llos, Antonio Vi l lar , Francisco Sam-
pero y familia, y otros. 
También llegaron devueltos por las 
autoridades de Inmigrac ión de New 
York el Sr. José Argüe l l e s y señora. 
C A R G A M E N T O B E P A P A S 
Conduciendo un cargamento de papas 
] legó ayer por la mañana procedente 
de Sant John el vapor danés Oluf 
Maerks. 
E L K R O S L A N D 
E l vapor americano Krosland ha lle-
gado de. Nueva York con carga y \\\ 
pasajero/ para la Habana y 175 ea 
tránsito para San Francisco de Cali-
fornia. 
Llegaron en este vapor A. San Ro-
mán, Minerio Pérez, Archie Morgan, 
Herbert Smlth. Samuel Selgal. 
E L J O M A R 
Procedente de Puertos de E s p a ñ a ha 
llegado el vapor Jomar, que viene a 
la cons ignac ión de la Tampa Inter-
Ocean S. S. Co y que trajo carga ge-
neral. 
E L " P R E S I D I H A Y E S " 
Procedente de Nueva York ha llega-
do el vapor americano P r e s i d í H a y e í 
que ha traído carga general y 32 pa-
sajeros para la Habana y de tráns i to 
para Sudamérlca . 
L a casi totalidad de los pasjeros de 
este vapor son turistas. 
L O S P E R R I E S 
Los ferries Estrada Palma y Henry 
M. Flagler han plegado de Key West 
con 26 wagones de carga general ca-
da uno. 
NO B A L L E G A D O E L 24 D E F E -
B R E R O 
E n el Distrito Naval Norte no se 
tienen noticias del apresamiento de un 
velero por el cañonero "24 de Febre-
ro" como se ha publicado por un co-
jega. 
Dicho cañonero que tiene su apos-
tadero en Matanzas no ha llegado a 
la Habana. 
L O S T R A B A J O S E N E L P U E R T O 
Continuaron ayer los trabajos en el 
puerto en la misma forma que en los 
días anteriores o sea empleándose bra-
ceros de libre contratación y penados. 
L a Asoc iac ión del Comercio e I n -
dustria de la bahía de la Habana ha 
declarado que resulta incierto que es-
té en inteligencia para llegar al re-
conocimiento de gremio a.jguno, pues 
cont inúa manteniendo el derecho a la 
libr econtratae lón . 
L O S Q U E E M B A R C A N E N E L "VO-
L E K D A M " 
E l hermoso vapor holaiulés Voledam 
zarpó en la tarde dj ayer para puertos 
del norte de España, Franc ia y Ro-
tterdam con numeroso y distinguido 
pasaje. 
He aquí la lista: 
P R I M E R A C L A S E 
Héctor Beano. María Lu i sa ?Iever. 
María Díaz, Gaspar Dosal. Aurelia Díaz 
D r G á l v e z G u i l l e n ] 
S E M I N A L E S , E S T E R I L I -
DAD, V E N E F . E O , S I F I L I S , 
I M P O T E N C I A . P E J C m i / A ^ 
Y H K X M A M O Q U E B R A -
D I R A S . C O N S U L T A S : D E 
M O N S E R R A T E . 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 Y M t D i A A 4 , 
Dosal. J . C. Echevarría , Matilde L . a . 
Echevarría , M. Far ias , Federico per. 
nández, Rosa F . de Fernández. H . Gu, 
tiérrez, María H . de Gutiérrez, Josg » 
Gutiérrez, L u z Gutiérrez, y criada, c 
Holloway. Elizabth Holjoway, PhyllS 
Holloway, Joan Holloway, Arnold0 
Kaiser, Rosa Kaiser , Arnold Kaiser 
Anna Kaiser, Elizabeth Kaiser, R08i| 
Kaiser , Walter T. Keeblei Margaret 
Keeblc, Pablo Leuze, Víctor Loustalot, 
E r v i n Lutz y C. J . Manning. 
Joyce Manning, Luciano Martínaj 
Llórente , Nieves V. Vda. de Merino, 
Blanca Merino, Mariano de Nicolás' 
E . de Nico |á s , María D. de Nicolás^ 
Remigio Noriega Laso. Piar Mestas da 
Norlega, Angel Noriega Mestas. Car-
les Noriega M e s í a s , Carmen Ainieva 
Noriega y criado, F é l i x F . Palavicini, 
Belina H . de Palavicini, Beatriz Pa.' 
lavlcinL Julieta Palavicini, Febro pa. 
lavicini, Manuela Castellanos, Mariano 
Peña Ulibarri, Alonso Peón, Concep. 
ción A. de Peón, Ramón Riveroll, Sa. 
r a R. de Riveroll . Sara A. Riveroll, 
Marta Riveroll, Gloria Riveroll, Ramón 
Riveroll J r . , Angel Rodríguez, Krwin 
Rupp, E r w i n Rupp y Ramón de la 
Sema Cuota. 
L u i s do Ugarie. Carlos de Ugarte, 
Segundo Urrutia, Carmen L . de Urru-
tia, Carmen Urrut ia , Wm. C. Wynne, 
e infante, Obdulio Cabraleft. Emilio de 
la Fuente. Betty Lis ie , E l s i e Mayer, 
José Robledo Noriega. Co]ie Robledo 
y Tél lez, Just ina Victorero y Dozal, 
y dama de compañía, Venancio Zaba-
leta Aramburo, José Galbán Guerra, 
Juan Domínguez . Antonio Barro Fer-
nández, Dolores Segura de Barro. Jo-
sé Cándales Mouris, Carmen Caudales, 
Silvestre Olmeda Lorente, Balbma Ro-
dríguez de Olmedo, César Martínez, Ma-
nuel Dorado Castro. Amelia Tolibia da. 
Dorado, Ricardo Dorado, M. J . de Cár-
denas Benítez, Alfonso Benítez, Rafael 
Benítez. 
María Magdalena Benítez, Francisco 
Martínez Gómez. Concepción Piedra, 
Francisco Martínez, Juan Basterrechea 
Cortacta, Concepción A|dama de Bas-
terrechea» Juan José Basteri'echea, 
Juan Luzarraga, Juan J . Haniández 
Mendoza, María Lasarte Inda de Her. 
nández. Rodolfo Hernández, José Go-
rordo Ibargaray, Ana M. Font de Ibar-
garay, Cecilia T. Boada Sabatés , Juan 
Bautista Boada Sabatés , Antonio Boa-
da Sabatés , Antonio Herminio Sánchtz, 
Cridad Menéndez de Sánchez. María 
Sánchez, Hada Sánchez, J e s ú s Sánchez, 
su sirvieinta Pi lar González, Ricardo 
Guil lén Bellod, María Yáñez de Bellod. 
e infante^ Manuel Johnson, Estrella 
Andrecaín de Johnson, May Johnson, 
Manuel Johnson, Theodoro Johnson, 
Guillermo Johnson, Armando Johnson. 
Manuel Areces Aguirre, María Gon-
zález Sotolongo, Ramiro Areces, Ma-
rta Manuela Areces, Rigoberto Areces, 
Rafael Palacios, Clara Moreno de Pa-
lacios. María Palacios, Valentina Pa-
lacios, Rosendo Palacios, Rafael Pala-
cios, Br íg ida Arce Alonso, Felipe L l -
zama Noriega, Amalia Verdeja de L i -
zama. Glzela Lizama, Felipe Ltzam.i, 
Alicia Lizama, Vicente Diego, Onella 
Gallo Gonzájez de Diego, su sirvienta 
María. L u i s a Revuelta, Armando Liza-
ma, Manuel A. Santiago Ponabad. Ea-
tela Rodríguez, Este la Santiago, Ma-
nuel Santiago, su institutriz Gertrud 
Pelletier, W. C. Bullen. R. N . Bullen, 
Child, & Mald, R. N Bul len. 
Amelia Veras, Anita Pro Vda. de 
Capmany, María' Capmany Pro. Pedro 
Gómez Mena, E . Waddington de G6' 
mez, Eugenio Sosa .Suárez^ Tomasa 
Chalan de Sosa, Eugenio Sosa Arturo 
Sosa, Marta Sosa, Dojores Sánche? 
Hernández institutriz Margaret Boorg, 
su sirvienta Cecil ia Martínez. Inés G, 
de Balaguer. su sirvienta E l v i r a Me-
néndez, Rafael Martínez Ortiz, Máxi-
ma Díaz de la Torriente Vda. de Goi-
cochea, Ahdrés del Portillo Delmontí , 
Este la del Portillo Junco, P. R . Pekel-
haring. P. R. Pekelharing o Infante, 
Hlltsje Andiuga, Clementina Llerandl 
Vda. de Porteja. Angelina Pórte la Lle-
randl, Sigismund Holmestans, José Ar-
eos García, Zaida Bergues de Arco?. 
José Arcos, Augusto Arcos, Sebastián 
Arcos, José Ramos Gómez. 
J . T. Mathews, J . T. Mathews and 
Child, Adolfo Ovies. Esperanza Cante-
ro d^ Ovies, José Collado, Guillermina 
Mejer. Concepción de la Torre de Mo-
rales, Si lvia Sánchez Torres, Llent Cd» 
lonel. Glande B. Palmer, Glande B. Pal» 
mer, José Ruiz Díaz. Antonio J . Val-
dés, Asunción Segovia, José López Nü-
ñez. Chas W. May, Chas W. May JT 
Héctor W . May. 
" M A N U E L C A L V O " 
E s t a tarde se espera procedente d* 
Veracruz e] vapor correo "Manuel Cal-
vo" perteneciente a la Compañía Tra-
sat lánt ica española 
Trae este vapor carga general y Pa" 
sajeros. 
E L ' ÍLAPAYETTE" 
Ayer tarde zarpó de nuestro puerto 
rumbo a Veracruz el vapor "Lafaye-
tte" perteneciente a ia Compañía Tra-
sat lánt ica francesa. 
Conduce este vapor carga, general 1 
pasajeros. 
E L " C H A L M E T T E " 
Procedente de New Orleans arribi 
ayer tarde el vapor de bandera ame-
ricana 'Chalmette' que trajo carga ge 
neral cinco pnsajeros y un deportad^ 
por las autoridades de Inmigración do 
aquel puerto. 
L A S S A L I D A S D E A Y E R 
Ayer salieron los siguientes vapores: 
E l americano Miami y los ferires Es-
trada Pa]ma y Josehp R. Parrott, pa-
ra Key West. E l francés "Lafayette" 
para Veracruz. E l americano "Kroo-
land" para San Francisco tic Califor-
nia. E l ho landés "Volendam" para R0* 
tterdam y escalaf?. 
E L " G O V E R N O R C O B B " 
Procedente de Tampa y Key •̂ *est 
y conduciendo carga general y pasaje-
ros tomó puerto ayer tarde el vapor do 
bandera americana 'Governor Cobb 
perteneciente a la Peninsular and Oc' 
cldental SS. Company. 
I M P U E S T O 4 0 0 
R e c o r d a m o s q u e se a c e r c a la 
f e c h a d a p r e s e n t a r los balances 
d e l 4 p o r c i e n t o , y a c o n s e j a m o s 
nos c o n f í e n sus l ibros . 
L l a m e a l s e ñ o r M a r u l l . T e l é f o -
no A - 7 4 6 7 . 
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E L S E N A D O Y L A L E Y D E G R A T I F I C A C I O N E S . — T R A T A S E D E t i x v 
M E D I D A L E G I S L A T I V A D E R E S T I T U C I O N Y NO D E U N P L U S O R E -
G A L O - — E L D E S E Q U I L I B R I O E C O N O M I C O D E L O S C U B A N O S P R O 
F E S I O N A L E S . — C D 3 E T O D A S E V I C I A D I P L O M A T I C A . — L A ' P R U D E N -
C I A N O E S T A C A Ñ E R I A . — L A L E Y E C O N O M I C A D E L D E S P L A Z A . " 
M I E N T O Y L O S D I V I D E N D O S N A C I O N A L E S . 
Ins is t iremos hoy en nuestras reco- continuas de las u t ü i d a d e s p ú b l i c a s 
nicndacioncs a l Congreso y p r l n c l - han duplicado ?«s ganancias , has ta 
p á l m e n t e a l Senado para que adopte c i p , , , , ^ de hnb(>r recibido y estar 
nrgcntes medidas legis lat ivas que recibieudo p i n g ü e s beneficios y a ú n 
modifiquen y mejoren l a ac tua l s i - mayores que los que resul taban «lo 
t u a c i ó n e c o n ó m i c a de nues tra clase J s „ s balances antes de i r r u m p i r l a 
media. Se t r a t a de u n problema c u . j c r J s i s q,ie h a Snmido en ]a ni i ser ia 
y a s o l u c i ó n no debe demorarse. R e - «i comercio y a los profesionales y 
iiiedio t a r d í o no es remedio. 
No se necesita, en verdad, a r g ü i r 
mucho p a r a demostrar por m a n e r a 
evidente que el m á s hondo y a r r a i -
gado m a l que perturba hoy l a quie-
tud social y l a paz p ú b l i c a , d é b e s e 
ni presente estado de desequil ibrio 
e c o n ó m i c o provocado por l a ú l t i m a 
crisis . E s t e desequil ibrio, profunda-
mente desmoral izador en l a v i d a de 
los negocios, lo es mayor y m á s pe-
ligroso en e l seno de las clases pro-
fesionales y obreras de l a n a c i ó n . 
L a ^ v i d a e c o n ó m i c a de los pueblos, 
como' la v ida f í s i c a , se desarrol la y 
crece-por ciclos y etapas y cada ne-
gocio, como cada persona, ocupa su 
lugar en e l espacio y dentro de é l 
inic ia sus actividades. E n el mundo 
de l a v i d a comercial y f inanciera de 
nuestro p a í s , todos los espacios i m a -
ginables h á l l a n s e hoy ocupados y 
j iose ídos por aquellos que entraron 
en ellos en l a pr imera y ú n i c a opor-
tunidad. P o r consiguiente, los que 
han l legado d e s p u é s , a l encontrar 
cubiertas las plazas por alistados de 
pr imera f i la quedaron en re serva re-
e n g a n c h á n d o s e en las l í n e a s de los 
destinos p ú b l i c o s amparados en el 
salvoconducto de l a c i u d a d a n í a . P a -
r a estos ú l t i m o s las cris is e c o n ó m i -
cas r e s u l t a n constantes e invar iables ; 
y su ú n i c o remedio es l a a c c i ó n ofi-
cial prudente y m e t ó d i c a m e n t e em-
picada. 
obreros cnbanos. 
P o r es ta r a z ó n hemos sido s iem-
pre enemigos Irreconci l iables de l exa-
gerado descenso de los Presupuestos 
P ú b l i c o s , porque, en rea l idad, l a eco-
n o m í a en los gastos del E s t a d o le-
jos de beneficiar a l comercio loca l o 
cubano, lo per jud ica y empeora. E n 
toda medida de r e s t r i c c i ó n de gas-
tos adoptada por e l E s t a d o cubano 
en distintas é p o c a s el beneficio h a 
correspondido s iempre a l sindicato 
evtranjero, d u e ñ o m ú l t i p l e y exclu-
sivo de nuestras c a m p i ñ a s y de sus 
ó p i m o s frutos. Mientras tanto, e l co-
mercio nacional y los cubanos em-
pleados en l a s oficinas p ú b l i c a s , ner -
vio este ú l t i m o de l a s o b e r a n í a po-
l í t i c a del p a í s , h a n pasado a l a ca-
t e g o r í a de quebrados y fracasados en 
v ir tud de l a ley e c o n ó m i c a que en-
s e ñ a que todo desplazamiento de u n 
i n t e r é s l e g í t i m o provoca l a a p a r i c i ó n 
y permanenc ia de otros i l e g í t i m o s 
que se superponen y dominan. 
E s e es el caso de los cubanos ac-
tualmente. Desplazados por ministe-
rio de e c o n o m í a m a l entendida y 
peor ap l icada de sus l e g í t i m a s y le-
gales posiciones oficiales, h a n que-
dado reducidos a v i v i r de precario o 
poco menos, en tanto las grandes 
organizaciones extranjeras domici-
liadas fuera de C u b a y extractoras 
E s t u d i a d a as í , desde punto de t N -
ta tan imparrfal y justo, l a ley e r r ó -
neamente l l amada de gratif icaciones 
y pendiente de l a s a n c i ó n del Sena-
do, nos encontramos que depende de 
este airo cuerpo legislador el regre-
so a l equil ibrio estable, porque, a l 
cabo, esa ley es s ó l o u n a medida de 
r e s t i t u c i ó n de derechos y salarios 
suprimidos violentamente por e l go-
bierno cubano ante l a p r e s i ó n y la 
sevicia, l levada a l campo de l a d i -
plomacia por aquellos sindicatos que 
se han holgado luego de dis frutar a 
sabiendas los ahorros pertenoeientes 
a l pueblo cubano. 
Bueno es lu m o d e r a c i ó n y el ac ier-
to en l a i n v e r s i ó n de lo* fondos del 
gobierno, t a l y c ó m o nos exigen e l 
tacto p a t r i ó t i c o y las obl igaciones 
internacionales; pero no tanto n i de 
modo t a l que se l leve a l sacrif icio 
y ul despojo de lo suyo a los ú n i c o s 
elementos que por ley y derecho son 
d u e ñ o s o usufructuarios de l a r ique-
ya p ú b l i c a . No debe o lv idar e l Se-
nado n i el gobierno, y bueno es que 
se lo recordemos a todos los cuba^ 
nos, que e n nues tra be l la I s l a l a # 
responsabilidades j u r í d i c a s I n t e r n a d 
y l a s exteriores o Internacionales,-
corresponden, por m a n e r a absoluta, 
a l n ú c l e o cubano de l a p o b l a c i ó n y 
que por correspondcrle es por lo que 
en los casos lamentables de a l t era -
c i ó n del orden o de bancarro ta eco-
n ó m i c a sobre ellos y no sobre los 
sindicatos extranjeros cae el vere-
dicto de culpabi l idad. D e modo que, 
en definit iva, los sindicatos extran-
jeros, no s ó l o d i s frutan de Inmuni -
dad d i p l o m á t i c a y de ¿ u n p H o s r e -
cursos de defensa propia , s ino i que 
v iven como hongos dentro do l a u n i -
dad nacional y s e r í a y a peor que de-
plorable entregarles t a m b i é n p a r a su 
regocijo y beneficio los honorar ios 
de l a a d m i n i s t r a c i ó n s i n n inguna de 
las responsabil idades. 
P o r consiguiente, es Indispensable , 
tan Indispensable como urgente, por 
pronta providenc ia y s in perju ic io 
de l a s medidas que el Congreso esti-
me conveniente dictar a l aprobar los 
p r ó x i m o s presupuestos, que e l Se-
nado r e ú n a e l quorum necesario y 
apruebe como medida sa lvadora y do 
¿ l e v a d o orden p a t r i ó t i c o , e l proyec-
to de ley, y a aceptado por l a C á -
m a r a , que autor iza a l Poder E j e c u -
tivo p a r a devolver a los empleados 
y obreros del E s t a d o e l importe de 
las rentas que les corresponden y 
que se h a l l a n retenidos en el Tesoro 
por favor de los poderosos detenta-
dores d u e ñ o s de nues tra riqueza p ú -
blica y pr ivada . 
N u e s t r o E x q u i s i t o C a f é C a r a c o l i l l o 
no reconoce rÍTal, p r u é b e l o y so ce n v e n c e r á . 
E n nuestro departamento de V I V E R E S e n c o n t r a r á lo que usted 
desea a precios de s i t u a c i ó n . 
" E L F E N I X " 
, Tostadero de c a f é y a l m a c é n de v í v e r e s . 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E 176 
( S u c u r s a l en e l 6 3 9 ) . 
T E L E F O N O S : 1-1888, 1-1800 
C 4065 3-d 6 
E l p r ó x i m o domingo. Día de las i 
Madres, d e s p u é s de a n a s j í e m n e c e - ¡ 
remonia rel igiosa. ?tí r e u n ; r á n l o s | 
a lumnos de la E s c u e l a E l Salvador j 
en el gran s a l ó n que ocupan, para ¡ 
ce lebrar la fiesta de ese d í a , que e l ! 
í n o l v i d a e b l e V í c t o r M u ñ o z i n s t i t u y ó , 
entre nosotros, fiesta de las madres,} 
ho | i enajes para las que viven y re-
cuerdos d u l c í s i m o s para l a í que han 
muerto. 
L o s a lumnos de la E s c u e l a Noc-
turna preparan un programa selec-
to. Y como nota interesante ant ic i -
pamos a nuestros lectores que ha-
b l a r á en ese acto el doctor Cuevas 
. Zequeira . ""orador bri l lante y c u l t í s i -
mo, profesor de nuestra Univers idad. 
E l Rev . Padre V i e r a , furdador de , 
la E s c u e l a , que es en el "erro re-
fugio de los hijos del trabajo , y l a 
Pres identa del C o m i t é de Damas, 
auestra est imada c o m p a ñ e r a Con-
suelo Moril lo de Govantes, nos I n r i - ; 
¡ t a n atentamente para el acto q i e ' 
i con el esplendor de siempro se cele-j 
' t r a r á en la E s c u e l a X o c t u r n a E l Sa l -
' vador. 
4 K n l \ 
L a s e ñ o r i t a M i n e r v a 
R A F A E L PERON 
D e s p u é s de pasar en e=(a capital 
| una corta temporada por motivo de 
salud, pues vino a consumarse coa 
un especialista, ha iegresado a C a -
m a g ü e y . nuestro estimado amigo "1 
t e ñ o r Rafae l P e r ó n , activo y celoso 
: Corresponsal del D I A R I O D E L A 
M A R I N A en aquel la M s t ó r i c a ciudad. 
V a el s e ñ o r P e r ó n completamente 
restablecido de la molesta dolencia 
Que lo aquejaba y dispuesto a reanu-
nar inmediatamente sus interrumpi-
das labores p e r i o d í s t i c a s . D e m á s es-
tá decir cuanto celebiamos la ráp ida 
c u r a f i ó n del apreciadle c o m p a ñ e r o . 
Reproduclraoa hoy I03 retratos de cuatro de los pequeños triunfadores 
de nuestro últ imo concurso. 
El los son: arriba, a la derecha, Julio Brouwer Lepafioa. vecino de Cri.a 
Verde 84. en Guanabacoa; a la Izquierda, Werced^s García de Paseo 16, Ciu-
dad; abajo, a la derecha, Manuel Antonio 1.'.pez y Díaz. Jesús del Mont<-
667, y a l a izquierda, Alda B. Fernández .de Concordia 161. 
Pasado mañana daremos a conocer nuevas fotografía.". 
L x A ! G L O R I A 
E t m á s d e l i c i o s o d e loa c h o c o l a i e s 
S O L O . j | A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó . H a b a n a 
I P O R L O S « D O S D E 
A. A. SAN ROMAN 
A c o m p a ñ a d o d? nuestro d-^tingui-, 
do amigo el s e ñ o r E m i l i o Rico, he-! 
n o s recibido la vieita del s e ñ o r A.', 
A. San R o m á n . Gerente de la í m p o r -
ü m t e casa "The Mennen Co ." , de 
. \ e u a r k . N. J . 
E l v iaje del s e ñ o r San R o m á n a 
'este pa í s e s t á relacionado con los 
p r o p ó s i t o s que tiene la C o m p a ñ í a i 
Mennens de abr ir un gran d e p ó s i t o 
I en este p a í s pnrr. l a d i s t r i b u c i ó n de 
¡ s u s productos. Tenemos entendido 
|que el s e ñ o r Rico q u e d a r á al fren-
;te de esa n m v a oficina. 
| Deseamos a ambo^ amigos una 
urata estancia entre nosotros y to-
da class de é x i t o s . 
• — ¿ S e ñ o r i t a . Don Hcrmoge-
nes? Mas bien parece viuda, y 
escarmentada. . . 
— P u e s tan soberanamente 
hermosa, como la ves, fué vir-
gen y casta perpetuamente. ¡ N o 
me interrumpas ni me discutas 
el buen o mal gusto que tuvo en 
quedarse para vestir santos! E n 
eso no me inmiscuyo. L o cierto 
es que siendo, como era, la hija 
favorita de Júpiter, y poseyen-
do el patronato de la prudencia, 
las ciencias y las artes—que el 
viejo le hab ía concedido— tuvo 
muchos novios y algunos muy 
buenos partido:-, s e g ú n d e c í a su 
m a m á ; pero como a ninguno 
amaba, tampoco quiso casarse 
con el a u t o m ó v i l . . . 
— P o r Baco que hizo bien! 
—Bueno , pues la intacta Ate-
nea, o M i n e r v a — m u j e r — a la pos-
tre—quiso arrebatar a Venus 
el premio de belleza: y al joven 
llamado Par í s , que presidía el 
certamen, trató de sobornarlo, 
ofreciendo el Saber a cambio de 
que la sacase triunfadora. ¡ N o 
era mucho ofrecer, en una mu-
chacha, y París o p t ó , como hu-
bieras hecho tú, por la e sp léndida 
V e n u s ! Desde entonces Atenea, 
despechada, se vo lv ió g r u ñ o n a e 
irascible. . . 
( ¿ H a n visto ustedes el fla-
mante, señorial c a f é " E l Casino", 
de don Alvaro Batanero? Se 
i n a u g u r ó 1 ace poco en O'Reil ly 
87 , y ticile por cantinero, na-
da menos que a Paco G o n z á l e z , 
que fué jefe del laboratorio mu-
chos años , en el otro Casino que-
mado cuando el fuego del Cen-
tro Asturiano. Está a dos pasos 
del parque, y. tiene los c o ñ á s 
" V i e j í s i m o " . " V . V . V . " y "Espe-
cial", el Amontillado y el Ver -
m ú pemartinianos.) 
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a ^ e l fin.. 
" A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L C O -
M E R C I O D E L A H A B A N A " 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A 
AGRADECIMIEXTO 
A la p o l i c í a d e n u n c i ó el s e ñ o r A l -
berto R o d r í g u e z y A g ü e r o , vecino 
accidental del Hote l H o l g u í n , sito 
en M á x i m o G ó m e z 19, que un indi-
viduo nombrado F r a n c i s c o Ve lbre -
111, vecino de Zenea 155, que le dijo 
ser redactor de un p e r i ó d i c o , y que 
lo f i n g i ó gran amistad, al extremo 
de que le p i d i ó prestado dinero y lo 
obtuvo, le h u r t ó de encima de la 
mesa de noche 70 pesos, desapare-
ciendo d e s p u é s . 
CABHjI/AS DE U N ABOGADO 
E l doctor A n d r é s de l a F l o r y 
G o n z á l e z Quevedo, vecino de Arbol 
Seco 6, d ió cuenta a l a Secreta que 
d e p o s i t ó en la f e r r t e r í a de los se-
ñ o r e s L . G. A g u i l e r a y Cía . , de Mer-
caderes 27, varias cabi l las de hie-
rro de su propiedad, valoradas en 
?500 .50 . Que Fernando M é n d e z y 
G ó m e z , de L u y a n ó 74, c o m p r ó de 
esas cabi l las por la cantidad de 52^ 
pesos, entregando adelantado 60 pe-
sos; pero como no es ppsible que 
haga efectivo el resto de l a deuda, o 
sean 477 pesos, el denunciante se 
cons idera perjudicado en esa ú l t i m a 
cantidad. 
ATENTADO 
D O N A T O A R T I M E 
Departamento de Banca 
C R U C E S 
E n virtud del próximo traslado de nuestras oficinas a la ciudad de 
Cienfuegos, hemos acordado la liquidación del D E P A R T A M E N T O D E 
BANCA, y avisamos a nuestros clientes par?, que pasen por^nuestras Ofi-
cinas de Cruces, Paseo de Máximo Gómez, número 2, a recoger sus de-
pós i tos provistos de las libretas correspondientes. 
Estarán abiertos los pagos todos los días há-blles, desde las 8 a. m. 
* las 5 p. m. hasta el día t i de mayo actual y transcurrido ese pla-
zo, deberán dirigirse a nuestras oficinas de Cienfuegos, situadas en la 
calle D'Clouet, No. 28. 
P . 10d-3 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
a e i C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
U O Ü S E R R A T E No. 4 f í . C O N S U L T A S D E í a 
E s p e c i a l para los pobres de 5 y media a 9 
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
Por L E O N I C H A S O 
Se rende en bu l ibrer ía ! de E l Artt , L a M o d e r n i P o e s í a , WIUob, Mi. 
m r n . A c a d é m i c a , Albela, L a Burgalesa y L a L i b w r t a Nuera . 
S e g u e t a e d i c i ó n a n n e m a d a y corregida. 
S U S C R I B A S E A L " D I A ÍO D E L A M A R I N A " 
Ignacio de la Campa, sargento de 
l a P o l i c í a E s p e c i a l de l a H a v a n a 
Port Dock Co. , condujo a las ofici-
nas de la P o l i c í a del Puerto a A v e -
l í n o Redondo y E x p ó s i t o , de E s p a -
ñ a , de 2 8 a ñ o s , vecino de L a m p a r i -
l l a 29, a quien acusa de atentado el 
Inspector de la A d u a n a Ignacio A r -
jona y M a r t í n e z , domicil iado en Ma-
nuel P r u n a 111. 
Ref iere el Inspector citado que es-
tando ayer de s e r v i d o en l a escala 
del vapor h o l a n d é s "Volendam", 
atracado a l pr imer e s p i g ó n de los 
Muel les de la Machina, se presen-
t ó Redondo con dos amigos, pre-
tendiendo subir a bordo, y como é l 
se lo impidiera , pues stV.o l levaban 
pase sus a c o m p a ñ a n t e s , lo i n s u l t ó , 
o r i g i n á n d o s e una r i ñ a entre ambos. 
Tanto Redondo como A r j o n a fue-
ron asistidos en ej P r i m e r Centro 
de Socorro de lesiones leves. 
E l sargento de la C;\mpa intervi -
no cuando los actuantes r e ñ í a n . 
Redondo f u é remitido a l V i v a c 
por el J u e z de la S e c c i ó n P r l m e m , 
acusado de un delito de atentado. 
a su (lomlcilio, despidiendo a su se-
ñ o r a que estaba en el b a l c ó n , paso 
R o d r í g u e z y se m e t i ó con el la en 
malas formas, por lo que lo requi-
r ió , siendo insultado r i ñ e n d o en;on-
^es. 
P o r su parts manifiesta R o d r í -
guez que s ó l o m i r ó a la esposa de 
F e r n á n d e z , siendo agredido por é s -
te. 
E l j u e z de la S e c c i ó n T e r c e r a los 
d e j ó en l ibertad. 
S E ( A V o 
E n la C l í n i c a ele la A s o c i a c i ó n de 
Beneficencia Cubana , fué asistido 
Franc i sco Ale jandro B a r r i o , vecino 
del reparto Almendares , de contusio-
nes en la r e g i ó n lumbar izquierda, 
que se c a u s ó en su domicilio a l caer 
violentamente contra el pavimento 
desde un techado en que trabajaba. 
? A R A C U R A R U N R E S F R I A D O 
E N U N D I A . tómrse L A X A T I V O B R O -
B O Q U I L I N A . U boticario d e v o l v e r á 
rl dinero si no lo cura. L a firma de 
E . W . G R O V E se halla en cada cajita. 
Or, 
OAHGANTa, f f / J R I Z T OIDO 
Prado. 3 8 ; de 12 a 3 
A la una y media de la tarde del do-
mingo 11 del mes actual, se celebrará 
en el salón de fiestas del Centro So-
cial, Junta General Extraordinaria con 
la siguiente Orden del día: Forma 
acordada por la Junta Directiva para 
cumplimentar el acuerdo de la Junta 
Oeneral de Asociados tomado en 7 de 
Agosto de 1923, sobre la realización de 
las obras de ampliación y reformas pa-
ra cuadrar el edificio social en el me-
nor plazo de tiempo posible. 
2» Autorización para establecer liti-
gios judiciales con arreglo al artículo 
97 Inc. 21 de los Estatutos Generales. 
Se advierte que, con arreglo al inciso 
4». del artículo 10, solo pueden con-
currir a dicho acto teniendo voz y vo-
to, los asociados cuya inscripción" pase 
de seis meses. 
L a entrada será por el Paseo de Mar-
tí y la Comisión de puerta exigirá la 
presentación del recibo de A B R I L v 
del carnet de identif icación. 
| úf que de orden del seftor Presidenta 
se publica para conocimiento de los 
señores asociados. Habana 6 de Mayo 
i de 1924. Carlos Martí, Secretario Ge-
neral . 
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D R . F E L I P E G A R C I A 
D A N D O C R A X Q U E 
E n la Casa de Sa lud Covadonga 
i n g r e s ó para su c u r a c i ó n J o s é E s p i -
na y Garc ía , vecino de Vis ta Hermo-
sa letra D, por presentar una con-
t u s i ó n grave en la m u ñ e c a derecha, 
que se c a u s ó el d í a tres del actual 
al estar dando cranque a un auto-
m ó v i l . 
C A U S A P O R F A L S A D E N U N C I A 
L a S e c r e t a r í a de l a Audienc ia de 
l a H a b a n a ha remitido al Juzgado 
de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n Segun-
da todo el expediente r e l a c í p n a d o con 
l a denuncia que hace tiempo hicie-
r a el s e ñ o r G e r m á n Bul l e , de la f ir-
ma G. Bul lo y Cía . , de esta plaza, 
contra los hermanos Ade la ida y H e n -
ry Merry, por falsedad en documen-
to p ú b l i c o . 
L a Audienc ia , sustanciado el asun-
to, dispone que se forme causa con-
tra F e r m á n B u l l e por fa l sa denun-
cia, por haberse comprobado ser i n -
cierta l a que f o r m u l ó contra los c i -
tados hermanos. 
P R O C E S A D O S 
E l Juez de la S e c c i ó n P r i m a r a pro-
c e s ó ayer a J o a q u í n F e r e r , en cau-
sa por -fesionsa, con fianza de 200 
pesos. 
E l Juez de la S e c c i ó n T e r c ' r a pro-
c e s ó a Antonio R u i z y Delgado, en 
causa por lesiones, con fianza de 
200 pesos. _ . 
«• K O B O 
F é l i x M a r t í n e z y Quintana, veci-
no de S u á r e z 126. d e n u n c i ó ayer 
a la po l i c ía que a l regresar a su 
domicil io, d e s p u é s de haber estado 
varios d í a s en el pueblo de Nueva 
'Paz, se e n c o n t r ó con la puerta de 
su h a b i t a c i ó n violentada, as í como 
un baú l , notando la falta de ropas 
que aprecia en 90 pesos. 
Médico del Hospital San Francisco d» 
Hai.la. Medicina General. Especialista 
en Kiifermedades Secretas, y de la Piel, 
i Teniente Hey. 80. (altos). Consulta* 
' lun^a, miércoles v viernes, de 3 a 6. 
'leW-tonu M-6763. No naca visita» r da-
' miclllo-
D r G o n z a l o P e á r o s o 
l CIRT7JAIíO D E L H O S P I T A L KUNIC1 
P A L F F E Y r E D E A N D R A D E 
í'SPIvVlALISTA E N V ! A S U I U N A H I A S 
y enfern.ert»%'1'*s venéreas. Ciaiuacuui* # 
I u teur iarm» ce !ca nréierom. 
XNTECCIOWB» D » KEOSALVARrAl» 
CON3T7LTAS D E 10 a 12 T D7J a A • 
p. m. «n i» calla da Cak» S9 
m i m m m m d e w o i f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
s M J u s i v o s 
p e l l i c a : : 
C m p o r í a d D r e F j ^ J u i v 
: : e n i a R e . 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - I é 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
N i J 
ACUSA A LA SUBARRKNDATAKIA 
Leonor Hidalgo de Hidalgo, veci-
na de H a b a n a 214, d e n u n c i ó a la 
p o l i c í a que como arrendatar ia de la 
casa F i n l a y 11, s u b - a r r e n d ó esta fin-
ca a una tal E l v i r a , cuyas d e m á s 
generales desconoce, la cual se ha 
marchado para el campo, notando al 
ocupar nuevamente la casa que de 
l a misma faltan muebles que aprecia 
en cien pesos, y ropas de B l a n c a Ro-
d r í g u e z , í a ) " L a I s l e ñ a " , cuya cuan-
t ía no puede precisar. 
R I Ñ A 
TENTATIVAS DE KOBOS 
Porfir io Abreus R o d r í g u e z , ha de-
nunciado a la p o l i c í a , que en la puer-
ta de su domicil io, Carbal lo 13, die-
ron un barreno, s in que los ladro-
nes l legaran a penetrar en su casa. 
E l T i t i lante de l a P o l i c í a Nacio-
nal , n ú m e r o 1732. A . S u á r e z , arres -
t ó ayer en Zenea entre E s c o b a r y 
Gervasio, a F r a n c i s c o R o d r í g u e z y 
Collazo, de 3 5 a ñ o s , vecino de San 
J o s é 158, y a Manuel F e r n á n d e z y 
M o r á n , de 24 a ñ o s , con res idencia 
en Zenea 158, altoa, pues estaban 
r i ñ e n d o . 
E n ei Centro de Socorro del Se-
gundo distrito asist ieron a F e r n á n -
dez de !a fractura del cuarto meta-
carpiano derecho, y a R o d r í g u e z de 
contusiones leves en la r e g i ó n ma lar 
derecha. 
A la p o l i c í a m a n i f e s t ó F e r n á n d e z 
que es tmdo ayer en la calle frente! 
J e s ú s F e r n á n d e z S u á r e z , vecino de 
Zaldo 2, d e n u n c i ó a la po l i c ía que 
de su establecimiento trataron de 
cometer un robo a cuyo efecto die-
ron siete barrenos junto a la ce-
r r a d u r a . 
Ü N D E R W O O D 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
Viuda de J . Pascua! Baldwio 
P f j Margan 8 0 . — H a b a a » 
F L O R E S D E " E L C L A V E L " 
c i ñ o de l a fonda s i ta en L u y a n ó 106 
d í ó cuenta a la p o l i c í a , que el fre 
gador de platos de su establecimien-] 
to, que s ó l o conoce por J o s é , ha de-i 
saparecldo h u r t á n d o l e una cadena de1 
oro, que estima en 77 pesos. 
M E N O R Q U E S E C A E 
E l menor J e s ú s H e r r e r a Delgado, 
de la H a b a n a , de 5 a ñ o s de edad, 
con domicilio en Buenaventura 21, 
fué asistido en el cuarto centro de 
socorro, de la fractura del h ú m e r o 
izquierdo, l u x a c i ó n del codo del mis-
mo lado y c o n m o c i ó n CrreBral . que 
se produjo frente a su domicil io, a l 
darse una c a í d a . 
D E S A P A R E C I O C O X L A C A D E N A 
Pedro Creo Romero, d u e ñ o y ve-
NO APARECE EL LESIONADO 
E n el Hospital Munic ipal fué a s i s - ' 
tido Melchor Blanco , e s p a ñ o l , de 
12 a ñ o s de edad, que dijo ser ve-
cino de Santa Rosa 8, en Puentes} 
Grandes , de contusioBes en el brazo j 
izquierdo. 
Se desconoce como se causara e s -
t a s ; lesiones, pues se c o m p r o b ó por 
l a p o l i c í a que el domicil io que dijo 
res idir no lo conocen. 
P A R A R E G A L O S 
I .a s m á s selectas y mejores flo-
res son las de " E L C L A V E L " , 
o o o 
Botiqucts para novias , ramos 
de tornaboda, cestos de mimbre 
j ca jas de flores para regalos 
desde $5.00 al de m e j o r cal idad, 
o o p 
A r p a s y l iras preciosas para 
rega lar a las art istas , de $10.00 
t la m á s val iosa . 
o o o 
E n v i a m o s flores a l a H a b a n a , 
t i interior de la I s l a y a cua l -
quier parte del mundo. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
H a c e m o s adornos de Igles ias 
y de casas p a r a bodas y f i e s t a » 
desde el m á s sencillo y barate 
al m e j o r y m á s ex traord inar io , 
0 0 0 
Centros de me 'a a r t í s t i c o s y 
originales p a r a comidas y b a n -
quetes desde $3,00 en adelanta. 
0 0 0 
E s p e c i a l i d a d en o f r w d a s fA-
nebres de C o r o n a s , C r u c e s , C o -
jines,* C o l u m n a s tronchadas . S u -
darios , etc. desde $5.00 a la m á s 
suntuosa. 
O T R O R O B O 
R o m á n Mayor Bahy . vecino de San 
L á z a r o 79, V í b o r a , d i ó cuenta a la 
p o l i c í a que de su domicilio le roba-
ron joyas y otros objetos de su 
propledaa, todo lo cual aprecia en 
200 pesos. ' k 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n 4 4 E L C L A V E L ' ' 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N R J L I O 
T E L E P O K O S : I - 1 8 5 8 - I - 7 0 2 9 — I . 7 9 S 7 — P - S Ó B T . - M A E I A I T A O 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S ' 
F A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 6 de 1 9 2 4 
. \ m x c n 
T O D O E S L O M I S M O 
( P O R A N G E L O P A T U 1 ) 
D « vez en cuando He encuentra bado a fin de curso. ¿ M e r e c e é l elo-1 
uno con l a madre o l a maestra que glos y 611a c e n s u r a s ? ¿ K a y que 
c i f ran s u orgullo en "tratarlos igual i exigirles iguales resultados y mcdlr-
a todos". "Vo no tengo favoritos, i los con l a misnra n o r m a ? 
a todos los trato igual . L o que s i r - No es posible hacer lo . L o s n i ñ o s i 
ve p a r a uno se ap l i ca a todos." ¡ no se agrupan c u clases sino de uno i 
L a buena gente que dice eso es ¡ en uno. S i deseamos sacar e l mayor 
fieneralmente m u y concienzuda y se partido posible de cada uno de ellos 
i n d i g n a r í a , s i es que no le causaba I hay que e n s e ñ a r l o s y educarlos se-
positivo horror a l d e c í r s e l e que h a - ¡ paradamente . H a y que elogiarlos y 
E L M E J O R A C E I T E 
H I I I I I Í ^ 
entre todos los acei tes ref inos e s p a ñ o l e s , es e l 
b í a adoptado el m é t o d o m á s apro-
piado a l a pereza p a r a solucionar u n 
problema d i f í c i l . Y s i n embargo es 
verdad porque el educar a n i ñ o s es 
sumamente d i f í c i l y no hay t a l cosa 
como l a de tratar los igua l a todos 
obteniendo por ese medio buenos re -
sultados. 
Tomas l to es endeble y enclenque 
ty E l e n i t a regordetoa y propensa a 
'cansarse enseguida. C r e e usted apro-
piado hacer que Tomas l to y s u her-
m a n o hagan e l mismo n ú m e r o do 
mandados en e l mi smo tiempo. V a a 
'usted a dar les La m i s m a clase de t a -
r e a s a ambos. 
Tomas l to es r á p i d o y activo, E l e -
taita lenta y sosegada. V a usted a 
(recompensar a l n i ñ o por l legar pr i -
¡ m e r o a l a m e s a y t erminar pr imero 
!sus trabajos y obedecer antes que 
e l l a c a s t i g á n d o l a por ser siempre l a 
ú l t i m a . 
censurarlos de uno en uno. Nada se 
obtiene diciendo a E l e n a que su her-
mano es muy r á p i d o en su trabajo . 
L o ú n i c o que é l l a sabe es que no 
puede t r a b a j a r como lo hace T o m a -
slto y que no le gusta ni un poquito 
el modo en que é l tre.baja. A l con-
trar io le agrada mucho s u propia 
m a n e r a de hacer las cosos. 
Tampoco se enmienda la cosa d l -
c l é n d o l e a Tomasl to que E l e n i t a es 
muy t ranqu i la y que tiene m u c h a 
paciencia. L o ú n i c o que sabe es que 
é l no es muy tranqui lo n i tiene pa-
ciencia y su mayor deseo s e r í a que 
E l e n a se le quitase de en medio de 
vez en ruaudo en lugar de permane-
cer sentada m i r á n d o l o con esa tran-
qui l idad que le a taca los nervios. 
E s preciso t ra tar a Tomaslto te-
niendo en cuenta lo borrascoso de 
su genio y dejando a s u hermani ta 
fuera de l a c u e s t i ó n . Herá preciso 
p inchar un poquito a E l e n i t a y no 
1, 2, 4 í | 2 , f) y 23 l lbraa. 
M A R T I 
N i n g u n a p e r s o n a q u e lo h a y a p r o b a d o u n a so la 
v e z , h a d e j a d o de p r e f e r i r l o a todos p o r s u e x q u i s i -
to s a b o r . 
H a g a us ted u n a p r u e b a . S e v e n d e e n todas 
p a r t e s . 
J . C A L L E & C I A . , S . e n C . 
O f i c i o s 1 2 y 1 4 . 
E S T A C I O N K . Y . W . 
Pertenece y es operada por l a Wes-
tinghouse que la tiene insta lada en 
algo. ¿ A c u á l hay que castig'ar y a 
c u á l se debe premiar , s i so les t r a -
ta a ambos de u n modo I d é n t i c o ? 
E n l a c u e s t i ó n do ropa Tomaslto 
u s a dos pares de zapatos en vi mis-
mo tiempo en que el par de KU-nita 
apenas mues tra s e ñ a l e s de mucho 
uso. ¿ C r e e usted convenieiUe re-;;!-
fiarlo elogiendo a l a n i ñ a y les com-
p r a r á usted el mismo n ú m e r o de 
zapatos todos los a ñ o s ? 
Tomaslto tiene siempre el pr imer 
puesto en su clase durante toólo el 
a ñ o y E l e n i t a apenas saca un apro-
Tomaslto se Incomoda en un Ins 
tante y pierde l a cabeza por c u a l - ' decirle nada sobre su actfvo y a n l - | Chicago y Que trasmite con 53 6 me 
quier t o n t e r í a pero se le pasa con nrado hermanito. E l hab lar sobre i 10^_^ei ^ o n f ^ e on a' 
Martes 6. 
Igua l rapidez. E l e n i t a nunca tiene' esas co^as no contribuye en nada De 6 a 6 y 10 p. n. Noticias co 
u n a incomodidad aunque a veces es I a l crecimiento y desarrol lo de un 
muy tes taruda cuando se e m p e ñ a en n i ñ o o do u n a n i ñ a . \ o hace m á s 
que causar I r r i t a c i ó n , producir an-
t i p a t í a hac .M, aquel con quien se le 
contrasta p a r a hacerle ver sus pro-
pios defectos. 
Mucho mejor es dec ir "Tomasito, 
E l e n a no es tan r á p i d a como tú , a y ú -
da la »n sus gestiones si puedes" y 
" E l " i Tonrasi 'e í t e ' e muy mal 
genio. T r a t a de |iu jtrov Hüi le. Pien-
sa un loqnl to m i s • ' e p r í i i solnv lo 
que é i d e s e a r í a que tír h i , l e scs ' 
P p D t . o se deb^ inton a - tratarlos 
a todo* ('el mismo moda. X o es posi-
ble I i í ' erlo. 
merciales y s a b r é agr i cu l tura . 
A las 6 y 18 Conferencia . 
A las 6 y 45 Cuentos para los ni-
ñ o s . 
De 7 a 7 y 30 Concierto en el Sa-
l ó n L u i s X V I del hotel Cougress. 
De 8 a 8 y 20 Concierto vocal can-
tando1 soprano, b a r í t o n o y tenor 
a c o m p a ñ a d o s do piano y a d e m á s un 
gui tarr i s ta hait iano. 
D e 8 y 2 a 8 y ü 0 Conferencia. 
De 8 y 50 a 9 y 30 C o n t i n u a c i ó n 
del programa vocal. 
E S T A C T O X W i C . 
Concierto por la orquesta M a z ó l a . 
Conferencia sobre radio. 
N ú m e r o s por la viol inisa E l e n a De 
Wit t a c o m p a ñ a d a po;- Marjorie Jacob. 
L A W . O. C . 
S i tuada e.n Davenport l o w a y per-
tenece a la Pa lmer School Chiroprac-
tic trasmitiendo con 484 metros de 
longiud de onda. 
A las 6 Noticias de s p o n . 
E l resto de la noche silencio 
Davenport. 
L A K . F . I . 
Pertenece a la E a r l e Anthony Inc . 
de L o s Angeles Cal i forn ia y trasmite 
con 46 metros de longitud de onda. 
De 6 y 45 a 7 p, m. Concierto 
vocal . 
D E M A N G U I T O 
L A C A H H E T E K A A C E S P E D E S 
E l Consejo Prov inc ia l de Matan-
zas y por in ic iat iva del Gobernador 
a c o r d ó rea l i zar varia.* obras p ú b l i c a s 
en dist intos t é r m l n o a municipales de 
Ya. prov inc ia c o r r e s p o n d l é r i d o l e a 
I Mangu.ito la c o n s t r u c c i ó n del tramo 
'de c a r r e t e r a a C é s p e d e s , y otras 
I obras de menor importancia por lo 
que, dentro de poco, todo el térral -
¡ no se e n c o n t r a r á comunicado por 
buenas v í a s y todas sus calles com-
pletamente arregladas a lo cual h a 
contribuido grandemente con sus 
gestiones nuestro popular Alcalde se-
ñor A g u s t í n Gronl ler , que en las 
próx inu iá elecciones s e r á nominado 
candidato a Representante. 
L O S L l í i E l J A L E S 
P a r a el d ía once del corriente, a 
la una de la tarde. ? l s e ñ o r R icardo 
Soto en su c a r á c t e r de Presidente 
A S O C I A C I O N D E P R O P I E T A R I O S Y V E C I N O S 
D E L O S R E P A R T O S D E V Í V A N C O , C H A P L E Y 
L O M A D E L U Z 
E n la noche del 28 del pasado, y 
en l a casa calle de E s t r a d a P a l m a 
n ú m e r o 65, r e u n i ó a la Direct iva 
de esta A s o c i a c i ó n , con asistencia de 
Jos s e ñ o r e s L u c a s E r r o , Si lverio Díaz , 
J o s é F e r n á n d e z Gamoneda, Cesá -
reo Garc ía Zabala , L d o . H i lar io Gon-
z á l e z , A d r i á n Navarro , E m i l i o Me-
n é n d e z , R icardo S u á r e z y L u i s Ma. 
R o d r í g u e z , bajo l a presidencia del 
s e ñ o r Ortelio F o y ó y actuando de 
secretario el s e ñ o r Gui l lermo Cacho 
Negrete. 
Se d ió lec tura a l acta de la s e s i ó n 
anterior que f u é aprobada. 
Se d ió cuenta con las comunica-
eiones l ibradas a los Centros oficia-
les y Corporaciones a v ir tud de los 
acuerdos adoptados en la ú l t i m a 
s e s i ó n . 
L a Pres idencia dió cuenta de estar 
p r ó x i m o a inic iarse el trabajo de 
De la Rad io Corporat ion of Ame-
r i ca que la tiene insta lada en W a -
f-hington D. C . y trasmite con 460 
metros de longitud de onda. 
A las 6 p. m. Cuentos p a - a n i ñ o s 
y canciones apropiadas para la in-
fancia. 
i A las 7 y 30 Concierto on el tea-
I tro T í v o l i . 
A las 8 Discurso por el Senador 
' americano por Montana, Mr. Thomas 
W a l s h . 
A las 8 y í t Solo de v i c l í n por 
W l l b u r J . Smitb. 
A las S y 30 Solo de contralto po? 
Hczel C- A r t h . 
, A las S y 45 
ble por h\ orquesta L ' A i g l o n . 
A las 8 y 25 Concierto por la or 
questa del hotel P a r c k . 
A las 9 y 40 Discurso sobre la po-' 
l í t i c a en Wash ington . ' 
A las 9 y 55 R e t r a s m i s i ó n de las 
y cooperando con la A s o c i a c i ó n a ñ a l e s dp- ]a hora da la E s t a . 
que el servicio de l impieza y recogi-1 c i ó n de Ari ington. 
da de basuros se preste de manera , A ^ 1(1 ftécital por l a soprano 
De 9 a 10 Concierto en el hote l id6' E j e c u t i v o Municipal del Part ido 
iAmbassador L i b e r a l , c i ta a todos los delegados 
De 9 a 10 Concierto de L o s A n g e - ' e n t r a n t e á 7 salientes a s í como a to-
les E x a m l n e r I c'os ^os miembros e x - o f i c ü s a fin 
De 10 a H P r o g r a m a especial. 
REVISTA DE EDUCACION 
D I R I G I D A P O R E l . D R A L F R E D O K . 
A G U A Y O 
de const i tu ir la nueva A s a m o l e a Mu 
n íc ipa l y designar los delegados a 
la P r o v i n c i a l . 
Dicho acto se efeetuarA en el sa -
lón de sesiones del Vyuntamiento. 
E l ' J o r r í s p o n s a l . 
para un cargo de Representante, del 
Coronel s e ñ o r J o s é Gá lvez , J e í e de l ! 
Servicio de L i m p i e z a de Calles, que-j 
riendo exteriorizar de ese modo la j 
A s o c i a c i ó n su reconocimiento «1 se-
ñor Gá lvez , por su eficacia, atendien-1 
do a las quejas que se le f ormulara ! 
acabada 
F i r m e en su e m p e ñ o la A s o c i a c i ó n 
de obtener la aper tura de la calle 
de L u i s E s t é v e z , y como quiera que 
a pesar de las promesas del s e ñ o r 
Alcalde de que el acueriio del A y u n -
tamiento se e jecutarla dentro del 
menor plazo posible, por existir con-
s i g n a c i ó n en el presupuesto para po-
der pagar la i n d e m n i z a c i ó n acorda-
da, la apertura no se ha llevado a 
cabo, a c o r d ó designar en c o m i s i ó n a 
E h e t r Holtzelaw. 
•drenaje de la calle de F igueroa , obra | los s e ñ o r e s L d o . H i lar io G o n z á l e z 
de gran importancia para el Reparto i Ru iz , A d r i á n N a v a r r o y Si lverio 
de Vivanco , pues se espera con su Díaz , para que interesen nuevamen 
r e a l i a c i ó n reducir la i n u n d a c i ó n que 
desde hace mucho tiempo tiene in-
comunicada la referida calle. 
T a m b i é n d i ó cuenta la Pres idenc ia 
de haberse terminado el arreglo de 
la calle de J . M. P á r r a g a entre L i -
E S T A C I O N W. O. V . 
Pertenece y es operada por la Ge-
neral Electricp.l que la tiene instala-
da en Schanectady Nueva Y o r k y 
trasmite con una longitud de onda 
de 3 80 metros. 
Martes 6 de mayo. 
A las 7 y 40 ResvTado de los jue-
gos de base bal l . 
A las 7 y 45 Concierto musical con 
exenso programa cantando varios so-
los tenor, tiple, b a r í t o n o y bajo y 
esder a la apertura de la citoda ca 
lle-
Se a c o r d ó pasar atenta c ircu lar a 
los vecinos de esta barr iada reco-
bertad y E s t r a d a P a l m a , y p r ó x i m a i m e n d á n d o l e s * aconsejen a sus s ir-
te del s e ñ o r Alca lde el pago de la ¡ d ú o s de b a r í t o n o y tenor, soprano y 
i n d e m n i z a c i ó n a fin de poder pro-; contralto y a d e m á s tres n ú m e r o s por 
eí cuareto de vocea mencionado. 
a terminarse el de la m i s m a calle, 
c u a d r a comprendida entre E s t r a d a 
P a l m a y L . E s t é v e z , cuya obra se ha 
efectuado con materiales facilitados 
por los propietarios de l a c i tada ca-
lle. 
T a m b i é n d ió cuenta' de haberse 
terminado l a p a v i m e n t a c i ó n de la 
calle de Hered la , cuadra compren-
dida entre L u i s E s t é v e z y E s t r a d a 
fPalma( y cuya obra f u é efectuada 
por la J e f a t u r a de Obras P ú b l i c a s 
de l a ciudad. 
As imismo d i ó cuenta de haber em-
pezado a efectuar el arreglo de la 
ca l le de F e l i p e Poey, entre L u i s E s -
t é v e z y L i b e r t a d , cuyos materiales 
f a c i l i t a r á n los propietarios y las 
obras s e r á n real izadas por el Depar-
tamento de Obras Públ icas . . 
Se a c o r d ó enviar una atenta comu-
n i c a c i ó n al Representante s e ñ o r 
E m i l i o S a r d i ñ a s , miembro de esta 
Direc t iva , m a n i f e s t á n d o l e el agrado 
con que se h a visto su p o s t u l a c i ó n 
para un nuevo cargo de Representan-
te. 'E l s e ñ o r S a r d i ñ a s ha -prestado 
valosos servicios a esta A s o c i a c i ó n 
y s iempre d e m o s t r ó su buena dispo-
s i c i ó n a secundar toda in ic iat iva pro-
vechosa a la barr iada . 
I d é n t i c o acuerdo se a d o p t ó con 
L A W . B . A . F . 
iDe la Amer ican Telephone and T e -
lagraph Co., de B r o a d w a y 195 Nue-
va Y o r k l a que trasmite con 492 me-vientes cue no arro jen basuras a la cal la , porque no solo la ens>ic iar ían 
dando feo aspecto a l frente de s u s j 1 0 " ^ 1 ^ ^ .ona1a- n _! 
• i - i - • ' De 7 v 3 u a l i P ' I n 
casas, sino que al propio tiempo in-1 V r ^ 
f r i n g i r í a n una medida saeni tar ia y¡sr>°rts" 
munic ipal . | C a n c ó n por 
As imismo se a c o r d ó recomendar a 
los referidos vecinos procuren co-
locar luz en los portales, por las no-
ches, hasta las 10 por lo menos. 
T O S S E C A 
TJOS duros terrones de flema que em-
para el mejor lucimiento del barr io ! ! arazan la garganta y la nariz cuando se 
I g u a t a e n t e . e a c o r d é comunicar a l | - V l a S t í ^ i l c i r d r J i a S : 
Departamento de Aguas y Cloacas | tratemos de emitir las flemas con un 
la falta de agua que se viene notan- , icdio pronto, fácil y seguro: el Jarabe 
do en efítos repartos, part icularmen-1 ^eonardi para la Tos (Creosotado), 
te en el de Vivanco , donde a veces ' ^ste gustoso remedio alivia, calma, _ y 
nasan varios rlíq^ «sin niiP p1 a£rna h u a l a t o s . E s antiséptico, abre las vías 
pasan varios ü l a s s m que el agua lel ai destaca las flemas, y protege 
llegue a los altos, y a fin de que 
cuanto antes se mejore ese servicio. 
Se a c o r d ó sol ic i tar del Departa -
mento de Obras P ú b l i c a s la p a v l á t e n -
t a c i ó n y a lcantar i l lado de la calle 
de L u i s E s t é v e z , desde Hered la a 
J u a n DeIga"Qo. 
C e r c a de las once t e r m i n ó esta 
r e u n i ó n , que como todas las que ce-
lebra esta progresista A s o c i a c i ó n , se 
d e s a r r o l l ó en un ambiente perfecto 
de a r m o n í a y de s o l l d a r i z a c i ó n de 
intereses dirigidos todos los esfuer-L 
zos al mejoramiento de la r ica zona] 
que comprenden los repartos fle 
os pulmones. E s inocuo, y ea el mejor 
•emedio contra los resfriados, la tos, in-
iuenza, bronquitis, tos ferina y coque 
uche. Protéjamenos ! Procurémonos una 
>otella en la botica, hoy. 
V i a s U r i n a r i a s 
C Á P S U L A S R A Q U I N 
C o p a i b a l o d e S o s a 
Siguiendo su curBO de publiosirirtii, 
acaban de aparecer los númeroH corres-
pondientes a] mes de abril du la "rto-
viüta de KducHcMórr' y "ICseuela Nueva.'. 
Orgulloso debe sentirse el Maplsu-
rio cubano a! contar entro sus pulih , i-
oiones una revlstaa pedagógica del intf-
P r O K r a m a bai la- r^s -v utilidad Ce ía 'Rev i s ia de Kdü-
cacióh", no debiéndole faltar a ningfln 
maestro que se interese p ' T conocer el 
desenvolvimiento de la Pedagogía mo-
derna, procurando por todos los me-
dios a su alcance el darla a conocer 
const i tuyéndose en verdaderos bera.'dos 
de la misma. 
Kl número de abril comprende los 
trabajos siguientes^ 
Factores cualitativos de nuestra edu-
cación escolar, por el doctor A. M. 
Aguayo. 
Cajal y sus ideíis sobre la educación, 
por Modesto Bargallo. 
Fundación e bistoria del colegnj i 
"Buenavista". por M. Ninfa Hoto. i 
I-as vegetaciones adenoides, por Ora- , 
ciela Herrera . 
L a intuiciúy, por el doctor Diego • 
González. ' 
L a moral en las escuelas. 
" L a slmpalfa infantil, por Emil ia 1 
Blnneo 
L a decadencia cubana ( conc lus ión) . I 
K l método de proyectos, por Jolin 
Adams. 
Bibl iografía y Libros recibidos. 
Precio de la suscripción a ambas Re-/' 
vistas, por un año ?3ü.00 '. 
Nota: A toda persona que desea cono- i 
cer las expresadas Revistas se les re- ' 
mltirá un número de muestra complc- ' 
lamente gratis. 
D I C C I O N A R I O E E V O C E S C U B A N A S 
(Snplomento a la dáclma-cuarta ed.-
ción dol Diccionario do la Academia). I 
Compuesto por 
C O N S T A N T I N O S U A R E Z (Españoli-
to) . 
i Contiene 6,820 definiciones de voc^tf, 
de las cuales 6.005 son netamente crio- 1 
lias y las restantes americanas, o cas- • 
tellanas no recogidas en el Diccionari ) | 
de la Academia, conteniendo además 
los modismos de uso más frecuente y 
las fras-es y refranes de uso vulgar en 
Cuba. 
L a obra forma un grueso volumen 
de cerca de 600 páginas, imprt-.sn il 
dos co.'.umnas y encuadernado en te'-a 
0 en pasta española . 
Precio especial del ejemplar encuader-
nado en tela $1.5 ) 
L a misma obra encuadernada en pas-
ta española $2.25 
G A L E R I A S D E E U R O P A 
£ 1 . M U S E O DEIj P R A D O D E M A D R I D 
Hermoso álbum conteniendo 60 re-
producciones en colores de los lienzos 
más famosos que existen en el Museo 
del Prado, acompañado cada una de 
su correspondiente crítica y con un 
texto referente a la bistoria del Museo. 
1 tomo en gran folio elegantemente 
encuadernado 12.00 
V I S I O N E S D E L A C H I N A 
por Ouatavo üotolor.go 
Nada tan Interesante como la pre-
sente obra para poder conocer los us s 
y costumbres del Imperio Cbino, dadis 
a conocer por el espíritu observador 
de su autor, durante su larga perma-
nencia en dicho pa í s . 1 tomo en rús-
tica l l M 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " , D E R I -
CARDO v r L o s o 
Avenida de Italia 62 (an<*s Oa-Uano) 
Apartado 1115. Teléf . A-495S. Habana. 
_ .. . . . . . 
E X C E M a s G R A N O s 
N O S U F R A D E E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
Lea lo que dicen quienes se han benejiciado con 
tsle Ungüento 
"Su maravilloso uiiíjiicnto probó muy bien 
a varias personas que lo han usado:- Una sa-
nó de irritación en ios pechos; otra sano de 
íístula en una pierna, que padecía por espa-
cio de un año, un niño sanó de erupciones 
en un brazo." L . C , Monterrey, México. 
"Probé la Purifina con el proposito de co-
nocer su valor curativo y me ha dado un re-
sultado maravilloso en la curación ele nacidos 
y llagas." ü . P., Matanzas, Cuba. 
Por cor'esia no publicamos los nombres 
de personas que nos escriben. 
Ud. también puede heneliciarse con cite 
Ungüento. Cualquier farmaceulico titulado 
le recomendara la Purifina pura enfermeda-
des de la piel, como lo mejor que se conoce. 
Insista en que le vendan el tamaño mediano 
o grande, que le resultara mas económico. 
Comience a usar la Purilina hoy mismo y 6C 
convencerá de lo eficaz que es este medica-
mento, que no debe faltar en el hogar. 
E.N TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
H I C K M A N M F G . C O . 
Eitahlccidus cu 1882 
70 Omlandt Street New York 
Noticias de 
el b a r í t o n o Cliarle 
6 á 1 2 a l d í a 
r e l a c i ó n a la p o s t u l a c i ó n , t a m b i é n ' Vivancos , Cliaple y L o m a de L u z . 
SUSCRIBASE Y ANÜKCüaE 
EN "DIARIO DE LA MARINA" 
M a r c a d e F á b r i c a ' 
M e n t o l a d a 
P r o c ! u c e p r o n t o y g r a t o 
a l i v i o e n l o s D o l o r e s d e 
C a b e z a y N e u r a l g i a . U n 
e x c e l e n t e r e m e d i o p a r a 
C a t a r r o s y R e s f r i a d o s e»* 
f a C a b e z a . 
Rehúsense ¡os substitutos. 
Busqutse el nombre de 
C H E S E B R O U G H M F G . C O . 
CONtOklDATEO 
Krw York. Londru, Montreal, Copenhagtn 
/Je venía en /•rfai las boticas y Farmacias 
i i m u i i i i í i i i i u i u i i 
DE SANIDAD 
L i C K x r r . v s d i : 
i : S T A B L E C I M F E N T O S 
oe han concedido por las Secreta-
r ía de Sanidad las l icencias siguien-
tes: 
San Is idro 23, b a r b e r í a ; Hatiana 
147, h o j a l a t e r í a ; R u l z de L u z u r i a g a 
168, c a f é s in alcoholes; P . V á r e l a 
118, materiales de c o n s t r u c c i ó n ; J . 
C á r d e n a 26, f i g ó n ; H a b a n a 136, la -
pidario n iarmol ' s ta . Genera l M. S u á -
rez 3Ü2, e s p e c í f i c o s f a r m a c é u t i c o s ; 
Avenida B r a s i l 31, a l m a c é n de tej i -
dos; Salvador y Fo'atmo, Barber ía ; 
San Ignacio 91 a l m a c é n de v í v e r e s ; 
M. Morua Delgado 197, a l m a c é n de 
tabaco: 35 esquina a quinta* Veda-
do, bodega; Arango 13 2, c a f é can-
t ina. 
Se han denegado Genera l Agui -
rre 191 y 193, f e r r e t e r í a ; San Ni-
c o l á s 3 0, tienda ¿e aves y huevds; 
Genera! A r a n g u r e n 130, t ienda de 
pescado fresco; San N i c o l á s 208, fi-
g ó n ; Mayor Gorgas 46, ras tro; Ave-
nida de la R e p ú b l i c a 138, materia-
les de c o n s t r u c c i ó n ; E s p e r a n z a 30, 
Cerro , venta de c a r b ó n ; L u z 31, bar-
h e r í a ; M. G ó m e z 548, T . de tostar 
cafe. 
A L INGENIERO J E F E DE L A 
CIUDAD 
Loa vecinos de uno de los puntos 
m á s c é n t r i c o de la c iudad, la esqui-
na de L u z y C u b a , d i f í c i l m e n t e pue-
den real izar sus quehaceres d o m é s -
ticos y cumpl ir con loa m á s elemen-
tales preceptos de la higiene debido 
a la falta de agua, que desde hace 
tres d í a s a ó l o l lega de vez en cuan-
do y en p o q u í s i m a cantidad. 
Rogamos a l s e ñ o r Ingeniero Jefe 
de la C iudad tome cartas en el asun-
to y proceda a subsanar esta defl I 
ciencia en verdad insoportable. * 
¡ E s u n a g r a n v e r d a d ! 
N o h a y m e d i c a m e n t o p a r a c u r a r l a s e m v r m e d a d e s de 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
p o r a n t i g u a s q u e s e a n , c o m o el 
D I G E S T Ó N I C O 
DE VENTA E N FARMACIAS Y D R O O U E R I M 
J o v é 
V i n o s " R I O J A ? , y ' N A V A R R O " d e s u s G r a n d e s B o d e g a s 
D E V E N T A £ N L O S P R Í N C I P A L E S A L M A C E N E S D E V I V E R E S 
R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a : V . L O R I E N T E . A m a r g u r a 1 3 
m c / í o c o l o í a J ? y • • 
b o m b o r u B J * . g a l k ¿ > 
T i c a j * . h m c o c n a ñ W ^ J k 
( x m f á a r a J 9 . c a r a -
i 







K l hombre hace 
feliz nn hogar y a su 
esposa otando tiene 
salad, TÍgor y 
gÚLS. 
T s h pronto m naluralera disminuya, y 
ca sistema nerrioso se desequilibre, cuando 
las preocupaciones fatiguen ta cerebro, el maii mínimo 
ejercicio canse su cuerpo, si se siente falto de energías e 
indiferente a placeres de la rida y cuando su ser no respondo 
a sus deseos y voluntad tome el 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A Ü L R I C I 
ceooddo en fodo el mundo como tnt tónico restaurador qas 
crea virilidad en el hombre, hace que el cuerpo renuere sos 
faenas y los nervios su equilibrio, abre el apetito y toda la 
naturaleza vuelve al estado de bienestar, coofianra, fuerza y 
alegría de un a x r p o sano. 
Osando d abtuo 4* be pkems, ef esees» de trabajo iatdeetn! 
7 fltioo lo p«nsm en en csUda lastimoao do «batimiento, decaído, 
Btrexuou •cansado ao desconfíe ni se abandone peroné d CORDIAL 
D I C E K E B E I K A dd Dt. U L S J C l ha corado aradtM casos debido 
» estas causa». 
T H E U L R I d M E D I C I N E C O , h e , N E W Y O R K 
E s t r e ñ i m i e n t o 
Apendlcltis 
A u t o - l n t o x i c s c i é l 
N O S U F R I A . . 
ACTIVA lis EJERCI 
ERA SU 
P ó l i z a d e S E G U R O d e V i D / 9 
Vd. tiombre CIVILIZADO, SEDENTARIO, GAS 
TR0N0M0, EPICUREO. TRANSPORTADO 
SUFRE todas esas CALAMIDADES 
K U Z O L E N l : 
LUBRICA IRTESTmOS, NO DEBILITA, NO IRRITA, NO ES PURGAR̂  
Pero E D U C A sus intestinos y hace a V4 
Al pe» nruyor- DrORu M» ••S»rr4" y F»rm»eiaj »cr«jiudM 
U N F R A S C O G R / U S se le d a r á en l a D r o g u e r í a S a r r á pre 
Sentado este p e r i ó d i c o . ' 
Alt. 80d-i. 
A T A Q U E S 
P U E D E N C U R A R S E 
E l b i e n c o n o c i d o r e m e d i o E L E P I Z O N E d o m i n a r á lo5 
A t a q u e s y t o d a f o r m a d e D e s o r d e n e s N e r v i o s o s . 
P o r m á s de v e i n t i c i n c o a ñ o s e s t e r e m e d i o h a p r o b a d o v a * 
c u a l i d a d e s c u r a t i v a s , y h a r e s t a b l e c i d o l a s a l u d a m i l l a r e s s a t 
s u f r í a n d e E p i l e p s i a y d e b i l i d a d n e r v i o s a . 
E l E L E P I Z O N E es u n r e m e d i o p a r a n i ñ o s y a d u l t o s , y 
« s r e c o m e n d a d o p o r ios m é d i c o s . 
D e c e n i a en iodos l a s B o t i c a » 
C o n s i g a U n F r a s c o H O Y 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S . P I D A E L E P I Z O N * 
P r e p a r a d o p o r D r . H . C . Root , S 4 6 P e a r l S t . , N u e v a Y o r k 
P i n t u r a T R U E 
' 1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
P i n t u r a s y B a r n i c e s d « A l t a C a l i d a d 
T R U E - T A G G P A I N T C O M P A f n 
M E M P H 1 S , T E N N . U . S . A . 
nepre»tT)taT)t« : \ San 
Oarcta Rlv«ro 
Ignacio 2h, Teléfono A-420t. 
Uabanau 
lOd-S 
R Í O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s P a r a s e ñ o i a s e x c l u s i v a 
o / n t e . C a l l e B á r r e l o , n ú m e r o t 2. G u a n a b a c c a . 
I 
A r : o x c i i 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 6 de 1 9 2 4 - F A G I N A C I N C O 
C A S O S y C O S A S 
R I M A A P O C A U P T I C A ( 1 ) 
. . , Y d i j o e l s a b i o : ' ' C o n ia d r o g a m í a 
r e n o m b r e a l c a n z a r é ! 
D i e z a ñ o s l a b u s q u é , d í a tras d í a . 
y a l c a b o l a e n c o n t r é . 
I M i d r o g a es u n m i l a g r o ! Y a , por suerte , 
l a triste h u m a n i d a d 
v i v i r á s in t e m o r e s a l a m u e r t e 
t o d a l a e t e r n i d a d " . 
L a n o t i c i a c o r r i ó d e po lo a p o l o ; 
e l m u n d o se i n u n d ó 
d e l a d r o g a f a m o s a y n i u n o solo 
d e e m p l e a r l a d e j ó . 
A n t e el s a b i o , las turbas c l a m o r o s a s 
l l e g a b a n en t rope l , 
o f r e n d á n d o l e v í t o r e s y rosas 
y r a m a s d e l a u r e l . 
P e r o e l sab io a ñ a d i ó : ' ' S e ñ o r e s , c a l m a ! 
M i d r o g a es r e a l i d a d , 
c u a n d o a q u e l q u e la e m p l e a tiene el a l m a 
e x e n t a de m a l d a d " . 
Y e m p e z a r o n los crue les d e s e n g a ñ o s , 
y l a d r o g a s i g u i ó . 
Y p a s a r o n los a ñ o s y los a ñ o s 
y el m u n d o se a c a b ó . 
n \ r i • j t í . i - S e r g i o A C E B A L -
{ ] ) t o m p l a c i e n d o a J . J . , p u b l i c o n u e v a m e n t e este t r a b a j o . 
Conste a s i . p a r a que no p iensen a lgunos que trato de meter lo de 
forro. 
EXPLORADORES DE CUBA 
(BOY SCOUTS) 
E s o s i g n i f i c a e s t ó m a g o s u c i o y r e q u i e r e u n a i n m e d i a t a l i m p i e z a i n t e -
r i o r , p o r q u e u n n i ñ o q u e s e e n c u e n t r a e n t a l e s c o n d i c i o n e s p u e d e s e r 
f á c i l m e n t e a t a c a d o p o r c u a l q u i e r e n f e r m e d a d . T e n g a c u i d a d o , p o r -
s u p u e s t o , d e n o i r a d e b i l i t a r l o o a i r r i t a r l e l o s i n t e s t i n o s c o n u n p u r -
g a n t e v i o l e n t o . D e l e l o q u e a c o n s e j a n l o s m e j o r e s m é d i c o s : u n a c u -
c h a r a d a d e l d e l i c i o s o , s u a v e y s e g u r o p u r g a n t e d e f r u t a s , 
C I T A C I O N 
Por orden del s e ñ o r Go.nisario, se 
E S A L A R M A N T E 
E l estado de una persona cuando 
enflaquece, pierde los colores o dis-
minuye de peso. E s t o significa que 
terrible jmor.iia ha hecho presa 
cita a todos los Exploradores de C u J d e ella y de a h í a la tuberculosis 
ba (Boy Scouts) pertenecientes a l s ó l o hay un paso. E l remedio entre 
distrito de J e s ú s del TVIonte, as i co- 'otras cosas, es disponer a tiempo de 
mo a los Oficiales. Mvci l i rres . Gulas un buen reconsii tu vente' y nada havv 
y Ayudante de tropas, - a r a que asis- m á s completo en este sentido que el 
tan a la r e u n i ó n general que ten- ^ " N U T R I G E N O L " , p r e p a r a c i ó n valio-
drá lugar el m i é r c o l e s 7 *« los co- sa que contiene carne, kola cacao 
rrlentes a 1&8 ocho '.e la aeche, en , fosfoglicerato de cal y vino E s lo 
el campamento de la calle T n r a m i n - ! mejor que puede tomarse para com-
do numero 28, J e s ú s del M o n t ó : | batir la espantosa anemia, l a debi-
donde se le comunicaran los acuor-i Hdad general, la neurastenia, debil i-
dos adoptados para las fiestas P d - d a d sexual , raquit ismo, etc.. etc 
triót icas . I c x j ~ " 
Se venae en todas las F a r m a c i a s 
de l a Is la . 
S O R P R E N D E N T E 
Caonao, Clcnfuegos, Junio 8 de 1913. 
Sr. Dr . A r t u r o C . Bosque, 
H a b a n a . 
Muy s e ñ o r m í o : 
Con mucho gusto complazco a va -
rios amigos m í o s que quieren por 
mi conducto hacer l legar a usted su 
agradecimiento por la pronta c u r a -
c i ó n obtenida con su precioso pre-
parado " P E P S I N A Y R U I B A R B O " , 
d e s p u é s de haber probado con va-
rios preparados que dicen curan el 
e s t ó m a g o , s in haber obtenido resu l -
tado alguno. 
E n este poblado tenemos al doctor 
J o s é S u á r e r del V i l l a r , que es uno 
de los m é d i c o s que m á s la recetan 
y me dice que sus resultados son sor-
prendentes. Y o siempre tengo un 
buen surtido de su preparado, pues 
cada d í a se vende m á s . 
De esta car ta puede hacer el uso 
que m á s le plazca. R e c o n ó z c a m e co-
mo amigo y mande como guste a S. 
S. S. Q. B . S. M . . 
(fdo.) R a f a e l L e ó n J i m é n e z . 
L o s curados con la " P E P S I N A Y 
R U I B A R B O B O S Q U E " son los s i -
guientes: 
Ale jandro Ojeda, Paul ino P é r e z . 
A g u s t í n Crespo. P r ó s p e r o B e r m ú d e z , 
y C á n d i d o D íaz . 
Y muchos que los conozco de vis-
ta. 
N O T A : Cuidado con las imitacio-
nes, e x í j a s e el nombre Bos-
que, que garantiza el pro-
ducto. 
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E L S E C R E T O D E U N A 
A C T R I Z 
D E S C U B R E L A M A N E R A D E T F -
X I R E L C A B E L L O OON U N A P R E -
P A R A C I O N C A S E R A 
L a s e ñ o r i t a Jolcey W i l l i a m s , l a | 
famosa actriz amer icana , acaba de 
hacer p ú b l i c a l a siguiente manera 
de e l iminar las canas con una pre- i 
p a r a c i ó n case ta : 
"Cualqu ier persona puede fác i l -
manta hacer en su casa u n a prepara- i 
c i ó n que aplicada a l cabello hace j 
desaparecer las canas gradualmente 
y devuelve a l pelo su color na tura l , 
y lo deja sedoso y lustroso. Basta 
a ñ a d i r a medio l i tro de agua, 28 gra-
mos de "hay r u m " una caj i ta de ' 
Compuesto de Barbo y 7 gramos de 
gl lcerlna. 
E s t o s Ingredientes pueden com- ' 
prarse en cualquier botica y cuestan , 
muy poco. A p l i q ú e s e esta prepara- i 
c i ó n a l cabello dos veces a la sema- I 
na hasta que se h a y a logrado dar al | 
pelo el mat iz deseado. De este modo ' 
una persona canosa p a r e c e r á ser | 
veinte a ñ o s m á s joven. D i c h a prepa-
r a c i ó n no mancha el p e r i c r á n e o , no 
es pegajosa ni graaienta y no se qui-
ta con le roce de las manos, del pei-
ne o del cepillo". 
A l t . 9 Oct. 
A l p a s a r p o r la C A L Z A D A D E L V E D A D O 
no o l v i d e su C O C K T A I L o su H E L A D O 
en la E L E G A N T E T E R R A Z A D E L 
H O T E L C E C 1 L 
T e l é f o n o s : 
F - 4 7 2 7 
M 7 2 6 
T TN píe magullado, un pequeño rasluño 
x_J —con el const(aiente peligro de in-
fección—y el dolor y la incomodidad in-
dican sólo una cosa: I Hay que aplicar 
Unineotioe en seguida! 
Uognentine debe ser su constante amiga 
y estar siemrre a mano, en el botiquín. 
Ungueotine cicKriza. quita el dolor, mata 
los gérmenea nocivos. 
Teofalm a mano en sn casa. 
Para .Matttras.envi*4c*néttamfiiJlasc*ianas 
T H E NORWICH PHARMACAL CO. 
5 5 E.llth Su. New York City. N. Y - E.U.A. 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
L l a m a i a A t e n c i ó n : 
Lgt m u j e r gruesa, saludable, de 
buen color, hermosa y bien confor-
mada, aunque su cara no sea bella-
Toda m u j e r delgaducha, enfermiza, 
a n é m i c a , puede haberse sonrosada, 
bella y gruesa, s i toma las Pi ldoras 
del Dr . Vernezobre . que fomentan 
las carnes recias y promueven salud. 
Se vende en todas las boticas v en 
su d e p ó s i t o . E l C r i s o l , Neptuno y 
Manrique, Habana . 
Alt. lo. n.y 
Se ruega la m á s puntu.al asisten i 
cia de lo» elementos t á c t V o s de la] 
tropa da J e s ú s del Monte, ñor t r A - j í f O T A : 
tarse asuntos de verdadera impor-
tancia para la tropa. 
( F . ) E l i o \ o d a r s e de A r m a s . 
Instructor. A. del C. 
Cuidado con las imitacio-
nes, ex í jaáe el nombre B O S -
Q U E , que garantiza el pro-
ducto. 
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E L V A L O R U N I C O 
T O N I F I C A N T E 
del vino T c n i k e l . es lo que garantiza 1 
su acepTacirtn u n á n i m e , tanto entre! 
la p r o f e s i ó n m é d i c a , como en el p ú - ' 
bllco. S u e efectos b e n é f i c o s le han 
hecho un remedio popular desde que 
ha sido introducido por sus prepara-
dores. 
alt. 
H E R R A J E S p a r a E D I T l C l O S 
C O R B I N 
E l s í m b o l o d e l a s a t i s f a c c i ó n 
C E R R A D U R A S p a r a P U E R T A S 
Un factor 
Vital en la 
Alimentación 
de infantes 
E n caso de que los 
b e b é s no puedan ser ali-
^mentados normalmente, se 
'debe evitar diluir la leche, 
ya sea de vaca, condensada, 
o desecada, con otra cosa que 
no sea el agua de Cebada, he-
cha con C E B A D A " P R I V I L E -
G I A D A " R O ^ I N S O N , fabrica-
da por J . & J . Colman Ltd. de 
Londres & Norwich, Inglaterra. 
L a Cebada Perla, amenudo 
está cubierta con una capa, de 
yeso que la hace peligrosa para 
los infantes. 
Pida el foUeto sobre el pardal-
lar a Louis Tartut, Api. 1664,1 
Habana. 
C e b a d a 
— ^ " P R I V I L E G I A D A -
J \ ú 6 c 4 i Á o n / . 
G o z a de r e p u t a c i ó n hace 
cas i u n a i s l o . 
P I D A L A K N S U B O T I C A 
Depósito: Smi . Johnson, Tiquechel. 
m a r c a d e f á b r i c a C o r b i n l u 
e s t a b l e c i d o u n a n o r m a d e ex-
c e l e n c i a e n l a f a b r i c a c i ó n d e b e r r a j o 
p a r a e d i f i c i o s . S e h a n u s a d o e t 
t a n t o s p a í s e s , p o r t a n t o s a ñ o s y e i 
n ú m e r o t a n e x t e n s o d e e d i f i c i o s , qu< 
e l n o m b r e C o r b i n e s t a h o y d í a u n i 
v e r s a l m e n t e c o n s i d e r a d o c o m o el 
s í m b o l o d e e n t e r a s a t i s f a c c i ó n en 
d i c h o r a m o . 
L a m a r c a d e f á b r i c a C o r b i n c o n s -
t i t u y e u n a g a r a n t í a p a r a e l p ú b l i c c 
c o n s u m i d o r . 
N E W TOBk. 
C H I C A G O 
p h u a d e l p h i a 
P . & F . C o r b i n 
• H E B I C A * H A K D I T A R E C O B F O H A T I O W , S U C E S O R E S 
Fábricas en New Bri ta in , Coran., E . U . de A . 
D c p e » « o m ^ t o d « £ ^ r t a « ó f u - 2 1 W a r r c n S t . , N e w Y o r k a t y , « . ü . d e A . 
S H A N G H A I 
B O M B A T 
B U E N O S 





m e d i o d e l 
cual afila tul propia» hojtt, eade 
vez que se usa, con la misma per* 
feecióa coa que podría hacerlo el 
barbero más hábil. 
W e t 
«Ni CeSMOPCUTAN TKASMO C O . 
r u é 
e 
• S E P ? 
E s t u d i e 
L a s v e n t a j a s d e e s t a C o c i n a c o m 
p l e t a m e n t e b l a n c a . 
S e n t i r á l a s a t i s f a c c i ó n d e v e r s u 
c o c i n a s i e m p r e r e l u c i e n t e y l i m p i a . 
C o n t r a l o q u e V d . c r e e , s u p r e c i o 
e s b a r a t o : 
M a r t a A b r e u ( a m a r g u r a ) y H a b a n a 
T E L E F O N O A - 8 3 2 9 
W R I G L E Y S C H I C L E L A F L E C M A ffc • •••« ( B h f * ^ > C / * f b 
FOLLETIN 42 
P O R D I S T I N T A S E N D A 
P O S 
M M A R Y A N 
N O V E L A 
^sta preciosa Novela e s t á de venta «o 
14 Librería "Académica". Prado 93. 
bajos de Payret. Telf. A-8421. 
( C o n t i n ú a ) 
— A s í , pues, ¿ v i v i r á usted en R o -
ma? 
— S í , con l a que f u é mi c o m p a ñ e -
ra de soledad en esta casa. Me pare-
Ce que R o m a es el refugio de los 
a,8lado3. 
— - E s una patria, la m á s excel-
th - • • L a s sublimes ideas que a l l í se 
S u e ñ a n del a lma impiden todo pen-
'••'meuto e g o í s t a . 
Hubo u n a pausa; luego la s e ñ o -
r a de Albigny p r e g u n t ó con algu-
na v a c i l a c i ó n : 
•—¿Y u s t e i ^ 
Me m a r c h a r é el mismo d ía en 
°-ue se celebre el matrimonio. Nadie 
^ n d r á noticia de mi v iaje , y ú n i c a -
mente usted m \ a c o m p a ñ a r á hasta 
mi nueva morada. 
. ¿Y q u e d a r á desierta l a v i l la de 
la8 palomas? 
— N o . . . H a sido inc lu ida en mi 
parte de herencia , y Tadeo y C r i s -
t ina aprueban que lo lleve como dote 
a aquel que me ha elegido. L a s H e r -
manr.? de la Car idad , las admirables 
H i j a s de San Vicente de P a u l , l a 
u t i l i z a r á n para albergue de h u é r -
fanas. 
— Y a s í c o n t i n u a r á habiendo pa-
lomas en esa c a s a . . . 
E n l a mesa se h a l l ó colocada F r a n -
ciua al lado de E s t é b a n , y tuvo en 
ello visible s a t i s f a c c i ó n . S e n t í a s e 
casi dichosa a l comprobar la t r a n -
quil idad con que h a b í a vuelto a ver 
a Tadeo. 
De nuevo hemog de encontrar-
nos en R o m a ; me i n t e r e s a r á mucho, 
s i usted me permite vis i tar su estu-
dio seguir los progresos de sus trar 
bajos. S e g ú n me ha dicho Tadeo 
e s t á usted modelando una P i e t á . 
Vivamente me a l e g r a r á que se 
interese usted por mi labor. ¡ N o sabe 
usted ble hasta q u é punto me n a 
alentado su s i m p a t í a hacia mi pr i -
mer fnsayo! A d e m á s , mi madre y m i 
hermana t e n d r á e s p e c í a l í s i m o gus-
to en conocer a usted. 
- Y yo lo t e n d r é en ser amiga de 
ellas y en hablar con ellas de nues-
tra inolvidable patr ia! 
Y s in embargo, no inm-sa us -
t íd en 'volver a F r a n c i a . 
- P a - a q u é ? Al l í no me queda 
famil ia . No p o d r í a v iv ir de nuevo 
en l a modesta d u d a d a la cual no me 
l lama el debe ni el afecto, y que no 
encierra elemento alguno de distrac-
c i ó n . Como acertadamente me de-
c í a hace un momento J u l i a R a s p e n , 
R o m a es una patr ia . 
— S í , l a ú n i c a por la cual puede 
abandonarse l a nat iva t i erra ; l a 
ú n i c a que guarda paz y encanto pa-
r a los corazones doloridos. 
F r a n c i n a v o l v i ó a m i r a r a l sefior 
E r a n u l t , y a experimentar sorpresa 
ante el abatimiento que se re f le ja -
ba en la f i s o n o m í a del art i s ta . ¿ P o r 
que, uablaba de tristeza «n el momen-
to en que el triunfo sobrepujaba a 
sus esperanzas, cuando ya se v e í a 
l ibre para seguir su v o c a c i ó n , y c u a n -
do, en f in, :ba a dis frutar del con-
suelo de tener a su lado a las dos 
mujeres que le profesaban tierno c a -
r i ñ o ? 
L a ve lada c o n t i n u ó a n i m a d í s i m a . 
F r a n c i n a os*tuvo colmada de atencio-
nes. Y cada vez que su mirada se 
f i jó en E s t . o a n , e n c o n t r ó s e con la mi -
l a d a vagamente inquieta del escul -
tor. 
X X X V 
E s t é b a a e m p r e n d i ó a pie el camino 
de s u le jana vivienda. Exper imentaba 
s e n s a c i ó n de tranqui l idad a l m a r -
c h a r s in pr i sa por las cal les so l l ta-
D erepente sonaron pasos precipi-
tados a espaldas del s e ñ o r E r n a u l t , 
y este se v o l v i ó a l o ír su nombre 
pronunciado por T a d e o . . . 
— L a noche es tan hermosa, que 
no siento deseo de acostarme. . . D é -
jeme que le a c o m p a ñ e un poco, m i 
querido amigo, y que disfrute con 
usted recorriendo a esta amada F l o -
renc ia , que me encanta m á s que nun-
ca a esta hora, en la cual resurge 
lo pasado, y en la cua l los v iajeros 
no profanan su solemne s o l e d a d . . . 
L l e g a r o n a l lejano barrio en el 
que estaba situado el estudio del 
escultor; e.-»te se detuvo, y dijo a su 
a c o m p a ñ a n e : 
— Y a es muy tarde, pronto amane-
c e r á . ¿ N o siente usted necesidad de 
s u e ñ o d e s p u é s del cansancio de esta 
ve lada? 
. — X o , no puedo d o r m i r . . . He ad-
vertido a mi madre que iba a sal ir 
con usted y que d e s c a n s a r í a un poco 
en el s o f á del estudio. Hemos sido 
amigos sinceros, E s t é b a n ; e s t á usted 
en v í s p e r a s de marcharse , y en mi 
vida pasada s u b s i s t i r á usted como un 
recuerdo muy q u e r i d o . . . E s t o no 
quiere s ignif icar que nuestra amistad 
h a y a terminado, sino que entra en 
una nueva fase. 
H a l l á b a n s e frente a l ruinoso pa-
lacio, al cual l a c lar idad de la l u n a 
prestaba cierta beileza rejuvenecedo-
r a . 
E s t é b a n e n c e n d i ó una cer i l la l arga 
y c o m e n z ó a subir la amplia escale-
r a de m á r m o l , seguido por Tadeo. 
L a ventana del estudio h a l l á b a s e 
abierta , y entre la confusa c lar idad 
d i b u j á b a n s e los yesos, los modelos 
y el boceto empezado. 
—Cont inuemos a s í — d i j o T a d e o — . 
E s t a media luz es suficiente, e inv i -
ta a las c o n f i d e n c i a l . . E s t é b a n , 
deseo hablarle í n t i m a y francamen-
te. 
— S i e m p r e he estimado mucho la 
confianza de ust^d que me ha favo-
recido.. Mi c a r á c t e r es poco expansi-
vo; pero he sabido a p r e d á r la gene-
rosidad con que, siendo usted un 
a r i s t ó c r a t a rodeado de prestigio, ha 
trabado relaciones de afecto con el 
secretario de su sePor padre. 
— N o hay generosidad cuando exis-
te s i m p a t í a , y ••! talento de usted 
baeta para jus t i f i car eea igualdad. 
A h o r a comprendo mejor que nunca 
los beneficios que obtenido de su 
a m i s t a d . . . A s í pues, como muestra 
de gratitud, quisiera contr ibuir a la 
felicidad de u s t e d . . . 
— ¿ C r e e usted fác i l obtener la fe-
l ic idad? Usted ha tenido que com-
prar la a buen precio . . . Me alegro 
c'e su suerte. L o s matrimonios como 
cfl de usted son raros . Mi suprema 
a l e g r í a en la tierra s e r á la busca sin 
tregua del ideal :No es para mi bas-
tante dicha la de haber podido real i -
zar mi s u e ñ o y se.* a l fin art i s ta? 
— N o es b a s t a n t e . . . Se siente mu-
cha tristeza levando el c o r a z ó n va-
c í o . . . E s t é b a n , yo p o d r í a censurar 
a usted el no haber tenido confianza 
on m i . . . ¿ M e he e4uivocado pensan-
do que e s t á usted enamorado de mi 
p r i m a F r a n c i n a ? 
A pesar de la escasa c laridad que 
h a b í a en el estudio, Tadeo v i ó que 
E s t é b a n p a l i d e c í a intensamente. 
— ¿ C ó m o no h a b í a de adivinarlo 
— a ñ a d i ó Tf<deo.— cuando desde un 
principio r e c o n o c í en ci boceto de su 
i n s p i r a d í s i m a obra de las facciones 
de F r a n c i n a ? Y a s ) que no las ha 
copiado usted: l e / i b a el modelo en 
el c o r a z ó n . . . el aplauso ingenuo, 
la a d m i r a c i ó n de ¡¿i i r i m a . ¿a . a^o 
no han c o n s t i t u í lo un « s t í m u l o po-
dt-roso para u s t e d : 
C a s i no me había a l i e t i d o a con-
í r s a r m e a mí m.sir > y j - ; n-'.uba sna-
m:rado de ia sel&ori'a di» A-IhiKuy. 
— S i me atrevo s .ksc ir l ir jr esr. ho-
r r'i., es . n ia s e . «M.-.-i d* verla 
pn-Lto curad .. ¿Qu S ob .s lác i i lo pue-
de existir e n t ; : ujr^G y F r a n c i n a 
E l s e ñ o r Uranul t :o r-t.-.'-.nc'i;. 
— E s t é b a n ¿ h a r'^nsado usted que 
el c o r a z ó n de mi prima no e s t á l ibre? 
Aun cuando resu".te e x t r a ñ a l a pre-
gunta, sobre todo en mic labios, 
¿ n a c r e í d o usted nue F r a n c i n a me 
amaba. No me conndere usted fatuo 
s¡ digo que yo l a h a b í a temido tam-
bién . . . Temido , ?í, porque se trata-
ba de un imposiblf-, c:un cuando yo 
no hubiese amado a Cr i s t ina . 
E s t é b a n e x h a l ó un suspiro de im-
paciencia. As í , pues, el secreto de 
F r a n c i n a era conecido. ¡ a q u e l secre-
to guardado cor al t iva dignidad, 
y que él c r e y ó haber sido el ú n i c o en 
descubrir! Ante erta idea experimen-
tó profunda y cruel engust ia . 
—h-.B cAcs in i i t in í lvc? de Cr i s t ina 
me hicieron cospiiohar ese sentimien-
t o — a ñ a d i ó T a d e o — . Mi futura abo-
rrec ió a F r a i r i n a desde el momen-
en que la c o n o c i ó , d ió por cierto que 
i raí pr ima estaba «••.jamciida de m í . . . 
I Poro ron rubor c o n í i e s o que e s t á b a -
mos todos equivocados. . Oigo esta 
declaracin que hugo a usted en ob-
obsequio de nuestra amistad. He pe-
do a F r a n c i n a que mf aceptase por 
esposo, y me h a contestado negativa-
! mente. . 
E s t e b a n , muy derroncertado, que-
d ó s e mirando a ra amigo. 
Entonces Tadeo le re f ir ió la con-
tfrenc la celebradc-, con l a d * Cl i f ford. 
^ el deseo de éstaw de v e l W e x t r a e r 
matrimonio con F r a n c i n a , y el desin-
t e r é s admirable de la h u é r f a n a . 
L e c o n t ó lodo lo ocurrido y le des-
c r i b i ó las conmovedoras escenas que 
'. se h a b í a n desarolado entre su pr i -
ma y é l . 
— Y a ve usted que no puedo sen-
t i rme orgulloso r.l conlesar que he 
i tenido que inc l inarni t ante l a de-
| c i s i ó n g e n e r o s í s i m a de esa admira-
| ble cr ia tura . Pero lo' confieso para 
l í jue vea used que todos, usted. Cr i s -
, t ina, lady Cli f for l y yo, nos h a b í a -
mos e n g a ñ a d o . . . De menor senti-
laiento, mi prinui ha rehusado ser 
¡ m e s p o s a . . . A s i , pvts , ¿ q u é obs-
t á c u l o existe e n t r j usted y e l la? 
E s t é b a n e s t r e c h ó con e f u s i ó n la 
i'iano de Tadeo. 
— ¡ N u n c a o l v i d a r é querido amigo, 
¡ la noble conducta obsarvada por us-
ted! S in embasgo. no basta que el co-
l a z ó n de 'a s e ñ o r i t a (¡o Albigny e s t é 
l ibre; h a r í a falta t a m b i é n que se 
aoriese para mí , y e^o s ó l o Dios sa-
1 be si o c u r r r á . . . Pero, lo repito, 
i 
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H A B A N E R A S 
U n a obra nueva. 
De ambiente p o r t e ñ o . 
E s l a que con el t í t u l o de E l a l -
m a del tango estrena esta noche en 
Payret la C o m p a ñ í a Vittone Pomar . 
Bonito seinete en c u y o * d e s e m p e ñ o 
tiene un papel importante l a bella 
D E I / D I A 
N O C H t S A K G E M I N A S 
M a r í a E s t h e r P o m a r . 
C a n t a Ner ina Va lyer . 
Y J o s é M u ñ i z . 
Otro estreno, el de JMS Di s f raza» 
dos, v a en la f u n c i ó n de moda de 
m a ñ a n a . 
C r e a c i ó n de L u i s Vittone. 
L a Pr incesa I n d i a . 
Se despide de Campoamor. 
B a i l a r á hoy por vez ú l t i m a sus 
danzas orientales en las tandas ele-
gantes, en las que se e x h i b i r á H e m -
bra brav ia , emocionante c inta . 
M A S XAH K A X Y 
Se estrena m a ñ a n a l a p e l í c u l a 
A m o r I r l a n d é s en f u n c i ó n extraordi-
n a r i a a beneficio del Contador de la 
E m p r e s a de Campoamor. 
Y un debut el jueves. 
L a cancionista M a r í a Reyes . 
V T O I . E T A S U Z P E B Z A I i E S 
Capitol io . »• 
> E n v í s p e r a de un acontecimiento. 
No es otro que el estreno de Vio -
le tas Imper ia le s en el coliseo de San 
R a í a e l e I n d u s t r i a . 
to, en toda E u r o p a . 
T r i u n f a en el couplet. 
Como en la pantal la . 
Se d a r á n las exhibiciones de V i o -
letas Imper ia les en las tandas ele-
C i n t a de R a q u e l Meller , l a can- gantes de la tarde y de la noche, 
c ionista de m á s fama, por e l momen-1 E s t á todo vendido. 
U n concierto en Payret . 
De /Pro-Arte. 
E l paseo de la tarde, paseo de los 
martes , con el aliciente de l a retre-
ta en la rotonda del M a l e c ó n . 
A l a a n i m a c i ó n del paseo corres-
p o n d e r á la que es c a r a c t e r í s t i c a de 
P O R L A T A R D E 
los martes , durante l a t a r d é , en e l 
elegante s a l ó n de San L á z a r o 14. 
E s t o es, l a D u l c e r í a de S u á r e z , 
predilecta de las famil ias de 2a a i ta 
clase social . \ 
E s la de moda. 
f 
" M P a l a í s 
d e l a l M " 
T e n e m o s a l a v e n t a l o s 
S O M B R E R O S q u e n o s 
l l e g a r o n e l M i é r c o l e s 
3 0 c o n m a r e m e s a i m -
p o r t a n t e d e V E S T I -
D O S D E V E S T I R , d e 
t a r d e ; l o s q u e s o n m u y 
e l e g a n t e s . 
y f t i l t . C u m O t t t 
• VENTA SUPER - MODICA 
No anduvimos equivocados al pensar—como expusimos en el anun-
cio de ayer—que ya se interesaba U d . por adquirir trajes y otras prendas 
para los b a ñ o s de mar. Y , siendo asi r el anuncio de hoy tiene que referir-
se a las telas apropiadas para confeccionar elegantes y confortables trajes 
m a ñ a n e r o s . E l momento actual es, sin duda alguna, el m á s oportuno para 
presentar la siguiente bel l í s ima variedad de 
WARANDOLES Y HOLANES DE COLORES 
A 24 centavos. — W a r a n d o l "Pre-
c ú , " doble de ancho, en blanco, l i la, 
azul-pastel, s a l m ó n , rosa, cielo, gris, 
azul de Prusia , negro, mamoncillo, ca -
ña , "beige", crudo y fresa. 
A 45 centavos.— H o l á n batista 
"Maison", de puro lino, de tres cuar-
tas varas de ancho, en los siguientes 
tonos: verde-Nilo, pastel, s a l m ó n , l i -
la , m a í z , blanco, cielo, c a ñ a , "flesh", 
amarillo, a z u l p á l i d o , malva, albarico-
que, azul-Jacot, coral , fresa, mamon-
cillo, verde almendra y orquídea . 
T í r a l o 68. 
A 55 centavos.—Warandol "Indian 
Head", doble de ancho, en blanco, 
coral, gris-plata, l i la , m a í z , azul-pas-
tel, azul-Harding, rosa, crema, sal-
m ó n , fresa, cielo, "beige", 'mamey, 
naranja , , orqu ídea y pan quemado. 
A 75 c e n t a v o s . — H o l á n batista " V e -
nus", de hilo, cal idad especial, de 
una y cuarta varas de ancho, en mu-
chí s imos colores, los mismos del ho-
lán "Reine" que se detallan más ade-
lante. 
A 90 centavos.—Warandol "sserol'. 
de hilo, vara y cuarta de ancho, en 
los colores blanco, s a l m ó n , fresa, me-
l o c o t ó n , azul-pastel, amarillo, rosa, 
negro, naranja , c a ñ a , m e l o c o t ó n , mos-
taza, mamey, mamoncillo, m a í z , l i la, 
gris, "beige", carmelita, "champag-
ne", lila, rosa, 'flesch" y morado. 
A $ 1 . 1 5 . — H o l á n batista "Reine", 
de puro lino, de v á r a y cuarta de 
ancho, en los colores fresa, azul -pál i -
do, gris-plata, pastel, rosa, cielo, sal-
m ó n , m a í z , c a ñ a , azul-Jacot, amari-
llo, o r q u í d e a , azul de rey, blanco, ma-
mey, coral , naranja , verde-almendra, 
verde-Nilo, l i la, negro, albaricoque, 
m e l ó n , l i la, rosa, crema, "beige" y 
"champagne". 
A $1 .15 .—Warandol de lino "Pro-
digue", doble de ancho, en be l l í s imos 
matices fresa, a z u l - p á l i d o , gris-plata, 
azul-pastel, rosa, azul-cielo, s a l m ó n , 
m a í z , c a ñ a , azul-Jacot, amarillo, or-
q u í d e a , azul de rey, blanco, mamey, 
coral , naranja , verde-almendra, li la, 
verde-Nilo, negro, albaricoque, me-
lón crema, "beige", "champagne" y 
dalia. 
A $1 .60 .—Warandol de lino " P a -
radis", doble de ancho, en los mismos 
colores que el warandol "Prodigue". 
Y ho lán batista "Montagne", de puro 
lino, de vara y cuarta de ancho, en 
todos los colores. , 
A $2 .25—Warandol de lino "Cos-
mopolite", doble de ancho, en fondo 
fresa, naranja , s a l m ó n , rosa, lila, co-
ral , orqu ídea , azul-Jacot y gris, bor-
dado con "motas" blancas. Y waran-
dol de lino " L e C o r d ó n Bleu", doble 
de ancho, en fondos de muy lindos 
matices—de color entero—con pre-
ciosas flores bordadas. 
A $3 .50 .—Warandol de lino " L u -
mieres dans la nuit", de metro y me-
dio de ancho, en los colores lobelia, 
begonia, fresa, rosa, m a í z , cielo, blan-
co, manmoncillo, rosa-te, azul-pastel 
y gris, con preciosos bordados en hlan-
'co. 
K A L Y K O M O S 
¡SOLO TRES MESES! 
Y NO TENDRA CASPA NI SE LE 
CAE^A EL PELO, Y LA CALVl-
CIE DESAPARECERA SI QUE-
DA, AUNQUE DEBIL, LA RAIZ O 
BULBO DEL CABELLO. 
Agente Elias. Teléfonos A-5635 
y M-5549. • 
m r j r w * jr ̂  M- ̂  r r ^ *-nr**rjr^rB 
C O N C I E R T O 
E N E L M A L E C O N , P O R L A R A N -
D A D E M U S I C A D E L E S T A D O M A -
l O K Cit.VJbJRAL LU!JL K J t ó K C I l U , 
H O Y M A R T E S , D E 5 Y 8 0 A 7 P . 
M. , R A J O L A D I R E C C I O N D E L C A -
l ' l T A N - J t F K , S K . J O S E M U L l f t A 
T O R R E S : 
1. —Paso-doble " L a s Manolas". F . 
R o j a s . 
2. — O v e r t u r a " M i g n ó n " , A . T h o m a s . 
3. — " S e r e n a t a E s p a ñ o l a " , T á r r e g a . 
4. — S e l e c c i ó n de la O p e r a " M e f i s t ó -
feles", Boito. 
5. — D a n z ó n " P a p á Montero", F . R o -
jas . 
6. — F o x T r o t "Annabe l le" , H e n d e r -
son. 
U n a b r e v e a c l a r a c i ó n 
B e l l e z a s a t i s f e c h a 
U d . p u e d e e s t a r siempre 
segura de que ha aumenta-
do su belleza hasta donde 
es posible después 
de haber usado la 
crema oriental de 
Gouraud. 
Envié 15 i para una 
muestra 
FERD. T . HOPKINS 
&SON 
Ayer e m b a r c ó rumbo a E u r o -
pa nuestro "premier", el s eñor 
L i z a m a ; y por un lado las aten-
clones extraordinarias que esc v ia-
je nos e x i g i ó y por el otro la 
carencia de va lent ía suficiente 
para elegir y condenar los ar t ícu-
los que van a ser sacrificados a 
las Bodas de O r o - . , y pico, en 
holocausto de las dientas habi-
tuales de " L a F i l o s o f í a " , nos im-
pidieron fijar los precios extraor-
dinariamente ventajosos que nos 
proponemos destacar. 
Por estas razones, hasta pasa-
do m a ñ a n a jueves no haremos 
m e n c i ó n ni de las cosas que es-
tán predestinadas a d e s e m p e ñ a r 
el papel de v í c t i m a s ni de las 
cotizaciones que fijaremos a esa 
media docena de ar t ícu los . ¿ T e -
las, medias, vestidos, ropa ca -
mera, m a n t e l e r í a ? Nosotros mis-
mos no sabemos aún hagia d ó n d e 
se inc l inará la balanza de la es-
p e c i a l í s i m a baratura. 
De manera que hasta el jue-
ves, nada. Eso sí, d e s p u é s que 
los objetos sacrificables hayan si-
do s e ñ a l a d o s , prorrogaremos un 
d í a o dos las rebajas que se 
establezcan, para que ninguna 
señora o señori ta pueda echar-
nos en cara que no le dimos tiem-
po de disfrutar las gangas. 
Veamos ahora parte de nuea-
tra larga "c inta" en lelas p i j . 
morosas de e s t a c i ó n . 
Voiles suizos: el de color en-
tero, a 23 , 34, 49 y 67 cls . ; el 
estampado, a 23 , 37; 44 y 72 cts. 
v a r a . L a s telas suizas bordadas 
de ancho doble, a 71 y 76 ct 
y a $1.25 y $1.37. E l organdí 
suizo, doble ancho, a 25 y 3 | 
centavos. L a Muselina suiza, bor-
dada, a 31 cts. Los tules de hi-
lo—blancos, negros y de color, 
— a 20 cts. E l o r g a n d í estampa-
do, a 37 cts. 
D e s p u é s . . . vichis franceses 
muy finos, a 25 , 41 y 72 cts.; 
holanes estampados, a 56 cts. 
P a ñ u e l o s suizos, bordados, a 12 
cts. Piezas de Te la R i c a , con on-
ce varas largas, a $1.43. Y unas 
piezas, once varas, de fino Opal 
en los colores clech, coral orquí-
dea, c h a i ñ p a g n e , azul , muy pro-
pio para ropa interior, a $4.36. 
De tan m ó d i c o precio, como alta 
cal idad. 
. . . E s decir, que el jueves 
p r ó x i m o insertaremos los valio-
sos ar t í cu los que nos propone-
mos malbaratar en obsequio de 
usted, lectora, con motivo de los 
54 a ñ o s que en esa lecha cumple 
" L a F i l o s o f í a " . 
C r e m a O r i o n t a l 
dr» G p u r a u<I 
Z B N E A 
(NEPTUNO) 
jovencito: No malgaste su dinero en diversiones peí* 
judiciales. Hágase un retrato en la fotografía^ de 
m . P I Ñ E I R O 
sucesor de Colominas y Co. SAN RAFAEL, 32, y se fe 
dedica a sus papas. Con esto les hace la .mejor demostración 
de car^o. 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S . 
E L T I F U S E X G U I Ñ E S . 
A y e r tarde fuoron a G ü i n e s , para 
proceder a l saneamiento de aquella 
v i l l a , los inspectores de Sanidad A u -
rel io G o n z á l e z y Angel L ó p e z I b á -
fiez. / 
T R E N D E C O L O N . 
I ^aron por este tren de: Ma-
as, el D r . Armanno M u ñ o z ; Co-
l ó n , el representante a la C á m a r a 
Antonio de Armp.s; Perico , el repre-
sentante a l a C á m a r a Aqui l ino L o m -
hard; Centra l C a r m e n , Miguel de 
R e g ó . 
T R E N A S A N T I A G O p E C U B A . 
Po roste tren fueon a : 
L i m o n a r , Eva&io M a r t í n e z ; A g u a -
cate, Z a c a r í a s Zuarez ; C o l ó n , Anto-
nio L i y i , Antonio P e r r y ; Sanfa C l a -
ra^ s e ñ o r i t a Neni ta Mendoza, Alberto 
F e r n á n d e z , R i c a r d o M a r t í n e z , Anto-
nio Mazieo; Campo F l o r i d o , C i p r i a -
no M e n é n d e z í i a y a r a o , D r , Zayas 
B a z á n , su s e ñ o r a e hijos C á r d e n a s , 
B e n j a m í n Vega , Antonio E n r i q u e , 
J o s é Chao , P r e s b í t e r o D imas F r a g a , 
J e s ú s Rey , J o s é M a r í a Chao, Mario 
V e r d e j a ; C a m a g ü e y , Manuel V i l l a r , 
P . Ramos Q u i r ó s y s e ñ o r a , Antonio 
P u j u l á , E l o y G o n z á l e z , J u a n Toledo. 
T a m b i é n a Santa C l a r a , A g u s t í n 
M a r t í n e z ; Matanzas, B e r n a r d i n u 
Garc ía , Dr . A . M o r á n , D r . Mata , L u i s 
T a p i a R o m e r o ; Guayos, el contratis-
ta de Obras P ú b l i c a s Pablo Delgado 
y e l Ingeniero de ese Departamento 
Bernardo P u l g a r ó n ; Manacas , doc-
tor G á l v e z ; Mordazo, J o s é y Antonio 
P u j u l á ; Vio le ta , C r i s t ó b a l Z a y a s B a -
z á n . 
D í a z e h i jas , Saturnino Escoto C a -
r r i ó n , que r e g r e s ó por l a tarde; S a - ; 
gua la Grande, Rodrigo Abe le i ra , 
Lorenzo F e r n á n d e z , Lorenzo F u e n -
tes; Cienfliegos, M. Pelayo, J o s é A l -
varez; Remedios, s e ñ o r a A . H e r r e -
r a ; C a i b a r i é n , Eugen io C a m p o s f\ 
fami l iares . 
T R A T A R O N D E S E C U E S T R A R A L 
C O L O N O C A R B O N E L L C A S T I L L O . 
A y e r tarde l l e g ó de Sanct i Sp ír i -
tus, a c o m p a ñ a d o de sv h i j a Dora , el 
tolono de aquel la j u r i s d i c c i ó n s e ñ o r 
¡ A b e l a r d o C a r b c n e l l Cast i l lo , a l que 
¡ h a c e unos doce d í a s lo trataron de 
¡ s e c u e s t r a r tres negros armados , en 
su f inca, no logrando real izarlo gra-
cias a la serenidad del s e ñ o r Carbo-
nel l y l a oportuna i n t e r v e n f i ó n áo. ' 
sus empleados. , 
U A S R A . V I U D A D E P O N V E R T . 
A y e r tarde l l e g ó del Centra l H o r - ' 
miguero la s e ñ o r a v iuda de Ponver t , ' 
a c o m p a ñ a d a del s e ñ o r E l i a s Ponvert 
y de otros fami l iares y su serv idum-
bre. 
í 
¡ A V I S O I M P O R T A N T E ! 
P a r a ensaladas y mayonesas, tuse siempro el insust i tui-
ble aceite refinado: 
U s á n d o l o en su cocina e v i t a r á lañ malas digestiones. 
Se vende en los establecimientos al detall en latas de 
1, 2, 4%, 9 y ' 2 3 l ibras. P R U E B E L O . 
Si no lo tiene su bodeguero, l lame a uuest/os tel&io-
nos: A-83 7r» y A-6025 y le informaremos dond» ^nede ad-
quirir lo . ' 
Unicos importadores: 
S A N T E I R O V C í a . — M é n a d e s 5 J 7 . - Habana . 
u e - j a y 
C a l l i c i d a I n f a l i b l e 
¿Por q u é sufrir la tortura de los 
callos? Aplicándoles . Blué-jay desa-
parece el dolor en el acto. Luego el 
callo se afloja y queda listo para ser 
extraído con los dedos. E v í t e s e el 
peligro del cuchillo. Blue-jay lo hace 
innecesario. 
De venta en todas las boticas, far-
macias y droguerías. 
P i d a a l bot icario " B l u e - j a y ' * 
Diga a los ca l lo s : ¡ A d i ó s ! 
GRATIS: Escriba a Bauer & Black, 
Chicago, ///., E.U.A. por un libro de valor 
"Atención Cuidadosa de los Pies" 
V I A J E R O S «^UE L L E G A R O N . 
Por distintos trenes l legaron de: 
Ciego de A v i l a , Senador Ju l io del 
Cast i l lo , F r a n c i s c o Sotolongo y fami-
l iares; C « i t r a l T u i n i c ú , Gui l l ermo 
S á n c h f l # ^%ami l iares , Santos R e i n ó 
y R . L ó p e z ; C a m a g ü e y , . S e b a s t i á n 
Crespo y s e ñ o r a , Benito E s c o b a r y 
famil iares . D a r í a Mesa de V a r o n a ; 
B a ñ e s , J . R o d r í g u e z P é r e z y tami l ia -
res ; Jat lbonico, D r . M. J . R a b a s a e 
h i jo ; M o r ó n , Doctor Rogel io P i n a : 
Santa C l a r a , L u i s C a r m e n a y fami-
l iares . . 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N . 
P o r distintos trenes fueron a: 
Alto Cedro, Mr . T a n n e r ; C h a p a r r a , 
Carlos M a r t í n e z ; Ciego de A v i l a . 
E m i l i o Buet ; C a m a g ü e y , Generoso 
Alonso, Miguel Angel Serrano; Sanc-
ti S p í r i t u s . D r . F r a n c i s c o M. A g u i -
l e r a ; Gui l l ermo R o d r í g u e z ; Centra l 
, A g r á m e n t e , s e ñ o a T e r e s a Roque, 
v iuda de F e r n á n d e z , y eu interesan-
te h i j a S y r a Matanzas, loe Magis-
trados de aquel la Audienc ia E n r i -
que Jul io G i r a l , B e n í t e z y Ramos 
Mant i l la , Doctores; el Jefe de Obras 
P ú b l i c a s de aquel la provincia . L u i s 
F . Ramos , el representante a l a Cá-
m a r a J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z , Cé-
« a r F e r n á n á d c z , l a s e ñ o r a v iuda de 




sin peligro de los accidentes 
déla S i f U Í S m 
a. FERRÉ. BLOTTIÉRE y O», 
ff. Rué Dvntbasle, Parit 
R E L I G I O S O S Q U E L L E G A R O N . 
De Placetas l legaron el P a d r e Me-
l ó , que-* f u é a pronunciar conferen-
cias religiosas durante las solemni- ¡ 
dades de la Semana Santa . 
L o a c o m p a ñ a b a el Hermano L u i s ] 
A r r e g u i , representante de l a rev is ta 
"San Antonio". 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A . 
P o r este tren v inieron de: 
Matanzas, E r n e s t o F e r n á n d e z 
Agu lrre , Secretario de l a J u n t a P r o -
v inc ia l de A g r i c u l t u r a ; Angel Gon-
z á l e z y s e ñ o r a , J u l i o Bannatyne , el 
D r . Manuel V e r a V e r d u r a , acompa-
ñ a d o de su s e ñ o r a ; Hugo Sigle; Jo-
vellanos, las s e ñ o r a s viudas de R e -
cio y de M u ñ o z , F lorenc io M e n é n -
dez, Gerardo Boi ter ; Cienfuegos, 
R a m ó n D e l f í n , J o e é Mar ía N ú ñ e z , 
Augusto Hunter , J o s é Aguirre y se-
ñ o r a , J u a n L e o n a r d , Alberto B a r r e t e , 
I smae l Febles y la s e ñ o r i t a V i c t o r i -
n a F e b l e s ; Santa C l a r a , R a m i r o P i -
ta . D e l f í n F e r n á n d e z , Abelardo Pe-
r a l t a , s u esposa F e l i s a L l a r e n a de 
P e r a l t a y su h i j a Or i s te la ; Is idro 
R a m ó n , F e l i p e Pantoja , manager de 
l a Caribbean F i l m s Co . ; Narciso 
Mendive; Centra l Covadonga, Ma-
nuel B a n n a t y n e ; C o l ó n , Miguel Del -
gado, el representante a la C á m a r a 
F r a n c i s c o Campo; A m a r i l l a s , Anice -
to S á n c h e z : Sagua l a Grande, R a f a e l 
Dubois , Leopoldo Quintero, Padre 
Zurupe , P á r r o c o de aquel la v i l l a ; 
C á r d e n a s , Alberto G o u , Avel ino H e r -
n á n d e z . 
E n B u s c a d e M a r a v i l l a s 
andan siempre las artistas que crean 
l i A S D E L I C I A S D E L A M O D A 
paris ina . Y unas veces su f a n t a s í a alcanza Ingeniosas creacio-
nes, verdaderos encantos destinados a subrayar la belleza de 
la mujer , y otras veces cae en dictracciones y errores que 
suelen las damas l l amar "modas a n t i p á t i c a s " 
D i f í c i l l l i e n t e so p o d r í a encontrar una c r e a c i ó n m á s maravi l lo -
sa que Ja de loe 
O R I G I N A L I S I M O S S O M H R E R O S D E V E R A N O 
debidos a l genio inventor de las mejores k. f irmas de P a r í s . 
Sombreros que 
S A R A H E T REUN E 
a e a b á n de rec ibir y que forman la e x p o s i c i ó n de los ú l t i m o s 
gustos franceses, verdaderamente deliciosos. L a c o m b i n a c i ó n 
de colores constituye en l a moda de sombreros qv*:- han lle-
gado a > 
8 A R A H E T R E I N E , P R A D O 100, 
u n a larde de bellezas; se advierte en las creaciones paris inas 
la influencia de todo el arte moderno; pues los colores m á s 
audaces e s t á n combinados tan caprichosamente que no se pue-
de l legar a mayores exquisiteces. Y pendienU's do los sombre-
ros, los chales aFombran por la v a l e n t í a de sus dibujos y de 
t su p o l i c r o m í a , ejemplo el m á s acabado del ingenio de l a mo-
da, l lamada en los sombreros que se l l e v a r á n efte verano, a 
sobrepasar tolog los - esfuerzos anteriores en pos del buen 
gusto y de la elegancia, 
A las s e ñ o r a s que quieran l lovar sombreros realmente ma-
ravi l losos de l í n e a y de color, invitamos, seguras de que sa l -
d r á n encantadas de nuestros mcdelos, a que visiten el s a l ó n 
que 
S A R A H E T R E I N E 
poseeu en 
P R A D O 10© 
1 
E L P R E S I D E N T E D E L F E R R O C A -
R R I L D E (TUBA. 
Anoche, en loa coches dormitorio 
"'Zaza" y s a l ó n " Y a r i g u a " , fueron a 
C a m a g ü e y el Presidente del F e r r o -
c a r r i l de C u b a , s e ñ o L a c k i n , y nueve | 
a c o m p a ñ a n t e s , pertenecientes a l á , 
D irec t iva de dicho F e r r o c a r r i l , r e a - I 
tizando el v í a l e por el tren C e n t r a l 
l ino , 1 
P a r a l a G e n t e 
O é b i l y A n c i a n a 
Vinol le fortificará llenándole di ¡ 
Vida 
Kingston, Nueva Y o r k , E . U . A.— ' 
'Tengo 69 años de edad y por larg. 
tiempo he sufrido de I n d i g e s t i ó n , a ta 
Brrado que mi sistema se debilito tant< 
nue padecía de mareos e Insomnio 
Consul té dos doctores y me informaroj ; 
que debido a mi edad y al endurec 
miento de las arterias no p o d í a espera 
la re s taurac ión de mis fuerzas. Mi hlj 
Insist ió en que deberla tomar Vino l I 
I decidí probar este medicamento. M ; 
i ha dado muy buen resultado, pues des 
; uués de tomar cinco botellas me slent* 
; fuerte v saludable y he podido ocu , 
' parme de nuevo en hacer todo el t r a 
i bajo de la casa, consistiendo mi famlll? 
; de cuatro. A todas m s amigas y ve-
cinas les recomiendo Vlnol . 
Vlnol es muy beneficioso a las perao-
ñas tanto de edad avanzada como J(V 
venes y niños , pues contiene los ele-
mentos necesarios para tonificar y for-
talecer el sistema. . 
IKmplece el tratamiento s in demora 
Pida noy mismo una botella a su Far-
macéut ico . 
De venta en la» F a r m a c i a s y Oroguerlai 
Ohister Kiat 4 Co,, OistrlbiidKtt, Bitrelt, Hich.. E. i . A 
P A R A S U P R I M I R 
los V E L L O S y el P E L O 
Tened muchctcuidaoo en usar un Depilatorio cualquiera. Des-
pués de aplicarlo, los pelos vuelven a broiar con mayor fuerza y | 
vigor. Viómc un di' inducida a experimentar una receta pococono-
;ida,prro que posee verdadera acción sobre la raíz del pclo.Los pelos des-
idos de este mo^o iA NO VUELVEN A BROTAR. Tan original método I 
a explicado con la mayor claridad en un folleto intitulado ' •Un Secreto 
Fgipcio" que envió G R A T I S , baio sobre cerrado, muy discretamente y sin 
senas algunas, - Basta escribirme adiuntado un sello para la contestación. 
Miss J . G T P S I A , 43. Rué de Rivol i , P A R I S (Francel 
(I'ronquear la carta con un tellf) de 5 c.l 
PARA SUSCRIBIRSE A l "DIARIO DE L A MARINA" 
UTILICE ESTOS TELEFONOS, DE 8 A 11 A. M. Y DE 
1 A 5 P. M M-6844, M 9008. 
Hotel-Restaurant 
S A N T A F E 
T e l é f o n o M-8357 
C l A m i s t a d 61 
Habitac iones desde 30 a 60 
peso.) mensuales . 
Cocina e c o n ó m i c a a l a espa-
fiola, cr io l la y a m e r i c a n a . 
S E Ñ O R A : 
AI tener el gusto de ofrecerle la nueva casa 
L A M I L A G R O S A 
que está situada en San Rafael casi esquina a Galiano, cen-
tro de reunión de muchísimas familias, para hacer sus com-
pras, nos permitimos el honor de rogarle nos haga una visita 
en la seguridad de que será una dienta más a la ya muŷ  
numerosa. 
L E O F R E C E M O S 
> Azúcar de Cárdenas, . .j aíroba $1.99 
Alcohol (sin envase), garrafón 1.75 
Manteca "Sol" o "Escudo", lata 17 libras 3.25 
Manteca "Sol" o "Escudo", : . lata 7 libras 1.45 
Manteca "Sol", libra ) 7 centavos, arroba 4.20 
Judías Marrow, riquísimas, . . . . . libra 0.12 
Frijoles negros, país, . . libra 0.10 
Jabón "Marsella", legítimo. Ib. 20 cts., barra 0.99 
JaĴ ón "Candado", "Llave" o "Boada", barra 0.55 
Jalillos "Ideal", caja 0.05 
Nuestro café tostado en la casa, . . . libra 0.55 
P í d a n o s e l C a t á l o g o d e l m e s 
S e r v i c i o r á p i d o p o r c a m i o n e s y m e n s a j e r o s 
TELEFONOS M-7281 y A-7137 
G E N E R A L C A R R I L L O ( S a n R a f a e ^ N o . 3 5 
entre AVE. DE ITALIA (Galiano) y S. NICOLAS 
» C 8868 30d-3 C3721 lá-* 
a ñ o x n i 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 6 de 1 9 2 4 / A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 1 
L O S Q U E S E V A N 
viajeros . 
Un largo capitulo. 
Sa l ió ayer el Volcnt lam, rumbo a 
• uopa, con uu pasaje considerable. 
A bordo del hermoso barco ho.an-
¡és, un verdadero palacio flotante, 
iba un grupo de personas conocidis . ¡ a n d a 
B l doctor Rafae l M a r t í n e z Ort iz , 
x-Ministro de Cuba en P a r í s , los 
• listinguidos esposos Adolfo Ovied y 
Esperanza Cantero y la interesante 
dama Conchi ta de "na T o r r e de Mo-
rales con su sobrina S i l v i a S á n c h e z 
Toledo, h i j a del querido c o n f r é r e 
í tor Manuel S á n c h e z Toledo. 
F e l i p e L i z a m a y s e ñ o r a . 
B l doctor Port i l lo y s e ñ o » . 
Y G u i l l e r m i n a Mejer, gentil s e ñ o -
r i ta , que d e s p u é s de recorrer var ias 
capitales europeas se propone f i jar 
su res idencia temporalmente en Ho-
C A P A S D E A G U A 
EN LA " m m ECONOMICA DE V E S T I D O S " 
Y EN LA SECCION " P U E R T A DE G A L I A N O " 
E l doctor J u a n A . L l i t e r a s y su 
dis t inguida esposa, H e m e l i n á L ó p e z 
M u ñ o z , embarcan hoy para los E s -
tados Unidos. 
T a m b i é n embarcan de hoy a ma-
ñ a n a el s e ñ o r Agapito Cagiga y se-
ñ o r a , la elegante dama Mar ía G ó m e z 
E n t r e otros viajej-os m á s del V o - ''•Mena' 7 103 distinguidos esposos 
lendam se contaban los j ó v e n e s es- E l o y M a r t í n e z y Mercedes Montalvo. 
posos Manuel A . Santeiro y Nena Y 108 Condes del R ivero . 
R o d r í g u e z - Que van con d i r e c c i ó n a E u r o p a . 
• E N L A C A S A B O R B O L L A 
U N A nueVa d e m o s t r a c i ó n de que i Vestidos de verano cuya novedad, en E l Encanto se encuentra de | elegancia y superior calidad pueden 
fnAn rU«rl» \n j » • comprobar ustedes si honran con su ioao, aesae io mas modesto y senci- . . ^ 0 . , , . 
Jo Viast» U f:„ » visita a nuestra oeccion e c o n ó m i c a j i o nasta lo mas riño y suntuoso, y , : , . , 
de Vestidos. 
IMÉIÉ 
L a l lamada S e c c i ó n "Puerta de G a -
liano"—en la que es tán las telas de 
novedad más e c o n ó m i c a s — presenta 
un magno surtido de voiles floreados, 
de "obra" menudita, y de voiles de 
fantas ía , de 40 pulgadas de ancho, 
desde el ín f imo precio de 17 centavos 
la vara. 
Bellos ó l e o s . 
De asuntos diversos. 
Productos todos del pincel de un 
artista cubano, el joven Manuel 
Manti l la y B é j a r , que se -encuentra 
actualmente en P a r í s . 
E e t u d l a y persevera en el aanor a 
su arta con d e d i c a c i ó n entusiasta. 
T r i u n f a r á . 
Con sobrados t í t u l o s . 
E n estos momentos se encuentran 
expuestos sus cuadros en un s a l ó n 
especial de la gran C a s a Borbol la . 
L a que f u é L a A m é r i c a en t iem-
pos de su Inolvidable fundador, hoy 
regida con el m á s feliz acierto, por 
el competente y muy amable a m i -
go Constante Diego, cuenta en su 
hermoso local de la calle de C o m -
postela con un departamento des-
tinado a manifestaciones del arte 
de la pintura. 
Y a son var ias las exposiciones de 
cuadros celebradas en la Cas-a Bor-
bolla. 
No se h a b r á olvidado l a que hace 
dos o tres a ñ o s , y promovida por un 
notable periodista m a d r i l e ñ o , cu lmi-
n ó en el m á s completo de los é x i t o s . 
E r a de Arte E s p a ñ o l . 
A d m i r a b l e ! 
A diario, durante las horas de la 
m a ñ a n a y de l a tarde, hay un des-
file de famil ias por la E x p o s i c i ó n -
Mant i l l a . 
E s t á a su cuidado una h e r m a n a 
del ausente pintor, la s e ñ o r i t a C a r -
men Manti l la , que atiende a todos 
les visitantes siempre s o l í c i t a , s iem-
pre complaciente. 
H a y cuadros preciosos. 
De gusto y valor. 
P o r algunos d ía s m á s , s e g ú n he 
podido enterarme, c o n t i n u a r á abier-
ta l a interesante e x h i b i c i ó n . 
E s digna de vis i tarse. 
E L F A R A O N Y L A E S F I N G E 
E n el Nacional . 
U n a interesante conferencia. 
E s t á anunciada para la noche del 
s á b a d o p r ó x i m o la del doctor Hablb 
E s t é f a n o . 
E l culto profesor de l a A c a d e m i a 
de Damasco, que ya en otras diser-
taciones d i ó cumplidas muestras de 
su saber y de su talento, ha escogi-
do como tema dos asuntos que re-
visten un i n t e r é s s ingular . 
H a b l a r á «obre el Eg ip to de T u t -
A n k h - A m e n y aceren de L a M i r a d a 
de la Es f inge . 
Algo que es de s u g e s t i ó n . 
Y de misterio. 
E l F a r a ó n , que despoiés de tres 
Mil a ñ o s de profundo s u e ñ o en su 
tenebrosa tumba del val le de los 
reyes, viene a servir de asombro a 
la humanidad entera con la g lor ia 
de su extinguido imperio y con la 
maravi l losa r iqueza de s u ' ^cultos 
tesoros. 
Y la Es f inge? 
Monstruo del desierto. 
E l m á s grande coloso que ha es-
culpido la mano del hombre, con 
cuerpo de l e ó n y cabeza medio ani -
mal y medio m o n t a ñ a , sumergiendo 
su m i r a d a misteriosa por espacio de 
siete mi l a ñ o s en las a r e n a s a fr i ca -
nas. 
L o s antiguos egipcios, los de las 
pr imeras d i n a s t í a s , lo grabaron a las 
puertas de la inmensa n e c r ó p o l i s de 
Menfis. 
R e s u l t a b a as í nn g u a r d i á n eterno 
de las momias sepultadas en aque-
l l a pavorosa c iudad de l a muerte. 
H a sido siempre indescifrable e l 
secreto que encierra aquel rostro. 
¿ Q u é dicen sus ojos? 
¿ Q u é experiencias e n s e ñ a n ? 
E l l o s han visto las temibles legio-
nes de R o m a venderse por un beso 
de Cleopatra , ellos contemplaron el 
paso tr iunfa l de N a p o l e ó n sediento 
de gloria, ellos recibieron la m i r a -
da cur iosa de los peregrinos del 
mundo Inquietos de e m o c i ó n hacia 
el pasodo. 
¿ Q u é nos d i r á de la mirada del 
coloso el doctor Habib E s t é f a n o ? 
E s p e r e m o s . . . 
Esperemos al s á b a d o . 
P O L I C L I N r O A N A C I O N A L 
Tr iunfos qu lr trg lcos . s, 
Dignos de anotarse. 
A c a b a de obtenerlos e l docfor N i -
o o l á s G ó m e z de Rosas en l a P o l i c l í -
nica Nacional Cubana , de l a que es 
director y muy querido, muy con-
siderado, desde su f u n d a c i ó n . 
U n caso que oastar ia como testi-
monio de su bri l lante cuchi l la , se-
g ú n palabras del i lustre doctor O r -
rega, es la o p e r a c i ó n que p r a c t i c ó el 
señor Horacio Montero, de San A n -
tonio de los B a ñ o s . 
Caso excepcional. 
De un resultado asombroso. 
Otras dos operaciones, ambas de 
la apendicitis, ha llevado a cabo re-
cientemente el doctor G ó m e z de R o -
sas con el é x i t o m á s satisfactorio. 
ederado, desde su f u n d a c i ó n , 
hi jo del teniente Corra les , de l a P o -
l i c ía Nacional , y la otra, e l n i ñ o R a -
m ó n Roque. 
T a m b i é n debe citarse entre sus 
é x i t o s ú l t i m o s el de í a n i ñ a H i l d a 
Baut i s ta , de Artemisa , a la que ope-
ró por i n d i c a c i ó n del doctor Miguel 
C r u z . 
H a n tr iunfado igualmente en l a 
P o l i c l í n i c a con d i f í c i l e s operaciones, 
real izadas de modo feliz, el doctor 
G a r c í a M a r r u z y el doclor R o d r í g u e z 
Molina. 
E s t e ú l t i m o o p e r ó a l a s e ñ o r a C á n -
dida F a l c ó n , dist inguida esposa del 
s e ñ o r Comas, ingeniero de esta c iu -
dad. 
¡ E n h o r a b u e n a a todos! 
r 
85.76.—Modelo francés &s "volle" ca-
lado a mano con vuelos. E n todas las 
tallas. Colores: verde almendra, pas-
tel, azul p&lido, gris, "beisr-a" y fresa. 
de que nuestros precios actuales son ' 
positivamente los más bajos, la en-
contrarán ustedes en las ofertas que 
hacemos de los vestidos de nuestra 
S e c c i ó n E c o n ó m i c a y de las telas de 
la popular í s ima "Puerta de Gal iano". 
$9.50.—Precioso vestido de "rolle' 
que por su confección esmeradísima, 
elegante corte y sugestivas combina-
ciones representa m á s del doble del va-
lor. i:n los colores rosa, "belge", pas-
tel, azul pálido, l i la , amarillo, eléctri-
co y fresa. 
E n otras mesas de la propia sec-
c ión tenemos, asimismo, una extensí-
sima variedad de telas de todas cía-
ses a 20, 2 5 , 30, 35 y 40 centavos. 
Oferta especial 
De o r g a n d í suizo, bordado, y de 
c r e p é s bordados y estampados. 
Todos a 55 centavos. 
I A $5 .00 ! 
Carteras y bolsas f in ís imas . 
L a s hemos puesto a la venta en 
f6.50.—Elegante modelo da -volle", ¿t\ ^\¿n la seder ía , 
de fondo de color entero y bleses blan- u, ,° . 
eos. Tallas (medida francesa), del 44! V a l e n , por supuesto, m u c h í s i m o 
a l 50. E n rosa, pastel, salmón, asul , 
pálido y "beigo". imas. 
Contamos con el surtido m á s 
completo de capas impermeables 
de l e j í t i m a procedencia inglesa. 
L a buena cal idad de estos imper-
meables nos permiten garant izar 
la cal idad de las telas. 
Iras tenemos con esc lavina y 
capucha propia para montar a ca-
ballo, con vuelo extra p a r a cubrir 
l a montura. 
L o s precios son desde ^15.00 
hasta $60.00, con aumentos gra-
duales de $5.00, s e g ú n la ca l i -
dad de les telas. 
T a m b i é n tenemos un explendido 
surt ido de gabanes para l a pobla-
c i ó n desde $8.00 en adelante. 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s t a m b i é n 
hemos recibido un completo sur-
tido con precios adecuados. 
PARAGUAS INGLESES 
Hemos recibido una gran v a -
riedad de tipos en paraguas ingle-
ses. P a r a s e ñ o r a s tenemos mode-
los muy elegantes con diversas 
clases de p u ñ o s . 
P a r a caballeros paraguas desde 
$2.00 hasta $15.00 y con p u ñ o s 
de plata y oro propios p a r a re-
galos. 
S B e n e j a t t f 
T R A S L A D A D O S L O S M O D t L O S 
L O S modelos que, bajo la direc-c i ó n de la señora A n a María 
Borrero, fueron creados para ofrecer 
"ideas" a nuestra clientela respecto 
del empleo que debe darse a las te-
las estampadas, hubo necesidad de 
trasladarlos al pasaje que da acceso 
del S a l ó n de Tejidos a la S e c c i ó n de 
Telas de F a n t a s í a . 
E n este nuevo lugar p e r m a n e c e r á n 
durante la actual- semana para que 
puedan ser copiados por el inmenso 
p ú b l i c o que con tanto entusiasmo ha 
acogido esta provechosa iniciativa de 
E l Encanto. 
"Elegancias" 
Acabamos de recibir el ú l t imo nú-
mero de Elegancias, la exquisita revis-
1 ta e s p a ñ o l a de modas. 
r 
UN SURTIDO SIN IGUAL 
EN PORCELANA Y CRISTAL 
V A J I L L A S la mas a l t a cal idad al m á s b*Jo precio V A J I L L A S 
N o c o m a q u e s o f r e s c o 
p a r a e v i t a r u n a i n d i g e s -
t i ó n . E l Q U E S O A N T I -
l l a n o d e K r a f t , y a s e h a 
a ñ e j a d o . P o r e s o e s t a n 
k d i g e r i b l e . 
S i n C o r t e z a . S i n M e r m a . 
C A S A V E R S A L L E S 
Noptuno (Zenea) 2 4 . — T e l é f o n o : A-4-108. 
L A M P A R A » , P L A T A F I X A Y O I W E T O S P A K A R E G A L O S 
79 "^-d C. Anuncios T r u j ü l o M T í n . 
J 
B E R T A S I N G E R M A X 
U n beilo rasgo. el cine Olympic . 
Que anoto muy gustoso. R e c i t a r á esa tarde. 
Ber ta Singerman, la genial artis- Me autoriza a s í a decirlo, 
ta de la d e c l a m a c i ó n , se ha prestado B e r t a S ingerman, como s a b r á n to-
generosamente a tomar parte en la i dos, hace su r e a p a r i c i ó n m a ñ a n a por 
í f e s i a de las S iervas de Mar ía . l a uocho en el Nacional . 
F i e s t a que e s t á organizada con D a r á otra a u d i c i ó n el jueva«j. 
grandes atractivos para el v iernes en j Con nuevo p r o g r a i » 0 
1L C O N C I E R T O 1>E H O Y 
E n F a y r e t . 
Jase fia H e i f e t í . 
S e g u r a m e n t e U s t e d 
Q u e d a r á sorprendido a l ver nues-
tra c o l e c c i ó n de re lojes-pulsera en 
platino y bri l lantes . 
Novedades y t a n t a e í a s originales . 
Toda la escala de precios desde lo 
fuá* barato a los m á s costoso, en 
calidad instiperable. 
L A C A S A D E H I E R R O 
O B I S P O 68. O ^ E I L L Y 51 
O f r e c e r á esta tarde su tegundo y 
ú l t i m o recital de v i o l í n en otsequio 
de los s e ñ o r e s socios de Pro-Arte . 
Dará comienro a las cinco con un . 
programa combinado de modo admi-
rable . 
F i g u r a en este Beethoven, 
y j í r a h m s , K r e i s l e r , etc. 
Gomo en el concierto s e r á su 
a c o m p e ñ a n t e en un Steinvray el oro-1 
| fesor I f idor Aghron. 
i P ian i s ta notable. 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
L á m p a r a s d e B r o n c e 
d e g r a n n o v e d a d , a p r e c i o j m u y e c o n ó m i c o » . 
C R I S T A L E R I A de B A C C A R A T 
d e B o h e m i a y m e d i o c r i s t a l . 
V A J I L L A S de P O R C E L A N A 
y s e m i - p o r c e l a n a ; u n sur t ido m u y ex tenso y a p r e c i o s m u y 
v e n t a j o s o s . 
" L A A M E R I C A " 
A V E N I D A D E I T A L I A ( G a l i a n o ) 1 1 3 
R 1 O u e j s a d e P u r a L e c h e 
alt . td-2 
NOTAS PERSONALES 
E s p r e c i s o , 
p a r a q u e s i e m p r e gnste , q u e e l c a f é s e a s i e m p r e de 
^ 4 < L A F L O R D E T I B E S " 
A . 3 8 2 0 , M - 7 6 2 3 
B o l í v a r 3 7 
PARA SUSCRIBIRSE A L "DIARIO D E L A MARINA" 
UTILICE ESTOS TELEFONOS, D E 8 A i i A. M. Y DE 
1 A 5 P. M. xM-6844. M-9008. 
P E D R O M I R A G A Y A 
A c o m p a ñ a d o de su bella y dist in-
guida esposa la s e ñ o r a Consuelo A l -
varez d«=í M i m g a y a , l l e g ó en el " L a -
fayette" nuestro buen amigo, el se-
ñor Pedro Miragaya . conocido co-
merciante de esta plaza , habiendo 
efectuado un v iaje de placer, reco-
rriendo las principales ciudades de 
E s p a ñ a y F r a n c i a . 
Reciba nuestro cordial saluc/) de 
bienvenida. 
P O B R E S H I J O S : 
Lást ima causan los hijos de los ner-
viosos, de los neurasténicos , de los in-
felices enfermos de los nervios, porque 
si el niño corre, salta, grita llor». can-
ta, surge el regaño y a veces el ina;-
trato. Culpa de los nervios es que 
molesten los n iños ; culpa de uno 
no tomar E l i x i r Antinervioso del Dr. 
Vemezobre, que se vende en todas las 
boticas y en su depfisito E l Crisol. 
Neptuno r wanriaue. Habana. 
Alt. S my 
F E L I P E G A R D Y N 
i tudiando hasta terminar su carrera 
D e s p u é s de bri l lantes e x á m e n e s en ' de Ingeniero para l a cual s ó l o le que-
l a Univers idad Nacional acaba de ^j^n tres asignaturas, 
t erminar sus estudios de Arquitecto Fei ic i tamos a l correcto joven y le 
el inteligente joven Fe l ipe G a r d y n . V i , 
y S i c a r d ó . deseamos todo g é n e r o de venturas 
E l inteligente joven c o n t i n u a r á eg len su nueva c a r r e r a . 
N u e v o s Modelos 
en Vestidos 
D E 
V o a l . 
V o a l C r e p é . 
C r e p é R o m a n \ 
H o l á n de Hi lo , 
y en otras telas de gran novedad. 
G r a n varied?.d de calados, borda-
dos y R iche l i eu . 
" L a E p o c a " 
Xeptuno y S a n N i c o l á s . 
C 4077 1-d J6 
L A CASA VIUDA DE VIDAL 
J . LOPEZ 
L a Hda comienza en mayo, pimiue 
en mayo se implantó la República de 
Cuba y en Mayo todos los negocios y 
empresas resultan florecientes. 
Mayo es el mes de las flores y de 
los amores: el mes de las bodas de 
verano y en L a Casa Vida, hay ca-
mas para matrimonios muy elegantes: 
colchones y colchonetas muy cómodas; 
camltajfc para niños; Jueguitos de mim-
bre para la gente menuda; silHtas s i -
Uoncitos y mesitas monís imas de mim-
bre del color natural y de bonitos co-
lores. Para engalanar el hogar hay 
gran surtido de muebles de mimbre. 
Juegos de sala o recibidor, muy elegan-
tes y se detallan a precios baratís i-
mos, pues esta casa ha hecho gran 
rebaja en todos sus art ículos y envía 
los pedidos a dom: filio en los ca-
miones de L a Casa Vida, en la mayor 
brevedad posible, pues diariamente ha-
cen el recorrido dos veces al dfa por 
los repartos de que es tá cada día más 
floreciente. 
Vayan, pues, por La Casa Vida a 
elegir los muebles para su hogar. 
Xa Gasa Viña, Calzada de Jesáa del 
Monte 303, te léfono 1-5179. 
* 16978 6 my. 
E 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n p r e c i o s o sur t ido d e 
n u e v a s te las d e v e r a n o . P r e d o m i n a n los vo i l e s i n -
g leses y su izos , s e ñ a l a d o s p o r l a M o d a c o m o las 
te las i n d i c a d a s p a r a l a p r e s e n t e e s t a c i ó n . 
E l c o l o r i d o y los d i s e ñ o s d e e s tas te las m e r e c e -
r á n p o r so n o v e d a d l a a p r o b a c i ó n d e n u e s t r a s ele-
gantes . 
V e a los precios1. 
V o i l e s e s t a m p a d o s e n i n f i n i d a d d e c o l o r e s 
y est i los , a . . . : . • . 
V o i l e s Ingleses e s t a m p a d o s c o n d i b u j o s m u y 
n u e v o s y e n c o l o r e s f i r m e s , i n d e s t e ñ i -
b l e s , a , • « • « • • • « • • • ! • • • (;•:••• 
U n a n u e v a r e m e s a d e george t t e d e a l g o d ó n 
b o r d i d o , e n d i f e r e n t e s est i los , a . 
V o i l e s p i n t a d o s a m a n o , d i s e ñ o s t o t a l m e n -
te n u e v o s , d e ú l t i m a m o d a y m u y f i -
n o s , a • • •. • • • . . . , • • • • • • • * 
U n g r a n s u r t i d o ' d e h o l á n c l a r í n e s t a m p a -
d o , c o n p r e c i o s o s d i b u j o s , a . . . . , . 
Y u n n u e v o es t i lo d e v o i l e s su izos , d e n o -
m i n a d o s c o n e l c a p r i c oso n o m b r e d e 
T a i - K o , c o n d i b u j o s c u y a o r i g i n a l i d a d 
y gusto s o n e v i d e n t e s , a . . . . . 
$ 0 . 6 0 






U " " ^ U S J 0 Y E R M S 
D e U d . D e p e n d e L a 
F e l i c i d a d d e l B e b é 
1A F A U S T A e x p e c t a t i v a d e l f u t u r o a d v e n i m i e n t o ^ d e u n b e b é s a n o y p e r f e c t o , s u e l e t r a e r d e -
s e n g a ñ o a m u c h a s m u j e r e s 
q u e p a d e c e n q u e b r a n t o s 
d e s a l u d . D e j e , q u e e l 
C o m p u e s t o V e g e t a l d e 
L y d i a E . P i n k h a m d e s t i e -
r r c t o d o s s u s ^ o l o r * , -
E l Compuesto Vegetal de Lydia 
E . Pinkham le sanará de todo 
dolor anterior al parto; restable-
cerá la normalidad de su organis-
mo después de dar a luz, y le 
mantendrá fuerte y sana durante 
el periodo de la lactancia. 
S e V e n d e e n T o d a s 
L a s F a r m a c i a s 
D u r a n t e la p r e ñ e z 
• 'Tome el Compuesto 
con magníficos resul-
tados y lo he recomen-
dado a muchas mujeres. 
L o tomé durante la pre-
ñez , y estoy convencida 
de que es una-medinna 
ideal para las mujeres. '* 
JuliaGonzálezdeÓrliz 
Mirtmar. No. 20 
Ponce. P. R. 
C o m p u e s t o A f e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
L Y D I A E . P I N K H A M M E D I C I N E C O - , L Y N N , M A S S . 
S A N I T Ü B E 
(Preparado por T h b S a n i t u b e C o m p a j t t , Newport, R . I . , U . S . A . ) 
Profiláctico científico seguro para E V I T A R las E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S . 
Aprobado v recomendade por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad 
Miiitar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
Pensilvania y Eminentes especialistas. 
De venta en todas las Farmacias. Se remiten bajo sobre cerrado, folleto* 
explicativo.. Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba, 
Z u l u e t a 3 6 H . — F A R M A C I A D R . E S P I N O . — H a b a n a . 
•"miinnuiuiiumuiiiumiiLwiitjmmiomrjmin 
? A G I N A O C H O 
y 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a v n 6 de 1 9 2 4 A N O X C I T 
ñ R T I S T f l S 
MARIA TUBAÜ Y E NUEVO A R T E IMPRESIONISTA 
Se rrcser.tó ayer por orimera vez en 
funci'm nocturna como cancionista en 
el Pr'ncipal de la Comedia, la admira-
ble qctrlz María Tubau. C u i t ó nuevos 
coupl-jts, y huelga decir que con éxi to 
grand?, clamoroso. 
Ya en otra ocasión hemos dicho que 
una nueva canción de la Tubau tiene 
para .a critica el valor de una nueva 
obra. Milagros del talento. L a Tubau 
no es una cancionista más ; es una ac-
triz cue caracteriza, con la Intensidad 
suprema de una actriz de primera ca-
tegoría, estos alados y esquemát icos 
persongjes de la copla. Toda la gracia 
de su decir plcarosco e intencionado, 
toda 'a rica garrir, de sus gestos preci-
sos v expresivos, los matices de su voz 
delicada y clara, la viveza de sus ojos, 
lodo ?n ella avalora y subraya el pen-
samiento del poeta, la inspiración del 
compositor. Para los académicos, este 
arte dtl couplet carecerá de importan-
I cia, no o citán as clásicas* reglas de 
; la gramát ica: pero igual pudiera de-
. cirse de! nuevo arte ruso, dentro del 
cual ' ien puede incluirse la canción, 
' cuando el couplet, como las impresiones 
emoci jnantes del cheuvesourie, es in-
terprendo por .actrices del temperamen-
to y talento de una María Tubau. 
Amos de las canciones de la gentil 
artista tepr&sentó la compañía'del Prin-
cipal la deliciosa comedia de Vital Aza 
titulada " E l afinador", vieja comedia 
que puede competir en frescura y mo-
dernidu j con las más celebradas de las 
que '¡e estrenan en el d ía . Y es que 
Vital Aza tiene por delante más años 
de vld.i que todos los jóvenes autores 
del momento. 
L a interpretación por parte de los 
artistas del Principal fué excelente. Sa-
lieron a carcajada por frase. 
G ñ R T E L D E T E A T R O S 
ií A C U N A l i (Pateo de Marti y Saa 
Rafael) . 
Xo hemos recibido programa. 
P A Y R E T . (Poseo de Marti esquila a 
San José ) . 
Compañía Argentina de Vittonfi Po-
mar . 
A las nueve y cuarto: el saínete en 
tres cuadros, original de Roberto Cayol. 
música de Arturo de passi . E l alma del 
Tango ; el saínete en un acto y cua-
tro cuadros original de Julio F . E s -
cobar. Los Dos Caminos. 
P S I K O I P A I . S E I iA COMEDIA. (Ani-
mae y Snlneta). 
Compañía de Comedian de Luis E s -
trada . 
Día de mnda. A las nueve, reprise 
ele la comedia en tres aqtos "Amores 
y Amoríos", original "de Serafín y Joa-
quín Aivarez Quintero; interpretada 
por .María Tubau. 
r i A B T l (Dragones esquina- a JCnlneta). 
Co npaflía de zarzue as. operetas y 
revstas áantacruz . 
A tas ocho y cuarto: la zarzuela en 
un acto dividido en cuatro ' cuadros, 
original de Arniches y Garcfa Aivarez, 
música del maestro Serrano. Alma de 
Dios. 
A las nueve y media: la zarzuela er. 
tres ados, de José Ramos Martín y el 
maestro Jacinto Guerrero, Los Gavi 
lañes . 
CUBAITO. (Avenida de Ital ia y Juan 
Cic lante Zcnea). 
Comoáñía de zarzuela cubana de Ar-
químrJes Pous. 
A i^s ocho: la obra de Arquímedes 
Pous y e". maestro Teodoro Sánchez, L a 
Clave fie Oro. ' 
A las nueve y media: el melodrama 
en' clnoo cuadros, letra -J-í Pous y mu-
sida de los maestros Prar.s y Grenct. 
L a oonacha del Circo. 
A L H A M E R A . (Consulado esquina e V r -
tudes). 
Compoñía de zarzuela de Reglno Ló-
pez. 
A ,as ocho menos cuarto: E n Pos de 
Plaoeree. , . . . 
A las nueve y media: la fantas ía de 
Federico Villoch y el maestro Jorge 
A.nckarmann. L a s travo-j-jras *!« Venus. 
A is diez y media: L a Cueva de los 
Mcohuelcs. 
¡Qué terrible dilema para e l l a . . . renunciar a su amor o engaftar al 
hombre amado!;. . 
(Obsérvese la justa expresión del gesto en Raquel Meller) . > 
H I S T O R I A K A M O R , D [ P A S I O N H O N D A , 
D E C O N S P I R A C I O N E S Y G A L A N T E O S 
D E S D E L O S J A R D I N E S D E A R A N J U E Z 
A L O S J A R D I N E S D E L A S T U L L E R Í A S 
E s o es " V I O L E T A S I M P E R I A L E S " , l a p e l í c u l a q u e *e h a h e c h o f a m o s a , p o r b s o j o s masros , 
los ges tos ú n i c o s d e e s a g r a n a c t r i z e s p a ñ o l a , q u e s e l l a m a 
R a q u e l M e l l e r . 
S A N T O S Y A R T I G A S , e s t r e n a n " V I O L E T A S I M P E R I A L E S " m a ñ a n a M I E R C O L E S en su 
p o p u l a r t e a t r o t C A P I T O L I O , d o n d e se m o n o p o l i z a t o d o l o m e j o r q u e p r o d u c e e l c i n e m a t ó -
g r a f o . 
E s e n E s p a ñ a , e n las v i e j a s c i u d a d e s c a s t e l l a n a s , r e l i c a r i o s d e l a r a z a , y es e n F r a n -
c i a , g a l a n t e e m p r e n d e d o r a y v o l t e r i a n a , l a F r a n c i a d e l S E G U N D O I M P E R I O d o n d e se d e s e n l a -
z a n l a s i n t e r e s a n t e s e s c e n a s d e V I O L E T A S I M P E R I A L E S . 
V I O L E T A S I M P E R I A L E S se e x h i b i r á d e M E R C O L E S a D O M I N G O en las t a n d a s de 
5 y 114 y 9 y 112. R e s e r v á n d o s e l a l o c a l i d a d s e p a r a d a s o l a m e n t e h a s t a las 1 2 d e l d í a . 
D u r a n t e e l e s t r e n o d e V I O L E T A S I M P E R I A L E S , se p e r f u m a r á e l t e a t r o c o n p e r f u m e s 
f r a n c e s e s d e A R Y S , p r e d i l e c t o s d e R a q u e l M e l l e r . 
L U N E T A : $ 1 . 0 0 . L U N E T A P R E F E R I D A : $ 1 . n . 
E n p r e f e r e n c i a h a y m e j o r v e n t i l a c i ó n y m á s c o m o d i d a d p a r a l a v i s t a , p o r es tar tzd&s 




R e p r i s e d e 
A m o r í o s " H o y 
e n e ! P r i n c i p a l 
" A m o r e s y 
"MARTI ." - E S T A NOCHE: 
"LOS GAVILANES." 
Publicamos hoy la fotograf ía de Con-
chita BafUils, la notable tiple cantan-
te, feliz Intérprete de la "Adriana" de 
"Los Gavilanes" la zarzuela que llena 
todas las noches el "Martí". 
"Los Gavilanes" es el éxito de la 
temporada, tanto por su libro. Intere-
sante y sentimental, y por su música, 
apasionada unas veces y otras alegre 
y cascabelera, como por su presenta-
ción espléndida y su maravillosa inter-
pretación, en la que se distingue de 
manera notable, además de la Eañuls 
ya mencionada, la hermosa gran artis-
ta Eugenia Zuffoli, el eminente Ordfi-
fiez el gracios ís imo Juaníto Martínez y 
el excelente actor cómico Bfidalo, asi 
como el tenor Goula. de voz grata y fá-
cil arte. 
Esta noche, se representa de nuevo 
"Los Gavilanes" en la segunda sección 
especial de las nueve y media, y para 
la primera se anuncia la reposición es-
cénica de "Alma de Dios", la gran zar-
zuela de Arniches, García Aivarez y el 
maestro Serrano. 
Se ensayan activamente dos nuevas 
obras: "Los Fanfarrones", ópera cómi-
ca del maestro Granados, y "Noche de 
Ronda', de Aracell y Palacio Valdés 
con música de Muguerza. 
Para el sábado se anuncia la inaugu-
ración' de la sección elegante de las 
cinco con espectáculq muy nuevo que 
se denomina "Mosaicos de Martí". 
PasooMlartiyColon T E A T R O T Q W f o n Q M 5 2 Í 
ÜTa de moda. Reprise de "Amores y 
amoríos". Protagonista María Tubau. 
E s un programa y una atracciGn ex-
traordinaria. L a bella comedia quinte-
riana tendrá una interpretación ideal. 
A más do la ilustre actriz tienen papel 
en la comedia las principales figuras de 
la compañía . Añádase al reparto el lu-
jo y buen gusto con que presenta las 
obras la empresa, la selecta concurren-
cia qua siempre asiste al elegante co-
liseo, el ser día de moda, y véase sino 
es tá Justificada la animación que exis-
te por asistr esta noche al Principal 
do la Comedia. Deben agotarse las lo-
calidades. Y a se están agotando a es-
tas horas. 
L A TANDA E L E G A N T E B E L SABADO 
E n e«ita función aristocrática se pondrá 
por segunda vez en escena la regoci-
jante comedia de. Antonio Paso que se 
titula ' B a ñ o s de sol", obra que habrá 
de estrenarse en la función de moda del 
viernes. Basta decir que es de Paso 
la comedia que nadie se llame a enga-
ño so'íre su gracia e ingenio-. 
E n ensayo, para representarse en 
breve, con María Tubau de protagonis-
ta, la célebre comedia de Alfonso Dau-
det "Safe' . 
D E BAHIA HONDA 
P r ó x i m a boda. 
I j a s i m p á t i c a y genti l s e ñ o r i t a 
Enfi i l ia -Mum Cepero, hijo, del que-
rido prnoietar io Rodolfo A l u m , h a 
sido ped ida en matr imonio por el 
correcto j o v e n Alber to de l a Puente 
P a r r a , A d m i n i s t r a d o r local de C o -
rreos . 
¡ Q u e pronto vean convertidos en 
rea l idad sus gratos e n s u e ñ o s de 
a m o r ! 
B o d a . 
MARTA T U B A U , la Ilustre 'actriz del 
Principa} de la Comedia qnetvsta no-
che, en función de moda, encamará, l a 
protag'onlsta de la comedia qnlnterlana 
"Amores y amoríos". 
G R A N E S T R E N O E N C U B A 
J U E V E S D E M O D A . — V I E R N E S 
C a r r e r á y Medina presentan un grupo de estrel'as 
5 l 4 9 9 3 4 
M A B E L B A L L I N , G E O R G E W L S S H . E L K \ \ ( M I B( A R O M A N , H A -
R R I S O N F O R D , y H O R A R T H B O S W O R H 
E n la grandiosa p r o d u c c i ó n "Goldwin", t i tu lada: 
( V A M T V I MI 
^re lodranfá s é r i n ñ i e n t a l y r o m á n t i c o . D r a m a dfi intrigas y amo-
r í o s . E l romance de los amores de una preciosa m u j e r con ojos de 
á n g e l y a lma de vampira . 
Cinta lujosa y de gran a t r a c c i ó n que j a m á s se o l v i d a r á . 
M ú s i c a i 'sptcial. E n g l i s h l it ios. G r a n orquesta. 
Concesionarios exclusivos: C A R R E R A Y M E D I N A , Agui la 33. 
PARA SUSCRIBIRSE AL "DIARIO DE L A MARINA" 
UTILICE ESTOS TELEFONOS, DE 8 A 11 A. M. Y D E 
1 A 5 P . M . M-6844, M-9008. 
E n l a f inca S a n t a T e r e s a contra-
j eron m a t r i m o n i o l a be l la e intere-
sante s e ñ o r i t a F e l i c i a Lorenzo C h i -
r ino y e l dist inguido joven Pedro 
L ó p e z Q u i ñ o n e s . 
F u e r o n testigos loa s e ñ o r e s A n -
gel S á n c h e z Medio y F r a n c i s c o G a r -
c ía R o d r í g u e z , acaudalados colonos 
de l a c i t a d a f inca . 
L u e g o de t e r m i n a d a l a ceremonia 
nupc ia l , o b s e q u i ó s e con abundanc ia 
de dulces y l icores a la escogida con-
c u r r e n c i a , entre la que se encentra- , 
ban: 
S e ñ o r a s : R a m o n a R o d r í g u e z v i u d a 
de R o d r í g u e z , . I sabe l P é r e z de G a r -
c ía , Mercedes R o d r í g u e z de G a r c í a , 
Mercedes G a r c í a de S á n c h e z . P a u l a 
Lorenzo de R o d r í g u e z y Dominga 
G a r c í a de G a r c í a . 
S e ñ o r i t a s : R o s a G a r c í a R o d r í g u e z , 
F e l i c i a n a L o r e n z o Chir ino , Josefa 
G a r c í a R o d r í g u e z . A d e l a Reyes a G r -
c í a , L e o n a r d a Borges , C u c a G a r c í a 
R o d r í g u e z y otras m á s que lamento 
no recordar . 
E t e r n a l u n a de mie l a los nuevos 
desposados. ' ' 
D E S D E A R R O Y O APOLO 
De v i a j e . 
P a r a A s t u r i a s , su querido t e r r u -
ñ o , e m b a r c a r á el p r ó x i m o d í a 20. 
e l est imado c o n d u e ñ o del acredi ta-
do establecimiento de v í v e r e s " L a 
Moderna" , nuestro querido amigo 
J o s é G o n z á l e z y Monte-Avaro . • 
V a en ñ u s c a de reposo, merec ida-
mente ganado tras m u c h o s a ñ o s de 
r u d a labor. 
F e l i z v i a j e y un p r ó x i m o regre-
so le deseamos al querido amigo. 
C i n e P o p u l a r . — 
E s t e c ine, a l que c u a d r a perfecta-
mente su nombre, se ve concurr i -
d í s i m o los d í a s que tiene s e ñ a l a d o s 
para sus funciones. Debo advert ir 
de paso, que desde el s á b a d o 3 de 
Mayo, en que se l l e v ó a l a panta l la 
la s u p e r p r o d u c c i ó n " L a T e r c e r a 
A l a r m a " , las funciones s e r á n dia-
[ r í a s , exhibiendo hasta ahora las me« 
i jores y m á s nuevas producciones 
| que se presentan en la Habana. 
A h o r a un ruego que por mi con-
ducto hacen varias famil ias distin-
guidas, a la E m p r e s a . Se lamentan 
\ de que desde l a d e s a p a r i c i ó n del Ci-
1 ne C a r i d a d han subido los precioí 
de las localidades y nos piden que 
I intercedamos con la E m p r e s a para 
\ que los reduzcan. ¿ P o d r á compla-
! cer la s? 
j A l Sr . C a p i t á n de l a 13a. E s t a c i ó n . 
i L l a m a m o s l a a t e n c i ó n del señor 
C a p i t á n de l a 13a. E s t a c i ó n sobre 
las cuadr i l las de muchachos que ape-
I drean s in c o m p a s i ó n las matas de 
I mango, especialmente las del repartó 
" E l G a v i l á n " , no dejando sazonar 
sus frutos. ¿ N o se p o d r í a hacer al-
go en favor de esas arboledas y por 
la seguridad de los vecinos que tie-
nen que trans i tar por esos alrede-' 
dores? E l Corresponsal 
^ r a O S A I C O 
H o g a r dichoso, i 
E l nac imiento de u n l indo y her -
moso baby vino a aumentar la d icha 
y a l e g r í a del matr imonio Conde-Mo-
rera . 
¡ Q u e vean real izados en el nuevo 
s é r todas sus ans ias de ventura y fe-
l i c idad! 
E i Corresponsa l . 
M a d e r a p i n t a d a , p i s o s , l i n o l e u m , 
m o s a i c o , m a r m o l y h u l e s e l i m -
p i a n f á c i l m e n t e c o n S A P O L I O . 
E F I C A Z - E C O N Ó M I C O 
S u s t i t u t o s n u n c a s a t i s f a c e n . ; 
B u s q u e e l n o m b r e S A P O L I O . -
B a n d a a z u l — E n v o l t u r a p l a t e a d a . . 
ENOCH MCRGAN'S SONS CO. 
Unicos Manufactureros 
NUEVA YORK E. U. A. 
O E F A B R I C A . FTEOISTFÍAD/V. 
P A R A S E G U I R C O N E X A C T A P R E C I S I O N L O S A C O N T E C I M I E N T O S A C T U A L E S C O M P R E E L 
N U E V O M A P A G E N E R A L Y D E C O M U N I C A C I O N E S 
"T ° E L A ' 
R E P U B L I C A * D E ' C U B A 
O f i c i n a d i s t r i b u i d o r a 
J . G . V I Ñ A 
BANCO NACIONAL DE CUBA 410-411 
TIlirONO « »J40 H«I«N> CUB» 
~ , C 4072" V-d 6 i 
• m t u c M i C u i * 
o t r o 
1 
E l T a m a ñ o d e l m a p a e s d e 6 5 x 4 4 p u l g a d a s - i m p r e s o a D I E Z c o l o r e s e n P a p e l E s m a l t a d o d e u m e j o r c a l i d a d m o n t a d o e n T e l a 
y c o n V a r i l l a s A r r i b a y A c a j o p a r a s e r c o l g a d o d e l a P a r e d . 
U L T I M A E D I C I O N 
DEBIDAMENTE C O R R E G I D A CON LOS ULTIMOS DATOS 
OFICIALES Y OTROS MUCHOS PARTICULARES Y MOS-
TRANDO ADEMAS. 
L O S C E N T R A L E S a z u c a r e r o s 
L A S N U E V A S V I A S D E C O M U N I C A C I O N 
L O S L U G A R E S H I S T O R I C O S 
. L A S E S T A C I O N E S R A D I O T E L E G R A F I C A S 
L A S T I E R R A S C E R C A N A S ( I N C L U Y E N -
D O K E Y W E S T ) . 
L O S P A R T I D O S J U D I C I A L E S . 
T E R M I N O S M U N I C I P A L E S . C I U -
D A D E S . P U E B L O S . C E N T R O S D E 
P O B L A C I O N . C A R R E T E R A S . F E -
R R O C A R R I L E S , V I A S " M A R I T I -
M A S Y A E R E A S . 
C O R D I L L E P A S . M O N T A Ñ A S . 
R I O S . L A G O S . B A H I A S . P U E R -
T O S . E T C . . E T C . 
F o l l e t o A u x i l i a r 
C o k c a d a M a f a s e e n v j a u n F o l l e t o 
íoKTENienDO Doe I n d i c e s T a b u u a d o s : 
U n o t a r a l o s C e n t r a l e s A z u c a r e r o s 
y o t r o p a r a l a s p o b l a c i o n e s d e m a s 
d e 1000 h a b i t a n t e s . e x p r e s á n d o s e e n 
e s t e u l f m o , l a c l a s e d e s e p . ' - i c i o d e 
C o r r e o s y T e l é g r a f o q u e t i e n e c a d a 
p o b l a c i o n . 
P R E C I O 
En U Habana $15 00 
Al reato do la República se envía, 
al recibo de $15.50 en Ciro PoaUl 
o check de Beaco. 
C 4 0 6 7 
Tt 
> 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 6 d e 1 9 2 4 
C a r t e l f l e c i p a t ú i j h • 
APOtiO y DCt iA. ( J i s ü s del Montei. i 
A i h m ^«í '8 y " ,u8 ul:l!o y nit-üUi; api- | 
.-odiu mifvc ilo Ui serio 101 camino de 1 
hierro: Culpeando a la puerta. 
.\ , is oclio y media: Mucho y Htm- ! 
bni imm" Swanson y T . Meifc'han. ' 
C A ? T ' ? C L l C . (ZndpEtrlj asqolna a Saa 
J 0 8 « ) . 
CASCPOAJfiOJI. (Plaza 1» AlTsear). 
X>e once a cinco: las comedias dit>v 
psnse Liorre^ldor; E l Ksquimal, por 
Clyde* t'ook; la Revista Noveddaes In-
ternaciuiiales; el drama L a Canción de 
la Sonrisa, por Albert Ruy y Kllnor 
Kair. 
A ias seis y media: pel ículas cfiral-
cas. 
A 'J-S ocho: L a Canción de la Son-
risa. 
A las cinco y cuanto y a las nueve 
y media: presentación por ú l t ima vez 
*tle la l ailarina india 1 rincesa Madiah 
Kaly: Hcnibra Brav ia . 
.\ i-ig nueve y media tamién va: la 
Itevista Novedades Internacionales y la i 
comcl i E l Esquimal . , 
FAUSTO. (Paa«o 4 * « a r t l asquljia • 
Coldo). 
A 'as cnco y cuarto y a las nueve 
. tres cuartos: L a Conquista de un 
inieblo, por Thomas Meighan. 
A las ocho: E l Valle de los Desapa-
recidos. 
A l'is ocho y media: Manuel del 
Terfecto Casado. 
media: E l Amor Triunfante. 
A .is ocho: la cómica Los Azharea, 
por Tomasliu E a Mujer del 1¿. por 
Paulina Krederick. 
BTI^A. -Pareo « • Martí entre « i b Jo>4 
y Tanlent* » « y ) . 
Fnncioces por U tarde y por U ño-
cha. 
Episodios 17 y is dc L a s c l a v e r a s 
del te ror, por Ard Acort; el drama L a 
herencia misteriosa, por .Jack Hoxie. y 
Novedidea Internacionales. 
I J r O i A T E R K A . (Oanorai Carrtllo y B » 
trada Paima) . 
A - is dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: la cinta en seis actos. Dine-
ro, Dinero, y mús Dinero, por Katherlne 
Me D->na¡d. 
A as tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las dlea y cuarto: E l rey 
de la velocidad, por Richard Talmadge. 
A las seis y tres cuartos y en la prl-
mrea parte de la tanda de las tres y 
cuarto: la cinta en seis actos. L a Co-
ristllla, por Alice Brady. 
W r L S o w . coeaarai carnuo y raar« 
Váre la ) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: estreno de la cinta en ocho ac-
tos, E l Amor Triunfante. 
A .'as oc??o y cuarto: estreno de la 
cinta en siete actos. Divorcio Provi-
sional, por Ethel Clayton y Frank Mayo. 
C A I s i k m : 
P A G I N A N U E V E 
CINE "OLIMPIC" 
MARTES 6: 
Hov. en la* l e ñ o 
E n ei Ateneo 
Se celebraron el sábado las elec-' tlstico 
P a r a el 15, ese acontecimiento ar -
ciones. S u r g i ó en ellas una f igura 
para la Presidencia que ha de ser 
: de beneficios grandes, de grandes 
I iniciativas para el viejo Club de la 
I bariada neopoblana. 
; Q u i é n es el hombre? 
Don Ricardo Byrue , el í n t e g r o ca-
De una e x c u r s i ó n celebrada ayer 
voy a babiar en este párrafo. 
Comienzan ym, con Mayo, con la 
entrada del verano, esos pageos a 
las afueran de la ciudad, que tienen 
tanto encanto y tanto atractivo. 
F u é ese pionic de ayer, a Camai-
ballero. el conocido Ingeniero que es mar. 
hermano de nuestro i lustre poeta el! E n var ias lam.has hicieron el via-
bardo nacional . je un grupo de señoritas, entre las 
B y r n e . en la pesidencia del A t e - ¡ q u e «e contaban las G i s c a r d . lag E«-
neo. ha do hacer sani ir bien pronto | oobar, S o l o m ó u , etc.. etc. 
eu influjo, y m á s pronto a ú n vamoa I L a s ( haperom;aba el joven matr i -
a ver el auge, el florecimiento quehnonlo Mevmlnia C i s c a r d y Alfonso 
tome esa sociedad de la s i m p á t i c a ! Mosquera. 
barr iada. Almorzaron en C a m a i m a r , los ex-
Por ¡a d e s i g n a c i ó n a c e r t a d í s i m a ' cursionistas. 
felicitamos a los miembros del Ate- j Y regresaron en l a tarde, d e s p u é s 
neo, y por el honor de que ha sido | de un día g r a t í s i m o , entre los p á i s a -
i objeto va nuestra muy sincera enho- j j e s m á s bellos que tiene Matanza*, 
jrabuena para el amigo muy querido.] L'na enferma tec lama de mi plu-




>w. ^ean, y 
con el concurso de Wallace Berry, Matt 
Moore y otros artistas de gran cartel; 
'esta es una pel ícula donde Prlsc i l la 
1 Dean se nos presenta en un emocio-
nante y pintoresco romance en que ella 
se muestra seductora y misteriosa, apa-
I rentando una dama de gran fortuna y 
i exquisito refinamiento social. Viendo 
\ usted esta obra se asombrará por su 
¡elegante presentac ión . 
MAÑANA: 
E n las tandas preferentes de 6̂ 4 T 
sublime éx i to de Warner Baxter 
y Collen Moore, en la grandiosa cinta 
de Interesante argumento 
" L A O V E J A D E S C A R R I A D A ! 
l ina la a t e n c i ó n . 
L a s e ñ o r a de C r u z , l a joven espo-
r a del Adminis trador de la Aduana , 
Marina Pera l ta , que guarda cama 
v í c t i m a de la molesta gripet. 
L a asiste el D r . Carnot . 
No tengo necesidad, dada mi amis-
E l que í u é ayer nuesta actual idad 
y del que se hablaba en todas parte;-
[admirando su gesto y s u m á n d o l e 
1 s i m p a t í a s . 
¿ C u á l otro esc tema, que la bro 
i ve visita que hiciera a Matanzas el 
Dr. Alfredo Zayas , Presidente de l a j t a d y mi afecto para esa dama, de 
R e p ú b l i c a ? { formular votos por su restableci-
A esperarlo a su paso por Matan- i miento. 
zas vinieron los Secretarios del Des-
pacho, y con ellos acudieron a lu 
l . ' s lación de B a r i a , las altas autor i -
dades y un numeroso p ú b l i c o . 
e*2S. íE. y 17, Vedado). O L I M P I O . ((Avenida WUson esquina a 
A las ocho y cuarto: Inocencia Cul- i B . , Vedado). 
L o dfseo de todas Teras. 
D e s p e d i r é en estas lincas a la viu-
da del Senador Carnot , a la distin-
guida dama Adolf ina Veulens, que 
Habló el Dr . Zayas en la e s t a c i ó n . ! e m b a r c í ayer rumbo a Guanajay, 
pada, ñor Hnry B . Walthall 
A -as cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto: Si Yo Fuera Reina, pro Ethel 
Clayton. 
SKI Airo IT (Avenida WUsca eaire A . 9 
Paseo, Vedado). 
A jas cinco y cuarto y a las nueve y 
A las ocho: comedias y pe l ículas có-
rneas. 
A las echo y media: epslodios sépt imo 
y octavo de E n las ganas del Aguila. 
A ¡as cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: E l Tigre Blanco, por Prisc l l la 
Dean. 
Y su discurso, que f u é una con-
v e r s a c i ó n senci l la . Mena de p a t r i ó t i -
ca i n s p i r a c i ó n , d e v o l v i ó a todos el l ' inona Carnot . 
donde- p a s a r á á una temporada Jun 
to a sus hijos Patricín Sánchez y 
á n i m o y la confianza que los tristes 
sucesos de estos d í a s lucieran perder 
a los cubanos. 
E n el Hotel Velasco, donde 
MAÑANA, ESTRENO DE "VIOLETAS I M P E R I A L E S " 
Llpga, a! fin, el día tan impaciente-
mente esperado por el público habanero, 
para ver la grandiosa super-prodiioclón 
"Violetas Imperiales", yoca cinemato-
rráfjca que. se estrenará mañana en 
nbpitolio. "Violetas Imperiales", cuvas 
cjcenas se desarrollan en la época "del 
Segundi) Imperio, ha permitido un ex-
trftordinario lujo en su presentación, y 
une a su precioso argumento, emoclo-
n; uto y sentimental, la imponderable 
figura artística de Raquel Meller, maga 
llel Resto, y única capaz de haber dado 
al importante papel yue desempeña, el 
•sombroso realismo que le. ha valido la 
Consagración como estrella do la pan-
talla. Raquel Meller, triunfadora de la 
fsecna, puso toda su alma, toda su vl-
ía, rliKamoslo as,', al filmar Violetas 
fmperlales. Por eso ha triunfado en el 
riñe. Por eso mañana no se sabrá en 
Capitolio. L a s localidades para el es-
treno están al agotarse. Conviene ad-
vertir, por consiguiente, que deben re 
Servarse con anticipación llamando al 
M - 5 j O O . E l teatro de Santos y Artigas 
»stará mañana en pleno ambiente del 
Begundo Imperio, y será perfumado por 
la perfumería Arys . 
Una valiosa película han escogido los 
populares empresarios de Capitolio pa-
ra cubrir la tanda de las ocho de ma-
ñana, miércoles de moda. E s el estre 
no en Cuba de "Cancho y Escalera", 
pel ícula de acción por Hoot Glbson. E l 
precio de esta tanda es solo de 30 cen-
tavos luneta. 
E L J O R O B A D O B E N U E S T R A SEÑO-
R A B E P A R I S 
Hoy, en las tandas ce cinco y cuarto 
y nueve y media, ú l t imas exhibiciones 
de la valiosa joya de la Universal "Kl 
Jorobado de Nuestra Señora de Parts", 
creación maravillosa de Lon Chaney, 
que tan bri l lant ís imo éxi to ha tenido 
desde el día de su estreno. Además do 
" E l Jorobado de Nuestra Señora do 
Pars", se exhibirá en dichas tandas la 
revista c inematográf ica de L a Pren-
sa, con los acontecimientos desarrolla-
dos en el frente do operaciones de 
L a s Vi l las . 
E n la tanda de las ocho se l levará a 
la pantalla la Interesante film "Amor, 
Honor y Obediencia" por la genial ac-
triz Claire Wh^ney. 
hospedaron los S e c r e t n r i o « del Des 
pacho, que fueron h u é s p e d e s de Ma-
tanzas por algunas horas, se ví.?ron 
anoche a las f iguras de m á s relieve 
de eeta p o b l a c i ó n . Banqueros, comer-
ciantes y a u t o ^ ' d a d e á civiles y qtUN 
¡ t a r e s desfilaron por el Hotel de los 
¡ Velasco para sa ludar a las 
personalidades. 
De una fiesta í n t i m a va a tratar 
ahora mi pinina. 
, . iesta en casa de un periodista, 
de un c o m p a ñ e r o (jueridlsimo, del 
maestro d^ la c r ó n i c a y u m u r i n a : el 
Dr. J o s é Q u i r ó s y Labas t ida . 
F e s t e j á b a s e en aquel hogar d., 
Pepe, en ariuel rautuar io en que rei -
na como sobeuna y s e ñ o r a la distin 
L a acompaila su hija Ester. 
A los amigos del Dr. Humberto 
de Cárdenas y su espusa Berta Pina, 
se ¡ diré que están ya de vuelta de en 
viaje a Cárdenas, motivado por el 
muy sentido fallecimiento de la se-
fior» Ernestina Cou dé Cárdenas. 
En eu residencia de la calle de 
Milanés reciban desde anoche Hum-
berto y Berta a los amigoa que han 
ido a testimoniarles su dolor y su 
ilustrec ; pena, por la gran desgracia que hoy 
los afliRe. 
J U E V E S 8: 
Owen Moore y Alice Lake en la gra-
ciosa comedia 
"MATRIMONIO M O D E R N O " 
SABADO 10: 
E n las tandas elegantes de 5*4 y 9%. 
últ imo triunfo de George Walsh. y Ca-
rrerá y Medina en la super-producción 
" L A F E R I A D E L A S V A N I D A D E S " 
T R I A N O N 
Otro enfermo por quien mucho se 
intereea esta sociedad, tiene en aita 
causerie una mención. 
Mario Andux, el representante en 
Matanzas del Jaidít^ de Langwltch, 
(jUe sufre nuevamente los rigores 
del mal que desde hace cuatro mesefi 
lo tjene postrado en el lecho. 
L a mejoría iniciada en su eetado, 
y de la que di cuenta anteriormen-guida dama María Luisa Barreau, las 
bodaa de plata de tan simpático ma-\ic' S í L ^ S f ™ ^ ' . ^ " . Í ! ^ " 
trimonio. 
E L TIGRE BLANCO SE E X H I B E E L 
JUEVES 8 
E l Tigre Blanco, ú l t ima producción 
de Prlsci l la Dean, la anuncian los car-
teles del cine Trlanón, en el Vedado, 
para el próximo jueves día 8. 
E s t a superjoya de la Universal es 
una de las más interesantes obras pro-
ducidas por Priscl l la Dean úl t imamen-
te. Otra cinta Universal es E L E N C A N -
TO D E NKW YüHK, que interpreta la 
precoz Baby Peggy, monís ima niña 
que todos los amantes del cine cono-
cen, pues sus obras de dos rollos ban 
sido muchas v a todos han interesado. 
E L E N C A N T O D E N E W Y O R K es 
la primera obra grande de Báby Peg-
gv. E s esta cinta de siete partes y pa-
ra todos Igual, grandes y pequeños, 
tiene atractivos. , , . 
E l Encanto de New Tork va el sába-
do 10. . . . , 
Hoy, martes de moda, se exhibe la 
cinta titulada E L AMOR T B I L N F A N -
T2. obra de gran lujo. 
Para mañana miércoles se anuncia 
E L R E Y DK L A V E L O C I D A D , por 
R I C H A R D T A L M A D G E . 
Entre los próximos estreno! M v j a -
nón figuran " L a Fer ia de la» Vanida-
des", " L a Oveja D e s c a r r i a * * ^ 'Hem-
bra Bravia", "Las Tres de la « a ^ 1 ™ . -
• Kl Puente de los Suspiros , *»* soli-
cita un Marido", "Una Mujer de París . 
esta úl t ima es de los Artistas Unidos 
y ha sido escrita por Charles LhapUn. 
T e a t r o I m p e r i o 
Consulado 116. Telf. A - 5 4 4 0 . 
Tandas dc las 2 y de las 7 112. 
• E L DISCO DB F U E G O " Episodio l í . 
Cumplíase en ese día del 4 de Ma-
yo, el velnMcinco aniversario del en-
lace de esos amigos. 
Fecha de gloria para ellos. 
Porque a su alrededor agupában-
se con las hijns. que «on la adora-
ción de esos esposos, los nietos, en 
E L ñ M O R T R I U N F A N T E 
H O Y , M A R T E S , H O Y , 
G r a n d i o s o e s t r e n o e n los T e a t r o s 
T R I A N O N 
W I L S O N 
P r o d u c c i ó n E s p e c i a l d e e x q u i -
sito a r g u m e n t o . 
V e a c ó m o e n f o r m i d a b l e d u e l o 
v a r i o s h o m b r e s se m a t a n p o r el 
a m o r de u n a m u j e r . . . 
I N D E P E N D E N ! F I L M E X . - - L A B R A , 3 2 . 
en ello h dolores y los sufrlmientoj 
que lo aquejan desde hace tanto 
tiempo. 
Los Drcs. Curií y Trellee Monte1, 
están encargados de f-u asistencia. 
Un traslado próximo anunciaró 
aquí. 
Bl de la familia del hacendado 
D. Juan Menéndez, que fijará su re-
que ven su tercera generación Pep« videncia en la casa de la callo de Mi 
y María Lulea. 
Jóvenes, muy jóvenes esos abue-
los. 
Y en primavera que parece eter-
na, eeas almas de loo que hoy se 
quieren y se aman con la miema in-l 
tensldad que hace veinticinco años, 
cuando en día como el de hoy, lie 
Utné«. que os prooiedad de los espo-
sos Gómez Flnricán, de quienes aca-
ban de adquirirla. 
Sépanlo sus amistades. 
Una bienvenida ahora. 
Para> los jóvenes recién casados 
Candidta Heydrjch y Manolo Futra-




C A M P O A M O R 
JI K V E S 8 Y V I E B N K S 9. 
SKNSACIONAL E S T K K N O E N C U B A 
L a Liberty F i lm Co. presenta un se'.ecto grupo de estrel l i í í en una so-
berbia prodocción dramática. 
O * 
C o n s í a n c e B i n n e y 
EDMUND BREESE-BICHACD T'iOCPE 
MAQ.Y C A C E - W1LLIAMBAILEY 
EDNAMAYOLIVER-RUSSELL QRiFFW 
Skory hy Mann Pd̂ e 
Scenario by Gerald C.DuflV 
Direcled by KenncthVSfebb 
garon ni altar paa pronunciar sus ¡rio de San Miguel de loa Baños, don 
juramentos. de han pasado los primeros días d¿ 
E n las páginas del "Album do su luna demlei. 
Matanzas", en aquella revista que Esperarán aquí la fecha del 15, 
fué reflejo de la sociedad yumurina t-n que han de embarcar par Europa, 
de la época, están reseñadas esas De dos cambios de residencia da-
bodas del nue i;or su afabilidad, por ré cuenta en este párrafo, 
su gentllela, taulo como por su ta- E l primero, ol del Coronel Emilia-
lento y por la espiritualidad de su Amiel, el jefe de las fuerzas ar-
pluma, ha figurado «lempre en Ma- madas en la provincia, con su espo-
tanzas con prestigios y en rango que »a, la distinguida d?.ma Paulina Es-
le reconocen todos. pinosa, se encuentra instalado des-
Aquella casa del Paseo de Martí, do ayer en el hermo«o palacete de 
donde residen los esposos Quirófí- la calle de Milanes, número 19. 
Barreau con sus hijos y con sus nie- Mansión soherb'a esa, que fué en 
tos, ee vió anoche invadida por c'. 1 tiempos remotos residencia del Doc-
grupo selectísin o de sus amistades, ¡ tor Santo, cuyo nombre lleva hoy 
Fué una noche deliciosa. nuestro primer coliseo. 
E n la que se hizo música y en la . *} ^ r o cambio da residencia e« 
que obsequiaron a PUs huéspedes Pe- ^ interesante viudita de Are-
pe y María Lvlsa con ocpl-udidez y chabaleta, l« bella dama Margot Ma-
alrrrJhm *a. nue se ha instalado en la casa 
Faító al;í el Cronista. ^ calle de Contreras, esquina c 
Deberes Inel.idibK s llevaren a Matanzas. ^ t u ^ M t m 
otro ho-íar, donde en oposición v. esa ( Y y» Que Jiablo de la señora viuda 
d -Sa q^e reinaba ayer en el del de Arechavaleta, diré Que regresó 
compañero se llora f se • a f w una nyer a la Habana, la joven dama An-
^Mmeift Í D I ^ W . ' eelina Lebatard. viuda de Céspedes, 
Pero p faTtó mi per.ona a esa que fué su huésped durante unos 
fiesta, estuvo en ella mi espíritu días. 
unto a la dama excelente, junto al Dama distinguidísima y muy be-
compañero muv querido, a quien he | Ua esa viajera, para ^ i e n tiene mi 
X L d o y reconocido siempre como pluma es. 
i H ^ b M ^ t a ^ " R e j e r í a ^ E d u a r d o ^ -
Ouirós y l iar ía Luisa Barreau. lie- so, al galano cronista de E l Pue-
¡ S j a t e ^ B B Z . r 
^ ' y r ^ h f n P r e e ° 14 P r t ; u e n . C ' - e m r p r e P - a t i v L -e v.aje 
im acontecimiento teatral se nos para Europa. 
Un five o'clock tea. 
K K K D T H O M P S O N 
IVeclo. 
5 TANDAS I X E G A N T K S 10 
CUALQUIERA LAS ENÍIENDE 
por MargueriUe do la Mottc 
Precio l<l-30 
Mañana, Beneflcin de N A T I L A AV1-
L S K I T A 
C 407tí 1 d tí. 
anuncia . u ^ w 
L a próxima visita que hará a Ma 
tanzas Berta Singermann, la excel-
sa, la inimitable en el decir d©l 
• verso. 
Escriturada por da Empresa Pne-
ito Tolón, recorrerá la Isla Berta 
Del que por »1 presente me está 
vedado toda mención, eegún promesa 
hecha a la gentilísima viajera que 
nos abandona. 
Una bella promesa. 
Y cerraré hoy esta causerie dicien-
poetas de la América y la una velada 6eKUÍda de balle 
" j í i ella, en k * términos mác en- | la soirée con que se festeje la fecha 
pnmi'sticos. más entusiastas, ha ha-|de la P a t r i a . 
IbUdo la crítica habanera, precia-i iCttál el programa 
mandola única en el arte de la recl-
¡tación. , 
i Vendrá a Sonto, la Singermann. 
Y para esa función • se pondrán 
muy pronto a la vonta las locallda-
i des a los mlsn|Os precios que han re- esté ultimado. 
' eido en la Haliana. 
E s casi seguro que figure en él el 
nombre de Ensebio Delfín. 
Y los de otros artistas matanceros 
muy simpáticoo. 
Publicaré ese programa 
cuando 
M A N O L O J A U Q U I N . 
L a s T r e s d e l a M a ñ a n a 
T H B E E O'CI.OCa: IV T H E MOBNINO) 
L a novela do un;-, muchacha, como hay ^|V\S' inPt^«sa^le^e h ^ 
voluntad en tod.. es la norma de su vida. Hran}. nfiÁ 6 ^ 
¡«nanea moral. De brillantes escena'_*2_»r¿e 
M U S I C A S K L E O T A K N O M S H T I T L I -
Heperturio de la Liberty F i l m Company 
y gran lujo. 
GF-AN O R Q U E S T A . 
Asrulla núm. 24. 
S U S C R I B A S E A L " D I A F Í O B E U M A R I N A " 
L A M O D E R N A P O E S I A 
B E X A C I O N D E I » A S U L T I M A S N O V E -
L A S S E C Z B Z O S 
i BORDKAL'X. T.o3 Ojos que se 
abren. Novela. 1 tomo en 
rúst ica $0.60 
' M , \ R D E N : Ejemplos Qstlmu-
lantes. Obra en que, como 
indica su titulo, se ofrecen 
a la consideración del lector 
los episodios de las vidas 
de hombres célebres. 1 tomo 
I tela $1.30 
i M A R D E N . L a migma obra en 
rúst ica $1.00 
| HUGON. Las veinticuatro tesis 
Tomistas. Homenaje de la 
Provincia Hética Dominicana 
al Doctor UnUersal Santo To-
m:is de Aquino. en el V I ani-
versario de su canonización. 
1 tomo rúst ica . §0.70 
Q U I R O G A . El Salvaje. Novela. 
1 tomo rúst ica |1.50 
D E P O R T I S T A . L a Fur ia E s p a -
ñola. De la Olimpiada de 
Aniberes a la de París , este 
libro contiene fotograf ías de 
de todos los equipos españo-
les q ie tomaron parte en la 
misma. 1 tomo rús t i ca . . . $0.i0 
B O R R A S . Dicen los Sabios. P a -
sajes escogidos de los gran-
des sabios. 1 tomo rústica. . $0.90 
CAVSINOS. L a s Cuatro Gra-
cias. Narraciones de Amor. 1 
tomo rflatlca $0.70 
R O S E N T H A L : Hagamos Fortu-
na, 1 tomo rústica $0.80. 
F I N O T . Santos, Iniciados y Po-
sesos Modernos. 1 tomo rús-
tica 
"l.A M O D E R N A P O E S I A " 
w y Ma.-gaU. 135. Telf. A-7714. Apar- i 
tado 605, Habana 
u n a m m 
D E P A R I S 
un drama del destino 
con 
E R N A P l B V I A N C i : 
argumento y dirección de 
C k i r l e s C h a p l i n 
' C H A R L E S C H A P L I N 
E s un drama del destino que pin-
ta con un realismo agudo y con-
movedor como los pjqueftos de-
talles de la vida diarla oued-in 
ser lo» causantes de la desgra-
cia de algunos y mensajeros de 
felicidad y amor para otros 
E n "UNA M U J E R D E . P A R I S " 
Charles Chaplin ha puesto todo 
su genio mil veces más grande 
que en cualquier otra obra en 
donde trabaja esta famosa estre-
l la de la pantalla. 
C A M P O A M O R 
L U N E S 1 2 M A R T E S 13 
M I E r ' — L E S 1 4 
Producción de Charles Chaplin 
Distribuida por A R T I S T A S 
UNIDOS 
R. M, de Labra, 39-41. Te l . M-2419 
C 4014 1 d 6 
C I N E " L I R A " 
INDUSTRIA y SAN lOSL ÍEL 1 1 - 7 5 8 0 
$1.10 
2 H 
Un verdadero, colosal espectácu-
lo, c inematográf ico que enaltece 
a la gloriosa inst i tución Cuerpo 
de Bomberos. 
L A M E R A 
A L A R M A 
Hacen una magistral caracteriza-
ción de los personajes principa-
les, las estrellas 
R A L P H L E W I S , J O H N I E W A L -
K E R Y E L L A H A L L , etc. 
C A P I T O L I O 
s i 
M I E R C O L E S 7 J U ü V I S 8 
t U S 
G R A X 
C A R L 
T B A 
NTA J 
El valiente y ce-
lebrado actor en 




L a atractiva e interesante cinta titulada; 
" G A N C H O Y E S C A L E R A " 
( H O O K A N D L A N D E R ) 
Con MCOIIM peces dramáticas y a veces deliciosamente cómicas. 
O R A N O R Q U K N T A E ó O L I S K T I T L K S 
A T R A C C I O N E S P A C I A L D E 
T H I . U N I V E R S A L F I C T U R E B C O R P . HAN L A Z A R O , 1 ¿ 6 . 
C 4083 1 d 6 
C ' a . r l I ^ ó ^ e m r a l e p r e v e n í a , I é l i j < u p r e i n . a - / 
J O T j V U N I V E R S A L , i i i u l a d f l L . 
d e M t r a . S ra . d e P a r i s 
mterpreiajido el pApel de C U A S I M O D O 
el g e m á - l A c l o r 
L O K Í C t l A . H E Y 
c o o t . e l c o n c u r r o d e 
N O R M A H K E I R R - V Y . 
P A T S ' Y ' R U T H M 1 L L E I O 
. C S'eTne.TiA^ d e l 
E S T R E N O E S T R E N O 
I 
F A U S T O 
51/4 H O Y M A R T E S 6 H O Y 9 3 / 4 
S E N S A C I O N A L E S T R E N O E N C U B A 
L a C o n q u i s t a 
d e u n P u e b l o 
De la hermosa p r o d u c c i ó n " P A R A M O U N T " titulada: 
( T H E C O N Q U E S T O F C A N A A ) 
de&cojón de inferefanie ÓLT-tfumenio qrue conmueve y deleifou 
Qidure 
E n cuya interpretac ión luce sus admirables dotes de artista supremo 
T H O M A S M E I G H A N 
E l actor favorito de todos los p ú b l i c o s . 
M U S I C A S E L E C T A . E N G L I S H T I T L E S . G R A N O R Q U E S T A 
Repertorio de la C A R I B E A N F I L M C O . General Aguirre 18. 
C4074 ld-6 
C 4075 i d 6 S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A _ A N O X O T 
C r ó n i c a 
C A T O L I C A E s p a ñ o l a 
d e T r i b u n a l e s 
C R O N I C A 
E N E L S U P R E M O 
L A V I S T J l D E L R E C U R S O D E L 
" M A N G L A R D E " U R R U T I A " 
E s t a tarde, ante la S l l a dp lo C i -
vi l del T r i b u n a l Supremo, comtinua-
c i ó n de la J u n t a Centra l E l e c t o r a l , 
d ictada en l a d e c l a r a c i ó n estableci-
da por a q u é l contra la s e s i ó n del 
d í a 12 de marzo ú l t i m o , celebrada 
I S E D E S I G N A R O N L O S V O C A L E S D E L A S E C C I O N D E P R O P A G A N D A D E L A A S O C I A C I O N C A N A -
R I A . — I N T E N S A L A B O R D E C U L T U R A D E " E S P A Ñ A I N T E G R A L " . — U N A F I E S T A D E P E N S I O N 
E N L A S O C I E D A D " A T L A N T I D A " 
rá la vista del recurso establecido! por la Asamblea Munic ipal E l ec to 
con motivo del deslinde de la H a - r a l del Part ido Popular Cubano, en 
cienda conocida por "Mang lar d(epa H a b a n a y en la que, s e g ú n el 
U r r u t i a " , on esta C a p i t a l . | recurrente , tomaron parte como De-
C o n t i n u a r á en el uso de la pa- | legados personas incapacitadas pa-
labra, el doctor R a m ó n Zayd ln , l e - ¡ r a el cargo, en n ú m e r o suficiente 
trado Director de los recurrentes ! para hacer v a r i a r el resultado de la 
s e ñ o r e s R o d r í g u e z Arango y Vi l l a - ¡ e l e c c i ó n en esa s e s i ó n . 
verde, L a del doctor E m i l i o N ú ñ e z P o r -
S E CELEBRO TON GRAN BRILLANTEZ E L BANQUETE A LOS FUNDADORES 
D E L CENTRO ASTURIANO 
L A B E N D I C I O N D E L E S T A N D A R T E D E L O S N A T U R A L E S D E V E G A D E O Y S U S C O N T O R N O S . — E L 
C L U B A L L A N D E S C E L E B R A R A J U N T A E X T R A O R D I N A R I A D E E L E C C I O N E S E L D I A 6 . — L A 
F U N C I O N D E L A U N I O N M U G A R D E S A . — E L P R E M I O D E L C E N T R 0 C A S T E L L A N O 
L A J U N T A D E E D U C A C I O N D E 
L A H A B A N A C O N T R A C R I S T O 
S e g ú n un diario ant ic ler ica l la a quien sea competente como h^ 
J u n t a de E d u c a c i ó n de la H a b a n a ce en las otras a s i g n a t u r a s 
ha acordado dir ig ir un oficio al D i - 2a E n s e n á n d o s e la K ^ I g i o n , 
re. tor de la Casa de Beneficencia y ; d a lesionada la l iber tad de condes 
Maternidad de la H a b a n a , o r d e n á n - c ia de los escolares, c u el caso ^ 
d o l é despoje a la escuela que ^a l l í q « e profesen u n a r e l i g i ó n distinta. 
tiene el E s t a d o de todos los atr ibu- E s completamente falso: porquü ^ 
notñUor,* l ibertad de conciencia s ó l o queda £ 
que la d o n a d a cuando se impone la religjL 
Habana , a viva fuerza, pero j a m á s cuando 
tor c a t ó l i c o s . 
Nos r e s i s t i n i í s a creer 
J u n t a de E d u c a c i ó n de la 
onnstruo-1 e n s e ñ a a los a lumnos la verdad . £ 
prpm 
tua l 
Dichos nombramientos h a n r e c a í 
do en asociados de reconocido entu- casa. Helo aqu í 
siasmo y acreditada ejecutoria so 
J o s é M a r í a R e y Bombi , en causa radas sin l u g a r por la J u n t a Cen 
por lesiones graves . j t r a l E l e c t o r a l . 
Y teniendo el F i s c a l por d e s i s t í - ' Y , f inalmente, la establecida por 
do en el recurso interpuesto contra el s e ñ o r Aure l io S á n c h e z A m a r ó , ¿ « ¿ " l o que "arant iza ant ic ipada 
la sentencia dictada por la Sa la T e r : Presidente de la Asamblea M u n i c l - mei{te un bril lante é x i t o a las m ú l t i -
cera de lo C r i m i n a l de esta A u d i e n l p a l del Part ido Cqnservador N a c i ó - | ]es iahores qUe ia S e c c i ó n de P r o -
cia en causa contra Aatonio P é r e z nal de Marianao, contra r e s o l u c i ó n i J ^ real icei l levando a cabo 
P iedra , por rapto . ¡de la J u n t a C e n t r a l E l e c t o r a l , a u 9 ¡ a m p l i o g v beneffciosoa proyectos pa-
1 d e c l a r ó con lugar la r e c l a m a c i ó n • 1a - t m e e f ó n de asociados a l a co-
T R E S V I S T A S E N M A T E R I A E L E C : contencioso-electoral establecida por ¡1ÍL5£? asociados a l a co 
T O R A L A N T E E L S U P R E M O .Octavio N ú ñ e z y otros, contra IcSj,eCItj10Vgia7ocaleg tan acertadamente 
, , / fA ' \ i a C U e I á 0 * . - l deTPlsi°°es la d e s i g W i o s para esta 'Sección, entre 
P a r a esta tarde e s t á n s e ñ a l a d a s Asamblea de dicho P a r ido. ele i n l o s S 1 ^ ¿ Pencuentran buenos ami-
anto la S a l a de lo C iv i l del T r i b u - : de marzo ultimo D i r i g i ó a Nunez luestT06t ^ lo3 siguientes: 
nal Supremo, las vistas de tres ape- en su r e c l a m a c i ó n el doctor E u l o - , 8 j G11 'RamíreZ. E s t e b a n Gue-
laciones en mater ia e l ec tora l . | gio Sardinas y dirige a S á n c h e z en 
Son el las: la establecida por el su a p e l a c i ó n , el doctor Manuel C a s 
s e ñ o r R i c a r d o V i d a l , contra resolu- , tellanos M e n a . 
E N L A A U D I E N C I A 
T R A S L A D O denado por rapto, a un a ñ o 8 me-
p r i s i ó n corroccio-
r r a Quintana , Mateo C r u z H e n r í q u e z , 
( l e r m á n P a d i l l a Jerez , Antonio G . 
Ruano. M a t í a s uorra Vega , Abelardo 
P é r e z Paz , Antonio D o m í n g u e z , M a -
nue l L ó p e z , Manuel G a r c í a G o n z á -
lez, Ambros io F e r n á n d e z A r m a s , 
F r a n c i s c o Morales D í a z , Pablo I . 
Garc ía L o u i s , J o s é M a r t í n e z del P i 
E L P R O B L E M A D E L 
D E L O S T A L L E R E S D E M A D E R A ses, 2 I d í a s de 
Ante la Sa la de lo C i v i l de esta: ir a l . ¿ 
Audienc ia , se ha establecido r e c u r - | Avel ino Cueto V a l l e , lo es por uo, J o s é D a r í a s , Al fredo D í a z , C á n 
so contencioso-administrativo por, hurto, a cuatro meres, un d ía doldido Collado G u t i é r r e z , D r . Leoca -
la ociedad en Comandita de Tollo-1 arresto m tyor . I ciio C a t r e r a S u á r e z , R a f a e l B e n í t e z 
chea. P e ñ a y C o m p a ñ í a , y por la i J o s é R icardo Ol iva , por 'ontativa ; c á r d e n a s , E m i l i o G o n z á l e z , Celso 
t a m b i é n Sociedad en Comandita de de robo í l a g i a n t e , a dos mojes dei L ó p e z C a b r e r a , Avel ino Segura, F r a n 
arresto ma v o r . 
Cecil io G o n z á l e z Gross , es absuel-
to de di3r ' : ," '5S y lesiones. Defenc l íd 
G ó m e z y Hermano , ambas del co-
mercio de esta P l a z a , contra reso-
l u c i ó n de 2 3de ju l io del pasado 
a ñ o del Alcalde Munic ipal de la H a ¡el doctor T a r i c h e . 
baña , que d e c l a r ó s in lugar el re - Car los Caí son, lo es de e s ta fa , 
curso de reforma establecido contra D e f e n d i ó el doctor Ovidio G i b e r g a . 
el Decreto de dicha Autor idad , f->| Y Pabl . i Pcroz M é n d e z , es a b s u j l -
cha 6 de jul io del mismo a ñ o , por'to de r o j o cual i f icado. D a í ^ n d i ó al 
el que se dispuso el traslado de 103 doctor P . M Casado . * 
talleres y d e p ó s i t o s de maderas de 
que son propietarias las entidades' S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
recurrentes . Contra Rogelio F e r n á n d e z por es-
i ta fa .Defensor: doctor Demestre . 
Contra la misma r e s o l u c i ó n del A l ¡ Contra Gabr ie l Tremble por fa l -
calde de la Habana , sobre t r a s l a ü o 1 sedad .Defensor: doí í tor T o u r i ñ o . 
de los tal leres y d e p ó s i t o s de maae- | Contra Antonio R i v e r a por robo, 
ras ha establecido recurso c o i ten- Defensor: doctor R o q u e t a , 
cioso-administrativo la Sociedad en! 
Comandita de Cagigas y Hermanos , 
cisco C r u z S ic i l ia y T o m á s Hernán-
dez M. de Oca. 
Nuesta f e l i c i t a c i ó n para estos en-
tusiastas propagandistas de l a Aso-
c i a c i ó n C a n a r i a cuya provechosa 
labor h a de r e f l e j a r ñ e bien pronto 
on el seno de la I n s t i t u c i ó n . 
E S P A Ñ A I N T E G R A L . 
C a d a d í a son m á s los é x i t o s a lcan-
zados por esta Sociedad, pucHenrir 
asegurarse que su entusiasta P r e s i -
dente, el Sr . R a m ó n Canoura . ha 
sabido desde el espinoso y dif íc i l 
cargo que ocupa, estabil izar defini-
tivamente los intereses colectivos1. 
del comercio de esta p l a z a . 
U N A S O C I E D A D E N C O M A N D I T A 
r o . M K A \ A S E C R E T A R I A D E 
H A C I E N D A 
Asimismo se ha establecido en la r o . Defensor: doctor Angulo 
expresada S a l a , recurso conteuciooO-j Contra Vicente G o n z á l e z , por le-
administrat ivo , por la Sociedad en siones. Defensor: doctor C a d a v i d . 
Comandita de Mola. Barrabe i ty y Contra G e r m á n Garc ía , por l'al-
Ins ta lada en los amplios salones 
Contra H e r m á n Upman por a lza- de E g i d o , 6, altos se encuentra su 
miento C o m e r c i a l . Defensor: doc-| local social todos los d í a s concurr i -
ter la T o r r e . do por un crecido n ú m e r o de asocia-
Contra Manuel M e n é n d e z por le-jdos, que en sus horas de e x p a n s i ó n 
siones .Defensor: doctor P a g é s . asisten a l mismo a distraerse, ins - ! 
Contra Manuel S á n c h e z , por esta-j truirse o a depart ir amigablemente 
f a . Defensor: doctor V i v a n c o . I (.on SUÍ, c o m p a ñ e r o s . Tiene , a d e m á s . 
Contra J o s é L o u r e i r o por dispa- f i l i a r gratis, una s e l e c c i ó n de juegos 
re, a los acostumbrados homenajes de oro. la s idra de "Gai tero" , se 
que los asturianos celebran en su pronunciaron hermosos brindis por 1 
la s e ñ o r a E v a C a n e l , el s e ñ o r L o - ' 
intruso o a un malhechor! isable de toda e d u c a c i ó n . 
Si eso fuera cierto, nosotros pro-; a) Porque la R e l i g i ó n es .y deb, 
testamos de esa orden . Y laborare- ser considerada como u n a ciencia, 
por los s e ñ o r e s G o n z á l e z I * ' . . „_ ,r nnrnn t i l H p I i p ser incluida d ^ . " ^ 
^oioo-n/í^ mos porque se le vuelva a reintegrar > como tai aeoe sei i i i c u u a a entr» 
^ casa de la Benef icencia y Ma- las d e m á s ciencias: mas aun deb» 
ternidad iser preferida o todas las otras por 
la H a b a n a , C. A lvarez , y H e r m u a u . 
riente, 
Bobes, Rogelio C a r a m é s , 
del s e ñ o r Gobernador de la P r o v i n - | a su, 
c ia de la H a b a n a , C. Alvarez , y r61"?1 
• Queremos que reine en l» capil la , ser la mas i m p o i u m i f ue tonas, y 
VI nresidento d^ la Sociedad se- er ^ s dormitorios , en loa -omedo- por lo mismo, p n v a n d o a los ciuda. E l presidente de la Sociedad, ^e-, (,anos de ella no se c o m e t e r í a con 
E n t r e m é s : J a m ó n Astur iano , P a -
vo, Embuchado , Queso Gruyere , S a l -
d h i o h ó n . 
E n t r a n t e s : Plsrto " G r a n A m é r i c a , " 
F i l e t e de Pargo BordaJesa, E n s a l a d a 
de Lechuga y Tojnate, Pol lo Cacero-
l a P a r i s i é n . ¡ ñ o r Salvador R o d r í g u e z , d ió las gra 
Postres: P u d í n D i p l o m á t i c o , Man-
zanas Natura l y Peras 
Vinos : Caatal l del Remey , B lan 
y Tinto . Champagne C o d o r n i ú , N 
P l u s Ul tra , Agua Minera l "San F r a 
cisco". Café Hac ienda , Tabacos 
c l ó n a l e s , de Obsequio " P o r L a r r a 
ñ a g a " . 
A los brindis se pronunciaron sen-1 cordamos representaciones de las S o - " : " " " " — — ' ¡ t o d o lo que p s a s o c i a c i ó n , exige m 
tidos brindis. Comenzaron é s t o s por | .-.¡edades "Naturales del Concejo de c ias- ¡ c e n t r o demanda una autoridad M 
e l s e ñ o r Pedroarias , ofreciendo e U B o a l " , " T a r a m n n d i Progres i s ta" , Desde que la sociedad moderna lia rp] ' : 6 „ es insunr imib le en las 
banquete, y a c o n t i n u a c i ó n F e m é - 1 ' 
morando l a historia social , el de-
senvolvimiento de la Sociedad, sus 
triunfos y su grandeza, producto de 
los afanes y desvelos de todos, ha -
blaron los Dres. Bango, V a r o n a . F e r -
n á n d e z L l a n o , F e r n á n d e z R i a ñ o , 
Eus taquio Alonso Force l ledo , Ma-
nuel P é r e z , el venerable G a r c í a Mar-
q u é s y otros. 
te L o r í e n t e , Padre Gal lo l , Rogel io pios. a sus desenfrenadas P ^ i o n " , supr imir l e ; y p a r a esa 8U. 
C a r a m é s , Mariano Cano. J o s é R . V i - ; a su orgulloso e s p í r i t u j £ d e p e n - ¡; (on pl val lad J 
ña , J o s é Cuenco, s e ñ o r i t a Josef ina . c ia ; a los delirios del positivismo j ' ' . _ . _ _ „ : , . . • , ,„ . , ,.on n.,0 gp trnn,' 
G o n z á l e z , Salvador R o d r í g u e z , Podro ;de tantos « t r o s errores que todos ^ ^ ^ ^ e e. ' contra l a t 
G o n z á l e z , Fe l ipe Lebredo, F r a n c i s c o los d í a s se publ ican desde las ^t6", . la c u a l t0flo . T . 
G a r c í a M é n d e z . E v a Canel y F e l i s a dras , abandonada a las guerras , a ^ l ^ ^ V s ^ e s U e l l a como el v i e £ 
Imposible r e s e ñ a r sus hermosos ¡ s u dama de c o m u a ñ í a . Nicanor Fer-1 revoluciones . al comunismo que < 
discursos, rebosantes de amor al n á n d e z , Bernardo Loredo , G e n a r o ! amenaza a r r u i n a r l a hasta sus fun-
Acevedo. E d u a r d o G o n z á l e z Bobes. i H n m p n t ™ abandonada en fin a sí ble. Pretender o u p n m i r Centro Asturiano, de patriotismo sa-
no y vigoroso. 
Como digno remate a la fiesta, se 
p r e s e n t ó una m o c i ó n al Sr . Pres iden-
te Genera l , para que l a lleve a l a 
J u n t a Direct iva, cuyo organismo es-
peran que por unanimidad se h a r á 
so l idaria de la mi sma y s e r á en la 
Desde Nuevitas vino a tomar par-
to en la fiesta el Delegado do la So-
ciedad en aquel la p o b l a c i ó n , s e ñ o r 
J o s é Mar ía L ó p e z Nieto, ofreciendo 
una a l ta prueba de car ¡ño a l a ins-
t i t u c i ó n . 
Ext inguidos los aplausos con que 
como el agua, en la roca inconmoTl-
da entos, abandonada en fin a sí 
m i s m a , para que vea lo que sabe ha- 'S .^n o el poder rel igioso en la so-
cer sin E l . para que palpe con sus e.edad, es tan mposible como ap* 
manos que si no es el S e ñ o r quien gar con un soplo el s o l . 
edifica l a casa, en vano trabajan los. c ) L a escuela p r i m a r i a tiende « 
que la edifican formar el desenvolvimiento armón!. 
Nosotros queremos la paz. la t r a n - i ™ de todas las facul tades del alum. 
qui l idad , el buen orden; y para lo- no, y si hay en estas facultades d 
no podra ningu« J u n t a General mant inedora e f i c a c í - l l a concurrencia p r e m i ó los br ind i s , ! grar lo trabajaremos por devolver ? ' ^ ^ f "tov.r^1,!si°s°,11 Q 
s ima, si aquella no se s u m a r a u n á n i - i d i ó comienzo la orquesta a l progra- su trono pl P r í n c i p e de la P a z , a na íes evua i ei 
l í c i t o s y honestos y una escogida bi 
blioteca, que cuenta con obras de au 
tores de indiscutible valer . 
me y Justiciera al deseo de los fun-
dadores. 
De elM extractamos los p á r r a f o s 
pr incipales: 
" L o s que en su d ía fuimos cal i f i -
cados de locos y descamisados y sos-
tuvimos con lealtad y t e s ó n la idea, 
hoy convertida en hermosa y esplen-
dente real idad, venimos ante U d , 
Sr. Presidente, en este d í a solemne, 
a sol ic i tar para el D r . Manue l Bango 
y L e ó n y para Dn. R a m ó n Aguelles , 
i lustres campeones del prestigio y 
m a de la tarde, ejecutando los bai-
lables" del mismo, para del icia de l a 
juventud que á v i d a de expansi<Vi y 
a l e g r í a esperaba su turno, con en-
tusiasmo y a l e g r í a . 
Cris to J e s ú s , lo deseen favorezcan esta cultura en 
lo que so refiere a sus h i jo s . . . , 
F L C R I M E N D E I P V I E R A ^ a inmensa m a y o r í a de los 
¿ 1 mismo diario ant ic ler ica l " d i c e ^ n t e s de la R e p ú b l i c a son católw 
¡ q u e al P a d r e V i e r a le fué ret irada 008 n i a j o r parte favorecen po! 
L a glorieta r e c o b r ó nuevos encan- . ia eScuela porque pisoteaba la le-
yes del E s t a d o . 
CoHipañía , contra l e s o l u c i ó n 'le 
de Octubre del paso do a ñ o , d ictada 
por la S e c r e t a r í a de Hac ienda , re-
solvien/.o la a lzada interpuesta por 
sedad. Defensor: doctor V e g a . 
Sala Seeninda 
Contra Manuel Regalado, por ro-
los recurrentes , contra r e á o l m i ó n ! bo. Defensor: doctor M á r m o l , 
del Distri to F i s - a l de G u a n t á a a m c , | Contra L u i s Boga jo por es ta fa , 
que las c o n d e n ó ai pago de una: Defensor :doctor L a n c i s . 
m u l t a . Contra Manuel F e r n á n d e z , por fal 
¡ . / edad. Defensor: doctor A e d o . 
R E C U R R E L A H A Y A NA C E : n T ! í A L Í Contra Santiago B a r r e r a , por des-
R A I L R O A D C O M P A N Y ¡ a c a t o . Defensor: doctor Castel lanos 
T a m b i é n se ha establecido ante' Contra J u a n Couceiro por es tafa , 
la referida Sa la , recurso contencio-. Defensor: doctor S a r r a í n . 
so-administrativo por la Havanaj 
Centra l R a i l r o a d Company, de 26; Sa la T o r c e r a 
de septiembre del pasado a ñ o , del. Contra Antonio P é r e z , por raoto . 
Alcalde Munic ipal de Nueva Paz , ! Eofensor: doctor Rosado , 
por la que se ordena fuera reque-: Contra Car'03 Carmona , por 'esio-
r ida la C o m p a ñ í a recurrente para ues . Defensor: dcotor Portuondo. 
que abonara la cuota munic ipal so-i Contra Telmo Alvarez , por le lie-
bre planta e l é c t r i c a . i [nos. Defensor: doctor S u á r e z , 
iuada, habiendo resultado su orga , 
n i z a c i ó n un verdadero triunfo, por | ^"Pf/1 el frente de cada uno de lofí 
l a favorable acogida que h a tenido j P f ^ J ^ 8 
ente los asociados y entre la c o l ó 
X>NTRA L A C O M I S I O N D E A D E U -
D O S D E L E S T A D O 
íes que ostentan su nombre | tus,asIno- J: tomen 
1, ¡ w r a s ignif icarles a los so- l * ? 0 ^ ^ " * p:ira . 
Centro Astur iano de la H a - i ^a,:'ador ,G;ir<:la' ^ e S , 
tos, laa parejas se lanzaron a l bal 
le, que se p r o l o n g ó hasta el anoche-
c<?r. 
Rec iban nuestra f e l i c i t a c i ó n , en 
pr imer lugar l a s e ñ o r i t a Josef ina 
G o n z á l e z , por su a r t í s t i c o trabajo , 
merecedor de los j u s t í s i m o s elogios 




cesado de aportar a la misma su en-
parte t a m b i é n 
A C L A R A C I O N 
inmortal 
cios del 
baña , y a cuantos vis iten 1 — , ui j o 1 j <./-i i sorero, el s e ñ o r Garc ía Lotarce lo , a 
t - í g í S r>/.. 1 incomparable casa de Sa lud Cova- . ' . . , . „„„„„wi„ , io / io io j ó s e re-1 „ • « 1 ^ 1 * • au ien e.sta hov encomendada la ar-i donga" quienes fueron los de la tn-1 1 ' 
convicciones la e d u c a c i ó n religiOM 
de sus h i j o s . S i se prohibe educarsl 
rel igiosamente a los n i ñ o s de las es* 
cuela3 p ú b l i c a s , es tanto como negal 
a los padres el derecho de educar 1 
Ponemos t a m b i é n en cuarentena sus i^jos re l ig iosamente , y se I * 
esta d e c i s i ó n de la J u n t a de E d u - 0])1ie.ar{a 0 a emigrar en busca d» 
c a c i ó n de la H a b a n a . ! un L i g a r en que se respetaran s ü < ^ 
Hecho esto mari fes temos al lee- derechos naturales , o a enviar m j 
V i e r a . hijos a que se eduquen en países «• 
E s t e celeso P á r r o c o y estimado tranj «ros, cosas ambas eateramdntl 
c o m p a ñ e r o en la prensa, l e v a n t ó un perjudiciales 
edificio contiguo a la iglesia parro- ¡ ^d) No cabe duc1a que l a m e ñ ¿ 
qu ia l , que d e s t i n ó a clase noturna; religioga bien entendida , v sobre t» 
para obreros . D e s p u é s lo o f r e i ó gra- d0i 1)¡en prart icada no d ¿ i a de pr» 
tis al E s t a d o para establecer una 
nia e s p a ñ o l a de Cuba. A l frente de 
la banda de m ú s i c a se encuentra el 
competente profesor s e ñ o r 
rez. I ^ T , ^ " - " " / " - " V " 0 L" " ' ' i d u a labor de la s e c r e t a r í a , y cuantos 
Con la asistencia de casi todos los I nidafl inolvidable a quienes debemos, ^ ^ al de log vega . 
Vocales , c e l e b r ó la j u n t a de D i r e c t i - ! l a base fundamental de todo lo que ;denseS( ^ fu(. en esta o c a 8 Í ó n dlg . 
va ordinar ia , corespondiente a l p r ó - « o m o s y representamos. ¡ n o corolario del esfuerzo real izado, 
ifipnip H p la S n - : " " ~: — ~ ~ ~ ~ ' diu-ir en de terminadas circunsta» 
C , ne 1 escuela p ú b l i c a 
nuestra lcieflad' el 6e"OT K ^ ó n y r a g a , ^ T e - , Se e s tab l eCió 
 
ximo pasado mes de A b r i l , en la 
cual , d e s p u é s de aprobado el balan-
ce mensual , fueron conocidas las a i -
L a s sociedades no pueden ser ln - j de ias virtudes que atesoran estos 
gratas ni remisas con sus m á s fieiee | nob]eg asturianos , que saben honrar 
^ servidores, y si algunos al igual que)SU Querida r e g i ó n , sentir la belleza 
ta.^y bajas habidas durante ese mos, los que fueron ya objeto de dist in- de aquei ia hermosa comarca , y l ie-
sumando las altas 32 y 10 las ba- cienes, merecen f igurar a la cabeza ¡ var a eiia ios beneficios de su ins-
cl los, el s e ñ o r 
¡ cias bienes que de o t r a manera ol 
podr! in c o n ^ z u i r s e v evi tar mald 
E n ese mismo local tiene el que (¡c otra m a n e r a h a b r í a n de sê  
rroco establecidas las Escue la s Ca-!guirge i r remis ib l emente . A s í sucedí 
t e q u í s t i c a s , Sabat ina y Dominical Fa- ien lo3 Es tados Unidos , modelo dásici 
ra e n s e ñ a n z a de la Doctr ina C r i s t i a - de f.s|a 1¡bertad r e l i g i o s a . Sus ln* 
na en conformidad a los mandatos | t i tuc¡oncS la p r o c i a m a n y sus g» 
del Derecho C a n ó n i g o . | biernos la g a r a n t i z a n . 
Pues bien, segum el citado diario y en virtud de e l la puede desen-
ant i c l er i ca l , ha sido re t i rada la es-¡ volvrerse v e jercer l ibremente . « 
cuela d i u r n a y l levada al "Grupo E s - cuito Ia R e l i g i ó í l c a t ñ i i c a i que hoy 
colar Zapata , pr ivando a esos n i ñ o s cuenta s ó l o en los E s t a d o g Unido» 
de los protectores, son inuiscutible -i t R u c i ¿ n 
mente las dos personalidades antes 
S A L A D E L O ( 1 V T L 
^ Juzgado ¿ u r . Sociedad D í a z * 
Por ú l t i m o se ha establecido por Ajvax'ez S . en C , contra Domingo 
Don Carlos G u e r r a recurso conten- L e ó n sobre pesos. Menor c u a n t í i . 
cioso-adm/inistrativo contra resolu- PonenW: L a r d a . Letrado: Blan?.3. 
c i ó n de la C o m i s i ó n de Adeudos q u e . P r c c u r a d c r : C á r d e n a s . L e t r a d o ; V a 
le n e g ó el pago de determinada can-i - e jo . F. -ocurador: P e r e i r a , 
tidad por suministros hechos al E s -
tado. I A u d i e n c i a . C o m p a ñ í a A z u c a r e r a 
Centra l Mabay, contra r e s o l u c i ó n del 
L A S E L E C C I O N E S D ® L P A R T I D O Secretario de H a c i e n d a . Contencio-
C O N S E R V A D O R E N E L C E R R O | s o - » a d m i n i s t r a t i v o . Ponente: R . 
L a Sa la de lo C iv i l de esta Au ¡ A c o s t a . L e t r a d o : R . Acos ta . L e -
(Vlencia, de acuerdo con la t e s i s ' t r a d ó : M a ñ a s . Procurador: B a r r e a l , 
sostenida por el dccior J o s é R o s a s e ñ o r F i s c a l . , 
do Ay-bar ha iciW-ado la s e n t ó n 
ai.i d;ctada por Juez de P i i u i e n Juzgado Oeste . . Test imonio de l u -
InsUir.cia del No.te de esta Cap;-;gares de la s u s p e n s i ó n de pagos de 
t;'.;, en la reclania<-6n estao.vcidui C e s á r e o G o n z á l e z y C o m p a ñ í a . U n 
por el s e ñ o r J u a n GuFiberto Santu-i efecto. Ponente: R . Acos ta . L e t r a -
ce, contra la e l e c c i ó n de P r a « i d e n - j d o : G u t i é r r e z . Procurador: L a r é d o . 
te del Part ido Conservador en ell 
'". . •r io del C e r r o . L a reclanr icY,a¡ Juzgado E s t e ; J o s é Montes y P a -
se fundaba en que el s e ñ o r C'emen-Í d r ó n contra C o m p a ñ í a de C r é d i t o 
'" legarte .electo Presidente Je esej Comercia l e I n d u s t r i a l sobre nu l i -
C o m i t é , en las ú l t i m a s elecciones. | dad de procedimiento hipotecario 
jas . 
L a S e c c i ó n de P ^ P ^ f * « " J l ' e ^ a » - 5 ) ^ 6 ^ 1 ^ ' a T o l -
tan acertadamente preside el « e ñ o r c l tar precisamente, en estos momen-
C á n d i d o F a g a , e n v í o un amplio i n - , log los BOCÍOa fundac!oreg del Centr3 
forme de todas las gestiones por A é t w i a n o de la H a b a n a , que ven con 
real izadas, las que fueron acogidas j hart0 8cnt¡miento> el 0,vido ^ 
c on verdadero i n t e r é s por la D i r e c - , ha hecho de sug merecimiontog ha3. 
ta la fecha". •> 
L a m o c i ó n fué aplaudida entusias-
tamente y los fundadores anhelan 
tiva. 
A propuesta de la S e c c i ó n de P r o -
paganda se a c o r d ó organizar e l 
no era afiliado al Part ido Oousar 
vat íor , y por tvnto estaba incap . ' . c . - lña . 
t i d o para el desemoef.o de ese car-
go; as í lo a c e p t ó el Juez de P r i m e -
r a Ins tanc ia ; anulando la e l í - v i ó n , 
I < re interpuesto recurso po reí doc-
« r Rosado ^ y b a r , la S a l a r¿vo m f! 
fallo, por est imar que el hecho no 
e. de la competencia ('e los Tr ibuna 
' . ' S de Just jc ia y s í de la Junta 
C e r t r a l R l e r t c r á l . 
Ponente: R . A c o s t a . Letrado: 
P r o c u r a d o r : Y a n l z . 
Pe-
Jitzgado Oeste: Carba l la l y her-
mano-contra Angel ina P é r e z . . Menor 
c u a n t í a . Ponente: R . Acos ta . L e -
trado: Corzo . Le trado: G i s p e r t . 
C í r c u l o de Es tud ios , de acuerdo con ¡ v e r aprobada esta obra que tiende 
je l Reglamento Genera l . ^a reparar un olvido, y a desmostrar 
Se a c o r d ó enviar al Consi l iario E s - que el Centro Astur iano r inde jus t i -
p ir i tual , Rdo. P a d r e C h u a r r o n d c . un c ia y p l e i t e s í a a los que le dedicaron 
expresivo voto de gracias, a s í como | su intenso c a r i ñ o , 
l a m á s s incera f e l i c i t a c i ó n , por el 
é x i t o alcanzado en l a ^ conferencias 
c i e n t í f i c o religiosas organizadas por 
esta Sociedad en la iglesia de l a 
Merced, las cuales fueron pronuncia 
das por el notable orador sagrado 
a r r i b a mencionado. 
Q u e d ó constituida la S e c c i ó n de 
F i l a r m o n í a , a c o r d á n d o s e que sus pri-
meros ensayos los celebre en el local 
social , de ocho a CAez de l a noche, 
h a b i é n d o l e sido conferida la parte 
t é c n i c a a l conocido profesor s e ñ o r 
S e b a s t i á n Hidalgo. 
L e fué aceptado el obsequio del 
asociado Sv. E m i l i o D í a z , consistente 
en un gallardete, con el nombre G 
insignias sociale?. 
de la e n s e ñ a n z a u o b l i g á n d o l e s a c.on unos veinte m i l l o n e S . 
, , . ,. , , N n i s u n * f a n cammata pues bien nosotros pedimos QiH 
„ , . , ' . U ' I ^ . m H ' , * y todo ¿por q u é ? Pues porque el mio „, Tr-oto/ir. nn en 
C e l e b r a r á J u n t a extraordinar ia de p á r r o C o cumulienndo enn el manda-1- q , E s t a d o no admite en 
elecciones el día f, del ac tua l p á r r o c o cumpuennao con el manda iescueias ]a e n s e ñ a n z a religiosa, nd 
11 e c c í o n e ^ el d ía 6 ^ " to de Jesucris to ensena „ sus peque- le ponga obstaculos cuando con el 
. - . . , * • ^ j nos feligreses la doctrina cristiana,1 v t B 0 d , nadres aa d é l 
L a f u n c i ó n do esta sociedad se ce- Qllfl no nU9(*p ripiar de ermefiar nor-1, » n o . oe ios paores aa 
que no pueae a e j a r de ensenar uor- los aiumnog fuern de las horas « 
que c.omo Ministro de Jesucris to , le ft|a8e_ N. se prohiba a las maestral 
ha mandado ensenar a todas las gen- ^ •ercer el ca 0 d catefiuista3 
tes . Y é l cumple h a c i é n d o l o . E l lo E s o eg lo ped imos: 
hace en ese edificio que es suyo y, Idbertad de e n s e ñ a n z a religios* 
lo hace a v ^ t u d oe la l ibertad de No Sp la pedinios a l E s t a d o . paro d 
concienc .a . como voy a demostrar a i l e pedimos que no la i m p i d a . 
l e b r a r á el m i é r c o l e s d í a 7 del mes 
ac tua l , en el Teatro Fa us t o . 
DJBL C E N T R O C A S T E L L A N O 
E n Ja ú l t i m a junta ce lebrada por 
los directivos, del Centro C a s t e l l a -
no, l a S e c c i ó n de Propaganda de la 
¡ m i s m a p r e s e n t ó una p r o p o s i c i ó n pa-
A T L A N T I D A . 
Por ser esta la pr imera fiesta de 
' p e n s i ó n que c e l e b r a r á esta Socle-
Juzgado S u r . S . A . I n d u s t r i a l l dad en el tiempo que l leva de cons-
de Minas de Nafta de San J u a n d e ! i i t u í d a , se puede asegurar que reves-
A . contra S . A . C o m - t i rá caracteres extraordinarios . 
L a Direc t iva de esta cubana en-
tidad, con el entusiasmo e I n t e r é s 
que s iempre le ha caracterizado, t r a -
baja afanosamente por lograr que 
esta fiesta resulte un verdadeo tr iun-
fo. 
Y es seguro que as í s erá . 
L O S F U N D A D O R E S D E L C E N T R O 
A S T U R I A N O 
E n el hotel "Gran A m é r i c a " sito 
¡ M o t e m b o C 
¡ p a ñ í a I n d u s t r i a l de Gaso l ina v Naf-
S K Ñ - A L A M Í E N T O S P A R A H O V ' ta de San J u a n sobre pesos. Ponen-. 
§ u e j a p r - d e n e g a c i ó n de c n a c i ó n . | te: R . A c o s t a . l e t r a d o : R u l z Ger-
l omingo Hf r , . ández , por les unes, da y - R e m í r e z . Mandatario: Zabarte. 
Le f a d o : docter C o s t a . P o c i n t e : 
( b « t o r V a n d a m a . Juzgado E s t e . John F . Meper & 
Quebrantamiento e i n f r a c c i ó n . — Sons contra C o m p a ñ í a Manufacture-
J o s é Miguel Arencib ia , por estafa , r a Nacional ' S . A . sobre c u m p l í -
L e t r a d o : doctor F . H e r r e r a . Po- miento de contrato y otros pronun-
nente: doctor A v e n d a ñ o . c iamientos . Ponente: R . Acos</>.. 
Quebrantamiento e i n f r a c c i ó n . — L e t r a d o : doctores F r a n c o y C a b r é -
Manuel E n a m o r a d o , por homicidio, r a . Mandatar io : l l ' a s . 
Le trado: doctor T . E s t r a d a . Ponen! 
te: doctor Bordenave . Juzgado Oeste. Clarence W . Ben-
I n f r a c c t ó n : Bernardo Prendes S á n , ce sobr a duplicado de unos bonos, 
chez, por lesiones. Ponente: doctor; J u r i s d i c c í n v o l u n t a r i a . Ponente 
Salcedo. Le trado: doctor L . M i l a - | R . Acosta L e t r a d o : doctor Man-a-
n é s . r a . S e ñ o r F i s c a l . 
I n f r a c s i ó h : Alfonso Meneusier. j 
por disparo y lesiones. Ponente:; Juzgado Oeste . T h e National Cí-
doctor P a l m a . L e t r a d o : doctor J . j l y B a n k of Neww Y o r k contra Diogo 
A l b e r n i . * Acosta .Ponente : L e . B a r r i o . Pro-
Quebrantamiento: Antonio F e r - curador: R e g u e r a . Legrado: M a ñ a s . 
nAndez Y a ñ e z , por homicidio.1 F o | P r o c u r a d o r : Rorrea 1. 
nente: doctor Salcedo. Letrado; ] 
doctor J o s é Rosado A y b a r . Juzgado S u r . S o l i d a d mercan»!'. 
M . J . Braudeste in C o . , contra socie- a cuantas de su í n d o l e se han" esta-
HfffiN T E N O I A S L N L O U K l M I N A J j j a d d Mercant i l T a u b r S á n c h e z C o . blecido. 
Se ha ndictado ¡as s i g u i í a t o á sen-j Ponente: 11. Acos-a L e t r a d o : Solo j E n la mesa presldonfcial, tomaron 
tencias: ! P r o c a r a d o r : C á r d o r a s . L e t r a d o : asiento los Sres. Jenaro Pedroar ias 
Ernes to Sil^cia L a r a b i a , es c o n . l M a c i á . Procurador : B a r r e a l . i Presidente del Centro, el bien 
r a inst i tuir un premio de constan-
c ia entre sus numerosos asociados. 
S e r á n merecedores de dicho pre-
mio los asociados que h a y a n logra-
do f igurar en las l istas sociales du-
rante el t ranscurso de quince a ñ o s , 
pues entiende la d irect iva que con 
esto r e s p o n d í a a 
ñ o r e s socios que con su 
imis colegas de la J u n t a de E d u c a - L o r e n z o B L A N C A 
S O C I E D A D P B N E F T C A N A T U R A -
L E S D E V E G A D E O Y s i s C O N -
T O R N O S 
E n el Carmelo , c e l e b r ó esta socie-
dad la fiesta anunciada. Como prel i -
m i n a r do el la, bendijo el E s t a n d a r t e 
de la Sociedad el Rdo. P. Gal lo l . 
F u é madr ina g e n t i l í s i m a de la ense-
ñ a vegadense. la Srta , Josef ina Gon-
z á l e z , que a su c o n d i c i ó n de madri -
na , u n í a la de ser bordadora de la 
preciosa e n s e ñ a . U n p ú b l i c o dist in-
guido p r e s e n c i ó la ceremonia: ano-
tamos a lag s e ñ o r a s B a l b i n a M o r á n j constar los beneficios y labores que 
de G o n z á l e z Bobes, Mar ina Mere- ] ha prestado a l Centro Caste l lano du-
Safltí' 
c i ó n de la cual soy segundo Vocal 
sup lente . 
E l fin de la esuela es ^ducar e ins-i 
' r u i r . L a i n s t r u c c i ó n debe abarcar; 
los diversos ramos del humano sa 
ber, a l menos en sus l í n e a s princi - i 
r a los s e - ' P a l e s . L a R e l i g i ó n es, en el ordenI j u h ü e o circular.—Sp Divina MaW 
constancia , :1,,te,ectua,• lo m á s elevado que PO- tad estA r]r manifiost.. on la ipiesia * 
D I A 6 D E - M A Y O 
Este me?» e s tá consagrado a la 
sima Virgen. 
tenacidad y amor a la m i s m a han demos aprender; en el orden liia-jNutetra Señora del Monserra 
logrado coiocarla a la a l t u r a que se torteo, forma parte la humanidad ; j 
ha l l a , siendo orgullo de ellos y de | f inalmente , en el o iden mora l , es e l | gantoa Juan A n t i - P o r t a . » - * * * ^ » * ' 
p.s d e m . í s castellanos. I fundamento de toda moral idad y por¡ilunn namasceno y r m t . 
lo tanto de la e d u c a c i ó n . De donde sorr.s: neliodor... mArtir: 1 
se sigue q ie no debe ser e s c l u í d a su ¡virgen 
e n s e ñ a n z a de la E s c u e l a . 1 e . . 
E l premio que f u é aprobado y que 
se e x t e n d e r á a ios s e ñ o r e s que ha-
yan llegado a quince a ñ o s inscritos 
en la misma, t o n s l s t i r á en una cer-
t i f i c a c i ó n - d i p l o m a , donde se h a r á 
j ó n de L l a n o , Amparo R o d r í g u e z , r a n t e s u permanencia en el mismo, i m a t e r i a de R e l i g i ó n . Pues que acuda t i tuyó en este día la fiesta de 
_ 1 
de Campo, Micaela A lvarez viuda de 
B a r r e r a , Dolores L ó p e z de F r a g a , I 
R a f a e l a M. de G o n z á l e z . I n é s I n a r r a 
de Alvarez . Jus ta L ó p e z , Mor ía Mi-
r a n d a de Loredo . I n é s M é n d e z de 
Cotarelo , J u a n a Mi jón de B a r c i a . 
C á r m e n Campaiio de R o d r í g u e z . Ma 
r ía H e r n á n d e z de Lebredo, y E v a r i s -
ba Sierres de Alvarez . 
S e ñ o r i t a s : Matilde Miranda , Mar ía 
Garc ía , Ave l ina G o n z á l e z , Constan-
cia Garc ía , E m i l i a F e r n á n d e z , Sole-
dod M a r t í n e z , C á r m e n L ó p e z , Jose-
fina P'raga L ó p e z . Servanda Cotare-
lo, Ade l ina M é n d e z , S a r a G o n z á l e z , 
E s t e l a Lebredo, Hortens ia Garc ía , 
J u a n i t a y L o l i t a G o n z á l e z Margar i ta 
Garc ía , F i d e l i n a Alvarez , Generosa 
D I F H T ' L T A D E S ' S<'"1 •'"an Anta-portam-I»*tln&,,L 
rieiifln nupstrH madro la Igl^FÍa 1,1 ^ 
l a E l E s t a d o en cuyas manos m«. )a memoria do lu que ol evangeBjJ 
h a l l a la esrue'a , es incompetente en San Juan padecí.') pnr Jesucristo, ^ 
tirio, rt cual paOoci-'i on Roma por °r 
del 
18 
al banquete que el Centro As tur iano 
ofrece anualmente a los socios fun-
dadores. 
C o r r e s p o n d i ó este a l 38 aniver 
sario de la f u n d a c i ó n del Centro 
en Barce lona e Industr ia , tuvo efecto | M o r e j ó n , L a u r a G o n z á l e z , J u s t a R e - I 
g ü e r a y otras. 
E l S r . Nicanor F e r n á n d e z , o f r e c i ó 
e l Es tandar te a la Sociedad en 
nombre de su generoso donante,Dn. 
Pedro G o n z á l e z , Presidente de Ho-
Cincuenta y seis socios pertenecen a ¡ ñ o r de la Sociedad de Vegadeo. E l l 
este grupo de veteranos luchadores , Sr . F e r n á n d e z , p r o n u n c i ó un hermo- ! 
E l estado de salud de algunos no le U o discurso, r e s e ñ a n d o los ideales i 
p e r m i t i ó concurr ir al Homenaje , pe-1 que representaban las banderas d e l 
ro gran parte de los mismos asistie- las sociedades, girones de la bande-
ron al acto con el entusiasmo que i r a patria, e i n v i t ó a los vegadegaes 1 
¿•n ellos despierta esti acto r e m e m o - ¡ a laborar por a q u é l l a . T u v o frases 
rador de su pasado, la s a t i s f a c c i ó n ' e n c o m i á s t i c a s para el s e ñ o r Gon-1 
de ver su obra a Una al tura superior z á l e z y para su bella hijo que tan a r - I 
tistico y regio trabajo h a b í a real i - I 
zado. 
E n nombre de la Sociedad, reci-
bió la e n s e ñ a el Sr . Vicente L o r í e n t e , 
que- agradeciendo ei valioso regalo, ex-
L O QUE ES U J V SURTIDO 
Muchos chalets modernos tienen la puerta de entrada de vidriera. 
E s claro que si la puerta no tiene defensas por dentro, al romper el 
cristal se puede introducir la mano y abrir la cerradura por medio de 
la manecilla. 
¿ C ó m o se evita esto? Pues sencillamente, usan-
do una cerradura que tenga cilindro adentro 
t a m b i é n , en lugar de manecilla. 
ESÍAS CERRRADURAS LAS M I S 
T a m b i é n muchas veces el larguero de la puer-
ta tiene que ser estrecho, porque el cristal, para 
lucir bien ha de tener una anchura que armo-
nice con su al tura. Cerraduras para estos lar-
gueros estrechos las tenemos. Y en fin 
den de Domiciano. por sentencia 
nado delante do la puerta LatMIfl 
metieron en una tina de aceite 
do de la cual sa l ió ileso. 
Sucedió este nillagru por l"8 
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Di seño 1V1A 
Hay toda clase y tipo de cerradura 
E N C A S A D E 
EDGAR 4 . REYNOLDS 
(Representante de Sargent*and C o . ) 
Mercaderes 22 . Apartado 1216 T e l é f o n o A-7966. 
San Juan Damasceno. en 
ciudad capital de Sir ia , célebre en 
tidad y doctrina. p\ cual en ê̂ cn ̂  
del culto do Irs sagrada;; iinág2n 
combatió valerosamente de palabr» • 
por eserito contra el tMiiperador ^ 
Hisaurico. y cotisumido de peniten»-^ 
y de trabajos, o e s p u é s de habif • 
quecido la Iglesia con gran número 
excelentes obras, mur ió un el m01 
mayo por los a ñ o s 770. reverá»*1 
desde entonces como uno de I'-'3 






















A R A E L R E 
Nada ^s pr^f^riblo en todas ^.Hffil 
cas a Antirreumatico del Dr- Kiise 
Hurset de Filadelfia, que se venil* 
¡ todas las boticas. Anterreumati''0 "J. 






dolores .f* 4 
c 4071 ld -6 
1 ceso, produce los agudos 
¡reuma. Son miles (\o ']u/,~ p.s cluei^t* 
1 ron d» s p t reumát icos con tan e x e « ^ M 
preparado. E l rcnni.i ri .-s^r^ r e c e r » ^ 
se insiste en atacar'' • ^ntirreu , 
tico del doctor R u s - '' f̂t 
delfla, Vénzalo V . tu \ ¡a 
AÑO X C l l 
D I A R I O D E U MARUJA Mayo 6 de 1924 PAGINA O N C E 
M A N I F I E S T O S 
TTu»tttcTO 2442 vapor americano 
M6 viaKler' capitán Phclan proce-
• AV K.ey West consignado a U L. 
d«nte ae -o- j 
«rannen 
Lastre „ 
t-v:TFlESTO 2.443 vapor americano 
MA>ir lma. capitán Towles proce-
rjjgtrao» K West consignado a R 1# 
¿ente ae xvej-
prannen 
,r r9.rcía 739 cajas manzanas 
" ^ K n̂ Kruti Co 754 id id ^ U Sobrino 400 cajas huevos Canaies o ^ ^ .d ld ^ t in^ 
SV*r*. "54 cajas aves 1.648 id mante-
19 408 kilos puerco 
«"^Irrls y Co 7.711 id id 200 cajas 
yl I¿* 10 id manteca «^"^hv Packlng Co 13.608 id id 




^ í A B ^ - 7 cerdos 
c í ¿ marca 360 cajas naranjas 
»~rA Motor Co 7 autos 
Jentrai San Agustín 22 atados 
, 8 0 p Colomer 370 atados hierro 
.ií, r-ntl^rrez 408 piezas maderas 
- ^ j Hevla 1-824 id Id 
ívntral San Antonio 11.000 ladrillos 
' ¿anlfi<f,to 244(5"—VaPor americano 
trada Pnlrna capitán Towles proce-
ente de Key West consicnado a R. L . 
. cranntr. 
iTusenas y Co. 100 barlrles resina. 
' puyos Morales y Co. 100 Idem Idem. 
• ggtatós y Co. 100 Idem Idem, 
i T f . Turull 85 Idem Idem; 50 cajas 
«ruarrás. 
Central Marta Victoria 12000 ladrllos. 
Central Vertientes 25 cuñetes tuer-
j^g; 75 Idem pernos. 
Fábrica do Hielo 333 atados cortos, 
i y. González Hno. 53341 kilos carbón. 
Alv?rez Rius Co. 128 barriles tejas, 
i Pérez Hno. 1714 piezas madera. 
Alcgret Pelleyá Co. 178 Idem Idem. 
Coropafiía Cervecera 55200 botellas. 
jü Lecours 22843 kilos ácido. 
I Havana Coal So. 43 cajas maquiná-
is*-
' Ford Motor Co. 7 autos. 
Cueto y Co. 27292 kilos aceito. 
Arellano Mendoza 20 id Id 
f ^ U > ^ C p 2oU0 ,d ^ 
West TnH s V ? ; ' ^'I'ndros amoniaco 
V p l r ^ r 9 0ll< 106 bultos erasa A íerrer 2 cajas ropa rueva Alvarez Cp 3 id Id 
í a v t M é s rn nK? R. 45 bultos Plntura 
^ i! m sUCp b CSLîs ropa 
t ehs T Cp 6 id Id 
F Llarena Cp 2 Id Id 
P Blanco Cp 4 id id 
P Bustamante Cp 3 Id id 
M Guerrero Cp 35 id botellas, 
P Herrera Cp 12 Id id 
5 5 Carvajal 1 Id tejidos 
Carcía 9 fardos cuerda* ' 
> Palacio 7 id id 
Incera Cp 17 id Id 
m̂ SSaJt ,iaco' alinent<,a 
?fba.1,a and, Co 24 bultos ferretería 
x Martínez 14 barriles cristalerías 
f' Conejo 4 id martillos 
Canosa Casal 3 id Id 
ríafs G ABUilera Cp 165 bultoa ferrete-
X 262 Id id 
Vallejo Steel W 934 rollos alambres 
1' uente Presa Cp lo barriles tubos 
P Garda 6 Id id 
P" Maseda 4 id ló 
J Piñón 4 id Id 
Sánchez Hno 3 Id ¡d 
A Leis 3 id Id 
A Fernández Cp 2 Id itk 
López Hno Ift huacales accesorio^ au-
to 
T Martínez 36 huacales filtros 
Í, Cp 4 Cajas ladrillos 
H 8 Bagley 17 barriles vasos 
E Carmena 25 bultos filtros 
H O 14 cajas martillos 
C Vlzoso Cp 120 cuñetes clavos 
.T Pernández Cp 275 Id Id 
L Q Aguilera Cp 240 id Id 
G Balbelto 4 bultos accesorios 
< ¡arfii González 6 barriles Id 
F Maseda 700 rollos techado 
Larrea Cp 975 id id 
Vallejo Steel W 54 atados barras 
<. i apote Cp 55 cajas bombillos 
< "añosa Casal 26 cajas turecas 
Machín Wall Cp 22 bultos ferreterías 
J H Stoinhan 259 atados barra 
75: 228 vigas 
.1 Alió Cp 25 huacales depósitos 
Rodríguez Hno 750 rollos techado 
P Maseda 57 bultos hierro 
A Rodríguez 30 cajas id 
Oarcía C Cp 23 id id 
Steel Cp 1,130 bultos vigas y acceso-
rios ferrocarril 
C Vlzoso Cp 16 fardos lona 
C Garay Cp 13 id id 
A TTraín 33 id id 
M Varas 5 fardos cuerda* 
D E K O R P O I i K 
González Suárcz 40 atados anowrtos 
M González Cp 25 id Id 
A Lamigueiro 10 barriles CO cajas 
aceite 
A Mestres 140 barriles ocr© 
T F Turull 15 tambores cloruro 
A M Puente 2084 piezas accesorios 
retrancas 
F Sarrá 245 cajas de papel 
G Vlvanco Cp 7 cajas medias 
M mifiesto 2,425, vapor americano 
ir. M. F L A G L E H . capitán Phelan, pro-
cedente de Key West, consignado a R . 
L . Brannen. 
V I V E R E S 
Cuban Prult3 C 753 cajas manza-
nas 
Máim Little C 70 tercerolas manteca 
López Hno 400 cajas huevos 
K\Pl£t Cp 100 Id mamelucos 80 ter-
cerolas manteca 335 id salchichas 
Armour Cp 66 cajas puerco 19.231 ki-
los Id 1 barril jamón 1 caja galleta, 
25 barriles 65 cajas salchichas 10 cajas 
75 tercerolas manteca 27,306 kilos abo-
no. 
M I S C E L A N E A S 
M Robaina 92 cerdos 
Harper Bros 141 Id 
Rodríguez Hno 256 atados hierro 
Compañía Cervecera 55,20u botellas 
Ford Motor 13 autos 417 bultos acce-
Manlfiesto 2445.—Vapor americano I sorios id 
J í . M. Flagler capitán Phelan proceden- m ^ ^ o n Briclc Lumber 2'105 plez,as 
L . * 
J . B . F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
MIEMBRO DE Lfl BOLSft D E Lft HftBflNft 
Manifiesto 2477.—Goleta inglesa Mar-
jori* Henniger capitán Ritsey proceden-
'te de Sagua consignado a J l Costa. 
En lastre. 
C O M P R O B O N O S 
D E L M E R C A D O U N I C O 
Oficinas: Banco Nacional 226-227-228 . 
T e l é f o n o : A - 4 9 8 3 . 
Manifiesto 2444. — Vapor americano 
Governor Cobb capitán Phelan proce-
dente de Tampa y escalas ctuislgnado 
4 R. L . Brannen. •-, 
DE TAMPA 
A. Suárez 10 bultos aecs. aüto. 
* E . Hernández 5 Idem prensa y aecs. 
B A . Slaro 1 auto. 
35E K E Y WEST 
Vedado Tennis Club 1 caja efectos át-
létlcos. 
G. Petricclons 7 Idem aecs. 
J . M. García 4 bultos libros y crista-
lerías, 
: American R. Express 10 bultos exprés. 
E M. Torres 9 cajas pescado. 
k T . Chávez 37 huacales sapodllla.; ' 
>!• de Key West consignaao a R, 
Brannen. 
V T T E K E S 
González y Suárez 27216 kilos man-
teca. 
Armour Cp. 13845 Idem puerco; 5311G 
Ídem abono. 
R. Huguet 372 cajas naranjas. 
iSKXSOEZi ASTEAS 
', V. González y Hno. 51210 kilos 
«arbón. 
r río marca: 13D piezas madera. 
W P. Gutiérrez: 3,923 id. id. 
Sahamas Cuban; 2,858 id. Id. 
Lykes Bros: 242 cerdos. 
Fábrica de Helio: 774 atados fondos, 
250 cajas azúcar de maíz. 
• Construcción Supply Co.: 100 huaca-
les tubos. 
fc R. Delgado: 320 huacales botellas, 
I Dalmau y Sanso: 211 id. id,, 580 
Quitos jarras y tapones. 
. Goodyear Tir* .ituooor: 756 bultos 
accesorios para auto. 
- Slmmons Co.: 808 camas y accesorios. 
ftjW. A, Campbell: 5 autos. 
Ortega eFrnández: 5 id, 
Lange Motor: 4 Id. 11 bultos acce-
sorios Id. 
•- Cuban Teléfonos: 115 barriles alsla-
íores, 
A, C. Rood: 4230 ladrillos. 
Central Alto Cedro: 149 bultos reaqul-
Barla, 
Manifiesto 2,448, vapor americano 
JARISMINA, capitán Ritchie. proce-
üente de Boca del Toro y escalas, con-
signado a W. M. Daniel. 
..Con carga en tránsito. 
Manifiesto 2,449. vapor americano i 
JHXLAND, capitán Munro, procedente 
Je San Francisco y escalas, consigna-
do a la West Indles Shipping Cp. 
Con carga en tránsito. 
Manifiesto 2.45(r vapor americano 
M I A ^ i l capitán Albury, procedente do 
Key West, consignado a R, D, Bran-
den 
- A Ríos 17 cajas pescado 
Compañía Cubana de Pesca 4 Id 8 
«Ultos Id 
-: American R Express 12 bultos ex-1 tres a 
R .1 Dorn 1,827 rollos techado 
Rodríguez Hno 30,223 kilos gasoll-
Maniflesto 2453.—Vapor francés "La-
fayette", capitán Boisson, procedente 
del Havre y escalas, consignado a E, 
Gaye. 
DEL HAVRE . 
VIVERES J 
Hotel Plaza 78 cajas licor. 
M. Orejas y Ca. 55 id. Id. j 
.1 M Ruiz Cp 40 Id, Id, 
Manzabeitla Cp 27 id. id., , 
H B 30 id. id, , ,;. 
V Domínguez, 111 id, id., 
3 B 20 Id. Id,* 
.1 MB 20 id. Id, 
G H 15 id. Id. 
Angel Cp. 10 cajas conservas. 
P Díaz, 12 cajas champagnq 
M R 400 Id. Id, 
MISCELANEAS 
Romero Cp 2 cajas flores, 
F Gastón 1 id. Impresos. 
J . G. Rodríguez Cp 7 Id. tejláo< 
J García Cp, 12 id. Id. 
G Tuñón Cp 4 Id. id. 
Prieto. Hno 4 id. perfumert 
S Y 2 id. instrumentos, 
C 1 caja accesorios. 
.T. Valdés, 1 id. cintas, 
B Saiz, 1 Id, id. 
E Rentería, 13 Id. ferreterías, 
Otaolaurruchi Hno 12 Id, id. 
C Vlzoso Cp. 20 Id, id, 
B. R. Duyans, 1 caja efectos 1 Id. 
quincalla. 
J , Boada, 1 cadáven 
S Alvarado y Ca. 4 cajas perfume-
rías. 
H L C 32 cajas tinta. 
N. Algazl, 5 cajas tejidos \1 id. 
alfombras . 
López Ríos 1 caja ropa N 
A Bajus 1 Id sombreros 
G Sanz 2 Id pintura 
M Sorlano 4 id aparatos 
B F 1 Id sombreros 
C S Buv Hno 21 id perfumerías 
Toyos T Cp 1 id bonetería 
Abad Hno 4 id bronce 
Muñiz Cp 1 Id mercería 
Revilla Inglés Cp 2 id tejidos 
O Nodarse 3 Id muebles 
A Entrialgo 18 cajas mueblea 
S Cienfuegos Cp 1 Id cofres 
Dorado Peón Cp 3 id muebles 
M Mora 1 id aparatos 
Garín González 3 id cuchillos 
M F Pella Cp 1 id tejidos 
M Rodríguez Cp .". id juguetes 
P Linares Cp 1 id bonetería 
Martínez Cp l id accesorios 
P Lung Cp 2 Id perfumería 
A Suárez 1 id quincallas 
T Tamargo Co 1 id ropa 
M Carvajal 3 bultos alfombras 1 ca-
ja pintura 
A Behar 3 cajas tejidas > 
G Algazzi 2 cajas nuíblctj N. 
A Gallardo 2 baúles efeot^ "> 
A Behar 3 cajas i&jlJos 
Q Algazzi 2 cajas lAtt%ul41 
A Gallardo ? baM'i's •f«<)toi 
8 B 1 caja t-Jldoa » 
J O 2 id id 
C Ferrelrj •; :. 1 u'tres 
A Mar^n • id i*«ralHt4?fA 
P A C 1 caja id 
Sánchez Hno 1 caja tejidos 
S Allvarez 50 cajas jabón : 
J C H 1 caja peinetas 
Prieto Hno 2 id bonetería 
C S Buy Hno 1 caja tejidos 
S Zoller 1 id id 
J Robinat 1 Id id 
R Veloso 3 id libros 
S Núñez 2 id barniz 
A Rodríguez 1 caja sombrer-'" x 
L Justinianl 1 Id ropa 
D S 1 Id 3 id id 
J Abela 2 Id libros 
S AguIIar 2 id alfombras 
R F 4 id instrumentos 
Q P Lung 1 id perfumería 
Viuda Moriega 1 Id bordados 
J Santa Cruz 1 id instrumento? 
Méndez Co 5 id ferreterías 
V L 41 cajas calzado 
Bango G Co 1 Id tejidos 
M H 1 id cuchillería i l 
R L 1 Id Id , 
A Barmantos 2 id alfombra' 
J Pl 1 Id máquinas 
M F 1 caja ropa 
Estefanl 1 caja cristles 
J V 3 cajas crema 
C ri C 1 caja tela 
López Ríos 1 caja hilo 
tí G C 2 id libros 
Hensignol Hno 1 caja alfombras 
J Hill 9 cajas muebles 
Y L 3 cajas tejidos 
Y Bernarben Hno 1 id seda 
Ciclado Co 8 id llores 
A Reyes 2 calas instrumentos 
.T Menéndez 1 caja u-.Mdob 
Cwll» T Co 2 Id o .rCuiiviriay 
Escalante C Co G id :d tejidos 
Slim Hno 4 cajas cimas 
L F de Cárdenas r.9 huios creía 
i; s m Co so cajaa oláv«a 
J García Hno 2 caías ac.-s lelr-'T 
P Alvrez Co 2 -ajas lojidis 
J Alayola 1 caja ropa s 
F V 1 id libros l 
E J l id lencería 
C M 7 id tejii-s 
Peón Cabal 1 id bordado» 
J García Co 2 id -.ojiJ -a , 
C Buigas 2 id id 
V Campa Co 4 id Id 
M Granda Co y M Id 
M Alvarez Co 2 -ajüs bordada. 
A B 2 id tejid"3 
H S B 1 id id 
R Dusaq 1436 bultos aves aato 
EROGAS l 
O Alsina 1 bulto drjgai 
A Brandiere 1 i l id 
D R 27 id id , 
Vanas Marcas 110 i l'l 
M Guerrero C > i 11 'd 
T Touzet 5 id id 
B Morcttl 2 id id 
Dr.#í"erla John-om i67 'd U 
J Pauly Co ' id ui 
J Murlllo 6 id M 
D P Rico 1» id ;d 
H L Blenve-n.i 14 lfl id 
K Roelantds 11 !d n» ! 
E Sarrá 27J id id 
F Taquechel i?7 ;d d 
R. de la Arer k •' id 11 
D^. GIION 
L . pez 7 caja.» i.,u . < I o i 
m 3K orán .»» ni 
DE LA CORUSA 
J M Picos 2 p;pas vino 
S Fernández 15 cajas jamón 
P Mlragaya 1 td estuches 
MANIFIESTO 2454 vapor holandés 
^Volendam' Capitán Jong procedente de 
New Orleans y escalas conslicnado a 
a R Dusaq 
Con carga en tránsito 
MERCADO LOCAL DE 
AZUCAP 
BOLSA D E NEW YORK 
A B R I L 
Pfibí icamos la t o t a l i á a á 
de las t r a n í a c d o s » » ea Bo-
nos en la Bolsa de Valore* 
de New York . 
BONOS 
8 . 9 9 6 . 0 0 0 
' A C C I O N E S 
6 3 7 . 9 0 0 
l o s checVs canjeados en 
la " d e a r í n f f Honse" d t 
Nneva York, bnportaron: 
5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
Lo* promedios del valor 
de las acciones, tomando 
20 de cada cVise, han sido: 
I N D U S T R I A L E S 
9 3 . 3 5 
F E R R O C A R R I L E R A S 
8 1 . 9 2 
Manifiesto de cabotaje del vapor; West India, 
cubano "Cayo Cristo" capitá Jor-'barriles vacíos, 
dáa, procedente de Santiago de Cu-I 
102 tambores 
ba y escalas y consignado a la Em-
presa Naviera de Cuba. 
De Santiago de Cuba 
D. F . Prieto, unna caja ropa. 
G . Vega y C o . , 7 id. alpargatas, 
8 idem Idem. 
M. J . Puentes, 1 caja ropa usada. 
Orden, 195 sacos cacao. 
R . Crespo, 1 baúl ropa de uso. 
De Niqncro 
West India Oil, 1 tambor vacío. 
De Manzanillo 
Ambrosía Industrial, 1 caja turrán (30,917 pies) 
De Júraro 
G . Rosales, 2 cajas cuero cai-
mán . 
De Santa Cruz del Sur. 
G . Arnoldson, 4 barriles miel de 
abejas, 1 saco cera. 
González Hno., 3064 tablones y 
tablas de caoba, 13,422 pies. 
Orden, 1 aja conchas carey, 1 ba-
rril miel, 1 caja registradora. 
P . Granda, 34 lios cuero. 
Viuda San Pelayo, 393 atados ta-
bla cedro, 3323 tablas caoba, 520 
tablones cedro 432 atados tablillas 
1 cajita chocolate. 
Cemento, 21 fardos sacos 
alicante. 
Co, C . 
envases. 
Cuban Canadian Sugar, 15 cilin-i 
dros vacíos . 
Fernández Trápaga o., 2 atados 
señores envases. 
G . Cañaveral, 2 tercios tabaco en 
rama. 
González y Suárez, 8 cajas melo-| 
cotones. 
J . G . Vidal, 4 bultos muebles, 5 bores miel. 
West India 13 barriles vacios. 
De Tunas de Zaza 
C . Arnoldson, 1 caja cer. 
De Casilda 
A. Fernnádez, 1 paca piK^ 
Co. M. Nacional, 1 caja 1 molino. 
S. Euler Co . , 1 id id. 
F . Dargelo, 1 caja cera, 8 tam-
Con tono de flojedad sigió du-
rante el día de ayer el j/iercado lo-
cal de azúcar. 
Se exportaron 68,850 de azúcar 
por los distintos puertos de la Re-
pública, duraate el mismo. . 
Han terminado sus moliendas los 
siguientes centrales: 
— E l "Santa Ana", en Santiago 1̂  
de Cuba, con 91,591 sacos y un es-
timado de 85.000 sacos ¡MOVIMIENTO DE LOS 
— E l "Salvador" en Manzanillo, | H1V f im1*4" * v ^ ^ 
con 84,116 sacos y un estimado de 
75,000 sacos. 
—"Santa Amalia", an Matanzas, 
con 104,700 sacos y un estimado 
de 120,000 sacos. j goleta cubana .Marta del Car 
—"Nasaja", en Nuevitas, con | men' procedente de Cabañas Lastre 
140,860 sacos y un estimado de 
VAPORES D E CABOTAJE 
idem Idem 
J . M, Caballero, 6 boyoyes licor. 
M, Arca Co . , 1259 atados tablilla 
caoba, 1510 tablones caoba. 
M. Valdeón, 1 baúl equipaje. 
M. Varas y Co,, 1 caj» f í e l e s . 
M. G . 1 id. azafrán. 
N . F . de Hielo. 28 sacos bbote-
llas vacías. 
P . Inclán, 4 cajas bacalao. 
Rodrígutz Hno., 2 fardos guarda 
fangos. 
R . Dussaq, 25 tercerolas miel de 
abejas. 
S . M. Vllloch, 8 cajas efectas, 1 
huacal m;quina coser. 
García, 1 casco 3 sacos era. 
J . Calle, 2 pacas pita. 
M. Refast, 1 caja connfituras 
M. Hno. 1 fardo materialesJ 
J . Vlla. 4 fardos suela. 
Q. García, 1 fardo pita. 
R . Suárez, 2 pacas id . 
T. F . Turull 1 tambor ácido sul 
f úrico. 
West India, 2 pipotes vacios, 1 ba-
rril Id. 
J , Gener Vila, 160 sacos botellai 
vacías. 
West India. 412 barriles, 28 tam 
bores vacíos. 
E N T R A D A S 
PRONOSTICO D E L TIEMPO 
P A R A HOY 
Casa Blanca, mayo o. 
120,000 sacos, 
—"Algodones" en Júcaro con 
218,672 sacos y un estimado d)B 
200,000 sacos. 
—"íijLn Antonio", en Matanzas 
con 173,000 sacos Y un estimado de 
130,000 sacos. 
—"Parque Atlo", en Cienfuegos, 
con 84,300 sacos y un estimado de 
65,000 sacos. 
—"Dos Hermanas", en Cienfuegos, 
con 80,500 sacos y un estimado de 
55,000 sacos, 
—"Río Cauto" en Manzanillo, con 
181,703 y un estimado de 165,000 
sacos. 
—"Andreita", en Cienfuegos, con 
169,500 sacos y un estimado de 
145,000 sacos. 
—"Resolución" en Sagua con 
88,000 sacos y un estimado de 75 
mil sacoe. 
E l mercado de New York sigió 
ayer más fácil, aunque se nota al-
gún interés de parte de los com-
pradores. \ 
Se-cendleron: 
5,000 sacos de Cuba a 4.1|8 cen-
tavos libre costo y flete, embarque 
en la segunda quincena de este mes 
a la Warner Sugar Co, 
20,000 sacos de Cuba a 4.1|8 cen-
tavos libra, costo y flete embarque 
en la segunda quincena de este mes 
a la Warner Sugar Co. 
5,000 sacos de Cuba a 4.1|8 cen-
tavos libra, costo y fletes, a flote 
a la American Sugar Co. 
10,000 sacos de Cuba a 4.1|S cen-
tavos libra costo y flete, embarque 
en la segunda quincena de este mes, 
a la American Sugar Co. 
1.346 goleta cubana •Alpha' proceden-
te de Cienfuegos Lastre 
1.347 goleta cubana 'Amalia' proce-
dente de Los Arroyos con carbón 
SALIDAS 
1.334 go]cta cubana 'San Francisco 
para Bañes 
1 335 id id 'Natalia' para Bañes 
1.'336 id id M Vázquez para Río B'.an 
1.337 Id id 'Altagraciu' para Baneü 
1.338 id Id 'Rafaela' oara Bañes 
1.339 Id id 'Margarita' para Río 
Blanco 
1.340 vapor id 'Polar' para Puerto 
Padre 
1.341 id id 'Rápido' para Santiago de 
Cuba 
1.342 goleta id 'Habana' para Río 
Blanco 
PROMEDIOS OFICIALES DE 
L A COTIZACION D E L 
AZUCAR 
ol Decreto número 1170 para 
ia libra do azúcar centrítuga 
polarización 96, en almacén es 
como sigue: 





Cienfuegos,. . . . 4.098712 
Segunda quincena 






E x p o r t a c i o n e s 
Actualmente muelen en toda la 
República 314 centrales. 
Han terminado su molienda 
centrales. 
01 
.MES D E A B R l u 
Frimera í^iiiiiceni» 
Habana 4.359816 
Matan s a i . . . . . 4,421237 






' L A C U B A N A " C O M P A Ñ I A N A C I O 
N A L D E S E G U R O S 
EXPORTACION DE AZUCAR 
Vapor americano 'Orozaba' para New 
York 
Central Providencia 380 sacos azú-
car 
Vapor holandés 'Maasdan' para Ro-
íterdanr» 
Central Fajardo 900 saco» xzl-ar 
Vapor americanj '.Estrada Palma', 
para Key West 
Central Hershey 1.2 JO saco» azúcar 
EXPORTACION OE AGUARDIENTE 
Vapor español 'Crlslóoal Colón' para 
Veracruz 
R Otaraendl Ordin 14|l flpas aguar-
diente 
Vapor español 'infanta iMktr para 
Tánger 
Comp Cubana de Albohol y Refino-
Orden r>0ll ;ilpas Id 
EXPORTACION DE MlEIifiS 
Vapor holandas ''laa-tdan.- para Ro-
. lerdam 
• . Arnold^oi urd-̂ n iH^/inda 51 oa-
t t lef- miel ¿? :-i:r^a 
do Orden Cac ir:as '. • r.arrllca Id 
EXPORTACION DE TABACOS 
Vapor americano 'Excelsior' para N. 
Orleans 
Aixalá. Co Orden 55 barriles tabaco 
Vapor americano 'Miarnl' para Key 
West 
Fernández Grau Co Orden 3 tercios 
idem 
Cuban Land Tobacco American Ci-
gar 10 pacas id 
Vapor americano 'Gov Cobb* para K. 
W>frt 
Aixalá y Co O:den 17 barriles id 
y. Fernández C» Orden 52 tercios 30 
barriles 43 pacis Id 
Vapor americano 'Gov Cobb' para K. 
West 
Aixalá, y Co Orden 17 barriles Id 
M Fernández Co Orden 52 tercios 30 
barriles 43 pacas Id 
Leslie Pantín Orden 9 tercios taba-
co 
,1 Suárez Co S Fernández 85 pncas Id 
Cuban Land Tobacco Tampa Branch 
Co 16 pacas 2 tercios id 
do M Valle 131 tercios 15 pacas 
Calixto López Perfecto Havana 23 
tercios id 
M A Pollack A Santaella 60 pacas 
Vapor americano 'ürlzaba' para New 
York 
Aliones Ltd Plccsrdi Co 60 paca» Id 
Por Larrañaga Co Orden (Londres) 
67,500 tabucos elaborados 
E Pérez A Smlthld Co 5.800 id Id 
C del Peso G 8 Malm 4.600 Id Id 
F E Fonseca H O Mould (Inglaterra) 
10 .000 id 
o Orden (E U) 9.000 Id id 
a i iv.lez'. Urdt-n 40.000 Id 
Rey del Mundo Clgar Ce Orden 4.100 
Idem 
Smlth Mondelhson Co Orden (E U) 
206 barriles 62 patas id 2|3 id 
Pablo L Pérez Orden 95 barriles 11 
pacas tabaco 
O C Smlth Orden 5 paess Id 
Abrahan Has» Orden 184 barriles Ji 
tercios 35 pacas tabaco en rama 
H Slmth Co Orden 235 barriles Id 
Tamargo Co Orden 5 pacaa id 
Cuban Land Tobacco Co American 
Clgar 103 barriles Id 
B Díaz y Co Orden 11 barriles id 
Manuel Abella Orden 14 pacas Id 
Foyo y Rodríguez Orden 16 barri-
les di 
Walter Sutter O-drn 26 tercios 57 
barriles tabaco en rama 
EXPORTACION DE CUERO 
Vapor americano 'Oriza'ja' para Kew 
York 
LykM Bros Co Orden 3('0 alados 
cu^ro ' 
EXPORTACION DE PISAS 
Vapor americano 'Orizaba' para Non-
York 
Cuban Frult Co Orden 170 huacajes 
pifias 
Vapor americano 'J R Parrotf para 
Kev Wet 
M García Orden 310 huacales p'.fia.i 
A Reboredo Orden 600 Id id 
Godinez Hno V êst Ind Frult 10.000 
Idem Idem 
Kingsbury Co H IIuSM-mson 2.400 Id 
Idem 
Vapor americano 'Gcv Cobb' pata 
Rey West 
Vapor americtm 'II M Wt*4 W va-
ra Key We:»r 
A Reboredo orden V2i hjacaits pi-
ras 
J Ferrer Orden f'O Id Id 
E Pérez Ordon Si9 id M 
J Pérez CocalíJ West Ind i'Tuit Co 
1.200 Id id 
Plne Box Lumbor Co id 4.012 id 5d 
L E Gwlnn Mills Bros 424 cajaa pi-
ñas 
López Pereda Co Cuban American 
Forwnrdlng 726 huacales Id 
Vapor americano 'Estrada Palma' 
para Key West 
Dardet Co West Indles Frult Co 1.200 
huacales pifias 
Godinez. Hno W«8t IntUas Fruit 
10.000 Id / 
Armando Plfiero Mills Bros 600 id 
Idem 
Cuban Fruit Co Cuban American 
Forwardlng 210 huacales plñu* 
SUSCRIBASE A L "DIARIO Itf 
L A MARINA" 
, Manifiesto 2,451, vapor americano 
^EWIS K . THURLOW. capitán Jack-
•on, procedente de Baltimore y escalas, 
consignado a Munson S. Line. 
D E B A L T I M O R E 
^ • Ü R B S : 
^Barraqué Maclá Cp 1500 sacos harl-
J Ezquerro 300 id Id 
, jarnos Larrea Cp 250 Id Id 
I ^Jbby M Libby 2000 cajas leche 
¿lobera Cp 200 cajas conservas 
í*rnández Cp 225 id id 
stark I. 25 sacos harina 
- V^ka-Uín Cp 147 cajas conservas 
* Tanamés 70 id Id 
fclSCBl.ANEAS: 
* E Pou 4o cajas pintura 
. Carrasco 150 sacos estearina 
Basterrechea Hno 5 huacanas roma-
nad-
Casa Guichard 8 cajas alimentos 
Un.guería Barrera 16 id Id efectos 
•smaltados 
Díaz Alvarez 60 fardos almohadillas 
Paz 311 cajas botellas 
8 Zoller 39 cajas camisas 
¿lurU Humara L 22 id fonógrafos 
M Palmeiro 13 barriles pantallas 
| A Solar Cp 3 bultos llantas 
^ A Vidal 21 bultos muelles y acceso-
tios 
F Oolchvares 1 caja ropa 
Hilarlo Guix 20 sacos estearina 
E A Menéndez 1 caja medias 
T p Turull 30 barriles ácido 
Rd^tprrechéa Hno 280 atados tubos 
3 Revllla 1 caja ropa 
Honijuillo and Galofre 1 id . id 
García and Coflno 16 cajas planchas 
N E Pou 54 cajas pintura 
. C Ferrelro 1 id ropa 
' Pérez 1 Id id 
• Alarma 1 id badana 
"C Coroalles 100 barriles asfalto 
CONSEJO D E ADMINUTHAClOK 
S E C R E T A R I A 
E l Consejo de Administración de. do de CINCO por ciento, pago aue 
ésta Compafiía, en soslón celebrada comenzará a rsalizarne el día 15 del 
en el día de hoy, de conformidad I propio mes de Mayo, 
con lo establecido en los artículos! A los efectos oportunos, el libro d-? 
DIARIO.—Habana. |t. y ^ (je |os egta(utos, y con vis-i traneíerencia i « neciones, ee cerra-
Estado dei tiempo lunes 7 a, m (a ¿el resultado de las operaciones; rá el rilado día 5 do Mayo. 
¡Golfo de Méjico, ouen tierapo, ba-ig0cjaies> acordó repartir entre los ac- Habana lo. de Mayo de 1924. 
rómetro casi normal, vientoa del E s - ' c¡oniata3 que lo sean el día 5 del VA Secretarlrj. 
ta al Sur flojos, corriente mes de Mayo, un dividien-1 Dr, Domingo Méndez C A P O T E 
Pronóstico para la Isla: buen; c . 3945 5d-3 
tiempo hoy'y el martes con algunos 
nublados, altas temnjraturas terra-
les y brisas turbonadas, 
Obsenatorlo Nn« ional. 
A l o s t r a b a j a d o r e s 
A s o c i a c i ó n d e l C o m e r c i o e I n d u s t r i a 
d e l a B a h í a j e l a H a b a n a 
A esta Asoc iac ión le interesa hacer constar que no ha entra-
do en negociaciones de ninguna especie con respecto a la libre 
contratac ión de obreros para los trabajos del puerto, be siguen 
aceptando a todos aquellos obreros que de buena fe y libremen-
te solicitan trabajo bajo las condiciones y a conocidas 
Las solicitudes pueden hacerse en cualquiera de los muelles 
y almacenes del puerto, a la hora que m á s convenga al so-
licitante. 
Los jornales que rigen por 8 horas de trabajo son los si-
guientes: 
Braceros $3 .00 
Chalaneros . • . . . 3 .20 
Estibadores 3.40 
Les trabajos extraordinarios se pagan por horas a razón de 
tiempo y medio. Amplia p r o t e c c i ó n a todos los trabajadores. 
" L A C U B A N A , " C O M P A Ñ I A N A C I O -
N A L D E S E G U R O S 
CONSEJO D E ADMINISTRACION 
S E C R E T A R I A 
I M P O R T A D O R E S D E TAÑOS Y T E J I D O S 
Tenemos sumt» rusto en hacer saber a nuestra cliente-
la y amigos, que nog trasladamos de 
H a b a n a N o . 1 3 S 
Avenida del B r a s i l (Teniente Rey) 31 
donde les ofrecemos como de costumbre las más ealientes 
novedades en ios artículos da nuestro rlro. 
Apartado 82 6 Telf. A-3 3 6S ~ Habana. 
E l Consejo de Administración de 
Osta Compañía, de acuerdo con lo es-
tablecido en el art. 5o. del Regla-
mento Oenerfll. on resión celebra-
da en el día de hoy, acordó convo-
.•ar a ios señores accionistas, para 
la Junta Generalregulada por los 
artículos 26 y 27 de los estatutotj. 
acto que tendrá lugar el Jueves 15 
del corriente mes de Mayo, a las 
cuatro de la tarde, en Aguir número 
102. 
Habana lo. de Mayo de 1924, 
E l Secretario. 
Dr, Domingo Méndez C A P O T E 
C. 3Í»4 5 5d-3 
C 35 CT 16d-2t 
C O M I T E E J E C U T I V O . 
4d-6 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A 
Agmar 106-108 
Vendemos Cheques de Viaieros 
Pagaderos en Todas Partes del Mundo 
y Cartas de Crédito Circulares 
en Las Meares Condiciones 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
Recibimos Depósitos en [sta Sicctón, Pagando Interés ai 3 por ICO AnuaL 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
i s , — ¿> 
S E G U R I D A D 
T H E R O Y A L BANK O f CANADA 
No guarde su í n e r o o valores en su casa. Esta eos-
lumbre resulta muy peiigroea. Un fuego, o los ladrones, 
pueden hacerlo deiaparecer. E l Banco es el sitio más 
•rguro para guardailo. 
Hemos, precisamrnte, terminado y puesto a la dis-
posinón pública una nueva bóveda de seguridad, en 
nuestra oficina de Aguiar 75. 
Dicha bóveda e. í a equipada con una puerta circular 
qu- pesa más de 10 toneladas, provista de una espe-
cial cerradura de rdoj. 
M A Y O 6 D E 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O : 5 C E N T A V O S 
R E V I S T A D E V A L O R E S 
NOTAS DE W A L L S T R E E T 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , mayo 5. 
Los precios de las acciones se mo-
vieron Irregularmento en sentido as-
cendente en el mercado de valores de 
hoy. L a fuerza y actividad de varias 
acciones industriales y especiales, par-
ticularmente en las de motores, quími-
cas y equipos, induraban la renovación 
de las operaciones de los pools, inspi-
radas por' los más fác i les tipos mone-
tarios y las altas entradas corrientes 
de varias de estas compañías . 
L a publicación de la es tadís t ica del 
Gobierno que revela un gran aumento 
en la existencia de la gasolina en 
abril fué seguida de fuertes ventas de 
las acciones petroleras. 
E l veto del presidente Coolidge al 
proyecto de ley de pensiones de Bur-
sum y el buen éxito aparente del Go-
da ron que un número de acciones pa-
recía estar en proceso de acumulación 
y que había una marcada ausencia de 
la presión de venta que ha caracteriza 
do a algunos de los recientes merca-
dos, v 
Indicaciones de que las principales 
de la industria tabacalera estaban del 
lado constructor del mercado, cedieron 
en la actividad y fuerza de las accio-
nes tabacaleras. 
E l dinero rigió sin cambio a S ^ j T o . 
Los tipos del dinero a plazos parecían 
estar en descenso,' no estando disrmes-
los muchos prestatarios a pagar más 
del 4%, por prés tamos de 30 y fifi 
días, sosteniéndose los prestamista i en 
el tipo de 4%. L a s fechas más largas 
se cotizaban a 4^4%. E l papel comer-
cial s iguió sostenido a 4^%. 
Los tipos del cambio extranjero re-
velaron pocos cambios con transaccio-
nes quietas. L a esterlina a la vista se 
bierno d£ la coalición aJemana que • aflojó levemente hasta $4.381,4 cent:i.-
apoya el plan de Dawes para los pagos vos y los francos franceses se cotiza 
por concepto de reparaciones, se con- ron a 6.45 centavos . 'Los francos l>ei-
slderaron como factores de ^ carácter I gas sufrieron una baja de ÍU punKus. 
constructivo. Varios corredores anun-1 hasta 5.27% centavos. 
R E V I S T A D E T A B A C O | 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , mayo 6. 
20 Industriales 20 Ferróca^rileras 
Hoy 93.35 81.92 
Sábado 93.08 81.85 
Hace una semana 91.85 . , 81.40 
E l estado de la ^Anaconda Cooper 
para el año pasado era más favorable 
de lo que generalmente había espera-
do Wall Street, y el hecho de que só-
lo faltaban $250.000 para los requisi-
tos de los dividendos para 1923 reveló 
una s i tuación mejor que la que se ha-
bía pronosticado extraof icialmente. 
U L O N J A R E A N U D A L A S 
E S 
R E V I S T A DE C A F E 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , mayo 5. 
De muchos de los principales centros 
manufactureros de tabaco llegan noti-
cias de una, mayor demanda para el ar-
ticulo manaifacturado y esto a su vez 
ha desarrollado más confianza en los 
c írculos locales del tabaco en rama. 
Los compradores están nuevamente en 
evidencia, colocándose diariamente nue-
vas órdenes , aunque no en importantes 
cantidades. H a y buenas retirada* para 
las viejas existencias. E l actual alto 
nivel de los precios ha influido contra 
la compra de grandes cantidades; pe-
ro tomándolo todo en cuenta, el sentir 
©n todos los ramos de la industria ta-
bacalera parece ser más optimista. L a s 
existencias disponibles parecen estar 
en fuertes manos y no es probable que 
se pongan ©n el mercado a ninguna 
base inferior, al menos por ahora. Lo 
notable del mercado de tabaco en ra-
ma es el hecho de haber empezado ya 
la temporada de Sumatra, que va ad-
quiriendo {mpetu diariamente, hallando 
la nueva capa fácil mercado. L a situa-
L a s operaciones financieras en el 
mercado local este año probablemente 
l legarán a un total de tres cuartos de 
billón de dólares . Hasta la fecha el 
total de bonos extranjeros que se han 
flotado en ei mercado es de $280.000.000 
con unos cien millones más en forlna 
de créditos de los bancos. L a reciente | 
reducción en el tipo de redescuento de 
la reserva. federal, permitirá a los sin-
dicatos bancarios amricanos competir 
bajo condiciones más favorables con los 
banqueros de Londres. E l principal em-
prést i to extranjero en perspectiva es el 
de reparaciones a Alemania, que se es-
pera ligue a un total de 200 millones 
de pesos, ofreciéndose la mitad de es-
ta suma, probablemente, en este mismo 
pa í s . 
M E R C A D O D E 
C A M B I O S 
clón en el Interior no arroja ningún 
cambio de importancia. E l mercado de 
Hartford s ) dice que está quieto, aun-
que se es tán haciendo algunos nego-
cios en el semilla de Habana y la ra-
ma ancha. 
Connecticut, semilla de Habana, peso 
fijo: Tripas de semilla, S; capas media-
nas, 55; capas obscuras, 35 a 50; se-
gundas, 60 a 75; capas claras, 90; tri-
pas del Estado de New York, 8 a 10. 
Puerto Rico, peso actual: Grados su-
periores, 85 a 90; segundos, 70 a 75^ N E W Y O R K , mayo 5. 
Rezagos, 50 a 55. IEsterlinas, 60 días 4.36 l |lb 
Habana: Remedios, 125 a 140; Vuel- Esterl inas a la v i s t a . . . . 4.38 5|16 
ta Abajo, 120 a 130. Esterlinas^ cable 4.38 9110 
^Wisconsin, peso fijo: Semilla de H a - i Pesetas 13.85 
baña clase B, 18 a 20; bandas del Ñ o r - i Francos, a la vista. . . . . 6.45. 
t«, 48 a 50; bandas del Sur, 40. Francos, cable 0.16 
Ohio, peso actual: Gebhardt tipo R, Francos suizos 17.80 
35; Litt le Dutch, 22; Zimmer, 35; tri- Francos belgas, v i i í t a . . r-.L'T 
pas de Ohio, 8 a 10. Francos belgas, cable. . . . 5.28 
Pensllvania, peso actual: Tripas . de | Holanda 37.39 
hoja ancha, 8; hoja ancha tipo B, 30 Liras, vista 4.48 li'J 
a 33. Liras , cable 4.49 
Connecticut, peso actual: Tripas de Noruega 13.85 
A L O S S E Ñ O R E S A S O C I A D O S 
E n t i e n d e l a d i r e c t i v a de !a 
L o n j a de l C o m e r c i o de l a 
H a b a n a que no h a n c e s a d o 
c o m p l e t a m e n t e las c i r c u n s -
tanc ias que m o t i v a r o n e l c i e -
rre p r o v i s i o n a l d e l S a l ó n de 
C o n t r a t a c i o n e s y l a s u s p e n -
s i ó n de las c o t i z a c i o n e s d i a -
r i a s ; p e r o p e r c a t á n d o s e d e 
las v e n t a j a s que r e p o r t a r í a 
: o t i z a r d i a r i a m e n t e , a s í c o m o 
el m a n t e n e r u n c a m b i o d e im-
pres iones m á s i n t i m o entre los 
a s o c i a d o s , p o r c u y o s in tere -
ses s i e m p r e h a v e l a d o , 
a c u e r d a : 
R e a n u d a r la c o t i z a c i ó n d i a -
r i a , de 9 a 10 e. m . y a p a r -
tir c h ] m a r t e s 6 d e l a c t u a l , 
en l a m i s m a f o r m a q u e f u é 
c r e a d a p o r a c u e r d o v igente 
de es ta D i r e c t i v a . 
H a t » a n a , 5 d e M a y o de 1 9 2 4 . 
L o n j a d e l C o m e r c i o d e l a 
H a b a n a . 
A n t o n i o M . d e A y a l a , 
S e c r e t a r i o . 
(Por nuestro hilo directo) 
(Por nuestro hilo directo i 
N U E V A Y O R K , mayo 5. . 
Los futuros de ca fé estuvieron más 
altos hoy por noticias de una demanda | . , . ^ „ „ c 
mejor para los de entrega inmediata y ; N U E V A \ O R K , mayo 5. 
movimiento para cubrirse por parte de i L ^ noticias sobre * ^ "U*ecIn 
los cortos del mes cercan» . L a aper- turbación poli f e a e" " V o l -
tura fué de 5 a 11 puntos más alta. "aber surtl(do g[a" ^ J? ef[na-
E l avance se extendió hasta 13.33 Pa- ^ de aquí, quizás Porque 'os ref.na 
ra julio y 12.25 para diciembre, con ^ es tán bien ? ™ ™ 0 * J * . ™ ™ 
ganancias de 20 a 40 puntos en las ¡ ^ <*e azúcar crudo y no ^ t á n di«pueS 
posiciones activas. E l mercado cerró ¡ tu8 a emprender compras agresivas 
de 17 a 21 puntos m á s alto. 
R E V I S T A D E A Z U C A R E S 
L a s ventas se calcularon en 37.000 
sacos. 
Mes 












C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO-
T A R 1 0 S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n d e C a m b i o * 
Plazas Tipos 
MOVIMIENTO MARITIMO 
N E W Y O R K , mayo 5. 
Llegaron el "Havenside". de Sa-
¡ gua; el "Agwistar". de Manzanilly; 
y el "Helge", ús Ciéntuegps. 
Sallo el "Alegría"', para Baracoa. 
hoja ancha, 10; segundas, 95 a 100; 
capas claras, 100 a 125; capas obscuras, 
50 a 65. 
B O U f l D E L ñ H f l B ñ N f l 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Con precios sostenidos, aunque poco 
fcctlvos, prevaleció ayer el mercado lo-
cal de valores. 
Se operó fuera de pizarra en bonos 
j d« Havana Electric, de Cuba, del cinco 
i y medio por ciento y de la Compañía 
i Papelera Cubana y en acciones de los 
| Ferrocarriles Unidos, Teléfonos , Hava-
: DA Electric y Navieras. 
nal de Hielo. . . . Nominal 
Bonos Hip. C a . Curti-
dora Cubana Nominal 
A C C I O N E S Comp Vend. 
l>e nuero se han afirmado las ac-
! dones da Havana Electric, Navieras y 
' Te lé fonos; las de Iso Ferrocarriles Uni-
dos, sostenidas. 
Cerró el mercado sostenido. 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
Bonos r OtoUrsexones Comp. v e n a 
E m p . K-íp. Cuba Speyer. ., 
: Idem Idem D . in. . . „ 
Idem idem 4% . o | o . . . . . . . 
Idem idem Morgan 1914. . 
id . id. 8 o|o Tesoro. . ., . 
Idem Idem puertos. . . . 
I d . Id . Morgan 1923. . . 
Havana Electric. H . G r a l . 
Cuban Telephone Co. . . 
A C C I O N E S 
F . C . Unidos 
Havana Electr ic pref. 
•Idem comunes. . , ., . 
Teléfono, preferidas. ,., 
Teléfono, comunes. , . 
Inter. Telephone Co. . 
Naviera, preferidas. . 








































Banco Territorial . . . . . Nominal 
Banco Agrícola Nominal 
Banco Territorial benef. . . Nominal 
Trust Co. ($500.000 en cir-
culación Nominal 
Banco de P r é s t a m o s sobre 
Joyería. $50.000 en cir-
culación 
F . C . Unidos 
Cuban Central, pref. . . . 
Cuban Central, com. . . . 
Vi C . Gibara y Holcuin. . 
Cuba R. R 
Electric Stgo. de Cuba. . 
Havana Electric pref. . . 
Havana Electric com. . . 
Eléctrica de Sancti Splritus Nominal 
Nueva Fabrica de Hielo. . 288 312 
Cervecera In t . pref. . . . 
Cervecera In t . oom. . . . 
Lonja del Comercio, pref. 
L c n j a Comercio com. . . . 
Comp. Curtidora Cubana. . 
Teléfono, preferidas. . . . 
Teléfono, comunes 
Inter. Teieph/iie aod 1^1=-
graph Corp 67% 68 
Matadero Industr ia l . . . . Nominal 
Industrial de Cuba . . . . Nomln-il 
7 oio Naviera, pref. . . . 77 79% 
Naviera, comunes 18% 19% 
Nominal 


















Checoeslovakia 2.93 1|2 
Jugoeslavia .'. . . 1.24 Sil 
Argentina. .' 33.00 
B r a s i l . . 11*44 
Austria 0014 1|8 
Dinamarca. 16.91 
Tokio 39 7|8 
Montreal ¡"S 7!16 
Marcos, el trillón .'.'3 3|4 
P L A T A E N B A R R A S 
Plata en barras 04 1|4 
Pesos mejicanos 4S 7|8 
O F E R T A S D E D I N E R O 
L a s ofertas .'e dinero estuvieron 8->s 
íenlfias durante el d ía . 
L a más alta 311: 
L a más baja. » . . 3 li: 
Promedio 8 l | í 
Ultimo pr^síamo 3 11: 
Ofrecidi» 
Cierre final 
Aceptaciones do li>s liancos. . 
Prés tamos a 60 d í a s . . . . . . 
Prés tamos a 6 meses 
Papel mercantil 4 1 ¡2 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID mayo 5. 
L a s cotizaciones- del -día fueron slas 
siguientes: 
Esterlinas 81. S2 
46 .65 
F I L A D E L F 1 A , mayo 5. 
Llegó el "Üenebola", de Guant^ 
ñamo. 
Salió el "Sunpath" a recibir or-
denes del Morro. 
B A L T I M y R E , mayo 5. 
Llegó el "Sydfold", de Puerto Ta-
rafa. 
Salió B: "Waacaná", uara Santiago. 
S l E Unidos, cable. 
S | E Unidos, v i s ta . 
Londres, cable. . . 
Londies, v ista . . 
Londrc!', v ista . . 
Londres, 60 d|v. . 
Paris, cabk. . 
Paris . vista. . . 
Bruselas, vista. . 
España, cable. . . 
I España, vista. . . 
Italia, vista. . í* . 
aurich, vista. . . 
i Hong Ivong, vista . 
Amsterdam, v is ta . 
Corenhígue , vieta. 
Christiania. v is ta . 
Estocolmo. v is ta . . 
Montreal, v is ta . . 

















el mercado del crudo, mientras no se 
renueve una demanda de refinos que 
lo jusGfitfue. Los cables europeos anun-
ciaban un tranquilo mercado en el Rei -
no Unido, apartándose los comprado-
res. L a s ventas de crudos en el mer-
| cado de Nueva York incluyan 15.000 
sacos de Cuba para embarque en la se-
gunda quincena de m£^o y 20.000 para 
despacho en junio a los refinadores a 
4% centavos.- Los corredores parecían 
creer que se habían realizado privada-
mente más negocios que no salieron a 
luz por los conductos regulares de la 
industria. 
K l mercado estuvo basta cierto pun-
to suave con una regular cantidad de 
azúcares de Cuba y Puerto Rico dis-
ponibles al final a 4% centavos, pero 
los refinadores no parec,'an dispuestos 
a continuar. 
E l precio, del de entrega inmediata 
fué 5.90 centavos pagado el derecho. 
P U T Ü R O S D B A Z U C A R CRUDO 
No hubo importantes desarrollos en 
el mercado 'de futuros de azúcar crudo 
hoy y los precios se mantuvieron den-
tro de llmi'.es estrechos, relatlvan,, 
Al mismo tiempo ol marcado d í H l 
do ha descendido bastante y ¡al VBCri| 
esperanza de que corresponda a 4 
tPiiido las v.-nUis. Kl mercado ¡.M 
entre sin cambio y una baja de 3 
tos, cerrando 3 puntos u.Mos iiiás Pl111' 
en mayo. al'i 
Las ventas se calcularon etl 
toneladas. 
Mes Abre ^',r> Bajo Vta p 
Mayo . . • • 1-2 4.22 1.22 






4.37 4.40 4.32 4.37! 
t o s 4. («S 4.00 4.03 J j 
3.51 3.53 3. 50 3.52 i J 
A Z I C A R R E T I N A D O 
Lo notable del mercado d» ^ 
refinado boy fu -̂ el gran desce,J¿jP 
los precios de la l i s ta . I.a, Kederji 
la Pennsylvania redujeron su liguíf 
7.60 centavos el punto más bajo J":! 
la temporada actual . Arbuckle iqi 1 
ba el precio d-- ;,(;.-, centavos »¿L 
o t r o s í . 7 0 . Mientras fs cierto qu, 
reducción no contribuyi'. a auinentar 
precio del azúcar granulado, los eoml 
dores esperan nuevas ó r d e n e s para ^ 
ñaña . Los 'cables anunciaron una x*\ 
en el refinado ing lé s de un clielin<^r 
P U T U R O S D E A Z U C A R R E r i i r ^ 
Los futuros df a z ú c a r refinado 
tuvieron nominales. 
| R E V I S T A P E B O N O S 
N O T A R I O S TÍ-E T U R N O : 
Para cambios: Julio César Rodríguez . 
Para intervenir <»n I-i cot izac ión oficial 
de la .Bolsa de la Habana: Armando 
Parajón ¿ Pedro A. Molino. 
Vto. Bno., Andrés R . Campiña, Síndico 
Presidente Eugenio E . Caragol, Secre-
tario Contador: 
Mercado Local de Cambios 
Sostenidas las divisas'sobre'N. Y o r k . 
Se 'operó en cheques a 1|16 descuento. 
L a s dividas europeas abrieron firmes, 
| bajaron algo al medio dia y cerraron 
! mas firmes que a tti apertura. 
| Ke opje ió en libras cables a 4.38% y1 
• en pescas cables a 13.90. 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , mayo 5. 
L a actividad - en el mercado de vbo-
nos d i sminuyó hoy de una manera 
perceptible, bajando los precios Irreguj 
lamiente. L a s tendencias a distribuir 
utilidades entibiaron el entusiasmo es-
peculativo y fué difícil hacer frente a 
la demanda del público para invertir 
su dinero porque el mercado había que-
dado casi limpio de los valores de al -
to grado y de rendimientos atractivos. 
E l resultado fué una disminución de 
las compras a pesar de que el dinero 
s e g u í a menos tirante y de los movi-
mientos Individuales, que fueron los 
únicos rasgos salientes de la sestó, 
L a presión- de venta se volvió a 
car a las emisiones de Wilson and Q 
que reflejaban la continua inqujj^ 
con motivo de los nuevos planes tiim 
cieros de la c o m p a ñ í a . T o d a s las «gj 
siones establecieron nuevos bajos p̂ i 
cios para el a ñ o . 
L o s bonos de la L iber tad estuviem 
firmes, llegando los terceros del 4u» 
a una nueva alta c o t i z a c i ó n paraelsL 
de 100 22/32. L a s emisiones franceaj 
también ganaron moderadamente,^ 
pondiendo al buen ó x i t o del plan 1̂  
w « s en las elecc iones alemanas j \ 
progreso en las conferencias sobre* 
paraciones. 
MOBILE, mayo 5. 
Talió el "Thorgp-d" 
fuegos. 
para Cien-
Cotisación del Cierre 
COTIZACION OFICIAL DEL 
PRECIO DEL AZUCAR 
Bc^ort 'das ^-or los Colegio: 
doroa 
de Corre 
'•< Léienfüc.rb's. . . 
3,1|2 • 
' ' i ^ 1 Dflnclfis'a por ei pro :taJmlento señalado 







N E W 5 ( ' K K . cal.le . 
MOW VOriK, v i s ta . 
L O N D R K S , cable. . 
L O N D R E S , v i s ta . . 
LUNDilw.S. 60 d|v. . 
| l 'AIUS, cable. . . . 
i r . u n s . j i i p i a . . . . 
1 KSl'AÑA, «ablc. . . 
E S P A S A , v is ta . . . 
I T A L I A , cable. . . . 
i I T A L I A , ista. . . 
04S500 | B R U S E L A S , cable. . 
' B R U S E L A S , v i s ta . . 
b Ú R I C H . c&fele.. . . , 
z U B I C H , vista. . . 
A.MSTKiti 'AM. cable. 
A MSTKivDAM, v is ta . 
T O R Q N T O , cable. . 
T O R O N T o . vista . . 
HON(J KUNG, cable. 






C O T I Z A C I O N O F I C I A L 

















5 R . riuba, Speyer. 
i R . Cuba D . Int. 
4% R . Cuba 4% o|o. . 
5 R . Cuba 1914 Morgan. 89% 98% 
6 R . Cuba 1917 tesoro. . 101% 102% 
5 R . Cuba 1917 puertos. 92 94% 
5% R . Cuba 1923 Morgan. 95% 96% 
6 Ayto. l a . Hlp . . . . 99 108 
6 Ayto. 2a. Hlp 86 100 
R Glbara-Holguln l a . Hlp Nominal 
5 F . C U . perpétuas . . 77 
7 Banco Territorial S . A . Nominal 
6 Banco Territorial. Seria 
p $2.noO.OOO en. c ir-
culación 
6 Gas y Electricidad. . . 
5 Havana Eloctric R y . . 
k Havana Electric R y . 
H . G r a . ( $ 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
en c i r c u l a c i ó n . . . . 
6 Electric Stgo. Cuba. . 
6 Matadero l a . Hip . . . 
5 Cuban Telephone. . . . 
6 Ciego de Avi la . . . . 
7 Cervecera I n t . l a . Hlp 
6 Bonos F . del Noroesv 
de Bahía Honda a 
circulación Nominal 
7 Bonos Acueducto da 
Clenfuegos Nominal 
g Bonos C a . Manufactu-
rera N a c i o n a l . . . . 
S Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . . 
I Obligaciones C a . Urba-
nlzadora del Parqu» 
y Playa de Marlanao 
I Bonos Hlpt. Consolld-a,-
ted Shoe Corporation 
( C * Consolidada d« 
Calzado 
I Bonos 2a 
SI 
Cuba Cañe, pref. 
Cuba Cañe, comunes. ,. . . 
Ciego de Avi la 
7 o|o C a . Cubana de Pese» 
y Navegac ión $550.000 «.n 
circulación pref. . . . . 
Ca . Cubana d« Pesca y Na-
vegación. $1.000.000 en 
circulación com. . . . . 15 
ünlon Hispano Americana 
de Seguros . 33% 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . 
Unión OH Co (650.000 
en c irculac ión. . . . . . . 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas 
Cuban Tiro and Rubber Co. 











C a . Manufacturera Nacio-
Naclonal, pref 
7 olo C a . Manufacturera 
Nacional, comunes. . . . 
Constancia Copper Co. . . 
C a . Licorera Cubana. . . . 
7 0)0 C a . Nacional de Per-
fumeria. pref. ($1.000.000 
en circulación 
Ca . Nacional de Perfume-
flp $1.3^0.000 en circu-
lación, comunes. . . . . 
C a . Acueducto ClenfAegos. 
7 o]© C a . de Jarc ia de Ma-
tanzas, preferidas. . . . 
C a . de Jarc ia de Matan-
zas, comunes'. 7 .. , . . 
C a . Cubana de Accidentes. 
" L a Unión Nacional", Com-
pañía General de Seguros 
y fianzas, pref. . . . . . 
I d . id. benef ic iar ías . . . 
Oa. Urbanlzaaora u<3i Par-
que y P laya de Marlanao 














C a . UrbanlzaJora del Par-
que y P laya do Marlanao, 
comunes Nominal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . Nominal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com. , . Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
tion, Compañía de Calza-
do, preñ (en circulación 







r'e B $9 1oo 
Bonos Hlp. C a . Lico-
rera ubana 59 j l 
Por.os Hip . C a . Naco-
MERCADO DE ALGODON 
E l mercado americano cerró cotizán-
dose a los siguientes precios: 
Maye. , , . 
Ju'Av. . ,. . 










¿ | Francos , 
B O L S A Í)E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , mayo B . 
E l dollar se cotizó a 7.1'5. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , mayo 5. 
Los precios estuvieron irregulares ea 
! esta Bolsa . 
Renta del 3 0|p, 54.70 frs . 
Cambios sobre Londres, •67.95 frs. 
Emprést i to 5 0|0, 69 frs. 
E l dollar se cot izó a 15 frs. 50 cts. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , mayo 5 
Los precios estuvieron irregulares. 
Consolidados por dinero, 57 1|2. 
United Havana Railway, 87 1|4. 
Emprést i to Británico £ 0|0, 100 3|4. 
Emprést i to Británico 4 1|2 0|0, 97 1|2 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , mayo 5. 
Libertad 3 1|2 OjO.—Alto. 99 28|32: 
bajo, 99 25|32; cierre, 99 25|32. 
Primero 4 0|0.—Sin cotizar. 
Segundo 4 0|0.—Sin cotizar. 
Primero 4 1|4 OlO.—Alto, 100 14|32: 
bajo, 100 8|32; cierre, 100 13|32. 
Segundo 4 1|4 0|0.—Alto, 100 11|32; 
bajo, 100 6|32; cierre, 100 10|3'2. 
Tercero 4 1|4 0|0.—Alto 100 22|32: 
bajo, 100 17132; cierre, 100 20132. 
Cuarto 4 1|4 OlO.—Alto. 100 17|32: 
bajo, 100 11|32; cierre, 100 16|32. 
U S Treasury 4 114 010. Alto 101 30)32 
bajo. 101 24132; cierre 101 28|32. 
Inter. T e l . and Telph. Co. Sin coti-
zar. 
V A L O R E S . C U B A N O S 
N E W T O R K , mayo 5. 
Hoy se registraron las siguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para los 
valores cubanos. 
Deuda Exterior. B 112 0 1 0 . 19B2. Alto, 
93 IjS; bajo, 93'112; cierre, 93 3|4. 
Deuda Exterior, 5 0|0, d« 1949. Cie-
rre 95 718. 
Deuda Exterior, 5 0|0, do 1940. Cie-
rre. 89. 
Deuda Exterior 4 112 0 1 0 . de lf4e.— 
Alto, 81; bajo, 81; cierre, 81. 
H a v a n a ^ . Cons., 5 0|0, de 1959. Alto, 
92; bajo. 92; cierre. 92. 
Cuba Rallroad 5 010, de 1951. 91to 
84; bajo, 83 112 cierre. 84. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W T O R K , mayo 5. 
American Sugar.—Ventas, 3,200; alto, 
43 314; bajo, 41 1|2; cierre. 42 7|8. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 1.400; 
alto 32 114; bajo, 31 5|8; cierre, 32. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas. 300; alto, 
18 1|4; bajo, 13; cierre. 13 118. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas. 2.400; 
alto. 58; bajo, 56 314; cierre, 58. 
Punta Alegro Sugar.—Ventas 1,200; 
alto, 57 1|2; bajo, 57; cierre, 57'3l4. 
EXPORTACION DE AZUCAR 
L a s exportaciones de azúcar reporta-
das ayer a la Secretaria de Agricultura 
por las / dupnas en cumplimiento de los 
A-partados Primero y Octavo del Decre-
to 1770 fueron las siguientes: 
Aduana de la Habana: 2.500 sacos. 
Puerto de destino, Roterdam. 
Aduana dtí la Habana: 600 sacos! — 
Puerto de destino. Koy Wesl . 
Adua.iH. de Cárdenas; 35.750 sacos. 
Puert od? destino, New York. 
Aduana de Sagua: 10.000 sacos. — 
Puerto de destino. Galveston. 
Aduana de Nuevitas: 20.000 sacos. 
Puerto de destino. New York. 
MERCADO PECUARIO 






















B O L S ñ D E N E W Y O R K 




Cuba Cáne, 7 0:0 93% 94 
Cuba ane. 8 o|oC. . . . . 99 99% 
CubanAmerican S olo. . . 107% 107% 
Manati, 7iL. oio 100% 100% 
American Bcet Sugar 39 
American Can. ' 103% 
American H . and L . pref. . . 53% 
American Inter. Cor 23% 
American Locomotive 73% 
American Smelting Ref 63% 
Amer icm Sugfer Ref . Co. . . . 43 
American Woolen 65% 
Amer. Sbip Bulldlng Co, . . . 13% 
Anaconda oppeCr Mining. . . . ; 32% 
Atchison. ' . . ." . . . . . . 101-
Atlaii' ic Ciúlt and West I ' . . . . 16% 
Ealdwin Locomotive Works . . . 113% 
Baltlmore and Ohlol 52% 
Bethlhem Steel * . ; . 49% 
California Petroleum .' 23% 
Canadlan Pacific 147% 






Cierre Bouthern R a i l v a y 
—^ ] Studebaker Corp 
Stdard Oil of New J e r s e y . 
So Porto Rico Sugar , ; . 
Cerro de Pasco. 
Cuba, Company. 
Cbandler Motor. 
Cl^sapeako and Ohió R y : 
n i .. Mil-v. and S t " Paul com. 
2 4 % 
! Punta Alegre. 
Este 1» Cuba. 
Baragua. 7 ó|( 
Francisco, 7%. 







Accionéis Azucareras Comp. Vend. 
Cuba Cañe, preferidas. . 
Azuc. Cuta aCne com. . 
Azuc. C . A m . pref. . . 
Azuc . C . A m . com. 
Azuc. Manatí, pref. . . . 
Azuc. Manati, com. . . , 
Azuc. Niquero com. . . 
Azuc. Santa Cecilia pref. 
E l mercado cotiza los siguientes pre-j Santa Cecilia com, 
clos: 
Vacuno, de 7% a 8% centavos. 
Cerda, de 11% a 12 centavos. 
Lanar de 7% a 8% Centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
xl^as reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno. (Je 28 a 3 y 32 centavos. 
Cera, de 38 a 45 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 94. 
Cerda, 06. 
M A T A D E / . O 
/ 
I N D U S T R I A L 
Azuc. « íuantanamo pref. 
Azuc . Cua ntanamo » om . 
Azuc. Am. S. com. 
Azuc. Caracas. . . ^ . 
Azuc. C A v i l a . . ., . , 
Azuc. Cacocum. . . 
Azuc. Punta. Alegre, . . 


















N O T A . — E n la cot izac ión del mercado 
libre los precios son aproximados y 
extraoficiales, sujetos a las fluctuacio-
nes del mercado y fuera de la Bolsa . 
Las reses» beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 28 a 30 y 32 centavo». 
Cerda, de 38 a 45 centavos. 




E N T R A D A S D E GANADO 
Hoy no se regisrtó entrada alguna de 
ganado en plaza. So espera un tren de 
Camagücy con reses consignadas a la 
casa Lykrrj Bros. 
CLEAR1NG HOUSE 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlngr House de la Habana 
ascendieron a $3.784.400.80. 
C U í l Z A t W N UE CHEQUES 
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaren ayer como 
sigue: 
EN I.A BOLSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional 26% 32 
Banco Español Nominal 
Banco Español, cert. . . . Nominal 
H . Upmann Nominal 
N O T A . — E s t o s tipos de Bolea son pa-
ra, lotes de cinco mil pesos cad-a uno. 
r U E R A DB XiA BOLSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacicnal. . . . 
Banco E s p a ñ o l . . . . 
Banco Español , cert. 
Banco de Penabad. . 






C h . , MHw. and St . Paul pref 
Chic , and N . W 51 ^ 
C . Rock 1. and P 23% 
Chile Ccpper. . . . . . . . « • 28 
Chino Copper. 16% 
Coca Cola 64^ 
Col Fuo l 40% 
Consolidated Gas 6 * 
Cosden and Co • 31% 
Crucible Steel 53% 
Cuban American Sugar New. . . 32 
Cuban Cañe Sugar com. . . . 13% 
Cuban Cañe Sugar pref. . . . . 67Ta 
Davldson 5" 
E r l e 24% 
E r i e F i r s t . . • 32% 
Famous Flayers TO 
General Motors « . . . 13% 
Goodrich , 21 
Great Northern. . . . . . . . 06% 
Guantanamo Sugar S1/̂  
Gulf States Steel 67% 
! Hudson Motor Co 23% 
Inspiraticn. . . . . . . . . . . 24% 
International Paper 37% 
Intenutt] Mer. Mar. com. . . . 10% 
Internatl . Mer. Mar. pref. . . 37% 
Invlnclble Oil • • • • 12% 
Ke l ly Springfield T i r e . . . 15% 
Kennecott Copper 38% 
Lehlgh- Valley. . . • 41% 
Mlaml Copper. . 21% 
Mldvale S t . O l í . . . . . . . . . 3% 
Missouri Pacific Railway'. . . . 12% 
Missouri Pacific pref 41 
Marland Oil 33% 
Mack Trucks Inc 80% 
Maxwell Motor A 43% 
Nev. Consol. . . . ' 13 
N . Y . Central and H . Rlver . . 101 
N Y N H and H 19 
Northern Paccific 61% 
National Biscuit 61% 
National Lead. 129% 
Norfolk and Western R y . . . . 123% 
Pacific Olí Co ,48% 
Pan A m . Pet l . and T r a n . Co. . 47% 
Pan A m . P t . Class B 46% 
Pennsylvannia 43% 
Peoples Gas . . 93 
Pere Marquette 48% 
Pierce Arrqw 7 
Pit ts and W . Virginia 41% 
Pressed SU-el Car 49 
Punta Alegre Sugar 57% 
Producers and Refiners O i l . 
R o j a l Dutch N . Y 
Ray Consol. . . . . . . . 
Readlng. . . . ' 
Skelly C / l l 2JÍ 
Stromberg Carb. , SJ 
Stewart Warner iVi 
Shell Union Oil IVi 
Texas Co 411 
Texas and Pac 
Timken Roller Bear C o . 
Transcontinental O i l . . . 
Union P a í í í l c 
U . S . Industrial Alcohcl 
U . S . Rubber 
U . S . Steel 
Utah Copper 
Wabash perf. A . . . . 
Westlngbouse 
Wl l ly s ü v e r . 
2J!¡ 
D R O G U E R I A r 
S A R R A 
L A M A Y O R 
S U R T E A - T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
A B I E R T A T O D O S L O S D I A S Y L O S 
M A R T E S T O D A L A N O C H E . 
F A R M A C I A S Q U E E S T A -
R A N A B I E R T A S ( 1 0 ! 
MARTES 
Concordia 200. 
S a n F r a n c i s c o y L a w t o n . 
P é r e z y V i l l c n u e v a . 
Mi lagros y Saco, 
han kjQon^tdo y F T c r e s . 
VCTTO nunrero 4 5 8 . 
C h i r r n c a n ú m e r o ) 6. 
17 entre K r L ( V e d a d o ) , . 
Car los I l i / O q u e n d o . 
Concord ia y O q u e n d o . 
S a n Miguel v L e a l t a d 
Salvad y G e r v a s i o . 
G a l i a n o n ú m e r o 5 0. 
R e i n a n ú m e r o 71 . 
C o r r a l e s y C i e n f u e g o S i 
A g u i l a n ú m e r o 2 3 2. 
Monte n ú m e r o J 2 8. 
Consu lado y C o l ó r , 
A g u i l a y B a r c e l o n a . 
T e n i e n t ? R e y y CompoiM1!' 
T e j a d i l l o y C o m p o s t e l a . • 
Monte n ú m e r o 13 S. 
Composte la y C o n d e . 
San L i z a r o n ú m e r o 324. 
J e s ú s del Monte r ú m e r o 231. 
R o m a y , contiguo a l n ú m e r o !• 
Condesa v C a m p a n a r i o . 
35 v 2, ( V e d a d o ) . 
28 entre 2 y 4 ( V e d a d o ) . 
10 de Octubre n ú m e r o 4 44, 





Republlc Iron and Steel 45% 
Replogle Seel 8% 
St . Louls and St . Francisco. . 20Ti 
Sears Roebuck ' . . . M U 
Sinclair Oil Corp 20% 
Soutberu Pacific 89 
C U A N D O V I S I T E A JTCBV^ 
Y O R K 
V A Y A A 
f l l M A G A L L I H O ü S f 
1ISMERA1XS. C O C I N A ESPA-
D O L A Y C R I O L I i A 
C a s a de H u é s p e d e s 
Berc i f io de T a b l e d'Hotfl 
F r c c l o s Moderados . 
2 6 © W e s t 9 8 r d Street , írnff* 
B r o a d w a y y W e s t B n d A * * 
T e l é f o n o R t r s r s i d e T I 7 4 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a l ' 5 ! 
r Par» cnalquler reclamación en el 
ferricio rtel periódico en el Vedado, 
ferro o Jestis del Monte, llame a los 
Teléfonos M-6844 y M-6121, de S a 
11 de la mañana 7 de 1 a B de la 
tarde, Departaroecto de Publicidad 
1 Circulación, ¡T 
J 
D I A R I O D E U M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Lía Prensa Afiociada es la única 
qae posee el derecho de utilizar pa-
ra reproducirlas, las noticias cable-
práficas que en este DIARIO se pu-
bliquen, así como la información lo-
/al que en el mismo te inserte. 
I N C E N D I A N Y V U E L A N 
T R A N V I A S E N B . A I R E S 
A C A U S A D E L A H U E L G A 
E x i g e e! S o v i e t R u s o que e l G o b i e r n o de A l e m a n i a n F I F r A H A C H F I A C 1 ) ^ 1 ) 1 1 0 1 1 ^ A C 
d é C m n p l i d a s S a t í s f a c c i o n e s p o r e l R e g i s t r o H e c h o U L L C u A U Ü L L A j n L l U D U l A j l / L 
MOSCOU, mayo D. 
El Soviet ruso ha enviado instrucciones a M. Kreslinsky, su em-
bajador en Berlín, indicándole que, de no otorgar el Gobierno alemán 
toda clase de satisfacciones en disculpa del registro practicado hace 
días en el local de la misión comercial rusa, se ponga inmediatamen-
te en camino para Moscou, a fin de discutir con los comisarios del 
Soviet las medidas que deben tomarse para solucionar la situación 
creada por ese incidente. 
U N A N U E V A F A S E E N L A S I ^ pa ro gene ra l causado 
D C C A I T I C A C D A D A U A I I AD ' P0R ^ LEY DE PENSIONES, 
rfcoyuioAa r A K A HALLAK o r ig ino va r io s a ten tados 
A L C O M A N D A N T E M A R T I N ¡en l o s suburbios hacen 
fuego c o n t r a l o s t r a n v i a s 
! y t o d o e l comercio c e r r o Se Cree que Hubiera Llegado a 
la Parte Oriental de las Islas 
Ai- , , f í^ . D rk-j 1. | 1 BUENOS A I R E S , mayo 5. 
Aleutianas, en su Parte Oriental varios actos de violencia oearrie. I 
ron en diferentes puntos de esta ca-j 
CORDOVA. Alaska, Meyo 5. pital durante las primeras horas de; 
Hoy adquirieron un aspecto total- la mañana de hoy con motivo de la; 
mente nuevo las pesquisas que se ¡huelga como protesta contra la vi-i 
efectuúan para encontrar al Mayor I gencia de la ley de pensiones ru-
Martín y habiendo el escuadrón que , blicándose en los diarios de la tar-
mandaba continuado su vuelo alní-; de informaciones detalladas acerca 
dedor del mundo. E l cambio obede- de los mismos. 
ce a un informe anunciando que dos Dos tranvías fueron detenidos en 
individuos "estaban seguros" de qu^ los suburbios, pegándoles fuego los 
habían visto ayer un aeroplano huelguistas r se hallaron petardos en 
cerca de Port Mollor en la costa del las vías de varias líneas, causando 
Mar de Behring de la Península de algunos de ellos grandes desperfec-
Alaska. tos al explotar cuando pasó un ca-
E l escuadrón sin el aeroplano del rro- Se hicieron varios disparos de 
comandante se halla en la Isla de rey61ver8 de campos cercanos a la 
Atka de las Aleutianas preparando- vía de los trenes que atraviesan los 
se para salir mañana para la de'suburbios y resultó herido un pas.i-
Attu e 530 millas de distancia y el íero-
último punto de escala en territo- i E1 cierre de los negocios efectua-
rlo americano. r'0 en Buenos Aires, ciudad de 
cm ^ ^ n t ir ca8i f108 millones de habitantes fué 
E l informe de Port Mollor se re- una imponente manifestación de un 
c.bió en paso falso e indujo a que lact0 coleCtivo. La respuesta al mo-
be planease inmediatamente am 
D o s D i v i s i o n e s d e A r t i l l e r í a 
S a l i e r o n P a r a R e f o r z a r a l a s 
T r o p a s C o n t r a l o s R e b e l d e s 
E S T A S F U E R Z A S Y ADEMAS M I L QUINIENTOS SOLDADOS 
ENGROSARAN L O S CONTINGENTES QUE COMBATEN EN 
F R O N T E R A Y V I L L A HERMOSA A L O S REVOLUCIONARIOS 
C E N T R O A M E R I C A Y L O S P O L I T I C O S 
D E H O N D U R A S TOARON Y A L A P A Z 
ASISTIO A L A CONFERENCIA UN ENVIADO E S P E C I A L D E L 
P R E S I D E N T E C O O L I D G E . CON E L OBJETO DE INTERPONER 
S U MEDIACION Y T R A T A R DE PONER FIN AL CONFLICTO P L A N D E M O C R A T A S O B R E 
A D O P T O E L S E N A D O E L 
  F 
I M P U E S T O S A M E R I C A N O S S E ACORDO C E L E B R A R E L E C C I O N E S CON L I B E R T A D DE 
S U F R A G I O P A R A E L E G I R P R E S I D E N T E Y CONGRESO. ASI 
COMO L A AMNISTIA PARA TODOS L O S P R E S O S POLITICOS Los Republicanos Rebeldes se 
SA SALVADOR, Mayo 5. 1 digno campeón, el Hon. Samner We- Unieron a los Demócratas Para 
Hoy firmaron un tratado de paz lies a S. E . el Presidente de los Es-
en Amapala las tres facciones po- tados Unidos, sus sinceras gracias 
líticaa en discordia que se dispu-
taban el gobierno de Honduras y 
los representantes de las repúblicas 
Sustituir el Plan de Mellon 
por la rápida y generosa asistencia WASHINGTON, mayo 5. 
por él presentada desde que su in- ' E l tan discutido plau Mellon 30 
valuable mediación fué aceptada por tre impuestos se dejo 'lefiulrnamen-
E N T R E L O S SOLDADOS Q U E S E H A L L A N EN L O S ESTADOS 
D E OAXACA Y P U E B L A S E HA D E S A R R O L L A D O L A EPIDEMIA 
D E MENINGITIS C E R E B R O ESPINAL. QUE E S COMBATIDA 
REFUERZOS CONTRA IjOS 
BELDES 
• t E - Méjico para conducirlos también a 
Frontera y Villa Hermosa. 
pliar la explomción en el lado de vimiento fué más general de lo que se esperaba pues hasta las tiendas 
la península que da al Mar de Ben- mág peqUeña3 cerraron üus puertas, 
ring, habiéndose emprendido esU Log bancos, los establecimientos 
en cuanto se supo que el Comandan- de iimp¡abota. los hoteles y algunos 
te Martín había salido el^ miércoles : restaurants fueron las únicas em-
de Chignlk en Alaska a 730 millas 1 presas carácter privado que con-
de la Isla de Atka, pero que no ha-j tinuaron abiertas durante el día. 
bía llegado a Dutch Harbor donde .Loa pocos restaurants donde se ser-
los otros tres «viadores lo espera-¡vía comida se vieron inundados a la 
')an- jhora df! almorzar y los hubo que 
E l informe dice que dos indivi-|cobraron el doble y el triple, 
fiuos en Port Mollor, situado del la- ! L a gente se echó a la calle desde 
do opuesto de la península a Chig-ipor la mañana y se notaba una ac-
nik y a unas cien millas al Oeste dejtitud de expectativa sobre el resul-
este punto divisaron un punto no-'tado de la manifestación organiza-
gro que se cernía en el firmamento I da para la tarde proyectándose efec-
por encima de una serie de colinas tuar un desfile frente al palacio del 
de la cordillera aleutiana en la tar- Gobierno. Uno de los efectos más 
de d3 ayer. A ambos les pareció que ¡ generales de la huelga se sintió des-
reconocían las aMs de un aeroplano de por la mañana al np repartirse 
aunque calcularon que se hallaba a | P*0 • , 
10 o 12 millas de distancia. 
Se habían creído suficientes las | BUENOS A I R E S , Mayo 5, 
exploraciones efectuadas en la par-; Después de haber obtenido segu-
te meridional de la península hasta '• ridades del Presidente de Alvear 
que el relato de Fort Mollor hizo ; que ©1 gobierno haría lo posible pa-
«urgir la posibilidad de que el Co-! ra rectificar la situación con res-
mandante Martín había llegado a pecto a la impopular ley de pensio-
las cercanías de la extremidad orlen- res varios comités representando a 
tal de las Islas Aleutianas a 220; patronos y obreros de esta capital 
millas de Chignlck. í han recomendado que cesen los mo-
I vlmientos de protesta contra la ley. 
R L OOMANDAKTB MARTIN A T E - Los patronos aceptaron la reco-
R R I Z O E \ LA COSTA D E L MAR D E mendación y abrirán mañana los 
B E H R I N G . ' establecimientos que hoy cerraran 
I como protesta. Los obreros discu-
tían esta noche si se avendrían o 
V E R A C R U Z , mayo 5. 
E l General Urbalejo ordenó hoy 
que salieran dos divisiones de artl-^ 
Hería para Puerto Méjico. Allí em-' 
barcarán para Frontera y Villa Her; 
mosa donde cooperarán con las fuer 
zas que atacan a los rebeldes. 
Además han tomado el tren 1.500 i 
soldados regulares con instruccio-! 
nes de embarcarse en los dos trans 
portes que los esperaban en PuertOj 
E P I D E M I A E N DOS ESTADOS D E 
M E J I C O 
V E R A C R U Z , mayo 5. 
De los Estados de Oaxaca Puebla, 
llegan noticias sobre varios casos de 
meningitis espinal en los soldados 
de los cuarteles, principal central 
de infección a lo que parece. 
E l Gobierno federal ha dado ór-
denes de desinfectar los cuarteles 
de ambos Estados. 
centroamericanas que han asistido j ambas partes contendientes en la re- te de lado al adoptar el Senario t i 
a las conferencias. E l documento fué 
firmado en presencia de Mr. Sumner 
Welles enviado a Honduras por el 
Presidente Coolidge con objeto de 
que inteepusiese su mediación y tra-
tase de poner fin a la revuelta. E i 
acto de la firma se efectuó a bordo 
pública de Honduras en restablecer programa demócrata que lo sustituvo 
completamente la paz y la tranqul-' se aprobó por 43 votos erntra 40 
lidad públicas y en el establecimieñ- la serie de tipos de biipei* impuest.-»-; 
to de una base que permitirá la propuestos por la minoría > su rc-
reorganlzación de un gobierno cons- • visión de tipos normales 9/ votó po? 
titucional estable colocado en el po-i 44 a 37. Los insurrectos lepubllca-
der por los libres votos del pueblo nos se unieron a Ioj demócntfaa d..(i 
del crucero Milwaukee de la marina 1 de Honduras. yando el programa on su totalid?(l. 
de guerra americana. "Es un deber agradable para los E l presidente Smooth, Jo ia comi-
E l tratado dispone que el presl- delegados al mismo tiempo el de- slón financiera, dijo que taando el 
dente interino General Vicente Tos- mostrar en §sta final declaración 1 blll se pusiese a vocación íi^al pn>' 
ta convoque al país a elecciones en | la expresión de su gratitud al repre-1 pondría un plan de transa^-.'on comí 
que se ejercerá libremente el sufragio sentante personal del Presidente de se efectaó en la Cámara drípués di 
nombrando presidente y miembros ! los Estados Unidos que ha presidí- haberse efectuado primero el pr . -
del Congreso. Todas las partes con-j do esta conferencia por el dlicado grama demócrata. Se mostiQ espv 
trayentes se han avenido a «catar i tacto, la entera rectitud y la impar-i ranzado en (lue el ^ e " » ^ acePtar i 
los resultados de las elecciones. cialldad v amplitud de visión con i ̂  compromiso como lo hizo la Ca 
que ha contribuido a llevar a fellx; "i3™- Los ^P08 ^ super-i-npuesta 
término su difícil tarea. ¡ inclusos hoy en el proye :i > d e l e r 
leducen el actual móximo í.e 50 p tr 
Otra de las disposicianes del 
acuerdo es la amnistía para todos 
los delincuentes políticos. L a ejecu "Al mismo tiempo la Conferencia Q „_„ A U ¿n -n̂ r mícuía v br-etón del tratado está garantizada : (.pspa fHipUar a los deleeado., d ' c16™0» uno de 40 P^r cicuo, j n-_ 1 uesea leiicuar <t ios aeiegaaog ne; ce reducciones semejantes en toda 
P r i m o ú e R i v e r a E n c o n t r ó 
(Viene de la primera página) 
por todos lo que lo firman. 
VERSION D E L DEPARTAMENTO 
DE ESTADO S O B R E LA PAZ D E 
HONDURAS 
| los partidos que anteriormente es-, ]a gerie dc égto8. Son casi somejan-
taban en guerra en Honduras Por 1 tes a ioj . adoptados por la Cámara. 
PASO F A L S O . Alaska, Mayo 5. 
Los informes obtenidos de los na-
tivos y de los cazadores con quienes 
se ha comunicado entre Chignlk y 
el Mar de Behring parecen- dar cer-
teza a la noticia auunclando queel 
no a Imitarlos. 
Los comités citados visitaron «1 
Presidente de Alvear mientras 
30,000 personas agrupadas frente 
al Palacio del Gobierno escuchaban 
Comandante Martín, que desapare-¡ a los oradores que criticaban la ley 
< ió desde el miércoles pasado, voló ] como poco práctica e inconstitucio-
desde Chignlk al NO. con rumbo al | nal. 
Mar de Behring, viéndose obligado, E l Presidente les manifestó que 
a aterrizar en la casta de éste. ¡el Gobierno no podía ni quería 
| revocar la ley cediendo a la presión 
de que ha sido objeto, pero que po-
dían estar seguros de que se toma-
rían todas las medidas necesarias a 
lectiflcar la situación, teniendo en 
cuenta los intereses de los patronos 
y los de los obreros. 
Hoy volvieron a ocurrir desorde-
nes en la capital. L a policía monta-
da dispersó una manifestación de 
unos 200 obreros que querían hacer 
P O C H E S T E R , NY.. mayo 5 . I c e r r a r V"ia3 ^ a S S S ü 
Ed . Strangler Lewis defendió »« ^ r m ^ e c i á ^ . » M ^ . . 
título de campeón del .mido de lu- también P ' ^ t « ? ? o « " ^ w S S í 
.ha libre en un match con ; nes organizadas p o ^ 
•Toots" Mondt. de Colorado. ganan-iAl tra>%.,d" qcanes hubo 
do la única caída en una hora y 37, ellas de^jla^e g o r j a s * f ^ ; ™ % 
O T R A B R O N C A A C A U S A D E 
U N A D E C I S I O N F A V O R A B L E 
A L E W I S 
romisión Átlétlca del Estado. 
L a victoria de Lewis produjo iVi 
escándalo. E l retador hlz ' como si j 
quisiese acometer al campeón al ter. 1 
minar la lucha RWtftfcdlénít que lo | 
Labia cogido con desventaja. L a po-¡ 
Hela subió al ring para dominar el! — E 1 ;0nta^ v sobre su 
motín mientras el referee Sidell con-] impuestos sobre renUs^y 
ducía a Mondt a su cuarto. Lewi.s, 
W A S H I N G T O N A L D I A 
Senado aprobó los tipos de 
después de vencer tumbando a su 
adversario sufrió un accedo de pos-
tración nerviosa y pasaron varios 
minutos antes de que oudiera aban-
donar el ring. 
Los espectadores lo increparon 
colmándolo de InsaUos, adamando 
unánimemente a Mondf. 
K N O C K O U T T E C N I C O D E 
G R E B C O N T R A C L A R K 
ASiflM ¡TON, Mayo 5. 
Mar-y Creb campeón de peso medio 
Ranó r»ur K. O. técnico el match a 12 
rbUDdé'CCO Jack Clark de Allentown. 
1%., efectuado esta noche en Kenil-
Worth- M.l., en el segundo round. 
D O W N E Y V E N C E A L T R I U N -
F A D O R D E B E R L E N B A C H 
per-impuestos incorporados al bilí de 
ingresos por los demócratas. 
— E l Senado aprobó el proyecto de 
ley codificando las leyes que gobier-
nan la Oficina de Veteranos. 
L a misión pro-independencia fi-
lipina expuso sus argumentos ante 
la Comisión de Asuntos Insulares de 
la Cámara de Representantes 
L a Comisión Agrícola del bena-
do escuchó hoy declaraciones favo-
rables a la oferta de Henry l-ord so-
bre Muscle Shoals. 
E l Comité de Irrigación de la 
Cámara dió comienzo a sus audien-
cias sobre las recomendaciones he-
chas po-- la comisión "investigadora 
de hecnos" nombrada a instancias 
del Secí-etario Work. 
E l Senador King demócrata de 
Utah presentó una resolución desti-
nada a determinar la situación que 
hov existe en las puertas y esta-
blecimientos navales de los Estados 
Unidos. j ,„ 
— L a Cámara coloco fuera de la 
jurisdicción de la comisión comer-
cial el bilí Barkley aboliendo la 
Junta Obrera Ferroviaria. 
E n la sesión que hpy celebró 
el Senado el Senador Oddie, repu-
blicano i or Nevada hizo enérgicas 
censuras con respecto a los métodos 
administrativos empleados en la Ofí-
QOLÜMSHS, Mayo 5. 
Brym Downey peso medio de Colum-
bus .ii'.'reció la decisión de los jueces en 
un en-uentro a 12 rounds con Jack De- ciña de V^eranos 
laney de Brldpeport que derrotó a Ber-
lenh.i-h. Bl muchacho de Columbus de-
mostró su superioridad en tod«B los 
rounds. Kn el 10u. lus golpes al cuerpo 
debilitaron a Delaney que al parecer 
e»»*};* punto de desplomarse al suelo. 
Los republicanos del Senado de-
cidieron otorgar precedente a las 
medidas legislativas para socorrer a 
los agricultores en cuanto se hayan 
votado los bilis de impuestos y de 
créditos. 
rias veces. Montes valerosísimo en 
log lances de capote que dió a sus| 
dos toros ejecutó con la muleta Cfia' 
labor realmente emocionante en sus 
dos bichos y estuvo muy decidido 
al entrar a matar haciéndolo con co-
raje y cobrando dos buenas estoca-
das, merciendo una de ellas la oreja. 
Gitanillo valiente con el capote y 
breve y elegante con la muleta tam-
bién despachó a sus dos onemigos 
de otras tantas estocadas por lo que 
escuchó dos grandes ovaciones. 
Nacional 1 demostró como siem-
pre su vergüenza torera con la ca-
pa y en quites, siendo parco en sus 
faenas de muleta que coronó coni 
una media y otra contraria de pu-
ro atracarse en su primero y con; 
un pinhazo bien señalado y una' 
honda algo caída en el quinto. 
Carnicerito también estuvo muy 
valiente con el capote y muletean-
do se hizo aplaudir por algunos 
pases magistrales y por la intelI-¡ 
gencia que demostró al igualar • a 
sus dos bichos. E n el momento su-
premo también probó su valentía 
despachando a sus dos toros de un 
pinchazo en hueso y una media per-
pendicular y de una en su sitiq un 
tanto atravesada que hizo innecesa-, 
ria la puntilla en el segundo que le, 
tocó en suerte. 
Nacional I I quedó archlsuperior I 
toreando, escuchando ovaciones porj 
los lances con que saludó la salida 
de sus dos toros y por su valentía] 
y oportunidad en quites. Con la | 
f lámula toreó desde cerca empa-¡ 
pando a su primero que estaba muyi 
incierto hasta hacérsele suyo y ha-
ciendo filigranas con el último de 
la tarde en una faena vistosísima 
en que alternó toda clase de pases 1 
adornándose mucho en medio de' 
entusiastas olés del público entu-| 
slasmado. Matando también estuvoj 
a la altura de su fama ejecutando 
la suerte de volapié em el tercero de 
un modo magistral y cobrando unui 
media lagartijera de la que doblól 
el sexto al que echó afuera de un| 
descabello a pulso. 
S A L T I L L O S MANSOS EN KII.KAO 
BILBAO, mayo 5. 
Los seis toros de la ganadería 
del Marques de Saltillo que se l | -
dlaron ayer en esta plaza desgolla-i 
ron por su mansedumbre, fogueán-! 
dose a uno de ellos. 
No es posible reseñar la labor dej 
los diestros pues tanto Chlcuelo co-' 
mo Lalanda y Maera estrellándose! 
sus buenos deseos contra las pésl-j 
mas condiciones del ganado. Lasj 
bronca fueron interminables pues 
se sucedieron unas a otra a medida 
que iban saliendo los toros y de-
mostrando ser todos mansos per-
dido. 
A la salida a la plaza un grupo 
de espectadores intentó agredir a! 
Chicuelo quien tuvo que ser cus-j 
todiado por la guardia civil. 
«..NADO MANSO EN Z l{ .V. ' ) / , . \ 
ZARAGOZA, mayo 5. 
E l ganado de López Plata lidia-i 
do en esta plaza fué manso perdió 
y Pacorro hizo todo lo que pudo i 
por complacer al público ten;én-I 
dose que retirar a la enfermería a; 
causa de una contusión que recibió; 
al caerse. Morenito fué muy des-, 
igual escuchando aplausos y pitos, i 
Lagartijo no hizo más que demos-! 
trar su valentía. 
EXPOSICION DE A C U A R E L A S DEÍ 
1 n pin r o í : í ; a l lk ( ;o . 
MADRID, Mayo 5. 
E n el Centro de Galicia se inau-
guró hoy !a Exposición de una co-j 
lecci-ón de acuarelas, obra del pin-i 
cel del pintor gallego Francisco Llo-
rons, que han merecido grandes elo-
gios por parte de la crítica, resul-
tando brillante el acto de la inaugu-
ración, al que afíistieron percíonaüda-
des de todas los clases sociales y 
elementos de !u? centros literarios y 
artísticos de la capital, así como mu-
cha gente elegante, presentando el 
s-alón en que so exponían las bellas 
acuarelas, animadísimo aspecto. 
UNA COGIDA EN L A CORRIDA D E 
MADRID. 
MADRID, Mayo 5. 
Con gran animación y un lleno com-
pleto se efectuó ayer en esta plazy 
la anunciada corrida, en quo se li-
diaron toros de la feanadería de 
Vrespaiaclos, (|ue fueron grandes, de 
libras y de poder, resultando bravos 
todoe ellos y dando mucho juego. 
Valencia I, que tuvo que materr 
cuatro toros, por el percance que su-
frió Posadas, et-tuvo valiente con la 
capa, aunqile so mostró algo aturu-
llado en los lance* dr> capa, y su es-
tilo es algo basto y falto de elegan-
cia. 
Estuvo muy lucido en banderilla-:, 
clavando dos parea colosales. Mu-
chas palmas. 
Sus faenas dc muleta fueron sp-.i-
ñadltas y, en gonnral. breves, tra-
tando de salir cicí paso cuanto ante1; 
y aprovechándose para tirarsn en 
cuanto sus bichos cuadraron. 
Con el estoque estuvo superior, 
saliéndole dos soberbias estocadas 
que agarró en el primero y cunrto 
de la tarde otras tantas oreja.s, pues 
se tiró en las do? ccasiones perfilán-
dose desdo muy corea y consumando 
la suerte magistralmente. 
Márquez estuvo bien toreando de 
capn a su primero, el segundo de la 
tarde, parándolo con tres media': 
verónicas muy ceñidas y haciondo 
dos o tres quites de mucho lucimien-
to. 
Con !as handerülas quedó pésimí*-
mente. per enip-'ñarse a quebrar a 
un toro que no o c i d í a y que despa-
rramaba mucho, ticscomponiéndos 
y dejando como Dios quiso los palo;; 
en el morrillo. 
Con la muleta ee lució en este to-
ro, metiéndose entre los pitones y 
consintiendo mucho y cobrando una 
hasta la taza oua le mereció la 6íé* 
ja. En nv otra faena estuvo mal. bai-
lando eíif.geradt'inerMc y dando una 
t-erle de telonaaos que provocaron 
una pita meredó»'.. Con el esto^lts 
también estuvo desafortunado, pin-
chando varias vece» y largando r.nv. 
caída y otra en la citio. algo tenx'ida, 
y acertando al segundo descabello. 
Paradas, que debía confirmar su 
alternativa, tuvo pot? suerte en ?sta 
pla/.a. Al dar un:-, •erónica al primer 
toro «r embarulló él mismo con el 
capote y fué emoitonado. recjblend'j 
un puntazo en la axila derecha de 
ocho centímetros de extensión. 
WASHINGTON, Mayo 5. 
No se han dado a la publicidad de-
talle del tratado que firmaron hoy 
las fricciones hondureñas pero el De-
partamento de Estado ha publicado 
una nota en la que manifiesta que 
M cree no ha sido todavía consti-
tuido de un modo definitivo el ga-
binete del Presidente Tosta, y "que 
en vista de esta situación se espera 
que el gobierno provisional pueda ¡ <'ue: 
llevar a cabo sus tareas de tal ma-
nera que no produzca un recrudeci-
miento de los disturbios". 
su patriótica actitud que ha coad-
yuvado en gran modo a que se al-
canzaran los elevados propósitos de 
la conferencia. 
" Y puesto que en la consecución 
de estos propósitos no ha sido posi-
ble emplear los medios provistos en 
Los tipos normales aceptados son 
del 2 por ciento sobre los primeros 
$4 000 de rentas, el 4 por ciento so 
bre los segundos $4,000 v el 6 po-
clento en todo lo ;iue exceda d« 
i8,000. Los actuales Ifnpuestos soa 
del 4 por ciento en los primeros 
log acuerdos de relaciones interna-1 ? 4.000 y el 8 por ciento pebre torta 
clónales que actualmente esperan ia;cantldad excedente. 
ri^irlo a log gobiernos antedichos 
"Además, "indica el comunicado ' para que tomen en consideración, ia-
del Departamento, "los delegados do mediatamente los tratados y conve-
Guatemala, del Salvador, de Nica- I nloa referidos con objeto de' que en 
ragua y de Cosía Rica han firmado ' caso de ocurrir en lo porvenir una 
una solemne declaración cuya tra- j emergencia semejante a la que ha 
i ducción literal es la siguiente: i icnldo lugar recientemente en Hon-
"Antes de terminar su labor, los duras, se puedan tomar con mayor 
; delo/gados de la Unión entroameri- i facllldal y rapidez medidas para res-
cana presentís a esta conferencia, tablecer todo lo antes posible al go-
bierno constitucional en sus plenas 
Al adoptar el programa democrá-
tico de sustitución que fué presen-
tado por el Senador Simmong de la 
Carolina del Norte, el Senado se 
movió con inusitada y asombroso ra-
1 pidez. L a primer votación se reali-Un voto unánime de recomendé- zó má8 de nna hora degpilé-
c ó n ha sido por tanto acordado di-¡ de hab(.rse VUeito a tomar en consi-
ratificación de ciertas potencias sig-
natarias que hubieran contribuido de 
un modo tan decisivo a llevar a ca-
bo esta magna empresa, se resuelve 
por unanimidad de votos han re-
suelto expresar por medllo de su funciones". 
T E N T A T I V A D E S U I C I D I O D E L 0 S socia l is tas unidos domi. 
L A E S P O S A D E U N C U B A N O NARAN L ™ 5 ™ 
I E R L L V , mayo 5. 
NEW Y O R K , mayo 5. 
deración el bilí de impuestos. Las 
demás se sucedieron con gran ra-
pidez. 
L a discusión de ea4ra parte del 
blll que constituye su porción fun-
damental prosiguió de un modo mo-
nótono y rutinario durante una ho-
ra levantándose entonces el Senador 
Young, demócrata de Nuevo Méjlc* 
para pedir una votación. Habiéndo-
se así sustituido el plan Slmmons al 
programa de super impuestos Mellon 
la votación se refirió a la cuestión 
del compromiso demócrata o del 
ofrecido por Longworth al blll de la 
Cámara y el Senado expresó su apro-
bación de los tipos propuestos por 
la minoría por 43 votos a 40. 
F u é A m e n a z a d o 
De no privar un recuento oficial 
^ , , , . . al Partido Socialista Unido de su Después de dirigir varias cartas . (.tual rango como ^ má., fuerte nu. 
de despedida a sus amigas y a su méricamente eil el Reiclistag. el 
esposo. Mrs. John D. Zaldo, de quien j ^« . {dente Ebert. en eotos días con-
! se dice es esposa de un acaudalado. flar4 a su jefe ia misión de orga-I (Viene de la pág. PRIMERA» 
hacendado cubano trató de sulcidar-1 nizar un nuevo gobierno de coali-| ' 
¡ s e en su aposento del Hotel Wood-1 ción. En tal caso los soc¡ «listas oQue venia sufriendo este pueblo ?.e 
1 ward. disparándose un tiro en la 11 ochazarán el encargo o ll-.»narán a • lut^nsificó hoy, aun más, al quedar-
; sien derecha; fué inmediatamente los liders del partid.) del rmeblo ale- 86 el pueblo completamente a oau-
cónduclda a un hospital donde anun- man y del democrát'oo par.i discutir ras por deficiencias de la Planta. 
om¡u 
l-i fc¿ 
» , DERMN. mayo 5. 
En la carta a sú esposo recorda- t,ual a base de los insultad» ? actúa- ñía de alumbrado, obligó a V 
b« qW lo había ayudado a restable- '<,3 'os socialistas vnioos golo ron-;niara de Comercio de ésta, para pro-
cerse antes de casarse con él. ' trolarán 229 puestos de 444. testy de los hechos que están ocu-
Laa otras misivas iban dirigidas a' 8010 180 de los votos d* la opo-¡rr¡cndo en esc servicio pftbUeO. EÜ 
un sacerdote y a una amiga. | alción entre nacionalistas, comunls-1pueblo pide que le sea retiríAda ia 
tas y miembros dol partid-) de L u - ; cof cesión a dicha Compañía. 
• \ dendorff, pueden ciaslf lcaiíe como I Corresponsal. -
D c c i t l T A n n c X\v oposición fija y los oíros 3;» pertene-
K t S U L I A U O a u t c«a al Partido dol Puebl.) Bávaro. I J O V E N S U I C I D / 
LAS ELECCIONES v 3 mpdla docena le las tacclonesi 
, políticas secundarlas que hacen suÍCA45AIGUAN, mayo 5. 
i-rlmera aparición «n el RcichRtag. i IMIARIO.—Habana. 
Esta es la situación parlamenta-j Ayer, puso fin a sus días, d:spa« 
Los resultados oficiales recibidos has- ,r,a ^ espera .a los socfai^tas y ajrát i lose un tiro en la cabeza el jo-
'la una hora avanzada de la noche de los treS Partidos intermediarios, cu-1 veo Manuel Castañeda, ignorándose 
¡hoy íjue sin embargo son Incompletas. ^a fuerza de votos en sitúa-iones or-;la« causas que lo Indujeron a tO-
!ilan el número de los diputados por par- clinarias les aseguraría unr. mayoría'maf tan extrema resolución. Sien-
Itido del modo siguiente: [segura. ¡do su muerte muy sentida en esta 
Demócratas sociales. 99; comunistas, i L a ''mica otra alternati-1 que con iSo<,'edad. donde fie le estitnal.a. 
61; demúcniías. lm : l'artido del Centro [ce^n las elecciones del d 'mingo es, j Concspoinial. 
8Z¡ r-arti<ln dd l'ueblo BíWaro. i'.; Par- <H formación de un i-'ini-'cl io com-¡ 
tldo del Pueblo Alemán. 40; Partido Na-j l-,lctaniente burgués comrrendiendcv SUCESOS K.\ f?AVAM() 
elomü Alemán. 99: Partido de la I.iber-1'os nacionalistas alemanes el par-! 
tad del Pueblo. 32. tldo del pueblo, los jlerica'.f«. el par! BA^A;v'0- mayo f>. 
I Nacionalistas extremados hanoveria-¡ l,do de!. Pueblo báva#, y r « demó-1 DIARIO.—Habana, 
nos. 0; Liga Agraria ^Burguesa y Bá-1cratas- íjOS ,ídpr3 Paf'a^e 1 arlos con [ En momentos en que se hallabg 
rara, 10: LnlOn Agraria. 9: Partido So-' ^1d(,ran ^ a s a s las probabilidades [ fuera de su establecimiento de ta-
iciai Alemán \ . Total: 463. Ide T16 llegue a i jrmars-í creyendo!'abnrterfa. el vecino de esta Ciu 
¡que una gran coalición abezad 1 :dad señor Pedro Salgado el cual de-
J I-'or los socialistas es la úolca ga- jó al cuidado del mismo, al menoi 
r A i n C T n i T n i T r l n/von.t''^,1111:1 Pa,ra ,eI pron>n l fiel 'nmpli- «-'atallno Avilés, hubo de presentar-
b U L D M t l N B A l E A R O S F J J I" 0 tJ.e.1fs coni ic i™ -; aea« lp - | »e otro menor nombrado Cario: 
0 í ^ ^ U . t a s Cn el informe rericia!. ^c?.s.ta- En tal ocasión el menoi 
ños. se en-
j a PIKSTA di: l o s 
KXPI Ol;AI>0»;iN FSPAÑOM.S 
MADRID. Mayo 5. 
Kn la tarde tic hoy se celebró en 
esta caoital la fiesta organizada en 
honor de los exr'.oraaores españolos, 
concurriendo a ell^- los principales 
jefes de e?a asociación y las autori-
dades mllifare^ v n'v'k's. del Estado 
y oe la Provincia. 
E n el discurso que pronunció su 
presidente el Srl García Molina, ul 
comenxnr la fiesta, hizo una detalla-
da enumeración de los diversos y va-
liosos trabujos realizados haeta aho-
ra por los exploradoras españolas, y 
terminó dand> entusiastas a 
la Patria española, al Rey y al Go-
bierno. 
E l arperto má?' espectacular d^ la 
fiesta fué el desfile final, en que los 
exploradorc-s hicieron gala de su 
destreza y discinlina, elogiando to-
dos los espectadores la regularidad 
de sus movimior tos v el marcial as-
pecto que preferíaban. 
LA PRIMERA DÉ F E R I A L \ 
JFTRKZ. 
J E R E Z , Mayo 5. 
Ayer se celenró aquí la primera 
corida de feria, siendo rebosante el 
Como el nuevo Itaieiaíag no pue-1 Avilés que tiene quince a 
| D E T R O I T W1CH, mayo 5. f,e ser convoc ido en otras dos sema-|(:ontraba limpiando un revolver di 
Abe Goldstei 1 campeón de oeso ,li1S• Por(liie el «nmivario de eleccio-|la propiedad del señor Salgado 
bantam vendó a Clarence Rosen de 1,0 P0-™ ' onfimar las actas an-1 Bromeando Aviléy le apuntó a Acos-
a juicio de los cronistas ,os de e?e Perfcdo, la situación ' lar- . la . diciendo: no te arrimes pornm 
lamentaría provocada por las elec 'te ~ 
Detroit 
deportivos en un match diez 
rrunds. Goldstein tumbó u su ad 
versarlo tres veces y ganó todos los 
roundfi. 
lleno v lidiándose ganado de Do-
i.m < q. que resultó manso, aunque de 
mn.has libras y i e bonita lámina. 
E l sexto tuvo .que ser castigado 
con bandeiillaá f.e faego por no acu-
dir a los de aura y uo recibir laá 
Mitras de reglunento. 
clones del domingo 
mato; a lo que le respondió 
continuará sm í^. encimándosele hasta tropeza) 
cambio alguno durante otra sema- con el revolver, tira y mátame. Avi 
XVA- lés hizo funcionar el gatülo sallen 
No obstante 'a incertidumbi- oum do un proyectil que fué a herir 
obscurece el horizonte político on IpÍAcoato, perforándole los intestinos 
nue toca a los beneficiados v ln«-falleciendo a consecueucia de bu 
víctimas dc est.t- ultiDias eleccfoaea le^ones recibidas, 
los líderes del Gobierno, en con ver-; E l Juzgado actúa, 
sacione? de car&cter particular, se — K n la laguna "Los Indios" 
inclinaban s considerar el próximo'deI río Cauto, perdió ia vida alio' 
reajuste político con total ecuani-' gándose el joven Honorio Millán 
midad .legando a ponosticar que el Corresponsal 
acto del Gobierno ftctnll ni acoplar! 
el Informe Dawes romo base par:- AMEN A/.-"i no dk mi ei ; tF 
inmediatas negot iacioces sobre re-1 A L C A L D E DE L« \V»- v 
iparaciones, no ha fddo puesto po ™. 1 
I:A-;L.EL0ÍA - Í T 5- h v ^ 0 ^ n i ^ u " ^ ) t o ^ " i s T a o . DE C U I U mavo i-"-
-J31 ganado ..diado ayer en esta No menes dc un millón de votos DIARIO - Habana 
plaza fue un proaigio de mansedum- dedicados a innnmerables m r f i r W Por ¿ ^ r , Hdb.and-
ore. siendo muy aburrida la fiesta, no descriptos S ^ M i k ^&\&%t*SS? 
iPepete recibió un puntazo en la in-jhanjddo malgaslados. pues ninguno detenido Luf 
Castejón quodó muy bien y tuvo 
que matar tres toros, siendo muy 
aplaudido. 
Prieto quedó superior en todcw 
los tercios, escuchando muchas pal-
mas, j 
MAS MANSOS, EN B A R C E L O N A . 
is Arocha a quien 
, Corresponsal. 
P A Q N A C A T O R C E Ü I A K I U l i E L A R1AK1PIA m a y o d de 1 ^ 4 AÑO XCII 
P . V i l l a D i s c u t i r á s ü F a j a d e l P e s o M o s c a e l 2 7 d e M a y o c o n F r a n k i e A s h 
N o Q u i e r e n l o s F u t b o l i s t a s A m e r i c a n o s d e R e f e r e e a l Á l m i r a n t e R o y d s 
£1 team del Club Perrovlarlo, el mismo que ha adelantado tanto este año con la manichería del viejo Alfredo 
Cabrera y los sanos consejos del Presidente de la sociedad, Mr. Boyal 8 Webster, el que so encuentra de pie, 
a la derecha de "Cabby". 
E L F O R T U N A D E B U T A R A E L F O R T U N A V S . C A T A L U Ñ A P A I T O H E R R E R A Y J O S E I T O 
S A B A D O C O N T R A L O S R E D HISPANO V S . J U V E N T U D R O D R I G U E Z T R I U N F A N m ^ ^ ~ - ™ ~ - \ r ü G b ' y ' o l Í m P I C O 
U N R E T O F O R M I D A B L E D E L 
C L U B D E P O R T I V O E S P A Ñ O L 
D E O R I E N T E 
Santiago de Cuba. Mayo 5 1924. 
Sr. Cronista de la Sección de Sports 
del D I A R I O D E L A MARINA. 
Muy señor mío: 
Atentamente |e ruego se s irva in-
sertar esta pequeña crónica de spurt 
en la sección que Vd. con gran acierto 
dirige, dándole anticipadas gracias por 
este favor que espero merecer. 
Aprovecho gustoso esta ocasión pa-
ra reiterarme de Vd. atto. s. s. 
J o s é Diaz. 
Estamos en la verdadera época de 
práct icas de sport, y siento mucho, a 
| la pár que o.tros aficionados, la ca-
rest ía de elementos deportivos pera 
I representarnos en esos grandes tor-
neos internacionales, llamados Olim-
piadas, y en las que casi todas las na-
ciones europeas, americanas, y también 
parte , de Asia, tienen su representa-
ción en los distintos deportes quo se 
practican y todas esperan anslos:.'.-: t i 
¡ resultado de dichos torneos par.i va-
I nagjoriarse si han alcanzado la victo-
¡ ria y demostrar ante el mundo entero 
que esa patria ae cuida muy bien de ' t0B Bon los Ju{riUlor88 reculares del team beisbolero de los ensueños de H o r a c i o Alonso. Debutó en el Campeo-
1 cultivar la educación f í s ica de sus hi- ; ^ con ^ A9evuéB ^ pagar „ prl3ner « . n s t l c o " por cinco c a r r e r a s qne ! • aventajó en l a anotación 
jos, y si la suerte les fuese adversa, | el Perrovlarlo 
Pfera seguir practicando con m á s a fán | ^^MMMrjr¿*m**m0m*M*jr**jr**~jJ¡^^^ 
^ r ; : : : : : l i : : : : L O S A M E R I C A N O S R E H U S A N T I L A D E L F I A C O N S I G U E , L 0 S C I N C O P R I M E R O S B A -
t r r ^ ^ n j z j t : r u n r e f e r e e i n g l e s e n e l g a n a r e n e l s é p t i m o 
S O X V I B O R E Ñ O S 
T E L DOMINGO, D E S P U E S DSZ. J U E -
GO E N T R E V E D A D O Y P E H R O V I A -
B I O J U G A R A N DOS DOS A T D E T I -
COS, E L D E C U B A Y E L D E DA 
P O L I C I A N A C I O N A L 
E l próximo sábado debutará el team 
fortunista en el Campeonáto Xacional 
de Amateurs, pues por haberle toca-
do v,n suerte el número 7 en el sorteo 
de ]os clubs, quedó vacante la prime-
ra semana. 
Así es que le toca Jugar el próximo 
sábado y será con el Loma Tennis que 
fué al que le tocó el número 6. Esto 
match entre "blanqui-negros'' -y los 
Red Sox vlboreños l levará a los te-
rrenos de los pafios blancos un gran 
contingente de fanát icos , pues ambos 
teams cuentan con un buen elemento 
y darán sin duda alguna un excelente 
juego. 
E l domingo, en la primera tanda ju -
garán los chicos d6| monóculo, el Ve-
dado Tennis Club con los Pulgarcitos 
del' Ferroviario. 
T a segunda hora, se encontrarán 
los dos Atlét icos . el de Cuba y el Po-
licía Nacional, que será también un 
juego de emociones. 
He aquí el resultado del Campeona-
to: 
Clubs O. 
E S T O S SON L O S DOS J U E G O S D E 
P B I 2 C E R A C A T E G O R I A P A R A E L 
P R O X I M O DOMINGO E N L O S T E R R E -
NOS D E " A L M E N D A R E S P A R K " 
E l schedule de juegos acordado por 
.|a Federal Occidental de Foot BaJl 
Assoc'vation seña la para el domingo 
entrante los siguientes juégaos: F o r -
tuna y Cataluña y Juventud Asturiana 
e Hispano, y antes de estos dos par-
tidos de Primera Categoría se efec-
tuará uno de ios de segunda Catego-
ría, que ya anunciamos en otro lugar. 
Sólo falta por señalar el juego de lo.s 
"reservistas", y para hacerlo sólo es-
peramos por el Secretarlo de la Fede-
ración. 
E n el estado del Campeonato contl-
L A L I G A D E L E S T E 
S E G U N E L U L T I M O B A T T I N G A V E -
R A G E P U B L I C A D O " J O E " T I E N E 
550 P U N T O S E N E S E D E P A R T A -
M E N T O . — L U C E COMO U N O I G A N -
T E E N L A D E P E N S A D E L P R I M E R 
S A C O . 
Hemos recibido lus números de los 
días 25 y 27 del próximo pasado mes 
de AbPil de "The Sprlngfleld Daily Re-
publican", y por ellos nos hemos en-
terado de que tanto Paito Herrera en 
la segunda base del "Springíleld" co 
F I L A D E L F J A , Mayo 5. 
Por haber ganado un reñido part i -
dos New York por una sola carrera. 
Filadelf ia logró salir hoy dej s ó t a n o 
de la L i g a Nacional. E l score fué de 
8 a 7. Cy Wi'lliams contr ibuyó a la 
victoria de su compañero con un ho-
Me refiero especialmente a l Foot I 
Bal l , que es el sport que en la ac túa- ! 
lidad disputa la supremacía con ma- P A R I S , mayo 5 . 
yor interés, en las 0|imi>iadas, ] Samuel Goodman, manager del 
E n Santiago de Cuba, radica la F e - ' team ol ímpico de los Estados Uní-, 
deración Oriental de clubs de Foot ' dos de foot ball rugby s ha negado 
Bal l . y apenas tiene en su registro a aceptar al Almirante Percy Royds, . h« io «,oT.-r.r. Ar. „„„ t_ ' i - ,me run en el primer innlng ocupando ocho o diez equipos. Esto no es conse- de la marma de guerra mglesa co-
cuencla de la poca afición que haya referee en el match con Fran-
cn la reglón de Orlente, no. ni tampo- cía el 18 de mayo en los Ol ímpicos . ! yohk 
co es causa de escasez de recurso-, E n su lugar ha propuesto a Jobni"*'*' 
sino porque Jos amantes a este depor- Jeffries de Inglaterra, referee d e l 
te es tán hastiados de ver actuar cons- U« matches en Amberes en 19201 »outnworin' * ' ^ 
tantemente a nuestros buenos equipos , X a James Wilde de. la Unión de i pr¡gC'h ¿b ' .* .' ' * 4 
y nuestro espíritu anhela presenciar , ruSoy del país de Gales. 1 wíi^^J • • * • 
Mr. Goodman manifestó que de-1 w^son. cf. 
idos de ellos las bases. 
V . C , K . O. A. 
partidos inter-regionales siendo esta la ' 
seaba ün referee generoso en sus Meuse1, lf-mo Jose í ta Rodríguez en, la Inicial del, escala que más tarde nos ayudará a int et j d f rPKlamento y Kel ly . Ib. 
"Brldgeporf están triunfando en toda; « d ' ^ r a r los campeonatos nadonales. mierpreidcioue 
impondría perjalidades de;Jack30n' s. . . . „ 5 
E . Ave. 
Po l ic ía . . 
Aduana » . 
Atjét ico . 
Vedado . . 
Ferroviario 









la línea, como flldeadores y bateado-! Pero necesitamos para este fin. u n a ¿ ^ ^ ¡ í 0 ^ infracciones flaKrantes v! ^nyder, c. 
res. . ) federación nacional que -desinteresa- no bei,.!d^ miracuones nagranies ^ ' 
núan los muchachos del Fortuna a ja ¡ E1 da 24 jugó el team de Palto condamente" lo tome con Interés y tam- I emeOitadas, puesto que los juga-1 V-
cabeza con una docena de puntos, en 
segundo lugar se encuentran empata-
dos a nueve puntos, Ollhipla e Iberia, 
en tercer lugar el Cataluña con siete. 
el "Albany" a quien le ganó con la I bién que todos los equipos |c presten dores americanos no estaban habí- x-
juego bateó de. 4-2, hizo dos carreras, pre en 
dos outs, cinco asistencias y un error, amplia justicia 
yo para poder sostenerse slem- iu*dos{ * las reelas, europeas y de s -^earm. p. . . 
érglca y hacer de este mod. , e.onocían =ic>rlos detalles secunda- ' Liridstrom. xx. 
ríos en ellas 
C I A S A U N A B A S E 
P O R B 0 L A 5 
C I N C l N N A T I . Mayo 5. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
E n Milwaukee: 
Louisvi l le . 
Milwaukee. 
C. If. K. 
7.13 0 
3 10 1 
Bater ías : Koob y Meyer; Scott, Sha-
ney y Shlnault. 
• E n Kansas City: 
* C. H. E. 
" % 
Indianápolis .- . . , , . 8 12 1 
Kansas City 5 11 a 
Bater ías : N ü e s y Krueger; Caldwell, 
Saladna, Zinn y Sklff , 
Kn £ t . Paul: 
C. H . E , 
Columbus i - , . . . . . . 4 
St . Paul 6 
6 1 
6 8 
Bater ías : Foulk, Ambrose. Ketchum 
y HarMey. Miner; Holtzhauser y Dixon. 
E n Minneapolis: 
C. H . E , 
Toledo ," 7 10 
Minncápolls 10 13 
Bater ías : Bradshaw. Johnson, Shan-
klin y Schutte; Eng, Mangum y Maycr. 
L I G A D E L S Ü R 
también el Canarias tiene los mismos Uno de sus batazos fué de dos bases, 
puntos, y por últ imo están Hispano,, Ese' mismo día el •"Bridgeport" le 
Royers y Juventud Asturiama. ganó al "Hartorfd" 15x7. F u é un día 
4 :y i,- respectivamente- > | grande . para «'"JQe"; en este juego bateó 
C I N C l N N A T I V E N C E G R A * buenas ^ e ^ s > t. 
• • » 1̂ prinier.saco sin un error y anotó una 
1 carrera. 
i:i día 2C el .Bridgeport perdió con ,el 
' Pittsfiold Cx4. Jose í to bateó un bit 
1 de cuatro veoes al bat, se anotó un 
' "stolen" y realizó once uuts en, la pri-
j mera. , 
) E l mismo día también perdió el 
Cin'.innati cons iguió la victoria por Sprinfield con el Waterbury, .Sx:i. 
5 a 2 en el juego de hoy con Chicago Pero "el padre de familia" no tuvo 
cuandj el pitchers Jacobs regaló su culpa alguna en la derrota porque j u -
base en el noveno inning estando todas gó sin error en la defensa de la in-
ocupadas y forzando la carrera decisiva, , termedia. de cinco viajes al) píate dió 
j tres indiscutibles, anotó una carrera, 
A l i g a c i ó n por entradas; I tres outs y una asistencia. 
C. H . E . j Según el batting-average publicado 
^ ¡ por el peilódlco ya mencionado, Joseíto 
ChéágOi . . . . 011 00.0 000 2 8 2 ¡ Rodríguez se encuentra en segundo lu-
Cincinnali". '. . . 000 200 001 U 6 2 [ gar en ese departamento con 550 pun-
Bate.-ías: Jacobs y llartlnett; Mayá tos de average 
y Hargrave. 
F E D E R A C I O N O C C I D E N T A L 
D E F O O T B A L L A S S . 
CON VO( A T U K I A 
P o r é s t e medio se convoca a to-
dos los delegados de los clubs perte-
necientes a este Organismo, a la 
Asamblea extraordinar ia que se ce-
l e b r a r á ei p r ó x i m o jueves, d ía S del 
actual , en los salones de la Juventud 
As tur iana , (prado 125) a las ocho 
y media p. m. 
L o s asuntos a t ra tar en el orden 
del d í a son los siguientes: 
A u t o r i z e c i ó n por la Asamblea del 
c r é d i t o necesario para la compra de 
trofeos y medal las para los vence- , 
dores del Campeonato Regional de ¡ y wunW; " 
pr imera , segunda c a t e g o r í a y reser- E n Atlanta. 
vas. j 
I n t e r v e n c i ó n de los delegados en | 
la f i s c a l i z a c i ó n de las entradas de 
los partidos que se celebran en A l -
mendares f a r k . 
P o r tratarse de asuntos de extra-
ordinario i n t e r é s se ruega a todos 




anotación de 10x7, E l criollo en este su apoyi: 
•gtca y hacer de este modj , 
sti i . 
Prueba evidente de que todos estos }j¡tfftffi I N S C R I P C I O N E S 
0 0 
0 o 
T E A D O R E S D E L A S G R A N D E S 
L I G A S 
L I G A N A C I O N A ^ 
J . V. C. H . Av*. 
Wheat, Brooklyn. . 
Hornsby, San L u i s . 
Snyder, New York.. 
K e l l y , New York . 
Grigsby, Chicago. . 
15 63 11 30 47í 
15 61 14 26 42» 
11 35 4 14 «0 
17 68 10 27 3íl 
11 26 4 10 385 
L I G A A M E R I C A N A 
J . V . C. H . Ave. 
Hellmann, Detroit. .. •* 18 66 16 31 470 
Wi l l i ams , San L u i s . ?3 47 8 22 46S 
Summa, Cleveland 13 BO 9 21 420 
Cobb. Detroit. ,., w 18 73 17 30 411 
H a r r i s , Boston, . . 16 62 15 25 40J 
elementos son indispensables, es que 
todas las naciones que hoy van a la 
cabeza de la civil ización disponen de 
esos tribunales deportivos, quienes m á s 
tarde ellos mismos son los encargados 
de designar a aquellos elementos quo 
han de representarlos. Varios de los 
pa í ses hispano-americanos ya disfru-
tan de ese don, y están obteniendo 
A M E R I C A N A S E N L O S 
J U E G O S O L I M P I C O S 
Totales 40 7 17 24 14 2 
x Bateó por Dean en el 5o. 
xx B a t e ó por Gcarln en el 9o. 
F I L A D S L F I A V . O. H . O. A, • . 
rís 
Sand. ss. . . . « • 4 
Mokan, ít, . . . . 5 
HenricU. rf. . . . 3 
Willlama, cf. . . . 5 
Ford, 2b. . . . . . 5 
. . 4 
. . 4 
nos para las pruebas de n a t a c i ó n , Henllne c 2 
P A R I S , mayo 5 
E l Comité Olímpico recibió hoy Holke, ib. 
grandes éxi tos en la Olimpiada de P;1--j inscripciones de los teams america- Woehrs, 3b. 
Un ejempjo práct ico . es la selección boxeo, lucha libre y gimnasia de la 
próxima olimpiada 
E n Mobilc: 
Litt le Kock . . ... 
Mobile. • • • 
Bater ías : Casb, Tloberts 
Wiltse y Devormer. 
E n Chattanooga/ 
NashvlUjB • • 
Chattanooga. 
3. H. E. 
3 8 1 
G S 1 
Lapan: 
II . E. 
tí 3 
11 1 
que representará a Uruguay, que está 
propinando serias derrotas .a los me-
jores equipos españoles , habiendo que-
dado ési'.os en el segundo puesto de 
la anterior celebrada en Amberes. Pe-
ro podemos seguir alejados por ahora 
de estas proposlcloncf. y volvamos- a , 
tratar sobre el caso Oriente. | N U E V A Y O R K , Mayo 5. 
E n esta bella reglón hay entre otro:--, K1 x^eva Vork alcanzó una fácil vic-
dos equipos verdaderamente prepara- torla sobre el Filadelfia en el juego 
dos para derrotar a cti:ilquler otro hd- cclebridu aqu í hoy, dando 16 hits a 
S E P T I M A D E R R O T A C O N S E -
C U T I V A D E L F I L A D E L F I A 
Mitchell, p. 





Totales 57 8 15 27 11 2 
Anotac ión por entradas: 
New York . . . . 031 012 000— 7 , 
Fi ladelf ia . . . . 301 300 lOx— 8 
. S U M A R I O : 
TwO baso hits: Meusel, "Wi|son, Ford . 
Home run: Wil l la ins .—tíacri f ice: H e n -
rlch,—Double plays: Jackson a F r i s c h 
a Ke l ly (2).—Quedados en bases: New bañero, y el qup se encaentra en pie- tros pitchers del Atletlc y ganando con 
jores condiciones , s el "Club bepotUio anotac ión ele 10 a 5, Ksta es la sépt ima | York 9. Filadelf ia 10.—Bases por bo-
E s p a ñ o l - que co., gran ••nluslasmo ha dern.fa o . n s c c t i v a del Filadelfia. E l ¡ las por Dean j ; por Gearln 3. por 
conseguido vencer por gran bcor a lo- • - - , e, 1)rimer inning. ¡ MitchelI 3.—Ponchados: por Dean 1. por 
dos sus . ontrarios y aunque el m:V3 el sexto do esta temporada, inició la Gearin % p0r Mitchell 3.—Hits a Dean 
temido era el "Oalaluñu- , consigu-o ¿Un*,** para el Nueva 7 en 4 entradas, a Gearin 8 en 4 - P i t -
gran ventaja de puntos no habiendo York, SHawkey contuvo al Filadelfia 1 cher derrotado: Oearin—Umpires: Me 
¡neces idad de jugar la fina), y de este en 2 hits en tí innings. pero se af lojó Cormick y o'Dav.—Tiempo: 2 horas. 
' modo ha sido proclamado campeón cu lus ú l t i m o s momentos de' juego, 
orifiilal dos años cpns.fecutlV08. Pero j « ^ ^ m ^ ^ — h ^ ^ ^ ^ ^ ^ — — — 
la afición no está, conforme con torio 1 p n . A D S X i I ' I A 
esto y quiere que estos bravos muchp- i v. C. H. O. A. E . 
chos demuestren a los equipos de la j '— 
capital, que a pesar de tener adjeti-1 Bishop. 2b. . . . . 3 1 o l l l 
vos propios para aterrorizar al más Hale. 3b 4 
i guapo, como "Tigres". "Osos" y otros Welch. cf 4 
A S H Y V I L L A E L D I A 2 7 , A 
1 5 R O U N D f 
N E W T O R K , Mayo 5. 
Frank ie Ash de Inglaterra firmó hoy 
un contrato compromet iéndose a pelear 
con Pancho Vi l la , campeón de peso 
mosca del mundo un match a 15 rounds 
en que se decidirá, ese campeonato en 
Nostrand Athletlc Club el 27 de Mayo. 
V i l l a ya ha firmado el contrato. 
C A R P E N T I E R S E E M B A R C A 
E L M I E R C O L E S 
P A R I S . Mayo 5. 
Geo-ges Carpentier acompaftado por 
su manager Francois Descamps y por 
P a u l Fr l t sch , campeón europeo de peso 
ligero saldrá para los Estados Unidos 
de Cherburgo en el trasat lánt ico Ma-
jes t ic el miércoles p r ó x m o . Charles 
Ledoux, el campeón de peso pluma de 
E u r o p a iba a hacer el viaje con ellos 
pero ha tenido que aplazarlo por obli-
garle a ello sus negocios. Saldrá para 
New York el sábado a bordo del trasat-
l á n t i c o F r a n c i a . 
Bater ías : Lindstrom y Mackey; Roe 
por el mismo- estilo, lio los considera-' Hauser, Ib 4 
mos capaces de devorarse al D. Espa- Kiminons. If 4 
J C. H. E. 
Birmingham. . . , 2 8 3 
Atlanta. 12 13 0 
Bater ías : Wili iams y Robcrtson; Me 
LaugUUn y Haworth. 
ñol de Santiago. i-Mlller. r t" 4 
Los equipos de la capital tienen ]a Callo-.vay. ss 4 
palabra y en ellos depende de hacer T'erkins, c 3 
desaparecer esa duda que nosotros te- Hasty, p . . . . 
r.emos de que ejlos «ean superiores Banmuartner. p. . . 2 
al C. D E . Strunk. y. 1 
Santiago de Cuba 2 de mayo 192-t Burns. p 0 
N O T A : — L a dirección del que sus- Strand, xx 1 
cribe es: José Díaz, Apartado 349. San- , 
tiago de Cuba. 
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24 14 Tota les . . . 34 fi 
x B a t e ó por Bar.mgatner en el 7o. 
X X b a t e ó por Burns en el 9o. 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G R A N D E S L I C A S 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S C E L E B R A D O S A Y E R 
No hubo más juegos. G D I i A l f i l D P Q T A 
B T R B E O m f f l S J l O E N ™ E C ; A | N F I U E N Z A 
V. C, H . O. A. E . 
IiXCtA KACZOITAI. 
Filadelfia. S: New York, 7. 
Brooklyn. 11; Boston, 4. 
Cinoinnati. 3; Chicago, 2. 
Unicos juegos señalados . 
JMXQJL americana 
New York, 10; Filadelfia, 5. 
Boston, 8; Washington, 3. . 
Detroit, S; Chicago, 5. 
Cleveland, 5; San Lu i s , 3. \ 
E S T A D O A C T U A L D E L C A M P E O N A T O E N A M B A S L I G A S 
o 3 
o g o J . * » ^ S** t á r í o S " 2 d tí • 
N . Y . 
Cin . . 




F i l a . 
S . L . 
Per 
0 0 5 
x C 0 
2 x 0 
0 0 x 
2 2 0 
o o i i 
0 0 2 
2 1 0 
5 3 0 13 
0 0 1 13 
0 0 7 11 
3 4 0 9 
0 0 5 9 
x 3 0 5 
1 x 0 4 









4 6 9 8 10 9 10 i: 
I I 
N . Y . 
Det 
Bos „ 
C h i . . 
Cíe. . 
Was , 
S. L . 










9 I I « f e s 
E L F I E L D I N G 
C H I C A G O , Mayo 5. 
E l Detroit amontonó hits hoy JT de-
rrotó al Chicago 8 a 5, iniciando Harry 
Heilmanr. el asalto de los Tigres con 
4 hits eé 5 veces al ba té . 
L a hazaña de Barrct al coger con 
una mano la pelota bateada por Cobb 
de línea, y su tirada al píate permi-
tiendo a Holloway hacer un doble play, 
fué uno de los incidentes más notables 
del Juego, 
Notación por enfradas: 
Detroit 110 041 010 
Chicago 003 001 001 
C. H , E. 
8 18 0 













7 8 8 10 10 10 
J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
XJG-A XTACZOITAX 
New York en Filadelfia. 
BoH'on en Brooklyn. 
Cbicigo en Clnclnnatl . 
St . Louis en Plttsburgh, 
XiiatL A K X X Z C A H A 
Filadelfia en New York . 
Washington en Boston.. 
Detroit en Chicago. 
Cleveland en Sau L u i s . 
I Bater ías : Colé, Holloway y Bassler; 
Connally, Steengrafe, Me Weeny y 
Schalk. 
i P R O G R A M A O F I C I A L -
Elegantemente Impreso hemos reci-
bido t i programa completo del Field 
Day Inter Colegial que ha de tener 
efecto e: próximo domingo en el sta-
dium de la Universidad Nacional. E n 
/nagníf ico papel partullna trae todos 
loa detalles que puedan Interesar a l 
lector ese día de competencias at lét l -
cas. Los records mundiales y los de 
Cuba en todo lo que se refiera a track, 
además las competencias que han de 
Wftfc, cf 5 
Dugan, 3b 4 




C L E V E L A N D . Mayo j . 
Edwards superó como pitcher a Kolp 1 Meusel, K . 
hoy y el Cleveland derrotó al San Luis , ( pipp. I b . 
5 a 3 .m el juego Inicial de la serie. Eá- I Ward, l u . 
wardB solo permit ió 4 singles después j Scolt, s s . . 
del tercer inning. E l manager Speaker j sd iang , c . . 
estuvo fuera del juego a consecuencia j shawkey, p 
de un ataque" de Influenza. He Nulty. j 
antigua capitán de la Universidad del • 
estado c'e Ohio, lo reemplazó y dió do« 1 
singles y un doblo. 
Ruth, n 4 
Comb;?, r f 1 
Al iniciar estas secciones de A j e -
drez, tratamos, aunque de una mane-
ra muy superficial, lo útil y p r á c t i c o 
que son al aficionado el estudio del 
"flaal". Son tan necesarios al ajedre-
cista, como el conocimiento de las 
aperturas y sin duda alguna m á s Inte-
resantes que é s t a s . 
Los finales encierran una e n s e ñ a n z a 
primordial y mantienen un interés l a -
tente. 
E l ajedrecista se enamorará, con ver -
dadera pasión, de Calssa, el día que 
Y para és to no se necesita ser uu 
•'maestro", ni entrar en grandes P"1' 
fundidades y enojosos estudios. 
Generalmente, hay pocas piezas FO' 
bre el tablero y esto permite, al ufl' 
clonado, concebir combinaciones may* 
res y precisas. 
A continuación publicamos- un f!-',al 
de belleza incomparable. No damos la 
so luc ión , en la seguridad de que nues-
tros lectores experimentarán un gr̂ 11 
deleite y una mavor sat i s facc ión al ¿n' 
, contraria por sus propios esfuerzo-llegue a comprender el valor del f ina l 1 , " <-m, Tiedrez embargo, en nuestro próximo 
bajo, sin contar el dominical. dar=ii:W 






S O L O T R E S " S K U N K S " 
R E C I B I O E L B O S T O N 
B O S T O N , Mayo 5. 
E l Boston dió hits a tres pitchers del 
Washington durante hoy y ganó 8 por 
0 3. E l f-elding y los hits de Flagstead, 
Total» 
0 1 
10 10 2( 9 1 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
A n o t a c i ó n por entradas: 
Fi la-Je l f ia . . . . 000 000 230— 5 
New \ o r k . . . . S00 102 40x—10 
Sumarlo: 
-1 Two base hits, Schang, Hauser (2), 
1 Pipp-
0 Thr«.e base hit. Schang, 
I Home run. Ruth. 
Bater ías : Kolp. VanGilder y Sevcreid; ! Base robada. Scott. 
E d w a r J s y Myatt. ¡ Sacrlf lces . Pipp, Shawkey, Ward. 
j Schang. 
• " ! Douole plays. Hale a Galloway a Hau-
I ser: 3chang a Ward: Schang a Scott. 
Quedados en bases New York 9. F i l a -
San L u i s 
Cleveland 
. 111 000 000 3 10 
. . .010 031 OOx 5 14 
tener lt:gar y los colegios y atletas ins-
criptos para competir en ellas. Los delfla, 5. 
a c o r e s de este excelente programa en ¡ Bases por bolas, por Shawkey, 3: 
Corma de ameno folleto han hecho ! por Ba:ii-.-.sartner. 2. 
en ese orden una obra acabada. 
P a r a cada evento tiene un score don 
NVamosgans y Lee fueron notas sallen 
tes del jvego. Rice dejó el juego des-
p u é s de haber sido golpeado en la ro -
dilla por una bola que pl tchcó F e r g u -
son en e: sexto. 
Anotac ión por entradas: 
C. H . E . 
Washington. . . 000 200 001 
Boston 012 120 20x 
3 10 
8 13 
B a t e r í a s : Zachary. Russell , Wingfle ld 
y Ruel; Ferguson. Ehmke y O'Neill . 
A V I S O 
P o r é s t e medio se hace s a b é r a 
todos lo? tenedoras de carnets ' f a c í ; 
j j B i m m i 
ÍWM yr//?//!. 'S'/'W. VABK'A 
IíAS BLANCAS JUEGAN Y GANAÍÍ 
"Candler College".—-Me es muy £ra' 
to contestar su amable pregunta so^*' 
el problema Zig-Z;ig publicado '11 
abri l 20. * 
L a solución que psc día dimos. *8 •8 
correcta. Observe ?! señor Carlos 
que el sexto movimiento que indicí llü 
se puede hacer. Recuerde que hay ur-*1 
de se puede llevar con la mayor sen-
cillez el resultado por cualquier inex-
perto. E s una obra práctica este Pro-
grama que recomendamos a los aficio-
nados que concurran el próximo do-
mingo a las grandes competencias Inter-
Colegiales de Cuba, las primeras que 
se e fec tuarán . 
l i tados, por esta F e d e r a c i ó n Ü C c i d e n - j ley en ajedrez que dice" "Nunca Pod^ 
tal , para el acceso a los terrenos de colocarse ei Rey en rasilla con j a q ^ " j | 
Ponchados, por Shawkey, 7; por Baum- A l m e n d a r e s P a r k , que, d e s p u é s d e l v la casilla 2C está dominada Por. * 
gartn.?r, l . ' d í a 11 del mes ac tua l , no serft V á - ] caballo negro, y ya advertimos que ^ 
Hits , a Hasty, 4 (sin out en el pr i - ¡ Hdo todo aquel carnet que no t e n g a ! blancas habían de moverse de acuí1"»* 
mer Inning) : a Baum 
Wild plt-
entradas; a Burns, 7 en 
entradas; a Burns. 7 en ¡ 
chers. Hasty , Baumgartn^r 
Pi tcher derrotardo, Hasty . 
Umnlres . Oincen. Rowland y Connolly 
Tiempo 2:01. 
gartner, 5 en 6 la f o t o g r a f í a de l a persona a c u y o j con las reglas de ajedrez, 
 2. nombre e s t á expedido. Ninguna pregunta que í=e nos h1*' 
L o s carnets s e r á n vlsrvlos y s e l l a - canfan- molestia, ei diakiu ' V 
dos a la entrada de los terrenos p o r ; v. vRina es tá im-ondicionalmente • 3 
el Delegado de l a F e d t r a c i ó n . 
.1. DIAZ, 
Secre tar io . 
d i spos ic ión de sus aiuablcs lectores 
Evello S B ^ M t r J M ^ 
m x c n P A G I N A Q U I N C E 
B r o o k l y n l e G a n ó s u S e g u n d o J u e g o C o n s e c u t i v o a l B o s t o n 1 1 x 4 . 
E n C n n r c A f / r D o u ^ s s e C o r r e r á e l S á b a d o e l H a n d i c a p C l a r k e . 
C O N E L Q U O R U M D E T O D O S L O S D E M E N T E S 
C L A S I C O S S E I N I C I O E L P E L O T E O E N E L 
<\m P A L A C I O D E L O S G R I T O S 
U n lunes q u e p a r e c í a u n s á b a d o . — T a m b i é n los lunes s a l e n los p a r -
t idos f e n o m e n a l e s . C o m o e l q u e p e b t e a r o n a n o c h e H i g i n i o y 
O d r i o z o l a , U n z u e t a y A r i s t o n d o . — ¡ O t r o f e n o m e n a l , y v a n d o s ! 
E l s e g u n d o , q u e p e l o t e a r o n d e m a n e r a b r i o s a J u a r i s t i y A í t a m i -
r a , y R u i z y G ó m e z , q u e se q u e d a r o n en 2 8 . N u e v e e m p a t e s . 
Como por la obra d« Bonifacio Ca- noro. amplio y bellamente Intrincado 
pettllo y la gracia de Eliseo Arguelles, ¡ trajo los números en la montaña ru-
el empuje del cuadro, la gravedad de sa. Empatando en 3 6 7 S 9 y j • 
E10y y el entusiasmo de los c lás icos el dominio fué azul. CambÚ el d o m i n ¿ 
aficionados, quedó la pelota obligada i ^ -
al solo d« cornetín en el gran Palacio 
de las manos azules blancas y los blan-
cos sacaron por delante toda la se-
de los Gritos, resulta que ademas de gunda hasta tener 23 por 17 mi* te 
las Noches de Oro de los miércoles y! nfan 1o<j a7i.i*. » , ^ o ic 
ftioB sábados, todas son noches ^ - i f e T s J l e f T . l \ , T * * * ' 
a . „ . , . „ , . . , iensa^ aerensa que transformaron en 
daa. Lleno los sábados y los miérco- ¡ machet<) para mactl9Uar brevement^ 
«plauso, del grito, de la exclamación, "fp---. ^ - Z T . ^ 
Z las palmas; en todo manda la co- i J ^ 3 « » • destaparon los se-
„ 0 „ „ ~ . „ 808 d« la- Parroquia. 
Ganaron los blancos. 
Los azules quedaron en 28. 
Los juanete* aplaudían en el éter. 
l^UJ QUIMXBI,AS 
Salsamendl, hinoó *1 pico, que es 
respetable, y picó con todos los res-
petos la primera quiniela. 
—¡Olé, los chatos al revés! 
T el Doctor Tabernlllas se |lev6 la 
del con Dios me acuesto. 
Fernando R I V E R O . 
queta, blanca, redonda y perversa se-
ñorita de Pamplona. 
NO T A I i T A B A mSQVTSt C L A S I C O 
Cada día nos da más serlos dlsgus-
tosi y nosotros encantados; una hora 
antes de abrir las puertas, esperando 
a que las abran para entrar, aunque 
Raigamos con la cara p'atrás y el co-
gote para delante. 
Ayer, lunes, pensábamos, pensando 
con el sexto sentido, que asi denominan 
ahora al sentido común, que en el P a -
lacio de los Gritos no habla más que 
los cuatro gatos del honorable poeta y 
honorable pacificador, doctor Zayas . T 
nada: el Palacio parecía una de las ele-
gantes y cabrilleantes barberías en sá-
bado, a la hora en que más parroquia-
nos concurren a adquirir las cuatro pe-
setas de hermosura para presumir y 
castigar todo el sábado, todo el domir%-
go y parte del lunes. No faltaba nadie. 
T completo el anornm, cuya lista pa-
só Eloy, comenzó el lunes, tan anima-
do, tan entusiasta, tan jaranero como 
aquellos días en que los fallecidos Teyo 
y Pelayo daban lustre a las fiestas 
con su gracia popular. Aquel Yeyo y 
aquel Pelayo, que piensan resucitar 
para el miércoles , porque por el bejuco 
sin hilos han llamado a Gómez, a quien 
pidieron informes respecto a su "le-
vántate y anda y acaba con ©1 mundo. 
Gómez, siempre atento, les mandó 
par de frascos para cada uno. 
De manera que vienen; pero avisa-
ron diciendo que es tán vivos, y que sa-
len p'acá. 
UN P R I M E R O 91! P R I M E R A 
E l que salieron a pelotear para me-
ternos en la harina del entusiasmo, H i -
ginio y Odriozola, contra los azulea 
Unzueta y Aristondo. 
Salieron asi como si no quisieran 
darse mayor importancia; pero yo os 
juro que el partido tuvo una impor|p,n-
cla grande, sincera y ohalequeramente 
hablando. 
Los delanteros, bravos, valientes, se-
guros, aos albas categorías , los zague-
ros pegantes, |evantantes segur ís imos , 
bellamente castigantes, buena toda ja 
primera decena, superior la segunda, el 
último quinquenio a larmant ís imo. E m -
pates en una, dos, tres, cuatra cinco, 
seis, siete, nueve, dieciseis, ve int idós 
y veint i trés . 
No hubo trágica, pero hubo cuasi 
trágica. " - ' 
Ganaron los azules. S 
De Papaúpa el primer^ 
—¡irravo! 
—¡Bravo y Correoso! , 
Y si en el primero, que fué de los 
revolucionarios, numéricamente parlan-
do, y nos puso la cara patrás y el 
cogote en la cara, el segundo, de 30 
tantos, también revojuclonario parlan-
do numéricamente , nos puso con el 
cráneo hacia abajo, y los Juanetes 
bailando un garrot ín en el éter. De 
manera que un primero de primera y 
un segundo fenomenal completaron la 
noche del lunes. Como para descansar 
el martes. 
De blanco, Juaristi y Altamira, 
De azul Ruiz, el Cid y Gómez, el 
hombre de goma. 
L a fuerza contra la habilidad. 
Venció la fuerza, pero hubo que ver. 
Qué emocionarse y qué aplaudir, porque 
e| peloteo además de ser siempre so-
FRONTON JAI A L A I 
M A R T E S 6 D E M A T O 
A I iAS 8 1-2 P. M. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S : 
Xallagaray y Angel, blancos 
contra 
Xncio y Earrlnaga, azules. 
A saoar blancos y azules del 9 12 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S : 
Gabriel; Juaris t i ; 
Teodoro; Machín; 
X U l á n y Aristondo. 
S E G U N D O P A R T I D O A 80 T A N T O S : 
E lo la y Teodoro, blancos 
contra 
Gabriel y Machín, azules. 
A sacar blancos y azules del 9 12 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S : 
Sa l samerd í ; J&uregnl; 
Higinio; Abando; 
I iuc ío; Odriozola. 
P R E S E N T E S T O D O S L O S F A N A T I C O S 
L U N A T I C O S B E L L U N E S , S E R E A N U D O L A 
S E M A N A E N E L G R A N H A B A N A - M A D R I D 
E l p r i m e r o , que ' í u é s o b e r b i o , c u l m i n ó e n Ir. t r á g i c a . E l i s a y la E i b a -
r r e s a , dos f e n ó m e n o s , q u e d e j a r o n e n 15 a D e l f i n a y P e t r a . \ 
e n d F e í l o m e n a l , M a t i l d e y L o l i n a , f u e r o n d e c a p i t a d a s por A n -
ge l i ta ŷ  M a r í a C o n s u e l o . ¡ P a r de l e o n a s ! 
, J E S U S C O C T V * i Consuelo, contra las azules. Mati lde 
I y L o l i n a . Y como en el segundo otra 
C a r i ñ o s o , correcto; pulcro, a t i l - ! decena en el p r ó l o g o de las que su-
dedo. As tur iano t e n í a que ser. C o - blevan ias cabel leras. Iguales eu 
rredor del Nuevo F r o n t ó n . Cinco una, dos, ocho, nueTe, diez y doce, 
a ñ o s de acá. para a l l á , dando voces, i D e s p u é s peloteo, tanteo, dominio y 
cantando ofertas, anotando las que' estacazo que le doy, de las blancas. 
T a n ; dajido a este la blanca o al que pusieron a bailar un fox a la 
otro l a í-.zul, sin meterse ni una sola; santa Matilde y una g a v i ó l a s e ñ o -
e n el bolsil lo. Dando voces ayer, j r ia l a L o l i n a , a quien le acabaron 
hoy, m a ñ a n a , sin torcer la a irosa! con el cetro y la texta coronada. Se 
boine ro ja , que para s e r ' b o i n a car - ! quedaron en 24. 
l i s ta s ó l o le Taita la borla de oro que L a faena de Angel i ta y la L e o n a , 
cae desde el remate a la oreja de- completamente leonina, 
recha , dando a l car l i s ta aires muy i 
marcia les , muy e s p a ñ o l e s , de gal lar-
dos soldados de Dios, P a t r i a y Rey . 
Dando vocea con la pala , con la 
L A S Q U I N I E L A S 
VIGO Y E S T R E L L A SON LOS 
QUE MARCHAN A L A C A B E -
ZA EN E L CAMPEONATO D E 
SEGUNDA 
z.01 p a s o s s a A T x m 
$ 3 . 9 1 AXVJ.MU 
A R I S T O N D O . Llevaban U N Z U E T A T 
48 boletos. 
Los blancos eran Higinio y Odriozo-
la; se quedaron en 23 tantos y llevaban 
54 boletos que se hubieran pagado a 
13.51. 
Trtmmr* t« lat«Iai 
S A I . S A M E N D I $ 6 . 4 5 
Tto». Btoa. Dvflo. 
Altamira 1 172 ? 3.34 
M a c h í n . . 1 79 7.27 
Aristondo 1 120 4.78 
Abando 1 111 5.17 
S A L S A M E N D I . m m .... 6 89 6.45 
Kuíz 1 105 6-47 
• • r u a d * par tU» i 
BLAITCO» $ 3 . 5 8 
J U A R I S T I T A L T A M I R A . Llevaban 119 
boletos. 
Los azules eran Rufz y Gómez; se 
quedaron en 28 tantos y llevaban 111 
boletos que se hubieran pagado a $3.82. 
T A B E R N H . I . A $ 8 , 1 1 
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L a U n i v e r s a l 
F E R R E T E R I A 
B a t e r í a s de c o c i n a de a l u m i n i o , e smal te y e s t a ñ a d a s , R e r r a -
mientas p a r a todos los of ic ios , h e r r a j e s y lonas p a r a la t a b n -
c a c i ó n d e to ldos y c o r t i n a s . i 
P R E C I O S M O D I C O S 
« 
Lañarte y Villalobos 
V i l l e g a s 61 y 6 3 . — T e l é f o n o A - 5 3 1 6 . - H a b a n a . 
t O S E Q T J I P I E R S D E I . " E S T B E l i I i A " 
SON T A M B I E N L O S Q U E M A Y O R 
N I M E R O D E OOAI.S L L E V A N ANO-
T A D O S . — L O S J U E G O S D E L 
DOMINGO 
E n la coijtienda de Segunda Catego-
ría marchan a la 'cabeza de la proce-
sión los equipos del "Vigo" y el del 
•'Estrella", el primero en la Serle B 
y el segundo entre el grupo de la Se-
rle A, y los dos con 6 puntos cada uno. 
Y es casi probablo\ que el próximo 
domingo sean tres los' que se encuen-
tren en el primer lugar, pues el Cen-
tro Gallego Jugara con el GIJonés en j 
el primer juego de la tarde, y a Juz-1 
gar por la val ía de n equipo espe-
ramos verle vencer sobre los ilustres 
hijos de Gljón, de donde nos viene me-
jor sidra que jugadores. 
E l juego matutino del domingo, el 
que *e celebrarA después del tercer 
juego del Campeonato de Reservas, se-
rá entre los muchachos de Artiz, los 
animosos "hatueyanos" contra los del 
Cantabria, y si los primeros vencen, 
que no lo espero, también entrarán 
ellos entre el reducido gruplto de los 
quo están empatados en el primer lu -
gar. 
A continuación va la lista completa 
de los juegos que se han celebrado: 
Vlgo, 1; Oijonés, 0. 
Estrella, 3; Cantabria, 0. 
Menorquín, 3; Victoria, 0. 
Hatuey, 2; Celta, 1. 
Centro Gallego, 2; Internacional, 0. 
Stadium, 1; Castellano, 0. 
Gljonés, 1; Internacional, 0. 
Estrella, 1; Castellano, 0. 
Vlgo, 1; Victoria, 0. 
Ahora va el resultado del Campeo-
nato: • 
H a s t a e l P r e s e n t e h a y I n s c r i p t o s 
C i e n t o T r e i n t a y S i e t e J u g a d o r e s e n e l 
C a m p e o n a t o N a c i o n a l d e A m a t e u r s 
EL fORTUNA ES EL CLUB QUE MENOR NUMERO DE PLAYERS. 
TIENE INSCRIPTO Y EL CLUB ATLETICO POLICIA NACIONAL 
ES EL QUE MAYOR NUMERO DE ELLOS TIENE CON 24 
S E R I E A 
Clubs, 
Estrel la . 
Hatuey . 
Stadium . 




G . P . Gf . Ge. Pts . 
S E R I E B 
G . P . Gf . Ge . Pts . 
Vlgo . * . . 2 0 2 0 6 
Menorquín . . . . 1 0 I 0 3 
Centro Gallego. . 1 0 2 0 3 
Gijonés . . . . . 1 1 1 1 4 
Victoria 0 2 0 4 2 
Internacional . . . 0 2 0 3 2 
Veremos de esos cuatro equipos que 
no han marcado aún goal ninguno, que 
son el Cantabria y Castellano en la 
Serie A y el Victoria y el Internacio-
nal en la Serle B , cuál se queda sin 
mojar en el Campeonato, que es lo más 
malo que le puede suceder a un "once" 
que aspira a ganar en una jus ta . 
De los doce equipos que se están 
discutiendo este año la championabili-
dad de Segunda Categoría, no hay nin-
guno por ahora en condiciones de pasar 
a Primera Categoría, pues cualquiera 
de ellos que gane la contienda no po-
drá derrotar en una corta Serie al más 
malo de los equipos de la Categoría 
máx ima . 
P E T E R . 
Ciento treintlslete ; layL'rs son loa 
que actualmente hay inscriptos en 
la S e c r e t a r í a de la L i g a Nacional de 
A m a t e u r s , en la que se encuentra e l 
doctor Jorge A r m a n d o R u z , el que 
se h a hecho insust i tuible en el car-
go por su idoneidad. 
E l club que mayor n ú m e r o de j u -
gadores tiene inscriptos es el C l u b 
A t l é t i c o P o l i c í a Nac ional , que tiene 
24; le sigue el Vedado Tennie con 
23; luego el A t l é t i c o de C u b a con 
32; el F e r r o v i a r i o con 19: e l A d u a -
na con 18; con 17 ' | i i ^ ) m a Tenn i s 
y f inalmente el F o r t ina con 14. 
A c o n t i n u a c i ó n va la l is ta de loa 
jugadores: 
CETTB A T L E T I C O P O L I C I A XAOXOITAZ, 
Bartolo Garrlga, Antonio Maura, J u -
lián Bardina, Alberto Bacallao, Ignacio 
Ruiz, L u i s Alplzar, Camilo Vletti, Cán-
dido Hernández, Gerardo Ballesteros, 
T j U í s Sanslrena, Aurelio Asensio, Be-
nigno Fernández, Antonio Castro, Ber-
nardo Rodríguez, Jorge Hernández, 
Faustino Doplco, Horacio Alonso, José 
Medina, Ramfln Suárez, Juan T o m á s 
T^edón, Inocencio González, Miguel An-
gel Pozo. 
V E D A D O T E K N I S C L U B 
Julio LOpez, Antonio Casuso, Raúl 
del Monte, Enrique Valdesplno, R a m i - j 
ro Seiglle, Gustavo OOmez, Manuel So- | 
tolongo, Francisco Liavandeyra, Bien-
venido Obregón, Arturo Puente, Ricar-
do Morelra, Guillermo S . Villalba, 
Eduardo Carrillo, Gabriel García Lon-
ga, Antonio Bruzón, Fernando Avl lé s , 
A . Bequer, Torvald Sánchez Pedro 
Sánchez, Carlos Sánchez, Santiago E s -
tévez, José Avl lés , Eduardo Bruzdn. 
C L U B A T L E T I C O D B C U B A 
Roberto Urlza, HlpOllto Salnz, , José 
Antonio Reguera, Arturo Montlel, Ale-
jandro López, Angel Nieto, Octavio 
vio González, Mario Sánchez, Nico lás 
Párraga,. Miguel Angel Estrada, José 
Arrastia, Rafael García, Antonio Ro-
ca, Manuel Palenzuela, Agus t ín Gut ié -
rrez, Celestino Fernández, Eduardo Suá-
rez, Guillermo Valiente, Octavio Ml-
chelena, Gastón Fernández . , 
/ 
C L U B F E R R O V I A R I O 
José Ortiz Tarach, Eugenio Vela I r i -
gay, Enrique González, Pedro Pérez, 
José Eugenio García, Víctor Dacal, 
Oscar E l las Reguera, Celestino López, 
Amador Savio, Alberto González, R a -
fael Ruiz, Antonio Freiré, José Quin-
tero, Rogelio Alonso, Miguel Aihizu, 
José Montes de Oca, Francisco Here-
dla, Oscar del Rey, Rogelio Armente-/ 
ros. 
A S O O I A C I O B S P O R T I V A ADUANA 
Leopoldo Barroso. José Torrens, Jus-
to Domínguez, Enrique López, Arman-
do Colado, Roberto M . Pulg, Angel 
Truji l lo, Manuel L a r a , Miguel Ortega, 
Alberto García, Francisco Martínez, An-
tonio Guardes, Francisco Docal, Cán-
dido de la Torre, José Pérez, Antonio 
Romero, Baldomcro Bequer, Jestis Do-
vo. 
LOMA T B H B Z S C L U B 
L u i s Camejo, Fernando Peña, Miguel 
Aguilera, L u i s Olivares, José Olivares, 
Juan Valdés Bérriz, Mario G . Lomas, 
Eugenio Costa, A g u s t í n Cervantes, P a -
blo Palmero, Manuel Suárez, Domingo 
Ul ivarr l , Ramón Hernández, Oscar Jor-
dán, José Vergara, Julio Lanler, Fer -
nando Martínez Rico. 
T O R T Ü N A S F O R T C L U B 
Raúl L a s a , Fernando L a s a , Alfonso 
Pefta, Silvino Ruiz, Manuel Rojas, An-
tonio Márquez, L u i s Pulg, Roberto Ro-
dríguez, Amado Reyes, Florencio Ro-
sas, Bernardo Campos, Evello Rodrl-
L a pr imera A u r o r a . 
Y la segunda M. Consuelo. 
— ¡ H a s t a el martes! 
•R0NT0N HABANA.MADRr¡ 
cesta, con el remonte y con el r a -
que!, cinco aiios. De su taqui l la na-
die se f u é s in cobrar lo justo, f u é 
uno de los que se p r e s t i g i ó presti-
giando la boina de corredor. Contra 
é l y su modo de t rabajar ni una 
queja , n i u n a protesta. Astur iano 
t e n í a que ser. 
Con tanto vocear, tanto gr i tar y 
tanto ir de a c á para a l l á , se f r a j ó 
un poco su sa lud; p ú s o s e un poco 
flaco, un poco triste, la mar de neu-
r a s t é n i c o , con un p á n i c o terrible al 
b a ú l de ú l t i m a hora. 
A y e r lo vimoa de lejos en el H a -
hana-Madrid y le gritamos: 
— J e s ú s ; ¿ q u é pacha? 
—'Sstoy que me voy. 
— ¡ N a t u r a l m e n t e ! T e vas pa A s -
tur ias , nuestra bendita, l a besas en 
tu nombre y en el m í o ; llegas a 
Salas , te ponen la gavi ta; subes He-
gas, y todo lo d e m á s íaL'.ula, y nada i X ; ^ * ; V o ^ Wancoí 
m á s . 
— ¿ T u crees? 
Ü C r e o como creo en Dios! 
Marcel ino, el oso de Concordia , 
'osea desde qua lo i l u s t r ó un amigo 
m í o de la calle de Mura l la , con una 
i lustre fabada. Invitado a otra faba-
da, el bravo torero T o m á s Maszan-
t ini , en cuanto que se v i e t i ó la pr i -
mera cucharada , di jo: 
¡ O i g a n ! E n la t i erra dond2 se co-
me esto''se muere la gente? 
A d i ó s , J e s ú s ; besa nuestra t ierra. 
Y fabada y nada m á s . Y vuelve, an-
tes de que la nieve acaric ie nues-
tros i n d ó m i t o s picachoa. No olvides 
que tu no puedes comer s in aguaca-
te. 
Don F E R N AN DO. 
M A R T E S 6 D E MATTO 
A L A S 2 Y 30 F . M. 
P R ' M E R P A R T I D O A 25 T A X T O S 
Mary y E l i sa , blancos 
contra 
Elena y Encama, azules. 
A sacar Mancos y azules Ce] la, 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Matilde; Aurora; 
Encarna; De'flna: 
Angelita y Mercedltn. 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A X T ( i 
contra 
Delfina y Petra, azules. 
A sacar blancos del cuadro 10 y 
azules del cuadro 10 1-2 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A X T O S 
i LX. Coasuelo; Iiollna; 
Josefina; Gracia; 
Blbarrosa y Consuelin. 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S : 
Angelita, y Josefina, blancos 
centra 
Elbarresa y Eolina, azules. 
A sacar blancos del cuadro 11 1-2 y 
azules del cuadro 10 1-2 
f &OS PAGOS £ B A T E U l o s r . u n ' i D o s 
Con tanto snlcochainiento y tanta 
cocina, pues resulta que por poco 
me olvido del gracioso Habana-
Madrid , de sus bonitas raquetistas 
y da sus s i m p á t i c o s f a n á t i c o s , ayer 
lunes la mar de l u n á t i c o s y de entu-
siastas. 
Primer partido: 
AEtTERK $ 3 . 1 6 
R O S I N A Y M E R C E D I T A . Llevaban 57 
boletos. 
L a s azules eran Elena y Aurora; se 
quedaron en 24 tantos y llevaban 3Í» 
boletos qüe se bubieran pagado a 54.48. 
Y el primero, el in ic ia l , el de 25 I 
itos, que pelotearon las blancas 
Fernández, Justo A . Rodríguez, Octa- »uez. José EcbArrlz, Manuel Pereda. 
LIGA INTERNACIONAL 
Jersey City en Buffalo, l luvia . 
E n Rocbester: j 
i Readlnff. . 
I Rocbester 
C. H . E . 
2 7 0 
4 9 1 
DANCING CLUB 
/INDUSTRIA Y D R A G O N E S _ 
M U S l C - G A I E T Y - d O r 
f T r s t c l a s s e n t e r t a i n m e n t s 
F I N E O R C H E S T R A 
M U S I C A Y A L E G R I A 
M A G N I F I C A S A T R A C C I O N E S 
E X C E U N T E O R Q U E S T A . 
Ba'.ertas: Snallwood y Haley; Peter-
son y L a k e . 
E n Toronto: 
C. H . E . 
Baltimore 10 8 2 
Toront 8 1 6 1 
Bater ías : Ogden, Henderson, Tomlln 
y Cobb, Greenac; Faulkner, Satterfield 
y Stanagc. 
E n Syracuse: 
C. H . E . 
Newark. . . . 7 13 1 
Syracuse 5 9 4 
Baterías- Musante. Koeck»»! y Devine; 
Parks, Karnes, Minatree y McKee. 
BROOKLYN DIO 16 HITS A L 
VENCER A L BOSTON 
B R O O K L T N , Mayo 5. 
Brooklyn le ha ganado dos juegos 
seguidos a l Boston a l derrotarlo boy 
dominando a batazos a McNamara y a 
Lucas y haciéndoles 16 hits para ga-
narles por 11 a 4. 
Wheat bateó un home run. un dou-
ble y un single en cinco veces al bate, 
de manera que ha hecho diez hits in-
cluso tres circulares en laa ú l t i m a s 
trece veces que ha bateado. Fournler 
cmpul6 dos cuadrangulares llevando el 
total -le la temporada a cinco. Grlmes 
estuvo incierto pero se vló bien apoyado 
por sus compafieros^ 
Anotac ión por entradas: 
C. H. E . 
Boston. . * 
Brooklyn. m 
„ 110 000 003 4 9 2 
. 200 023 22x 11 16 1 
Bat i r las : McNamara, Lucas y O'Nell; 
Grimes y Taylor . 
E L PITTSBURGH DESPIDE A 
K E L L E H E R 
P I T T S B U R G H . Mayo 5. 
E l club de Pittsburgh de la L i g a Na-
cional anunció hoy que habla cedido 
sus derechos definitivamente al Infiel-
der Jack Kelleher a l club de Kansas 
City de la American Asociation. E l Pit-
tsburgh obtuvo a Kelleher de los B r a -
ves de Boston por Waver. 
L E PRONOSTICO SOBRE E 
HANDICAP C L A R K E 
L O U I S V I L L E , Mayo 6. 
I^os candidatos del Derby de Ken-
tucky y los famosos triunfadores de 
temporadas pasadas acudirán al poste 
de partida el sábado próximo en Chur-
chi l l Downs para correr la milla y el 
furlong del Handicap Clarke en que 
compiten caballos de todas edades. E s -
ta prueba que lleva consigo 110,000 en 
m e t á l i c o adicional será la principal 
prueba del día inaugural de la tempo-
rada de primavera y la circunstancia 
de que es tán inscriptos varios de los 
contrincantes en el Derby que se corre-
rá el 17 ha acrecentado el interés que 
siempre despierta. 
8e han dado a Sarazen. la esperanza 
del Derby de Mrs . W . . K . Vanderbilt, 
112 libras en los pesoq anunciados hoy. 
Es te potro según el Juez Price y Tony 
"Waüace, los funcionarios que asignan 
los pesos, es el mejor competidor de 
su edad y Beau Butler, del Coronel 
Branl^y es el segundo a su jucio. Por 
eso le han dado 109 libras de peso, 
t De los de 4 años y m á s el crack de 
i la cuadra Rancocas, Grey L a g encabeza 
la l ista con 132 l ibras . Su compañero 
de cuadra Zev, ganador del Derby el 
año pasado l levará 129 mientras q-ue 
In Memoriam de Weidemann que per-
dió por un hocico el match especial con 
Zev corrido hace un año tiene dos l i -
bras menos que su vencedor. Chacolet 
la potranca importada de Hal Price 
Headley, ganadora de los Dixie Stakes 
de 125,000 en Plmlico el sábado pasado 
tiene un peso de 124 l ibras . 
tan  
E l e n a y A u r o r a , contra R e s i n a y 
Merceditas , c u l m i n ó en la t r á g i c a . I 
Antes de l legar a su momento c u l - ! 
minante , pasaron empatadas, tragi - j 
camente empatadas, por siete, doce, 
diecisiete, dieciocho, diecinueve y l a ¡ 
t r á g i c a citada. Un gran partido. 
Cuatro chicas trnomenales. 
Sea enhorabuena. 
G a n a r o n los azulas. 
E n l a segunda tanda, de 30 tan-
tos, t a m b i é n se p e l o t e ó mucho y 
bien; lo pelotearon las blancas, E l i -
s a e E i b a r r e s a , c ontra Del f ina y 
P e t r a . 
L a pr imera decena estupenda; for-
midables empates; gran peloteo y 
grandes ovaciones en cuatro, cinco, 
seis, ocho y nueve. D e s p u é s de don 
E le fan te nada de empates. Todo do-
minio de las blancas, que jugaron 
como catorce f e n ó m e n p s para l legar 
a los 30, cuando las otras, a las 
cuales les h a b í a dado el pasmo, se 
quedaban en 15. 
L a E i b a r r e s a imponente. 
Primera qnnlela: 
A U R O R A $ 6 . 5 3 
Tt3>. Utos, Svdo. 
Delfina. . 
MerceJila. 
A U R O R A . 
Angelita. . 
MatilJc. . 
E n c a r n a . . 







B L A N C O S $ 3 . 8 1 
E L I S A Y E I B A í t R E S A . Llevaban 59 
boletos. 
Los azules eran Delfina y Petra; se 
quedaron en 15 tantos y llevaban 68 
boletos que se hubieran pagado a $3.59. 
• •guada quiniela: 
M CONSTJKI.O 
EXPULSION D E T R E S JUGA-
DORES D E L BOSTON 
B R O O K L Y N . Mayo 5. 
E l Manager Bancroft y los outfielders 
Stengel y Powell de los Braves de Bos-
ton fueron expulsados del campo en el 
juego con Broooklyn que se efectuó 
hoy en Ebbets Ficld, por protestar con-
tra ' a j decisiones del umpire Powell 
sobre strikes. E l juego se demoró cinco 
minutos por la controversia que ocu-
rrió en el segundo inning. 
E L F E X O M E X A L , 
No f u é tan fenomenal como otros 
d í a s ; pero a a t i s f i z ó las aspiracio-
nes de todos loa f a n á t i c o s , l u n i á t i -
cos y semanales . 




E I B A R R E S A . . 
M . C O N S U E L O . 
Josefina 
T T f r partida i 
B L A N C O S 
$ 3 . 0 2 
Ttos. Btos. OTdo. 
, 1 57 $ 8.32 
, 2 48 9.88 
. 3 66 7.18 
.64 
5 3 . 8 1 
A N G K L I T A Y M. C O N S U E L O . L l e v a -
ban 5 4 boletos. 
L a s azules eran Matilde y Lolina; ss 
quedaron en 23 tantos y llevaban 4 8 bo-
letos que se hubieran pagado a $3.91. 
^ D E L Q ^ 
E L E G A N C I A Y F R E S C U R A 
Nuestras legit imas M U S E L I N A S 
I N G L E S A S eon telas especiales pa-
ra los que desean ir S I M P R E ele-
fantes y nunca s u f r i r las molestias 
del calor . 
Son telas decatizadaa a fondo pa-
ra sastres , esto es, que d e s p u é s de 
fabricadas, han pasado nuevamente 
por tal leres y maquinar las , donde 
han dejado toda la grasa j sucieda-
des de l a f a b r i c a c i ó n , quedando su-
mamente suaves. 
E s t a s telas son inalterables: no 
encogen, ni se est iran, n i se d e s t i ñ e n . 
Y su»? pintas 4on las m á s bonitas 
que hay. 
e l D a n d y 
A G U A C A T E 4 7 
P A G I N A D I E a S E I S D I A R 1 0 _ D E U M A R I N A _ M a y . 6 de 1 9 2 4 iflo x r r 
C O R R E S P O N D E N C I A S E M A N A L D E L A 
P R E N S A A S O C I A D A 
T R I U N F O S O B R E i iA F I E B R E 
Del reciente informe ds? la F u n -
d a c i ó n Rockefel ler , se evidencia el 
hecho de que, gracias a los esfuer-
zos combinados de la.T autoridades 
•sanitarias b r a s i l e ü a s , v c l a coope-
r a c i ó n de los m é d i c o s y ú t i l e s nortea-
mericanos, l a fiebre a m a r i l l a , h a po-
dido ser dominada dentro del p a í s . 
E l informe paga debido homenaje al 
eminente jffe de sanidad de R í o J a -
neiro, el finado D r . Osvaldo C r u z , 
r. quien se debe que la capital del 
I'.rasll sea hoy tan sana como bella. 
L a s i t u a c i ó n s a n U i r i a , general 
del continente americano, a l termi-
nar el a ñ o 1923, se r'ísv.mía en es-
ta forma; n i n g ú n caso de fiebre ama-
r i l l a en M é j i c o , A m é r i c a C e n t r a l , 
E c u a d o r o P e r ú ; un conienzo de epi-
demia en Colombia, puesto s in tar-
danza en o b s e r v a c i ó n ; un bien orga-
nizado s istema defensivo contra l a 
epidemia en el norte del ' B r a s i l . 
P A R A A B O L I R L O S L E T R E R O S D E 
A N U N C I O S 
•Los mil lares, de tableros que se 
enfi lan a l ú i a r g e n de ios caminos 
p ú b l i c o s de E s t a d o s Unidos, e s t á n 
condenados a desapar ece; por com-
pleto tarde o temprano, do. acuerdo 
con un plan que y a cuenta con la 
a p r o b a c i ó n de 16 c o m o a ñ í a s de pu-
bl ic idad nacionales v de otras or-
ganizaciones c í v i c a s >•% comerciales, 
que cooperan para devolver a l cam-
po todos sus encantos. 
V a r i a s c o m p a ñ í a s de anuncios, han 
comenzado y a a re t i rar sus tableros 
de los caminos que bordean e l L a k e 
George, en las m o n t a ñ a s A d i r o n -
dacks, entro ellas los de dos pode-
rosas c o m p a ñ í a s petroleras, la Stan-
dard Oi l y l a Ca l i forn ia . 
L A P U E R T A D E O R O S E A H O N D A 
L a gigantesca draga Culebra , es-
té ahondando l a entrada de la ba-
h í a de San F r a n c i s c a a fin de de-
j a r l a en condiciones ta'.es que ni el 
barco de mayor calado encuentre 
tropiezo alguno. Con tal objeto se 
ha planeado un canal de ocho mi l 
pies de largo, dos mi l de a n c h u r a 
y cuarenta y dos de profundidad. 
E n esta labor l a draga t r a b a j a no-
che y d ía , y se espera que siga en l a 
m i s m a forma por dieciocho meses a 
lo menos, antes 'de que haya conse-
guido remover los 2.00?..000 de p i é s 
c ú b i c o s de arena que es iorban la en-
E l procedimiento empleado es el 
de s u c c i ó n L a arena irá pasando de 
las bombas de l a draga a lao lanchas , 
que i r á n a a r r o j a r l a al mar aden-
tro. L a draga f u é l levada por prime-
r a vez, para los trabajos del C a n a l 
de P a n a m á , dando la vuelta por \ \ 
Cabo de Hornos . L a cantidad de ma-
ter ia l que va a remover en San F r a n -
cisco s e r á la c e n t é s i m a parte de !o 
que le t o c ó extraer en P a n a m á . 
U N C U A D R O A P L A Z O S 
E n una e x p o s i c i ó n del A r t I n s t i -
tute de Chicago, se h a b í a presentado 
un cuadro que representaba de me-
dio cuerpo a una muchacha de la 
r e g i ó n del sur de Estados Unidos, 
ves t ida coi: el traje regional. U n 
mozo do restaurant , .(ue sin tener 
cu l tura p i c t ó r i c a par^'.e .«arecer Je 
gusto, se e n a m o r ó del cu,?dro y se 
a c e r c ó a l administrador de la expo-
s i c i ó n . 
Averiguado el precio, vio que los 
ciento setenta y cinco d ó l a r e s eran 
mucho para su bolsillo y le propu-
so al empleado que le i r ía abonan-
do diez d ó l a r e s s ennna le s a cuen-
ta, hasta completar el vr.lor del cua-
dro. As í sf- convino, y va lo ha paga-
do totalmente. A h o r a '- a tenido va 
ofertas por un precio doble al costo 
tíe l a pintura. 
U \ X E N O F O B I A T U R C A 
L o s m á s « x a l t a d j s de entre los 
nacional is tas turcos en Angora , se 
e n s a ñ a n a] presenta contra las pa-
labras de origen e x t r a ñ o a r u len-
gua nacional y se han propuesto no 
s ó l o e l iminarse de su vocabulario , 
sino t a m b i é n reemplazar lodos los 
tus pueblos v hasta en sus calles. 
L a dif icultad h a - ¡omenzado con 
el nombro mismo de :a capital , que 
es totalmente una l igera a l t e r a c i ó n 
de su antiguo nomb-e griego de 
Anoyra . Y como de.ñr griego, es 
como agitar una bandera r o j a ante 
el nacional is ta turco, s í ha produ,-
c-.do con este motivo una a g i t a c i ó n 
a objeto de cambiar s i riombre de l a 
capital . E n t r e los m á s activos se en-
cuentra el poeta Tuna iy Mi lmi Bey. 
Pero otras personas m á s p r á c t i c a s , 
piensan que no hay cordura en poner-
se a cambiar con tanta p r e c i p i t a c i ó n 
nombres que han de l levar la con-
f u s i ó n a todas partm, cuando hay 
t á n t o s asuntos de .estado mucho m á s 
urgentes de atender. 
T r e s Islao del a r c h i p i é l a g o del 
P r í n c i p e , en el Mar de M á r m a r a , 
que t e n í a n los nombres griegos de 
Prot i , H a l k i y Pr ink ipb han sido re-
bautizados K i n a l i , B u ' vas y Heybel i . 
E n Madikol en l a costa opuesta a 
Constantinopla-, los nombres griegos, 
de 21 calles han sido cambiados por 
nombres turcos. 
H á s e convocado un congreso espe-
c ia l qu.e se r e u n i r á p r ó x i m a m e n t e 
en A n g o r a a fin de ocuparse de l a 
p u r i f i c a c i ó n del idioma turco, el i-
minando las palabras Arahes o per-
sas que contiene, a í í n ele hacer del 
turco l a lengua u n i v e r á a l de los ma-
hometanos. 
• L A I N D U S T R I A D E L L I N O E N 
A L E M A N I A 
* A fin de est imular la p r o d u c c i ó n 
de tejidos de l ino, -1 Gobierno dej 
P e r l í n , ha suprimido pl impuesto dei 
e x p o r t a c i ó n de los m i s m s , impuesto' 
que era , a ju ic io de '.a se cc ión ale-
mana de la. C á m a r a ^ Comercio de 
Es tados Unidos, la <ja.isa principal 
de los tropiezos que • í C encontraba 
en la c o l o c a c i ó n de este producto 
a l e m á n en el mundo. 
L a I n d u s t r i a a lemana de tejidos 
ha sido puesta, como todas l#s de-
m á s industr ias , a base de p a t r ó n de 
oro. E l informe de l a C á m a r a a ludi -
da agrega que el precio del lino en 
hebra es ahora un 60 "jor ñ e n t o me-
nor que en tiempos anteriores a la 
guerra, mientras que el precio del 
a l g o d ó n en r a m a ha aumentado un 
200 por ciento. Debido a este bajo 
precio de la mater ia pr:ma, la Indus-
tr ia de materiales ele jino ha podi-
do recolx-ar s u vigor, un tanto que la 
de tejidos de a l g o d ó n va perdiendo 
terreno. Se espera, sin embargo, que 
el lino alcance pronto p í t e l o s tan 
£ £ • 8 o r n o el a l g o d ó n . 
M A S C A R I L L A S D E L O S V I V O S E N 
V I E N A 
L a ú l t i m a m a n i f e s t a c i ó n del ca-
prichoso gusto p ú b l i c o eu Viena , es 
la boga de la m a s c a r i l l a tomada de | 
la persona v iva , adaptando en esta , 
forman lo que h a b í a sido hasta hoy 
una forma de recuerdo p ó s t u m o . U n | 
escultor v i e u é - e s t á haciendo un buen 
negocio sacando l a m a s c a r i l l a a per-
sonas prominentes en la vida social 
p de los negocios. No toma m á s de | 
quince minutos para ¿acar la impre- ' 
s i ó n de un rostro, y el precio es de 
15 d ó l a r e s . 
L A S F E M I N I S T A S C O N I R A L A 
P E N A D E M U E R T E 
U n grupo de miembros femeninos 
del Par lamento b r i t á n i c o , k a elabo-
rado u,n proyecto en que se propone 
la a b o l i c i ó n de la pena capital . E n 
casos de asesinato o t r a i c i ó n , l a pe-
na aplicable s e r í a 'a de trabajos 
forzados de por v ida. L a sentencia, 
s e r á f i ja , con l a advertencia de que, 
en caso de que un jurado vecomien-
de clemencia, l a pena impuesta sea 
reducida a una condena eme no ba-
je de diez a ñ o s de presidio. 
L a ley no pretende a l ternr las dis-
ros ic ion?s referentes a l e j é r c i t o y la 
mar ina , n i tampoco a los menores de 
1(5 añoa.* 
L A S E L E C C I O N E S F R A N C E S A S 
L a c a m p a ñ a electoral que se desa-
r r o l l ó en F r a n c i a a principios de es-
te mes, no tiene n inguna de las bu-
ll iciosas c a r a c t e r í s t i c a s de u n a cam-
p a ñ a p o l í t i c a norteamericana, por 
ejemplo. Aunque muy importante, l a 
e l e c c i ó n tiene para los franceses un 
valor t e ó r i c o m á s g r a n á e que la s ig-
n i f i c a c i ó n personal de los candida-
tos, y por m á s que la lucha pre-
sente signifique un hecho decisi-
vo, entre dos grandes grupos p o l í t i -
cos, l a m a y o r í a de los extranjeros , 
residentes en F r a n c i a , y aun muchos 
f anceses, no parecen iarto. por ad-
vertidos de lo que es'-á nasando 
L a c a m p a ñ a presidencial es asun-
to de a lgunas semanas, mientras 
que la e l e c c i ó n de miembros del Con-
greso es en F r a n c i a mater ia que ocu-
pa_un mes por lo menos. L a cam-
pana va siempre precedida por con-
gresos nacionales de los partidos en 
que se estudia y define el programa 
electoral de cada uno, a d e m á s de 
tratar de las posibles combinaciones 
de otros partidos. L o s candidatos 
hacen visitas a sus electores y asis-
ten a reuniones p o l í t i c a s en el rec in-
to de las escuelas fiscales. P o r lo 
d e m á s , l a lucha verdadera es una 
contienda de brochazos, como quien 
dice, por cuanto la fuerza de los a r -
gumentos queda confinada a los 
carteles i lustrados con que se c u -
bren los edificios p ú b l i c o s y toda 
m u r a l l a o b a r r e r a de los caminos. 
E s t a es en real idad la ú n i c a caracte-
r í s t i ca pintoresca de una c a m p a ñ a 
electoral francesa. 
EX B U S C A D E B A N C O S D E B A -
C A L A O 
E l departamento de pesca del Go-
bierno de C r i s t i a n i a r e a n u d a r á este 
a ñ o sus esfuerzios p a r a descubrir 
bancos de bacalao en las costas del 
Norte de Noruega. U n a e x p e d i c i ó n 
de peritos s e g u i r á buscando el pez 
en las vecindades Pitz^bergen, y es 
probable que otras expediciones por 
cuenta part i cu lar o munic ipal salgan 
con objeto a n á l o g o . Otra partida se-
rá enviada a buscar pesca en la cos-
ta occidental de Groenlandia . 
E L O R A D O R R E E L E J A I X ) P O R L A 
P u A D I O T E L E F O N IA 
E l profesor B l a n c h a r d , de la sec-
c ión de oratoria de la Univers idad 
de Cal i forn ia , opina que el uso da 
la r a d i o t e l e f o n í a no amenaza abolir 
la oratoria ante una audiencia de-
terminada. A su ju ic io una buena 
parte del va lor de un discurso es-
tá por la presencia del orador, por 
su gesto y otras condiciones que 
s ó l o pueden ser apreciadas de v i s ú . 
Por lo tanto, el discurso por inter-
medio de l a r a d i o t e l e f o n í a no h a r á 
m á s que e l iminar a los malos ora-
dores de la tr ibuna, para dejar sola-
mente a los que tienen las condi-
ciones externas -apuntadas. 
E n cambio, el discurso de los 
mensajes a é r e o s s e r v i r á como correc-
tivo para aquellos oradores que tien-
den a a largarse demasiado. P o r 
otra parte, la r a d i o t e l e f o n í a e s t á 
ejerciendo u n a inf luencia saludable 
en mi l lares de muchachos que, gra -
cias a este entretenimiento, se ven 
apartados de distracciones peligro-
sas. E l m-aterial de m ú s i c a y canto 
que se emplea en sus sesiones es 
por lo general de la mejor cal idad, 
y por lo mismo, los discursos ante 
la bocina han de ser sobrios, l í m -
pidos de tono y forma. Grac ias a l 
r a d i o t e l é f o n o , el campesino en su 
soledod se ha puesto en contacto 
estrecho con el mundo. 
L A S I N T R I G A S C O R T E S A N A S A L E -
M A N I A 
L o s c í r c u l o s rea l i s tas que no han 
podido encontrar empleo con los 
republicanos se V3ngar> de sus 
estrecheces t irando iodo a la repu-
t a c i ó n del Presidente E b b e r t y de su 
esnoso. 
Por fortuna, la. s e ñ o r a E b e r t y 
su marido son invulnerables . E l l a , 
madre de dos muchachos que mur ie -
ron en la guerra , es representat iva 
de la matrona a l e m a n a . Por cuatro 
a ñ o s ha sabido mantener con sobri-i 
dignidad su a l ta p o s i c i ó n , y en es-
ta tarea ha tenido la suerte de con-
tar con la as i s tenc ia y el consejo 
subsecretario del E s t a d o , Heissner, y 
de su gentil esposa. Ambos s irv ie -
ron bajo el antiguo r é g i m e n y e s t á n 
famil iarizados con los h á b i t o s socia-
les de los d i p l o m á t i c o s prominentes 
de todas partes del mundo. 
No han pretendido j a m á s los espo-
sos E b e r t des lumhrar con sus re-
cepciones. Siguen viviendo con sen-
cil lez, y no tienen tampoco los me-
dios de resuc i tar l a bri l lantez que 
antes carac ter i zaba el palacio de los 
Wi lhe lmstrase que les s irye de re-
s idencia. P o r lo visto, l a parte m á s 
cuerda del p ú b l i c o respeta estas cua-
lidades de los E b e r t , visto que ella-? 
son un ejemplo saludable pn esta 
é p o c a de prueba para A lemania . 
A D M I N I S T R A D O R A S D E R A S C A -
C I K I . O S 
A tantas otras profesiones en que 
la m u j e r ha demostrado p r á c t i c a -
mente sus condiciones de adminis -
F A L L E C I M I E N T O . . . 
(Viene de la P R I M E R A p lana) 
bio Bas ter , P é r e z , l a Ve lga . F e r n á n -
dez de L a r a , Siero y otras. 
A l a inconsolable v iuda s e ñ o r a 
C a r i d a d P é r e z , h i j a oe otro I lustre 
patriota, t a m b i é n desaparecido ya , el 
coronel L u í s P é r e z . : a sus h i jas e 
h i jos ; a su hijo p o l í t i c o h ! doctor 
A d r i a n o Baster P é r e z ; a sus herma-
r o s p o l í t i c o s , c a p i t á n F r a n c i s c o F e r -
n á n d e z de L a r a , F r a n c i s c o M a r í a 
P é r e z , L u í s M a r í a P é r e z , Leopoldo 
P é r e z Alberto Br i to , y los fami l ia 
res coronel Rafee l Bas ter , doctor 
M a t í a s Rubio y otros, enviamos la 
e x p r e s i ó n de nuestra m á s profunda 
condolencia. 
Descanse en paz el patt iota inte-
g é r r i m o y eminente m é d i c o . 
E l Secretario de la Guerra ha dis-
puesto que se le hagan al c a d á v e r 
los debidos honores mi l i tares . E l se-
pelio t e n d r á efecto en la m a ñ a n a de 
hoy. . 
P O R M E D I O D t U N D E C R [ Í O . . J D E T A G U A S C O 
F U E B A T I D A A Y E l ) P O R E L C O -
M A N ! ) X N T I , B E N I T K K L A P A R T I -
D A D E L A R E D O H u í V C B P K R O 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
C í e n f u e g o s , mayo 5 
D I A R I O . — H a b a n a . 
A y e r tarde la part ida de L a r e d o 
(Viene de la P R I M E R A p l a n a ) 
b o t i q u í n y varias armas de fuego, 
quedando dispersa, dejando m s t r o de 
sangre. 
Por conducto del Corone l C a r r i -
llo, j e f e del Distrito Mi l i tar de San-
ta C l a r a , se c o m u n i c ó ayer tarde a , 
la Je fa tura del Es tado Mayor del i Brú y Cepero f u é Iiatida !»n la f in-
E j é r c i t o , que la part ida de L a r e d o ca " S a n J o s é " , de este t é r n r n o m u -
B r ú ; Cepero; Casales y otros, se h a - l n i c i p a l , por el T e r c i o T á c t i c o d a , , 
l i a b a — d e s p u é s de haber sido batida | P ^ a r del R í o mandado our el co- de modo s ingular a sus dignidades 
— e n estado de completa d i s p e r s i ó n ' ? iandante B e n í t e z , o c u p á n d o l e c u a - t D - J u a n J - de M u t i o z á b a l , D r . Jorge 
' renta caballos , armamentOi y m u n i - L - Ro>r' s e ñ o r F a u s t i n o B e r m ú d e z , 
cienes. | s e ñ o r R e n é T ó r n e n t e , D r . Oscar B a r -
L a part ida d i s n e ' s ó s e , i n t e r n á n - 1 c e I ó . D . V a l e n t í n G o j c o u r í a , D. M . 
dose hacia N a r a n j a l . Sau B l a s y j F e r n á n d e z Gamoneda y s e ñ o r Miguel 
otros lugares , dejando rastros d e ' R a m í r e z ; al R- p- Santos, S. T . C u r a 
sangre. ' P á r r o c o de Ciego de A v i l a ; a l s e ñ o r 
L a s fuerzas del Gobierno cont - Alberto L e f r á n ; a l s e ñ o r J u a n J . 
G R A C I A S 
L a s damos muy cumpl idas y s in-
ceras a la R e d a c c i ó n de este p e r i ó -
dico y part icu larmente a l s e ñ o r D i -
rector D r . J o s é I . R i v e r o y al s e ñ o r 
Jefe de I n f o r m a c i ó n Don J o s é A. F e r 
n á n d e z ; a los Consejos de E s t a d o ele i 
C u b a , de San A g u s t í n n ú m e r o 1390 
y de San Pablo n ú m e r o 2317, de la 
Orden de los Cabal leros de C o l ó n , y 
destinado a P a r q u e , por un 
po de s e ñ o r i t a s nombradas 
S E I N T E N S I F I C A L A 
P E R S E C U C I O N 
M e r c a d o E x t r a n j e r o 
MERCADO H E GRANOS S E CHICAGO 
Entregas futurai 
C H I C A G O , mayo 5. 
T R I G O 
Abr« Clerr» 
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nuan :a p e r s e c u c i ó n . 
Se ha l la la c iudad completamen-
te t ranqu i la , habiendo e s t a ñ e suma-
mente c o n c u r r i d a !a retreta dada 
anoche en el Parque Mart í . 





L a s fuerzas mandadas por el Co-
mandante B e n i t e z — s e g ú n te legrama 
de ayer tarde, a las seis—se ha l la -
ban acampadas en San J u a n , habien-
do dispuesto dicho Jefe su fracciona-
miento a los efectos de hacer m á s 
intensa la p e r s e c u c i ó n ye los a lza-
dos, jenviando al C a p i t á n Baster . con 
misiones a Yaguanabo, L a C a ñ a , E l 
ingles y otros lugares, sin haber lo-
grado aun contacto con los rebeldes. 
P R E S E N T A D O S E N L I B E R T A D 
L a i n f o r m a c i ó n obtenida por el 
comandante Benitez h apermit ido 
conocer que dichos grupos marchan 
obligados por sus Jefes, lo que mo-
d e ^ l o s ^ ú S n 6 3 d . e s e r c i ° n e | - con10 Ice reciben a q u í , acerca d e ' { 0 7 ' s u c e . 
le w e s e n t ^ n n 1?°° ^Zad0S qUe 36 sos actuales . Con «wte motWo r e n a -
n a r sus arm de3pUés de abando-1 la confianza y los Vaneo* se apre^-
Eqtna oiJraS" tan a ayudar a los indr .s lr ia les v 
cnnnoiL* presentados, una vez | comerciantes en receso durante a i -
conocidas sus generales y cl.:micilios 
R E N A C E L A C O N F I A N Z A E N S A N -
T I A G O D E C U B A 
( P o r T e l é g r a f o , i 
Santiago de C u b a , mave ó. 
D I A R I O . — H a b a n a 
H a causado gran £Jatisfr.'.c!ón en-
tre el alto comercio y el pueblo en 
general , las not ic ias optim'stas que 
Mayo., . m ••• » m 
Julio 
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XCEB DADO UB VTVERB» 
NBW Y O R K , mayo 5. 
Trigo rojo, invierno, 1.20 114. 
Trigo duro, invierno, 1.19 314., 
Maíz, 91 1|4. 
Avena, de 60 a 63., 
Centeno^ 77 314. 
Afrecho! de 21.50 a 22.00.£ 
Harina, de 6.10 a 6.60. 
Heno, de 30 a 31. 
Manteca, 12.20. i 
Oleo, 11.00. J 
Grasa, de 6 314 a 6 718. 
Aceite semilla de algodón, 9.85, 
Papas, dQ 3.26 a 4.35. 
Arroz Fancy Head de 7 1|2 a 8.00. 
Bacalao, de 11.25 a 13.25. 
Cebollas, de 0.50 a 1.50. 
Frijoles, 7.20.. 
M E R C A D O U E I iEOTTMBRES 
J A C K S O N V I L L E mayo 5. 
J.as Blgulentca cotizaciones prevale-
f.oy: 
Judías verdes en cestos, selecciona* 
dos, de 3.00 a 3.50.. 
dos, de 2.50 a 3.00. 
Lechuga tipo grande Boston, de 2.50 
a 3.00. 
Guisantes seleccionados, de 2.50 a 
3.00. 
Pimientos tipo verde oscuro, de 5.09 
a 6.00. 
Tomates, de 3.50 a 4.00. 
Naranjas seleccionada», en cajas, da 
3.00 a 3.50. 
Uvas seleccionadas, en cajas, de 2.00 
a 2.25. 
Fresas, lo mejor, en canastos, 4.00. 
Papas, de 2.50 a 3.00. 
M E R C A E O D B V T 7 B B B | 
D E CHICAGO 
C H I C A G O , mayo 5. 
Los siguiente^ precios reglan a la 
hora del cierre. 
Trigo No. 1, rojo, 1.13 3|4. 
Trigo No. 2, duro, de 1.06 a 1.14. 
Maí2 No. 2, mixto 79. 
Maíz No. 3, amarillo. 79 1|2'. 
Avena No. 1, blanca, 48. 




I,AS P A P A S E N C H I C A G O 
C H I C A G O , mayo 5. 
E l mercado estuvo sostenido. 
L a s papas blancas de AVieconsin, en 
sacos, S3 cotizaron de 1.10 a 1.30 el 
quintal. 
tradora, ha venido a agregarse la 
de superintendemte de grandes edi-
ficios de oficinas, p r o f e s i ó n en que 
se dist inguen ya no menos de diez 
mujeres en diferentes ciudades de 
los Es tados Unidos . 
L a A s o c i a c i ó n Nocional de P r o -
pietarios ' de edifiaios oomerctales, 
en su r e u n i ó n anual , h a estudiado 
el punto y llega a la c o n c l u s i ó n do 
que la m u j e r tiene cualidades par-
t iculares de bondad y solicitud por 
sus semejantes—la madre latente 
—que la hacen una buena adminis-
tradora de estas colmenas humanas , 
pero que a l mismo tiempo debe re-
cone>cerse a las que sobresalen en 
la p r o f e s i ó n , que poseen condiciones 
de gentes de negocios no inferiores 
al mejor de los varones. 
MIss C l a r a C r a m e r , de Chicago, 
es superintendente de dos edificios, 
el C i ty H a l l Square y el G a r l a n d . 
E l primero tiene 21 pisos de ofici-
nas, y el segundo s ó l o es un poco 
menos alto, y se le e s t á n a ñ a d i e n d o 
otros pisos bajo la d i l e c c i ó n de Miss 
C r a m e r . 
E n Seattle, Davenport, K a n s a s 
Ci ty , O m a h a y San Franc i sco , hay 
otras excelentes admin i s tradoras 
de edificios rascacielos. 
P A R I S S E R E C O N C I L I A C O N LÁ 
M U S I C A A L E M A N A 
L o s p r o d u c t o » y los Individuos 
de origen a l e m á n entran en F r a n -
cia con menor protesta de. los nacio-
nales cada d ía . P r i m e r o f u é la mu-
s ica a lemana. Apenas pasado un 
a ñ o del artnisticio, W a g n e r fué re -
presentado en la Opera y en a lgu-
nas salas de concierto, sin otros in-
cidentes que algunos maullidos. 
Pronto se le o y ó s in comentarlos. 
E s verdad que la p r o p o s i c i ó n do 
dej^ír vine Max R e i n h a r d t represen-
tara alguno de sus é x i t o s en el 
Odeon, un teatro del Gobierno, 
produjo algunas protestas en l a 
C á m a r a ; pero en cambio han sido, 
muy bien recibidas las p e l í c u l a s a la- ¡ 
manas que se han t r a í d o a P a r í s . 
E l arte a l e m á n ha hecho su apa-1 
r i c ión en el S a l ó n de le>3 Indepen-
dientes, y comienzan a verse p intu-
ras y l ibros de ese origen. 
quedaron en l ibertad, r e s o r c i ó n que 
babra ele influir eficazmonte en los 
otros alzados que aun e s t á n en ar-
mas, qu3 se v e r á n inducidos a efec-
tuar t a m b i é n — c o m o denean—, su 
p r e s e n t a c i ó n a ias autoridades de 
aquel la r e g i ó n . 
P R O S I G U E N L A S O P E R A C I O N E S 
T e r m i n a é s t e Informe part ic ipan-
do que c o n t i n ú a n las operaciones 
constantemente por toda la zona 
afectada por el brote revoluciona-
M U E R T E D E U N C A B E C I L L A . — 
L N P R I S I O N E R O 
E l C a p i t á n Gal l s desde L i m o -
a a r . c o m u n i c ó ayer en la tarde del 
d í a 3 y hora de las 6 f u é batida, 
en l a f inca " L a Mariposa" la part i -
da que capitaneaba el cabeci l la F é -
lix Mestre que r e s u l t ó muerto en el 
encuentro, quedando prisionero d -
las fuerzas del E j é r c i t o el blanco 
E u l a h o L a o s , o c u p á n d o s e a los fu-
gitivos capas, armas y municione^. 
L a p e q u e ñ a part ida, d e s p u é s de 
batida se d i s p e r s ó , e s p e r á n d o s e cai-
ga en poder de la fuerza que pro-
sigue su p e r s s e u c i ó n de un momen-
to a otro. 
E n esta a c c i ó n a c o m p a ñ a b a n al 
C a p i t á n el Teniente de su E s c u a -
d r ó n Sr . Samanlego y al istados dei 
mismo. 
gunos d í a s . 
Abeza , CorresponsaL 
D E L C U E R P O D E S E C A L E S 
A Santa C l a r a fueron tres clases 
v seis saldados del Cuerpo de S e ñ a -
le" del E j é r c i t o , para ha^e- r e p a r a -
ciones en las l í n e a s U'!egr^!'icas y en I f a l s i f i c a c i ó n de. documentos 
Be lda y en general a todas nuestras 
amistades , por las sent idas frases de 
condolencia y consuelo, piadosamen-
te dedicadas, tanto a mí como a mis 
fami l iares , con motivo del fal leci -
miento de mi querido padre (Q. E . -
P . D . ) ofrenda que j a m á s olvidare-
mos. 
S A C E R D O T E S A P O C R I F O S 
E n d í a s pasados estuvieron 'en es-
te pueblo y sus contornes, dos indi-
viduos, que dec'an l l a m a r s e E l l a G a -
br ie l y Soto C a l i n a , vestidos de S a -
cerdotes C a t ó l i c o s , haciendo u n a re-
colecta que d e s t i n a r í a n , s e g ú n sus 
versiones, a socorrer los n i ñ o s a r -
menios. 
E s t e Corresponsal informado por 
l a " C r ó n i c a C a t ó l i c a " del D I A R I O 
D E L A M A R I N A , h á b i l m e n t e redac-
tada por nuestro c o m p a ñ e r o s e ñ o r 
G a b r i e l B lanco , que dichos indiv i -
duos no son sacerdotes, y que sus 
recolectas las dedican a su provecho 
y no a l del p r ó j i m o , los d e n u n c i ó a 
las Autor idades locales, como supues-
tos autores de los delitos de timo y 
8. 
los aparatos de s e ñ a l e s . 
C U A T R O I N I U V I D U O S A S A L T A -
R O N Y R O R A T t O V U N A T I E N D A 
(Pe)r T e l é g r a f o . ) 
T.imortar, mavo 5. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
F u e r o n nulos \<ys esfuerzos de los 
celosos Sargento y Cabo de la G u a r -
dia R u r a l , ñor caoturar los del icuen-
tes, que desaparecieron, como por 
arte de maeaa de la j u r i s d i c c i ó n . 
Nos corresponde Mamar la aten-
c i ó n de lo . c a t ó l i c o s y pueblo en ge 
E l c a p i t á n G a i i s ( f e n é i d p z c n n j n e r a l , de un modo muy especial , que 
fuerzas a sus ó r d e n e s persigue de 'no deben entregar ni un solo cen 
cerca cuatro Individuos qiiM hic ieron | tavo a estos falsos sacerdotes, 
acto nresencia en l a *Inca " M a -
r i n o s a " •" asal taron y lobaron la 
t ienda " E l P o r v e n i r " 
A e v c o n e i ó n de r | e hecho r e i n a 
tranqui l idad por estos contornos. 
E l C o r r o s í t o n s a l . 
f A V E L A D A DEL CLUB C U -
BANO DE B E L L A S A R T E S 
E l Sacerdote C a t ó l i c o , cuando ha-
ce colectas, las dest ina a obras de 
car idad y s iempre las jus t i f i ca ; por lo 
regular , las e f e c t ú a n con autor i za» 
c i ó n del Gobierno E c l e s i á s t i c o . A es-
tas, s i es car i tat ivo , noble y de a l -
m'i;s buenas c o n t r b u í r . 
G R A N D E S F I E S T A S 
E n honor de le S A N T A C R U Z , se ¡ 
j c e l e b r a r á n los d í a s 2 y 3 del p r ó x i - ! 
mo venidero mes de Mayo, grandes : 
F U E I N A U G U R A D A L A S E R - E m ; f;estas populares 
Ü O N F B R E N C J I A S S O B R E A K T E V T, - „, „y.n„ 
h l T K H A ' W K A C U I J A X A He al lul el p r 0 g r í i m a -
E n el S a l ó n de Actos de l a C r u z 
R o j a Nacional tuvo efecto anoche 
j la ve lada organizada por e l C l u b 
¡ C u b a n o de Be l la s Artes , con obie-
O O N D E N A D E L O S C A M P E S I N O S Ito de ina i iKi irar la Serie de Con fe-
j renc ias sobre L i t e r a t u r a y Ar te C u -
L o s campesinos de l a zona d o n - | b a n o ' 
de opera el C a p i t á n Gal i s se le han i E l acto d ió comienzo minutos des-
ofrecido en defensa del Gobierno I P u é s de las nueve a los acordes del 
constituido, condenando este brota ! H i m n o Nacional ejecutado por la 
sedicioso. ¡ B a n d a del E s t a d o Mayor del E j é r -
T e r m i n u su despacho el C a p i t á n ,cito I " 6 fu^ l a encargada de ame-
Gal i s garantizando la tranqui l idad jn izar el mismo, bajo la pres idencia . . s • j í V - j h j m J Z n É L \ S E S I U X 
en aquel t é r m i n o , l a que—dice—no d61 doctor Sergio Cuevas Zeque ira ' " c ^ t ? ' T t t t w t a n F 
ha podido a l t erar dicho p e q u e ñ o ^uien t e n í a a sus lados en el es tra- Uiij ^ i w - w V m v 
grupo de Ilusos. A - ^ — . . i ^ - E D I ( A l ION 
D I A 2. 
2. p. m. C o n d u c c i ó n de la S A N T A 
C R U Z a la C a p i l l a que se eri-
g i r á para ese d í a en el terreno 
L A S OPOSICIONES D E MAES-
TROS S E E F E C T U A R A N E L 
DIA 24 DEL ACTUAL 
T R K S P R I S I O N E R O S 
R R E Ñ O 
E X ( A -
do-presidencial a los doctores Mi-
guel Dihigo, S a l v a d o r Sa lazar , N i -
c o l á s P é r e z Raventó:? . Pedro H e r -
n á n d e z Mass i . Superintendente P r o -
L a J u n t a de E d u c a c i ó n c o n t i n u ó 
8 V . s e s i ó n ex traord inar ia ay.'r con 
as is tencia de todos los s e ñ o r e s vo-j 
¡ v i n c i a l ele E s c u e l a s : S e ñ o r a AIda , lca les J ^ m e n z ó siendo las diez de 
E l Teniente C a r r e ñ o desdp C a - \ p - de V i l l a u r r u t i a , s e ñ o r i t a A d r i a - ' l a m a ^ a ^ a • , i j j 
Se d ió cuenta de un traslado de 
la S e c r e t a r í a del R a m o sobre una 
r r e ñ o , t e l e g r a f i ó ayer a las 6 p. m. Ina B a l l i n i , el Sub-Secretario de Ins 
que en la madrugada h a b í a hecho I t r u c c i ó n ú b l i c a . doctor 
prisioneros a tres In 
part ida de alzados 
A g u a d a de Paas jeros 
lo quedan otros cinco 
per Miguel G a r r i d o y M a n u e l L e ó n 
A los referidos prisioneros les 
fueron ocupados sus tres caballos, 
equipados y sus machetes. 
Antonio 
d e r r a m a 
- E l doctor Cuevas Zequeira , Pre - . ¡ c la s las haga por f1 conducto reg la -
sidente del C lub Cubano de B e l l a s i meI? íar l0 (iue es' l a J u n t a de b d u ' 
nen cuatro hombres, l a cual no tar-
d a r á en ser batida o disuelta dada 
la actividad demostrada por las fuer-
zas del Coronel Amle l l 
A r t e s , en breves frases d e c l a r ó abier ^c1013 
Se d i ó cuenta de una propuesta; 
del s e ñ o r Inspector del Distrito re - i 
la t iva a que sea nombrada para l a | 
plaza de I n g l é s dec larada vacante 
por esta J u n t a en su s e s i ó n ante ; 
S A N G U I L I " NO E S T A A L Z A D O ¡ to el acto y exPlic'0 eI fin a l tamen 
¡te nac iona l i s ta que el referido C l u b 
L a partida que a p a r e c i ó en el t é r - ke P r o p o n í a l l evar a efecto en la 
mino municipal de C i d r a , la compo- Serie de Conferencias que con aquel acto se inauguraba , e hizo la pre-
s e n t a c i ó n del conferencista de la no 1 r ior que v e n í a d e s e m p e ñ a n d o con 
che doctor Antonio I r a i z ó s . A l ter-. í : a r á ^ e r , de f e r i n a la s e ñ o r i t a J u -
m i n a r el doctor Sergio Cuevas Ze-
A u n cuando se d e c í a que el je fe : ( lueira' Se renovaron los aplausos 
de esa partida era el Coronel del 
E j é r c i t o L iber tador Matilde Ortega, 
mejor conocido por S a n g u i l í , lo cier-
to del caso es que dicho Coronel se 
encuentra enfermo en su res idencia 
de C i d r a . 
Anoche fueron remitidos a dispo-
s i c i ó n del Juez Munic ipal de Mana-
gua, los alzados J u l i á n R o d r í g u e z 
( a ) "Verraco" , y H e r m i n i o Lorenzo . 
H E R I D O E N U N R I S C O 
E l C a p i t á n jefe del E s c u a d r ó n 2, 
conque fueron recibidas sus pr ime-
ras p a l a b r a s . 
L a s i m p á t i c a s e ñ o r i t a C a r m e n R a -
v i ñ a r e c i t ó de modo admirable , una 
l ia C l a r k , a la s e ñ o r i t a Mar ía E s -
cobar que d e s e m p e ñ a b a dicha p laza 
y f u é nombrada m a e s t r a de la E s -
cuela E x p e r i m e n t a l de I n g l é s que 
f u é s u p r i m i d a . Q u e d ó nombrada l a 
s e ñ o r i t a Mar ía Escobar , p a r a la ci-
" A J o s é M a r t í " 
D e s p u é s el conocido p ianis ta Sr . 
Vicente L a n z , e j e c u t ó dist intas pie-
zas que fueron muy celebradas por 
la numerosa y selecta concurrenc ia 
que l l enaba los amplios salones de 
la C r u z R o j a . 
E l joven poeta Sr. Rogelio Sopo 
informa que por conducto de Nica - ; B a r r e ; o r e c ¡ t ó var ia s p o e s í a s ter-
sio B e r n a l P é r e z , tuvo conocimiento ; mina. ldo con nna improviaada, t i tu-
que anoche, a las nueve y t r e i ? t a l i ada "Canto a Puerto R i c o " y la 
p. m., h a b í a n encontrado a l s e ñ o r . c u a l d e d ¡ c ó c a r i ñ o s a m e n t e al Dr . 
C a n d e l a r i j Romero ^ J ^ o ^ e J ^ ° ' ! Cuevas Zequeira . 
O c u p ó luego la tr ibuna el Dr . A n -
tonio Iraizoz , quien l e y ó un bello 
trabajo sobre " l o E s t é t i c a A c r á t i -
ca ele J o s é M a r t í " , en el cual hizo 
a t inadas observaciones sobre l a 
bel la p o e s í a del inspirado bardo Itaí ia Plaza de mae í i t ra de I n g l é s de 
Gustavo S á n c h e z G a l a r r a g a , t i tula-!este Distr i to ? Sc> a c o r d ó rogar a l 
peado por haberse c a í d o de un risco 
E s t e Individuo se encontraba ocul-
to por tener conocimiento de que lo 
andaban buscando para detenerlo. 
E l Juzgado Munic ipal de Tapaste , 
tiene conocimiento d ^ d i c ^ . ^ d h d 5 : | personal idad del A p ó s t o l , haciendo 
d ú o . H a ingresado en la Quinta cie¡ ^ „A~t*~i. a„. 
Dependientes. 
T R A N Q U I L I D A D E N Q U E M A D O S cisos detalles sobre la con 
D E G Ü I N E S t i tu lada "Yugo y E s t r e l l a " . 
( P o r T e l é g r a f o . » 
Quemados de G ü i n e » , mayo 5. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E n este t é r m i n o contin-m siendo 
absoluta la tranquihd id. 
(¡orrespoiisal. 
C O N F I A E X L A P A Z 
( P o r T e l é g r a f o . ^ 
C a b a i g u á n , mayo 5 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E n todo el términ.-> existe comple-
ta seguridad, habiendo ca c a d o muy 
buen efecto la visita del sePor Pre-
sidente a C í e n f u e g o s , c o l a n d o en 
que por ello pronto se r e s t a b l e c e r á 
la paz. 
L o s agricultores no dan impor-
tancia al movimiento armado y s ó 
resa l tar los grandes m é r i t o s del 
mismo como escritor, ac larando pre-
s  l  c o m p o s i c i ó n 
que pu-
sieron de rel ieve su amplio conoci-
miento de la v ida de J o s é M a r t í . 
Una n u t r i d a sa lva de aplausos 
s e l l ó las ú l t i m a s frases del Dr. I r a i -
zoz. siendo a d e m á s muy fel icitado. 
C e r c a de las doce f i n a l i z ó l a p r i -
m e r a conferencia de la serie orga-
n izada por el C l u b Cubano de B p -
l ias Artes con un p r o p ó s i t o nac io-
na l i s ta y c u l t u r a l . 
JUZGADO DE GUARDIA 
P I S T O L A Q U E S E D l b P A R A 
J u a n Benimel i s y Pre,<o. n a t u r a l 
lo esperan las l luvias qu? han J e de Buenos Aires . chauffe'Tr del se-
c ó m e n z a r con la P r i m a r i a para I nador S i lva , vecino de la caHe K es-
a m a r r a r el tabaco, y entrar a s í de ^ quina a la de 11, Vedado fué a s í s -
lleno en la? negociacioaes de com 
pra-venta. 
Corresponsa l . 
T R A N Q U I L I D A D F X R V X A M O 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Bayamo, mavo 5. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
tldo en el P r i m e r Centro de Socorro 
por el doctor Bolados, d- una he-
r i d a de ba la , grave, s i tuada en el 
f í m u r derecho. 
A la p o l i c í a m a n i f e s t é Beneme-
Hs que ayer tarde, estand > en una 
de las escaleras del edificio del Se-
nado, Impando una p'stola por en-
cargo Je l senador S i lva , « \ u n des-
E n este t é r m i n o sigue r e i n a n i o , cuido hubo de " d i s p a r á r a e U " un t i -
absoluta tranqui l idad. I ro , c a u s á n d o l e l a her ida que pre-
Corresponsa' . ( sen* ' 
s e ñ o r Secretario del R a m o , se s ir - ¡ 
va autor i zar el lunc ionamiento de: 
una nueva plaza de maes tra de l n - ' 
g l é s , de las tros que han sido supr i - ! 
midas en este Di s t r i to . 
Se a c o r d ó tras' / idar a l s e ñ o r A d - | 
min is trador E s c o l a r , para la inve^-
t i g a c i ó u correspondiente un escrito 
del d u e ñ o de la casa en que funcio-
n a l a E s c u e l a n ú m e r o 49, re lat ivo 
al m a l comportamiento de l a C o n -
serje de aquel la E s c u e l a . 
Daeia cuenta de un escrito de l a ' 
s e ñ o r a Direc tora de la E s c u e l a n ú - ' 
mero 9 3 sobre el exceso de m a t r í - ' 
cu la en la misma, se a c o r d ó trasla-( 
darlo a l s e ñ o r Inspector del Dis tr i - I 
to. 
Se d i ó cuenta de la r e s o l u c i ó n del: 
s e ñ o r Secretario del R a m o , consi-; 
derando just i f icadas las ausenc ias ! 
de los maestros por motivo de la 
ú l t i m a huelga general , y l a J u n t a 
se d i ó por enterada declarando que 
fel icita calurosamente a los maes-
tros que venciendo todos los obs-
t á c u l o s y real izando jornadas de 
transporte verdaderamente h e r ó i c a s , 
concurr ieron a sus au la s a pesar r'e 
la hue lga general , lamentando que 
otros ( m u y escasos por c ierto) de-i 
l a r a n de concurr ir a pesar de haber-: 
les sido fáci l por v iv i r cerca de sus! 
respectivas E s c u e l a s . 
Se a c o r d ó aprobar l a propuesta 
del s e ñ o r Inspector del Distr i to r e -
la t iva a la s i t u a c i ó n eu que h a de| 
quedar la E s c u e l a n ú m e r o 7 respec-
to de sus aulas , é s t o c«. el a u l a 
segunda q u e d a r á ocupada por el ' 
s s ñ o r J o s é M . Otazo, el a u l a ter- i 
cera por el s e ñ o r F e r n á n d e z C a - ! 
b r e r a ,el aula c u a r t a por la s e ñ o - ' 
r i ta C a r m e n S u á r e z y que el a u l a , 
qu inta de la . mi sma se incorpore a 
h n ú m e r o 9 7 . 
Se a c o r d ó a propuesta del s e ñ o r . 
Inspector ol traslado por ascenso | 
del s e ñ o r Diego G o n z á l e z de la D i - | 
r e c c l ó n de la E s c u e l a n ú m e r o 9 a: 
l a n ú m e r o 7 . 
A propuesta sobre terna del se-l 
flor Inspector E s c o l a r y real izadas-
las votaciones correspondientes , se' 
n o m b r ó por unan imidad Director dej 
la E s c u e l a n ú m e r o 9 a l s o ñ o r Moi-i 
sós Vasconce l los . 
los mayordomos de la Cruz , J¿ 
ñ o r a Ce ledon ia N o r i e g a y rúmj' 
ro C a b r e r a , s iendo colocada en-
un hermoso a l tar , donde seiJ 
bendecida por el R . P . MigUe] 
Font , Pbtro . C u r a P á r r o c o (je] 
J í b a r o . A l a l l egada a la c^. 
pi l la se c a n t a r á g r a n L o a p0, 
un grupo de n i ñ a s , 
p. m. G r a n paseo en e l terreaJ 
destinado a P a r q u e , que estará 
completamente adornado e iiu. 
minado. Se q u e m a r á n vistosoi 
fuegos art i f lc ieJes . 
D I A 3. 
6. a. m. A n u n c i a c i ó n de la solemni. 
dad del d í a , con cohetes y bom. 
has art i f i c ia les . 
7. a. m. Solemne Misa y S e r m ó n en 
la C a p i l l a , donde se h a l l a la Sa-
g m d a C r u z , of ic iando el R . p. ^ . 
Font , C u r a P á r r o c o del Jíbaro ," 
Banao. 
2. p. m. Juego de C u c a ñ a s y c a r r e r a 
en saco. 
p. m. G r a n B a i l e , amenizado por 
una de las mejores orquestas de 
la prov inc ia . 
R e i n a i n u s i t a d a a n i m a c i ó n para 
as is t ir a estas f iestas, lo que nos na-
ce presagiar un l i son jero é x i t o , por 
el que fe l ic i tamos a l a C o m i s i ó n Or-
ganizadori . pres id ida por nuestro 
amigo s e ñ o r F r a n c i s c o Capote. • 
S A L U D O 
L o s s e ñ o r e s A l f redo E . Valdivia , y 
A r m a n d o G a r c í a , A d m i n i s t r a d o r en-
trante y saliente de l a Sucursa l d l̂ 
Banco do C a n a d á en Z a z a del Me-
dio, nos v i s i tan , a n u n c i a n d o a log 
clientes en é s t a de l a acreditada 
I n s t i t u c i ó n el cambio en l a Adminis. 
t r a c i ó n . 
Ambos son ant iguos conocWos y 
amigos m u y est imados. H a n prestado 
servicios en dist intos B a n c o s , con el 
b e n e p l á c i t o de sus D i r e c t o r e s y el pú-
blico. 
V a el s e ñ o r G a r c í a a hacerse cargo 
de la G e r e n c i a de u n a importante 
sucursa l en la p r o v i n c i a de Orien-
te. 
Re i t eramos nuestro c o r t é s saludo a 
ambos vis i tantes y les deseamos el 
mayor acierto en el d e s e m p e ñ o desús 
nuevos cargos. 
S O B R E T A B A C O 
E l Corres pon i-a 1 de este periódico 
en C a b a i g u á n s e ñ o r Ben i to Bada, 
acreditado comerc iante de " L a Popu-
l a r " y antiguo amigo nuestro, en 
una de sus amenas correspondencia! 
rub l i cadas en estas c o l u m n a s , 'imiíi 
su o p i n i ó n sobre los precios , que re-
g i r á n para las c o m p r a s del Libacc 
de la presente cosecha , en el próxi 
mo periodo de t ransacc iones tabaca 
leras. 
Dice que a su j u i c i o s e r á n de $3( 
a $10 el quinta l . 
¡ Q u é Dios le o iga! 
A m b r o s i o R O B L E S 
A propuesta del s e ñ o r Inspectoi 
del Distr i to se a c c e d i ó a los siguien 
tes tras lados ele m a e s t r o s : Juana 
M a r i n a Wit te a l a u l a octava de la 
E s c u e l a n ú m e r o 1 2 ; I sabe l Travie-
so al a u l a n ú m e r o 17 del Centre 
E s c o l a r J o s é M a r í a Z a y a s y Rosa-
rio G a r c í a a l a u l a 6 a . de la nú-
m | r o 9 7 y d e c l a r a r vacantes para 
ser provistas por o p o s i c i ó n las au-
las s iguientes: 
E l a u l a ú n i c a de l a E s c u e l a nú-
mero 19 para m a e s t r a ; e l au la úni-
ca de, la n ú m e r o 69, p a r a maestra; 
el aula de la E s c u e l a n ú m e r o 11 
para maestro; y e l a u l a 5 a . de la 
n ú m e r o 53 t a m b i é n p a r a maestro. 
Se d i ó cuenta de el "temario", 
para las oposiciones redactadas por 
el s e ñ o r Inspector del Distr i to 1 
aprobado por la Super intendenda 
P r o v i n c i a l de E s c u e l a s . De acuerdo 
con '«I Reg lamento p a r a las oposh 
clones, la J u n t a resue lve convocar 
las oposiciones d i c h a s p a r a cubrir 
cuatro au la s vacantes , dos de hom-
bres y dos de m u j e r e s p a r a el día 
24 del presente mes , y formar el 
e s c a l a f ó n que d e t e r m i n a el referido 
R e g l a m e n t o . T a m b i é n se acuerda 
rogar al s e ñ o r Inspec tor del Distri-
to se s i rva des ignar a uno de los 
Inspectores A u x i l i a r e s p a r a que au-
xil ie al s e ñ o r P r e s i d e n t e de la Cor-
p o r a c i ó n en los trabajos: prelimina-
res de las opos ic iones . 
Se d ió cuenta de u n escrito de la 
A s o c i a c i ó n Nac iona l ele Maestros pi-
diendo que se le ponga el nombre 
de " R a m ó n R o s a i n z " a u n a de la8 
E s c u e l a s del D i s t r i t o , a s í se acuer-
da y t ras ladar lo a l s e ñ o r Inspector 
E s c o l a r p a r a que designo l a Escue-
l a que ha de l l e v a r ese nombre. 
Queda enterada l a J u n t a de un 
escrito de la A s o c i a c i ó n de Gradua-
dos de l a E s c u e l a de P e d a g o g í a agra-
deciendo la d e s i g n a c i ó n de los doc-
tores Angeles G a r c í a y Manuel A* 
de C a r r l ó n .corno Inspectores Auii* 
l i a r e s . 
Se a c e p t ó la r e n u n c l . . a la seño-
r a F r a n c i s c a C a r t a s de su cargo de 
Conserje del K i n d e r g a r t e n número 
3 1 . 
Se a c o r d ó t r a s l a d a r a l s e ñ o r I»8' 
pector del D i s t r i to u n a p e t i c i ó n ^ 
ascenso del s e ñ o r B l a s Quin Direc-
tor de la E s c u e l a a ú m e r o 35 . 
Dada cuenta con la situación 
la 
de 
anormal en que se encuentra 
maes tra Dulce M a r í a R i ñ e r a 
Q u i n t a n a , la c u a l ha agotado todas 
las l icencias de que puede disfrutar, 
se a c ü e r d a o r d e n a r a la referida 
maes tra que i n m e d i a t a m e n t e se ha-
ga cargo de su a u l a , a d v i r t i é n d o l e 
que se le a p l i c a r á n los preceptos le-
gales s i a s í no lo h i c i e r e . 
Se aprueban los expedientes ''e so-
bresueldos por Diez a ñ o s de los si-
guientes Maes tros : E r u n d i n a Tor-
ga; C e l i n a Al fonso; A n d r é s Tudela; 
Josef ina R o d r í g u e z ; C a r o l i n a Pon' 
ce; A s u n c i ó n S . de Oviedo- Alda de 
C a s t r o ; F l o r i n d a M e n a - Diego üon 
z á l e z ; M a r í a de los Angeles Her-
n á n d e z ; Consuelo A r t e g a -Virgio1* 
S . Ve l i z ; E m i l i a A c o s t a ; Isolin» 
G a r c í a y M a r í a J o s e f a Z a l d í v a r ; X 
por cinco a ñ o s : P a z M i r - Carmen Se-
g u í ; M a r g a r i t a C ó r d o v á - María 
S a r r a c e n t ; I g n a c i a M Alfonso; Ma 
tilde P o n s ; O l i v i a C a s o ; B e r t a Le-
c h a r d a ; Ado l f lna S u r i s - Rosalía 
R i v e r o ; R o s a M a r í a C a m b a s ; Irena 
F o r n e s ; P i e d a d B e l l o ; C e s á r e a Me* 
n é n d e z ; M a r í a C , J i m é n e z r Marga-
r i ta R u i z ; E z e q u i e l R o d r í g ú a z : An* 
E . V a l d é s L a g u n a ; M a r í a C á9 
C a r r i ó n ; M a r g a r i t a de l P r a d o ; R0' 
sa M a r g a r i t a V a l d é s ; Generosa Bar-
b ó n ; B l a n c a M e r g a r ; F e l i p a Alv8' 
rez y L u c i l a R e n s o l i . 
Y d e s p u é s de l a u n a de la tarde» 
se d ió por t e r m i n a d a l a s e s i ó n . 
AÑO xcn 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 6 de 1 9 2 -
A n u n c i o s 
ALQUILERES 
C l a s i f i c a d o s de 
ALQUILERES DE CASAS 
. ' A G I N A D I E C I S I E T E 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
^ T ^ i Á R C A R L A F A M I L I A 
^ . ü ^ se alquila un piso alto 
P A R A 
?V£¡Dr"Te' i l  lt  amue-
i.urop*. fresco y moderno, se com-
bl »0•, de sala, comedor, tres cuartos y 
? 0 £ r moderno Intercalado, cocina de 
ba2 v carbón, agua fría y caliente, cuar-
g v «prvlcios de criada. Informan: San 
" T a l q u i l a e l p i s o p r i n c i p a l 
Sr la moderna y fresca casa San Xico-
rf 46 sala, saleta, tres cuartos, baño 
• tercalado con todos sus servicios sa-
larios modernos, comedor, cocina de 
« y servicio de criados. L a llave en 
f0s bajos. Informan Tel . A - 6 4 2 0 . 
I 7 0 i l _ _ 9 my. 
^7 A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S T 
frescos altos de Habana 14. Informan 
rpel A-7923. L a llave en los bajo 
17019 11 my. 
A L Q U I L A N UNOS A L T O S C A L L E 
Barcelona entre Aguila y Galiano. Sala, 
«a/éta, tres habitaciones, cocina gas, 
coarto baño y cuarto en la azotea. I n -
forma n 
17004 
Labra 100. T e l . A-755Í 
8 my. 
A L A M B I Q U E 2 3 
pegado a Vives. Se alquila en casa nue-
1_ primera planta, con sala, gran sala 
v comedor, dos cuartos, cuarto de ba-
jo cocina y pasillo. L a llave en los 
bajos Informan Universidad 15. Telé-
fono A-306Í . 
17074-78 10 my._ 
S E A L Q U I L A E N $150 UN G R A N L O -
cal que mide 12x30 metros, situado en 
Oficios, de Teniente Rey a Obispo, pro-
pio para a lmacén o depósito, cerca de 
la Lonja. Informa A . Sancho. Mura-
1Ia is. altos, 
i TUvO % my. 
v j e V E N D E E L C O N T R A T O D E 5 AÑOS 
de yn\'ñ casa de once habitaciones pun-
to céntrico y apropiada para hospedaje, 
precio $2,000. Ipformes Hereu y Vega. 
Teléfono M-9270. 
17027 9 my. 
Se alquilan. M a g n í f i c o s altos, acaba-
dos de fabricar, Nueva del Pilar I , 
esquina a Benjumeda. S a l a , recibi-
dor, comedor, 3 cuartos y un cuarto 
en la azotea. B a ñ o intercalado y ser-
vicio para criados. L l a v e e informes 
en la bodega del frente. 
16975 L9_.my;_ 
SE A L Q U I L A L A CASA C A M P A N A R I O 
Xo. 119. Tiene zaguán para automóvil 
saleta, sala, cinco habitaciones corridas 
' con tres baños Intercalados, comedor, 
, pantry, cocina, cuarto y baño para cria-
dos y una hermosa habitación alta. To-
do cómodo y confortable. Tel. M-67C3 
o 1-7052. Teniente Rey 80, altos. 
170S4 8_my. 
SOL 4 8. S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
esta casa, compuestos de sala, saleta. 
3 cuartos, comedor al fondo, cuarto de 
criado y doble servicio. Llave e infor-
mes en Agular 1 8 í , 
17068 8 my. 
ESQUINA P R O P I A P A R A E S T A B L E -
clmiento gran local, una casa y do» 
accesorias, se d* coutefct*. l'jferjce*: 
Vapor " Horno*, fcnr^gs. Sal. M-2üi¡«. 
Roque. 
17089 » WF» _ 
5e alquilan loe h e r m » » » altos de 
Monte 52, compuestos de sala, saleta, 
recibidor, 4 habitaciones grandes, co-
medor al fondo y servicios dobles. In-
forman en la misma a todas horas. 
17072 U ^ n i y ^ 
E n la hermosa casa acabada de fabri-
car Indio 14, casi esquina a Monte, 
se alquila el precioso piso alto, iz. 
quierda, compuesto de sala, saleta, 4 
habitaciones, baño completo interca-
lado, comedor corrido, cocina de \ 
calentador, cuarto de servicio de cria-
do, independiente 
17091 n J W ^ 
•Se alquila la elegante casa Espada 22 
al fondo de la bodega Avenida de la 
Repúbl ica No. 313 esquine: a Espada . 
L a llave en la bodega. Informan en 
el ca fé Vis ta Alegre. Combarro, 
léfono A-6297. 
_ 1 7 1 0 3 ? ? _ m y _ L _ 
ll5N l.A LOMA D E L A U N I V E R S I D A D 
San Miguel :!00 entre Uasarrate y Ma-
•<6n. se aU|üilan los altos de dos meses 
de fabricados, con sala, saleta, 3 cuai-
tos, baño intercalado cocina y calen-
tador de Ras' agua abundante por mo-
tor, comedor al fondo y cuarto de oria-
, dos. En los bajos informan o Teléfono 
' A-4374. 
170.ÍS 9 my. 
W í i m a / í o r a 
SE NECESITAN 
SE OFRECEN 
S E A L Q U I L A 
P r ó x i m o a l a C a l z a d a , C h a -
let , e s q u i n a d e b r i s a , c o n 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , r e c i -
b i d o r , h a l l , c i n c o e s p a c i o -
sos d o r m i t o r i o s , c u a r t o de 
b a í í o c o n s e r v i c i o c o m p l e -
to, i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l 
fondo , pat io , l a v a d e r o c u -
b ier to , g a r a g e c o n c u a r t o 
al to p a r a e l c h a u f f e u r . S a n 
M a ñ a n o , 6 6 , e s q u i n a a 
S a n A n a s t a s i o , V í b o r a . E n 
e l m i s m o i n f o r m a n . 
f / L J ? O L I C I , T A X A C O C I N E R A Q U E 
duerma en la colocación v tenga refe-
rencias. Sueldo J i S . c a l e 10 No i 
esquma a Tercera, Vedado 
1'0d2 8 my. 
PERSONAS D E IGNORADO 
PARADERO 
Se desea saber el actual paradero de! 
j S r . Albert D u V i g n a u . Robert E . H e 
llingsworth. O'Rei l ly 4, Habana . Te-
l é f o n o A-1252 . 
17002 8 my. 
VARIOS 
J O V E N E S P A S O L , D E S E A C O L O C A R -
se de criado de mano; sabe su obliga, 
ción; lleva doce años en Cuba; conoce 
costumbres del pa í s . Tiene referencias 
Informan T e l . A-5394. 
17080 S j n y . _ 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E s -
pañol de sirviente o T>ortero. Tlere In-
mejorables referencias de las casas en 
donde prestó sus servicios. Tel. A-3409. 
Perseverancia 30. 
17056 t my. 
COCINERAS 
SE OFRECEN URBANAS 
TOUNO MAN, 16 Y E A R S O L D W I S -
hes to employ him-self in a mercantile 
house or american office, h© knowes 
how to transíate some the English; he 
knowa how to reckons, -n-rlte corractly 
and Rood hand-wri t íng and write some 
tipe-write; I have mercants that wlll 
garantee my conduct and I have not 
nretentions. References in "Oth. Jesús 
Pereerino street. 
17071 9 my. 
' S E V E N D E UNA CASA E N L A V I B O -
I ra de ladrillo, toda de azotea en $3,500. 
! Informa su dueña en Factoría, entre E s -
I peranza y Alcantari l la . 
| 16979 i i Mjo 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
1 , 
B U E N NEGOCIO P A R A UN M A T R I -
monio vivir cómodo. Un puesto frutas, 
barato, largo contrato y alquila una 
accesoria. Magnolia 28, Cerro. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A de 
mediana edad española de cocinera, sa-
be cumplir bien con su obligación, co-
cina a la criolla y española e informan: 
Estrel la . 86. 
16950 8 Myo. 
S E V E N D E O SE A D M I T E UN SOCIO 
con $3.000 a $5.000 para ,una mueblería 
y Casa de Prés tamos en la calle Nep-
uno. Buen contrato. Buena casa. I n -
forman San Rafael 150. Garage señor 
Radías . 
17076 10 my. 
V E N D O C A S A DOS P L A N T A S MO-
, derna. Animas y Belascoafn, precio 
$19.500. Produce a l año $1620, da más 
del 8 por ciento libre. Puede dejar en 
hipoteca basta $10.000. Informan: Man-
zana de Gómez, 564. Teléfono M-8947. 
Sor «López. 
16990 13 Mvo. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una muchacha española . No le Importa 
que sea casa de comercio o particular. 
Aguila 231 esquina a Monte. 
17031 s my. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N C A R -
pintero do obra blanca en casa de co-
mercio o en una compañía. Tiene herra-
mientas. Informes Estre l la 210. Telé-
fono A-3532. 
16964 8 my. 
17053 i0 my. 
CERRO 
Se alquila la casa C o n c e p c i ó n 114. 
Portal, ^a la , saleta y cuartos, cuarto 
criados, comedor al fondo, patio y 
traspatio, con tranvía por el frente y 
costado. T e l . F -4173 . L a llave al lado 
17049 18 my. 
M A R I A M O , CEIBA 
COLOMBIA Y P0G0L0TT1 
M u j e r y h o m b r e s se s o l i c i t a n 
d e .Agentes V e n d e d o r e s p a r a 
u n n u e v o p r o d u c t o d e m u c h o 
c o n s u m o y f á c i l v e n t a ; p u -
d i é n d o s e g a n a r d e d i e z a 
q u i n c e pesos d i a r i o s . E n J e -
s s ú P e r e g r i n o , 1 0 8 . 
15 my 
S E OFRECEN 
C O C I N E R A . S E C O L O C A P A R A E S T A -
blecimiento o para casa particular; es 
de mediana edad y cocina a la española 
y criolla. Tiene buenas recomendacio-
nes. Indio 23. No duerme en la coloca-
c ión. T e l . A-4442. 
17034 g my. 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
Cocina a la francesa, española y criolla 
No hace limpieza ni duerme en la colo-
cación. Informa: Teniente Rey 83, se-
gundo piso, habitación 6 .al fondo, fren-
te al parque del Cristo. 
11036 $ my. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
española: es también repostera, con 
buena referencia. San José 207 
. l ' O l " 8 my._ 
C O C I N E R A D E M E D I A N A EDAD. QUE 
sabe bien su trabajo a la española y 
criolla, se coloca para casa de comercio 
o inatrimonlp. Sabe hacer dulces Con-
cordia 121 bajos. v 
. "• 8 my. 
E N S A N T A N D E R , SE A L Q U I L A N DOS 
magníf icos pisos amueblados, vistas al 
mar, próximos a la playa. Precios eco-
nómicos . Informan Habana 103. 
17087 4 Jn. 
HABITACIONES 
HABANA 
CONSULADO, 100, A L T O S , S E A L Q U I -
la una habitación, casa de familia, se 
piden referencias. 
16940 10 Myo. 
M A N R I Q U E 120. E S P L E N D I D O S D E -
partamentos y habitaciones amuebladas 
con lavabos de agua corriente. Buenos 
baños. Agua caliente a todas horas. 
Magnífica comida. Todo muy limpio. 
Se admiten abonados al cernedor. Tam-
bién se sirven almuerzos o comidas a 
50 centavos por persona. T e l . M-6569. 
17014 10 my. 
C O R T A Y R E S P E T A B L E F A M I L I A , 
alquila una habitación con vista a la 
calle a señora muy tranquila de es-
tricta moralidad. Se cambian referen-
cias. Colón 38, altos. 
16983 10 my. 
S E A L Q U I L A 1 H A B I T A C I O N G R A N -
de, con luz en $12. Sólo para personas 
mayores. Casa tranquila. Monte 396, 
oerca T » ¿ a « . 
17093 • 9 _my.^ 
M O N S I - ; h 5 a T b " ' " í 8 , A L T O S E N T R E 
Lamparilla y 0*r»p ía . Se alquilan ha-
bitaciones, lavabo de agua corriente, 
muebles espec iá is* o sin ellos a precios 
de s i tuac ión. Otros informes en la 
misma. 
17081 s_my • 
E n $30 a lqu í lase independiente depar-
tamento de dos cuartos, servicios, co-
cina y luz a matrimonio solo y con 
referencias. Aramburo 27, altos, entre 
S a n Rafae l y S a n José . De 2 a 6 úni-
camente. 
17094 » my. 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N re-
cién llegada de manejadora o criada do 
mano y en la misma un criado de mano 
o para portero, no le importa salir fue-
ra domicilio. Calle y 23. pregunten ©n 
la bodega o llamen al te léfono F-5371. 
16982 8 Myo. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pe-
ninsular para criada de mano o de 
cuartos. Informan: Dragones, 28, altos 
16941 . 8 Myo. 
S E O F R E C E U N A SEÑORA R E C I E N 
llegada para manejadora o criada de ma-
no española en Franco, 33, altos, se 
puede ver a todas horas. 
16938' 13 Myo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA E S -
gañola de mediana edad, do criada de 
mano y entiende de cocina. Nft tiene 
primos y tiene referencias. Informan: 
Factoría 23, entrada por Apodaca. 
17029 8 my. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
alemana: habla español ; para maneja-
dora o criada d© mano. Sabe cumplir 
«u obl igación; tiene referencias. Hotel 
L a Aurora. Dragones 1. 
17020 S my. 
P A R A M A N E J A D O R A O L O S Q U E H A -
cerea de una casa, se ofrece una penin-
sular recién llegada; es cariñosa con 
los n iños . Informes: Trocadero 11, 3,1 
lado de 1» casa de empsftos. 
1/609 . 8 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular de manejadora. Tiene bue-
nas referencias y no tiens pretensiones. 
Rayo 27, carpintería. , 
17090 8 my. 
SE NECESITAN 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N 1 N -
sular, con buenas referencias, para lim-
piar cuartos en una casa particular y 
coser. Sueldo 20 pesos. Prado 46; de 10 
a 12 le la mañana . 
16746 8 Myo. 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
los quehaceres de corta fanuliu. que sea' 
práctica en el desempeño de su obliga-
ción, sueldJ25 pesos, en Aguacate, 124, 
i segundo piso, derecha. 
i 16945 8 Myo. 
VEDADO 
VL'DADO. S E A L Q U I L A N E N $160.00 
los espléndidos altos de A entre 9 y 11, 
acubados de fabricar, con vest íbulo, te-
rraza, «ala, hall comedor, 5 cuartos, -
baños intercalados, cocina, cuarto y ser-
vicio de criados. Garage. Informan: 
Lealtad 133. T e l . M-1002. 
17005 9 my-
L.V GRAN L O C A L P R O P I O P A R A E s -
tablecimiento se alquila en Quinta es-
Quina a 19, Vedado. Informan San Lá-
zaro 32, bajos. 
^ K o ; j S my. 
SUO S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
del chalet de la calle 25 entre Paseo y 
Los. Vedado, con 6 habitaciones de fa-
milia, una de criados, baño de familia 
>' criados. Sala, saleta, comedor, cocina 
He teas. Otros informes Tel. M-4583. 
17082 8 my. 
• S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A en 
| Prado, 37, para ir a un ingenio cerca 
de la Habana, que traiga referencias. 
16977 • 9 Myo. 
CRIADA D E MANO S E S O L I C I T A 
una en Concordia 24 entre Aguila y G a -
liano. peninsular. $30.00 y ropa limpia. 
Se piden referencias. 
; > t: L " 1 ^ 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A M A N E J A -
dora de color en Línea 13 entre H y G 
que tenga referencias. i 
17032 S my. 
Manejadora. S e solicita una buena 
manejadora que entienda de costura. 
Sueldo $35.00. Informan L í n e a 76, 
Vedado, por la m a ñ a n a . 
17039 8 my. 
SK O F R E C E UNA aRA. ESPAÑOLA, 
de mediana edad de toda moralidad, 
completamente sola, para manejar un 
niño; si es recién nacido mejor y re-
paso de ropa. Ne le in.porta ir para el 
campo. Informan en el Hotel L a s V i -
llas. Egido No. 20. T e l . M-4972. 
17070 8 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
recién llegada, de criada de mano o 
manejadora. Callo 2ts.>'>, letra D . 
16907 8 my. 
SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse para cocinar o para limpieza de 
cuartos con muy buenas referencias de 
la casa donde ha estado. Cristina 38, 
cuarto No. 5. 
17008 8 my 
COMPRA Y VENTA DE FIN-
CAS, SOLARES YERMOS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
URBANAS 
V E N D O E N L A C A L L E C A M P A N A R I O 
una esquina de sombra con 500 metros 
con un lote de" cinco casas que dan bue-
na renta y su precio por metros. I n -
forma R . Montells, Habana 80, de 3 a 5 
_ 1T037 13 my ._ 
Hereu y Vega . Ofic ina. Industria 96 
bajos. Compra-Venta de casas. Dinero 
en hipoteca. P i g n o r a c i ó n de Valores 
negocios serios y con prontitud, clien 
tela escogida. No corredores. T e l é f c 
no M-9270. 
17025 . 10 my. 
VENDO G R A N CASA DOS P L A N T A S 
en el Vedado, calle 21. en los bajos hay 
sala, 3|4, hall, servicios; altos, sala, co-
medor. 514, hall, galería 2 servicios, gas 
y electricidad $28.000. E n la loma del 
Mazo, chalet 3 plantas. Planta baja: 
gran garage, stgunda planta, sala, co-
rredor. 214. tercera planta. 4 habitacio-
nes, hall, servicio y baño completo. 
$20.000. Informa el señor González. 
Calle de Pérez No. 50. de 2 a 6. 
15545 3 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
asturiana. Sabe a la española y a la 
criolla. Sabe hacer dulce. Bernaza 45, 
bajos. 
17003 8 my. 
COCINEROS 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑCItA 
de cocinera. Informes en Reina, 69, a l -
tos, habitación, número 32. 
16999 8 Myo. 
UN B U E N C O C I N E R O D E COLOR, D E 
sea colocarse tn casa particular o dtl 
comercio. Tienví '.••jt;n,na refer^noias de 
las casas dond» ha ti'aoajado. Infcrnian 
en Tejadillo 1, el portero. Hay que par-
garle los viajes. 
17018 9 my. 
SE O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL 
para cocinero o para trabajar una fon-
da a inedias; Para verlo, informan en 
Jesfls María 96. T e l . A-9006. 
17061 8 my. 
D E S E A C O L O C A R S E j ü N C O C I N E R O 
Tiene buenas referencias, del país. Tam 
blén txabaja toda clase de repostería; 
es aseado; sabe trabajar; en comercio 
o casa particular'. Informan M-1687. 
17073 8 my. 
VENDO C E R C A C A L Z A D A D E J E S U S 
del Monte I casitas de Jardín, portal 
sala, comedor. 2i4. baño moderno y ser-
\lclo, $4.800 cada una: cielo raso; otra 
mayor $5.600; ctra más grande $7.400; 
una c;>a esquina con 2 accesorias, dos 
terrenitos replanteado para dos casas 
una casa de sala, saleta. 2|4, cocina, 
¿ervlclos, otra de sala, saleta, 8¡4. un 
terreno yermo de 15 por 40 todo eso en 
? 19.000; es una ganga. Informa el se-
ñor González, calle de Pérez 50 entre 
Ensenada y Atarés. de 2 a 6. 
15546 3 my. 
S E VENDEN" DOS CASAS E N L A CA-
lle * costa una en $11.000 y otra en 
$28.000; una moderna, cantería y la 
otra vieja, para fabricar y varias es-
quinas, nuevas y viejas. Todas dan .buen 
interés . Informan A-3353. Pedro Soto. 
1'0«8 8_my. 
ESQUINA R E V I L L A G I G E D O . 2 P L A N -
tas. mide 9 por 28. con establecimiento, 
renta $160: precio $14.000. Calle L 4 l i -
tad, de Neptuno al mar. 2 plantas, sala, 
comedpr. tres habitaciones moderna, 
renta $150: precio $19.000; otra en Mon-
te de Cuatro Caminos a Aguila, acera 
de los nones, oon 2 plantas, estableci-
miento: mide 7 por 28: precio $35.000. 
Calle da Pamplona. 2 casas: mide 8 p * 
20: renta $40: precio $3.800. Rodríguez 
v Mlchelena Jr. . altos Marte y Belona. 
Notarla. Te! . A-4697. 
170G7 g my. 
DINERO E HIPOTECAS 
• 
Doy para hipoteca a l 7 por ciento. 
$2.000, 4.000, 5.000. 15.000, 20.000 
¡ 2 5 . 0 0 0 , 30.000, 35.000, 40.000. 
50.000. 75.000. 100.000. y 150.000. 
Trato directo con el interesado única-
mente. S i no tiene buenos t í tulos que 
no se presente. J o s é A . Ramos, Ville-
gas. 28. bajos, t e l é f o n o M-3500. 
16961 H ) _ m y _ 
¡$12.000 TOMO P R I M E R A H I P O T E C A , 
I sin corredor al 12 0¡0 anua.!. San Lá-
|zaro 245. bodega. 
15 1 
Dinero en hipoteca cualquier cantidac 
Desde el 6 1¡2 0 ^ 
Compra venta de casas y solares 
Rogelio Garc ía 
Edificio Casteleiro b\. 
T e l é f o n o A-9417 
L a ac tuac ión de este Agente no nece 
sita encomio, ut i l í ce lo y se c o n v e n c e r á 
17054 15 my. 
H I P O T E C A . S E D A N $60.000 T I P O I 
por ciento. Habana, Vedado. Jesús deJ 
Monte. Cerro. Se fraccionan hasta mi l 
Rodrigue? y Mlchelena. Notaría altoi 
Marte y Belona. T e l . A-46y7. 
17069 o my. 
SOLARES YERMOS ENSEÑANZAS 
M A G N I F I C A P R O P I E D A D 
S e vende en verdadera ganga, a con-
tado o a plazos, una casa con 15 
metros de frente por 46 de fondo. S a -
la , saleta, comedor, cuatro cuartos, 
doble servicio de b a ñ o s , garage, ser-
vicio de criados, gran patio y el tran-
v í a de Z a n j a poi^ el frente; propia 
para temporadas o fanií í ías que de 
seen vivir con gran holgura fuera del 
centro de la capital. E n L u i s a Qui ja -
no, 24, Marianao. Todos los techos 
de azotea y nuevos, así como los pi-
sos y servicios acabados de reedificar. 
L a llave e informes en Trocadero 55 
de 9 a 12 o de 1 a 4. Tel f . A-3538. 
16973 12 my 
A V I S O A L O S C O N S T R U C T O R E S 
Vendo solar en Vedado, de 15.75 por 
22.66 entre 23 y 25, a 23 pesos metro, 
lo vendo para fabricar sin dinero al 
contado. Su dueño: José A . Ramos. Re-
fugio, 28, bajos, de 9 a 10, y de 12 a.3. 
Teléfono M-3500. 
16962 10 Myo. 
Jóvenes profesoras, triunfadoras. Parir 
Madrid, New York. Vals, Fox, Oní 
etep Danzón, tango, Schotlsh. etc. Ju-
ventud, aiegríía, discreción. Violeta j 
Noemi Heredia. O'Reilly 15, altos ha-
bitatió/i No. 2. No moleste en otra. 
17102 8 my. 
S O L A R Y E R M O A i.75 V A R A CON C i -
mientos y plano para una casa y ocho 
cuartos, son unas cuatrocientas varas y 
I e s tá sn un punto alto. José Ablanedo. 
¡Esperanza, 73, Cerro. Teléfono 1-5837. 
16992 9 Myo. 
| • 
[Se venden varios solares en el Repar-
j lo " L a Floresta *, en la V í b o r a . Se 
pueden adquirir entregando una pe 
quena cantidad de contado y el resto 
en plazos mensuales. Informes en el 
Edificio "Barraqué" , Departamento 
No. 206. Cuba esquina a Amargura. 
17012 8 my. " 
MUEBLES Y PRENDAS 
C O C I N E R O ESPAÑOL CON B A S T A N T E 
tiempo en el país desea colocarse en 
casa particular o de comercio, trabaja 
francesa, española y criolla. Sabe de 
repostería y va al campo. Informan en 
Carmen 217. M-4S74. 
16906 5 my. 
CRIANDERAS 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A N D E R A 
una señora española recién llegada, tie-
ne buena y abundante leche y certifi-
cado de sanidad, puede verse su niñito 
en Inquisidor. 14. Adelina Doplco. 
16989 8 Myo 
J O V E N ESPA»OíiA. DWTEA C O L O C A R -
se de criada de maao o manejadora. I n -
forman Obrapía 9, altos. 
17083 8 my. 
Criadas para limpiar 
Habitaciones y coser 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N es-
pañola para cuartos o comedor, casa de 
poca familia, sabe cumplir con su obli-
gac ión . Informan: Calle O, número 244, 
entre K y 27, Vedado. 
1698S 8 Myo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
lar para criada de cuartos y coser o 
para ír al Norte o España, tiene buenas 
referencias. Informan: Aguila, 116, ha-
bitación, 64. 
16996 8 Myo. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha peninsular de criada de cuartos o 
manejadora, sabe cumplir. Empedrado, 
número 2. 
17000 8 Myo. 
DESE.A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha para erada de cuartos y coser en 
Paseo, entre 27 y 29, Vedado. Tienda. 
16954 8 Myo. 
SK A L Q U I L A N LOS F R E S Q U I S I M O S 
altos con terraza, sala, saleta, comedor, 
cuartos, baño, cocina cuarto y ser-
vicio para criados, en la casa calle -9 
entre A y B , Vedado. Pueden verse, de 
* a 12 a. m. Informes: T e l . F-4280. 
^TTO^o 12_niy.__ 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 17 
No. 269, altos, con ocho habitaciones y 
•^s baños para familia, sala, comedor, 
cecina, garage tres cuartos para crla-
con baño . L a Have en los bajos, 
informan: Concordia 44. T e l . A-2o83. 
17000 9 my. 
JtSUS DEL MONTE; 
VIBORA Y LUYANO 
SE A L Q U I L A E N L A V I B O R A E N L A 
calle de Lagueruela, casi esquina a 
Agustina, un hermoso chalet con Jardín, 
Portal, sala, comedor, gabinete con un 
•juen baño y servicios, cocina, cuarto 
Pj criados con ducha y servicios en los 
{>aj08. E n los altos-cuatro grandes ha-
bitaciones, un amplio hall y otro baño. 
Igual al de los bajos, es muy ventilado. 
J * llave al lado de la esquina. Infor-
me8: teléfono 1-3018. 
16908 15 Myo. 
SE R E C I E N A L Q U I L A UNA CASA 
armiñada en la calle Herrera y Refor 
jna Luyanó: consta de sala, comedor, 
Pjp, tres amplios cuartos, baño inter-
calado con agua caliente y fría; dicha 
casa queda a dos cuadras de la Calzada 
jjg l-uyanó entrando por Reforma. Pre-
cio $ 5 5 y dos meses en fondo. L a llave 
i larfn en una caSa en construcción. 
8 my. _ 
Í T O S 
S E S O L I C I T A E N L A C A L Z A D A D E 
Palatino 21, una buena manejadora, que 
sea forma! y tenga referencias. Se pre-
fiere que lleve tiempo en el país. 
17006 f . gy^_ 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
de maro de mediana edad, que sepa co-
ser y tenga recomendación. Calle 13 
No 14 entre 11 y 13, Vedado. 
17007 8 ^ -
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola para cuartos. Sabe zurcir y co-
ser a máquina . Casa seria. Tiene refe-
rencias de las casas donde ha estado. 
Informan Lampari l la 78. Tel. A-8454, 
bajos. 
17045 8 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
formal; lleva tiempo en el país ; desea 
por horas para limpieza y a no ser por 
horas sería por todo el día, pudlendo 
dormir en su casa. T e l . F-2141. Calle 
Paseo No. 19 entre Línea y 11, Vedado 
17065 8 my. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de criandera que tiene buena leche y 
española y lo mismo le da en la Haba-
na que afuera de la Habana. Jesús del 
Monte, número 50. 
16951 8 Myo. 
CHAUFEURS 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, CON V A R I O S 
años de práctica, desea colocarse en 
casa particular o de comercio. Tiene 
referencias de donde trabajó. Sabe algo 
de mecánica . Informan en el Teléfono 
A-4975 
_ 17016 8 my._ 
C H A U F F E U R ESPAÑOL SE O F R E C E 
para casa particular o de comercio. 
Lleva 5 años de chauffeur en la Ha-
bana. No le Importa salir fuera. T S n e 
referencias. Informan en el T e l . A-8645 
17057 8 my. 
TENEDORES DE LIBROS 
B U E N O S C H A L E T S 
Desde 18 a 25 mil pesos, tengo a la ven-
ta varios chalets en buenos puntos de la 
Víbora. No compren casa ¿rande, ni se 
arriesguen fabricarla, sin antes verme, 
que hav a donde escojer con ventajas 
positivas para el comprador, pues se 
trata de propiedades que se venden a 
muchís imo menos de su verdadero costo. 
F . Blanco Polanco. Concepción, 15, Ví-
bora. Teléfono 1-1608. • 
16911 8 Myo. 
V D O R A 
Vendo casa Con techos de cielo raso, 
sala, cuatro cuartos, comedor, cocina de 
gas, traspatio grandísimo, entrada In-
dependiente, etc. Mide 8 ymedio por 50. 
(425 metros). Precio $8,500. Informa: 
F . Blanco. Concepción, 15, Víbora. I -
1608. 
16911 8 Myo. 
Se vende un solar en Los Pinos. Mide 
428 varas. Tiene fabricada una habi-
t a c i ó n que gana $10; es negocio pa-
ra el primero que Uestue. Informan en 
Amargura No. 10, altos. 
16985 8 _ m y : _ 
Parce la de 8.20 por 23.58. L u z C a -
ballero entre Milagros y Santa C a t a -
lina al lado del No. 3. S e ven^-
$1,400. D u e ñ o . T e l é f o n o s F -5425 ( 
A-7382. 
17096 8 my. 
RUSTICAS 
R E P A R T O M E N D O Z A 
Víbora, a tres cuadras de los tranvías 
directos a la Habana, vendo elegante y 
sól ida casa de reciente fabricación. 
Consta de portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, baño Intermedio, cocina, servicios 
de criados, patio con entrada indepen-
diente y traspatio. Puede habitarse en 
el acto o alquilarse con uena renta. Pre-
cio fijo $7,000. Diríjanse a F . Blanco 
Polanco. Concepción 15, Víbora. Telé-
fono 1-1608. 
16911 8 Myo. 
V E N D O EN E L TER.MUCO MITNICIPAL 
de Guanabacoa, 2 caballerías, aguydas, 
casa pozo, frutales, palvar, tierras do 
labor. Precio «4 .000 . Otra de tres ca-
ballerías, en San Antonio de los Baños , 
»na caballería, de naranjos ingertados, 
dos caballerías de potrero, pozos, casas, 
precio $9.000, con un gran palmar. Otra 
de 8 cabal lerías de tierras de primera, 
parte de caña 5 posiciones, a un kiló-
metro de un central. Precio S40.000. Re-
drlguez v Mlchelena J r . Notaría , altos 
Marte y Belona. Te l . A-4697. 
17066 8 my. 
SK V E N D E N L O S M U E B L E S D E U.NA 
rasa. Un juego de sala tapizado, con un 
espejo muy fino dorado en $80; un la-
vabo con mármol rosa en $20; un es-
caparate de espejo grande y otro mái 
Tnf.-rman en NeMuno 218, altos, casi 
esquina a Soledad. 
1*081 10 my. 
S E V E N D E UN J U E G O D E C U A R T O 
baratís imo, en $125.00. con marquetería 
y cristales. Escaparate dividido y una 
caja jle caudales. Neptuno 24/ entr« 
Aramburo y Hospital. 
_ 170 75 10 my. 
S E V E N D E N O' S E A D M I T E UN SOC1C 
CON $3.000 A $5.000 PARA UNA M 
con $3.000 a $5.000 para una mueblería 
y l asa de Prés tamos en la calle Nep-
tuno. Buen contrato. Buena casa. In-
forman San Rafael 150. S r . Radías. 
Garajjo. 
17077 10 my. 
SE V E N D E N MUY B A R A T O S , UN J I E -
go de mimbre, un Juego vest íbulo con-
sistente en dos butacas y una mesi 
larga moderna, un cha.ise longue, ui 
Juego de cuarto (niño)" varias panta« 
lias, muebles sueltos y objetos de co 
ciña, en la casa calle 29 entre A y B 
Vedado. Pueden verse, de 9 a 12 a . m, 
Informes T e l . F-4280. 
17o.-,| 12 mv. 
A Ü T O M O m E S 
S t u t z - C u ñ a modelo Bearcat. E n pen 
fectas condiciones. No se rechaza n i a 
guna oferta aunque no cubra m á s qu« 
el costo de las gomas. S a n L á z a r o 29 i 
17098 8 my. 
D E T A L L I S T A S 
L e llevo su contabilidad del 4 1 0 0 
$7.50 mensuales 
Cobros: Por trimestres vencidos 
SE S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A , 
de' color, de mediana edad y esté acos-
tumbrada a cuidar niños pequeños, que 
tenga recomendación. Calle 12 No. 14 
entre 11 y 13, Vedado. 
17008 iJ™7'-. 
UNA M A N E J A D O R A . MUY L I M P I A , 
que sepa manejar y tenga buena reco-
mendación: sólo para manejar buen 
sueldo, uniformes, ropa Umpla. 23 en-
tre 4 v 6, Vedado. 
17062 8 
COCINERAS 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A J O V E N P E -
nlnsular que sepa cumplir con su obll-
zaefón y sea muy limpia, tener refe-
fpnrias de buena casa y dormir en la 
c o c c i ó n Calle I , número 2, entre 7 
y ?6965 « * * * leabo 
S O L I C I T A UNA M U J E R B L A N C A 
| ? e lepa cocinar y ayude a la limpieza 
en Salud, 106. 
16986 
8 Myo. 
cir ^ O L i r i T \ UNA C O C I N E R A Q U B 
d L r m a en U colocación. Lealtad, nú-
lado 
16985 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S SAN 
Juárez No. 3 1|2. Terraza, sala, come-
0r,r. 4 cuartos, baño, doble servicio, co-
¿•na y cuarto de criados. L a llave en 
» « bajos. Informan T e l . F-2444. 
^>49 10 my. 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra con referencias en C No. 219, altos. 
Vedado. 
17044 * 
BN MANRIQUE» 73. BAJOS, S E S O L I -
cita una buena cocinera, peninsular. 
Puede dormir en la colocación s i lo de-
sea . _ 
17097 » »ny-
S E N E C E S I T A I NA C O C I N E R A P E -
nlnsúlar, que sea trabajadora y ayude 
a la limpieza de la casa. Merced 42 es-
quina a Habana, primer piso. 
8 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A D E 
mediana edad para cuartos y coser. I n -
forman en San José 3. altos. Pregun-
ten por Dolores. M-1893. 
16888 7 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A 
española, de mediana edad, para la ' l lm 
pieza y coser. Sabe coser y zurcir y en 
tiende algo de cocina. Tiene referen 
cias . T e l . A-y»83. Preguntar por Con 
cha. 
17059 8 my. 
CRIADOS DE MANO 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E 
criado de mano peninsular en casa par-
ticular, tiene inmejorables recomenda-
ciones, no tiene inconveniente en salir, 
fuera de la Habana, plancha ropa de 
caballero. Informa: Teléfono 1-7047. 
ltí55J 8 Myo. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E s -
pañol de criado de nvno o de ayudante 
de chauffeur. Tiene recomendaciones de 
nobles familias. San Rafael 123. Telé-
fono M-3110. 
17048 8 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E s -
pañol de criado de mano; ha trabajado 
en las mejores casas de la Habana. Pue-
de llamar al T e l . F-1850. 
17021 . / 9 my. 
S E R V I C I O S : 
I . — L e llevo su contabilidad del 4 
y 1 0,0, v i s i tándole dos veces a la 
semana. 
i 2 . — L e practico su balance y le 
pago c! I 0 0 y la contr ibuc ión . 
3 . — L e pago con mi peculio todas 
las multas que el Municipio. Sanidad 
y Obras P ú b l i c a s le impongan. 
Y 4 . — L e doy servicio de abogado 
y notario, gratis. 
Todo lo cual le garantizo con un 
contrato que le firmo, siendo mis co-
bros por trimestres vencidos. 
C O M P A Ñ I A E C O N O M I C A C O N T A B L E i 
D E A R T U R O V . P R A D O 
Vedado. 
Oficinas: S a n L á z a r o 328, altos 
V E N D O C H A L E T E N $ 1 5 , 0 0 0 
E n la calle Santa Emil ia , entre Durege 
y San Julio, de portal, sala, recibidor, 
cinco habitaciones, baño Intercalado de 
agua fría y caliente, comedor de 7 por 
5, hall corrido, servicio criados y ga-
rage, se deja en hipoteca 8 o 10.000 pe-
sos. Informe: José A. Ramos. Refugio 
28. bajos, de 9 a 10 y de 12 a 3. 
169C,2 10 Myo. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
• % C A R N I C E R I A 
E n Jesús del Monte, se vende en 700 
pesos con buena venta, barrio inmejo-
rable, largo contrato y módico alquiler. 
Se deshace su dueño de ella por enfer-
medad. Vale el triple. Informan en 
Benavldes y Remedios, bodega. 
16934 11 Myo. 
Renault 5 pasaj'eros, con amortigua 
dores .Westinghouse y en c o n d i c i ó n » 
de nuevo. Ganga verdad. S a n Lázart 
No. 297. 
17100 8 my. 
Renault de tonelada y media para r i 
¡parto , gomas p n e u m á t i c a s , m a g n í f i a 
fstado, a precio de sacrificio en Saf 
L á z a r o 297. 
17099 8 my. 
S E V E N D E E L C O N T R A T O D E U N 
i restaurant, es tá muy acreditado, situado 
i en lo mejor de la Habana. Informan: 
San Pedro 8, c a f é . Sr. López'. 
16987 10 Myo. 
L C E N T R E G O S U C A S A 
P O R $ 1 0 0 D E E N T R A D A 
F A B R I C A J A B O N A C R E D I T A D A , S E 
vende, precio $3,500, doy facilidades de 
pago. Informa su dueño: Manzana de 
<;6mez 564. Teléfono M-8947. Sor Ló-
pez . 
16991 13 Myo. 
SK V E N D E P A N A D K R I A A C R E D I T A -
da, elabora mil libras diarlas, maqui-
naria, barras de reparto, es tá en las 
afueras de la Habana, buen contrato. 
Informa por correo Luis Pérez . Para 
Síintos: Máximo Cómez, 243. 
16993 13 Mvo 
B O D E < : a c a n t i n e r a s o l a e n E s -
quina Habana, vendo en $5,000, libre de 
alquiler facilidades de pago, negocio de 
verdadera ocasión, vidriera tabaco café 
Independencia. Reina y Be lascoa ín . 
Fernández . 
16998 S Myo. 
B O D E G A , G A N G A 
Vendo en el centro Habana, calle de 
tranvías Ubre de alquiler, cantinera, su 
duef.o de edad se retira, precio 3,500 pe-
sos, facilidades de pago. Café Indepen-
dencia. Belascoaín y Reina, Fernández 
16997 8 Myo. 
Renault c o u p é de gran lujo en mag 
níf icas condiciones, se vende a la pi i 
mera oferta razonable en S a n L á z a n 
No. 297. 
17101 8 my. 
M A Q U E A R I A 
I NA GANGA MECANICA. P A R A F A 
bricar bien, muchas camas baratas. S< 
venden 12 aparatos para fabricar c a 
mas de hierro, plegables. Diríjanse a 
Zaldo No. 34, casa de Miguel y pregun 
ten por el mecánico de 6 a 7 y de I] 
a 1 . Se da en la tercera parte de si 
precio. 
17022 ' 9 my. 
MISCELANEA 
Llame al T e l é f o n o M-1588 
7063 my. 
. R E S T O : $ 3 0 A L M E S 
T O D A D E M A M P O S T E R I A 
P U E D E M U D A R S E H O Y M I S M O 
S R . A R T U R O V . P R A D O 
S A N L A Z A R O 3 2 8 , A L T O S 
17064 9 my. 
VARIOS 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N ESPAÑOL 
para criado de mano o cama re Tam-
bién se coloca de ayudante de chaufeur. 
Tiene muy buenas referencias. Cárde-
nas 37. altos. Rogelio Rodríguez . 
17003 g my. 
S E O F R E C E UN S I R V I E N T E P R A C T I -
CO en el servicio de comedor y limpie-
za . Se coloca también de ayuda de 
cámara . Tiene todas las referencias 
que se deseen de familias bien conoci-
das. Informan F-1925. 
1"046 8 mv. 
S E O F R E C E UN J O V E N D E C O L O R 
para criado de mano de casa particu-
lar; es práctico en el servicio. Tiene 
referencias. Informan en el Teléfono 
A-4028. 
16900 8 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N es-
pañola con una familia que vaya a Nue-
va York, sabe cocinar también, sabe a l -
j go de costura. Informan en Villegas, 
105, habitación, número 13, preguntar 
por J o s é . 
16966 8 M y o . _ 
A ~ L O S P R O P I E T A R I O S . U N ESPAÑOL 
¡desea arrendar una casa de inquilinato 
que le deje un pequeño sueldo. E s cul-
jdadoso. Sabe reparaciones de carplnt^-
I ría y albañilería. Tiene quien lo ga-
rantice. Carlos I I I No. 12, de 10 a 12 
I y de 2 a 5. Antonio Lodelro. 
16955 9 my. 
S E S O R I T A F R A N C E S A H A B L A N D O 
Inglés y español, desea art>mpañar fa-
milia a Europa o a los Estados Uni-
dos. A . Mademoiselle. T e l . M-9726. 
1703» • m y . 
Renta el 12 0 0, Se vende e sp lénd ido 
1 chalet, acabado de construir en L u z 
¡ C a b a l l e r o 3 entre Milagros y Santa 
¡Cata l ina en $8,000. P a r a verlo e in-
i formes T e l é f o n o s A-7382 y F-5425 . 
17095 8 my. 
' F a r m a c é u t i c o s . Se vende una botica 
en m a g n í f i c a calzada de doble vía en 
la Habana , buen contrato, poco alqui-
ler y con $2,000 de venta mensual 
aproximadamente. Aproveche el tiem-
po y vea al S r . Blanco Obispo 21, 
altos. N o t a r í a , de 10 a 12 a. m. 
17047 | I5_my. 
S E V E N D E E L C O N T R A T O D E E N 
hotel de tres plantas con 26 habitacio-
nes amuebladas, aeua corriente en las 
habitaciones, alquiler $400. contrato 4 
años : precio $12.000. Informes Indus-
tria 9fi. Hereu y Vega. T e l . M-9270 
17028 9 my. 
S E V E N P E I N A P A R T E D E L T A X . L E R 
de lavado. Suárez 123 informan 
. 170i3 _ S m y . 
POR T E N E R S E Q U E D E D I C A R ~A 
otro negocio, tras-paso la casa de comi-
das de Lampari l la y Aguacate 94 i¡2 
Tiene marchantería y tinco h á U U c i o -
nes para alquilar y están amuebladas 
y alquiladas. Todo en muy buenas con-
diciones. T e l . A-7106 
17010 13 mv. 
A los contratistas de obras y carrete 
ras. Se vende una Cantera de una c a 
bal ler ía y 14 , pegada a Puentes Gran-
des. 1 4 de cabal l er ía de piedra caliza 
con dos hornos de cal y el resto pie-
!dra dura. Fác i l transporte. Informes i 
1 Industria 96. Hereu y Vega . T e l é f o m 
l M-9270. Precio $34,000. 
17026 9 my. 
T E N G O V A R I A S P A R T I D A S H A S T A 
de $200.000 para invertir en compras 
de propiedades en Habana y Vedado. 
Si se haiia dispuesto a vender véame 
en Oficios 18. Edificio Casteleiro. De-
partamento 506. Rogelio García. No 
corredores. 
17055 s my. 
SE V E N D E UN E S C O P L O PALANCi l 
No. 2. con dos juegos de cuchillas, doi 
taladros para barrenar. Está casi nuo 
vo. Informan en - Paula 49 a todas h» 
ras . 
r my. 
C A R P I N T E R O S , N O V E D A D VA L L E n í 
la segunda remesa de soldadores eléo 
trieos alemanes para soldar hojas sil 
fin. Con este apar.ito no hay necisuhw 
de fracrua ni tenaza, ni mordaza, ni can 
b6n. Para demostrar sus resultados si 
I comprueba con los que ya es tán traba. 
I jando. Son muy limpios, muy rápidoi 
y económicos . Compre el suyo antei 
nne se acaben. También llegaron mo 
t ' e ^ eléctricos montados en cajas d< a 
Ivlas a precios más ventaiosos oue na ^ 
dle. Informa José Vidal . Vista Herrm» 
sa IT ñor Lombillo. letra A. Tel A-4S0l 
10920 i6 mv.-
C E R C A D E L P A R A D E R O 
de la^Víbora, se vende una amplia y 
lujosa casa en condiciones de poderse 
habitar en el acto. Precio 112,500. A l 
te lé fono 1-1603 
16911 S Myo. 
Oportunidad. Se vende casa de co-
mercio, de! giro de acc?sorios de auto-
móvi l e s y garage. Tiene 72 m á q u i n a s 
a estorage. Vende en accesorios sr 
bie $2 .500; paga de alquiler $200 v 
se da la casa en $5.000 y la mercan-
c ía a precio de factura; contrato 3 
¿ ñ o s ; no tratamos con corredores ni 
curiosos, sino directamente con el in-
teresado. Informes Compostela 19, ba-
jos. Mariano Prots, antes del día 30. 
pasando esta fecha ya no se vende. 
Se dan facilidades. 
1 7 0 2 ^ 13 my. 
Compra y Venta de Valorej 
A i R E C I B I R r.N PESO. MANDARE; 
correo, certificado, diez mil coronas aus-
tríacas y un millón marcos alemanes, 
Adalberto Turró. Apartado, 866. Ha^ 
baña. Cuenta con National Citv Bank 
16910 9 Myo.' 
Las Páginas de Sports de 
DIARIO DE LA MARINA soi 
las m á s inf ormadar 
2 
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D E A B R E U S 
A b r i l 30. 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
Concursos . 
E n el d í a de ayer se c e l e b r ó en 
los elegantes salones del C lub Liceo 
«1 tercer escrutinio del Reinado de 
las F l o r e s , con el resultado siguien-
te; s e ñ o r i t a Dora l ina L ó p e z , 1,675 
votos; s e ñ o r i t a Ofelia L ó p e z , 1,555; 
s e ñ o r i t a D o r a de L e ó n , 1,185; s e ñ o -
r i ta M a r í a J . B o l a ñ o ? , 500. 
E l C o m i t é escrutador estaba inte-
grado por su Presidente el s e ñ o r I s -
mael F a l l a R u g a m a ; Secretario J o s é 
Manuel R u i z , y varios vocales. 
T a m b i é n en l a noche de ayer se 
v e r i f i c ó e l tercer escrutinio del 
"Concurso de Melenas" y en loa ya 
citados salones del Club L i c e o , con 
el resultado siguiente: s e ñ o r i t a Do-
r a l i n a L ó p e z , 34 4 votos; s e ñ o r i t a 
D o r a de L e ó n , 315; s e ñ o r i t a Aure -
l i a de L e ó n , 08; y s e ñ o r i t a Ofel ia 
L ó p e z , 40. 
E s t e C o m i t é escrutador lo forma-
ban su Pres ideute S e r a f í n Cueto; 
Secretario Vicente Mass, y varios vo-
cales. 
L a Sociedad " D i s c í p u l o s de Mar-
t í " t a m b i é n ha tomado parte en el 
Concurso de Melenas que celebra e\ 
T e a t r 6 A l i c i a . Ayer , y en el local de 
nuestro bonito Coliseo r e a l i z ó su pr i -
mer escrutinio, con el resultado s i -
guiente: s e ñ o r i t a Leonor Stuart , 49 
votos; s e ñ o r i t a A m e l i a H e r n á n d e z , 
46; s e ñ o r i t a M a r í a A s u n c i ó n Reyes^ 
26; s e ñ o r i t a J u a n a M a r í a S a r r i a , con 
21 votos, y otras var ias s e ñ o r i t a s 
que obtuvieron m á s ba ja v o t a c i ó n . 
E s t e C o m i t é escrutador q u e d ó for-
mado del modo siguiente: Pres iden-
te, Crescencio I z n a g a ; Secretario, 
F e l i c i a n o Ort i z ; Vocales : Paul ino 
Reyes , Va ler iano M a r t í n e z Iznaga , 
E m i l i o Reyes , Demetrio J i m é n e z y 
Oscar Mendoza. 
E n Abreus existe gran a n i m a c i ó n 
por estos concursos. 
E l Corresponsal , 
E C O S D E A L Q U I Z A R 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Habana 67. Teléfono A-831V 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados Aguiar, 71, 6o. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 3 a 
6 r - m. 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
! A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
i V ías urinarias. Enfermedades venéreas 
I Clstoscopla y Cateterismo de los uréte-
! res. Consultas de 3 a 6. Manrique 
| 10-A altos. Teléfono A-5469. Domlcl 
lio: C . Monte, 374. Teléfono A-9545. 
P R O F E S I O N A L E S | P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
' e n r a j A a r o 
.ViiUfSÍu0 d,s v,"lta de 1a Asoclacidn de 
vf P„e c,\ente"- Afecciones venéreas , 
ra» "/'carias y enlermedadea de seflo-
OhV^io3''1/,8, Jueves y sábados de 3 » »• 
li  . ' . . l  . I A L M O R R A N A S " 
D r C A N O I D O B . T O L E D O O S E S ! ^ S " ' ' ' » ^ ^ 
ISl. V-ni 1LS li-S U. ni g t̂l aCIOr v nrnntn a Utrirt midiendo 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
B B . CABI iOS O A B A T E B B V 
ABOGADO 
Cub», X» Teléfono A-2484 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S • 
ABOUADOS 
Edificio del Banco Canadá. Departa-
mento 614. Te lé fonos M-3639, M-6654. 
11639 31 Myo. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R F E L I X P A C E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N T E S 
ClruJIa General 
Consaltas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4 en su domicilio. D, entre 21 
y 23. Teléfono F-4438. 
A b r i l 29. 
Homenaje . 
He recibido atenta i n v i t a c i ó n para 
al banquete-homenaje que le s e r á 
ofrecido a l Coronel G á l v e z , Jefe de 
la S e c c i ó n de l impieza de cal les de 
esa capita l . 
Dipho acto t e n d r á efecto el d í a 
11 del actual mea de Mayo en los 
salones de l a Colonia E s p a ñ o l a de 
este pueblo. 
Motivos: Su reciente p o s t u l a c i ó n 
para el cargo de repreeentante por 
esta P r o v i n c i a en el Part ido Conser-
vador. 
Son numerosas las adhesiones. Sus 
organizadores, los s e ñ o r e e Manuel G . 
r t o d r í g u e ^ y J u l i á n P á e z , q u e d a r á n 
satisfechos. 
Asist iremoe. _ 
E n f e r m o . 
Desde hace d ía s e n c u é n t r a e e re-
cluido en su casa, a consecuencia de 
una a f e c c i ó n grippal , m i querido 
amigo el s e ñ o r Santiago M a r t í n e z , 
Secretario de l a J u n t a de E d u c a c i ó n 
y corresponsal de " E l Mundo" en 
é s t a . 
Hago votos sinceros por su salud. 
M é n d e z , 
Corresponsal . -
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r c z 
C I R U J A N O U E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4 martes. Jueves y sá -
bado. Cárdenas, número 45, altos. 
Teléfono A-1Í102. Domicilio: Avenida 
de Acosta, entre Calzada de J e s ú s del 
Monte y Felipe Poey. Vi l la Ada. Víbo-
r a . Teléfono 1-2894. 
C5430 Ind. 15 J l . 
D R . A B I U 0 V . D A U S S A 
T U B E R C U L O S I S , E S T O M A G O Y D I A -
B E T E S 
Curación de la Tuberculosis pulmonar 
por procedimientos modernos. Desapa-
rición rápida de los s íntomas, tos y 
fiebre. Aumento en el apetito y en el 
peso, curación del asma, reumatismo, 
dispepsias, colitis. Consultas de 10 a 
11 antes meridiano y de 1 a 3 p. m. , 
|3 .00. Visitas a domicilio $5.00. Reco-
nocimiento general $10. Servicio de en-
fermeras, masaje, corrientes e l éc tr i cas . 
Inyecciones intravenosas. Pobres, gra-
tis, martes, Jueves y sábado. Reina 121. 
T e l . M-7030. 
16916 * J n . 
D I R E C T O R I O 
R O F E S I O N A l 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del Corazón, Pulmones, E s t ó -
mago e Intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas especia-
les, previo aviso. Salud, 34. Teléfono 
A-5418. 
D r . J O S E A L F O N S O 
Oculista, Garganta, Nariz y oídos . E s -
pecialista del Centro Asturiano. Con-
sultas de 1 a 4. Para pobres de 4 a 5. 
Monte, 386. Teléfono M-2330. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Ofta lmología de la Univer-
sidad de la Habana. Aguacate, 27, altos 
Te lé fonos A-4611, P-1778. Consultas dé 
10 a 12 y de 3 a 4, o por convenio pre-
vio. 
D r . R I C A R D O A L B A D A L E J O 
Especialidad enfermedades del pecho 
(Tuberculosis). Electricidad médica. 
Rayos X , tratamiento especial para la 
Impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des v ías urinarias. Consultas de 1 a 6. 
Prado 62, esquina a Colón,. Teléfono 
A-3344 
C1538 Ind. 16 Feb. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y jueves de 2 a 4. Calle 
O, entre Infanta y 27. No hace visitas. 
Teléfono A-4465. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I , R I V E R O 
G O N Z A L O G P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
E S T U D I O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, núm. 30, esquina a Compostela 
De 9 a 12 y de 2 a 3 
Teléfono A-7957 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla. Teléfono A-8701 
D R . L U C I U S Q . C . L A M A R 
Anegado de los Colegios de Nuevn Tork 
Washington y la Habana. Banco us 
Nueva E s c o d a . Departamento 221. 
Apartado 1729. Teléfono A-«341». 
0 7 S Í0d-17 E n . , 
P E D R O P A N D O Y C I N T R A 
C A R L O S 0 . V A L D E S 
ABOGADOS 
Marcas y Patentes. Asuntos c ivnes y 
Cri mi rales . Cuba, húmero 49, esquina a 
Oorjpfa. Consultas* de 11 a 12 a. m-
y 3 a 5 p. m. Teléfono A-0126. 
F . 80d-ll Mzo. 
D R . 0 M E L Í 0 F R E Y R E 
A S O O A B O T irOTASZO 
Asuntos civiles y mercantiles, ü l r o r -
eloe. Rapidez en el despacho de las es-
crltuias, entregando con su legaliza-
ción consular las destinadas a* ex-
tranjero. Traducción para protocolarlos 
de documentos en ing lé s . 
Oficinas: O'Btllly 114. Altos. Tsl t» 
fono Bi-5679 
D R . R . O D I O C A S A Ñ A S 
A B O O A S O 
t Consultorio del Diario en Orlente), E d l -
f ! : j : o "Martlnea", José A Saco, bajos 
número 6, Santiago de Cuü*. Teléfo-
no. 2585. 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E 0 T P 
AXOOADO 
Bufete. Empedrado t i . Teléfono ««-
4867 Estudio P r l ^ i d c . Neptnno, 220. 
A - m o . 
C1006 ind. l a v. 
D R . J . A . M A L B E R T I 
De las Universidades de Barcelona y 
Habana y de la Escuela Nacional de 
México . 
Enfermedades nerviosas y mentales. 
Con cuarenta y cuatro años de expe-
riencia en su especialidad, tratamiento 
hipnótico sugestivo. Consultas: horas 
previamente convenidas. Teléfono 1-1914 
1-1147, 1-1396. 
16115 80 Myo. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano, Ayudante por Oposi-
ción do la Facultad de Medicina. Cinco 
años de Interno en el Hospital "Calixto 
García*. Tres aí íos Jefe Encargado de 
las Salas de Enfermedades Nerviosas y 
Presuntos Enagenados del mencionado 
Hospital, Medicina General, Especial-
mente Enfermedades Nerviosas y Men-
tales, E s t ó m a g o e Intestinos. Consul-
tas y reconocimientos ^5.00 de 3 a 5 
diarlas en San Lázaro, 402, (altos), es-
quina a San Francisco. Teléfono A-8391. 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De medicina y Cirugía en generaL E s -
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 2 a 6 de la tarde y de, 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. E n -
fermedades de señoras y n i ñ o s . Gar-
ganta. Nariz y Oidos, (OJOS). Enfer-
medades nerviosas, e s t ó m a g o . Corazón 
y Pulmones, v í a s urinarias. Enferme-
dades de la plelMBlenorragla y Síf i l i s , 
Inyecciones intravenosas para el Asma, 
Reumatismo y Tubercul^gtó. Obesidad, 
Partos Hemorroides, Diaueles y enfer-
medades mentales etc. Aná l i s i s en ge-
neral. Rayos X , Masages y Corrientes 
e l éc tr i cas . Los tratamientos sus pagos 
a plazos. Teléfono M-G233. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Par í? . Especialidad 
en la curación radical de las hemorroi-
des sin operación. Consultas: de 1 a 3 
p. m. diarias. Coraer, esquina a San 
Indalecio. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general: con espe-
cialidad en el artrltismo, reumatismo 
piel (excema barros, ú lceras) , neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hlperetor-
trldría (acidez), colitis, Jaquecas neu-
ralgias, parál i s i s y dema-i enfermeda-
des nervicaas. Consultas de 1 a 4, jue-
ves gratis a los pobres. Bsoubar, 105, 
antiguo. i 
D R . E R N E S T O C U E R V O 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Anál i s i s c l ínicos . Reacción de Wasser-
mann. Aná l i s i s de orina. S . Miguel, 23. 
Teléfono 1-2179, A-9654. 
4303 80 Myo. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5., Te lé fo -
no A-9203. 
C2230 I n d . 31 S . 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en Enfermedades ore niños 
medicina tn general. Consultas de 1 á 
3. Escobar número 142. Teléfono A -
133*!. Habana. 
t8024 ind. io D c t 
D r . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abobado. Especialidad en asuntas c lv l . 
¡es: gestiones Judiciales y extrajudicta-
iés i>arr. cobro de deudas do todas cla-
nes el vorcios, testamentarlas y ab-ln-
tisstatc». Empedrado 34. Dep. húmero 
2; de 2 a 4 P« n>, 
D R . F . J . V E L E Z 
M A R I E L 
Consultas de 1 a 3. Telf. Larpa distan-
cia. (Consultas, $10.00) 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 8 lunes, miérco-
les v viernes. Lealtad, 13. Teléfono 
M-4372. M-3014. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y ClruJIa de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 a 
9 de la noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del es tómago. Intestinos 
Hígado, Pancréas , Corazón, Riñón y 
Pulmones. Enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y v ías urina-
rias -y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y o ídos . Consultas extras $2.00, 
reconocimiento $3.00. Completo con 
aparatos $5.00. Tratamiento moderno 
de las . s l f lüs , blenorragia, tuberculosis, 
asma, diabetes por las nuevas inyec-
ciones, reumatismo, parál is is , neuras-
tenia, cáncer, úlceras y almorranas, in-
yecciones intramusculares y las venas 
(Neosalvarsan), Rayos X ultravioletas, 
masages corrientes eléctricas , (medici-
nales alta frecuencia) anál i s i s de orina, 
(completo $2.0#), sangre, (conteo y 
reacción de Waserman), esputos, heces 
fecales y liquido cefaloraquldeo. Cura-
ciones, pagos semanales, fa plazos). 
i i f̂ o" aci0r. y pronto alivio, pudiendo 
.i""10 conti uar sus t -hajos dla-
«loo:,* iyo8 x . corrientes eíoctricas y 
S nJeB± anál i s i s de orina completo, 
! i 1: Co^ultaa de las 5 p. m. y de 7 
M.jL £ J a . nüche- Curas a plazos, inst l-
í-«; c"?lco- Merced, numero 90. Telé-
tono A-086-1. 
D R , J U S T O V E R D U G O 
K B B X C O O I S U J A N O DB L A TACWX,. 
T A S DB PAJUB 
asToscAcvo a r w z s e x z x r o » 
Anál i s i s del Jugo Gástrico al ruere ne-
cesario. 
Consultan de 8 a 10 » . m . y de 13 » 
i LoJ11 R s í u g l o , i - B bajos. Teléfono 
0674 l B d . 17 E n 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los d ías haolles de 2 
A 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente l e í corazón y de ios pulmones. 
Partos y enfermedades do n iños . Cu-
ba. 22. altos. Teléfono M-2671. . 
D r . L U I S H U G U E T Y L O P E Z 
D I R E C T O R D E L H O S P I T A L D E MA-
T E R N I D A D E I N F A N C I A D B L A H A -
B A N A 
Especialista en partos y enfermedades 
de señoras . Consultas de 1 a 8. H , nú-
mero 3, altos. Vedado. 
13831 10 Myo. 
C O N S U L T O R I O M E D I C O D E L 
D r . J . F R A Y D E M A R T I N E Z 
Angeles, 48, entre Monte y Corralei . 
Teléfono M,-4884. Medicina interna y 
cirugía en general. Enfermedades ve-
néreas, piel y slfUls. Enfermedades de 
señoras y n iños , Inyecciones intraveno-
sas. Tratámlento de la obesidad. E lec -
tricidad médica. Consultas de 1 a 5. 
Gratis a los pobres. 
15246 21 my 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G Ü I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los n iños . Médicas y Qui-
rúrgicas . Consultas de 12 a 2. O., nú-
mero 116, entre Línea y 12. Vedado.. 
E N R I Q U E L L U R I A 
OBBATXA 51 . 
Lunes, miércoles y viernes de dos a 
olnoo. Enfermedades riñón. vejiga y 
crónicas . Teléfono A-4364. 
O Ind. 9 Mzo. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A -
7418. Industria 37. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Luz , 15. M-1644. 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio-: 
Sacia Irene y Serrano, J e s ú s del Mon-
u . * 1640, Medicina interna. 
E L I N V E N T O R D E L A C U R A R A D I -
C A L D E L R E U M A 
Empleando la "Untura Milagrosa" 
Estoy dispuesto a demostrar la efi-
ciencia de mi sistema ante cualquier 
eminencia médica . Ni un solo fracaso, 
desde mi estancia en Cuba. Puedo pre-
sentar multitud de testimonios de per-
sonas conocidas. 
S A L V A D O R R O C A M A N D I L L O 
Masajista Manual, Calzada 10 de Octu-
bre 650.—Teléfono: 1-5061 
16612 1 Jn. 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E 1 R A 
Catedrático de A n a t o m í a de la escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la O s a de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, l l l , 
altes, entre San Rafael y San J o s é . 
Consultas de 2 a 4. Teléfono a 441Í. 
G I R O S D E L E T R A S 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Uni-
versidad. Consultas de 8 a 11 a . m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m . días háb i l e s . 
Habana 65, bajos. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
es tómago e Intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultar1 diarias de 1 a 8. 
Para pobres, lunes, miércoles y vier-
nes. Reina, 90. 
C4S06 ind. » Jn. 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la piel, 
s í f i l i s y venéreo del Hospital San Lula 
de P a í s . Ayudante de la Cátedra de E n -
fermedades da la piel y s í f i l i s de la i 
Universidad de la Habana, Consultas: 
Lunes, Miércoles y Viernes de 9 a 13 y ! 
de 5 a 7 p. m. Consulado, 90, altos. 
Teléfono M-3657. 
14861 u juu0# 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Unlvsrsidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 a 11 y de 12 a 6 p. m. Monte, 14», 
altos. 
U*M 14 Myo. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar, 103, esquina a amargura. 
Hace pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran pagos por cable, 
giran letras a la corta y larga vista so-
bre todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, Méxi-
co y Europa, asi como sobre todos los 
pueblos de España . Dan cartas de cré-
dito sobre New Tork. EIMladelf-la, New 
Orleans. San Francisco, Londres, París , 
Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda cons-
truida v>n todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los interesados E n esta c f -
cina daremos ^odos los detalles que se 
deaeen. 
^ C E L A I S Y C O M ? . 
B A N Q U E R O S 
L I N E A P i l L K K 
V p r e s d e t r a v e s í a 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E L O S « J O S 
Consultas de 11 a 12 y de 8 a 6. Te-
léfono A-3940. Agula, 94. Teléfono I -
2987. 
14877 19 Myo. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Fi lade l í la , New 
York y Mercedes. Especialista en v í a s 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen 
visual de la uretra, vejiga y caterlsmo 
de los uréteres . Examen del riñón por 
los Rayos X , Inyecciones de fiü8 y 914, 
Reina, 103. Consultas de 12 a 3. 
04031 81d-lo. 
D R . A B E U R D O ^ L A B R A D O R -
Especialidad en enfermedades de seño-
ras, partos, venéreo y s í f i l i s . Enferme-
dades del pecho, corazón y ríñones, en 
todos sus periodos. Tratamiento de en-
fermedades por Inyecciones Intraveno-
sas. Neosalvarsan, etc., y cirugía en 
general. Consultas gratis para pobres, 
de 8 a 11 a m. Monte No. 40 esquina 
a Angeles y paga de 3 a 5 en San Lá-
zaro No. 229, entre Belascoaln y Ger 
vaslo. todos los d ías . Para avisos: Te-
léfono A-8256. 
15120 18 J l . 
D R . B E i N Í T O V I E T A Y M O R E 
H a trasladado su gabinete a su nueva 
residencia. Avenida de \£orel y Zayas; 
cuadra y media de la Calzada, entran-
do Por L u z . V íbora . Teléfono 1-1222. 
Más de treinta a ñ o s de estudios sobre 
la curación de las enc ías y de los dien-
tes, con sorprendentes é x i t o s . Aparatos 
postizos y demás trabajos por los me-
jores y más modernos adelantos. Ga-
rantía y honradez. 
15846 28 My, 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
•iTAve,niaa a* I ta l ia nñmero 24. entre 
Virtudes y Animas , Teléfono A-8583. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Trabajos 
se garantizan. Consultas d« 8 a 11 y 
de 1 a 9 p. m, 
130(" S Myo. 
' C O M P A Ñ I A D E L P A C Í F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A ' * 
E ! fiermos í trasat lánt ico esDaíí i 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16 500 toneladas. Capitán pAn 
Ü O Q U I . ^ 
Sa ldrá de este puerto fijamente I 
10 de mayo, admitiendo carga y 
sajeros, p a r a : 
V 1 G O . 
C O R U Ñ A , 
G I J O N . 
S A N T A N D E R 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje de tercera da, 
ordinaria: $75.05 incluidos los • 
puestos. 
Para m á s informes, A g i r s e a ^ 
Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A Y C A . S . E N C 
San Ignacio No. 18 T e l é f o n o : A-30ji 
Habana 
E l ránldo trasat lánt ico 
O R T E G A ' 
D R . O R O S M A N L O P E Z 
D E N T I S T A 
fnat£lr,.át,f0 At5till?r Por oposic ión) de 
J i fa-f,uela D,ental Qe Ja Universidad. 
rt!„ffrÍCVXolc8Ívamente a ^ profesión 
T r ^ L n ^ ' ' i a v4' « « e p t o domingos. 
fono A-1887 ^ 102, baJoS- Telé" 
1309< ' 6 Mvo. 
D R . G . P I - M U N O Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Hora Tija para los pacientes. Asocia-
dos de L a Bondad, de 9 a 11 a . m. 
Concordia, 65. Te l é fono M-4716. 
a 80d-ll 
D E F O R M A D O S 
Deformaciones del cuerpo: columna ver-
tebral, lumbago, escoliosis, parál is is in-
fantil, hombros caldos y afecciones, co-
yunturas. Tratamientos modernos y 
c ient í f icos de osteopatla, massage, chl-
ropráctlca. gimnasia correctiva y baños 
eléctricos. C L A R E N C E H . MAC DO-
NALO. Especialista en reconstrucciones 
f í s i c a s . Gabinete de Massage, en Edi f i -
cio Roblns. Obispo y Habana. Oficina 
No. 615. T e l . A-72B2. Consultas de 9 
a 12 y de 2 a S. 
C.3476 80 d 17 my. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
S X V T X B T A a C E Z Z O A V a 
^ f í T ^ 0 e8Peclal para extracciones. F a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, do 8 a. m. a 3 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche Trocadero. 68-B, frente al ca-
fé E l Día . Telexono £i-«3»S. 
O C U L I S T A 
D R A N T O N I O P I T A 
Tratamiento de las enfermedades por 
los Agentes físicos. Baños Rusos, Tur-
cos, Luz, ¡sulfurosos. Piscina, Duchas 
Alternas, Masages, Gimnasia, etc., etc. 
Rayos X , Alta Frecuencia, Termo-Pene-
tración, Electro-Coagulación, Soplo E s -
tático, Corrientes Farádlcas , Galváni-
cas, Sinusoidales etc., etc. Sala Diag-
nóstica, Laboratorios. Consultas de 2 a 
4 Avenida de la RePÜbllca. (San Láza-
ro), 46. 
C2222 I v d . t Hso. 
A - C . P 0 R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oíaos, con-
sul tM Ue 1 a 4 para pebres de 1 a 2. 
^.bfrfel mes. San N l c o l í s . 62. ^Teléfo-
nc A-36S7. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, número 100. Teléfono M-1640. 
Habana. Consultas de 9 a 18 y de 8 a 4. 
D r . r P . A N C I S C O Ü Ü . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y ca tedrá-
ü n tico por Oposición de la Nacional. fnlversldad 
D r . E N R I Q U E G A S T E L E S 
Especialista en Piel y Síf i l is del Hos-
pital Saint Louls de P a r í s . 
Cura pronta y radical de la s í f i l i s 
con el ''Suero del Dr. Query". 
E l único tratamiento curativo de la* 
"Parális is general" de la "Ataxia" y j 
de las demás enfermedades paras l f í l l -
tlcas. 
C O N S U L T A S ($5). de 10 a 12 m. y 
de 3 a 5 p. m. ECONOMICAS de 5 a 7. ! 
V I R T U D E S , 70. Teléfono A-8225. f 
I n d . 
D R . R . C A S A L S 
Inventor electrlciaaá especial, v»ra 
reumas, sordos, dolores, atrofias e hi-
pertrofias, tuberculosis, cáncer, etc. 
Aplicación do 8 a 12 y sobre aviso por 
la tarde y a domicilio. Gervasio, 160 y 
Salud. Teléfono A-6037. Habana. 
C2B67 ind. 21 Mso. 
D R . E . P E R D O M p 
Consultas de l a «. Especialista ea 
vtas urinarias, estreches de la orina, 
venéreo Mdrocele, s í f i l i s ; su tratamlen-
te por inyecciones sin dolor. Je sús M » 
ría 83. de 1 a 4. Teléfono A-1766. 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Enfermedades nerviosas, con tratamien-
to especial a les epi lépticos 
Corea, Neurastenia y debilidad sexual 
Consultas de 4 a 6 martes y sábado 
Industria 34, bajos. Habana 
12874 4 Julio. 
D R . R I C A R D O A L B A D A L E J O 
Especialidad enfermedades del pecho 
(Tuberculosis), Electr cidad médica. 
Rayos X , tratamiento especial -para la 
Impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des v ías urinarias. Consultas de 1 a 6. 
Prado 62, esquina a Colón. Teléfono 
A-3344. 
C163» Ind. 15 Mzo. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital Municipal Freyre 
de Andrade. Especialista en v í a s urina -
rias v enfermedades venéreas . Clstos-
copla y cateterismo de ios uréteres. I n -
yecn.ones de Neosalvarsan. Consultas 
de 10 a 12 a . m. y de 3 a 6 p. a», 
en U calle de Cuba, número 66. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica de 
la Facultad de medicina. Cirujano de la 
Quinta "Covadonga". ClruJIa general. 
De 3 a 4. San Miguel, 147. Teléfono 
A-6829., 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, per oposición 
de la Facultad de Medicina. Especiali-
dad: Partos y enfermedades de seño-
ras: Consultas lunes / viernes, de I a 
3 en Sol 79. Domicilio: ló , entre J y K , 
Vedado. Teléfono F-1862. 
D O P T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes". 
C A L L I S T A S 
úe 23.800 toneladas de desplazar ni en te. 
Saldrá fijamente el día 7 de Mayo 
I a las 3 p. m., admitiendo pasajeros pa-
i ra los puertos de: 
¡ V I G O , C 0 R Ü Í Í A , S A N T A N D E R -
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y U V E R P O O L . 
L a tercera c íase do este buque es 
una cámara, acomodándose a los se-
ñores p-.sajeros en camarotes de 2 y 4 
literas. Comedor con asiento individual 
y tedas las comodidades modernas pa-
ra los señores pasajeros de tercera cía* 
P R E C I O $ 7 3 . 0 0 
Cocineros y reposteros, médico y ca-
mareros españoles para las tres catego-
rías de-pasaje en todos los buques de 
esta Compañía . 
S E P A R E P R O N T O S U P A S A J E D E 
T E R C E R A . COMODIDAD, ECONOMIA 
C O N F O R T , L I M P I E Z A , R A P I D E Z Y 
S E G U R I D A D . 
Gran ventaja en billetes de ida y 
vuelta, vál idos por un a ñ o . 
P R O X I M A S S A L I D A S N 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor "ORITA", el 17 de Mayvv 
Vapor "OROPESA", el 11 de Junto. 
VHpor "OROYA", el 26 de Junio. 
Vapor "ORIANA" el 9 de Julio. 
Vapor "ORCOMA'v. 23 de Julio. 
Vapor " O R T E G A " , el : de Agosto. 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e 
P E R U 7 d e C H I L E y 
p o r e l f e r r o c a r r i l T r a s -
a n d i n o a B u e n o s A i r e s . 
Vapor "OROYA", el 11 de Ma^ 
Vapor "ESSEQUJBO", el 26 de 
Vapor "ORCOMA'.fe l 8 de J u r / - ' 
Vapor - K B R O " . el Junio ' ? 
Vapor "ORITA", 6 de Julio. 
Vapor " E S S E Q U I B O " , 21 de Julio 
P e r a N U E V A Y O R K . 
ftalldas mensuales per los lujosos tras-
at lánt icos " E P R O " v " E S S E Q U I B O " . 
Hervido regular p i r a carga y pasaje 
ooa trasbordo en Colón a puertos ¿e 
Colombia. Ecuador, Costa Rica Nicara-
gua. Honduras. Salvador y Guatemala. 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
D Ü S S A Q Y C I A . 
O f í d o s . 3 0 . T e l é f o n o s : A - « 5 4 Ó , 
A - 7 2 1 8 . 
E l hermoso trasat lánt ico espaifoi 
" C A D I Z " 
de 10.500 toneladas. Capitán Bj 
P O L L . S a l d r á de la Habana sobre c 
día 15 de mayo, admitiendo car» 
y pasajeros para: 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S T A . C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N CANARla 
C A D I Z Y BARCELONA, 
Precio del pasaje en tercera c I l m 
ordinaria 5 
P a r a Canarias exclusivamenu 
$60.60, incluidos los impuestos. 
P a r a los i d e m á s puertdg, $75.03 
incluidos los impuestos. 
Para m á s informes, dirigirse a iu| 
Agentes Generales. . 
S A N T A M A R I A Y C I A . , S . EN C. 
San Ignacio n ú m . 18. T e l é f o n o K^%\ 
H a b a n a 
P A R A E S P A N i 
B E S S T A S X X » a 
(COMPASZA D B ITAVEGACIOIT BU) 
OO A M E R I C A N A ) 
E l hermoso vapor 
L U I S E . R E Y 
Q V Z B O r Z D I S T A 
Unico en Cuba, coa titulo universitario. 
E n el despacho | 1 . A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manlcure. Masajts . 
A L F A R O 
Q Ü I R O P E D I S T A E S P A Ñ O L 
Gabinete montado con aparatos eléctri-
cos, españoles y alemanes, trabajos sin 
cuchilla ni dolor desde $1. T e l . M-5367. 
Asociación Dependientes y Reportes. De 
4 a 7 p. m. Part icular de 8 a 4 p. m. 
1521G 20 Myo. 
O R T Ó P f D I S T A S 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
F A C U L T A D D E P A R I S 
Nariz, garganta y oidos. Consultas: Da 
1 a 3. Monte 230. Domicilio: 4, núme-
ro 205. Teléfono F-2236. Vedado. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Vfaa urinarias, enfermedades de seño-
ras v de la sangre. Consultas de 2 a 6. 
N«ptuno. 126., Teléfono A-7840. 
C8U1 Ind. 18 ab. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Kspecialldad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas . Ca-
sos incipientes y avanzados do Tuber-
culosis Pulmonar. l i a trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia. 52, 
(altos). Teléfono M-1660. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U N E Z 
Calle J y 11, Vedado. Oirugla general. 
Cirugía de especialidades. Partos. R a -
yos X . T e l . F-1184. 
11920 28 Myo. 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con prererencia, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a A 
Aguiar 11. Teléfono A-6488. 
D O C T O R A N T O N I O C l I C O Y ' 
Médico del Sanatorio Covadonga. y del 
Hospital de Dementes de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mesiales. Consultas diarlas 
do 1 a 6, excepto los sAbados. Escobar 
número 166. Teléfono M-7237. 
E M I U O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c a 
VXBWTBE P E K S U I i O 7 A W I i T A D O 
no sólo es ridiculo, sino perjudicial, 
porque las grasas Invaden las paredes 
del corazón impidiendo su funclo.ia-
miento; nuestra faja especial, reduce, 
suspende haciendo eliminar las grasas 
hasta llegar a dar al cuerpo su forma 
normal. RIÑON F L O T A N T E . Descen-
so del e s t ó m a g o . Hernia, Desviac ión de 
la columna vertebral. Pie zambo y to-
da clase de imperfecciones. Emil io P . 
Muftoz Ortopédico . Especialista de Ale-
mania y P a r í s . De regreso de^Buropa 
se ha instalado en Animas, 1 0 1 " e l é io -
no A-95Ó9. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
6 p. m. 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Debüldaa sexual, es tómago e intesti-
nos. Caries I I I , 20». De 2 a 4. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras de la sangre y venéreas . De 3 a 
4 y a horas especiales. Teléfono A-
8751\ Monta, 125, entrada por Angeles. 
C « 7 « Ind-2Í Dbre 
D r . J o s é A . Presf lb y B a s t í o n y 
Catedrático de Operaciones de la r u -
cultad de Medicina. Gonsalta», Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 6. Pasee 
esquina a 19, Vedado. Telf . F-4457 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A \ 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación de la uretrltis por los rayos 
infra-rojos. Tratamiento nuevo y efi-
caz de la I M P O T E N C I A . Consultas de i 
1 a 4. Campanario, 38., 
D R . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías U r i -
narias y Electricidad Médica, Rayos X. 
?i ta ^recuencia y corrientes. Manrique. 
66. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D R . N . I B A R R A M E L L A 
MBDICO-CIRTIJANO 
Especialista en enfermedades de selló-
las y partos. Inyecciones intravenosas 
y medicina en general Consultas de 2 
a 4. Aguacate 15, altos. 
1840a 7 my. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O - C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana Con treinta y tres años de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
sangre, pecho, señoras y niños .partos. 
Tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarlas de 1 a 3. Gratis los Mar-
tes y viernes. Lealtad 93. Telf A-0226. 
Habana. 
14954 18 my. 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
C O M A D R O N A S 
Muchos años de práct ica . L o s ú l t imos 
procedimientos c ient í f icos . Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Vein-
t i trés número 381, entre Dos y Cuatro, 
Vedado. Te lé fono F-1252. 
16661 2 Jn. 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l v a p o r h o l a n d é s 
" G o t h l a n d " 
de 16.500 toneladas 
Capitán: René H. Bas t í s 
Saldrá fijamente el día 21 de Mayo par( 
Y i g o y C o r u ñ a 
Admitiendo únicamente pasajeroi d< 
tercera clase en sus amplios cámaro 
tes de dos. cuatro y seis literas. 
Comida exquisita española, serrlíT 
en mesas en amplios comedores; Gran 
des cubiertas de paseo para los 
res pasajeros. 
Precio $73.00 pasaje entero. Incluldol 
lo^ Impuestos 
Para más Informes, dirigirse » ío< 
Agentes Generales 
T H E B A C A R I S S E C O M M E R C I A L W 
Oficios 12. Teléfono A-7322. 
C 4039 Alt. Ind 8. 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 3 de M a y o p a r a 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A 3 P A L M A S D E G R A N 
N A R I A , 
V I C O . C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M . 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Olinica Médica o» la 
UnlveiPldad de la Habana. Medicina in-
t«rva. Especialmente afecciones de', co-
rfizói.. Consultas do 2 a 4, Campana-
rio, <:2, bajos. Teléfono A-1324 y r-357i. 
C3842 31d-lo. 
C A M I S A S B U E N A S 
A P R E C I O S R A Z O N A B L E S 
E n " E l P a s a j e " , Z u l u e t a , 3 2 . 
E l m i s m o t í o , s í . s e ñ o r ; 
e l m i s m o . 
C3280 Ind. 13 A b . 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A 
E U R O P A 
Vapor "MAASDAM', 3 de Mayo. 
Vapor " V O L E N D A M", 5 de Mayo. 
Vapor "EDAM", 24 de Mayo. 
Vapor "IIYNDAM", 2(; de Mayo. 
Vapor "SPAARNDAM", Julio 5. 
Vapor "MAASDAM", Julio 26. 
Vapor "EDAM", Agosto 16. 
Vapor " L E E R D A M ' , Sept, * . 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P r ó x i m a s S a l i d a s 
Vapor " V O L E N D A M " . 14 de Abr i l . 
Vapor "EDAM", 27 de Abr i l . 
Vapor " L E E R D A M " , 16 de Mayo. 
Admiten pasajeros de primera clase, 
de Segunda Económica y de Tercera Or-
dinaria, reuniendo todos ellos comodi-
dades especiales para los pasajeros de 
tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
rotes numerados para 2, 4 y 6 personas. 
Comedor con asientos ndivlduales. 
Kvccelente comida a la española 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
R . D U S S A Q . S . e n C . 
O f i c i o s . N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
V A P O R E S C O R R A O S D E L A C 0 » 
P A W A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n t e » A . L O P E Z y C t . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hifosl 
P a r a todos los informes relaciona 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a «( 
consignatario. 
G I R O S D E L E T R A S 
CS4S] 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radical orocedl-
miento, pronto alivio y curatk n, pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor, consultas de i 
a 3 y de í a 9 p. m. Suárez. 32. Poli- 1 
30d-16 ab ío l í iUo». , Teléfono M-6238- ^ * 
P O U O I N l C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento Jv.eO. 
Medicinas eratls a los pobres. 
Le*!'.,ad U2. entre Salud y Drarones, 
do U a 12 y de 1 a 4. 27 y 2. Vedado, 
de t. n i9 . D r . Davl4 Cabarrocas. Kn-
fcrni<3claCes de señoras , venéreas, piel 
y «ifi * b ClruJIa, Inyeccionnes intrave-
nosas para la s í f i l i s (Neosalvarsan), 
reuma) .smo, etc., a n á ' ^ i s ea general 
J . B A L C E L L S i C o . 
S . en C . 
S a n I g n a c i o . N r * . 3 3 
Hacen papos por el caale y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
Tork, Londres, Par í s y sobra todas las 
capitales y pueblos de fiepafla e Islas 
Baleares y Canarias . Agentes de la 
Compaflla de Seguros contra Incendios 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre todas 
las ciudades de España y sus pertenen-
cias. Se reciben depós i tos oíi cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
letra» a corta y larga vista y dan car-
tas de crédito sobre Londres, Parte 
Madrid, Barcelona, New York. New Or-
leans, Filadelf la y demás capitales y 
ciudades de los Estados 'Jnldos. Méji-
co y Europa asi como sobre todos los 
pueblos» R o y * 
A V I S O . 
A los señores pasajeros, iaate el 
p a ñ o l e s como extranjeros, que 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á ningún p« 
taje para E s p a ñ a sin antes presenta 
fus pasaportes expedidoo o visado 
por el s eñor Cónsul de España. 
Habana , 2 de i b r i l de 1917, 
M . O T A D U T 
San Ignacio. 72, altos. Telf. A-TÍ* 
E l vapor 
C r i s t ó b a l C o l o n 
Capitán E . F A N O 
saldrá p a r a : 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R 
el d í a 
19 D E M A Y O 
a las cuatro de la tarde, llevando * 
correspondencia públ ica , que v » 0 * 
¡admite en la Admin i s t rac ión de 
rreot. 
Admite pasajeros y carga genera* 
incluso tabaco, para dichos puerto»-
H 0 L L A N D - A H E R I C A - L 1 N E 
E l nuevo y lujoso trasatl&ntlcs 
' V O L E N D A M ' 
(gemelo del "Veendam") ^ 
«e Í5,820 toneladas y doble hélice, saldrá filamente el 5 D B MAYO. T 
" R Y N D A M 
doble hélice, saldrá fijamente el 26 D E MAfTD atefl»)» de 23.070 toneladas y o oi  nen , • ia a ii ctiiiciiic ci Í - > U J r.'-i f. 
puertos de V I G O . L A CORUÑA, S A N T A N D E R , P L Y M O U T H . (ins»* 
B O U L O G N E S U R - M E R (a 3 1|2 horas de Par í s ) y R O T T E R D A M . Atü» 
Tienen amplios y cómodos camarotes con camas, baños y touei»» 
oorrlene, fría y callente en todos sus camarotes. j l i í ' 
Gran luV, confort y esmerada ll.npleza en todos sus d p p a r t a m e n i v - ^ j » 
níf ico servicio, hábi lmente dirigido. Excelente cocina francesa y ¿ i y 9 
Comedor amplio para 300 cubiertos, en mesas ."ndivlduales para — *• 
persona?,. Servicio "a la carte". Para Informes, dirigirse a: 
R . D U S S A O , S . e n C 
- . r i C I O S . 33, (AZ.TOS) 
AFAXtTASO 1617 
i n L E T o n o s A-seso, If-G*»** 
H A B A N A 
A N O X C I l 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 6 de 1 9 2 4 i A G I N A D I E C I N U E V E 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
|a m a ñ a a a y de I a 4 de la larde. 
Todo p a í a j e r o d e b e r í e sUr a bordo 
£ O S H O R A S antes de la marcada ea 
el billete. 
Hre todos los bultos de su eauipaje. 
su nombre y puerto de destino con 
tooaa sus letras y con la mayor d i -
ndad. 
S u Consignatario: 
M . O T A D U T 
{JM pasajeros d e b e r á n escribir so- S a n Tgnacio, 72 altos, T a l ! . A7900 
S H O R E L I N E 
O R C I N A S E N : 
N e w T t r k t S a r a n i i a h , J i c b o B r í O e , T a m p a , N e w O r l e a a s , 
G a l y c i t o a , H o n s t o B , B a r c e l o n a j H a b a n a . 
S E D E F L E T E , 
M O Y M E N S U A L 
P O R V A P O R E S D E A C E R O D E P R I M E R A C L A S E 
E S P A Ñ A , P O R T U G A L , J A P O N , 
Y F I L I P I N A S A L A 
j o tros puer tos e n C o b a , s e g ú n se presente c a r g a . 
P a r a fechas, tipos J e fletes y deaaás detalles, i lMJane at 
T f l M P f l I N T E R - O C E f l N S . S . 6 0 . 
Operadores de Taporee del Q 3 bienio de les E E . t T C , de 
E D I F I C I O C A S T E L E i R O 
T E L F . ^ 7 5 0 6 H A B A N A . 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
A E U R O P A 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
j á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a de las fe- , 
c h a s d e sa l idas , e t c . , d i r í j a n s e a ! 
M A N N , L Í T T L E & C o . 
O R C I O S . No . 1 5 
T E L E F O N O S A - 3 5 4 9 Y A - 7 4 0 5 . 
H A B A N A 
M I S C E A N E A 
M U S I C A 
I N S T R U M K M O S 
Ü O M P O S T E L A 48. . H A B A N A 
E N HONOR D E L A B E A T A T E R E S I - . 
T A D E L . N I S O J E S U S 
I G i E S L A D E P P . C A R M E L I T A S -
E N E L V E D A D O 
E l Jfa S, jueves de la presente Sema- .e 
na, y a las 8 a . m. se celebrará en la 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
con sala. A L O S 
i. Llaves to e-tr 
5. . E n Mo 
6 my. ¡Marte. 
1 Iquüa 
C E D O L O C A L izón, 
S -TISTAS. P U N 
gabinete dental, 
e al Campo de 
n á s de diez) y no haj 
ntista por todos esos al-
io tanto, el éxi to es se-
en los bajos, ca fé . 
6 mi'. 
M I S C E L A N E A 
P A R A L A S CANAS E K O T I N T U R A 
alemana vegetal. 
Si rejuveneziko un poco 
y por teñirme no peco, 
voy a U ñ i r m e al Instante 
con la gran tintura 'JEKO*\ 
1 PA-V*nta en todas las Farmacia». 
I 18888 7 i£y# 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O A N G E L ; C 
on enseres, buen contrato en punto . \ 7- -
E l Patrocinio de San J o s é . ! i n ^ ° r a b l e - Informes en Monte 1S. :Se alquilan a dos cuadras de la U m -
E l dia siete a las ocho y media ten-1 . £-:—' versidad Nacional o sea Jovcllar es 
las ocbo 
drá lugar en esta parroquia una f i ' s - l 
ta solemne en honor del Glorioso P a - ! 
tria rea San J o s é . t , 
16851 7 My. I Los 
B ó v e d a s a $200.00. B ó v e d a s hechas 
de concreto, a $200; con Osario y 
tapas de m á r m o l . Exhumaciones con 
cajas de mármol a $22 0 0 ; idem con 
¡ c a j a s de madera, a $14.00. Marmo-
lería L a Primera de 23 . de Rogelio 
S u á r e z , 23 esquina a 8. Vedado. T e 
• l é f o n o F -2382 y F - 1 5 1 2 . 
S E A L Q 1 7 L A N | quina a S a n Francisco, los espléndi -
muv frescos y espléndidos altos, dos altos tienen cuatro habitaciones. 
——!de la casa Máximo'G6mez 217 .esquina • 1 ^ u: decorados Precio 
E L D I A 7 S E D I R A UNA MISA C A N - a Figuras . L a llave en la bodega. Para «ala y saleta, Dien Gecoraaos. r r c w u 
tada al Brazo Poderoso en la iglesia • tratar en el Teléfono A-6337. Celestino S/Q. L ^ a llaves en la bodega e intor-
del Pi lar en acción de gracia a las 8 de Suárez . 
16782 ^ 11 my. man. 
É X $ 5 5 T CON F I A D O R . S E ALQUI-1 15914 13 





O F I C I A L 
H O S P I T A L D E D E M E N T E S D E C U B A 
Tesorería. Pagaduría y Contaduría 
M A Z O R R A 
l l t t l 
12 Myo. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C 
A N U N C I O S U B A S T A 
s e a l q u i l a e l m o d e r n o p i s o d e S e alquilan casas nuevas en S a n 
Avenida de la RepúbKca 3 6 2 . tercer piao r ' ArAmKnrii Kní-n nrecio bue 
- .con sala, recibidor, tres cuartos, baño L á z a r o y AramDurU, buen precio, oue 
S E C R E T A R I A D E S A N I D A D Y B E - ' intercalado, servicios de criadas coc^- Da a t e n c i ó n . Informan en las misma 
^ ^ S ^ ^ V r ^ ^ \ ^ . ^ ^ t m ^ ! ' ^ V « la M a n z a » . de « m e . . DcPar 
Cuba. Mazorra Abril 25 de 1 9 2 4 . Hasta ¡ Sr. Alvarez. lamento ¿.D¿. 
las 9 a . m. del día 8 de Mavo de 1 9 2 4 ! _ 1 6 8 2 ^ _ _ 
en pliegos se recibirán proposiciones cu i"'":»"" ' ^ . . — ^ . . ^ ^ „„ . . r-,-,^ « t ríi~T 
cerrados para el suministro y entrega I S O M E R L E L O S 32 A L T O S . S E A L Q U I 
D e t ^ O S estos artículo*» n r * - ^ ISO.OOO ladrillos de construcción, la acabados de fabricar, tienen saia s 
r V \ í i arUCUiOS P 1 ^ 25.000 ladrillos catalanes y 25.000 losas leta. dos cuartos, baño completo ag 
Senta F.I E n c a n t o l a m á s e x t e n s a V de Gerona durante el resto del año fis- i abundante. Para informes. T e l . l - H l 
s e m a i . i b U M u i v id u i a s C A i e a s a caj 1923 a 192i y entonce8 6e abr|r4n y Pueden verse de 3 a 5 que es tá allí 
f l a m a n t e V a r i e d a d . leerán públ icamente . E n la Contaduría dueño. 
. . . , , j . del Hospital se darán ".nformes y pile- l 1685* 
A los preCIOS m a s moCUCOS. ' í o s en blanco a quienes los soliciten, 
« i i - i r' A D R I A N O S I L V A . Tesorero-Contador-
L o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o Paeador, 
i - i - i i ' p - 3d-28 Ab. íd-5 Myo. 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des-
d e $ 3 . 0 0 . 
1 6 4 5 8 SI my 
A L Q U I L O P A R A E L D I A 5 D E L MES 
: de mavo. el tercer piso do la casa San 
Lázaro 4Í y 44. esquina a Circe l , nuera 
y vcon las siguientes comoíVdaded. Salí., 
i saleta, comedor, cuatro cuartos, dos 
i con closet. eran cuarto de baño con to-
. dos 'JOS aparatos, todas las puertas dr 
cristales muy fresca, gran cocina coii 
' I m p r e s a N a v i e r a d e C o b a , S . A . " 
t. «AJT V B M O •.—I>treool*m TelefxAflMi • « m v r M f t W . Aparte*» I M L 
T E L E T O ^ S S f 
' A-5311.—tajormaoléa d ineral . 
A-4730.—Septo, de Tráf ico y Fletes. 
A-S236—Conkadarla j raaajea. 
•-3960.—Septo, de Compras y Alaiaoáa. 
M-5299.—Primer Eaplgda de Pavte. 
A-6d34.—Segando Scplgfts de Faml*. 
m a & & c z o « ra i /Os T A X m a g p r » x s t a j v a l a c a m a k k k s t k 
C O S T A N O R T E 
yfwpot "WVMWtO TABAJTA** 
8aMr* al TtaraM 11 «e l actual, para N U E V I T A S , M A N A T I y P U B R T O 
f A D R E (Chaparra). 
• • y e » «OIBABA» 
Saldrá el Tlerne» 11 «e l actual, para T A R A F A . G I B A R A ( H O L O U I N T 
V E L A S C O ) . _ y i T A , B A Ñ E S , N I P B (Mayart Antllla. Presten), S A G U A D E T A -
NAMO ( C a * ) Mambí) , B A R A C O A , Q U A N T A K A M O (Caimanera) y S A N T I A -
GO D E CUBA-
Bste buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F . C 
ilel Norte de Cuba (v ía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
RON E D E N , D E L I A , G E 0 R G I N A , V I O L E T A , V E L A S C O . L A G U N A L A R G A 
ÍEARRA CUNAGUA, CAONAO. WOOD1N, DONATO, J I Q U I , JARONU. R A N -
C H U E L O . L A U R I T A . L O M B I L L O SOLA. SENADO, NUÑEZ, LUGAREÑO C I B -
« O D E A V I L A . SANTO TOMAS. SAN M I G U E L , L A R E D O N D A , C E B A L L O S 
PINA C A R O L I N A , S I L V E I R A , J U C A R O , F L O R I D A , LA.8 A L E G R I A S , CES^ 
P E D E S L A QUINTA, P A T R I A . F A L L A . J A G U E Y A L . C H A M B A S SAN R A -
F A E L T A B O R . N U M E R O UNO. A G R A M O N T E . 
Vapor "RAPIDO" saldrá el rlernes 4 del actual, directo para BARACOA, 
OUANTANAMO (Caimanera) y S A N T I A G O D B C U B A . 
• C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todo» loe vlernee. para los íle CIENPITEOOS, CA-
S I L D A TUNAS D B ZAZA. J U C A R O , SANTA C R U Z D E L SUR. MANOPLA 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O , N I Q U E R O , CAMPBCKÜELA, M E D I A LUNA.' 
E N S E N A D A D E MORA y SANTIAGO DB CUBA. ^ 
•apor "CXBXrFTTXOOB'* 
Saldrá el r lemes 11 del actual, para loe puertos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Tapor "ANTOLCT S B A C O l i L A S O " 
Saldrá de este puerto los días 6, 16 y 26 de cada mes. a ras « p. ni., 
para los de B A H I A HONDA, R I O BLANCO. B E R R A C O S , P U E R T O E S P E -
RANZA, M A L A S AGUAS. SANTA L U C I A (Minas de Matahambre), R I O D E L 
MEDIO, DIMAS, A R R O T O S D B M-áNTUA y L A F B . ' 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor "GAZBABZBV" 
•a ldrá todos les sábados de este puerto directo para Cafbarlin, recibien-
do carga a f^te corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miér-
coles hasta las • a. m. del dfs de la salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(TUJes directos a Onantánamo y Santiago de Cnba) 
Vapor "HABANA" saldrá de este pue o el sábado día 13 de Abril a las 
19 a . m. . directo para OUANTANAMO S A N T I A G O D E CUBA. P U E R T O P L A -
TA. ( R . D . ) S A N J U A N . M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A y P O N C B (P. R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 19 de abril a las 8 a . m. 
Vapor "OUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado día 26 del ac-
tual a las 10 a . m. . directo para OUANTANAMO (Boquerón) S A N T I A G O 
DB CUBA, SANTO DOMINGO, SAN P E D R O D E M A C O R I S ( R . D . ) . S A N 
JUAN. M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A y PONCB (P . R ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 3 de Mayo a las S a m. 
Í M 7 0 R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efeotden embarques de drogas y ma-
terias Inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento de 
embarque y en los bultos la palabra ' P E L I G R O " . De no hacerlo así. serán 
responsables de los daños y perjuicios que nndieran ocasionar a la demás car 
ea y al buqua 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I O Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E P N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
G A N E D I N E R O 
vendiendo Juguetería, Jo-
yería, Quincalla y Nove-
dades. Enviamos Catálogo solamente a 
Comerciantes, Agentes y Revendedores. 
A n t i l l i a n M e r c a n t i l e A g e n c y 
A P A R T A D O 2 3 4 4 H A B A N A 
15842 8 Myo. 
T A L L E R D E H E R R E R I A Y MECANI-
CA, departamento de cerrajería combi-
naciones de cerraduras y llavlnes de 
todas clases, venta de cocinas de gas > 
piezas de repuesto. Je sús María 36." 
Teléfono M-3366. 
« « « " 8 my. 
E S T A C I O N D E R A D I O 
Se vende una estación trasmisora, oon 
su cuarto para trasmitir, su motor ae-
nerador de mil vntlos. su planta, cam-
po de antenas, torres y demás uten^l-
Wom. Pe da en btionas pronorrlones M 
forman, m i H nrtm^ro 93, altos, Ved--
do. Telefono F-2360. 
15294 9 my 
C o l c h o n e s , de v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s (* c o n k v r t a b l e s " ) de 
s e d a , un g r a n surt ido . 
C o j i n e s de c r e t o n a , de o t o m a n o , 
de s e d a , b o r d i d o s , de terc iope-
A L Q U I L E R E S 
SE A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y CO-! gas. cuarto y servicios de criados, en-
• modos bajos d» Neptuno No. 208 entre trada independíente para los mismos. 
¡Oquendo y Soledad. Sala, recibidor. 4 Para informes: L u i s Mestre. Sant* 
¡cuartos grandes, amplio eomedor, bue-1 ErmHa^ 23. Teléfono 1-1471 y A 
na cocina, magníf ico baño, cuarto y ser- 16424 
vicio de 'criados, lavadero y un patiK | E A L q U I L A M A G N I F I C O P P J N -
—-••—-»- Informan en la • 






cipal de Consulado, 24. a media cua-
1 dra del Prado, con sala, saleta, come-
dor, cuatro amplias habitaciones con 
i lavabos de agua corriente; hall, cocí-
i local y precio módico. 
H A B A N A 
^ ^ = = = = = = = = = = = = = = : = x ^ ^ t a m b i é n se a l q u i l a en n a v e s s e p a -
e n s u b i r a n a 97, s e a l q u i l a buen I j a d a s d e a qu in ientos m e t r o s . I n -
1 0 . . . Desde $ 1 . 5 0 . 
C e s í c á d s m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos , e n ^ 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , des -
de $ 1 7 5 . 
Al f in i ln pn P e ñ a l v e r V A r b o l SeCO ! na. baño, cuartos y servicios para elr 
n i q u l l O e n r e i u u v c i y í-w^vi vlentes. Precio 136 pesos al raes y Cía 
Un l o c a l d e dos m i l m e t r o s qgVt | j g ^ ^ « a t i s f M e l ó n . Informan por el t-
15361 ' 28 Myo. 
Informan: Hotel j ' i r ' • T l ' í 
. L a s llaves en la tone ler ía ! f o n n a : A n g e l r e m a n d e z . l e i e r o -
de la esquina 
1 6 ^ 0 1 15 Myo. | n o A ' 8 7 9 4 , en A r b o l S e c o , 3 5 , en 
alquila la casa Cárcel 27, s e g ú n - la V i n a t e r a . 
do piso. Informan en la bodega. ! lf687 
15978 11 my, ; s e a l q u i l a s a n l á z a r o ise. fren-
11 my 
ACABADOS D E P I N T A R . S E A L Q U I 
lan los lindos altos de San Lárarr> 24s; 
entre Campanario y Perseverancia. Con.* 
tan de sala, saleta, tres cuartos, baflu 
intercalado cocina de gas. L a llave so 
la bodega de Campanario. 
1GS13 « my. 
i te a Galiano, altos, con sala, saleta, cin-
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y ; A L M O H A D A S L I F E 
M o s q u i t e r o s d e punto y de m u -
se l ina , ; n todos los t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 . 5 0 . 
M o s ^ r i t t r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
rias f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 'JO. 
Mosqu i t eros suel tos , p a r a a p a -
ratos , en todos lo» t a m a ñ o s , des-
d e $ 2 . 5 0 
" E L E N C A N T O " 
Myo. II BOJ 
11 Myo, 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 1 i 
^ R e f o r m a m o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
Informa 
. , en la misma. 
S E A L Q U I L A : E N L A A V E N I D A D E / 16715 
la República 162, los hermosos 2o. y ' — 
?o0 d P e , r i a a f u 5 o a ^ e ^ e , a d ^ o ^ ? ^ r ó | E n el barrio c o m j c i a l se alquilan los 
cuartos, comedor, servicio Intercalado, | ^ . ' q j Jesús M a n a 1U. O ' jpernc ie 
baño de agua cállente, cuarto y serví- , ' 
ció de criados a media cuadra del Ma- i X H J metros. 
leefin. Informan en Lagunas, 107. lAT'í'í 13 mv 
16905 16 Myo. I L l 
; — ; — ^ — ; E i — ^ T* \ s e a l q u i l a p a r a e s t a b l e c i -
iLonsuiado 2U, altos, oe alquila esta , j ^ ^ , , ^ la esquina de Franco y Estrel la, 
^«rmnea ra«a #.n la ar^ra de la som- sin estrenar, con 120 metros, local bien hermosa casa, en la acera ae la som j acondlciona<í0 y capaz para dos nego-
bra. a media cuadra del Prado, c o m - | clos. Informes: Obra en construccifln 
, , I de Subirana, esquina a E s t r e l l a . 
_ puesta de cuatro cuartos, amplia sa-1 i67r3 6 Myo. 
la, recibidor, comedor, b a ñ o , cuartos 
de criados y servicios para los mis-
mos. Precio $180. Informan: F -1596 
y F -5453 . 
16995 10 My. 
M A N R I Q U E N U M E R O 13. S E A L Q U I -
lan los bajos de esta casa compuestos 
de sala, comedor, cuatro habitaciones y 
una ^ara criados, doble servicio moder-
no con calentador, cocina de gas. L a lla-
ve en los altos. Informes: Perseveran-
cia. 43. bajos. . 
166^5 8 Myo, 
S E A L Q U I L A PISO A L T O D E SAN MI-
;uel. 118, entre Campanario y Lealtad, S e alquila, en Infanta esquina a S a n 
{érno7 entrada índependle'nte, sala, I Mi«uej un espacioso s a l ó n , que m¡-
— o i n o o cuartos. ?oinoilor. baño i ' 
lo. Llave en los bájrt'l, dueño: 
A , a tos, alquiler 1: 
A - 9 5 9 3 . « 
. T A B R I C A N T C S 
A P T D O . 1997 T E I F . ' A ^ 7 2 4 
de 500 metros. Apropiado para cual -
pc803" [quiera industria o e x p o s i c i ó n . Se in-
Myo, | forTna en el mismo. 
11 16763 my ACABADO DK P I N T A R Y U E P A R A R | se alquila el piso principal de Luz, nú- , 
ni( Fo 24, a media cuadra del Oolegn ele í j é A L Q U I L A N L O S A M P L I O S A L T O S 
Belén; con seis habitaoionej, dos baños, | de Galiano, número 35. Informan en 
recibi'lor. sala y comedor, iiuormotf y la i los bajos. 
llave en los bajos. I 16709 7 Myo. 
1") Myo. 
Surtido completo de los rfamfl.'io» B I -
L L A R E S marca " B R U X S W I C K T . 
Hacemos ventas a planos. 
Toda clase de accerorlca para bl.lar. 
Reparaciones. Pida Culálogos y prec'.a*. 
)(i947 
CliSO Ind. 19 Feb. P a r t m a n n B a j a 2 , 
S a n t i a g o de C u b a . 
C t l t f 
O ' R e i l í y 1 0 2 
H a b a n a . 
Ind. U M i . 
BB A L Q l Il^AN LOS B A J O S D E R O -
may 5, a una cuadra de Monte con sala, 
comedor, tres cuartos, cocina y sus ser-
vicios en $50. Informes: San Joaquín, 
20. Teléfono A - 4 1 0 5 . 
liiO.VJ 8 Myo. 
T.N'A C l ' A D R A D E L PRADO. S E A L -
apilan los hermosos y frescos altos in-
doDendlentes de San Lázaro, 31, frente 
I S E A L Q U I L A N LiOS A L T O S D E L A 
; casa calle de Salud, nlmoro 9 8 , esquina 
l a Belascoain. compvv?s\os de cuatro dor-
1 mltorlos, comedor, baño con su calefac-
1 ción. cocina, servicio y cuarto para 
i criados y una amplia glorieta en la azo-
I tea. Informan: Ferretería " L a Ingle-
i sa ' . Belascoain y Salud. 
16468 5 Myo. 
O P O R T U N I D A D 
S E A L Q U I L A UN P I S O A L T O S D E 
la peletería el Pensamiento. Máximo 
Gómez, 253. casi esquina a Carmen. 
16704 7 Myo. 
N A V E P A R A I N D U S -
T R I A 0 D E P O S I T O 
S e a l q u i l a u n a e s p a c i o s a 
n a v e , c u y a f a b r i c a c i ó n 
se e s t á t e r m i n a n d o , p r o -
p i a p a r a I n d u s t r i a , E s -
I t a b l e c i m i e n t o F a b r i l o 
D e p ó s i t o d e m e r c a n c í a s . 
P u n t o 4ft lo m á s c é n t r i -
c o d e l a c i u d a d . C a l l e 
d e P o c i t o , en tre M a r -
q u é s G o n z á l e z y O q u e n -
d o . I n f o r m e s : O ' R e i l í y 
1 1 , D e p t . 4 0 7 . T e l é f o -
no A - 4 8 1 7 . . ' ' 
16313 15 my. 
C E D E M O S H E R M O S A GASA C O N T R A 
to 5 y medio años, tiene altos, poco al-
quiler en la parte comercial do Neptuno. 
Informes: Belascoain, 211, 
16714 9 Myo. 
S e alquila una nave que mide 350 
metros cuadrados, propio para cual-
quier industria, en Infanta, entre S a n 
Miguel y S a n Rafae l . 
16764 11 my 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
la casa Crespo 4, con sala, caleta, do» 
habitaciones, cocina y servlc'o sanlta 
rio. Informan: San Miguel, 117-A. Te-
léfono A-5688. 
16755 I I Myo. 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S Y 
N I Ñ O S 
M I G U E L C A B E Z A S 
E n esta acreditada casa se hace el 
'rizo permanente por só lo veinticinco 
pesos toda la cabeza, garantizando su 
durac ión por un a ñ o , empleando so-
| lamente hora y media para hacer el 
j rizo. Esto solamente se hace en esta 
i casa, por tener la m á q u i n a m á s mo-
derna y perfecta. 
Gabinete especial para t eñ ir el ca-
i bello G R A T I S con la tintura alema 
i na E K O , la mejor de todas. S e ven-1 
de en todas las farmacias por dos ¡ 
¡pesos . Por correo dos cincuenta, 
j Especialidad en el corte de M E L E - ¡ 
ñ a s , siempre a !a úl t ima moda. O n -
d u l a c i ó n Marcel grande para ocho 
d ías de d u r a c i ó n . Peinados, postizos, 
manicure, arreglo de cejas y lavado 
de cabeza. Servicio a domicilio. 
Industria, 119. casi esquina a S a n 
Rafae l . T e l é f o n o A-7034. 
15254 2 4 my 
$3 agua caliente v fría, comedor, baño, of-I Se traspasa un hermoso local con una C A L L E C O M P O S T E L A C E R C A OBIS-fice, cocina, tres cuartos de criados con I gran planta, refrigeradora, marca York; po, acabado de construir, edificio con sus servicios, agua abundante, renta t a proposito para depOsito de leche. car- | cuatro casas en altos y local abajo pa-$220.00. L a llave en el 33. Informan:' Baños. 30, entre 17 y 19, 1*;9C9 T e l . F-4003. 9 Myo. P A R A ALSCaCBN, E S T A B L E C I M I E N -to o taller, a media cuadra de San R a -fael, t)e alaullan la casa San Nicolás , 100, con 35u metros, y dos habitaciones altas, renta 220 peses. Informan: B a -ños, ?0, entre 17 y 19. Teléfono F-4003 . 16968 9 Myo. o cuoláuler clase de víveres.^ muy i ra comercio. Ocupa 630 metros terreno barata. E s negocio. Habana 110 entre] c?nBtrupci<^ especial para vent i lación Obrapla y Lampari l la . T e l . Mr. Geyer. 16747 M - 3 6 4 6 I claridad. Renta o venta. Dir í jase: L ' Galbis. Agular, 74, altos. 1 6 5 7 6 t Myo. 6 my. 
Obopoy Aguiar r w 3 S ( t h o » ] 
Telf. A - 6 J 4 a - H a b a n a . 
7 5 P E S O S S A L A , S A L E T A . COMEDOR. , 
dos cuartos, baño, cocina de gas y ser-
vicio de criados. Corrales, 2-A, segundo, 
derecha. i a i 
A - 9 5 3 1 . 
1 6 4 6 0 9 Myo, 
1C974 1 2 Myo. 
ln'1-25 Kn. 
SF A L Q I I L A N LOS HERMOSOS A L -
tos Fernandlna 40 A en 50 pesos pe-
trarlofi a Monte, moderno* InCormes 
TH^fnno M-8743. 
16884 7 My. 
S A N M I G U E L . 270 A L T O S 
Esquina S a n franc i sco , entrada in-
dependiente, escalera marmol; cielos 
rasos, agua abundante a la brisa. Cer-
ca Universidad. Pasan frente cinco lí-
neas carritos. S a l a de cinco ventanas. 





' ra-pit ! . 
6 Myo. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E C A R -
denas .73 esquina. Informan en la mis-
ma, de 3 a 5 p. m. L a llave en la bo-
detr« de en frente. 
16491 7 my. 
C A L L A D A D E V I V E S , 1 4 3 
os. cocinas gas i 6016p4e4s703-
P R O X I M A S S A L I D A S 
P i r a V E R A C R U Z . 
Vapor corroo francés J ^ S ^ A G N E " saldrá el 19 AbrlL 
«XJLFA^ETTF saldrá el 4 ae Mayo 
í í "CUBA", saldrá el I I de Maya 
P t r a C O R U Ñ A , O J O N . S A N T A N D E R , Y S A I N T N A Z A I R E . 
v-»,«^ „ _ „ francés "ESPAGNE", saldrá el 80 de Abril. Vapor conreo france» « f j & m x T V r saldrá el 16 de May» 
" " • «CUBA", saldrá el 3» de Mayo. 
• • "ESPAGNE", saldrá el 15 de J o a l * 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
Dol vapor corroo francés " F L A N D R E " Que vendrá U N I C A M E N T E . L a 
Habana y saldrá el 30 de Jun'o- ,, - i 15 a# J t » l o Vapor correo francés "CUBA wldrá el u aa j « u » 
P a r a C A N A R I A S , E S P A Ñ A y H A V R E 
Vapor 
¿TIENE UD. S E L L O S D E C O R R E O S ? 
Usados, antiguos, con sobres .Yo se los 
comprarla. Escriba a Sr. Bclser. Caila 
A guiar 7 i H a b a n a . 
16124 23 niy. 
b a ñ o s familia y criadi 
qon se p r e d i c a r á n en !» Santa Igles ia I y h o m ü l a s . Alquiler m ó d i c o . T a m -
~*e d p r l — 
ile 192* 
Se alquila esta casa compuesta de s í l a . 
saleta, cuatro habitaciones y demás ser-
vicios. L a llave en el número 150 e in-
forma únicamente Jorge Armando Ruz, 
; Bufete de "Chaple y Sola". Habana, nú-
comedor, tres cuartos y Otro azotea, mero 91. Teléfono A-2736. Alquiler 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S A C A B A -
dos de fabricar de la calle Pan Francif--
co número 51, esquina a Val le . Infor-
man on la bodega, sala, saleta, dos ha-
bitaciones, cuarto de baño completo, co-
cina de gas. 
16765 6 Myo. 
S E A L Q U I L A L A CASA A L T A Mo-
derna y ventilada Romay, 8, de sala, sa-
leta, tres cuartos en 45 pesos. L a llave 
e informes: Romay, 1, altos. Teléfor.c 
M-6230. 
16754 17 Myo. 
A R R O Y O A P O L O . C A L L E MACEO, nú-
mero 29. entre Santa Isabel y Washlng 
ton, se alquila una casa con portal, sa-
la, comedor, dos cuartos, cocina, gara-
ge, luz eléctrica 25 pesos. Informan éa 
la misma. 
16700 11 Myo. 
6 Myo. 
Catedral durant el p r i m e » teme*tro . 
¡ bien se alquilan unos bajos. Informan L O C A L Q U E C A M B I O 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
hermosa y ventilada casa Calzada de 
:a Infanta 47. frente a la fábrica d i 
chocolates " L a Estrella*-. Tiene terra-
za, sala, recibidor, cuatro cuartos, ba-
ño intercalado, espaciosa galería con 
cierre de persianas, comedor corride, 
cocina, cuarto y servicio de criados y 
otra terraza más al fondo. Informan eii 
ios bajos de la misma. Tel . A-6963. 
16514 7 Myo. 
correo 
o a - "nw L A S A L L E " , saldrá el 7 de Mayo, 
francés T1fIÍoARA' ' saldrá el 10 de Junio 
•TVE L A S A L L E saldrá el 10 de Julio. 
^ S S l O L I N E ^ . **ldrá el U de Agorto. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T 0 G R A F 0 J D 1 A R U S E N ^ ^ ^ Y ^ E Í S r o r » ? ^ 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A T A T H E 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la espaio la y camarerc» y coefferet « p t i o l e i 
P a r a m í » iafarmes. d i r i f i w a 
E R N E S T G A Y E 
Apartada 1 0 9 0 . — H a b a a » 
P e l u q u e r í a S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e spe -
c ia l i s ta e n todos los t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r la e j e c u c i ó n p e r -
f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n -
t i zados . 
D i s p o n e d e 2 2 gab ine te s i n d e -
pend ien te s a tend idos p o r u n e sco -
T e l é f o a o A-1476. ^ 0 P e r s o n a í e n i g u a l n ú m e r o . 
I P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
Mayo 18 .—Domin ica T e r c e r » de 
mes. M . I . S r . Arcediano. 
Mayo 1 9 . — V í s p e r a de N t r a . S r a . 
de la C a r i d a d . M . I . S r . L e c t o r a l . 
Mayo 2 0 — N t r a . 6 r a . de l a Cari» 
dad, Patrona de C u b a . M . 1. 8 r . 
Maestrescuela . 
Mayo 2 9 . — L a A s c e n s i ó n del Se-
ñ o r . M . I . S r . Peni tenc iar lo . 
Junio 3 . — P a s c u a P e n t e o o s t é s . 
k . L S r . L e c t o r a l . 
Jun io 16—Dominica de l a Sua-
t í s i m a T r i n i d a d . 3 » . Pbro . C . J u a n 
J . Rcberes . 
Junio 1 9 . — S t n c t . Corpus C h i s t i . 
M . I . S r . Mag i s t ra l . 
Junio 2 2 . — J u b i l e o C i r c u l a r . M. I . 
S r . ' Arcediano . 
en la carboner ía y t e l é f o n o F - 4 0 4 8 . 
^ 16S59 8 My. 
S e a l q u i l a u n a m a g n í f i c a c a s a 
e x t r a o r d i n a r i a m e n t e f r e s c a en el 
n u e v o ed i f i c io s i t u a d o e n M a n r i -
q u e y M a l e c ó n . A g u a f r í a y c a -
l iente , s e r v i c i o de e l e v a d o r d í a y 
n o c h e . I n f o r m a n : P r a d o 8 . T e -
l é f o n o A - 6 2 4 9 . 
16362 10 Myo. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
398, tienda. 
1 6 1 1 0 
A C A B A D O S D E F A B R I C A R . P R I M E -
ro y segundo piso de Romay número 
25, (a media cuadra de Monte), com-
puestos de sala, /-eclbldor. 4 cuartos^ ba-
ño intercalado completo, comedor, co-
cina «le gas y servicio» de criados. Pre-
cios: Primer piso 85 pesos, segundo pi-
so 75 pesos. Se piden referencias. L a 
llave: Infanta y Santa Rosa, barbería. 
Informan: Librería de José Albela. Be-
lascoain número 32-B. Teléfono A-5893. 
16415 9 Myo. 
Pasa e*!' con- ^e ^ ^ i l * en e' Punto má$ fresco d̂ * 
eca. contrato la H a b a n a , el segundo piso de la ele-
gante y c ó m o d a casa Avenida de la 
R e p ú b l i c a n ú m e r o 313, esquina a E s -
pada. Informan en el C a f é Vi s ta Ale-
gre. C o m b a n o . T e l é f o n o A-6297 . 
16609 17 my. 
del Monte, 
9 Myo. 
OJO. S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
„ , f la ca-ía de Revillp.glgeáo. número 137, 
*Iqu,la bPen local punto c<»n- ocho de frente sanidad completa. la Wn-
LoiA^^ comercial para fonda o un buen I ve en los bajos y su dueño: Sitios, nú-
salón de barbería y manicure en la mis-1 mero 116. de 8 a 10 y de 12 a 3. 
Admiten proposiciones para una i 16121 7 Myo. 
S E A L Q U I L A E N O B R A P I A . 63. E L 
primer piso alto, compuesto de sala, 
saleta, cuatro habitaciones muy bue-
nos cuartos de bafto, cocina de gas y 
demás servicios, propia para familia dV 
i g í i s to . Informes y llave en los bajos 
I oficina. 
16534 6 Myo 
C O N C O R D I A N U M E R O 54, BAJOS 
entre Campanario y Perseverancia, se 
alquilan, tienen sala, antesala, cuatro 
habitaciones, baflo, cocina, patio y de 
más servicios. L a llave en los mismos 
O'Reilíy y San Ignacio. InTorman en' C .1 'I / e ' » • j • de 8 a l l y de 1 a 4. Informan en e. 
la misma a todas horas lorraan €n, 5e alquilan en lo mas céntr ico de la Vedado. Calle 16, número 10, entre 9 y 
s My Habana , propios para persona de gus-1 " i J0e¿éfono F-2130-
vidriera de tabacos en la asqulna de 
H a b a n a y Diciembre 19 de 1923 
Vis ta la d iPtr ibuo lón de sermonea 
presentada a Nos por p í V e n . C a b l l - s e a l q u i l a e n c o n c o r d i a i 7 6 to, los altos del edificio Recarey, si-
do de Ntra . S t a Iglesia ^ g y . ^ y a « g g g w y I cuartos! tuado en Belascoain 95. Tienen sala 
venimos en aprobarla por el presen-, fa'a J saleta y todo lo demás moderno 
. . • V i j „ „ j ^ „ j ^ — a . r a Informan en los altos. 
t*» decreto. cüT>cediendo ademas, oo l e s s i 
dias de I n d i g e n c i a , en la forma' 
acoetumbrada. a euantos oyeren de-| C O N C O R D I A 163, B A J O S 
rotamente l a d iv ina pa labra . 
6 Myo. 
7 My. 
4. E L O H I S P O 
P o r m a n d a : © de S . E . R . 
D r . M é n d e z , 
Entre Oquendo y Soledad, moder-
| nos, cielos rasos, pisos nuevos, sala 
|de dos ventanas, comedor, cuatro 
Are^diano. Secretarlo | cuart0s y otro de criados, cocina, ba-
ños de familia y criados. Informan 
en la misma. Alquiler 100 pesos. 
8 My. A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
11 í E S 
y saleta bien decorados, tres hermo-
sas habitaciones, gabinete y cuarto 
de criada. L a s llaves en la portería e 
informan. 
15915 13 my 
SE A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO D E 
Belascoain 61 1|4, altos de "'La Noblo 
Habana", servicios modernos. Nada hay 
más cómodo, fresco y bonito. Precio: 
$80.00. 
159T3 f 5 Tr.y, 
m a r t e s d e s. a x t o n i o ¡ compuestos de sala, saleta, seis 
Día 6. A las 7 y media Comunión Ge- ;L 1 • • • • í 1 1 
nerai y el ejercicio del Martoa ictav>- habitaciones, servicios dobles y una 
^ i e ^ o ^ e ' ^ u ^ T s e T n ^ r a T n ^ I « p l é n d i d a terraza en esquina de frai-
ción de la señora María Susana Vega, i ie. Informan en ios bajos, 
viuda de Cerra. i ¿ o i 7 ^ o 
16761 « Myo. 1 16oI7 8 my. 
Reina 103 esquina a Campanario , se 
alquilan los hermosos altos de esta ca- ; recibí lor . sala y comedor. Informes y la 
A C A B A D O D E P I N T A R Y R E P A R A R 
se alquila el piso principal de Luz, nú-
mero 24, a media cuadra del Colegio de 
Belén: con seis habitaciones, dos baños, 
. n .  
llave en los bajos. 
L O C A L P A R A E S T A B L E C I -
M I E N T O 
Se a l q u i l a l a c a s a M o n t e , 1 3 8 , 
e n t r e F i g u r a s y C a r m e n ; se d a 
c o n t r a t o y p o c o a l q u i l e r . I n f o r -
m a n en M o n t e 3 3 y 3 5 ( s a s -
t r e r í a ) . 
1 6 3 8 9 - * 7 my. 
E N SOL, 28, S E A L Q U I L A U N ESpler.-
dldo local, para almacén o depósito . 
Informan en los altos. 
16583 . 8 Myo. 
1 6 1 1 2 7 Myo. 
SB A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A COM-
puesta de sala cqmedor. 2 cuartos, co-
cina y servicios en Fernandlna 43* en-
tre Monte y Cádiz. Informa el encar-
dado . 
" » • ' 9 m y . 
A C A B A D O S D E F A B R I C A R . A R A M -
buru, 42, (a media cuadra de San Ra-
fael), se alquila el primero y segundo 
piso compuesto de sala, recibidor, cua-
tro cuartos, baño intercalado completo, 
comedor, cocina de gas y servicio de 
criados. Pfeclo primer piso, 90 pesot, 
segundo piso 85 pesos. L a llave e In-
formes: Librería de José Albela. Bela«-
cof fn. número 32-B. Teléfono A-5893. 
16416 . % M y o , ' . 
M G I N A V E I N T E B í A R I O D E L A M A R I N A M a v o 6 d ¿ 192^ ASO x c n 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A ? A L Q U I L E R E S D E C A S A Í 
Espléndido local nuevo con su acce 
sona y servicios, preparado expresa-
mente para establecimiento. Se alqui 
la en buenas condiciones en S a n Lá-
zaro y Aramburu. Informan en la 
Manzana de G ó m e z , departamento 
252. 
16458 31 my 
S E A L Q U I L A 
Piso alto, cerca del M a l e c ó n . Se al-
quila amueblada a todo confort, una 
hermosa casa con 4 dormitorios, sala, 
j saleta, comedor, b a ñ o intercalado mo-
j derno, cuarto y servicio de criados, 
i cocina, despensa y azotea. Barata si 
; hay buena garant ía . Informes en C a m -
panario 28. altos. T e l . M-7329. 
16498 9 my. 
Un grandioso local para una carpinte-
ría o ¿Jjanisterla. Informan en Máximo 
COrr^z 445. L a Casa P í a . 
16355 15 my. 
M A L E C O N 6 2 
n Entre Gallano y San Nicolás . Sa al-
quila el piso bajo compuesto de portal, 
sala, comedor, 4 cuartos, baño y servi-
cios. Alquiler $90.00. Informan: Telé-
fono F-2124. L a l lav» bodega San Lá-
zaro y San N i c o l á s . 
16628 6 my. 
Aguiar n ú m e r o 43 , acabado de fabri-
car lo m á s moderno de la Habana . 
Quedan algunas viviendas sin com-
promiso, altas y una baja , propia pa-
ra una oficina o notar ía . H a y eleva-
dor a u t o m á t i c o , agua abundante. I n -
formarán , ferretería L a r r e a y C a . , 
Aguiar y Empedrado. 
I n d l 6 a b 
BK A L Q U I L A N , ACABADOS D E F A -
brlcar, los lujosos altos y bajos de San 
José 124, entre Lucena y Marqués Gon-
yález, con sala, saleta, tres habitacio-
nes, salón de comer, cuarto de criados 
y doble servid.') sanitario con calenta-
dor. Pueden verse a todas horas. In-
forma S r . Alvarez, Mercaderes 22, al-
tos, de 11 a 12 y de 5 a 7. 
16477 7 my. 
S E A L Q U I L A L A CASA D E 1 P L A N -
va, sita en Clavel No. 13, compuesta 
de sala, saleta, 4 habitaciones, baño 
intercalado, comedor al fondo, patio y 
traspatio; precio $70.00. Informan en 
Obrapla 69. T e l . A-8570. L a llave en 
la bodega de Lindero. 
16206 7 my. 
S E A L Q U I L A N L O S ¡SPLENDIl^OS 
bajos de la calle de Progres o,14, al lado 
de la esquina de Compostela. se compo-
nen de sala, recibidor, cuatro cuartos, 
cuarto de baño intercalado. comedor, 
cocina, cuarto de criados y servicios. 
L a s llaves en los mismos el portero. 
Teléfono 1-4990. 
15927 6 Myo. 
Ó ' R E I L L Y . 7 3 
S e a l q u i l a n , los m a g n í f i c o s , 
f rescos y m o d e r n o s al tos de 
es ta c a s a , m u y b i e n s i t u a d a 
p a r a c o m e r c i o de m o d a s o 
p r o f e s i o n a l e s . T i e n e z a g u á n , 
g r a n r e c i b i d o r , h e r m o s a s a l a , 
y c u a t r o g r a n d e s c u a r t o s 
c o n piso d e m á r m o l , e s p l é n -
d i d o b a ñ o , c o m e d o r , c o c i n a 
y tres h a b i t a c i o n e s m á s en e l 
P ' í o m á s a l to . C o n su cuanto 
d e b a ñ o y e s p a c i o s a a z o t e a . 
L a l l a v e en el a l m a c é n de m ú -
s ica de ios b a j o s y p a r a m á s 
i n f o r m e s p o r los t e l é f o n o s 
1 - 2 6 9 2 , M - 9 5 7 7 ; y C . G o n -
z á l e z . A g u i a r , n ú m e r o 73 , 
B a n c o C o m e r c i a l . 
E S Q U I N A B I E N SITUADA. A M A R G U -
ra 82 esquina a Aguncate. muy am-
plia y con puertas metál icas . Alquiler 
$125. L a llave en el 84. Su dueño, E d i -
ficio Barraqué. Amargura 32, Séptimo 
Piso. Sr . Cintas. 
16655 12 my. 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E 
Compostela No. 60, con saleta, 3 gran-
dos cuartos, comedor, baño de lujo, co-
cina de gas. cuarto de crfSda y sus 
servicios, muy fresco, para el verano, 
punto céntrico. Su precio $115. L a s lla-
ves y demás Informes, Obrapía No. 61 
altos. 
16383 7 my. 
J E S U S D E L MONTE, S F ^ Q U ^ I L A 
con sala, comedor, tres cuartos, baño y 
d e m á s ' servicios. Quiroga y Delicia, a 
una ••uadra de la Calzada. 
16:«í9 6 Myo. 
E S C O B A R 162. E N T R E R E I N A Y SA-
lud. Se alquila esta amplia y ventila-
da casa. Precio 150 peses. L a llave en 
la misma. 
16571 12 Myo. 
M A G N I F I C O S A L T O S . S I N E S T R E -
nar, con cinco habitaciones, sala, sale-
ta,- comedor, patio y cuarto de baño, se 
alquilan en Apodaca, número 22 
15284 9 Myo. 
ATENCION. SE A L Q U I L A UNA CASA 
propia para establecimiento, con diez 
metros de frente y 25 de fondo en In-
fanta entre Benjumeda y Desagüe. In-
forman en la Fábrica de Gofio " L a F a -
vorita". T e l . A-4177. 
16511 11 my. 
V E D A D O 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S E L E -
gantes y frescos altos acabados de fa-
bricar D, número 210, entre 23 y 21, a 
la brisa, con escalera de marmol gran 
terraza, sala, saleta, hall, cinco dormi-
torios con dos baños, hermoso comedor, 
pantry y cocina, sirve para dos fami-
lias; halitaclones para criados y chauf-. 
feur con 2 servicios, garage y gran pa-
tio. Renta $210.00. L a llave en la mis-
ma. Informan: Baños 30, entre 17 y 
19. Teléfono F-4003 . 
16970 9 Myo. 
E N L A C A L Z A D A D E ¿APATA, E s -
quina a B, se alquila un salón con pa-
tio y servicios, gana 20 pesos, otra con 
sala y cuarto y terreno yermo, gana 20 
pesos. Teléfono 1-1880, informan. 
16778 7 Myo. 
P A R A F A M I L I A S • 
Se a l q u i l a n dos D e p a r t a 
m e n t o s de p l a n t a b a j a , a b -
s o l u t a m e n t e i n d e p e n d i e n -
tes, en el e s p l é n d i d o E d i f i -
c i o a c a b a d o d e c o n s t r u i d 
ca l l e M , e s q u i n a a 2 3 , en 
el V e d a d o , uno c o n tres 
y otro c o n c u a t r o c u a r t o s 
de d o r m i r . T i e n e n , a d e -
m á s , sa la : c o m e d o r , c u a r -
to d e b a ñ o , c o c i n a y c a -
l e n t a d o r c íe gas , c u a r t o y 
s erv i c io s d e c r i a d o s , c o n 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e p a -
r a é s t o s , g r a n p o r t a l . L u -
e m i n e n t e m e n te c é n t r i c o . 
H a y g a r a g e . I n f o r m e s e n 
O ' R e i l l y 11 , D e p t . 4 0 7 . 
T e l é f o n o A - 4 8 1 7 . 
4Ln^UI^A ,U:SA ^ S A N U E V A CA-
i L n t l iV1 C,atallna y Medrano. t ranv ía . 
Tn* Í,la P0r la Puerta con 4 cuar-
1̂  h ^ . etci ?recio 50 P e « J . Llave en 
fo í ? ! ! ? A S í S ? í e , : Redl> 60 • Te l é fo ' 
1 6 4 3 9 ' " • 6 M y o . 
? / L i ^ Q l ; I L A N T IjOS E S P L E N D I D O S 
í n t r i i l J * (5aie de ttosa Enrique, 129, 
entre Infanzón y Abreu, a dos cuadras 
de los carros de Luyanó se componen 
o , ,^^ i St]e}a' comedor,' tres cuartos, 
i™ l . - e baño y cocina. L a s llaves en 
iR?-omos- T c l « o n o 1-4990. 
7 Myo. 
16314 15 my. 
E N L O MAS A L T O D E L V E D A D O A 
dos cuadras do la calle 23. sa alquilan 
los altos, sin estrenar de la casa calle 
F entre 27 y 29, acera de la brisa. Tie-
ne terraza, vestilbulo, hall, sala, seis 
cuartos de familia, áos brños de fami-
lia, pantry. comedor, cocina, cuarto de 
criados, garage y cuarto alto para el 
chauffeur. Alquiler $150.00 mensuales 
Informes A-4358, altos Botioa Sarrá. 
16470 8 my. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa calle 15 entre 18 y 20, Vedado, 
casa acabada de construir, con todos 
los servicios sanitarios modernos y 
gas. Informan en los bajos. 
16413 7 my. 
V E D A D O . P A R A E L D I A lo. D E J U -
nio entrante se aJquila amueblada una 
regia casa a la entrada del Vedado. 
Informes: Aguacate, esquina a Progre-
so, altos, Notarla. 
16099 9 Myo. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A L A CASA L I -
nea, esquina a seis. Teléfono F-1187. 
16122 7 Myo. 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE A L Q U I L A P R O X I M A A D E S O C U -
parse la casa calle Dos No. 15 entre 13 
y 15, Vedado, la parte m á s alta y sana 
y rodeada de un vecindario gscogido. 
Con jardín, sala grande,-recibidor, cuar-
to escritorio, cuatro grandes cuartos, 
baño intercalado, portal patio y tras-
patio, comedor grande, pantry, cocina, 
cuarto de desahogo, cuarto criado, ba-
ño criada. Se puede ver de 3 a 6 so-
lamente. Más informes Cine Niza. Pra -
do 97. T e l . A-6060. 
16819 6 my. 
VEDADO. S E A L Q U I L A B O N I T A C A -
sa calle Dos entre 23 y 25 No. 225. 
Llave e informes 23 esquina a Dos. Se-
ñora Viuda de López . 
16788 7 my. 
16254 10 my 
S E A L Q U I L A E N R E V I L L A G I G E D O 
14.>, ana casa de dos plantas, nueva con 
cocinas de gas y baños intercalados, 
todo a la moderna. Informan en Rev l -
llagigedo, 119, bodega. 
16279 10 Myo. 
E N L O MAS C E N T R I C O D E L A C I U -
nad, se alquila un gran salón de esqui-
na con frente al Prado y a l Parque 
Central, dividido en tres o cuatro de-
partamentos si lo desean, propio para 
compañía, sociedad, oficinas o gabine-
tes profesionales. Dan razón en Prado 
No. 87. moderno, altos. 
15993 6 my. 
E S Q U I N A F R A I L E E N 50 P E S O S S E 
?!quila para botica no hay ninguna en 
seis cuadras de distancia con seis puer-
tas de hierro y en Calzada da mucho 
tránsito y un local para birberf i o 
puesto frutas. Informan Concha y Gua-
sabacoa. bodega. 
15821 5 M . 
P / . V L A , 76. S E A L Q U I L A C A S A D E 
tres p.sos por estrenar, el bajo Fin (M-
v s i rres . Se presta para hospelaje C'>n 
^Jaüa. Puede habilitar más hobitaclj-
iiiS. A u o ü cuadras de la C«riniiin! v 
el" la nueva casilia de- ''a^.ij^r'.o d-» 
de Compostela. Allí informan o en Mon-
te. 350. altos. 
1531C 3 Myo. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
tos de Neptuno 220, compuestos, de sa-
la, saleta, cuatro hermosos cuartos 
con baño moderno y otro para criados; 
además una hermosa habitación alta, 
con servicio; cocina do gas. L a llave 
en I o j bajos, nforman por el te léfo-
no 1-5624. 
C3697 8d-29. 
E N M A N R I Q U E 10 E N T R E SAN L A -
zíiro y Lagunas, acera da la brisa, se 
alquila el segundo pisu, izquierda de 
tsta moderna y lujosa casa; se compo-
ne de sala, recibidor, cuatro cuartos, 
comedor muy amplio, gran baño a todo 
lujo, cocina con calentador de gas y 
servicio de criados, todos los cuartos 
y el comedor tienen doble vent i lac ión 
a la brisa. L a llave y demás informes 
en el primer piso, derecha, de la misma 
casa y en ' L a Nlvaria" . T e l . A-4482, 
16033 6 my. 
M á x i m o G ó m e z , 328, altos y Castillo 
13, E , se alquilan estas dos hermo-
sas casas de sala, saleta, cuatro cuar-
tos, buen b a ñ o , cocina y servicio de 
criados. Informan en la ferretería 
Los Cuatro Caminos. L a llave en la 
pe le ter ía de la esquina. 
Ind. 13 Ab. 
S E A L Q U I L A 
T'na gran planta en un primer piso 
para colocar mucha mercancía, con ele-
vador eléctrico y barbacoa de inmejo-
rables condiciones, independiente. Obra-
pía 82. Informa Mr. Geyer. Habana 
No. 110. bajos. T e l . M-3646 
15749 7 My. 
E D B F I C I O " A N D I N O " 
Se alquilan preciosos pisos con sala, co-
medor, hall, tres grandes cuartos y cuar-
to de criado, hermoso baño, cocina de 
i'&B, ^año de criado y tarage. Precios 
9u y 100 pesos. Informan en el mismo. 
San Lázaro, 490. 
16063 6 Myo. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S al-
tos de la Avenida de Maceo, 354, (Ma-
lecón) , dos pisos, diez habitaciones, dos 
salas, dos saletas, comedor, tres baños, 
cocina d"e gas y de carbón, terraza ai 
frente, pintados de aceite y decorados. 
L a llave en los bajos, donde informa-
rán . Te lé fonos A-6055 y F-5164. 
16132 9 Myo. 
Se alquila la elegante casa Espada 22 
al fondo de la bodega Avenida de la 
R e p ú b l i c a No. 313 esquina a Espada . 
L a llave en la bodega. Informan en 
e! c a f é Vis ta Alegre, Combarro. T e -
l é fono A-6297. 
15512 5 my. 
S E A L Q U I L A N L C S MODERNOS A ] . -
tos de Esperanza 36, con sala, comedor, 
}res cuartos, baño intercalado, con agua ría y caliente, nunca falta, cocina de 
gas tranvías a todas direcciones a me-
dia'cuadra. Informan en los mismos, 
precio 65 pesos. 
16417 Mvo.. 
C A S A A M U E B L A D A 
E n la calle D No. 255, a media cuadra 
del parque Medina, fresca y ventilada 
casa, con jardín, portal, sala, comedor, 
tres grandes habitaciones, cuartos para 
criados, baños con agua fría y caliente 
patio y traspatio. Informan en la mis 
ma. 
16772 7 my. 
S E A L Q U I L A C A L L E O, E N T R E 17 Y 
19, un piso con todas comodidades. Pue-
de verse a todas horas. Edificio Piloto. 
1G756 9 Myo. 
A L Q U I L O E N LO M E J O R D E L V E D A -
do, casa en J entre 21 y 23 No. 214, 
compuesta de portal, sala, comedor, 314, 
cocina y servicios. 
16622 6 my. 
V E D A D O , L I N E A 114, BAJOS, E N T R E 
6 y 8, se alquila esta amplia, ventilada 
y moderna casa, tiene garage. L a llave 
en la bodega de 8 y L í n e a . 
16570 12 Myo. 
S e alquilan en el Vedado, Cal le F . 
y Tercera , casas acabadas de cons-
truir, son muy c ó m o d a s , las hay con 
y sin garage. Informan en las mis-
mas y en la Manzana de G ó m e z . De-
partamento 252 , 
16458 31 my 
RIN E S T R E N A R , E N L O MAS A L T O 
del Vedado, ', «los cuadras de la calle 
F entre 27 y 29, acera de la brisa, con 
jardín, portal, vest íbulo , hall, sala, seis 
cuartos de familia, dos baños de fami-
lia, pantry, comedor, cocina, cuarto de 
criados, garage y cuarto alto para el 
chauffeur. Alquiler $160.00 mensuales. 
Informes A-4358, altos Botica Sarrá. 
16471 8 my. 
V E D A D O . M A T R I M O N I O S I N H I J O S , 
desea alquilar casa amueblada a la 
brisa y en punto alto del Vedado. Se 
reciben proposiciones. Teléfono F-1561. 
15614 6 Myo. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa de moderna construcción, situada 
en la calle 29 entre B y C , Vedado. Tie-
ne sala, comedor, cuatro cuartos y uno 
para criados, doble servicio sanitario, 
baño moderno, doble l ínea de t ranv ías . 
L a s llaves, en el piso de al lado. Precio 
70 pesos. Informes: Tel. A-2S50. 
•15848 6 Myo. 
VEDADO. E N $160 S E A L Q U I L A N LOS 
altos de la casa calle M No. 37 entre 
19 y 21 con garage y demás comodi-
dades. L a s llaves e informes en los 
bajos. 
15923 13 my. 
P A R A F A M I L I A S 
Se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s 
alto;- e n e l e s p l é n d i d o E d i -
f ic io E s p e c i a l d e D e p a r t a -
m e n t o s p a r a F a m i l i a s , c a -
l le 2 3 , e s q u i n a a M , e n el 
V e d a d o . L o s h a y d e c u a t r o 
y tres h a b i t a c i o n e s de d o r -
m i r . T o d o s t i enen s a l a , c o -
m e d o r , c u a r t o d e b a ñ o , 
c o c i n a y c a l e n t a d o r de gas , 
c u a r t o y s e r v i c i o d e c r i a -
d o s , c o n e n t r a d a i n d e p e n -
d iente p a r a é s t o s . H a y g a -
r a g e . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
I n q u i l i n o s d e p r i m e r a c l a -
se. S e p i d e n y se d a n r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m e s , O ' R e i -
l ly I I . D e p t . 4 0 7 . T e l é -
fono A - 4 8 1 7 . 
16315 15 my. 
VEDADO. E N C A L Z A D A No. 167 E N -
tre J e I. se alquila el bonito y venti-
lado alto con escalera de mármol, in-
dependiente desde la acera; se compo-
nen de recibidor, un hermoso portal 
espléndida sala, gabinete, cinco habita-
ciones, dos de estas con lavabos co-
rrientes, hall, comedor, baño de fami-
lia y de criados, con agua caliente 
pantry y demás comodidades para fa-
milia de gusto. Informan, en los bajos. 
lo983 fy my. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L C S A L T O S 
de la casa calle í., ««quina a 29, con 
sala, comedor, hall, tres grandes cuar-
tos, baño Intercalado, cocina de gas, 
cuarto y servicios domés t i cos . Infor-
man: Telé fonos A-7625 y F-4878. 
15882 • 13 Ab. 
S E A L Q U I L A U N B O N I T O A L T O C A -
lle E , 187, entre 19 y 21 . Informas: 19, 
esquina a E . Precio $100 pesos. 
ic">o 7 Mvo 
V I B O R A . S E A L Q U I L A N DOS CASAS 
en la Víbora, una en la calle Gelabert, 
entre Gertrudis y Josefina y otra Jo-
sefina, entre Gelabert y Avellaneda, con 
jardín, portal, sala, cuatro cuartos, ba-
ño intercalado, comedor, hall, cocina, 
cuarto y baño de criados, ¿arage y gran 
patio; Informarán: Teléfono F-1708. 
16919 11 Myo. 
S E A L Q U I L A N A L T O S F R E S C O S , P A R 
te muy alta, frente al gasómetro, calle 
asfaltada, dos cuadras carros en Con-
cha, Rosa Enriquez 12 esquina Euna . 
Constan de sala, • 4 cuartos, comüdor 
cuarto baño y cocina. Informan en los 
bajos. 
_ 16837 6 my. 
A DOS C U A D R A S D E L A C A L Z A D A 
de Concha entre Luco y Justicia, se 
alquilan los altos de la casa, Enna 5. 
Constan de sala, gabinete, tres cuartos, 
cocina, bafio comedor al fondo y terra-
za al frente. L a llave en la bodega de 
al lado. Precio $40.00. 
16831 7 my. 
C A S A S A $ 2 3 
Se alquilan casitas con luz, de sala, 
cuarto, servicio'y cocina independiente. 
Más detalles Joaquín Méndez, bodega 
Herrera 23 entre Luco y Justicia a 2 
cuadras del tranvía Luyanó . 
16791-92 8 my. 
J E S U S D ^ L M O N T E 283, A L T O S D E L 
café de Toyo. E n este edificio recién 
construido se alquilan tres casas, de 
sala, comedor, cuatro habitaciones, ba-
ño completo con agua caliente y fría, 
servicio de criados. Informan en el 
c a f é . 
16816 8 my. 
H ^ 7 b A 3a PESOS. P A R A MED1A-
^ « i t a ! i"65 s,e alquilan dos preciosas 
..fA„ e ""adera de reciente construc-
ción, con portal, sala, cuarto, comedor, 
cocina y servicios, acera de la sombra 
> ae ia brisa y lo mejor situado dentro 
rJfi. s*l*cto vecindario del Reparto San-
S £ 31?. 4 ^ cerca de las l íneas de Je» 
? ? * ."el fente y Santos Suárez. Infor-
1 « - J e l é f o n o 1-1045. 
^ ' -'s 7 Myo. 
S E A L Q U I L A UN G A R A G E CON DOS 
habitaciones contiguas, propias para 
un chauffeur y su familia en la calle 
Gertrudis 28 entre Segunda y Tercera, 
Víbora. 
16785 6 my. 
S E A L Q U I L A A M E D I A C U A D R A D E 
la calzada la casa Estrada Palma nú-
mero 7, espaciosa y fresca. Informan 
al lado en el número 5, alquiler 100 pe-
sos. Teléfono 1-2794. Enfermos no. 
16552 8 Myo. 
V I B O R A , V E R D A D E R A UANGA, C H A -
let esquina, una cuadra de Calzada, 400 
metros fabricación y 4 75 jardines, por-
tal, «-.ala, saleta, 6 cuartos, comedor, 2 
baños, cuartos, servicios criados, coci-
na garage. Informan: Concepción 4. 
165S9 ? Myo. 
Se alquilan en Calzada de Concha y 
Guasabacoa, casas nuevas muy bara-
tas y unas naves cuya s i tuac ión se-
rá muy próxima a los muelles con ci 
arreglo de la calle F á b r i c a . Infor-
m á n en las mismas y en la Manza- ¡ 
na de G ó m e z , Departamento 252 
S E A L Q U I L A 
L a más. c ó m o d a ly venti ladé. casa, 
propia para el verano o familia que 
desee vivir con holgura fuera dei cen-
tro de la Habana , Tiene sala, saleta, 
comedor, cuatro' cuartos, doble ser-
vicio de b a ñ o s , garage y servicio de 
criados. Con el tranvía de Z a n j a por 
el frente. E n Lu i sa Quijano 24, M a -
rianao. L a llave e informes en Tro-
cadero 55, de 9 a 12 o de 1 a 4. 
Telf. A-3538 . 
16971 12 my 
H A B Í T A C Í O N E S 
S E A L Q U I L A N 
H A B I T A C I O N E Í 
H O T E L O B R A P I A , 57, E S Q U I N A Com 
póste la , próximo principales oficinal 
muy fresco. P a r a familias estable Hermosos departamentos de dos y tres 
habitaciones y habitaciones con vista a . P r e c í o s especiales. Habitaciones vlsi, 
la calle y frente al mar, las m á s fres-1 caUe desde ^_Pesos Por Persona; inte 
cas de la Habana, a matrimonios sin 
niños y hombres solos o para oficinas. 
Narciso López 2 y 4 antes Enna frente 
al muelle ú« Cabal ler ía . 
S E A L Q U I L A N 
A l t u r a s d e l R í o A l m e n d a r e s 
Avenida América, esquina Avenida 
Aliados. Al lado del Conde Rivero Se 
alquilan los hermosos y ventilados altos 
compuestos de sala,. recibidor, dos am-
plias terrazas, hall, tres hermosas ha-
bitaciones cort dos closets, comedor, 
pantry, cocida, lujoso cuarto de baño 
con agua fría y caliente, cuarto de cria-
do" con sus servicios, garage con servi-
cio, entrada independiente para la ser-
vidumore. Informan en los bajos su 
dueño. Teléfono 1-7675. 
16980 10 Myo. 
S E A L Q U I L A E N B U E N R E T I R O , ca-
lle Steinhart, entre Avenida Columbia 
y Medrano. chalet acabado de pintar con 
5 cuartos, sala, saleta, hall, etc.. gara-
ge con aitob. patio con árboles frutales, 
precio 110 pesos. Llave e informes: 
Real. 60. Teléfonos 1-7417, A-3180. 
16438 6 Myo. . 
M A R L A N AO. F R E N T E P A R A D E R O 
Havana Central, alquilo departamentos 
altos, vista a la calla 2 y 3 cuartos 
baño intercalado, servicios, confort mo-
derno con alumbrado a 20 y 30 pesos; 
locales para café fonda y barbería, ca-
sitas de 25 a 40 pesos. Informes: Re-
parto "Noguelra". Teléfono 1-7014. 
16894 U My. 
16458 31 my 
P A R A P E R S O N A S D E GUSTO, al-
quila el chalet Juan Delgado, casi es-
quina a Vista Alegre, frentt al Parque 
Mendoza. Informes: Hotel "Regente". 
Teléfono M-1062. 
16392 9 Myo. 
SE A L Q U I L A N E N $65.00 LOS F R E S -
qufsimos y lujosos alius de la casa 
Princesa y San Luis , con amplia sala, 
antesala, 4 habitaciones, baño interca-
lado, cuarto y servicios para la criada. 
L a llave en los bajos. T e l . M-1981. 
16015 7 my. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S J E S U S D E L 
Monte 543 con sala, saleta, cinco habi-
taciones, gran cuarto de baño, cocina 
y servido de criados. L a llave en lo» 
bajos. 
15951 8 my. 
E N L A V I B O R A 
Se a l q u i l a l a c ó m o d a y v e n t i l a d a 
c a s a c a l l e de M i l a g r o s , n u m . 1 3 ^ , 
entre O c t a v a y A v e n i d a A c o s l a , a 
u n a c u a d r a de l t r a n v í a d e S a n 
F r a n c i s c o s , c o m p u e s t a d e p o r t a l , 
s a l a , c o m e d o r , tres g r a n d e s h a o i -
tac iones , pa t io , c o c i i n y d o b l e ser-
v i c io s . P r e c i o , c u a r e n t a pesos L a 
l l a v e en el n ú m e r o 1 5 4 y su d u e ñ o 
en l a C a l z a d a , n ú m e r o 5 0 0 . T e -
l é f o n o 1 - 2 3 1 9 . 
• ind. 
V I B O R A . L O M A D E L MAZO, S E ven-
de un buen solar de centro en la calle 
Patrocinio. Precio 3000 pesos libre de 
censo y gravamen. Dueño: Teléfono F -
2576. 
16067 9 Myo. 
A L Q U I L O LA- M E J O R ESQUINA D E 
la Víbora para bodega, calle San F r a n -
cisco y San Anastasio acabada de cons-
truir . Informan en la misma o en Con-
cepción. Su dueño Martín Pérez . Telé-
fono 1-4591. 
16795 6 my. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L U -
yanó 51 a una cuadra de la esquina de 
Toyo, con terraza, sala, saleta 5 cuar-
tos y comedor. Su dueño Escobar 156, 
primer piso. L a llave en los bajos. Pre-
cio: $70.00 mensuales. 
16838 6 my. 
S E A L Q U I L A UNA B U E N A R E S I D E N -
cia en la calle de Lawton, entre Vi s ta 
Alegré y Acosta, Víbora, en lo más al -
to a cuatro minutos del paradero, casa 
fresca con 8 habitaciones, 2 para cria-
dos, garage, jardín, portal, hall y un 
gran patio con alguna arboleda y ade-
m á s concerniente al servicio. 
16245 8 Myo. 
C E R R O 
S B A L Q U I L A N U N L O C A L D E L E D I F I -
cio de Concha y Velázquez, frente al 
gasómetro . Informan: San Ignacio, 56. 
Te lé fonos A-5409 y M-329Í. 
16693 8 Myo. 
C E R R O C A R N I C E R O S , S E A L Q U I L A 
una esquina para carnicería en Prensa 
y San Cristóbal . Informan en la bode-
ga . 
16567 12 Myo. 
S E A L Q U I L A UN PISO A L T O E N T u -
lipán 46, muy fresco y ventilado. Cons-
ta de sala, tres grandes cuartos, co-
medor, baño y cocina. L a llave e infor-
mes en el 46, altos, por Ayes terán . 
16787 7 my. 
S E A L Q U I L A L A C A S A SAN M A R I A -
no, núm. 133, compuesta de cuatro cuar-
tos, sala, saleta y comedor, su cons-
trucción moderna. L a llave isn la bode-
ga. Para más informes: Teléfono A-
1729. San Rafael, 171. 
16744 9 Myo. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A qASA 
de altos y bajos, juntos y separados, en 
Capero 6. esquina a Santo Tomás , a una 
cuadra de los tranvías , y frente a la 
Iglesia del Cerro, compuestos de sala, 
recibidor, tres cuartos, servicio sanita-
rio completo y muy fresco. Informan en 
la misma. Teléfono 1-2948. L a llave en 
los altos. • , ' 
16614 . 9 Myo. 
Se alquila lujoso chalet en la L o m a 
del Mazo, p r ó x i m o a terminarse, e n ' 
la calle de Patrocinio entre Estrampcs 
y Miguel Figueroa. Planta b a j a : por-
tal, ves t íbu lo , sala, sa lón fumador, 
hall , sala de m ú s i c a , biblioteca, sa lón 
comedor, cocina, pantry y despensa. 
Planta alta: portal, cinco habitacio-
nes, hall , tres b a ñ o s con servicios y 
terraza. E n la azotea, una torre con 
gran sa lón . Tiene jardines que rodean 
la casa. E n los s ó t a n o s , dos garages y 
tres habitaciones. Informan: Banco 
Gallego. Prado y S a n José . 
16626 17 my. 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
G U A N A B A C O A . S A M A R I T A N A , 42, sa-
la, comedor, dos habitaciones, servicios, 
buen patio, hace esquina, muy seca y 
fresca, agua siempre. No sufran rigo-
res del verano por quince pesos. 
16723 6 Myo. 
A C A B A D O S D E F A B R I C A R 
y co« todas las comodidades modernas, 
se a.laullan los altos de Alejandro Ra-
mírez casi esquina a J e s ú s del Monte. 
Informan Romay 44. Pasaje. E l encar-
gado . 
16677 8 my. 
R E P A R T O SAN M I G U E L , J E S U S D E L 
Monte, traspaso el contrato de un solar 
de 9 varas por 29, en la calle de Bella 
Vista, casi esquina Arellano, único que 
tiene esa medida. Sr . Prado. Montero 
Sánchez, 35 altos Vedado. 
16395 7 Myo. 
S E A L Q U I L A UNA E S Q U I N A ACABA-
da de fabricar, propia para cualquiei 
industria y depósito de mercancías . 
San Joaquín y Velázquez $30.00 de al-
quiler y 4 años de contrato. Informan 
en la bodega. 
16451 6 my. 
H A B I T A C I O N E S , S E A L Q U I L A N DOS 
juntas en 20 pesos con luz y su cocina 
y baño independiente nuevas. Milagros 
124, entre Lawton y Armas . 
16398 9 Myo. 
S E A L Q U I L A H E R M O S A CASA, S i -
tuada en la loma del Mazo, Víbora, ca-
lle Luz Caballero, entre O Farr i l l y 
Patrocinio, portal, sala, saleta, cuatro 
habitacionep, cuarto de baño y cocina, 
un cuarto alto para criados. L a llave 
en la bodega de la esquina. Informes: 
Gancedo Toca y C ia . Concha, número 
3. Teléfono 1-1019. 
16101 á Myo. 
S e a l q u i l a la c l a r a , e s p a c i o s a y 
n e s c a c¿?sa S a n L á z a r o , n ú m e r o 
5 , entre D o l o r e s y C o n c e p c i ó n , 
l i b e r a , c o m p u e s t a de s a l a , sa le ta 
c o r r i d a , tres c u a r t o s , c u a r t o d e b a -
ñ o m o d e r n o , c o c i n a d e gas y d e 
c a r b ó n , g r a n pat io y e n t r a d a inde -
p e n d i e n t e . L a l l ave en l a m i s m a , 
de 2 a 5 . S u d u e ñ a : L u z , 4 , V í b o -
r a . T e l é f o n o 1 - 1 6 3 6 . 
E N GUANABACOA, S E A L Q U I L A L A 
casa M. Gómez. 61, acabada de reedi-
ficar, es el mejor punto del pueblo, con 
sala, saleta y cuatro cuartos, patio y 
servicios modernos,, completos, precio 
40 peáos . L a llave e informes en la Bor-
la, tienda de la esquina. 
15892 6 My. 
E N GUANABACOA, S E A L Q U I L A E N 
la calle Martí, 18, una casa moderna, 
compuesta de una hermosa sala, sale-
ta, cuatro cuartos, cocina, baño y< de-
m á s servicios, patio y traspatio. E s el 
lugar más céntrico de estr v i l la . I n -
f9rm.-'s: Teléfono 1-8-5116. Precio 50 
pesos. 
15595 C Myo. 
M A R I A N A O , C E I B A 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
S E A L Q U I L A 
Q U I N T A 
E N L A 
L I S A 
C o n frente a C a l z a d a 
y a los p a r q u e s d e l a 
C o r o n e l a . T i e n e c a s a 
m o d e r n a de l u j o d e .dos 
p l a n t a s , o t r a c a s a v i -
v i e n d a , d e p a r t a m e n t o s 
s e r v i c i o , g a r a j e tres m á -
q u i n a s , j a r d i n e s , bos -
que , f ru ta l e s , e t c . , e tc . 
T r a n v í a de L a L i s a cor . 
p a r a d e r o e n l a Quinta= 
A l q u i l e r m e n s u a l $ 4 0 0 . 
I n f o r m a : M a n u e l M e r i -
no . A g u i a r y M u r a l l a . 
T e l é f o n o A - 2 8 5 6 . H a -
b a n a . 
P A N A D E R O S , S E A R R I E N D A U N 
gran local para panadería en la L i s a , 
Marianao. Unica en el barrio e n hornn 
de primera clase moderno ouen salón 
para el trabajo, gran patio para el ser-
vicio de carros automóvi les , caballeri-
zas etc. Poco alquiler, contrato largo. 
Informa: Santiago González, Reai, S. 
L a L i s a . Marianao. 
16634 • 11 Myo. 
C O L U M B I A . B U E N A V I S T A , a V E N I -
da 6a., frente a la quinta del señor Ba-
rraqué, a dos cuadras de la l ínea del 
Vedado y a 3 de la de Zanja, se alqui-
la por años un gran chalet oe dos plan-
tas, sala, recibidor, hall, gabinete, co-
medor, pantry, cocina, cuarto criados, 
baño, idem portal, terraza, altos 4 cuar-
tos y dos de criados, hall, bañe mo-
derno, garape para dos máquinas , la-
vadero, gallinero etc., etc., gran jar-
dín con 50 metros de frente. Informes: 
Juarrero, en la misma. Teléfono 1-7656. 
16403 11 Myo. 
S E A L Q U I L A 
Una espléndida casa en la mejor call« 
de Marianao con todas las comodidades 
que pueda desear una familia que gus-
te de vivir con amplitud, tiene un gran 
tanque colector de agua con capacidad 
para Jos mil litros y bomba y motor 
e léctr ico . Para más informes en Troca-
dero, 55. Teléfono A-3538 y A-9770. 
163S7 16 Myo. 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A H E R M O S A Q U í N T A 
Meireles 31 en Calabazar, Habana, con 
jardín, gran patio de frutales, propia 
para larga familia. Dueño Libertad 1 
esquina a Párraga, Víbora. Tel. 1-1124. 
16798 13 my. 
F inca de recreo. Se alquila hermosa 
casa de vivienda de la F i n c a Pr ima-
vera, situada en el W a j a y , con jardi-
nes y arboleda. Informan Banco Ga-
llego. Prado y S a n José . Se admiten 
proposiciones de compra de la finca. 
J 6 6 2 7 1_7 m y ^ 
Á ~ L O S ~ E S c b j E D O R E S D E T A B A C O S , 
se alquila una casa con capacidad para 
Elaborar cinco mil tercios de tabacos. 
Entiéndase con su dueño. Enrique Ló-
pez'. Placetas. 
C3946 10d-3 
P A S E U S T E D E L V E R A N O E N E L 
S A R D I N E R O , S A N T A N D E R . 
E S P A Ñ A . 
Para pasar un verano fresco al-
quilo "Villa Rita'' extens ión 3965 
metros cuadrados, situada en la 
plaza del Gran Casino, ^ frente al 
mar y Avenida de Santo 'Mauro. 
E s de lo mejor que hay en E l 
Sardinero, lugar de veraneo elegan-
te y playa Real . 
L a casa tiene sótano, planta ba-
j a y alta y otra sobre ellas para la 
servidumbre. 
E s t á amueblada con muebles de 
estilo, sin estrenar y «.iene comedor, 
despacho, salón, seis habitaciones, 
cuatro m á s para criados, gran ba-
ño, cocina, hall, amplios mirado-
res y servicios sanitarios modernos, 
garage, cuadra y vivienda del horte-
lano en edificio independiente. 
Lavadero cubierto. 
Hermoso parque con pinar anti-
guo y jardín moderno. 
Se arrienda por la temporada de 
verano en $1,000.00 moneda ame-
ricana. 
También se vende con los mue-
bles y libre de gravámenes en 
$35 000.00 moneda americana. 
Informan en Habana 104, altos. 
Teléfono A-(5013. 
15613 6 Myo 
N E W Y O R K C I T Y 
Especializamos en Apartamentos y 
Casas amuebladas y sin muebles. De 
todos t a m a ñ o s y en todo sitio. C u a n -
do llegue a Nueva Y o r k , vis í tenos y 
le ahorraremos tiempo y dinero, pro-
p o r c i o n á n d o l e lista completa de apar-
tamentos o Casas. Jos. Hidalgo & C o . 
25 West 42nd. Oficina 423. New Y o r k 
City U . S . A . 
P . 31 my 
Hermosos departamentos y habitaciones 
con vista a la calle a matrimonios sin 
niños y hombres solos, un departamen-
to en la azotea con todos sus servicios 
muv independiente. Monte 2 A esquina 
a Zulueia. E s casa de todo orden. 
16936 _10_Myo._ 
H E R M O S I S I M A Y V E N T I L A D A H A -
bltación. agua corriente, entrada moe-
pendiente. Magníf ico baño, casa ae 
corta familia. Referencias mutuas, in -
dustria 22 bajos, derecha. Hay te lé fono . 
16872 ' ' -
rieres para persona sola desde 40 ni' 
sos. Hay otros planes más baratos 
Duchas baños callentes fr íos . Transeun 
tes, cama desde $1.00 cada comida en 
centavos. E x í g e n s e referencias. 
16596 17 Myo. 
C A L L E C U A R T E L E S No. l . S E a ? " 
quilan habitaciones altas y bajas » 
Cuba SO y Compostela 110, Gervasio 2 7 
Virtudes 140, Lagunas 85, Vedado o. 
lie J No. 11, Baños No. 2, A No o' 
calle Nueve No. 150, Esperanza No i i l 
Calzada del Cerro 607, Recreo 20 
16620 io my . 
H E R M O S A CASA P A R A F A M I L I A S 
edificio moderno se alquila lindo departa-
mento con vista a la calle y lujosamen-
te amueblado también una habi tac ión , 
baños privados y servicio especial y 
nroDio para matrimonios y famil ias. 
Agula 90 entre San José y Barcelona. 
Teléfono M-8047 
16877 My-
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S A 
Zn pesos cada una y otra en 15 pesos. 
Amistad 83 A altos. 
16879 1 S=3£— 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON 
balcón a la calle en San José 3 altos, 
a dos cuadras de Prado. Una amueblada 
para hombres solos, matrimonios o se-
ñoritas oficinistas. Hay t e l é f o n o . 
16887 7 M y . 
R A Y O No. 49 S E A L Q U I L A T R k S 
habitaciones juntas o separadas a hom-
bres solos o matrimonio sin niños , casa 
de moralidad. 
16S63 « M y . 
S E A L Q U I L A UN H E R M O S O D E P A R 
tamento alto en Puerta Cerrada y pa(, 
tor ía . Tiene dos grandes salones, bal' 
cón a la calle, luz, cocina y servicios 
$26.00. Ál lado de la bodega. 
16631 6 my 
Belascoain 95, sexto piso, izquierda 
matrimonio, c e d e r í a una o dos fres 
o u í s i m a s habitaciones, hombres o ma 
trimonios sin hijos. Excelente trato; 
e c o n ó m i c o , r e u n i é n d o s e varios estu-
diantes o comisionistas. Esplendido-
servicios: elevador a u t o m á t i c o ; telé 
fono; t r a n v í a s frente, costados. 
16680 6 my. 
SE A L Q U I L A A H O M B R E SOLO UNA 
habitación muy fresca con baño inter-
calado en casa de familia. Se exieen 
referencias. Cárdenas 58 bajos. Hay 
papel en la puerta. 
16856 ^ 
E N E M P E D R A D O 49, BAJOS, S E A L -
quila una gran sala o parte dá ella, pro-
pia para escritorio, independiente. Se 
puede ver a todas horas. 
16842 7 my- . 
E N M A N R I Q U E 2 7 A L T O S . P O R 
A N I M A S 
Se alquilan varios apartamentos, con 
vistas a calle Independientes. Se pue-
den ver a toda* horas. 
16841 \ 7 my. 
E N A G U I A R 47. P R O X I M O A L C o -
mercio, oficinas y paseos, se alquilan 
modernas y ventiladas habitaciones al-
tas, amuebladas, con lavabos de agua 
corriente y asistencia. Precios reduci-
dos . 
16846 6 my. _ 
E N CASA D E F A M I L I A A L Q U I L O d o s 
habitaciones amuebladas con balcón s 
la calle. L u z y t e l é fono . Corrales, 105 
altos, entre Aguila y Angeles, tranvía 
por las dos l í n e a s . 
15612 31 Myo. 
A matrimonio solo, que será ú n i c o i a 
auilino, a l q u í l a s e barato, departamen 
to independiente, dos piezas, con sep 
vicios v cocina, en Aramburo 27, al 
tos entre S a n R a f a e l y S a n José , 
S ó l o se e n s e ñ a de 2 a 6 y se rueg? 
no molesten en los bajos. 
16675 6 my. 
S E A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A B 
nueva una habitación muy clara y fres-
ca, gran cuarto de baño, hay teléfono 
casa extrictamente moral. Cámbiansi 
referencias. No hay cartel ni en e) 
balcón ni en la puerta. Villegas, 88, al-
tos. 
16593 12 Myo. 
D E P A R T A M E N T O Y H A B I T A C I O N E S 
se alquila en O'Reilly, número 13, ur 
departamento fresco y cómodo en 3) 
pesos y en Cuba, 119, buenas habitacio-
nes a 25 pesos, 
16742 7 Myo. 
E N S U A R E Z No. 104, A L T O S . S E A E -
quila un departamento compuesto de 3 
habitaciones, muy ventiladas y todos 
los servicios. Informan en los bajos. 
Precio con 3 luces $50.00. 
16797 6 my. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombres solos en casa de familia de-
cente. Informan: Villegas, 25, primer 
piso. -. 
16694 6 Myo. 
E n casa de familia de absoluta mo-
ralidad, se alquila un e s p l é n d i d o de-
partamento con vista a la calle y 
con hermosa y ventilada terraza; en-
trada independiente, con todo el ser-
vicio, comida abundante y bien con-
dimentada. Precio sumamente e c o n ó -
mico, pero ha de ser un matrimonio 
sin n iños o persona de orden. Buen 
b a ñ o y t e l é f o n o . R e i n a , 78, altos. 
16745 6 my. 
S E A L Q U I L A N P O R S E P A R A D O Y E N 
40 pesos cada uno, dos departamentos 
aitos acabados de construir en la calle 
19. número 243, letra A, entre E y P, 
Vedado; tienen sala, comedor, dos cuar-
tos, cocina de gas y cuarto de baño con 
lavabo, bañadera, bidel y d e m á s servi-
cios. Pueden verse. Pregunten al fon-
do de la misma por Bernabé . 
16731 9 Myo 
L A V I L L A L B E S A 
Casa de huéspedes , tiene siempre dis-
ponibles habitaciones y departamen¿os 
con recibidor privado y balcón a la ca-
lle, trato inmejorable por ios mismos 
Interesados, precios sin competencia a 
personas decentes y serias. San José , 
137. Teléfono M-4248. 
16707-09 2 Jun. 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
L a s mejores casas para familias, to-
cas las habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, las m á s ba-
ratas, frescas y c ó m o d a ? , y las en que 
mejor se come. T e l é f o n o A-6787 , 
/Animas 58. T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . Lea l tad 
102. 
Se alquila en Amistad 52. altos, uní 
h a b i t a c i ó n con lavabo de agua co 
rriente, a personas de buenas costum 
bres. Se prefieren hombres solos. 
16467 Q my 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
" L A S V I L L A S " 
Prado 119, altos, cómodas y ventiladai 
habitaciones al Prado, con comida des-
de 30 pesos. Te lé fono A-7576. 
16435 6 Myo 
H A B I T A C I O N E S . A $ 2 0 
Espléndidas , magn í f i cas habitaciones 
en la gran casa de familias calzada Cd 
rro, 476, esquina a calle San Pablo, e¡ 
poco después de esquina Tejas. Tienei 
cerca de seis metros por cuatro y me 
dio, acabadas de terminar, con magní 
fieos bañes . Gran palón para lavar. Ih 
mes en fondo y luz a todas horas. Mu 
cha fuerza de agua. Estr ic ta moralidad 
15804 7 My. 
Aguiar 9 2 entre Obispo y O b r a p í a 
habitaciones desde $15, $18, $20 } 
$25 con muebles y sin para persona; 
de estricta moralidad y oficinas. L? 
casa m á s tranquila de la H a b a n a . 
16335 10 my. 
A L Q U I L O C U A R T O S NUEVOS, A L T O ? 
y bajos. Campanario 143 entre Reina j 
Es tre l la con baños, lavaderos y sltl« 
para tendsr, son económicos y frescos* 
Informa la encargada. 
16292 10 my. 
H O T E L " L O U V R E * 
Consulado esquina a S a n Rafae l . Et 
el c o r a z ó n de la Habana . Frescas ) 
amplias habitaciones con agua co 
rriente. Amplios apartamentos con ba 
ñ o privado, propios para familias 
Agua caliente a todas horas.Comida 
inmejorable, una especialidad. Pre-
cios rebajados. 
16336 15 my. 
P R A D O , No . 1 1 3 . A L T O S 
E n esta casa Antiguo Capitolio, se al-
I quilan amplias y ventiladas habitacio-
nes, las hay al frente de Prado, y en el 
tercer pisó desde 15 pesos en adelant* 
E n la céntr ica casa Aguila y S a n Jo-
sé (altos del c a f é ) , se alquila una 
hermosa sala de esquina, propia para 
oficinas, Consultorio o cosa a n á l o g a . 
E n la misma hay otras habitaciones. 
13003 7 my 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A S A L A 
y un cuarto separado o juntos. Infor-
ma: Empedrado, 57. 
16931 8 Myo. 
H O T E L H O L G U I N 
De Manuel Bouzas . Buenos departa-
mentos para familias. B a ñ o s con agua 
caliente y fr ía , precios m ó d i c o s y 
buen servicio de empleados y cama-
reras para familias. E s t a casa está 
situada frente a Prado y Parque L a 
India, en el centro de la c iudad. H a -
bitaciones desde $1.00 en adelante, 
para dos desde $1.50. Visiten esta ca-
sa y se c o n v e n c e r á n . Monte 19 esqui-
na a C á r d e n a s , frente a l Campo M a r -
te. T e l . M-5245 . H a b a n a . N o t a . — L o s 
Agentes e s tarán en la E s t a c i ó n y los 
Muelles para atender los equipajes ¿ ¿ 
con servicio. 
15585 fi Myo. 
Villegas 21 esquina a Empedrado, ha 
bitaciones amuebladas con lavabos ¿t 
agua comente, agua caliente, luz toda 
la noche, esmerada limpieza, a tran-
s e ú n t e s , precios e c o n ó m i c o s . Telefone 
M-4544. 
_1_6358 13 m y . _ 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S E N F E R -
nandina 43 entre Monte y Cádiz . Infor-
ma el encargado. 
16346 6 my. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
alquila habitaciones muy frescas al* 
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicios de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y morf/idad, a 
precios muy reajustados Grandes ba-
ños, --.gua fría y callente. Manrique, 
123, entre Reina y Salud, hay pianola y 
radio para los huéspedes . 
14727 16 Myo. 
los clientes. 
15402 24 Myo. 
SAN L A Z A R O . 38, A L T O S , SC .ALQUI-
la sala, saleta, cuatro cuartas, uno áf 
criados, demás servicio. Inf) iman: Ma-
lecón, 8, altos. 
16924 8 Myo. 
DOS H A B I T A C I O N E S "CON B A L C O N a 
la calle y servicio completo, juntas o 
separadas. Cárcel, 9, altos. 
16921 13 Myo. 
E N L U Z , N U M E R O 30, B A i O S E N T R E 
Compostela y Habana, alquí lase depar-
tamento, espléndida sala y habitación, 
juntas o separadas, propias para o^lcl-
na, comisionista o matrimonio extricta 
moralidad. Casa particular A-8966. 
16944 io Mvo. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
L a casa de familia mejor atendida de 
la Habana . Amplias y ventiladas ha-
bitaciones con todo el servicio. Mag-
níf ica comida y e sp lénd idos servicios 
sanitarios. Casa de toda moralidad. 
S a n N i c o l á s 36, entre Animas y V i r -
tudes. 
16972 ' 12 my. 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
Hete1 
Reformada esta casa con servicios sa-
nitarios en todas las habitaciones y 
vista a la calle, propias para familias, 
elevador a todas horas, precios econó-
micos, espléndida comida. Te l é fono A-
3''99 
C O M P O S T E L A Y O B R A P I A 
Entrada por Compost«la, 6r 
H O T E L O B R A P I A 57, E S Q U I N A COM-
postela. Alquí lase apartamento bajo con 
servicios interiores y toda asistencia. 
16595 1-7 « y o . 
Se alquila una hermosa h a b i t a c i ó n en 
Z a n j a n ú m e r o 6, casi esquina a G a -
liano. 
16597 12 my 
A L Q U I L O E N $ 4 2 
Departamento de tres habitaciones, co-
cina, baño y demás servicios, con cua-
tro luces. Narciso López 2 antes Enna 
frente al Muelle de Caballería. Sin ni-
ños . 
1 6 7 9 3 t? mv. 
P a r a Consultorio profesional o Acade-
mia, se alquila un departamento con 
dos amplios locales, uno con dos bal-
cenes a la calle. Belascoain 48 . altos. 
E n la misma, una h a b i t a c i ó n . 
166CK 10 my. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
amueblada con todo el confort en Man-
rique. 124, bajos. Teléfono M-3884. 
1600- 'J M y ü . _ 
B E R N A Z A . 36 
Frente al Parque del Cristo, gran ca 
sa de h u é s p e d e s , se alquilan grandes 
y frescas habitaciones, con b a l c ó n in-
dependiente a la calle, la mejor casa 
de la H a b a n a por su seriedad, lim-
pieza y buena comida. Precios módi 
eos. Se habla inglés , f rancés e ita-
liano. 
15468 9_my__ 
E N S O L 63, C A S I E S Q U I N A A CüM-
postela, se alquilan dos salas con vista 
a la (alie, tienen d iv i s ión . Luz y te-
lé fono , no falta agua. 
16069 9 Myo. 
S E A L Q U I L A N E S P L E N OiOOS I'f-' 
partsner.tos muy ffeácos, en lri3 CW-ÍS 
Muralla 18 y Oficios 36. Informes en 
las mismas y en Mercaderes, 41. Col-
choner ía . Te lé fono A-4601. 
16053 7 Myo. 
C U B A , 24, F R E N T E A L M A R , C A S A 
grande, h ig ién ica con veruadero orden 
y moralidad, habitaciones frescas y 
vent iKlas , v é a s e la casa y exija un 
prospecto al encargado. 
16543 12 Myo. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
con vista a la calle en Progreso, 22, a l -
tos. 
16542 12 Myo. 
E N C U B A 91, E S Q U I N A A L U Z , . BM 
Merced 77 y Oficios 10, esquina a Obra-
pía, se alquilan departamentos y habl-
tacion-s, son casas para familias. 
16068 9 Myo. 
S e alquilan hermosas y frescas habi-
taciones con luz e léctr ica , ins ta lac ión 
para t e l é f o n o , lavabos de agua co-
rriente en todas ellas y un sistema de 
v e n t i l a c i ó n h ig i én i ca como ninguno. 
S e dan muy baratas. Aproveche 'a 
oportunidad. Puede verlas en la casa 
S o l 85 . D ir í jase a los encargados, pr'' 
mer pise No. 208 . 
16658 ' 2 my. 
ako x c n 
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H A B I T A C I O N E S 
" - , t a v E N E L H O T E L " L O U -
S E A L Q U I L A N * Rafael, 2 apar-
vrc... Conf iado ^ ^ltaciones COn baflo 
lamentos. a^,-J.f<[,oa y Con comida ln-
^ivad0hle proP^s payra tres o cuatro 
mejorab c. P™» • reducidos. 
de familia, i r ec iv - 6 niy 
1 6 3 3 7 
Ofrezco a usted una o dos buenas ha-
bitaciones con comida y muebles o 
t;„ muebles en Malecón No. 3. bajos. 
Berecha. Tel. A-1058. 
16188 9 my 
H A B I T A C I O N E S SE NECESITAN SE OFRECEN 
PALM BEACHE 
Lampari l la 64. Se alquilan habltaclo-
a^Uebla,daSl Con bañ0 Privado luz 
, r * J n0Che• entrada a todas horas. 
1 5 Myo 
5 A L T O S . ^ S E A L Q U I L A N 
p , ••.Piones una con vista a la calle 
haoeua corriente. Se da toda asistencia 
" i a 6 3 5 9 6 
^ " A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
S o nlanta baja de la casa Vigía, nú-
tTero 5 0 compuesto de sala, oomedor. 3 
m oVtrx? v todos los servicios sanitarios, 
í n f m m e n : Aguilera, número 7 1 . Te lé fo-
" ¿ m * ^ M S 2 -
G T Í E C O Ñ 3 1 7 . NOKVOS Y LUJOSOS 
onartamentos. elevador y toda comodi-
a ^ en su distribución. Se exige com-
pleta garantía de moralidad en sus in-
Casa de h u é s p e d e s , Compostela 10 es-
quina a C h a c ó n . Amplias y ventila-
bas habitaciones con vista a la calle 
para matrimonios o caballeros de mo 
ralidad con toda asistencia. Excelente 
temida. ^Precies reajustados. 
15696 ^ my. 
S o m b r e s o l o , f o r m a l , e d u c a d o , 
írilicita habitación sin muebles, con ba-
an etc entrada independiente, en ca-
sa dec¿nte. Dirigirse: T . de Libros, 
apartado de Correos. 1892. 
' 16231 ^ M>0' _ 
H O T E L "CUBA MODERNA' 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua comen 
tt. baños fríos y calientes, de $25 
a $50 por mes. Cuatro Caminos. Te-
léfonos M-3569 y M-3259. 
l ' R O X I M O *V D E S O C U P A R S E UN DlT-
partamento con dos amplias y frescas 
fenS^S! COn Vod0 seklc lo indepen-
h-fv n i ^ c wVOSuÚnlco3 inquilinos. No 
l ¡ n y n V ^ • H ° m b r e ' solos, matrimonio 
nnn v- M ^ ^ S ñ so,as dtí moralidad. 
M-3900 y Plden informes en ol Teléfono 
I ! * * * U my. 
U N M A T R I M O N I O SOLO, S O L I C I T A ' 
una señora o muchacha para atender, 
.a limpieza de un departamento y cui-
dar un nlñlto en Teniente Rey 7 6 . ter-1 
cer piso. 
! 16843 6 my. 
i N E C E S I T A M O S V E N D E D O R E X P E R -
i to en vinos y productos alimenticios ' 
j franceses y españoles , de Importación. 
JBuena oportunidad para persona enten- 1 
!dida. Agular y Empedrado, Departa-! 
mentó 304. Neceaarlo tenga clientela 
formada. 
6 Myo. 
S £ OFRECEN SE OFRECEN E N S E Ñ A N Z A S 
ci íoca^se u^l m ^ S S . ^ . ^ s e d e s e a c o l o c a r u n a J O V E N d e ! c o s t u r e r a e s p a s o l a c o n b a s - profCSOr ¿e Ciencias y Letras. Se dan 
edad uara criada de m/n^ de me<íla:ia cocinera, cocina a la española y criolla. | tante rrárt ica en su oficio, desea en- , rrorcSOr ae ^ n c i a s y i-ciras 
ra ?n K n n / v F^hrfra « a u manejado- casa particular o establecimiento. I n - ; contrar casa de familia honorable pa- ciases particulares de todas las asig-
^ o n r i - ^ ^ . 5 7- ^ í f i T ^ i C*1«.J?¿ e n t r ^ a por Cuarte-; ra c o ^ r y l ^ p i a r ^ alguna h a b U a o ó n . g Bachil|erato y Derecho. 
An Vnna i- Vá Vírico «A, 11 T g . » ^cua particular O PSiaoi 
no 1-50U ^ nú:a-r^ 7. Telé- forman: uba, 28. entrac 
t c q i - i ' - . I les >" en el mismo una c 
10913 S Myo. j 16768 
n P n s u f a ^ e ^ ^ ? ^ S E D E S E A C O L O C A R UNA S E S O R A ' " t ™ ™ l2' SeeUnd0 PÍSO-
fós Jnform/n P^ . aT*11 ,0 - 0 .de caa , - a p a ñ ó l a como cocinera y una muchacha ; 16720 g M 
í í t í ' i ü S S r ^ P S l f ^ S E S * 1 V:- Cerro' e i - i de manejadora o de cuartos, sabe coser > J M>0- -
6 Myo. i tiene muy buenos 
tre Prensa y Primelles. 
16900 
4EL ORIENTAL" 
iTnhf1fenn^nRey y Zu^-' ta . Se alquilan habitaciones amuebladas, amplias y c6-
"azonlbles. 4 ,a Calle- * * * * * 
HOTEL ALFONSO 
E n esta cnsa tenemos habitaciones con 
baño y agua corriente. Desde $35.00 por 
persona Grandes, ventiladas, para via-
jeros del campo. J . Agrámente 34. an-
tes Zulueta, media cuadra del Parque 
Central. Habana. 
16203 9 my. 
A L Q U I L A N . MUY B A R A T O S E S P L E N -
didos altos modernos y muy frescos, 
para este tiempo de calor; sala, saleta 
y cuatro cuartos; cuarto da baño, co-
cina de gas y de carbón. Una cuadra 
de Calzada del Monte y otra de Infanta, 
calle de Cruz del Padre y Velázquez . 
Informan, Esquina, bodega. 
15810 12 My. 
C E R R O , C A R N I C E R O S , S E A L Q U I L A 
una esquina para carnicería en Prensa 
y San Cristóbal . Informan en la bode-
ga. 
16567 10 Myo. 
SE N E C E S I T A N 
Cr iadas de m a n o 
y mane jadoras 
"BIARRITZ" 
Gra» casa de huéspedes. Habitaciones 
desde 25. 30 y 40 pesos por persona in-
cluso comida y demás servicios. Baños 
con Jucha fría y callente. Se admiten 
abonados al comedor a 17 pesos men-
suales en adelante. Trato inmejorable, 
eficiente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Industria. 124, 
altos. ' 
J E S U S P E R E G R I N O 8 3 . A L T O S E s -
quina San Francisco, alquilo habitacio-




S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
para ir al campo, para un matrimonio 
solo, sueldo 15 pesos y viajes pagos. 
Informan Telé fonos: 1-3460 e 1-2201. 
_]6855 7 Mv. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A CON RE*-
ferencias para hacer limpieza en las 
homs de la mañana. Vedado, calle 2 
entre Calzada y 5a. Suárez. 
1C871 L M y -
SB N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MANO 
y una cocinera, sueldo $30 cada una. 
InfiTinan Habana 126 bajos. 
16883 8 My. 
AGENTES REVENDEDORES 
se solicitan en todas las 
poblaciones de la Repúbli-
ca (excepto la Habana) 
para los Perfumes de gran 
moda actualmente, de la 
Casa Arys de París (3 rué 
de la Paix) , una de las 
rnás importantes perfume-
rías francesas. 
Tienen que ser personas 
activas, o comercios con 
buena clientela, estableci-
dos en la respectiva pobla-
ción. 
La venta de las creacio-
nes Arys resulta fácil, por 
la alta calidad de los pro-
ductos, por su lujosa pre-
sentación, y por sus pre-
cios razonables. Para in-
formes, dirigirse a la Su-
cursal de la Perfumería 
Arys, calle San Rafael, 
1, altos. Habana. Telé-
fono A-5766. 
16088 7 my. 
• bien y cortar, se Informarán en la mis-
° Myo. j ma casa. Calzada, entre 2 y 4. Telé-
S E D E S E A N C O L O C A R DOS V U C H \ ' fono 4648, desPués de las 9 de la lna" 
chas españolas de criadas de mano 
de cuartos, son práct icas en el país no 
tienen inconveniente en Ir al Vedado 
Informan: Colón, 1 y medio, üaMtaclón 
nana. 
167: 6 Myo. 
EMILIO P R A T S CO. 
Arquitectos. Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para toda cías» 
áe preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ^a 
Academia de Corte y Costura 
i i . 
16922 8 Myo. 
COCINEROS 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A M A N E J A -
dora que es té acostumbrada a manejar 
y tenga referencias. Calle L , 1 6 4 , entre 
1 7 y 1 9 , Vedado. 
1 6 7 5 7 6 Myo. 
STC A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N S I N 
o cmi üerecho a un corredor. Informan 
en la sastrería de Belascuiil:i. nrtmero 
15, bajos. 
16433 6 Myo. 
St: A L Q U I L A E N AMISTAD. 64, E N -
tre San Miguel y Neptuno, un departa-
mento con dos puertas para estableci-
miento. 
16124 - 9 Myo. 
OAL1ANO 109, A L T O S , L A M E J O R C A -
sa de la Habana, por su seriedad, lim-
pieza y buena comida, haoituciones con 
baño privado, agua callente. 
16128 9 Myo. 
E N CASA D E M O R A L I D A D S E S O L I -
cita una joven para manejadora. Tiene 
que ser cariñosa para los n iños . Se pre-
fiere recién llegada. Alejandro Ramí-
rez. ?0, altos, derecha, al lado da la 
quinta Dependientes, a media cuadra 
de la calzada. 
16780 6 Myo. 
HOTEL "ROMA" 
Es;1; hermofo y antiguo erflilclo ha si-
no conipietamente reformado. Hay en 
• ' I di-na^tam^ntos con baños y demáa 
Sor :o privados. Todaa las habita-
C'nnofl tienen lavabos y aP^ua corriente. 
Su propioLir;;? Joaquín Sncarrás. ofre-
<ys ? \aZ famlllns estables el hospedaje 
má:- peno, módico y cftmodo de la Ha- ' 
bann Te'éfono A-9,268. i-ioie! Roma. I 
A-1H3v Quinte Avenida, «."alie v Tulí- | 
gral "Rrmotel". 
sn a l q u t l a n ' r n ' Ó b r a p i a i s , d o s i 
Habltaótonái?, juntas o separadas. E n 
A>;i'iar 7 2 . hay habitaciones, ncv.a abun-| 
í?an:c. luz toda la noche. Hay teléfono, j 
1 f. I ' 7 mv. 
HOTEL "SANTANDER" 
No se Moleste c m buscar uní casa 
c;ue le convenga más. Es la que tie 
v.c las habitadonoa más frescas de 
teda la (-(abana, da buena comida y 
precios los más bajos, por cucslicn 
de dar :i conocer las comodidade?, de 
tsta casa. 98, Belascoaín y Nueva 
del Pilar. 
SE N E C E S I T A UNA C R I A D A P A R A 
la limpieza y servir la mesa, pocos de 
familia. Sueldo *20 y ropa limpia. Dor-
mir fuera. Informan Lagunas altos 
l i>7,s:'. my. 
SK S O L I C I T A UÑA C R I A D A P K N I N -
sular. Calle C No. 171. entre 17 y 19, 
Vedado. 
1GS30 8 my. 
S E S O L I C I T A UN M A I T R E D ' H O T E L 
sin pretensiones para Hotel Americano, 
preferible que sepa el inglés y francés . 
Quinta Bastleu. Paseo y Zapata, Ve-
dado . 
16832 7 my. 
S E S O L I C I T A UN C A M A R E R O ~ S I N 
pretensiones en Hotel Americano, para 
servicio a la mesa y que sepa el Inglés. 
Buen sueldo. Quinta Bastleu. Paseo 
esquina a Zapata, Vedado. 
16833 7 my. 
E N SAN M I G U E L 2 6 2 - C , A L T O S , S E 
solicita una muchacha española que 
sepa cocinar y ayude a la limpieza. 
1 6 6 »5 6 Myo. 
BR S O L I C I T A UNA MUCHACHA D E 
12 a 15 años d¿ ocho ó* la mañana a 
ocho de la noche, para manejadora de 
una niña de corta edad. Frente al pa-
ra4ero de Havana Central al lado de la 
bodega. Preguntar por el señor Juan 
FIoU Marianao. 
16641 7 my. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no española que sepa su obl igación. 
Agular. 1 7 , esquina a Cuarteles. 
1 6 5 7 3 5 Myo. 
NBCJ3SITO S K S O R A SIN COMPUOMI-
BOl filin-ada, y d- buena presencia, para 
atender los quehaceres de la casa Cal-
zada de la Víbora 650. E l Masajista Doe 
Mkndtno. T e l . I-50G1. 
16473 7 my. 
C R I A D O S DE M A N O 
P A R A F A B R I C A R GANCHOS T R a t J -
bordadores patentados en Cuba y E s -
tados Unidos, se solicita socio con ca-
pital y para tabrlcar .gualmente gan-
chos para compuertas de carros últ imo 
modelo. Caso de entendernos, se venden 
ias dos patentes a precios razonables. 
Marco» Casamayor. Inventor. Taller de 
Herrería y Carrocería en general. Man-
zanillo. Para informes en esta ciudad. 
Teniente Rey 71. A-6964 . Mariano Co-
ronas . 
14893 17 Myo. 
Socio. Por retirarse un socio del ne-
gocio, solicito capital en comand-la o 
gtiente que haya trabajado el giro de 
víveres. Es negocio bien montado y 
que dá utilidades. Diríjase por escrito 
exclusivamente a Sr. Comerciante. Ho-
tel San Carlos. Egido 7, Ciudad. 
16651 9 my. 
S E D E S E A C O L O C A R DOS P F V i v ^ i - " 
lares, una de criada y otm de cocinera' . L X C O C I N E R O R E P O S T E R O , D E CO 
saben cumplir con su deber la eMtnSn! lor' desea encontrar una casa de mo-
prefie.-e casa de comercio r i ^ i n o e f calidad. Informan en la bodega d* i •— , 
32. antiguo. «onjerdo . Cárdenas, Aguila y Reina preguntar p0r Alberto ^ m f " ! » solo y no le importa el Nor-
8 Myo ¡González o en L a Lisa . Calzada 2 7 . | te;(.iíílrm.£ 
. i Sistema "Parrilla". Profesora María B. 
! oe construcciones. I\o cobramos naaa de Mauriz. Ajuste de corte > fembrecv. 
1 ^-delantafírt T«.Ufnnri I 44Q'> » en dos meses, corset en 8 cla-?23. F^intu-
r . J ™ r 0 - l e i e í o n o 1 V ^ : > - ra de oleo metál ica oriental y .ordado^ 
1.3328 l l m 'en máquina a precios reduciJ'S. L * 
> . 1 — — alumna puede confeccionar su 'raje a 
UNA J O V E N M E X I C A N A S E D E S E A los ocho días Precios redacidos. 
| colocar para todo el servicio de u j í ma- V0Ilj?Í', f1 método . Neptuno. I * i , auoa 
16937 ian en Mercaderes, 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano, sabe i 
poco de cocina, tiene quien le recomie 
de. \ illegas, 12o. 
16957 8 Myo. 
1C406 8 my. 
r, altc^. 
6 Myo. 
I J n . 
U N A J O V E N E S P A D O L A S E D E S E V 
colocar en la Habana, o en el Vedado 
para criada de mano en casa de morali-
dad, lleva tiempo en el país, tiene re-
ferencias de la casa donde ha servido 
Teléfono A - 6 6 3 9 o c i v í q o . 
1 6 8 5 7 7 My. 
rida. 72, habitación, 5. 
16762 C Myo. 
Teléf-mo A-7745. 
1 6 1 6 Myo. 
PROFESORA ALEMANA 
I Con .'nmejcrables referencias de distlr-
¡ guidas familias de la Habana, desea 
dar clases a domicilio o en su casa. 
Dirigirse a Perseverancia 59. altos. 
16234 7 Myo. 
C R I A N D E R A S 
, S E C O L O C A D E N O D R I Z A UNA S E -
¡ ñora española reconocida por sanidad, 
«?v raranA c n r r í n A D ^ r ^ r • , con un promedio de grasa de 2,40 por 
S f - 5 S ? T r j i j L N A S E S O R A ciento. Informan: Amistad, 136 habi-
dei país de mediana edad de criada do, tación. número 49. 
mano, no va a casa donde haya nlflns ! 16703 6 Myo. 
en el Teléfono I - d S 6 5 Cerro n^T a i i n r u i t « . o 
^ ^ y . i C H A I F E U R S 
E N S E Ñ A N Z A S 
TAQUIGRAFIA 
ACADEMIA MARTI 
Directora Srta. Casilda Gutiérrez. Cor-
te, costura, sombreros y pintura Orlen- ' 
tal . Bordado a máquina, clases a doml- j 
cilio. Je sús del Monte 0 0 7 . T e l . I -
2 3 2 6 . 
16956 
M A E S T R A D E L A 
Boston que habla J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R -
se para , todo el servicio de matrimonio' C H A U F F E U R S E O F R E C E UNO MUY í J' despacio, dése 
su domicilio 
rez 54 baios _ • ""«••-1 j i o u uiez anos manejando, se cumplir M-SOIO. 
1 6 8 7 0 w „ \Tnyiy bien en ml obligación, tengo 40 
My. años de edad con buenas garant ía s . A l -
S E S O R A Ca?Í5f!?ta' 11 • 
8 Myo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A . 
para criada de mano y sabe coser algo ! 16917 
S I no es casa de moralidad que no se C H A U F F E U R C O M P r T F N T " F ñ Ñ 
" i S S S S l 18eraTteo8fUera' I a,\OSt.de e x p e r i e n c i a ^ ^ S l e ^ n u J 1SS-3 Práctico en el manejo de t uaLnin-r má-
.My. ¡quina, se ofrece para casa pirticulai 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V K N d® co"1*:1"0'0 con muy buenas referen-
^o, I Clas de las casas ha trabajado Pa-
referenclas'1 ra*,"f;>r,^eS: Avlsen al teléfor. , A - 7 5 5 0 , 
española para manejadora o limpiar ha-1 
bi fr - íones , tiene buenas 
Inf man T e l . A-8189 
16878 7 My. 
a todas horas. 
1C923 8 Myo. 
Se ofrece una americana (37 años) 
que habla perfectamente el castellano 
para maestra en casa particular o 
escuela cerca de la Habana. M. M. 
Beers y Ca. O' Reilly 9 1 2. A-3070. 
C 4064 4 d 6 
Jóvenes empleados del comercio. Dan 
clases de este Arle en la Habana, a do-
micilio y para el interior, por corres-
pondencia. J . V . Rodríguez . Aguila 104 
T¿1. A-8075 
16802 11 my. 
COLEGIO Í4SAN ELOY" 
P R I M E ? . * ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
RATO. C O M E R C I O E IDIOMAS 
V E R S I D A D D E I E l mejor colegio de la capital para 
! correctamente pvpí los y raedlo-pupilos 40.000 metros 
í u n a s clases e n ' t<i euperficle'para base-bal!, foot-ball, 
l iss Nickerson. | tern's, basket-ball etc. Quinta San Jo-
sé te Bella Vista. Dirección; Bella Vis-
ta v Primera. Víbora. Habana. Telé-
fon- 1 - 1 8 9 4 . Pidan prospectos. 
1 6 0 6 1 23 Myo. 
4 J n . 
11 Myo. 
B A I L E S . P R O F E S O R A E U R O P E A . 
Tango, Schotisch irlandés, Fox, Vals, 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M f C H . \ r H a I C H A I j . K U R ESPAÑOL, J O V E N , D E - Pnso dobles. One Step, Danzón etc. Solo 
peninsular de criada de mano tiene S3a co oca,;se l " . ^ 8 » particular o de l e íase privadas. O'Reilly ]¿ altos habl-
qulen la recomiende. Informan Estre c0"161"010- L o 
lia 86. 
16SS9 My 
UNA J O V E N A M E R I C A N A D E B U E N A 
familia (Llght) desea colocarse para 
n i ñ o s . Su dirección: Peña Pobre 17. 
16775 7 Myo 
mismo va al campo. No i tación 2 , Noemí Heredia. Discreción. No 
tengo pretensiones: deseo casa de mo 
ralidad. Para Informes llamen al Te 
lé fono 1-5241. 
16519 14 my. 
Chauffeur español, cinco años ds 
se práctica, con referencias. «- ofrece 
coloca con una buiena familia de mane-: Para caja particular O de comercio. 
Jadora; es cariñosa con los niños, lleva Informan I . • D m l T 
muchos años manejando; tiene reco-, . 0rman en la Peleteria Kuiloba, Te-
léfono M-2454. 
12373 10 my 
DUEÑOS DE AUTOMOVILES 
Si usted necesita un buen chauffeur, 
con buenas referencias, que no sea con-
ductor, sino Mecánico-Chauffeur, llame 
Al nüm^-o del te léfono A-4995. San Lá-
zaro 24». Agencia de Chauffeurs. 
1637^ 15 my. 
mendaclón de la casa que ha estado 9 
a ñ o s . Informan: Villegas 39, bajos. 
I W l 1 ' 7 my. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para criada de mano o mane-
jadora o para ayudar a los quehaceres 
de casa. Bernaza 42, altos. 
16812 6 my. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chas; una de criada do mano o de cuar-
tos y la otra de manejadora. Informan 
T e l . M-4669. Asociación de Sirvientas. 
16808 6 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
criada de mano o manejadora y sabe 
coser y tiene referencias. Dirección: 
Egido 75. Hotel Cuba. T e l . A-0067. 
16789 G my. 
molestj en etra. 
16898 17 My 
BAILES. INGLES. A-1827 
R A P I D O METODO: P R O F . W I L I A M S 
E N T R E N A D O R 
Cultura f í s i c a . Ejercicios art ís l lcon. 
Clases de baile e Inglés en grupos. 1 0 
pesos mensuales. Bailes de salón s H -
temát lcamente perfectos desde 12 pe-
sos iurso completo. Tango Inclusive, 
Clases privadas de 3 , 4 y 5 pesos. 
Apartado 1 0 3 3 . Informa el teléfono A-
1 8 2 7 exclusivamente de 12 a 2 c an-
tes de las 6 y mee1 la . 
1 5 0 4 7 1 9 Myo. 
C L A S E S O C O L O C A C I O N D E S E A Miss 
S . Profesora, titulada de inglés , frar-
renclas. Calle 2 1 . número 313. entre B 
y C . Vedado. Teléfono F - Í 4 1 9 . 
1 6 7 1 2 10 Mvo. 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola para criada de mano o maneja-
dora, entiende un porro de cocina. No 1 en una Importante Fábr ica . Infor-
tlene Inconveniente salir para el campo. 1 nia"i0"íosé P^rez. Cristo 7 primer piso. 
Informan: San Nicolás , número 25 
16734 6 Myo 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
Corte confección sombreros, flores, bor-
dados, pintura oriental. Directora Ma-
ría Zamora Castillo, con medallas de ' r t ™ ^ . . . « t »/-kT t i i - t - . » i - i » % / 
oro y la Credencial que me autoriza a DE IDIOMAS. TAQUIGRAFIA Y 
^ f e ^ r t u S o ^ e V I v i ; ' - ¿ r ^ V í MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
Í L f T Í ^ I S r o " dc!S ei££! MIADA EN EL GRAN CONCURSO 
§ e r a a d S e n ff^^ y d P I W ) F E S I C W A L CELEBRADO EL 
a medida.. Cern. 849. . R o s . 6 ^ . ^ [)£ J^AYO DE 1922' COLEGIO 
f r a n c i s c a s. d i o r o m a < i < is a , WRÚ- \ PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
fesora Sistema Martí Paris ién. Con n m i r M i rk inr /^T/^r» i i irr r> 
credenciales, para preparar alumnas pa- : r L K l U K . U l K r X 1 U K : L U i o D . 
ra el profesorado con opción al titulo de ^ n r m A I r e i / ~ . » / i a r v r i » rr-f r 
Barcelona. Infanta. 9 1 , bajos. i CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
^ I I 2 i _ ¡ s i A DE JESUS DEL MONTE. CLA-
S n c L E í r t ? a R b a j D o ! f d 1 ^ ^ ^ ^ ^ NOCTURNAS. SE ADMTEN 
INTERNOS. 
rontizamos asombroso resultado en «704 ind. 15 N . 
pocas lecciones con nuestro fácil me-1 • » / - > a c t d o " 
todo. Pida información. T H E UNI !COLEGIO-ACADEMIA CASTRO 
TENEDORES DE U B R O S 
sea encontrar un empico para desem- por día en SU casa, sin maestro. Ga 
penarlo durante las horas de la noche, 
pues de día lleva la Teneduría de L I -
16834 
S E S O L I C I T A N C U A T R O A G E N T E S 
que están prácticos en prop;íi,"in l.i, bue-
na oportunidad, Edificio Banco Nueva 
Scocla. Cuba y O'Reilly. Departamento, 
415, de 2 a 4 p. m. 
16740 13 Myo. 
Se solicitan operarios sastres compe-
tentes. J . Marqués. Arca del Pasa-
je, 6. 
16076 7 my 
15269 24 
S E N E C E S I T A UN C R I A D O D E MANO 
peninsular que haya servido en casa 
particular y tenga recomendación. Wuel-
i<" Í4."> y un muchacho para fregador, 
í i r . Habana 126 bajos. 
16882 * ^iy-
S E S O L I C I T A N E N CADA P U E B L O 
personas activas y bien relacionadas, 
para representar negocio de fácil intro-
duccl'in y que deja gran utilidad. No 
se trata de mercanc ías . Informes: Se-
ñor Administrador. Apartado, 1964. Ha-
bana . 
16450 11 Mvo. 
EDIFICIO CANO 
Casa propia par¡t el verano donde el 
ealor, es nulo. Tenemos rilg :na habi-
tación que a»qull(iinos a módico precio. 
E n la misma comida buena y económi-
ca. Villegas. 110, entta Sol y Itural la . 
15614 6 Myo. 
EN LUZ 24, ULTIMO P I S c T 
.';e Rlquila un departamento con o sin 
muebles de dos habitaciones y con sus 
servidos en casa de una familia y 
pi.len referencias. T e l . A-7953. 
15795 7 My. 
COCINERAS 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A ( CK'INE-
ra en la Avenida de la Paz, casi esqui-
na a América, Reparto Alturas de A l -
mendares. „ 
16935 8 Myg. 
PALACIO "LA MILAGROSA" 
Avenida del Brasil (Teniente Rey) .36 
«equina a Aguiar. En esta moderní-
sima casa, situada en lo mejor de la 
ciudad, sf alquilan haUtacione; y se 
admiten abonados al comedor. Nor-
ma, equidad, orden, moralidad, fe-
Üfono M-7519. 
15249 24 my 
r . W SEÑORA DE MEDIANA E D A D 
desea colocarse, de cocinera, duerme en 
la colocación. Inquisidor, número 23, 
darán razón. 
16909 8 Myo-
E N CASA D E M O R A L I D A D M A T R I -
monlo sin niños, se ofrece a caballeros 
solos o matrimonio sin hijos, espléndida 
• Independiente habitación. Angeles 4 3 , 
Primer piso. Teléfono M-4884. 
16 7 7 4 6 Myo. 
A m a t r i m o n i o o c a b a l l e r o s d e 
absoluta moralidad, se alquila esplén-
dida habitación con todo servicio y ba-
"0 con agua ca?T6nte. Escobar 10, altos 
casi esquina a San Lázaro . 
_16$1S 6 my. • 
^ A L Q U I L A N M A G N I F I C A S HAB1-
«clones en Picota 6 8 : Salud 50: Com-
¡*»stela 1 6 7 y Campanario 143. E n las 
«nsmas informan. 
16801 11 my. 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B I -
«cones de mampostería y un local para 
"laquina en 1 5 entre 1 8 y 20. Reparto 
•Almendares. Informan en la casa de 
"Manipostería. 
^¿£754 n m y • _ 
* E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
muebles y comida. Informan San Lá-
z ^ £ 0 I T S . Tel . A-7575. 
A L Q U I L A 1 H A B I T A C I O N G R A N -
a© con su cocina en Galiano 44. 
^¿6821 6 my.__ 
ALQUILAMOS C U A R T O S " CON MUE-
Dles y comida para hombres solos. Pre-
cios reajustados. Te l . A -7575 . 
^16820 6 my. 
H a b i t a c i o n e s a " $20 y $25 m u y 
Jrescas y grandes; es casa moderna; hay 
teléfono, luz, limpieza y se puede co-
cinar si se desea, punto comercial. 
•^Ptuno 156, primer piso entre Escobar 
> < Gervasio. 
. J ^ S j S 6 my. 
CASA H U E S P E D E S , O B R A P I A , 57, al-
Borbolla, familias estables, precios 
razonables. Próxima oficinas parques, 
Paseos, baños, duchas callentes, f r ío s . 
^oda asistencia, desde $35.00 persona 
adelante. Transeúntes, cama $1.00, ca-
comida 60 centavos 
14332 1 4 Myo. 
níl ALQU1LA LA CASA P A R Q U E 25, 
i ?• . Esberanza y Salvador y dos ha-
^'taclones m á s . Informa la encargada 
JJ"*» más Informes su dueño. Lam-
ían«19- aUo8- en el Cerro. 
^36^0- U my. 
^ : S ? A L Q U I L A E L L U J O S O Y 
^entilado alto de la casa Atocha No. 1. 
f' costado de Palatino, compuesto de 
r-cibidor, gran sala, seis habitaciones, 
¡¡•ano moderno, dobla servicio y cuarto 
« criados. L a llav» el bajo. Telé-
tono 1-2560 
15908 13 my. 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R S E S O L I C I -
ta una que sea joven para corta familia, 
que ayude a la limpieza, que tenga bue-
na'-, referencias y duerma en la casa. 
Calle P 2 2 0 entre 2 3 y 2 5 Chalet. Ve-
dad". „ , r 
16874 ^ My. _ 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
r a para el campo que traiga buenas re-
ferencias. Calle G, entre 21 y 2 3 . de 1 
a 2 p. m. y de 8 a 9 p. m . 
16769 i Myo-
X K C K S I T O A G E N T E S P R O P A G A N D I S -
distas de novelas por entregas. Comi-
sión y sueldo: pago semanal. Tengj> 
una obra destinada a los vendedores 
de perlfidlcos y revistas del Interior 
únicamente . Informes de 7 a 8 mañana 
Juan Ramos. Padre Várela 637. Ha-
bana . 
16134 14 my. 
S O L I C I T O P A R A V E N T A S D E I M P O R -
taclón al comercio de la plaza, hombre 
joven relacionado con el mismo, a la 
vez tenga aspiraciones en prepararse un 
porvenir. No pierda tiempo al no pue-
de presentar referencias de comercian-
tes establecidos en esta ciudad, ni tam-
poco si no es conocedor del giro de co-
misiones, a la vez en condiciones de tra-
bajar a comisión participe en el negocio. 
Teniente Roy, 1 4 . Depto. 6 , de 8 a 9 a. 
^ O l 7 Myo. 
u n a m u c h a c h a e s p a ñ o l a t r a - i Experto tenedor de libros, se ofrece 
f a ^ V e ^ ,C,aSeI,de trabaÍ^ * 
Informes: Teléfono M-8032. i bllldad. Lleva libros por horas. Hace 
balances, liquidaciones, etc. Salud. 
67. bajos, teléfono A-1811. 
C 750 Alt Ind. 19 
VERSAL INSTITUTE (D56) y i y . ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
10702 7 Myo. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española para criada de mano y ayudar 
a la cocina, tiene quien la recomiende 
y no tiene Inconveniente dormir en la 
colocación. Informe: Dolores, 50, a l - ¡ - p j i i i • • i i 
tos, esquina a Rodríguez . J e s ú s del 'cnedor de libros, con inmejorables 
Monte 
16729 i lefcrencias. se ofrece, por horas. In-
d e s e a c o l o c a r s e u n a j o v e n p e - ! |°rrnes' El^Pedal. Aguacate 50. Te-
ntnsular de criada de mano o manei:i-1 lefono A-3/80. 
dora, prefiere Vedado o Marianao. I n - ' 1 9 7 / 1 Q 
forma Calzada de Columbla y Boquete 1 
Café Aviador, Marianao. 
15945 s my. 
East 86 th. S t , New York City 
P 31 my 
ACADEMIA "ATLANTIDA" 
maqui-
na e(t.. Clases para dependientes «leí 
C^&orvi por la noche, director: Abe-
a r ' K L . j Castro. Je sús María, núnie-
r > 7"i. altos. 
18 my 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
para manejar un niño, o para acompa-
ñar una familia que tenga que viajar. 
Para informes: San Federico. 3 6 . Ma-
rianao . 
16579 6 Myo. 
Criadas p a r a l i m p i a r 
TENEDOR DE LIBROS 
Se ofrece Tenedor de Libros para cual-
quier trabajo de contabilidad por horas. 
Señor Ferrán. Teléfono 1-5452. 
KiOSl 2 jn 
V A R I O S 
. S E D E S E A C O L O C A R UN S I R V I E N T E 
' de mediana edad práctico en el servicio 
ene blMOM 
Teléfono Habi tac iones y coser 
* A - 9 9 1 5 . 
16909 8 Myo. SR D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de criada de cuartos o para un matri-1 S E D E S E A C O L O C A R UN MUCHACHO 
monlo solo entiende algo de cocina o de 15 a¡"oB en bodega u otra cosa cual-
para cuidar un enfermo o para Uní-' quiera, tiene quien lo recomiende. Pa-
nlar un gabinete médico. Informan en ra informes: Obrapla, 113, segundo pi-
M<»rced 37 Bodega, Tel. A-2968 ' »0- Teléfono M-5769. 
16868 7 My. I 16929 » Myo. _ 
T^VKVÍ. r-oinf-At? t - v a ñíw&rtnl • S í O F R E C E UN J O V E N J A P O N E S co-
R E D E S E A C O L O C A R L N A S E S O R A mo jardinero en casa parUouUr. IUUB< 
de mediana edad para cuartos y coser., por e| te iéfono M-y^yu, «lontc, número 
altos. P r e g u n - j i j g , Informan en San José 
AGENCIA D E COLOCACIONES 
ten por Dolores 
1688S 7 My. 16&46 8 Myo. 
Exclusivamente para señori tas y niños. 
Directoras- Srtas. Castaño. Clases diur-
nas y nocturnas de Mecanografía, T a -
quigrafía. Aritmética, Preparatoria pa-
ra Ingreso en ej Ins t i lúto y Escuelas 
Norm iles. Especializamos en ortopr.iffa 
métodos rápidos y' eficientes. Precios 
módicos . Enrique Villuendas, (antej i dado. 
Concordia), número 157, (altos). Telé- 15599 
fono M-7002. I 1 
16618 17 Myo. ¡ A P R E N D A 
CLASES A DOMICILIO 
o en mi casa para alumnos de an.^os 
sexos, >»or profesor oon 22 años d> 
pcáotlüa >' garíintía, n l lámente en ei 
Vedado; «speelaMoad en Cursos Prepa-
ratorios i >omercio. Lorenzo Blanco. 
Caile 17, número 233 esquina a U, Ve-
0 Myo 
I N G L E S POR METODO 
moderno y rápido. Preparación MMclal 
para los exámenes del Instituto. Refe-
rencias" de alumnos. Clases diurnas v 
riocturnns. Individuales y colectivas 
Teléfono A -1441. 
1G219 5 my. 
NIÑOS M E N O P E S D E D I E Z AÑOS, 
ambos sexos, !"• k.dmiten en calidad de 
pupilos pañi educarlos y ofrecerles cui-
dados y atenciones propias entre fami-
l ia . Colegio Sublrana 30. 
IgMI 12 my. 
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto ro^tndor se dan clases 
de Teneduría do LUiros v Cálcn'.os me.--l 
cantiles para jóvenes y señor'Ms Mpl- A L A S DAMAS E L E G A N T E S . O F R E -
rantes a tenedores de libros. Curso es-' cemos percheros especiales para trajes 
pedal para auxiliares de escritorio M ¿ - ! d e noche, a precios sumamente atractl-
P A R A L A S D A M A S 
todo práctico. C'.ar.es por cor-esponden-
cía. Inglés por una señorita de Londres. 
Cuhn !>9 altos. 
1 6 0 6 2 1 j l . 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
E N C A S A D E M O R A L I D A D S E S O L I -
clta una joven o señora de mediana edad 
para cocinar y limpiar. Se paga buen 
sueldo Alejandro Ramírez 10, altos de-
repha. al lado de la quinta Dependientes 
v a media cuadra de la calzada. 
16779 6 Myo._ 
S f T s O L I C I T A UNA M U J E R B Í Ñ r N I -
ños para cocinar y ayudar a la casa, 
a cambio de una habitación y sueldo. 
No hav plaza, para un matrimonio. Ca-
lle L 1 1 7 entre 11 y 13 
16656 c TT1-V-
L A P R I M E R A D E L V E D A D O . T E N G O 
plazas de cocineros desde 40, 45 a 50. 
pesos. Idem de cocineras desde 25 
a 40 para sirvienta 25 a 35. Calle 21, 
entre D y E , número 264. Teléfono 5C97. 
13634 1» MVO. 
VILLAVERDE Y Cía. 
O ' R E I L L Y , 13. T E L E F O N O A-2348 
E s t a acreditada Agencia facilita rá-
pidamente buenos dependientes, cocine-
ros y todo cuanto personal usted nece-
site con buenas referen;las da su ap-
titud y moralidad; se manoun a toda la 
Isla cuadrillas de trabajadores para el 
campo. O'Reilly, 13. Teléfono A-2348. 
16761 n Myo-
PERSONAS DE I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
Deseo saber el paradero de José Ti-
jera Fernández. Urgencia de familia 
Matías Tijera Fernández. P. 0 . Box 
293. Monessen. Pa., U . S. A. 
16638-39 L 0 . 1 ! ^ _ 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de J e s ú s Rigeiro. que residía en Coran» 
embarcó en el vapor Espagne, el día 7 
de Abril en la Coruila para la Habana, 
lo solicita su amigo Eduardo Coedo que 
vive on la calle J e s ú s María número 120, 
en1^«7Habana' 7 Myo. 
V A R I O S 
S O L I C I T A N MODISTAS Q U E S E -
nan bordar >• calar vestidos, para tra-
gtjar dentro o fuera de la casa. Infor-
man en San Rafael, número 11. 
C 3 9 9 1 t i l 
Se solicita un taquígrafo en español 
que esté práctico en asuntos de bu-
fete. Inútil presentarse sin este requi-
sito.' Asuiar 71. 5o. piso. Dr. Mon-
T K A B A J A D O R E S N E C E S I T O 1" P E O -
nes para fábrica a 2 pesos diarios, man-
tenido y casa, 8 horas. E n Luz, número 
7 Agencia del señor Sosa. 
16741 7 Myo-
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular, para cuartos, sabe cum-
plir bien con su ol lgación. se prefiere 
sea en la Víbora o J e s ú s del Monte. 
Para dirigirse a " L a Domiciliarla' . Je-
s ú s Jel Monte, 390. 
166i6 6 Myo. 
CRIADOS DE M A N O 
D E P E N D I E N T E D E BODEGA. E S P A 
ñol joven, sabe bien su obligación y! 
tl>jne quien le garantice, se ofrece paral 
Bodega en la Habana. También entra-
rta en Sociedad con persona de mora-1 
lidad en el Giro. Trato directo con el 
interosado. Informan Calle A y 37 Ve-
dado. T e l . F-1218. Preguntar por Suá-
rez . 
16853 8 Mv. 
Cfc'BA, 58, E N T R E O ' R E I L L . * T E M -
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pr l -
mariá. Camerclal y Bachillerato, para 
ambos sexos. Seoclones para párvulos. 
Dependientes del Comer-
alumnos de Bachillerato 
vos. Ultima novedad en esta clase de 
ar t í cu los . Quedan pocos. Agular y E m -
pedrado, Departamento, 304, 
16903 11 M. , . . 
MODISTA D E SOMBREROS. C O N F E C -
clono y reformo chic a precios reduci-
dos. Te l . A-6355. Virtudes y Galiano. 
altos, farmacia. 
1(;S07 1 1 my. 
S E O F R E C E C R I A D O S I 
tico en todo lo que conel 
servicio, con muy buem 
Aviso al teléfono 1-7898 
16913 
C O B R A D O R A C T I V O Y S O L V E N T E , 
se ofrece al comercio, empresa, socie-
dad o industria a sueldo o comis ión. 
También para auxiliar de carpeta. An-
geles 43, primer piso .Teléfono 4884, 
16773 6 Myo. 
i Myo. I E N 24 H O R A S T R A S M I T O C A R T A S D E . ! ciudadanía cubana pasaportes y t í tu los ! liy 
UN B U E N C R I A D O D E ' de chauffeurs. Anticipo dinero para S E O F R E C E 
mano peninsular tiene recomendación de cualquier clase de negocios. Conco'rdla 
'as casas que trabajó. También se ofre- No. 83, altos, por Lealtad. M-1203 
Sección par; 
c ío , Nuestrc 
han -sido to< 
res y ;'0 au 
fía m i español e Inglés . Gregg. Orella-
na Pltman, Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últi-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción Cálculos MercantllAs, In-
g l é s lo. y 2o. Cursos, Francés y todas 
las clases del Comercio en generaL 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
rapidísimos, «rarantlz^rnTS el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-
tación, ebpléiidldos dormitorios, precios 
módicos . Pida prospectos o llame al 
teléfono M - 2 7 6 6 . Cuba, 5 8 . entre O'Rel-
a.do. 
31 Myo. 
o un buen portero o para camarero. 
Habana 126. T e l . A-4792 
168S1 g My. 
16S03 8 my. 
A C R E D I T A D O C E N T R O D E C O L O -
caclón el mejor y m á s antiguo de Sosa, 
Luz , número 7, te léfono A-3866 y A -
1673 necesito 15 peones a 2 pesos y 
mantenido y casa, hay muchas más co-
locaclone». , . 
16464 11 Myo. 
M E C A N O G R A F A , 
de práctica, domi 
a l emán y sueco. < 
' sal de mucha exi 
clón por todc 
CON M Ui "Ht 'S 
B U E N C R I A D O D E COMEDOR O C A -
marero, desea colocarse, prefiere al In-
terior, tiene recomendación, sin preten- . «-io  i o u o ei aia o unas ñoras por 
alones o para servicio de caballeros. I la tarde. Dirigirse: Teléfono F-1202 
planchar y cuidar sus ropas. Teléfono 16766 6 Myo 
A-3318. 
16777 
ACADEMIA DE CORTE, SOMBRE-
ROS Y C0RSET3 
Sistema Parr i l l a . Profesora Pi lar Alon-
so de Fernández . Ránida enseñanza por 
LA AGENCIA " L A UNION" 
De Marcelino Menéndez es la única que 
en 6 minutos facilita todo el personal 
con buenas referencias. Para dentro y 
fuera de la Habana. Llamen al Telé-
fono A-3318. Habana 114. 
16505 8 my 
O F I C I N A D E C O L O C A C I O N E S " ' E L 
Roque". Acosta 88. T e l . M-9578. Es ta 
antigua Agencia fac i l iU en el acto 
toda clase de personal con buenas re-
ferencias. Los que quieran colocarse 
para buenas colocaciones y buenos suel-
dos vengan a " E l Roque". Agencia se-
r ia . Acosta 88. Tel. M-9578. 
16340 15 my. 
UNA BUENA COLOCACION 
Puede usted obtenerla con un curso de 
Automovilismo y con el t í tulo de Chau-
feur de la Escuela Automovilista y de 
Aviación de Mr . K e l l y . Venga hoy a 
nuestra oficina para informaciones o 
pida por escrito Prospecto o Cartil la de 
Examen para Chauffeur, enviando seis 
sellos de 2 cts. Oficina: San Lázaro 24'J 
16375 15 my. 
tClü. 
16599 7 my 
SOLICITAMOS AGENTES 
En todos los pueblos de la Isla, para 
un art ículo Interesante a todo comer-
ciante. Usted puede ganar 1 0 pesos 
diarlos con poco trabajo. ocupación 
práct ica para señcírltas y personas ins-
truidas. Mande 2 0 centavos en sellos 
de correo para muestras y detalles. F . 
R . Losada. Apartado, 2 3 0 1 . Habana. 
1 6 0 1 8 7 Myo, 1 1 6 9 1 8 
Desea colocarse un primer criado de 
comedor, español, con buenas referen 
cías, acostumbrado 
Gana buen sueldo. 
Tel. F-1712. 
16635 
« Mi-^. 'O £ i i i . cestos de pai 





  ; 
a buenas casas. 
Informan por ei 
6 my. 
COCINERAS 
por mayor, persona formal y com-
petente en los ramos de papelería y 
sus anexos; quincalla, vinos y lico-
res y víveres en general. Tiene refe-
rencias y garantías. Teléfono A-7745. 
16759 6 my 
PROPIETARIOS 
D E S E A C O L O C A R S E . P A R A E S T A -
bleclmlento o casa particular un oo-
clncro que resida en el Reparto Alraen-
dares, 5a. y 1 6 . Teléfono 1 - 7 7 1 1 
1 6 8 6 0 7 My. 
Se cfiece mandatario judicial con sol-
Ncnc'a moral y material, para adminis-
trar propiedades, cobros de alquileres, 
€•*.•?. Señor Lugo. Teléfono 1-5452. 
I O i í O : jn 
C O B R A D O R A C T I V O Y S O L V E N T E S E 
ofrece al comercio, empresa o cualquier 
pocos meses 
todo a ta vez se le regali 
de ¡os cestos y las fio 
o'.ros trabajes manuales. 
enseñanza y preparo ^ . r . . 
t í tu lo . Se hacen ajustes 
en dos meses y los corset! 
Se admiten internos. Ei 
la confección tanto en 
como en los vestidos. L a 
hacer sus sombreros y vestidos desde 
el primer mes. Mis precios son suma-
mente taratos, v i s í teme y so convence-
rá . Muralla, número 13, entre Cuba y 
San Ignacio. 
15048 19 Myo 
ENTRE AMIGAS 
— A y , qué melena tan linda. 
señun^TriCÍgra-I^Dónde te la cortaron? 
—En "La. Parisién". Y a t i ¿ te 
la cortaron allí? 
— Q u é va, chica; ¿tú no vea 
h mal que la tengo? si estoy ho-
rrorosa. Dime, ¿dónde eitá La Pa-
risién? 
—En Salud, 47, teléfono 
M-4125, y cobra 60 centavo?. 
Tengo que decirte un secreto. 
— ¿ C u á l ? 
—Que me teñí el pelo. 
— ¿ E s e pelo es teñido?, me en-
gañas. 
—Te lo juro, con la Tintura 
Margot, que la tiene en todos los 
tono? en "La Parisién". 








para termín r 
ia pueda 
S E O F R E C E COCIN'ERO D E M E D I A N A industria, bien a sueldo o comisión. Di-
ríjanse por correo a M . Sánchez. Ave-
Academia de ingles "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas. 6 pesos Cy. ni mes 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma In-
g lés? Compre usted el METODO NOVI-
SIMO R O " E R T S . reconocido unl / ers i l -
mente como el mejor de los métodos 
• ^^.^v- T.r.r.v-T7g p t m ' v ^ ; ^ , x i ; r I Persona seria y de buen carácter con 1 has.ta ^ fecha publicados. E s el único 
N J O V E N JAPOrsEb rsLh.> C O C I N E - garant ías y referencias de primera, se 1 racion'il a ,a Par sencillo y agra-
. j , repostero, solicita colocación para ofrece para administrar propiedades, I dable; con él podrá cualquier persona 
casa particular extranjero, cocina crio- cobro oe alquileres, etc., por retr'bu- I dominar en poco tiempo ¡a lengua In-
Ua y americana. Llame al Te l . M-9290 clón módica . Sr . R o m á n . Apartado 1 2 1 5 | f 1 * ^ tan necesaria hoy día en esta Re-
ndad sin pretenclones y atento en su „ 
cocina cocina española. criolla y ¡ t a - | n i d * d.e BélBica I2o antes Monserrate. 
llana, de todo un poco. Para más in . l ^ 6 my 
formes Te l . M-2897 Por Reina Bodega; . r ^ - ^ « 





calle Monte 146. 
16tti 7 My 
Haba na. 
13254 7 Myo. 
pública. 2a. edic ión. Pasta. $1.50. 
Criadas de m a n o 
y mane jadoras 
S E O F R E C E UNA J O V E N P A R A MA-
nejar un niño, es muy cariñosa v muy 
obediente, desea buena familia. Infor-
me: Alcantarilla, 11. 
8 Myo. 
D E S E A CASA UNA B U E N A C O C I N E - O S W A L D O C A R R . C O R R E D O R D E 
ra francesa: es repostera; tiene inme- Aduana (Asociado). Licencia No. 145. 
jorables referencias. Dirigirse a la ca- Oficios Nos. 12-14. Depats. 224 y 225 
lie Paseo y Tercera, frente al Garage i Teléfono M-4635. Habana, 
por Tercera. I 16298 30 my. 
16840 
^ ^ K i a S- ¡ ' my' U N B U E N S I R V I E N T E Q U E T R A B A -
S E D E S E A C O L O C A R c N CASA D E jó en las mejores casas de Nueva York 
moralidad, una muchacha para cocinar y de esta ciudad se coloca para mayor-
y limpiar para un matrimonio solo o domo o ayuda de cámara o portero o 
para manejar a un niño. Calle 22, nú- mozo de comedor, entiende bastante 
mero 1 , entre 1 1 y 1 3 , pregunten por Ma- I Inglés y no le importa el ir al campo, 
ría González. [Informan: Sol, 3 0 . Teléfono A-2855. 
1 6 7 1 9 6 Myo. 1 1 6 7 0 1 6 Myo. 
¡ATENCION! JOVENES ESPAÑO-
LES APRENDAN A BAILAR CON 
PROFESORAS AMERICANAS 
Son as únicas que puedm enseñar cen 
ro. Clases estrictamente privadas In-
dustria 73, primer piso, derecha 
14560 »0 Ab. 
ES US1ED ACASO 
una de las pocas lectoras del 
DIARIO que no t'ene en su 
poder el folleto de ELIZA-
BETH ARDEN, intitulado 
"En Pos De La Belleza"? 
Es un ameno e interesan-
te libro de consulta para las 
mujeres cuidadosas de con-
servar y aumentar sus encan-
tos. Trae instrucciones so-
bre higiene del cutis y le in-
dica la manera como us-
ted misma puede defender y 
acrecentar su belleza, sin el 
auxilio de otra persona. 
Escríbanos (APARTADO. 
1915, Habana), o telefonee-
nos, A-8733, y le enviaremos 
con mucho gusto, gratis, «1 
folleto de MISS ARDEN. 
"En Pos De La Belleza" 
Ind 
PAGINA VEINTIDOS ^ 1 0 DF^LA MARINA Mayo & de 1924 
P A R A L A S D A M A S P A R A L A S D A M A S 
A LA MUJER LABORIOSA 
Maquinas "Slnger" para casas «Je faml-
H R J talleres. Enseñanza de bordados 
f»c? *8' comprándonos alguna máquina 
oinger nueva, al contado o a plazos, 
no aumontamos el precio. Se nacen 
camelos. Se alquilan y hacen reparado-
n í « . Avísenos personalmente, por co-
rreo o al teléfono Í.-4Ó22. San Pafael 
T I^ealtad Agencia de "Stnger' . Lleva-
rlos catálogo a domicilio si usted lo 
desea. No se moleste en venir. Llame 
al teiétono A-4522. San Rafael " Leal-
tad . 
13917 10 Myo. 
PELUQUERIA FRANCESA 
para 
SEÑORAS Y NIÑOS 
MAURICIO Y MORA 
, Antiguos de Dubic 
San Rafael. 12 
Teléfono A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado á t 
beza, Manicure, Massage, Tintura, 
Ondulación permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial rara niños. 
TINTURA SELECTA 
no es una más. es la más moderna 
^n Tintura para el cabello. Negro, 
castaño oscuro, castaño. 
Su elaboración es el conjunto 
de teoría y práctica, la única fór-
mula para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos la selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
PELUQUERÍA FRANCESA 
SAN R A F A E L , 12 
M E L E N A S 
S i le ha cortado la melena, Maria-
no Gi l y le ha gustado, le interesa 
saber que desde esta fecha tiene esta-
blecido su S a l ó n de P e l u q u e r í a en 
Belascoain 117. altos. 
S i quiere cortarse la melena a la 
últ ima moda. G a r z ó n . Garzzonett. Ni-
ñ ó n , etc., no olvide que Mariano G i l . 
es el ú n i c o especialista en el corte 
oe melenas. 
S a l ó n de P e l u q u e r í a de señoras \ 
n iños , arreglo de cejas, massage y 
manicure. 
Belascoain 117, altos. T e l . A-2582. 
^Servic io a domicilio. 
16538 6 my. 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
T I N T U R A P A R I S 
P A R A L A S C A N A S 
Al lana todas las dificultades; es ipí-
tcntanea. en un solo pomo; su apli-
c a c i ó n es r á p i d a ; en un momento 
tendrá usted su color natural. No con-
tiene nitrato de olata y sí una garan 
t ía absoluta de ser la mejor de todas. 
S u precio es de $2.00 y por correo 50 
cts. m á s . E n el sa lón de Belleza lio 
la doctora Juana Alonso, ei si ga-
binete, encontrará usted también to-
ó o s los productos de belleza para d 
cutis. Crema de Pepinos y e! Líqui-
do renovador y el Agua de Membrillo, 
todos estos productos son para con-
•ervar su juventud y evita- las arru 
gas y ademar las hace desaparecer 
Cuando existen. Se corta la melenr. a 
señora? y s e ñ o r i t a s ; se hace toda ría 
se de postizos y se compra prlo c a í d o 
cíe señoras . Villegas 45. Telf. M - ó l ^ . 
15069 II My. 
PRODUCTOS P E BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A I A S FAMILIAS 
Cara y manos ásperas , pie, levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema misterio de Lechupra; tam-
bién ssta crema quita p<~r completo 
las arrugan. Vale $2.40. Al interior, la 
mando por $2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en su depGsito, que nunca fal-
ta. Peluquería ds señoras, de Juan Mar-
t ínez . Neptuno, 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA \ A 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte •'Misterio" 
para dar brillo a las uñas, de mejor ca-
lidad y más duradero. Precio: 50 cen-
tavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetaV y dife-
rente do todos los preparados de su na-
turaleza. E n Europa ;o usan los hos-
pltalef- v sanatorios. Precio: $1.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para estirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No 
use navaja. Precio: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fáci l -
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es es-
ta agua que puede emplearse en la ca-
becita de sus niñas para rebajará el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que ust-d ..e aplicó en 
b u pelo poniéndoselo claro? ¿Esta agua 
no mancba. E s vegetal. Precio » pe-
sos. 
AGUA RIZAD0RA 
¿Por qué usted tiene el pelo lacio r 
flechudo. ¿No conoce el Agua Rlzado-
ra del Profesor Eusfe de Par ís? E s lo 
mejor quS~-»« vende. Con una sola apli-
cación le dura hasta 45 dlaa; use un 
solo pomo y se convencerá. Vale í» pe-
sos. Al Interior $3.40. De venta en Sa-
rrá, Wilson. Taquechel, I a Casa Gran-
de, Johnson, F i n de Siglo, L a Botica 
Americana. También venden y reco-
miendan todos los productos Misterio 
Depósito, Peluquería de Martínez Neo-
tuno, 81. Teléfono 5039. 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. Mlsteno se 
llama esta loción astringente de cara, 
es infalible y con rapidez quita pecas' 
manchas y paño de su cara, estas pro-
ducidas por lo que sean de muchos 
años y usted las crea indurables. Vale 
tres pesos, para el campo $3.40. Pídalo 
en las boticas y sederías o en su depo-
sito: Peluquería de Juan Martí-iea. 
Nentuno. 81. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tlllas, da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un pesft. Mandarlo al interior $1 20 
Botica» y sederías o mtím en su ót* 
pés l t» , 
M-&P7». 
BRILLANTINA "MISTERIO" / 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las serbias o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pe-
luquería de Juao Martínez. Nep-
tuno, 81, 
I ¡MUJER DESESPERADA!! 
que ha probado de lodo sin 
éxito y tiene arrugas, man-
chas, pecas, poros abiertos, 
papada u otr^s defectos de 
la cara que venga a ver a 
Mme. HENRIETTE 
La única en todo Cuba, Ex-
perta con Diploma del primer 
en el mundo Instituto de Be-
lleza de la Plaza Vendóme, 
París. 
Tratamientos célebres y 
garantizados, productos in-
mejorables, consultao gratis. 
SA:' RAFAEL; 63-A. 




A nuestía numerosa y 
distinguida cliente'a y a 
las damas en general, 
que acaba de instalai 7 
gabinetes expresamen-
te para el corte de meie-
nas. atendido por 7 ver-
daderos profesionales* 
Se corta la melena en 
las distintas formas del 
Garson como en París. 
Las melenas rizadas 
aquí son onduladas. 
Marcel, visítenos y se 
convencerá. 
PELUQUERIA MARTINEZ 
Solo para señoras y niños 
Masaje, Ondulación 
Permanente Champoo, 
Arreglo de cejas, Ma-
nicure. 
Neptuno, 81. Tel. A.5039. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a Plaxos. 
Llame al teléfono A-838I. Agente de 
Slnger. Pío Fernández . 
12533 30 Junio. 
COMPRAMOS 
Muebles modernos, (no tarecos) , pia-
nolas, pianos, victrolas. muebles de 
oficina, archivos, m á q u i n a s y objs-
los de valor. " L a Sociedad", Suarez, 
34. t e l é f o n o A-7589. 
14874 19 Myo-
¿ Q U E N E C E S I T A 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles, en juegos o sueltos: cuan-
do desee adquirir una bonita y eco-
n ó m i c a a lhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de bue-
na m a r c a : cuando necesite un t ra j -
de etiqueta para lucir su arrogante 
figura en los salones aristocrát icos , 
como un distinguido "dandy* : cuan-
do, en fin, necesite dinero, nosotros 
en L A Z I L I A . de S u á r e z , 43 , se lo 
proporcionamos en el acto sin mns 
garant ía aue la de alguna alhaja u 
otro objeto que represente valor. 
MAQUINA D E E S C R I B I R MARCA 
Underwood se alquila en Gervasio 108 
altos, entre San Miguel y San Rafael 
Se puede ver a cualquier hora del día. 
168G5 9 My-
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de s?ia de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
Ind, 
B C R O . SB V E N D E UNO MUY B A R A -
to, puede verse en Princesa y Delicias, 
bodega. 
HÍ730 11 |Myo. 
Se arreglan muebles finos 
Reparación de toda clase de mueblen, 
dejándoselos nuevos por |rOC) dinero, 
esmaltamos, doramos y barnizamos y 
tapizamos en colores. L a Caaa Lage. 
Carmen número 62. Teléfno M-T234. 
16699 2 J n . 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Tengo gran lote Underwood, Smkn 
Bros, Hoyal, Oliver, tecas fl.imante.^. 
desde 10 pesos. Underwcod, garantiza-
das, 40 pesos. Corrales, 89, oaoi esquiiio 
Aguila; casa particular. 
16716 35 Myo. 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
" L A C A S A F E R R O ' 
Juegos de cuarto con marque-
tería $140.00: Id . de Meple con 
seis piezas $180.00: Id. esmalta-
do $120.00; sin esmaltar $100.; 
Juegos de comedor grandes, ova-
lados ron seis sillas fileteado, 
$175.00; Id. corrientes $75.00: 
Juegos de sala "Estilo F r a n c é s " 
con 14 piezas $95 .00; Id. co-
rrientes $75.00; Id. rejilló. cru-
zada $90.00; C h ü f o n i e r s con 
cristal $30.00; Coquetas de o'a-
lo $18.00; c ó m o d a s $25; Apa-
radores $20 .00; Fiambreras con 
mármol $18.00; Escaparates mo-
dernos $45.00, con lunas. Idem 
antiguos de caoba $10.00; Seis 
sillas v dos sillones rejilla cru-
zada $35.00; Id. corrientes $25; 
Vitrinas $25.00; U n par sillones 
de mimbre $20.00; Id . de por-
tal de caoba $15.00; Camas de 
hierro de $10.00 a $30.00; G a -
mitas a $10.00; Camas de ma 
dera modernas $20.00; m á q u i n a s 
de "Singer". ovillo central, de 
$20.00 a $35.00. 
U n sin n ú m e r o de muebles más 
a precios de s i tuac ión . Vista hace 
fe. Ahorre tiempo y dinero. 
Gloria 123. entre Indio y S a n 
N ico lá s . Te l . M-1296. Nota: Para 
el campo embalaje gratis. 
16624 12 my. 
PRENDAS Y RELOJES 
Ten?mos un gran surtido para todos 
los gustos. 
PARA NIÑAS 
Argollitas de oro, par, de JO.80 e l 
adelante. 
Anlllitos y eortljas de oro, de $1.25 
en adelante. 
Pulsitos de oro y coral y azabache y 
manitas de azabache y coral, de $1.75 
en adelante. 
Aretes de oro, de $2.00 en adelante. 
PARA DAMAS 
Relojes pulseras de oro 18 kllates y 
máquinas finas, de 12.50 en adelante. 
Aretes gran variación de modelos, de 
$3.00 en adelante. 
Pulseras de todos esillos, de $6.50 en 
adelante. 
Anillos surtidos de oro, de $3.00 en 
adelante. 
Anillos de compromiso de oro 18 k l -
lates y platino legí t imo, de $8.50 en 
adelante. 
PARA CABALLEROS 
Botonaduras con sus iniciales graba-
das en oro, de $5.50 en adelante. 
Yugos de oro con piedras o iniciales 
grabadas, de $6.00 en adelante. 
Relojes pulseras oro 18 kilates, de 
$15.00 en adelante. 
Sortljones de oro con Iniciales gra-
badas, de $4.00 en adelante. 
Hebillas de plata frente de oro con 
su faja e iniciales, de $10.00 en adelan-
te. 
Idem, de oro macizo, de $12."00 en 
adelante. 
Gran existencia de solitarios, tresi-
llos, alfileres, aretes, pendantlff etc., 
etc.. de oro, platino, brillantes y pie-
dras finas a reducido precio. 
Espléndido surtido relojes de bolsi-
llo, de pared y desperTadores. 
EsPecialldad en sortljones, yugos, he-
billas, etc.. etc., con iniciales esmal-
tadas . 
Hacemos y componemos toda clase 
de prendas y arreglo de relojes. 
"LA FORTUNA" 
JOYERIA Y RELOJERIA 
Aguila, número 126. entre Kstrell'a y 
Maloja. Tel . A-4285 
Servimos pedidos al interior. 
C3804 6d-lo. 
" U NUEVA ESPECIAL" 
H r T E B L E S E N GAMO-A 
rJ^?1"1)0' 1i1-193. entre Gervaalo y 
Belascoain. Teléfono A-1010. Almacén 
íTntasia de mueble8 y objetos de 
^Le.!lde.mos. 0011 "n 60 por ciento de 
^ íueK03 de cuar.o, juegos de 
de mimbre y cretonas 
t°"f caratos: espejos doradoe. juegos 
tapizados, camas de Ir'.^rro, camas de 
mno, burfls, eicritorios de seftora. CC*-
aros de sala y comedor, lámparas de so-
ortomesa, columnas y macetas mayAíi-
cas. figuras eléctricas, sillas, butacas 
y tsfjuinas dorados, porta-macetas es-
maltado», vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherloiifts. adornos y figuras de to-
nas clases, mesas correderas redondat 
y cuadradas, reiojes de pared, sillones 
de portaíl, escanarates americanos, 11-
nreros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y .¡lllerla del p a í i 
en todos los estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
Pie, cuero marroquí de lo más fino, 
tesante, c&modo y sdlldo que han ve-
\ ? a->Cuba' Precios muy b a r a t í s i m o s . 
* ende los muebles a niazos y fabri-
camos toda clase de mueDies a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
lle y 8e 1,01,611 en la estación o mue-
P t N E R o sobre prendas y objetos de 
valor se da en todas tantidades co-
JBn médico Interés en L A N U E -
VA L S P E C I A L . Neptuno 191 y 193. Te-
iffono A-2010. al ado del café E l Siglo 
A-v Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
j-amblén alquilamos muebles. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
NEVERA MUESTRARIO 
Se vende muy barata una excc'cn-
re nevera nueva, de roble, tama-
ño grande, preparada para mues-
trario y depósito. Es un magnífi-
co refrigerador. La Flor Cubana, 
Galiano y San José. 
4031 4 d 4 
' ' L A P E R L A ' * 
Animas, 84 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos nue 
corrientes. Gran existencia en Juegos 
de ea'a, cuarto y comedor; escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y toda c l i -
se de piezas sueltas, a precios inverosí-
miles, 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a ínt imo in-
terés . 
Vendemos Joyas finas. 
Vis í tennos y verán. 
A N I M A S , N o . 8 4 
Teléfono A-8222. 
P U E N T E S Y C í a . 
S. en C. 
RE V E N D E N B O N I T A S P R E N D A S D E 
oro. planta melé, etc., hay aretes, gar-
gantillas, relicarios, etc. en Bernaza 26 
segundo piso. 
16814 6 my. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
REGISTRADORAS ALEMANAS 
a $20 y $30 mensuales, con cinta, tic-
kets, notas y eléctricas; con sus acce-
sorios, c l ichés y garantía abso'uta. 
Tamb'én venlo accesorios y piezas de 
repuesto. Se hacen cambios. Calle Bar-
celona, 3. % 
:6G9C 18 my 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
TELEFONO A 1455 
Se compran pianos usados aunan, 
tén descompuestos, pagando lo aiio 
gan. 
16512 
« 8 . I 
"ti. 
S E V E N D E UNA V I T R O L A F O N 
fo con 136 discos. San Rafael 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de m á q u i n a s de escribir U N -
D E R W O O D , exclusivamente. Unicos 
Agentes: V iuda .de J . Pascoal Ba ld-
win . Obispo 36, H a b a n a . P . O . Box. 
n ú m . 84. 
C 6337 Ind 12 ag 
B U E N A O P O R T U N I D A D . SK V E N D E 
por la mitad de su costo en fábrica un 
lote de cocinas y lámparas de gasolina 
con bombas, camisetas y d e m á s repues-
tos completos cuyo lote cos tó 400 pe-
sos, como se puede ver por las fac-
turas del fabricante a dispos ic ión del • Se puede ver de 10 a 3 
comprador y se da en 190 pesos. E n el 
campo se puede sacar m á s de tres ve-
ces el costo. L u z clara lo mismo que 
la e léctr ica . S r . Martínez. Factoría nú-
mero 55, tercer piso. 
16238 10 Myo. 
PÍANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 1 19. Teléfono A-3462 
41 C, aT 
DINERO 
sobre alhajas y objetos de valor. No 
reparamos intereses. Alquileres de mue-
bles y cajas de caudales a plazos. Vil le-
gas 6. por Monserrate. Losada. 
1R141 J» my 
COMPRAMOS 
muebles de oficina, archivos, máquinas 
ce escribir, caja de caudales y máquinas 
de coser Slnger: los pagamos bien. L l a -
rre al Tel A-8054. Villegas 6, por Mon-
serrate. Losada. 
15142 19 my. 
S E V E N D E UNA N E V E R A D E H I E R R O 
grandp. nueva compl atañiente, costó 
140 pesos se da en 65 pesos con ser-
pentina de agua corriente, un espejo 
de sala laqueado fino, un vajllllero muy 
bueno. No urgj la venta. San Miguel 
14fi bajos. 
16867 8_My . _ 
VENDO CON U R G E N C I A MUY B A R A -
GOS 2 Juegos cuarto. 20 sillas caoba, 
"Inco mesas fonda, un ventilador 4 pa-
letas tr i fás ico , 6 butacas muelles y 
«ma pianola eléctrica. Amistad 83 A 
altos. 
16830 7 My._ 
VENDO B A R A T I S I M O S MAQUINA D E 
escribir viaje flamante retroceso, bico-
lor, etc $25 Meslta máquina $3. Micros-
copio franéés 500 aumentos $25 2 Cua-
dros óleo célebre, $20. O'Reilly 13, l i -
brería . 
16897 7 My. 
15358 
A G F M I A S D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A " 
de Hipól i to Suárez. Mudamos torta 
clases de muebles, cajas caudales o ¡n» 
quinarias, camiones, carros y zorra. 
Rapiüei. y economía . S m N.eolás ni' 
mero 98. Te lé fonos : A-3976, A-42Ó6 
12612 12 A£y, 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
¡SAN R A F A E L 18 MODERNO, ALTOs 
entre Amistad y Industria se admiten 
abonados al comedor, se da a doniLMU, 
K„ano y barata. Te l . " 
A V I S C . RE V E N D E N A'TDRIERAS D E 
todas clases y tamaflos, burós planos y 
de cortina. Apodaca 68. 
16362 iü my. 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS C A J A S 
de caudales y contadoras, vidrieras, 
sillas y mesas de café y fonda y mue-
bles de oficina. Apodaca 58. Teléfono 
M-3 28S. 
16362 30 my. 
CAMITA DE NIÑO EN $10 
Buena oportunidad para comprar una 
camita de hierro nueva en $10 que cos-
tó $25, una sillita de mimbre moderna 
de servicio, completa en $2.00, banque-
ticas a $0.50. Informan J e s ú s del Mon-
te 479 de 8 a 12 de la mañana. 
10S26 6 my. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantasía , salón 
de expos ic ión . Neptuno 59, entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un por ciento de 
descuento. Juegos de cuarto. Juegos de 
comedor, Juegos de recibidor. Juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, Jnegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de nlfto, bu-
rós escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , fi-
guras e léctr icas , sillas, outacas y esqui-
nas dorados porta macetas, esmalta-
dos, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas glfatorlas, neveras, aparado-
res, paravaret; y s i l ler ía del pa í s en to-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
Juegos de meple compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chltfonler y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una vis i ta a 
" L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
b'en servidos. No confundir. Neptuno, 
16*. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
baíale y se ponen en la e s t a o l ó a . / 
G R A N G A N G A . V E N D E M O S UN J U E -
go de sala, tapizado, con su espejo do-
rado, compuesto de 11 piezas, barato y 
una nev«rtk iimwlin la, r t t « a J < t a 
daca W . 
163M 1$ my- _ 
MAQUINA D E D O B L A D I L L O D E OJO, 
compro una o dos, también una de ha-
cer f e s tón S ínger y una de^plisar. Ne-
gocio rápido . Avisar dejando dirección 
a los t e l é fonos M-6418 y A-1227. Amar-
gura, 3 5, entre Habana y Compostela. 
14617 15 Myo. 
L A C O N F I A N Z A 
Aguila , 145, entre S a n J o s é y Bar-
celona. Telf. A- 2898. 
Tenemos un gran surtido en joyer ía 
fma y relojes que vendemos a como 
quiera, por ser procedentes de prés-
tamos vencidos. Vendemos a p r í c i o s 
JUEGO DE CUARTO, $80 
Compuesto de escaparate, cama, coque-
ta, mesa de noche y banqueta; todo nue-
vo y seis lunas biseladas. 
JUEGO DE SALA, $70 
Compuesto de 6 sillas. 4 sillones, un 
sofá, espejo, consola y mesa de centro; 
todo nuevo, de caoba y 'jien barnizado. 
JUEGO DE COMEDOR. $70 
Nuevo, de cedro, irca lunas biseladas, 
vitrina, aparador, mesa redonda y seis 
sillas; todo muy bien barnizado. Te-
nemos además juegos de cuarto, sala 
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 
moderno, compuesto de u b escaparate, 
grande, una coqueta, un» cama, un.' 
mesa de noche y una silla $220. Dando 
$20 de fondo y $20 mensuales. Galia-
no y Neptuno. L a Moda. 
C 3558 15 d 25 
D E A N I M A L E S 
OCASION, V E N D O 10 J O V E N E S G A -
lllnas poniendo o palomas, e s tán estor-
bando, dos gallinas con 28 pollitos a 3 
pesos. Calle Pluma, esquina a Línea, 
tranvía Zanja, Marlanao. 
16683 6 Myo. 
P E R R O S POLICIA», T I E N E N 4 M E -
ses, nacidos en Cuba y son lo m á s lin-
dos y f in í s imos , se vende un macho y 
una hembra. Juntos o separados, el ma-
cho en 70 pesos y la hembra en 60, pre-
cio fijo. Pueden verse en J e s ú s María, 
47, piso ú l t i m o . 
16396 16 Myo. 
A L O S C O N T R A T I S T A S D E C A R R E -
teras. Vendo 6 muías con bicicletas y 
arreos y dos carros de 4 ruedas. Luisa 
QuIJano, No. 1, Marlanao. 
16504 6 my. 
Suárez, 
15291 
15. Teléfono A-1583, 
9 my 
COMPRO 
liiCrciblcí, lUCgOS de mimbre y caoba >' recibidor esmaltados y toda clase de 
, , | . , I muebles, muy baratos. L a Casa Vega, 
esmaltados para sala, juegos de ren-
Lidor, cuarto y comedor lámparas , 
muebles de oficina y piezas sueltas. 
Compramos, vendemos y cambia-
mos muebles modernos y de oficina, 
m á q u i n a s de escribir y coser, victro-
las. f onógra fos y discos. 
D I A Z Y F E R N A N D E Z 
COCINA DE GAS 
marca Vulcano. se vende con 6 horni-
llas en cualquier precio y para infor-
mes: Café Habana. Barcelona y Amis-
tad. 
16050-51 14 Myo. 
MUEBLES Y CAMAS 
La casa que ^ á s barato vende 
Camas de hierro nuevos con bastidor a 
$10.00, camitas de niño completas a 
$8.00. Juegos de cuarto, juegos de sala. 
Juegos de recibidor, y Juegos de come-
dor más baratos que cualquier otra ca-
de mimbre, de portal y burós de corti-
na y todo lo necesario para aiaueblar su 
casa. Nota: vendemos por el precio más 
sa; rjran surtido en lámparas, sillones 
bajo -lado por cualquier otra casa, ga-
rantizando que todos los muebles ven- | 
dldos por nosotros son absolutamente 
nuevos. 
L a \rl l la María. Jesús del Monfe 175 
14380 14 Myo. 
Muebles de oficina, archivos y secclo-
nnles de acero, libreros, máquinas de 
escribir, etc., etc. 
16360 10 my. 
VICTROLAS Y PIANOLAS 
Pianos, rolleros, discos, fonógrafos , ob-
jetos de arte y va or, muebles finos y 
modernos. " L a Sociedad", Suárez 34. 
A-7589. 
16361 10 my. 
A R R E G L E SUS MUEBLES 
Por poco dinero, vo le esmalto 'Ve-
veras, Juegos de cuartos, recibidor y 
sala y también entapizo de todo, bar-
nizo de muñeca fina y corriente, co-
bro más barato que nadie y garantizo 
los trabajos y loa entrego muy pronto. 
Llamen por Teléfono M-7566 y vamos 
al momento a verlos. No se olviden 
M-7566. 
14315 13 Mayo 
EFECTOS RELIGIOSOS 
Para este ramo o Joyería se venden 
unas vidrieras, anaqueles y caja hie-
rro, buenos y baratos. Se cede también 
el local frente a una Iglesia de mucha 
parroquia. Teléfono M-55C6. J e s ú s . 
16084 7 A b . 
DINERO BARATO 
E m p e ñ a m o s alhajas, victrolas, dls-
.<. máquinas de coser y escribir, pren-
de vestir, etc., etc. 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Hemos recibido 100 muías de primei-a, 
segunda y tercera clase, nuevas, sanas, 
maestras y de todos t a m a ñ o s . Recibi-
mos también gran surtido de vacas le-
cheras Holstein, Jershey y Guernsey. 
Caballeo y mulos de monta muy finos. 
Este ganado se recibe semanalmente. 
Teneinos a d e m á s 30 troys, 12 carros, 5 
zorras, 20 bicicletas americanas y del 
país, 6 faetones nuevos, S arañas, 15 
escrepes, 10 cucharones, 1 carro cerra-
do y una carreti l la. Hay mulos de uso 
muy baratos. Pase por és ta su casa y 
será bien servido. Jarro y Cuervo. Ma-
rina número 3, esquina Ataréa . J . del 
Monte frente al taller de Gancedo. Te-
lé fonos 1-1376, 1-5030. 
14348 14 Myo. 
comida bue a 
15791 M-3864 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
H I P O T E C A , DOY D I N E R O DESDEeT 
seis y medio cualquier cantidad. Tan,. 
bién para repartos y hahtación convc-*. 
clonal. Obispo. 7, dppartameniu miniei 
ro 4121 Resach. 
I6f'27 9 Mvo 
E N H I P O T E C A S E DAN D E S D E 500 i 
$2,500 sin corretaje, también de Jo OOO 
a $40.000. Informan: San Rafael » 
Aguila. Café Siglo X X I , vidriera úe ta 
bacos, de 9 a 3. D íaz . 
16948 13 Myo 
S I N C O R R E T A J E Y A L 7 POR CÍES. 
to $60,000, juntas o fraccionados, en 
primera hipoteca sohr» casa? en Haba-
na y Vedado, 2, esquina a 19, de 9 a l i ' 
F-1209. 
16958 1 ? Myo. 
E N P R I M E R A H I P O T E C A . S E COLo-
can siete mil pesos, se desea buen in. 
terés y garantía, trato directo con <.i 
señor Manuel Taboas. Tesorero de La 
Sociedad. Hijas de (Tállela. Galiano 61 
16996 7 Myó " 
N K C E S I T O C O L O C A R URGENTEMEN-
te $20.000 en hipoteca, en una sol» 
partida o en distintas partidas. para 
cualquier punto. No quiero corredores. 
Concordia 83, altos, por Lealtad. M-1̂ 03 
16804 8 my 
MARCELINO GONZALEZ 
Tengo para dar en hipoteca estas can-
tidades: 14.000; 12.500: 10.000; 8.0001 
5.500; 5.000; 4.000; n.OOO; 2.000; l.ooo 
500 y 100 pesos. Garantía de finca ur-
bana. Interés convencional. Operación 
serla y rápida. Aguila 148 entre Montí 
y Corrales. T e l . M-9468. 
16786 fi my. 
P a r a hipotecas. Tengo dos partidas dj 
40 y 4 0 mil al 7. Trato directo. Cam-
p a ñ e r í a . H a b a n a 66. M7785 . Oficina, 
16823 6 my. 
das 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
l ía fina, procedente de prés tamos 
vencidos, por la m'itáá de su valor. 
T a m b i é n se realizan grandes existen-
cias en muebbs de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con m ó -
dico interés , sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se* c o n v e n c e r á . S a n N i c o l á s . 250. en-
tre Corrales v Gloria , Telf . M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejore» pre-
cios. 
EVOLUCION RAPIDA 
y discreta en nuestras operaciones. 
E L ENCANTO 
C O U F O S T E X i A T L U Z 
TELEFONO A-2545 
MULOS Y VACAS 
Tenemos una gran existencia de mu-
los Americanos de todas alzadas y pro-
pios para todas clases de trabajos, mu-
los criollos muy baratos.~ Semanalmen-
te recibimos lotes de vacas lecheras de 
las razas Holsteins, Guernsey y Jersey, 
de lo m á s fino que vien<» a Cuba, es-
peramos en esta semana, un soberbio 
lote de vacas Holsteins. Vendemos un 
excelente burro semental de pura san-
gre de lo mejor en su clase. Tenemos 
caballos de monta de Kentucky muy fi-
nos y caminadores. Tendremos sumo 
gusto en recibir su visita H A R P E R 
B R O T H E R S Calzada de Concha níl-
mero 12. L u y a n ó , 
13337 7 Myo# 
" I - A C A S A F E R R E I R O " 
¿Quiere amueblar su casa por poco 
dinero? V e n g a a " L a C a s a Ferreiro" 
Monte 9. Liquidamos juegos de reci-
bidor a precios barat í s imos . E n joye-
l ía y objetos de arte hay preciosida-
des. Compramos muebles de uso en 
todas cantidades. 
L A C A S A F E R R E I R O 
M O N T E 9. T E L F . A-1903 . 
D I N E R O S O B R E T E R R E N O 
Tengo para colocar en los Repartes 
de Almendares, Columbia, Miramar y 
Jesús del Monte. J o s é G . Ibarra. Co-
rredor, C u b a 49, segundo piso. Nota-
ría de L á m a r . 
16646 6 my. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
A L 7 POR CIENTO 
COMPRA VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
Cuba 54 
DE 9 A 10 Y DE 1 A 2 
15961 . 28 my. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel 
F. Márquez. Cuba, 32. 
MUEBLES EN GANGA 
De todas clases y a bajos precios. Tam-
bién se reciben de uso en cambio de 
nuevos.en L a Nueva Moda. San José 76 
Teléfono M-7 429. Marcelino Guzmán. 
15 my. 
Nota: Compramos 
en el acto. 
16670 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Se liquidan por menos de la mi-
Muebies. Pagamos | tad de su valor varios juegos de 
| sala y recibir de caoba con cuero, 
90 pesos. Valen 200 pesos. Dan-
do 20 pesos de fondo y 10 men-
sual. Galiano y Neptuno. La Moda. 
15d-25 
7 my . 
A L O S SEÑORKS C A F E T E R O S . POR 
no ser del giro se venden todos los ense-
res completamente nuevos de un café y 
restaurant. Razón: Teléfono 1-4519. 
Sta . Catalina. 41, S r . Maya. 
15855 6 Myo. 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, asi como también los ven-
demos precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
Si quiere comprar sus Joyas, pase por 
Suárez, S. L a Sultana, v le cob-amos 
menos Interés que nlni'.una de su g!ro, 
baratas, por proceder de empeño . No 
se olvide: L : i Sultana. Suárez, 2. Te-
léfono M-1914. Rey y Suárze . 
MAQUINAS PARA COSER. 
•'SINGER" 
AGENCIA EN SAN R A F A E L Y 
LEALTAD. T E L F . A-4522 
Al contado y a plazos. Cambios alqui-
lamos, reparamos piezas, aceite, agu-
jas y profesora de bordados gratis pa-
ra Ins dientas. Avísenos por teléfono, 
correo u otro medio y competente em-
pleado le l levará catálogo a su domi-
cilio sin molestarse usted en venir. 
Garantizamos venta de máquinas nue-
vas. Nó aumentamos precio. 
15564 25 my. 
C3557 
MUEBLES BARATOS 
Se vende un gran lote de 100 máquinas 
donde hay Underwood 5, moderna, Re-
mimr'on 10. Royal 10, Monach 3, L . C . 
Smlth Broos modelo 8, Royal 5 y mu-
ch í s imas de otras marcas, hay máqui-
nas desde 10 pesos, todas se garantizan No compre sin ver estos precios dende 
por un año pueden verse a todas horas será bien servido por poco dinero, Jue-
Incluso días festivos en Indio 39. se j go cuarto, marquetería 115 pesos co-
venden separadas. j medor, 75 pesos sala 58 pesos, ¿¡aleta 75 
16440 8 Myo. ' pesos, escaparates desde 10 pesos ca-
A D R I A N O C A N D A L E S , SAN L A Z A R O \ I T d o A 4 ^ * * 0 , , ^ 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
S i su g a r a n t í a responde bien, no pier 
da tiempo; t rá igame los t í tulos, qu* 
hacemos la o p e r a c i ó n , pues tengo ! í 
cantidad que necesite. J o s é I. Ibarra. 
Cerredor, C u b a 49. segundo piso, No-
taría de L á m a r . 
16647 8 my. 
TOMO E N H I P O T E C A 5 M I L PESO-I 
al 1 y medio por un año sobre una cas» 
de la entrada de los Quemados de mam* 
poster ía . Julio C U . Teléfono 1-7789. 
16408 11 Myo. 
D I N E R O P A R A P R I M E R A S Y SEGUN' 
das hipotecas, nterés más bajo de pla-
za. Reserva, prontitud, $400.000. Para 
invertir en compras de casas, finca*, 
solares, terrenos. Pl Margall 59. A-91la 
1-5940. Lago-Soto. 
15412 26 mr. 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L NASH 
de 6 cilindros, 5 asientos, en muy buejj 
estado de funcionamiento. Tiene IW 
gomas en muy buenas condiciones. jJ6 
da barato. Informan en Belascoain, l'1-
Telé fono M-7152. 
16925 lü Myo-
C A M I O N C I T O F O R D , C E R R A D O , 1'̂ "' 
pío para tintorería o sedería reparto-
ua. carrocería está sin estrenar y P"1' 
tada de coior de vino, ('alzada de Fuí«»* 
tes Grandes 4, Ciénega. 
1 6864 7 My. . 
P A N H A R D E T L E V A S S O R VKNPP 
más económico que el Ford pura câ  
147, Se arreglan toda clase de muebles. SoS, si l las desde $1.50 s i l lón 3 nea™ 
especialidad en laqueados y tapicer ía y y 0tros que no se detallan todos er re-
- garantizo mis | laclón a los precios antes mencionados. 
10 Myo 






o guagua. Dragones 
14 My'-
VICTROLAS 
Gran realización de máqulf lcos apa-
ratos Víctor. 
VICTROLAS 




Véalos en la mueblería y casa 
moa. présta-
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926 
En todos los géneros, a cualquier pre-
cio. Todo nuevo,y a precios m á s bajos 
que si fuesen de uso. . . . 
Venga que por poco dinero podra ad-
quirir cüalaulera de estos aparatos que 
llevan la alegría a su hogar. 
Suárez No. 52, 
16672 I» my . 
ENSERES Y UTENSILIOS D E 
FONDA 
Se venden sueltos o separados, todos 
los utensilios de una fonda; hay apa-
radores, mesas, sillas y todo lo nece-
sario para el netoclo. Se da por lo que 
ofrezcan pues urge desocupar el local. 
Informan. Belascoain 123. 
16825 fi my-
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S SKCCIO-
nnrlos de acero y madera, banquetas y 
sillas giratorias de carpeta v burrt y 
máqulnas de escribir en Apodaca 58. 
16302 1° my. 
Q A N G A . V E N D E M O S UN H E R M O S O 
aparador de caoba con bronces, rocina 
de gas y una vidriera de tren de lavado 
o t intorería . Anodaca 58. 
16362 10 my. 
MUEBLES BARATOS 
" L A MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto $100, con escaparate 
de tres cuerpos, dosceintos veinte pesos. 
Juegos de sala. $68. Juegos de comedor; 
$75; escaparates $12; con lunas. $30; 
en adelante, coquetas modernas $20; 
aparadores, $15: cómodas, é l 5 : mesas 
correderas, $8 modernas, mesas de no-
che, $2 y $4 modernas, peinadores, $8; 
vestldores. $12; column ; de madera 
$2; camas de hierro $10; seis sillas y 
doss lllonei. de caoba $25.00: hay s i -
llas americanas Juegas esmaltados 
de gala, 95 pesos. S i l ler ía de todos 
odelos; lamparas, máquinas de coser, 
burós de cortina y planos, precios de 
una verdadera ganga. San Rafael, 115. 
Teléfono A-4202. 
G U A G C A F O R D N U E V A Y MUY CO* 
moda de majagua, se vende en P1"^ , 
módico . También una motocicleta f'»' 
mante con su coche de 2 asientos, l'P" 
e,liVtru-<) man-a Harley Davidson, 
imede ver en Gómez y Martí . Barrí*» 
Azu l . S r . Cobo. 
16721 6 Myo. 
A R T E S Y O F I C I O S 
JOSE MARIA LADRA 
Tiene su taller de lavado en Poclto 
34 entre Marqués ( íonzález y Oquendo 
Llame al T e l . M-7531 y e s t á resuelto el 
problema pues de nada sirve que V d . 
haya tenido el gusto de hacerse un buen 
traje blanco, o de otra tela sino es tá 
bien lavado y planchado por operarlos 
competentes. Tome buena nota del M-
7531 y se le servirá enseguida. 
16896 19 My. 
¡MUCHAS GOMAS! DOY 4 POR Eb . 
precio de una, no deje de venir que ten-
go un buen lote en A y Zapata, no hay 
de F o r d . 
16698 6 MyO-_ 
E S T O Y R E A L I Z A N DO L A S S l G U I Bíf' 
tea máquinas . Precios en ganga, 
I'lzarro. casi nuevo $3.000; un ^l8^'. 
$850: un Buick d^ seis cilindros, f̂ 00* 
un Chevrolet $1.300; una guagua Hsta 
para trabajar $700; un Chevrolet P*r' 
tlcular $600; un Ess.--. ft;00. No neje 
de ver estas panfras antes de comi'r;ir 
su coche. Informes .1. P . Quintana. 
Belascoain 54, altos. Tel. A-0516. 
i6soo 9 m y ^ 
$300. V E N D O F O R D S E D A N . GOMAS 
cuerda nuevas, varios extras. Véalo nu' 
en Obispo 79, Teléfono M-7995. F . fer 
nández, chapa particular 1568. 
16683 9 M y ^ _ , 
G A N G A A U T O M O V I L " R E O " : CO\J 
magnifico acumulador, se vende e 
cualq iler cantidad por tener que a 
sentarse su dueño. Puede verlo pn1 „in 
zada de la Ceiba. 163. frente al Colegí» 
do Belén, de 8 a 11 a . m. Teléfono i 
7044 . 
16724 6 -M>2-— 
A U T O M O V I L D E 5 HA" 
.els c i i g 
S E V E N D E U N 
sajeros, en buen estado; de 
dros, motor Continental, con Kon1A» „, 
chelin de 15 días de uso. Precio 50 ,IUV 
sos. También se hace negocio Por ' 
cuña . Puede verse a todas horas: l ' 
• E l Modelo". Calzada y F, 
ríyO 
rage 
SE V E N D E L'N C H A N D I - E R 
sport en $500.00. Está en perl 
condiciones. Informa; José Ruiz-
ma» 135. 
15527-605 ^ M-
• t « 3 
a!. 
a ñ o x c n 
A U T O M O V I L E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 6 de 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I T R E S 
C A R L O S B E L T R A N E N A 
fa.jefe de los talleres de las mejo-
res Agencias de Automóviles de 1 
Se vende una bomba triple Kewanee. 
capacidad 10.500 galones por hora. 
t f ^ T Ver en l a r g u r a 77. ' 
!6772 10 my. República. Ofrece sus talleres de re 
araciones .de. A u t o m ó v i l e s en^Gene- K ^ í ™ ^ ? ^ 
tuda 2 cadeneta eatllos 24-52 v 24-56 cuatro motore» _"_y_ :>0' 
U R B A N A S U R B A N A S 
COMPRO DIRECTAMENTE 
S O L A R E S Y E R M O S ¡ E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C M E N T O S V A R I O S 
, ¡ j . Especialidad en maquinas par-
ticulares 
GARANTIA Y E S M E R O 
MORRO 26 Y 28. E N T R E GENIOS 
Y R E F U G I O . T E L F . M-ip27 
16004 2' ^ y 0 ' 
AUTOMOVILES D E A L Q U I L E R 
abiertos y cerrados, de gran lujo, 
parcas Packard, Cadillac, Minerva, 
Mannon y Colé, con chapa particular. 
Ordenes: Garage Doval. Telf. A-7055 
Morro núm. 5-A. Habana 
CJ571 Ind. 21 M?o 
I T A L A " 
de H . 
V E N D E U N A U T O M O V I L "1 
cuatro cilindros »ln v á l v u l a s 
p 35 se da barato por no necesitarlo su 
v.ef i¿~ puede verse en la 'ialle 13, esqui-
•* Vedado. 
ra * 16591 6 Myo. 
M O T O C I C L E T A S H A R L E Y - D A -
V I D S O N 
»924. L a nlá•f, *«&tira y ©conómica. 
Rímica está en huelga). Tomo máqui-
nas usadas en cambio y las compro 
en cualquier estado que es tén , las ven-
jo después de reconstruidas en mis 
talleres; cuento con el m á s completo 
surtido de piezna y accesorios, "carri-
tos comerciales", coches de paseo, fa-
ritos eléctricos, gomas y cámaras para 
cualquier máquina, de las mejores mar-
cas aspirómetros y toda clase de ac-
cesorios relacionados con el giro. Agen 
—n í 'i Telo Trta¿í T>t.¿üo o \ - /i n (.1, 
A l propietario "no cobro com bión" dos 
casas" Habana Comercial dd 3ij a SO.OúO 
pesos deben estar en buen ea'.adti y ren-
| ten 8 por ciento libre, contento ensegui-
I da. Hago hipotecas desde el 6 por ! aitón 
ciento en adelante. Empedrado 18 de 9 164 
a 11. E . Mazón. A-79&9. 
16747 e My 
E N ? 11.000 S E V E N D E UNA CASA D E 
construcción moderna, con sala saleta * 
< habitaciones y demás servicios, en la ! G A N G A A L M E N D A R E S l ^ r u ^ ^ i V ^ ^ . ^ e ^ o ^ : ^ T A T ** " T " ! ,a-
« ^ l o ^ . TniQ'sa alquiler en t R . ^ o con $5.000 al con-jmitad de lo que vale, al primero que 
S V e e ^ ^ Presente. Contrato de ocho años 
su dueflo sr.. Alvare, . k ^ t i ^ J j g - ^ ^ ^ 1 % ! ^ ^ \ de l ^ i i 5 _ B | « ¡ l é i cuarenta pesos. Tiene lugar 
16566 Teléfono F 2 1 2 4 . ytyo. j ^ * ^ ^ ^ F^^7^!^'~»'j^^f'Aj^ot>S?J ' tara familia. M a r d v San Pablo. 
ido 
Mercaderes 
de 11 a 12 y de 5 a 7. 
A-6353. 
16790 8 my. 
C A R P I N T E R O S , V E N D O UN S I N F I N 
con rolletes de al imentación para par-
tir taola -600 pesos; Sinfines "Cres-
cent nuevos de 26", 32" y 3«" muy 
baratos un cepillo de molduras "Fay 
li-gan de 6 por 4' con sus correas y 
muchas cuchillas con poco uso ¡8S0: 
un cepillo de Elavoración de 4 cara¿ 
Fay Egan $1 200 un cepillo de 16" por 
l „ ^ e r l c a n . « - e . w e l " de uso en buenas 
condiciones $225 peso?, un cepillo de 
24 de uso un cepillo de dos caras de 
¿i por 8 nuevo alemán, es un gran 
cepillo, una garlopa de 12" por 2 metros 
de mesa montada en cajas de bolas nue-
va una sierra circular con mesa incu-
nable montada en cajas de bolas nue-
va, una sierra de calar alemana nueva, 
un escoplo de cadena alemán nuevo, un 
escoplo de cadena americano con 4 ca-
denas 3 péndulos de 6" y V de un bra-
?x í 'o- í 2 braí03 y uno de piso que cos-
to $2o0 y se da en $100, es tá nuevo un 
Escoplo Vertical Automático de escoplos 
huecos propio para Ebanister ía con po-
co uso 2o0 pesos y mucha maquinarla 
más y herramientas. Informa: José V i -
dal, vista Hermosa 17, por Lombillo. 
letra A . Teléfono A-4825. 
16776 13 Myo. 
J A B O N E R O S . G A N G A 
se vende una Jabonería, al contado y 
* Pla20S. Preparada para producir de 
800 a 1000 cajas de Jabón mensuales, 
mori  iu^u uuo tuil i kuu. ^. - 5, i , 0 aumentarse la producción, con 
para la Isla, José Presas. Avenida f / n / 0 j ° aunÍ^nto f e Paila. Pue8 t5*ne 
de ^ República (San Lázaro) 238. Te- ^ . ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ 30 ^ 
léfono M-4469. Habana 
16311 15 my. 
SE V E N D E U N CAMION B R O A C K -
way. con capacidad dos toneladas. Su 
carrocería casi nueva, gomas neumá 
ticas. Espléndida oportunidad para ad-
quirir un camión barato. Informa Ga-
rajre Santiago. Callo Santiago. Habana 
15528-604 10 Myo. 
SE V E N D E U N C H E V R O L E T NUEVO 
con pocos días oe uso. Se da barato y 
comodidades en el pago. Tiene muchos 
extras. Puede verse a todas horas e:i 
Marqués González y San Miíruel. Gara-
ge Ní^cionaL Pregunten por Antonio 
García. 
16384 9 my 
AUTOMOVILES 
Se venden y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
daderamente regios, a precios sorpren-
dentes. Vista hace fe. Garage Eure-
ka, de Antonio Doval, Concordia 149, 
frente al Frontón Jai Alai; teléfo-
no A-8138, A-0898. Habana. 
C 9935 Ind. 18 d. 
gE V E N D E U N CAMION F O R D E N 
la calle 15 entre 18 y 20, Vedado. Se 
da barato por estorbar en donde está, 
con motor del 15. Informan en la mis-
ma. 
16412 7 my. 
"EL R A S T R C A N D A L U Z " 
Repuestos para toda clase ¿e. Camio-
nes y automóvi les , de carros desmci.-
tados para detallar por piezas a mitad 
de precio que las Agencias. Muelles, 
Ejes, Coronas y Piñones para los mis-
mos. Atendemos los pedidos del inte-
rior. Avenida de la Repúbl ica 362, an-
tes San Lázaro, esquina B e l a s c o a í n , 
Teléfono A-8124.. R . Serrano. 
13716 3 Myo. 
G A R A G E E U R E K A 
ó MAYOR DE L A HABANA 
D E 
ANTONIO D O V A L 
Almacén de gomas Firestonc. Gran 
surtido de accesorios y novedades pa-
ra automóviles. Vista hace fe. Ofici-
nas y Garages: Concordia, 149,, fren-
le al Frontón Jai Alai. Telfs. A-8138 
y A-0898. Habana. 
C 9936 Ind 18 d 
Informes a todas horas. Cerro, 
número 620. Manuel Fernández . 
C3184 ind. 8-A.. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
O P O R T U N I D A D S E V E N D E E N 
\ íbora en precio módico un precia-
chalet de esquina, a la brisa, fabricado 
nace cinco meses, amueblado lu 
mente, compuesto de sala, comedor, 
cuartos bajos y uno alto, con todos 
servicios. Informan en el mismo. Ave-1 
mda de Chaple, 29, esquina a Lague- — -
ruela. De nueve a doce del di», exclu 
sivamente. No corredores. 
16S56 g Myo. 
c tr  t res "Singer' 
^ t r i f ^ , ^ 1 5 1 ^ 1 1 0 ; tran¿foTma^r,Pmo 
l rertn t . ' . ' má(íulna Festón moderna 
y cedo taaer comprando todo San Ra 1 
f « . n , entro Infanu „ * , Í ^ A ^ ^ ! " ! * ! ^ ^ ; ^ ^ ^ ™ ^ ¿ ¡ r * $ grades l c . « a plazos c ó m o d o . Pía-
s . l o » [iianueva. nos y demás informes. Belascoam D4, 
i - ü l l ^ i altos. A-0516. 
Vendo juntas o separadas, propias 16805 13 my 
en el centro de la Habana. P a g a i » - a i a »aui"i 
ler sin correr con nada $30.00 (Ceiba) Puentes Grandes 
otro negoco. 15921-22 
Coaln y i COJAN G A N G A . 
para explotarJargo número de años.j j j ^ OCASION ES ESTA 
V E N D O UN C A F E 
Habana con buen contrato poco alqui 
ler a la primera oferta razonable que 
Ud . haga, pues su dueilo necesita ven-
der por lo que le d iré . Marín. Belas-
coaín y Concordia. Café E l Fén ix de 
S a l l y d e 2 a 5 . D»^eño pide $3.000. 
. V E N D O UNA 
£a Por tener dos, sumamente bars 
v •mntfa f v t a 1 *na v*nta. todo carta y al contac 
1 f ^ ^ . ^ . ^ ^ l Procure verla, que le conviene. Inf 
carnicería, Salud y Gervasio. Á 
R a mil . 
19 6 my 
my 
F O N -
S t vende un bonito chalet situado en icuatro p e q u e ñ a s casitas de madera,! 
• . 111-, . , , r ' j 1 1 no la pierda después tendría «jue lameu-
lo mejor del Reparto Mendoza con pertectamente construidas, ec ¡o me-' tar 10 que ahora puede evitar compran-
tedas las cemodidades. Se da barato i0^ del Reparto Lawton. por ausentar-1 f°rcuanade^^^^ 
por tener que embarcarse su dueño y | me de este p a í s Por falta de > a l u d . | ^ ^ ^ 
se dan tacihdades para el pago, pu- ^ n t a L a t a l m a 44. letra C , entre deotado y 14* mensual, conserve este 
diendo dejar parte en hipoteca, con Lawton y Armas. Víbora. Trata di-1 c i ^ l í ^^bora? d ^ i ^ Í T y ' 5 d U d ¿ j a ¡ 
recto. 
16204 19 my 
interés módico. No se trata on co-
rredores. Informan en el teléfono I-
1871. 
Ind. 6 ab 
12 los sábados y domingos t-oo el día 
Mario. 
16705 i3 My 
B O D E G A E N C A L Z A D A Y E N L A H A -
bana. con contrato, cantinera, sin a l -
quiler vendo en $11.000 con $7.000 al 
contado. Marín. Café E l F é n i x . Belas-
1 coaln y Concordia. d e 8 a l l y d e 2 a S 
V E N D O B O D E G A SOLA E N E S Q U I N A 
con buen contrato, poco alquiler, como-
didad para familia en $3.000. $1.700 
de contado y resto a pagar $50 mensua-
les. Marín. Café E l F é n i x . Belascoaín 
y Concordia, de 8 a 11 y de 2 a 5. 
SK V E N D E UN C A F E . FONDA T B i -
llar en Real 182 esquina a Santa L u -
cía. Marlanao. Se vende barato por no 
poderlo atender su dueño. Se admite la 
mitad o más a plazos fáci les de pago. 
^5946 13 my. 
BB! V E N D E C A F E T FONDA POR SU 
dueño tener que embarcarse. Se vende 
barato en $3.500. con $1.500 de con-
tado. Inf' irnan Corrales y Clenfuegos, 
bodega. Pregunten por Pernos. No pier-
dan tiempo, que es negocio ceguro. No 
palncheros. 
8 my. 
V E D A D O . S E V E N D E L A CASA CA-
lle 14 No. 176 entre 17 y 19 a razón 
de $25.00 metro, terreno y fabricación. 
Se admite parte en hipoteca. Informes V E N D O E N L O M E J O R D E L A C A L L E 
Cueto, cerca del tranvía, e sp léndida en "* misma: el dueño , 
casa moderna con portal sala, recibí-1 1*143 
dor, tres cuartos, servicio Intercalado 
completo, saleta de comer al fondo, otro 
servicio, patio y traspatio, buena fa-
bricación, se da muy barata. Hernán-
dez. Guasabacoa, 60. Teléfono 1-5022. 
16771 10 Myo. 
9 my. 
B O N I T O 
a cuadra 
casas de 
baño intercalado, cocina y 
ra informes Bernaza 57. altos. 
16472 I my 
E N L A C A L L E 23, V E D A D O Y A iJa 
brisa, se vende un bonito chalet de dot 
E N L U Y A N O Y J E S U S D E L M O N T E , tono V 
vendo casas y solares de centro y es- V i m 
quinas, chicas y grandes, bien situadas 
y en proporción. Hernández 
coa, 60. Teléfono 1-5022. Guasaba-
16770 10 Myo. 
Vendo muy cerca de Prado esquina 
R U I D O S A V E N T A S E V E N D E N 2 
magní f i cas residencias, 1 de "planta baja 
y otra con 2 plantas para familia de 
buen gusto, l a . en el Reparto " L a Sie-
rra", calle B. entre 4 y 6 y la otra en 
. i i a Ampliac ión Almendares. Avenida 11 
íraile. casa de tres plantas, con seis | y calle 12, esta es tá habitada po- sus 
dueños donde informan de las 2 y a to-
V E D A D O , B A R A T I S I M O , ¿DESEA us-
- ted triplicar pronto su dinero? Compre 
plantas, independientes, construcción hoy mismj este hermoso lote: 1816 me-
moderna, gajage y todo servicio en c a - ' tros terreno, con dos casas al fondo y 
una esquina yermo. Cercado de 36.33 
por 32 mfttros, frente a un futuro par-
que, buena renta, porvenir positivo, el 
propietario: Consulado, 122, de nueve y 
media a diez y media. Escritorio. 
16578 lu Myo. 
da planta. Precio $40,000.00. Se puede 
dejar en hipoteca la cantidad que se 
desee. Informa su dueño por el te lé-S252. 
< my. 
C O M P R A S 
M A N U E L LLENIN 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar a este acreditado 
corredor. Compra y vende casas sola-
res y establecimientos. Tiene inmejo-
rables referencias. Domicilio y oficina. 
Figuras 78, cerca de Monte. Teléfono 
A-6021, de 11 a 3 y de 5 a 9 de la no-
che. 
16915 15 Myo. 
COMPRO E N S E G U I D A E N L A C A L Z A -
da de J e s ú s del Monte o muy cerca de 
ella una casa chica: en Habana varias 
hasta $10.000. Compradores para toda 
clase de propiedades. Dinero en hipo* 
teca, desde el 7 010. Suárea CAceres. 
Habana 89. 
4034 4 d 4 
D E S E A C O M P R A R CASA C O M E R C I A L 
o casa que da renta de 20,000 pesos o 
poco más, paga contado, comprara del 
que tiene mejor propos ic ión. Dirigirse 
por escrito: Sra. Aloisia Boon. Máximo 
Gómez, número 5. 
13274 8 Myo. 
apartamentos, moderna. Mide 450 me-
tros. Renta $800 al mes. $90.000. 
Doy facilidades. Campanería. Habana 
No. 66. M-7785. Oficina. 
16829 6 my. 





Una espléndida casa con 15 metros de 
frente por 48 metros de fondo con una 
gran dala, saleta, zaguán, cuatro gran-
des dormitorios; dos baños, un gran co-
medor, cocina, calentador, dos mil litros 
de agua en tanques de reserva: bomba 
y motor eléctrico; cuarto y servicios de 
la servidumbre, y un gran patio, situa-
da en el mejor lugar de Marlanao con 
l ínea de tranvía por su frente. Infor-
mes en Trocadero número 65: Teléfono 
A-3538. 
16388 16 Myo. 
D E S E O C O M P R A R UNA CASA esquina 
comercio buena fabricación en Buena 
Vista v en los repartos, punto alto cerca 
tranvía y moderno o buena casa en 
Habana, trato directo con el dueño, no 
corredores. Dirigirse con detalles por 
escrito: Señera Bhon. Máximo Gómez, 
número 5, altos. 
13274 8 Myo. 
U R B A N A S 
G A N G A F E N O M E N A L 
P o r $ 6 0 0 . 0 0 , se v e n d e 
un m a g n í f i c o a u t o m ó v i l 
"Vvhi te" , de uso , d e 7 
p a s a j e r o s , d e .45 H P . 
c o n s u m e t e r y todo e l 
m e c a n i s m o e n p e r f e c t a s 
c o n d i c i o n e s . 
P a r a v e r l o y m á s in-
f o r m e s : T e l . 1 - 2 6 9 2 . 
8 my 
C A M I O N P A R A B O T E L L O N E S 
Se vende un camión Maxwell de 1 y me-
dia tonelada con carrocería para bote-
llones, todo completamente nuevo y sin 
usar. Se vende barato por haber desis-
tido del negocio en que se iba a em-
plear. Se garantiza. Puede verse. E . 
W. Miles. Paseo de Martí y Genios. 
Teléfono A-2201, 
• 16290 • 7 Myo. 
SE V E N D E N , C A M P A N A R I O , C E R C A 
de San Rafael y Neptuno dos plantas 
$35,000. Pueden dejar quince mil al 
siete, Manrique, pegado a Dragones, dos 
plantas 224 metros $34,000. Pueden de-
Jar lo que quieran. Neptuno, dos plantas 
para familia pudiente $40,000. Pueden 
dejar quince mi l . Informa: Rexach. 
Obispo, 7. Depto, número 412. 
16928 9 Myo. 
V E N D O UNA C A S I T A T O D A DH MAM-
nosteria a azotea. Precio 2.400 pesos. 
Informes únicamente después de las 
8 p. m. T e l . A-úWS. No corredoresi 
16866 7 My, 
V E N D O COMO G A N G A A L Q U E PRI-
mero se presente hermosa casa a una 
cuadra Calzada de Concha tiene portal, 
sala saleta con columnas, tres cuartos, 
comedor al fondo baño con bañadera. 
labavos en los cuartos, patio y traspa-
tio cielo rasos decorados en $5.500. C i -
ten hora para verla. Someruelos 46. 
Teléfono M-7294. 
16876 7 My. 
V E N D O U N A GRAN ESQUINA 
Con establecimiento en $24.000 renta 
$200 y tengo otra en el barrio del P i -
lar 200 metros en $10.000 Vendo una 
casa en Animas, 2 plantan en $10.000 
y tengo varias casas y esquinas en ven-
ta. Informes Amistad 186. García . 
16884 7 Myo. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L C H A N -
dler vio 7 pasajeros. Informa: Teléfono 
M-5328. 
162S5 6 Myo. 
Fiat chico, 5 pasajeros, último mode 
lo, con arranque y alumbrado eléc 
trico, ruedas desmontables en condi-
ciones de nuevo, se vende. Muy ba-
rato en San Lázaro 297. 
16645 5 my. 
POR C H E C K S D E L B A N C O N A 
C I O N A L 
••«.o varios automóvi le s ; »jna cuña metros a 
Klssel Car. casi nueva: un Chevrolet; $25 metro 
«na guagua Dodge. lista para trab-'ar 168'27 
un Buick do 5 pasajeros, seis cilinü^ g : | S l » S»' 
VENDO V A R I O S C H A L E T S Y C A S I -
tas de todos precios, techos concreto, 
baño intercalado, confort moderno con 
jardines, verjas hierro y mucho o poco 
tereno pudlendo dejar parte en hipo-
teca. Frente paradero Havana Central, 
Marlanao. Informes Sr. Nogueira. Telé-
fono 1-7014. 
16895 f l My. 
A UNA C U A D R A D E L A P O R T A D A D B 
ia Universidad, dominando su vista toda 
la entrada «leí Puerto y con frente a la 
calle 27 entre M y N. se vende una ca-
sa de tres plantas para tres familias, 
construcción de canter ía y concreto, de-
corado a todo Injo, sin estrenar. Cons-
truida por el arquitecto Max Borges. 
Debe rentar no menos de $330 men-
suales. 
Precio $33,000 pudlendo quedar apla-
zado parte de su pago. L a llave en la 
cas.ta del fondo. Teléfonos A-9082 y 
A-4122. 16515 7 my. 
S E V E N D B L A CASA OQUENDO No. 7 
entre Figuras y Benjumpda. con sala, 
comedor, tres habitaciones y demás 
hervidos, renta $60. Informa su dueño 
Sr . Alvarez, Mercaderes 22, altos, de 
11 a 13 y de 8 a V, 
16476 7 my. 
A L A E N T R A D A D E L V E D A D O , SO-
bre la colina la calle M, se vende 
la casa-quinta situada a la brisa. E s t á 
construida con refinado gusto y magní-
ficos materiales. Posee Jardines y arbo-
leda de frutos. Exis te tres l íneas de 
tranvías alrededor. Precio $137,000.00. 
Area de su terreno: 1806 metros. Hay 
también dos lotes de terreno, apropia-
do para fabricación de edificio para 
apartamento o palacete, que miden 21 
por 45 y 19 por 50. Puede dejarse di-
nero al 5 por ciento. Calle Consulado 
número 44. Teléfono M-2766. 
16286 20 Myo. 
E N MENDOZA. A V E N I D A D E J U A N 
Bruno Zayas entre Estrada Palmá y 
Libertad a tres cuadras del paradero 
de Santo Suárez, vendo a $7.000 varias 
casas sin estrenar con tres habitacio-
nes, baño completo, servicio de criados 
traspatio y otras comodidades. Sin co-
rredores. Dueño T e l . 1-2862. 
16399 9 my. 
S O L A R E S E N LOS M E J O R E S R E P A R 
tos de Luyanó, J e s ú s del Monte, Víbo-
ra, Cerro y Marlanao a $100 de entrada 
y $10 mensuales. También se hacen 
planos para construcciones de casas, 
entregándose la Licencia de _Obras. Jo** 
J . Pérez . Obrapía No. 22. " 
15530 
T e l . M-1882 
5 my 
IMPORTANTE 
SI usted desea vender algunas de sus 
propiedades, tengo compradores que 
compran en el acto y si usted desea 
comprar alguna casa o esquinas, terre-
nos o hipotecas, puede usted llamar o 
verme y será usted servido en el acto, 
pues cuento con una gran clientela pa-
ra todo. Seriedad y reserva, es el lema 
del negocio. Informan Café E l Nacio-
nal. Belascoaín y San Rafttel, Teléfono 
A-0062. Sardiñas . 
14479 14 Myo. 
í^E V E N D E E N L A A M P L I A C I O N D E 
Almendares en la calle 12, una esquina 
y un centro Juntos o separados, rodea-
dos de hermosas residencias, parques y 
arboleda a dos cuadras- de la línea, pre-
cio muy barato. Informa su dueño: 23 y 
B a ñ o s . Teléfono F-1975. 
15S97 13 Myo. 
B . CORDOVA 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo de plaza. Monso-
rrate, 39. Telf. A-8900. 
C 5367 Ind 10 jl 
V I B O R A . SE V E N D E L A CASA B U E -
naventura número 4, próximo a Pocito, 
a dos cuadras de la Calzada de cons-
trucción moderna compuesta de portal, 
sala, comedor, tres cuartos, baño com-
pleto intercalado, cocina do gas, servi-
cio de criados, entrada de garage, ce-
nador y traspatio con frutales. Qe da 
barata. Informa en la misma ei dueño. 
Grandes facilidades en el pago. 16144 9 M j o . 
E N $14,000 S E V E N D B UNA CASA DH 
nueva construcción d* dos plantas, com-
puesta cada planta de sala, saleta, dos 
habitaciones, baño Intercalado y demás 
servicios, en la calle de Marqués Gon-
zález entre Figuras y Peflalver, renta 
$125. Informa su dueño, Sr. Alvarez. 
Mercaderes 22, altos, de 11 a 12 y de 5 a 7. 
16474 7 my. 
EN ESCOBAR 
Linda casa vendo. De altos moderna, 
con :<ala, salón fle comer, tres habita-
ciones, baño intercalado, •res instala-
ciones, buena cocina, dobles servicios, 
altos lo mismo, cerca de San Rafae l . 
Precio $24,500. 
EN INDUSTRIA 
CASA M A M P O S T E R I A . A Z O T E A S u -
perficie 525 metros, portal, zaguán sa-
la, saleta, 7|4. dos baños, cocina, 415 
metros de fabricación, facilidades para 
hacer negocio sin corredores. Informan 
en Calzada del Cerro 829 desde las 2 
p. m. basta las 5 p. m. Precio razo-
nable. 
16794 13 my. 
S E VENDK U N A CASA E N A D O L F O 
Castllo. Quemados de Marlanao. Tiene 
sala grande, comedor 3 grandes cuar-
tos baño, patio y traspatio. Se da ba-
rata. Su dueño Escobar 156 primer piso. 
Habana. 
16839 » jpy-
S A N R A F A E L 
E n lo mejo- de esta calle vendo una 
casa moderníi, con comercio. Esquina de 
fraile a una cuadra de Infanta, 1 000 
metros ^ $ 2 0 . Calle 4 próximo a 23 a 
José Rodríguez . M-8002. 
6 my. 
V E N D O UNA CASA DE ES-Chevrolet' nuevo', particular. I n f o r - | E N 52-2j)0m: ~nuVva Buena V i s 
^es directos: ^ Pi l l icer . ^ é U M C O ^ u l ^ r ^ ^ ^ ^ ^ ^ Í S S W 
7 my. I Tiene portal, sala, saleta, 2 cuartos co-
| ciña, baño, garage y le queda la es-
Llnda casa vendo. De altos, moderna, 
con sala, salón de comer, tres habita-
ciones, baño intercalack», buena cocina, 
dobles servicios, altos lo mismo y dos 
habitaciones a l fondo. Precio 529,000. 
'O• 54, altos, 
16191 
Lujoso automóv i l de la acrei 
fciarca Marmon. de 7 pasajeros e n j | ° r m ^ I ^ 
Magníficas condiciones, se vende, por Í6S06 
jíí^A, anftM por 'fabricar. Se puede quedar a 
dl tada15""" i>ftn „ n ^ a r $io mensuales. I n -
EN AGUILA 
cerca de Neptuno vendo, con sala, co-
medor, tres habitaciones, servicios, con 
tres habitaciones en los altos, con ser-
vicios, rent» 140 pesos. Precio $16.500. 
ESQUINA EÑTaMPARILLA 
Vendo. Una de altos, con m á s de 300 
metros, muy bien situada, con estable-
cimiento, en lo más céntrico, sirve para 
almacén o cualquier industria, sin per-
judicar el establecimiento. 
EN SAÑIGÑACIO 
Cerca de los muelles. Vendo un terreno 
con más de 1,000 metros, a dos calles, 
propio para almacén, industria, depó-
sito o para fabricar una buena casa de 
vivienJa, tiene un frente de 40 metros. 
EN EL VEDADO, VENDO 
f, 000 metros, con dos esquinas de frai-
lé juntas o separadas, situado en lo 
mejor del Vedado, también se divide en 
solares, precio razonable, urge venta. 
CASAS EN VENTA 
Manrique. 
C O M P R E CASAS, H O Y . CON S U A R E Z 
Esquina, Aguila 204 metros; Lagunas, 
esquina 10x26; Monte, esquina 6x28; 
Belascoaín. sala, o y 3|4 $7.000; Figu-
ras, sala c . y 3|4. $5.300; Campanario 
s.. c , y 214 $4-300. Terreno en Aguila 
t..S0x30 a $35. Chalet Vedado, calle 2 
$24.000. Chalet calle 23 en lo alto, 
$40.000. Divis ión, dos plantas, nueva. 
i l x l 4 $13,000. Crespo, cerca de Male-
cón, dos plantas, $16.000. Casitas en 
Hlores, San Luis , Santa Emi l ia a $3.500 
Dinero en hipoteca para la Habana y 
J . del Monte. Dinero en segunda para 
la Habana. Suárez. Zanja 40. 
15702 6 my. 
Solares de 9 x 22 Vendo en Santo 
Suárez, Parte alta listo para fabricar 
los vendo en la siguiente forma de 
contado Cien pesos, mensuales 14 pe-
sos . Informes directos J . P . Quintana 
Belascoain 54 altos. Te l . A-0516. 
15820 7 My. 
S E V E N D E P A R C E L A D E 10 P O R 19 
en Santos Suárez, calle San Julio, fren-
te al apeadero, trenes y a tíos cuadras 
de los t ranv ías . Acera de la brisa. Pre-
cio ú l t imo a 8 pesos. Mil pesos contado. 
Trato directo. Teléfono 1-1452. 
16432 11 Mro. 
coaln v Concordia, de 8 a 11 y de 2 a 4 
16799 9 my 
16718 
G A R A J E 
E x c e l e n t e o p o r t u n i d a d 
S e v e n d e un g a r a j e y 
v e n t a d e a c c e s o r i o s , s i -
tuado en e l m e j o r p u n -
to d e la c i u d a d . S e d a 
p o r lo q u e e s t á i n v e r t i -
d o en é l . 
G a r a j e " C a s t i l l o " 
Z a n j a . 76. M-1871. 
6 Myo. 
C A R B O N E R I A E N E L C E N T R O D E L A 
Habana, con contrato módico alquiler. 
Precio de ocas ión . Para informes. T r a -
badelo. Crespo 82 café, de 1 a 3 y de 8 
a 10 noche. No curiopos. 
16849 6 my. 
C A F E , C A N T I N A Y L U N C H . CON SA-
16n de billar y departamento de mante-
cado, largo contrato, módico alquiler, 
situado en el centro de la Habana Pre-
cio $7.000. Trabadclo. Crespo 82. Café 
E l Rosal, de 1 a 3 y de 8 a 10 noche. 
No trato con palucheros. 
16847 6 my. 
hasta $5.000: todas en su precio con 
buenas ventas, garantizadas, no com-
pre sin antes verme. Informes: Mon-
te 2^ Cantina. Pregunte por Cuenya. 
de 8 a 12 y de 1 a 4 p. m. 
16190 9 my. 
U R G E N T E . S E V E N D E UNA V I D R I E -
ra de tabacos, cigarros y quincalla, por 
embarcarse, buen punto, muy barata y 
poco alquiler. Razón, Bernaza 47. altos 
de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Llzondo. 
1651S 9 my. 
V E N T A D E B O D E G A S 
Atención. Llevo 14 años vendiendo lico-
res de la casa del Sr. Ramón Cerra ( L s 
Española y ese es el motivo por qué 
conozco todas las bodegas que están en 
venta y puedo decirle las que sirven. 
Comprando por mediación mía no sa 
equivocará usted. Manuel Tamargo. Be-
lascoain y San Miguel, Café. Pregunta 
por mí en la cantina, de 2 a 5. 
¿Quiere usted establecer algún depen-
diente de su confianza con muy poco 
dinero? Venga a verme que tengo una 
gran bodega en precio de oportunidad. 
Procure verme, que se desengañará que 
es un buen negocio. Manuel Tamargo. 
Belascoain y San Miguel, Café, de 2 a 5 
Bodega sola en esquina en la Habana 
con 5 años de contrato en $7.500 con 
$3.500 de contado y el resto en plazos 
cómodos." Informa M . Tamargo. Belas-
coain y San Miguel, Café, de 2 a 6. 
$1.000 de contado y el resto en plazos 
cómodos, vendo mi bodega por no ser Se vende una gran vidriera de taba 
• n _„ , . ,1 J^lde l giro, sola en esquina, mucho barrio 
eos, cigarros y quincalla en mitad de Sl la ve ja ^ p ™ . informa: Tamar-
R U S T I C A S 
DOS B O N I T A S F I N Q U I T A S E N C A L -
zada a la vista de la Habana, una de 
media cabal lería con su casita do ta-
bla y t,ejas nueva, excelente pozo y buen 
terreno: otra contigua de tras cuartos, 
con casa de tabla y tejas, cuadr.ts y ga-
llinero, buen pozo y ¿can arboleda 
$4,500 y 6,500. Planos y fo togruí ia . O' 
HeUly, 4, altos. Depto. 8. 
if.aeo io M y j . 
E X C E L E N T E F I N C A , E N SAN F r a n -
cisco de Paula, una caballería, 1000 
árboles frutales, en $7,000. Caserío L u -
yanó, 15 y medio, señor Amador. 
16952 8 Myo. 
su valo/ por tener diferencias entre so-
cios, es punto muy comercial y tiene 
propiedad el mueble y caja caudales. 
Informan Reina 8, Repósito de Taba-
cos. Tel. A-0013. 
16796 6 my. 
GANGA. CAFE, H O T E L Y RESTaU-
rant en $6.500, contrato 10 años, alqui-
ler muy barato. Sl usted lo ve seguro 
Ío compra. Es tá propio para dos socios 
que quieran ganar $1.000 mensuales. 
Informes directos J . P . Quintana. Be-
lascoain 54, altos, de 8 a 11 y de 1 a 5 A-0516. 
16806 9 my. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E V E N D E E N S A N T O S S U A R E Z , un 
gran Eolar, de esquina, es tá sobre lo a l -
to, no tiene bodega en las otras esqui-
nas, medida 19 por 27, una cuadra del 
tranvía, se puede economizar la cimen-
tación, el terreno es firme, no corredo-
res. Informan de 1 a 6 p. m. y domin-
go todo el d ía . Enamorado, 54, entre 
Flores y Serrano. Juan Teselro. 
16708 13 Myo. 
SOLAR. VEDADO 
E n la calle 10, pegado a Calzada, ven-
do solar con la colosal medida de 12x35 
a razón de $30.00 metro. Granda, Obra-
pía 33. T e l . A-«102 y F-5759. 
15697 « my. 
H A B A N A M E D I A C U A D R A D O B L E 
v ía calle Hospital, vendo tres parcelas 
de 6 por 22 y medio, no se encuentra 
nada mejor por su medida. Informan: 
Concepción, 4. Víbora . 
16690 8 Myo. 
T E R R E N O S A UNA C U A D R A D E I N -
fanta. vendo lotes de 6 por 22. Teléfo-
no 1-7789. 
16407 21 Myo. 
MANUEL LLENIN 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda clasa de 
negocios honrados y legales, con reser-
va y rapidez. Domicilio y oficina. F i -
guras 7», cerquita de Monte. Teléfono 
A-6021, de 11 a 3 y de 5 a ? de la no-
che. 
B 0 D E G A S É Ñ VENTA 
E n 7,000 pesos cantina sin víveres , en 
4,000 pesos cerquita Belascoain, en 
3,600 pesos, cerca Tejadillo, en 6,000 
pesos en Calzada, y muchí s imos más de 
todos i-recios, contado y plazos. F igu-
ras, 78, A-6021 . L len ín . 
c a f e Y f o n d a 
E n 3,750 pesos café y fonda en Calzada 
muy Importante, vende 75 pesos diarios, 
buen local y gastos muy reducidos, es 
un gran negocio. Entiéndase al conta-
do. Figuras, 78. Manuel L len ín . 
V A Q U E R I A , S E V E N D E , B U E N A M A R 
chantería, instalada en finca de una 
caballería de tierra a 10 minutos de 
la Habana. Informan vidriera del café 
E l F é n i x . Concordia y Belascoain. Te-
léfono 1-5221. local 22. 
16800 l t my. 
I M P R E N T A S E V E N D E U N A N L E -
va, completa para trabajos de obra, se 
da barata. Informan: Aguila, 58. a to-
das horas. „„ 
16738 1» "xyo. 
P O R E M B A R C A R S E SU DUEÑO S E 
vende un gran jardín de venta. Tiene 
gran cantidad de terreno y muy bien 
preparado muchas matas de todas cla-
ses Tiene casa para familia. Informa 
su dueño, Ricardo Carballal, Calzada do 
Resulta. Jardín E l Pensamiento, bagua 
la Grande. , „ 
16632 12 my- . 
GANGA, P O R T E N E R Q U E A T E N D E R 
otros negocios, vendo mi parte de la 
bodega de 35 y 8, Vedado, muy cantine-
ra vende 45 pesos, tiene juego de bolos. 
Informan la misma, pregunten por J . 
Alonso. 16563 6 Myo. 
TERRENO 
N E G O C I O E N 1,400 P E S O S 
De dos art ículos de mucho consumo pa-
ra vender al contado en las bodegas, 
tiene camión de Reparto, tiene 15 años 
establecido, deja ocho pesos diarios l i-
bres, a prueba. Termina a las doce. F i -
guras. 78. Manuel L len ín . 
16914 15 Myo. 
Se vende la mejor esquina del Cer»"o, 
Salvador y San Gabriel, mide 12.50 me-
tros por 21. Informan: Infanta, 41, es-
quina a Universidad. 
1S727 11 Myo. 
F A R M A C I A 
Víbora. Tengo solares esquina y cen-
tro, cerca de la calzada, precios ba-
jos medidas que desee, forma de pa-
go ventajosa y en distintos lugares. 
Informes, señor Enrique, Calzada de 
la Víbora, núm. 596. 
16162 7 my. 
Buena oportunidad para Farmacéut ico 
o Práct ico del interior que dése traba-
Jar en la Habana, aseguro éx i to com-
1 pleto por tratarse de casa Importante 
i y sumamente acreditada, 
| bien surtida, brindo ho»i 
para que compruebe el in 
menores que desee. Apart 
16S93 






Vaquería regalada. Se vende una con 
$1.600 de venta mensuales de leche 
y huevos y con $850 de gastos. Tiene 
bl vacas. 1 toro Holstein, 450 galli-
nas, 300 pollos, 1 camión, 5 caballos, 
250 matas de plátanos. 1 caballería 
de caña, otra de paral. 16 año jas y 
otras cosas más. L a finca está en 
Arroyo Naranjo, a 15 minutos de la 
Habana, tiene 7 1 ¡2 caballerías, con 
contrato, gran casa de vivienda y es-
tablos; regadío propio con tubería de 
4'' y agua gratis del río Almendares. 
con dos arrietes y otras casas más pe-
queñas. Se da regalada en $13.500. 
por no poderse atender. Su dueño. 
Teléfono M-1781. 
16706 9 my. 
go. Belascoain y San Miguel, Café da 
2 
Bodega en $3.000 con $1,500 al conta-
do, sola en esquina: garantía $50 de 
renta; $50 de alquiler con dos acceso-
rias . Informa M . Tamargo. Belascoain 
y San Miguel. Café, de 2 a 5. 
Bodega en la Habana, solo cantina, ta-
bacos y lunch, no vende v íveres ; garan-
tizo $100 diarlos de venta; la doy a 
prueba. Precio $14.000, con $6.000 de 
contado. Para el repto no quiero m á s 
garant ía que la m l í m a bodega. Urge 
la venta por enferm«idad del dueño. I n -
forma M . Tamargo. Belascoain y San 
Mfguel. Café, de 2 a 6. 
Bodega con 5 aftos de contrato .$100 da 
alquiler y alquila $170 y pueda vivir 
su familia, lo v e n í o bodega en la H a -
bana; se la doy por embarcarme en 
$10.000; es una ganga, con $5.000 a l 
contado. Sl usted es del giro y ha vis-
to más, seguro que la compra .Infornui 
Tamargo. Belascoain y San Ml-juel, 
Café, de 2 a C. 
$2.000 al contado y $3.000 a plazos, 
bodega a una cuadra de Belascoain; 5 
años de contrato. Informa: M. Tamar-
go. Belascoain y San Miguel, café , da 
Con 10 años de contrato, vendo gran 
café y restaurant por separación de so-
cios; precio $13.000; paga de alquiler $80.00 y alquila $90. Informa: Paulino 
Fernández . Belascoain y San Miguel. 
Café, de 2 a 5. 
Vidrieras de tabacos. Tengo varias con 
buenos contratos y de distintos precios. 
P . Fernández . Belascoain y San Miguel 
Café, de 2 a 5. 
15721 11 my. 
V E N D O UNA B O D E G A C A N T I N E R A 
cun local para familia en 4.000 con 
2 112 de contado, tiene 6 años contrato 
y vende 2.500 pesos mensuales. Infor-
mes Amistad 136. G a r d a . 
16S84 L M y 
y E ND< > 11» 1 ¡HAN CA V • K N $ 5,800 
que hace de venta al mes $3.000 y tengo 
Vendo gran esquina de fraile hoy casa I Un café y fonda en el Muelle en $7.000 
antigua para fabricar; mide 13x40 va-1 vende 160 pesos diarlos. Aprovechen 
ras, buena situación, cuadra y media de ] ganga. Informes Amistad 136. García . 
la calzada Jesús del Monte y cerca de 16884 7 My. 
Toyo. Sa trata de un apuro de familia. ; 




VKNUO UN H O T E L C O N 60 H A B I T A -
ciones en poco dinero y una gran casa 
de Huéspedes de 2.100 pesos y una casa 
de inquilinato con 40 habitaciones todas 
con lavabos de agua. Deja libre 500 
pesos, y la "doy en 3.000 pesos. Infor-
mes Amistad 136. G a r d a . 
10-S4 ^ My 
TILNDA DE VIVERES CON l'AN \-
dería anexa, establecida ha :e 20 .-nos, 
momraa y equipada a !a moderna, 
bien surtida, buena c l l enUU. s-ltuada 
B U E N NEGOCIO. T R A S P A S O CAS \ 
de Modas y confecciones, muy bltn mon 
tada y de mucho porvenir, en calla cén-
trica. " P a r í s N e p t u n o 133. 15955 13 my. 
S E V E N D E UN H O T E L P U N T O C E N -
trico de poco capital, s l no es persona 
de dinero que no se presente, no admiti-
mos corredores. Informa: Cárdenas y 
Monte. Farmac ia . 
16127 7 Myo. 
BODEGAS. VENDO VARIAS DKNTRO 
de la Habana y fuera, desde $2.000; 
$3.000; $4.500; $5.000; $6.000; $7,000: 
$8.000: $8.500: $9..000; $10.000; $12,000 
y $14.000, todas con contrato y poco 
alquiler y con la mitad de contado, in -
formes Monte 25. Pregunto por Cuen-
ya. de S a l 2 y de l a i p . m. 
16190 9 my. -
V E N D O UN C A F E Y CANTINA D E N -
tro de la Habana en $6.000, con $4,000 
de contado, con contrato, poco alquiler, 
venta diarla $65.00, en el centro de la 
Habana v tengo 10 cafés más en venta de $&.000: $10.000; $12.000: $14,000; $16.000; $18.000 y $20.000. Dentro da 
la Habana. No compre sin antes ver-
me. Informes: Monte 25. Preguntar 
en la Cantina por Cuenya, de 8 a 12 
y de 1 a 4 p. m. 






en buen punto céntrico, goza de crédito | Se \ 
y fami. de primera. L a veniD solo por | pers 
dedicarme a ot 
la a u n t e r . N orato con eoerearnu. * 
lo de:- lnforn/*j por escrito. E . L i 
helm Apartado, 1935. Habiri 
16428 $ Myo. 
16120 
A M E D I A C 
>, vendo magníf ico ne-
licores flnoa, con ex-
mostrador y barrios, 
ones que convencerán 
iñol . Maloja. 64. 6 Myo. 
En la Víbora, a dos cuadras de la 
Calzada, a $9.00 vara, tengo varias 
parcelas. Forma de pago la que us-1 Sk'J vfndi 
ted quiera. Informes. Sr. Enrique. Cal-
zada de la Víbora. 596. 
16163 7 mv 
garros y quincalla, propia para 
y venta. E n bahía frente a 
es. Se alquila un depárta-
la oficina y un local para bl-
iforman Oficios 96, café L a 
San Nlcolá's, Empedrado, Te- renta, muy barat 
E N L O M E J O R D E L A C A L Z A D A 
Concha, vendo ei 13 Myo. 
Malecón, Concordia daber $800 a P ^ a r *10c ime"su„aier c I j l d i ñ o ; Escobar, -
forman en Belascoain 54, altos. A-0516 , ^ u . ^ ^ ^ ^ Miguelf aan jo sé , c á r -
9 my. denas, Clenfuegos, Lagun s, ^ Espada, Gervasio. Campanario. Su 




comprador. E l prop 
122, ie nueve y media a diez y media. 
Escri torio . 







¿r'a'tZl1 Venta de terreno. Vendo un terreno 
a 3 p. m. Precio razonable, i l a ^ e n d ^ ^ ^ ^ o o ^ i 8 t e r ^ C o ^ i ^ ^ ^ ^ r ^ ^ : ^ J ^ ^ ^ 
/-. i / -n r\t 1!_ m_ j~Sm' ~,o bu Hneño Belascoaín 04, ano». ^ T rt&narta.m^niA 424. de 9 a , . • i i 
lascoain. en la parte comercial, dt 
San Rafael a Concordia, midiendo 18 
metros cincuenta centímetros de fren 
B O D E G A E N $2.500 CON $1.500 DE 
contado y $1.000 a pagar $50 mensua-
les: sola «n esquina: vende diarlo de 
$50 a $60; mucho de cantina. Informa 
su dueño. Balascouin 54 altos. Señor 
Quintana. 
I«k0« 9 my. 
G. Villa Ofelia. No deje; Informa su dueño Belascoair 
16S0b 9 my. 
6 my. 
M A Q U I N A R I A 
SE V E N D E N DOS M O T O R E S E L E C -
TMRDfíA V E R D A D E R A GANGA, C H A -
S e°Juina una cuadra.de Cacada . 400 
metros fabricación y 475 jardines por-
sfla saleta. 6 cuartos, comedor, 2 
cuartos, servicios criados, coci-






de L a r r e a . Departamento 424. de 9 
11 y de 2 a 4. T e l . A-5678. 
E N L A W T O N . V E N D O 
VENDO rAS^,1D^nPofraPd^^os^Splan- viclÓB y s ó t a n o . Precio: $7,000. Una I d0 Otro terren( 
tr'cos tr i fás icos de 10 C. de F . , uno pa- san Lázaro «21„0^0• ^ $'0 000• otra1 casa con sala, saleta, dos cuartos ba- 00 OU 
J» 110 y otro para 220 Volts. Agencia [ las. moderna e" ^ q ° n Tj/lzaro $17,0001 jos y dos altos, doblo servicio. Pre-
Chevrolet. Belascoaín, 171. esquina a en Gervasio cerca de han ^ . i z a ^ ^ . ^ , cio: ?6 200 Lindo chaleti COn porta]i 
,o y ? H a en J o • dantas modernas, sala, saleta y un cuarto y servicios en 
12 Myo. $ 6 - 5 0 0 ^ 0 ^ de J ^ g f » ^ Monte en J los bajos y en J o s altos con seis cuar-
t o . 000. Para »"f or!?fe*:.„Je 
No. 42, altos. T e l . M-9333. 
1(5344 
una Jasa moderna de sala, coro 
fondo, tres cuartos, cuarto le ba 
na fabricación. Precio: $6.000 
sa moderna que mide 10 por 20, 
icdor al ie 28 m tros d  fondo  sean 52^ Quin 
ño. bue- ' r i i r l • 161 
Una ca-1 metros cuadrados, propio para tabn-1 
KN $10.000 VENDO UN G R A N C A F E 
y restaurant en el mejor punto comer-
cial, contrato 5 años , alquiler $25; ven-
de diarlo de $80 a $100. Se puede que-
dar a deber $3.000 a pagar en cómo-
38. Informes directos. J . P. 
Belascoain 54, altos. A-05J6 
9 mv. 
panader ía , se vende con t ien-
da de v íveres anexa, bien s.luada, bien 
montada y equipada, b u e n "líentela, 
buen crédito, largo contrato, negocio en 
marcha, hace 20 a ñ o s . Se venrl- p i r de-
dicarme al negocio de ImpD/f-.clón en 
gran escala y no poderla a íender . E . 
Unshelm, Compostela 42. ( L a Inglesa) 
de 10 a 11 a . m. No trato con corredo-
res. 
164:'9 6 Myo 
V E N D O U N H O T E L F R E N T E A L Cam-
po de Marte, en la calle Monte en 5 mil 
pesos o admito socio para que lo traba-
Je, se le garantizan 600 pesos mensua-
les Ubres contrato 5 años, alquiler re-
ducido. Informes en Monte, número 25. 
cantina. Pregunten por el señor Cuen-
y a . 
16270 10 Myo. 
P O R A U S E N T A R M E D E L A HABANA, 
vendo sin intervención de corredoren, 
una ¿ran casa de huéspedes cerca de 
Prado con 20 habitaciones, cinco años 
de contrato, deja 300 pesos de utilidad, 
se da barata, pae:a poco alquiler. I n -
formes: Industria, 115. esquina San 
Miguel, barbería. 
16106 'U4 Myo. 
S E V E N D E U N A D U L C E R I A 
montada a la moderna, con largo plazo 
en el mejor punto de escape de la H a -
bana, por asuntos de familia y una vi-
driera de dulces con ísu obrador, en el 
centro de la ciudad. Urge su venta. I n -
forman en Barcelona, 3. Imprenta 
16053 9 Myo. 
B O D E G A E N GANGA. S E 
dos mil peses por tener su 
se le adm.te la mitad del 
to a plazos. Informan: Plaza del Vapor 
por Reina. 4 y 6, vidriera Antonio Ló-
pez. Teléfono 1060, Regla. 
16271 io Myo. 
Se vende en Carmen 44 y 46 frente a 
Esperanza, un café cantina con lunch 
y billar. Informan en el mismo o en 
; vende en i la Mueblería La Francia, Neptuno 6A 
i dueño dos y I T - i \it 9/^7 i r . 
dinero el res- 1 Ie l - M - Z M / . L i / e esta venta por le-
£ E V E N D E 
U n a c a s a de P r é s t a m o s y M u e b l e -






T I E N D A D E S E D E R I A Y Q U I N C A L L A 
50 años establecida, vendo por $4.500, 
ron mercancías, buen punto, inmejora-
ble local y contrato, casa para familia 
Alquiler barato. Informan: Calzada Ce-
l í a . I n f o r m a n en M á x i m o G ó m e z Ú f k t ' 
, 4 2 \ . L a Pilr . de O r o . E s q u i n a a 
30 
. S S I c r un edificio dé apartamentos. V e n - V E N T A D E E S T A B L E C I M I E N T O S P i l ? ; . A n d r é s R o s e n d e . 
a calle de Cuba, 




O P O R T U N I D A D 
S« vende una gran Píanta P,efrIgerado-
ra ;narca York a propósi to para un de-
Pasito de Ijche. carnes o cualquier cla-
•c de víveres, en casa muy amplia y 
^nrata. E s nsgoclo. Informa Mlster 
Peyer. Habana 110 entre Obrapía y 
^íitnnarllla. T e l . M-3G46. 
1574V 6 my. 
Jesús María' tos, un cuarto de baño a todo lujo y dos 
Instalaciones 
6 my. 
vfñdo varias casas en l a v i - 1 7 0 0 m e t r o s e s q u i n a , en . C o l u m b i a 
Santos Suárez. Párraga y | Vendo, tiene apeadero 
acera de la 
drado. midiendo 8 metros de fre^* 
t;or 33 de fondo. C. Reyes. Cuba 54, 
de 9 a 10 y de 1 a 2. 
juo de 
1 se ha 
' sito en 
bodegas 
1 conta-9 ni en-
15 my. 
16697 mv 
| B V E N D E UNA C A L D E R A D E VA-
9or sistema Loeomobll 70 HP. Puede 
verla en L a Beneficencia Preguntar 
X)or Fonseca, Jefe mecánico. 
JÍTOO 6 my. 
bora. parte 
Lau-ton. desde S*-0™ 




V E N D O T R E S ESQUINAS F A B R I C A -
das una de ellas, sola, a $20 metro, 
urrono y fabricación. Informes Te-
léfono M-0333. Jesús María 42. altos. 
Trato directo. 
16347 « my. 
terreno llano, dolares de 7 x 26 Vendo en Buena! 
^ V ' r . n ? » ^ ffa^r^a<l0-Jfn^ ^ crf08 l Vista Precio $800.00 al contado. 80 por frente y fondo, se da barato: dejan vista « 1 r r 1 • 
en hipoteca la mitad, urge venta. pesos mensuales / listos para fabncar 
puaguas a 5 cfs. por la puerta. In-I 
formes directos. J . P - Quintana. Be-: 
lascoain 54 altos. Te l . A-0516. 
15821 • 7 My. | 
los corredores de la « e p i 
trasladado para el café 'Ce 
Carlos I I I , Belascoain con 
en venia, y trescientos cal 
do y a plazo» y sin sobre) 
gaño de ninguna clase. 
Vendo una bodega, café y ronda en 
$1,500: otra en $3,500 en Calzada, cruce _ 
de línea; otra en Calzada, la mejor de I VENDO UNA BODEGA CANTI .VFRA 
la Habana, regalada; otra de cambio por dentro de la Habana, antigua contrato 
una finca y necesito un socio con $l,0oü 5 l]t años , módico alquiler venta dia-
3 
S E - E N D E U N P U E S T O D E F R O T A 
propio para dos que quieran trabajarlo, 
calle 14 y la. Reparto Almendares, por 
lo, lo mismo puede coger la guagua la 
Caridad que el carrito, de 7 a 1? y do 
B U E N N E G O C I O 
160S3 5 Myo. 
E M P E D R A D O , 4 9 . D E 2 A 4 , 
J U A N P E R E Z 
15833 8 Myo. 
para comprar una bodega: también 
vendo un café regalado, el mejor de ia 
Habana con diez años de contrato y no 
paga alquiler en $4,000, otro en $8,50j 
en sitl 
do varia 










-t I I I . 
1. Myo. 
ría $100. mitad de cantina": se garan-
tiza la venta: deja mensual libre $SO0. 
Pr .? l0 Jn7,0™ COn ?10500 de contado 
H $12.000. fiene que sor persona seria 
y formal sino que no venga a a veri-
guar donde estA pam luego hacer co-
mentarios. Informes en Monte 25 Can-
tina. Pregunte por Cuenya. De 8 a U 
y de 1 a 4. 
18190 9 my^ 
Se vende una gran fábrica de helados 
con el equipo completo, la m á s impor-
tante de la Isla, dejando buenas utili-
dades, por no poder atenderla su due-
ño . Se garantiza su excelente resultado 
y ec vende barata. Informan Mr Ge-
yer. Habano 110 vntre Obraptu y Lam-
vari l la . T e l . M-3646. Urge su venta. 
1574S g 
my. 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
Compro también las letras o giros y 
libretas y cheques del campo. Los pa-
go al mismo precio. Hago el negocio 
en el acto contra efectivo. Manzana da 
Gómez. 211. Manuel Piñoi . 
15S13 2S Myo. 
M A Y O 6 D E 1 9 2 4 
P O S T A L E S P A R I S I E N S E S 
C X A L D I O M O X E T , J E F E D E L O S IMPRESIONISTAS, "RA CUMPLIDO 
80 A^OS.—UNA B A S T A N T E C O M P L E T A EXPOSICION 1>E OBRAS 
S l l A S . - . T O U T P A R I S D E S E E L A . — E L IMPRESIONISMO HA MUERTO 
D I A R I O D E r e c ! f i : - i c e m a v o s 
- I A SEMANA SANTA DE SEVILLA EN UN TEATRO 
— ¿ H a ido Ud. a la exposicifin 
Monet? 
— ¿ Y a fué Ud. a la exposición Mo-
net? 
— ¿ Q u é le ha parecido a Ud. la 
exposición Monet? 
Estas y semejantes preguntas me 
hacían en la Academia de P in tum, 
en el restaurant de esudiantes y ar-
tistas, en el "atelier" de a lgún ami-
go en donde nos reunimos a pasar 
esas dos largas y melancól icas ho-
ras desde las cinco que ya es ano-
checido, hasta las 7 que se va uno 
•a comer. No me quedó mas reme-
dio, asediado por tales preguntas, 
que decidirme a visitar la famosa 
exposición en las Galer ías Georges 
Petit. 
Los doctores Amoedo, padre e h i -
jo, grandes dentistas cubanos los 
dos, son hombres de espír i tu ref i -
nado y poseen superior cultura ar-
t íst ica. Su salón de espera y su des-
pacho están, decorados con cuadros 
de firmas valiosas: Anglada Cama-
rasa, Zuluoaga, Madrazo.. . Amoe-
do el joven, cuando me arregla me 
tiene con la boca abierta—es un 
viejo chiste, naturalmente—pero el 
escucharle tan sólo, bas ta r í a para 
hacerme aorlr la boca. Referente a 
grandes pintores h o hay noticia que 
él ignure, y cuanta exposición de 
importancia en Pa r í s se celebra es 
visitada por él. Acababa de indicar-
me el mas breve trayecto a las sun-
tuosas, severas y regias ga le r ías 
Petit, (un donde muelle y cómoda-
mente escribo estas l íneas) cuando 
i ré topé al doctor Ezequiel García 
E n s e ñ a t que me interpeló as í : 
— ¿ A dónde vas con tanta prisa? 
— A la exposición Monet de la que 
me habla todo el mundo! 
—Haces bien, porque la cierran 
mañana . Presenta ella dos modalida-
des del artista: academismos e i m -
presionismo. 
V i , ai ¿n t r a r , numeroso público 
subiendo y bajando las solemnes es 
caleras. Varias otras exposiciones se 
celebran eu aquellas salas. Para en-
trar en la mayor necesario es que 
el uniformado conserje franquee la 
puerta previos dos francos y la pro-
posición de que le compremos el ca-
tálogo que cuesta cinco. Uno más 
por el sobretodo y el bas tón hay 
que pagar en el vestuario. Añada-
mos a esto propinas y viajes y . . . 
no resultan barato como pensamos 
desde América, el visitar las expo-
siciones de tarte! Dentro, por 20 
francos compré un folleto con treiu-
ta reproducciones de las principales 
obras del artista y materia infor-
mativa de su vida fecunda y casi 
prediga en crear n u m é r i c a m e n t e . 
Claudio Monet ha cumplido ha 
poco SO años. Representa su rostro 
sano y de buen color unos sesenta 
escasos. Bien plantado, robusto, aún 
podría, si quisiera, hacer maravillas 
con sus pinceles prodigiosos, pero... 
Acababa de donar al Estado f r a n -
cés 4 de sus series de Nimpheas en 
Iss que se resume magní f icamente 
toda su luminosa y laboriosa carre-
ra. Son esas las nimpheas de que 
habla el doctor Carlos de la Torre 
en su soneto "Amér i ca" , las cuales 
abren su opulencia con avidez de 
luz sobre las aguas dormidas. Gra-
cias a la iniciativa de Paul León, 
Director de Bellas Artes, las obras 
de Monet, agrupadas de tres en tres 
f igu ra rán definitivamente en una 
rotonda vltrada erigida en el Jar-
dín del Hotel Biron en donde él con-
cibió tal proyecto. No hay duda al-
guna que el Parlamento ra t i f icará 
on su reapertura, la petición de cré-
dito necesario para la instalación de 
este pabellón especial en donde las 
doce telas de Monet, en compañ ía de 
i as obras maestras de Rodin, serán 
colocadas de tal suerte que den la 
ilusión de un panneaux único. 
Gustavo Geffrey en la bril lante pu 
blicación " L ' a r t et les artistes"' ha 
Locho un estudio magistral de la glo-
riosa carrera del Jefe del Impresio-
nismo. 
Boudin y Jongklnd primero, in f lu -
yeron en su vocación. Maa tarde tra-
bajó con Courbet y con Manet. Des-
cribe su vida de P a r í s entre los ar-
tistas y escritores; su afecto por Be-
uoir, su entrada en el estudio de 
Gleine, su decisión de l ibertad, su 
viaje a Londres con Pissarro. . . 
F u é en los tiempos heróicos del 
impresionismo; estos grandes artis-
tas vendían en 50 francos obras que 
son hoy célebres, figuran en museos 
y colecciones privadas y se cotizan 
en mi l veees aquel precio. Pero ha-
bía que comprar tela y colores y, 
si alcanzaba, comer! Tiempos te-
rribles aquellos en que varios "mar-
chands" muy listos hicieron buena 
pesca eprovechanüo la revuelta del 
r í o . . . Un notable escultor francés, 
con temporáneo casi de Manet y ami-
go suyo, me ha hecho cuentos ver-
daderamente paté t icos : La necesi-
dad obligó al artista a contratarse 
a pintar como 300 telas al año , de 
unos 60 por 50 cent ímet ros . 
Las "manchas" hechas aqu í y allá 
eran trasladadas de día a las telas 
del t a m a ñ o convenido, con pincela-
das sueltas, distanciadas, a la vez 
dibujo e indicación de tonos y valo-
res. Luego, por la noche "rellena-
ba" los espacios de tela virgen. A¡ 
Pissarro su "marchand" lo explotó ¡ 
hasta ú l t ima hora. Pero Mohe't y 
Cottet hicieron absurdas economías , ¡ 
íft impusieron sacrificios increíbles , | 
pintaron para particulares además 
de cumplir con los crueles contra-1 
tos d* sus "marchands", y cuando ¡ 
los Quisieron renovar "vendo direc-l 
tamente" fué la respuesta digna > j 
firme que obtuvieron los viles explo-
tadores. Hubo protestas y la amena-1 
zar de enviar los cuadros en gran | 
número al Hotel de Ventas y a los | 
"remates" para desprastigiarlos y i 
bajar el valor do la f i rma. Monet I 
contestó ya en el terreno del "b luf f" ! 
—Mis amigos, mis clientes y pro-i 
tectores y yo con ellos, comprare-1 
mos e l poco precio que usted cotice ¡ 
y luego revenderemos haciendo asi 
un esplendido negocio. Ya yo tengo 
nombre, Monsieur M o n . . . Créame, 
más le conviene dejar las cosas co-
mo están y sacar el mejor precio po-
sible a los cientos de trabajos míos 
que tiene almacenados. 
Todo esto parece cosa de) especu-
lación bursá t i l y no nos imaginamos 
nunca desde la ingénua América que 
Mercurio y Apolo tengan que mar-
char del brazo o. a veces, "enristrar-
te" en pavoroso match de boxeo. Es 
asunto que merece una crónica apar, 
te. Sigamos, pues, con Monet. 
Cubierto de gloria y casi "colgada 
la paleta" este otro "emperador de 
la barba f lor ida" que apr is ionó en 
sus telas las irisadas vibraciones de 
la luz y el opaco misterio de las 
nieblas, vive confortablemente en 
casa propia iue es un valioso museo. 
Para pintar no tiene fórmulas n i 
arregla su producción a una estét ica . 
Las fó rmulas y su es té t ica son ha-
lladas por los oteros y aplicadas al 
arte de Monet. E l crea y los demás 
bautizan. Nada de ésto le preocupa 
ni le preocupó nunca. Pintar es y 
fué siempre en él un instinto. No es 
pintura de cálculo su pintura n i de 
sabía técnica obtenida a fuerza de 
machacar: en cada tefa las pincela-
das han sido puestas, —echadas, 
para expresarme con más exacti-
tud ,— "sans facón", despreocupada-
mente. 
Desconozco su obra completa y 
creo que completa no la conoce na-
die. En esta exposición, (que reco-
rro con el viejo escultor f rancés , 
que me ruega silencie su nombre), 
abundan m á s las marinas y los pai-
sajes que los cuadros de figura. En 
la mayor ía se notan diversas. Inco-
herentes y desligadas maneras de 
pintar . Es otro hombre al escoger 
cada asunto y al llevarlo a la tela. 
La Naturaleza para Monet es un es-
pléndido refugio lleno de imágenes 
interesantes. Su arte es la vida mis-
ma. 
En el "Camino del bosque", se 
nos presenta casi fotográfico, por de-
tallado y preciso; "Broui l l a rd Giver-
ny", colocado a "breve distancia del 
otro, es, poc el contrario, un armo-
nía blanca con tonos levemente ver-
dosos y rojizos, tan t énues y delica-
dos, tan sueltos y vaporosos, que 
cuesta un esfuerzo imaginativo y re-1 
quiere hasta buena voluntad ad iv i - | 
nar unos árboles en neblinosa ma-
ñ a n a que el sol i lumina. Siente unosl 
deseos de quedarse un rato a ver slj 
el sol barre la neblina y se descubre1 
qué h'.iy d e t r á s . 
P in tó varias veces la catedral dej 
Rouen. Le más bella fué cuando co-1 
pió la gót ica joya bañada por un frío i 
sol Invernal y m a ñ a n e r o . De cerca 
sólo se ve un "amelcochamiento" de! 
ocres, blancos, grises y rosas coro-
nados por la mancha verdiazul del 
cielo. De lejos se ve la maravillosa 
orfebrer ía de piedra con fotográfica 
precisión. 
"L'eglise de Varengeville" (1882) 
cuadro que figuró en la Exposición 
CenteneJle de 1900, ofrece en primer 
t é rmino definmo y vigoroso aunque 
nerviosamente tratado, un montículo 
y un árbol . A l fondo, sobre un cíe-
lo crespuscular opalino y dorado, 
se recorta la silueta de la Iglesia. 
EL GRANDIOSO BUEN EXITO DE MUÑOZ SECA Y P E R E Z EERN4NDEZ EN " E L C E N T R O " 
P o r L . P R A T J M A R S A L 
No es posible por lo tanto el casa-
miento de los dos 
L P U E B L O CUBANO 
PROFESANDO LA 
IGUE Y SEGUIRA 
RELIGION CATOLICA 
Demos t r ac ión palp«»lc de esta v e r - t o í r con verdadero fervor la Sanh 
dad es la gran fiesta de la Congrc- misa, arrodillarse y someterse a J £ 
gación de L a Anunciata, efectuada sucristo? Nada tendr ían que objetar. 
L a Condesa ha hecho Juramento!*! ***** * ' * ™ f ^ " 1 ^ ^ a ' L r ' r e s ü l o ' ^ l I 
además de no couteaec nuevas nup- *> Corazón de J e s ú s , de los Padres ^ ^ Z ^ l ^ C ^ 
ner, como nosotiofl, esa fe. Ellos (Je-cías en tanto que su hijo permanez-
ca soltero. E l hijo de la Condesa pa-
rece querer continuar indcflnidamen-
J e s u í t a s . 
Se r ían , aproximadamente, las sie-
te de la m a ñ a n a , cuando se veía acu-
sear ían creer en ese divino y herm^ 
so drama del Calvario; en aqUeJ 
templo m u l t i t u d de hombres, en BUjV"»i." h » - . " " ' ' " 7 ,a 
u i ^ in i r io r al hombre, queda perennemen mayor í a jóvenes , quo esperaban la amor a ou - * men. 
hora s e ñ a l a d a para penetrar en él te en el Taberna ulo. 
v adorar a Dios v recibir el Pan de Estamos orgullosos de que | 
Jesucristo, ese Pan que fortalece y hombres de este he lo país, que | 
conforta el esp í r i tu , nutre y da fuer-1 el nuestro, se acuerden de que ama, 
•"e en este estado. Sólo que las apa- mularse a las puertas del sagrado, después de 
rienejas enngañan. . fo nir» ñ f n  b u ¡Cristo 
Lo cierto es qu^ 61 muere por 
los pedazos de la hi ja del anticuo 
Administrador. ; í s ta , una noche, 
paga en fin su de ida de gratitud. . 
L a madre, es d^cir, la Condesa, lo 
sabe todo. Se lo cuenta la misma zas para poder sobrellevar en la tfe- a su Dios, l™**1'^^^ * 
¡muchacha. L a condesa le da dinerolrra esa serie de calamidades que te- defenderán ^ r e ' J e | 
a la infeliz. E ^ a debe ausentarse Je nemo8 que sufrir por nuestras creen- que los e^m';OS n ^ ^ tL l^ ' 
España. Así lo promete ¡fias religiosas, porque hay quienes nuar contra nuestros princip es | 
Y termina el segundo aVto. | pretenden, sin una prueba, sin n in- es t re l l a rá como l a . olas se estrella. 
Sólo que es Semana Santa y al Kuna fuerza o realidad, hacer des- contra las rocas, 
paso de la procesión del Cristo del aparecer lo que data de tantos y Sigamos por esto cam 
fj,ran Poder, el pastor protestante se| tantos siglos sofero el mundo: la Re- el camino de 1̂  verdad, de la diel,, 
convierte al catolicismo; la Condesa!Ugión catól ica , la Religión que < ron- ¡y la felicidad, y r l final de nuestf, 
y él, por lo tanto, pueden va casar-! dimos de nuestros padres y más i vida encontraremos nuestra recon-
se; y el conde, que ha encontrado i tarde supimos nut r i r y alentar con: pe.u-a. quo es más preciada que t | 
a su amada en la cale, con los pies lia enseñanza de U * sacerdotes. [da8 las que Be adquieren al paso po, 
descalzos, recorriendo así, tras ¡ ¿Qué p a r í a n alegar esos descreí- i esta tierra., tan llena de amargura 
de la sagrada imagen, su camino del,los. si hubieran contemplado el d ü - | y sinsabores; soportada única y ex. 
calvario, .-arga con su novia. dcsfa-Lnin^o tantos v tantos hombres de elusivamente por -s- nuestra creen. 
cía. que es lí> «'d'^'-ou de Dios núes» 
tro Señor. 
s. 
arga con su novia, dcsfa-l mingo tantos y tantos 
Uecida de debilidad y se presenta con [todas las edades, de todas las posi-
eila a su madre, y le dice: oiones, reunirse y, formando un solo 
— Y o quiero casarme. 
Mientras estallan las músicas y 
una saeta suena religiosa y armonio-
sa entre ni tumulto de la precesión 
que pasa. 
Y em o es el fin de la obra. 
* * * ' 
Muñoz Seta y Pérez Fernández— 
y háganlo ustodes después de esto 
cuerpo, escuchar la palabra de Dios, j 
D E F U N C I O N E S 
xtelación de las Defunciones ano-
tadas ayer día 5 de mayo de 1923: 
Nicolás H e r n á n d e z , raza blanca, 
mucho caso a los apellidos!— hani 4 Y medio años , Serafines 9, Entero 
compuesto el "más" ruidoso y efecti-
vo buen éxito de estos dos últ imos 
í Colitis. 
Constantino García, raza blanca, 
facilidad que Monet 
Es una '•mancíia" grande que parece j(.ieiltos de pesos. Vive bien, á l tema, 
haber sido ejecutada en media hora, • , * , »___ t ¿ 
' Jliega al pocker, y ¡hasta fuma! Sus 
t'xiics son una alegría legitima para 
Cuba. Hable bien o hable nial, o 
hablo bien mal, que es lo quo hace 
antes y después de la pensión, lisia 
caricatura os do Sirio. ¿Puede dar-
lisia caricatura es de Sirio. Sirio son queridos lectores, pequeños vasos 
habla siempre muy mal de Cuba, pe-¡do manzanilla". Preguntadle, para 
ro ¡no importa! E l os un gran ca- |máa detalles, a Don Benigno. . . 
riaturista que se ha abierto paso on é • • * 
España, y quo gana aqui <ion>o,s y 
con la difícil 
conoce. 
La famosa Torre de Londres se 
alza en otro óleo en tonos azules y 
violáceos al t ravés de la niebla que 
el sol trata de agujerear. Torre, sol 
y nieblii se reflejan en las aguas del ¡ 
Támesis en vidriados matices. 's<> at a!*o nada tan fino y bello como 
"Le moulin de Limet sur l 'Epte" i cf-/os gráci les trazos? H é aquí pues 
es una positiva vibración de color.! lo esencial. L o otro no impor ta . 
El divisionismo y el puntill ismo es-
tán iniciados a l l í ; pero sin la me-
cánica y metódica colocación de pin-
celadas y colores de estos procedi-
mientos que yo l l amar í a "mosaiquis-
mo" y que se hallan en franca deca-
dencia ya. 
"Le dejeneur" 
Muñoz Seca y Pérez Fornández, así 
como Iréne Alba, quo como ustedes 
Observarán en esto dibui'o no tienen 
nada de chatos ¡están siendo hoy 
los hombres y la mujer dol día pre-
cisamen e por ser los tres ases de 
cedido a esta ex- , »Los < 
posición por el Museo del Luxem-
burgo—explica en técnica desenvuel-! 1 ,t,,1,a gran obra' " d r e n a d a con 
ta. a grandes brochazos, en una te la!un évito clamoroso en el Teatro del 
enorme, que en aquella mesa conl.Centro. (Se llama así porque el edi-
restos de reciente almuerzo bajo el ¡ « c ío y el coliseo son ropledad del 
"( entro de Hijos do Madrid") 
K» o Toado parecía ser antes del 
verde palio de un árbol frondoso, 
han comido las dos damas que se 
pasean al sol por el j a rd ín , una de 
las cuales abandonó en el banco de 
madera (primer té rmino/ a la de-
estreno de esta obra, de las afueras 
on vez do " E l Centro", pues estaba 
al talento de reoha), su bolsa de mano y su som-'s{en)pre vacío Pese 
bri l la . Un niño sin relieve juega apa- j ^ T J V ^ ^ ^ ]a ^ 
ciblemeiue. en primer té rminp . a la 
izquierda. 
E n 1887 pinta dos damas en un 
bpte mostrando nerviosismo e Im-
p r e c / i ó n , ( ta l cual los impresionis-
tas claman que debe ser la p i n t u m ) , 
muchos años después de pintar "Dans 
le J a r d í n " ( t ambién prestada por el 
Museo del Luxemburgo), en el que 
reproduce detalladamente los dibujos 
de las telas, los nimios adornos de 
los sombreros de las demás que 
juegan y pasean por el j a rd ín florido 
el que as í mismo muestra con todo 
detalle. He ahí el Impresionismo y 
el academismo citados por el señor 
García Enseña t . 
Fruta , pas te ler ía , cabezas de ja-
balí, út i les de caza, nieve, sol, lagos, 
barcos, oleaje rocas, aguas en cal-
ma. . . Vil lorr ios—con su iglesia er-
guida como un capi tán del caser ío ,— 
puentes, campos arados, flores, mon-
t a ñ a s al sol y m o n t a ñ a s nevadas ba-
jo el p lúmbleo cíelo Invernal, á rbo -
les cuyas copas se embriagan en r u -
bia luz crepuscular, mujeres pa-
seándose por las campiñas , la do-
rada mies en la paz solemne de la 
tarde ,estaciones de ferrocarril todas 
ruido, movimiento, hierros, humo y 
muchedumbre . . . ¡Su arte es la v i -
da misma! 
A l salir echo un vistazo a una ex-
posición de "Paisajes y Flores de 
I ta l ia" , obras de Angelina Drumaux. 
De lejos parecen acuarelas tal es la 
frescura y brillantez de las tintas. 
Los primeros cuadros que se ven 
agradan por lo cálido y sensual del 
colorido y la aterciopelada hume-
dad y •perfume" de hojas, tallos y 
flores; pero al cabo de un momento 
maree la lujuriante coloración. 
Allá dentro q u e d á un puñado de 
las obras de ese viejo glorioso que 
se llama Claude Monet. Pienso en la 
divina a rmon ía que envuelve cada 
una de «us telas y sonrío con bastan-
te amargura porque el llamado Je-
fe del Impresionismo aunque vivo 
aún ha terminado su misión en la 
t ier ra : al impresionismo siguió el 
post-lmpresionismo y a éste todas 
las teor ías revolucionarias. Aílora el 
ra Alba ¡allí no amanecía nunca. . ! 
Se adeudaba las contribuciones, los 
sueldos y tal vez incluso hasta los 
progamas. 
Muñoz Soca y Pérez Fernández 
metieron en esto la nariz; y "I os 
Chatos" comenzaron a hacer reír al 
público; y desde esa tarde se han 
ido agotando noche tras noebe to-
das las localidades . 
E l argumento os sencillo. 
Una familia Iilspano-inglesa viene 
de Londres a Sevilla. EU padre, 
muerto en Inglaterra, era español; 
la madre es inglesa; el hijo es an-
daluz, criado \, educado en Cam-
bridge. . . E l administrador do osfos 
señores ha hecho mangas y capilotos. 
Un exceso de bondad, le lleva a so-
correr a todo el mundo; y como no 
tiene dinero lo toma do los bienes 
confiados a su custodia. Hay un ca-
lavera, quo lleva su nombre y sangro, 
hermano loco de una niña bonísima,; 
que acaba de cometer una gran es-
tafa. E3 administrador tiene sólo en! 
el mundo a estos dos hijos. E l ad-j 
ministrador le salva. Ua muchacha, 
un -tesoro de virtud, es asediada por ', 
un rico propietario, que euando be-| 
be un poco se transfigura en mi ser, 
de muy malas intenciones. L a niña; 
le rechaza. Este denuncia a Londres 
las martingalas del Administrador, i 
Los propietarios—madre británi-
ca, e hijo andaluz—regresan rápida-1 
mon"e a Sevilla. A arreglarlo todo 
con métodos ingleses. . 
Las denuncias son comprobadas. 
E l administrador ingresa en la cár-j 
cel. E l tal'o de éste, tarambana y\ 
calavera, huye al Brasil. Ua herma-
na, en un tierno arranque filial va! 
a visitar al propietario, llegado de] 
Londres; y le ruega, y le suplica y 
le llora; y se ofrece a é l ; y le pidej 
la cantidad de veinte mil pesetas 
ai.os. 
Gracia, sin chocarrería; risa, sin 
chistes retorcidos; situaciones cómi-
císimas sin rebuscamiento; escenas 
poéticas, sin cursilería: trama «flu-
yente, serena, a r m o n i o s a . . . . Mu-
cho color local. . . Dn mundo de fi-
nas observaciones psicológicas y so-
ciológicas. Tipos leales, con un 
leve matiz de caricatura. Y con diá-
logo feliz. . . 
V una Irene Alba además, conde-
sa Inglesa que habla un poco de es-
pañol, que es la más perfecta encar-
nación de la naturalidad, el gracejo 
y el arte, 
Pero ¿a qué decirles a ustedes tan-
tas cosas cuando pronto, en el Prin-
cipal de la Comedia, podrán ustedes 
admirarse y reir por su propia cuen-
ta? 
I>. P R A U MARSAL 
Madrid, Abbril 1024 
52 años . Hospital C. García , Tuber-
culosis 'Pulmonar. 
Joseifina de la To^ritente, raza 
blanca, 45 años . Hospital C. García , 
Tuberculosis Pulmonar. 
Francisco González, raza blanca, 
55 a ñ o s . Hospital C. García , Absceso 
de la Pelvis. 
J o s é Oastro, raza blanca, 60 años, 
Hospital C. García, Arter ia Escle-
rosis. 
Silvino García , raza blanca, 3 6 
años , Hospi'Kil Municipal, Pericar-
ditis. 
Santa Almagro, raza blanca, 18 
años , Gervasio 135, Bronco Neumo-
nía. 
Felipe Quintero, raza blanca 5 
meses, Villanueva 51 , Dispepsia. 
Consuelo Castellanos, raza blanca, 
28 años , San Francisco C, Ulcera 
Intest inal . 
Juana Fraga, raza mestizfi, 21 
años . Hospital Las Animas, ' l i toidea. 
I r igona Piedra, raza mestiza, 1 
mes, Santa Ana 2, Castro Enterit is . 
Modesto Gómez, raza blanca, 59 
años , J Pablo 5. Bronco Neumonía . 
Jo sé Avi la , raza blanca, 62 a-ñoa. 
Jesús del Monte 307, Ulcera Gástrica, 
Federico Hernández , raza mestiza; 
1 mes, Línea, Gastro Colitis, 
Luis González, raza blanca, 94 
años . Progreso 35, Arter io Escle-
rosis. • 
Rafael Rodríguez, raza blanca^ 6;! 
años, Quinta Covadonga. Aneurisma 
José Alvarez González, raza Dlaa; 
ca, 64 años, Quinta Covadonga, Miof 
carditis. 
D E P A L A C I O 
ÍNÜEMTS'TZACIOX A?i CONSUL ! 
VOKOHAMA 
Por decreto presidencial ee ha r' 
puesto indemnizar en la suma 
$8,00u a» Cónsul de Cuba en Ye'.. • 
hama, señor Próspero Pichardo. p. 
las pérdidas materiales tiue le ozz-
sionó la ca tás t rofe ?egistr-.ida hac 
poco tiempo en aqiv^la ciud?.d. 
La obra c . á maravillosamentrioinecesarias para que, prestando esa, 
urdida. Son tres actos. Los t r e s p u e d a obtener el preso la l i -
se desenvuelven en Sevilla. E l p r i - bertad provisional. 
BU inglés-andalu-/;, conmovido, ac-l mero, en la ciudad; el segundo, en 
el cortijo; y el últ imo ¡a las tres de 
la madrugada, el viernes santo, al 
raso de las cofradías! Diálogo su-
til; evocaciones U'orarlas de la Se-
mana de Pasión; elogios a Andalu-
cía ; y una pequeña diatriba contra el 
vino, que no siempre es generoso. 
"Los chatos", título de la obra. 
cede Termina el primer acto. 
• • * 
E l segundno se desarrolla en el corit j 
j o . V n pastor protestare—que ama-
a la Condesa, y esta le corresponde, i 
—administra ahora los bienes. 
L a condesa—inglesa, viuda del vi-
co propietario español, es catól ica. , 
C r u z R o j a E s p a ñ o l a { 
El entusiasta sub-delegac'o de es- importe del producto obtenido en 
ta ins t i tución en Guan tánamo , núes-1 una fiesta celebrada en los salones 
tro distinguido amigo y consocio el de la Colonia Españo la de aquella 
señor Emil io Mélla lo, nr s ofrece ¡ ciudad de G u a n t á n a m o ; 1 cuj-o ac-
una oportunidad más para dar cuen-
ta a nuestros colaboradon-á de toda 
la Isla, de otro éxito más que he-
mos alcanzado. 
Nos remito el señor Mellado un 
giro, por la cantidad de $385.03, 
to dispensaron su generoso concur-j 
so numerosas personalidades d? 
aquella promineute-5" entusiasta so-j 
ciedad con te r ránea . 
Nos complacemos t n d i r ig i r por 
este medio nuestra más calurosa fe-1 
licitación al incansable sac-delega-! 
do señor Mellado, au'3 no c- sa de pro ¡ 
porcionarnos verdaderos motivos dej 
congra tu lac ión en sus aceitadas ges-¡ 
Hones; y también . íxpresir nuestro 
sentido reconocimiento a la entu-j 
vuelven los ojos a los primitivos y 
otros claman porque el academismo 
marque los sendero^ mientras la le-
gión de los libres pide la cabeza de 
cuantos logran sobresalir. Los c r í - j s i as ta directiva de aquella tiorecien-
ticos no hacen prevalecer sus opi- te Colonia Española , por las nume-
nlones de un modo completo y elirosa8 demostraciones, de adhesión 
público atiende con cierta morbosa! ^"e tan gentilmente nos vienen dis-
curiosidad comprando de todas las I Pensando. 
¡endenclas ¡por lo que pueda ocu- Así mismo esta Delegación hace 
r r i r ! \ ¡ suyas las frases de agradecimiento 
Pero oyendo a unos y a otros, a au.e el señor Mellado ha tenido pa-
arte pictórico atravies?. por esa era¡ \éstos y aqué l los puede a s e g u r á r s e l a con las caritativas damas—de cu-
caotíca que sigue a las revoluciones, que «1 impresionismo ocupó todalyos nombres tomamos mar atenta 
y, como en el terreno político en 'una «fpoca en la pintura moderna, nota—por su enal tecádor . nncurso a 
Rusia y en Alemania unos clamanI "Ocupó". P re t é r i to y muy perfecto, tan hermosa finalidad, 
por el emperador, y otros por la por* ci^-ío. pero pre tér i to al f in . Ha han» o ^ 
dictadura y otros por el libertinaje Armando K. MARIBONA. I í>r w " . m • 
de todo género, en la pintura unosl PARIS, Enero. 1924 1 n l i o - S - T v í , 
"plegado General. 
D E J U S T I C I A 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
3a. das?, de Ceja de Pablo, el señoi 
Manuel Gómez y Calvo, opositor nú 
mero 22. 
V É Á N S r L A S SOCiEDADES 
E S P A Ñ O L A S E N L A PAG.1Í 
G R A N C O N C U R S O N A C I O N A L 
J A B O N C A N D A D O 
E X C L N T E U S I V A M E 
E N T R E L O S L E C T O R E S D E L " D I A R I O D £ L * W U R I N V 
$ 1 4 , 6 0 0 E N E F E C T I V O - 1 , 5 6 0 P R E M I O S A N U A L E S 
R e s u l t a d o d e l 2 o . S o r t e o c e l e b r a d o e l 1 0 d e A b r i l 
N u m e r o 1 0 6 3 7 . en $ 5 0 0 . 0 0 , a 
D i g n a L ó p e z , c a l l e G ó m e z , R e p a r -
to S a n t o s S u á r e z . 
N ú m e r o 1 7 8 2 8 . en $ 2 5 0 . 0 0 . a * 
S o r E n c a r n a c i ó n U ñ a r t e , S u p e r i o -
r a d e l C o l e g i o S a g r a d o C o r a z ó n 
de J e s ú s , e n G ü i r a d e M e l e n a . 
N u m e r o 1 1 4 4 6 , en $ 1 0 0 . 0 0 . a 
E m i l i o C a m p o s , M a r i a n a o . 
N ú m e r o 1 1 4 0 7 , en $ 5 0 . 0 0 , a 
R a f a e l D í a z , S o l e d a a 3 8 , H a b a n a . 
N ú m e r o 6 9 6 6 , en $ 2 5 . 0 0 , c s ? e 
c u p ó n a ú n no h a s ido p r e s e n t a -
do . 
E l s e ñ o r E m i l i o C a m p o s h a s i -
d o b ú n i c a personrt en e n v i a r s u 
f o t o g r a f í a . tMlllO C^POS, MMAN9 
R o g a m o s a las p e r s o n a ^ ^ 5 ^ r e c i b o s p r e m i a d o s , se s i r v a n v e n i r a c o b r a r a la A d -
m i m s t r a d o n d e l D L \ R ! 0 D E L A M A R I N A o e n v i a r por c o r r e o , b a j o s o b r e c e r t i f i c a d o , d ichos 
rec ibos , p a r a r e m i t i r l e s e n c h e q u e y p o r l a m i s m a v í a e l i m p o r t e , a l a p a r t a d o n ú m e r o 3 0 1 . 
c o n la s i gu i en te d i r e c c i ó n : r a r a e l C o n c u r s o d e l J A B O N C A N D A D O . 
L o s a g r a c i a d o s c o n c u a l q u i e r a de los disco p r i m e r o s p r e m i o s , debe 
su r e t r a t o , p a r a p u b l i c a r l o . 
)en e n t r e g a r o env iar 
NI EVO SORTEO PABl . BZ. DIA 10 DE MATO 
l t—Córtese «1 cupón que aparece al pl« y 
cuando tenga reunidos 20 envíelo por correo a l 
Concurso Jabón "Candado". Apartado 301. Ha-
bana, o l lévelos personalmente al Departamen-
to de Anuncios del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Prado 103 o la Fábrica del Jabón "Candado". 
Calzada de Buenos Aires, o en la Calzada del 
Monte 320. 
2»—Por cada 20 cupones Sa entregará un re-
cibo de opción a nuestros premios. 
3»—Tendrán derecho a los premios exclusiva-
mente los consumidores del Jabón "Candado" 
y los lectores del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
4'—Loa sorteos se ce lebrarán los días le t 
de cada mes y de acuerdo con los premios ma-
yores de la Lotería Nacional. 
6»—Se repartirán 130 premios haciendo ua 
toral de $1.225.00 mensuales. 
por erte lint,, 
G R A N C O N C U R S O N A C I O N A L 
J A B O N C A N D A D O 
P a r a l o s c o n s u m i d o r e s de l J b ó n 
"Cande do" y a los lec tores dol 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
2 0 d e e s tos c u p o n e s le d a r á n o p c i ó n 
a l sor teo 
1 
Córtese por asta Une» 
A TODO AQUfl QU[ M E UN ANUNCIO ECONOMICO SE LE ENTREGARA UN RECIBO DE OPCION A E S K W M O S 
